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L a nota del Observatorio en la pá-
gina mercantil. 
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Habaua, jul io 1 de 1922. ] 
S~ Presidente del C o m i t é E j e c u -
tivo "Nacional del Part ido Popular 
Cubano de la Habana . | 
S e ñ o r : Creyendo de mi deber evi-, 
tar al Partido P o l í t i c o que he teni-' 
dd el honor de presidir todo moti-, 
vo de discordancia en su seno, en los, 
momentos d i f í c i l e s qu.e atrayiesa laj 
Repúbl ica , a fin de que conserve; 
v aumente sus fuerzas y pueda ser^ 
vír los intereses nacionales con ma-
vor eficacia, he procuado resolver 
el problema debatido de la candida-
tura para la A l c a l d í a Municipal de 
esta capital . 
Nunca hubiera influido demos-
trando preferencia entre los distin-
guidos y meritorios correligionarios 
s e ñ o r e s Benito Laguerue la y Celso 
C u é l l a r del R í o . pero he tomado en 
cuenta varias consideraciones p a r a 
dirigirme al doctor Cué l lar sol ic i -
tando del mismo autorizarme para 
dar por ret irada su a s p i r a c i ó n . 
E l doctor Cué l lar , no obstante el 
arraigo de su candidatura en la opi-
n i ó n p ú b l i c a , el ^apoyo decidido de 
buena parte del C á m i t é E j e c u t i v o 
Municipal y la a d h e s i ó n de agrupa-
ciones p o l í t i c a s , dispuestas a votar-
la , no t i t u b e ó un momento para de-
c lararme que, penetrado de la ne-
cesidad de dar al Part ido Popular 
la mayor unidad y robustez posibles, 
deseables en todos los partidos po-
l í t i cos en estos instantes cr í t i cos 
que demandan vigorizar su a c c i ó n 
nacionalista, estaba dispuesto a sa-
crif icar en aras de tales p r o p ó s i t o s 
la a s p i r a c i ó n que, por inic iat iva de 
muchos amigos, v e n í a sustentando. 
Autorizado, pues, por el doctor 
Celso Cué l lar de] R í o comunico a 
usted—para que lo participe al Co-
m i t é E j e c u t i v o Municipal de su dig-
na Pres idenc ia—que cesa en sus 
gestiones para ser postulado candi-
dato a la A l c a l d í a Munic ipal , rogan-
do a todos sus amigos entusiasta 
a d h e s i ó n a la que lleve a la boleta 
oficial el Part ido Popular , al que 
reitera su concurso decidido. 
Quedo de usted con toda consi-
d e r a c i ó n , 
( f . ) Alfredo Zayas . 
9 0 A N I V E R S A R I O 
D E L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
N U E V A N 
L A S H O S T I L I D A D E S 
E N I R L A N D A 
E n el p r ó x i m o mes de septiem-
bre el D I A R I O D E L A M A R I N A 
l l e g a r á a l 90» aniversario de su 
a p a r i c i ó n : yapara celebrar la fe-
,cha, que le aproxima al cente-
nario, a p a r e c e r á el d ía 34 de 
Septiembre un n ú m e r o extraor-
dinario . 
Dicho n ú m e r o no e s tará dedica-
do exclusivamente a patentizar 
el desarrollo y los progresos de 
la p u b l i c a c i ó n que, habiendo em-
pezado la vida de manera senci-
l la , apropiada a los elementos 
de que se d i spon ía a l l á por el 
a ñ o 1832, a medida que é s t o s 
fueron otros y a medida que. de-
bido a los grandes progresos 
modernos, la v ida a d q u i r i ó gran 
intensidad, u t i l i z ó aquellos y 
se i n t e n s i f i c ó hasta llegar a l 
grado que ha llegado siendo au-
torizado vocero de cuanto ocurre 
en el mundo y fiel reflejo de la 
prosperidad y desarrollo de C u -
ba, en todos los ó r d e n e s , lo 
mismo en su territorio que m á s 
al lá de las fronteras que ei mar 
enc ierra; no, el n ú m e r o , extra-
ordinario o f r e c e r á algo m á s . 
Junto con la e s p l i c a c i ó n g r á f i c a 
y escrita de lo que f u é , y es 
ahora el D I A R I O , a p a r e c e r á en 
sus columnas, desfilando ante 
los ojos del lector a m á n e r a de 
p e l í c u l a instruct iva, un resumen 
de lo que fué y es ahora C u b a 
en el terreno social y p o l í t i c o , 
en el industr ia l y mercanti l , en 
el c i e n t í f i c o y el a r t í s t i c o y l i -
terario. 
L a potente rotativa en la cual 
se imprime el D I A R I O en la 
actual idad, al lado de la pr i -
mit iva; los sitios públ i cos y pr i -
vados de e x p a n s i ó n , de a n t a ñ o , 
junto a los modernos: lo pri-
mitivo de la ant igua maquinar ia 
comparada con la n y d e r n a que 
da impulso a la'; agr icu l tura y a 
la indus tr ia ; los mezquinos co-
mercios y tiendas qu© fueron, 
frente a los suntuosos de hoy 
que constituyen un exponente 
de belleza y riqueza. 
L o s progresos del D I A R I O y los 
de Cuba . 
H é a h í en resumen, q u é s e r á 
lo que refleje el n ú m e r o extra-
ordinario ^del D I A R I O D E L A 
M A R I N A que a p a r e c e r á el d ía 
24 de septiembre, impreso por 
ei procedimiento rotogr abado, 
en coTtor, y cuya t irada pa-
sará de 150,000 ejemplares que 
c i r c u l a r á n profusamente por to-
da A m é i ^ c a y E u r o p a . 
F u e r o n d e n e g a d o s t o d o s l o s i n d u l t o s 
s o m e t i d o s a l C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
M e d i d a s p a r a r e p r i m i r y p e r s e g u i r m a n i f e s t a c i o n e s q u e s e 
e s t i m a n c o n t r a r i a s a l a n a c i o n a l i d a d y l a i n d e p e n d e n c i a 
E L P A G O . D E L O S H A B E R E S D E L A P O L I C I A N A C I O N A L 
C H O Q U E 
Y A L E M A N E S 
I N Q U I E T U D E N . I R L A N D A 
L I M E R I C K , I R L A N D A , ju l io 1. 
( P o r T h e Associated Press-
R e i n a gran act iv idad y sus habi -
tantes e s t á n aterrorizados en espera 
de acontecimientos. 
L a s fuerzas regulares requis iona-
ron grandes cantidades de a r t í c u l o s 
alimenticios. 
L a s tropas del Gobierno ocuparon 
el condado y l a c iudad, a s í como 
t a m b i é n el palacio de Jus t i c ia , l a 
Aduane, los Hoteles y otros edifi-
cios. 
T a m b i é n e s t á n requisando auto-
m ó v i l e s por temor de que puedan 
caer en manos de los i rregulares , 
quienes por su parte t ra tan de a u -
mentar e l n ú m e r o de v e h í c u l o s de 
que y a disponen. 
R E N U E V A N S E L A S H O S T I L I -
D A D E S 
B E R L I N , Julio 1. 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
D e s p u é s de una noche re la t iva-
mente tranqui la durente l a cual so-
lo se oyeron tiros aislados, los c i u -
dadanos se aventuraron a lanzarse 
a la cal le en l a creencia de que 
todo se h a b í a normalizado. 
M á s , no f u é así, puesto que las 
luchas que en los d í a s anteriores se 
h a b í a n c ircunscri to a un barrio l i -
mitado, «e general izaron hoy en for-
ma ta l , que apenas hubo distrito 
donde existiera re lat iva seguridad. 
Descargas hechas desde lugares 
de donde menos se p o d í a n esperar 
ñ o tardaron en obligar a los t ran-
feuntes a ret irarse de nuevo a sus 
caeas. 
L o s oficiales de la brigada de 
aumbalanc ia aconsejaban a los t r a n -
s e ú n t e s no i r m á s a l l á del puente 
O'Connel l . 
L o s irregulares se han apoderado 
de todos los edificios a lo largo de 
ja calle O'Connel l en una e x t e n s i ó n 
de 280 yardas f o r t i f i c á n d o s e en los 
mismos. 
Se cree que E a m o n de V a l e r a y 
Char les Burgess , exministro de De-
fensa, e s t á n dirigiendo las operacio-
nes. 
E l e j é r c i t o nacional ha colocado 
fuerzas en muchos distritos de la 
c iudad, y en las casas de los su -
burbios que dominan las entradas, 
habiendo aumentado esta medida la 
confianza p ú b l i c a . 
F o u r Courts . se h a l l a en la ac-
tual idad convertido en ru inas , lo 
mismo que l a A d u a n a y l a casa de 
Correos. 
Todos los documentos que se 
guardaban en el edificio han sido 
destruidos. 
. L a p é r d i d a m á s lamentable es la 
d e s t r u c c i ó n de l,os anales p ú b l i c o s , 
que c o n t e n í a n documentos que data-
ban de m á s de 600 a ñ o s , inclusive 
Jas cartas de privilegios de las c iu -
dades ir landesas. 
L a s bajas p r o d u c í a n por las ú l t i -
mas lanchas de caloulan como s i -
f u e : 
M i é r c o l e s : 15 muertos y 40 heri -
dos. 
B E R L I N . Julio 1. 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
Noticias de Gle iwltz Si les ia , anun-
cian la muerte de quince personas y 
el haber sido heridas venticiuco en 
un encuentro entre civiles a l e m a -
nes y un destacamento de tropas 
francesas esta m a ñ a n a . 
H a sido proclamado el estado de 
sitio. 
A u t o m ó v i l e s bl indados franceses 
e s t á n patrul lando por las cal les y el 
ti) oteo a u m e n t ó esta noche en algu-
nos barrios de l a ciudad. 
A C T I V O D A D E S D E L P A R T I D O 
C O M U N I S T A E N A L E M A N I A 
B E R L I N . Julio í . 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
E l Part ido Comunis ta pide que 
tean detenidos, el general L u n d e n -
dorff, el Marisca l de campo V o n 
Hlndemburg , C a r i Hel f fer lch , miem-
bros m o n á r q u i c o s del Par lamento , 
el Comandante E s c h e r i c k Jefe de la 
guardia de ciudadanos Bavaros y 
V o n K a h r , Premier de la dieta B a -
v a r a . 
E l partido comunista ha declara-
do que en Sajonia, se e s t á n organi-
zando y armando doscientos obre-
ros por cada cien p o l i c í a s existen-
tes, y que en algunos lugares los 
obreros han echado de sus empleos 
a varios funcionarios. 
E n la S e c r e t a r í a de la Pres iden-
cia faci l i taron ayer la siguiente no-
ta a la prensa con respecto a la se-
s i ó n celebrada en el mismo d ía por 
el Consejo de Secretarios. 
Asist ieron todos los s e ñ o r e s Secre-
tarios. 
E l Honorable s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a d ió cuenta que de 
acuerdo con el e e ñ o r Secretario de 
H a c i e n d a h a b í a estudiado la mane-
r a de reforzar el cumplimiento de 
la L e y de L o t e r í a , en forma ta l que 
se corr i jan ciertas p r á c t i c a s que el 
Gobierno quiere hacer t erminar . 
Que h a b í a redactado a este p r o p ó -
sito un Decreto que tiene por obje-
to exigir el estricto cumplimiento 
de la mencionada* L e y de L o t e r í a , 
cuyo Decreto q u e r í a que conociera 
el Consejo. 
E l doctor Cort ina , Secretario de 
la Pres idenc ia le d ió lectura a l c i -
tado Decreto, el cual , d e s p u é s de 
un amplio debate se a p r o b ó por una-
n imidad por el Consejo, e x p r e s á n -
dose por varios de los s e ñ o r e s Se-
cretarios su caluroso aplauso por 
esta r e s o l u c i ó n , que ref le ja la pol í -
t ica del Gobierno, que consiste en se-
guir una l í n e a firme y serena de •me-
joramiento en las costumbres p ú -
blicas y administrat ivas , teniendo 
por ú n i c o y sagrado ideal el honor 
de la R e p ú b l i c a y el mantenimien-
to de su s o b e r a n í a . 
E n r e l a c i ó n con la L e y votada 
por el Congreso, que dispone Que 
el Ayuntamiento de la H a b a n a pa-
gue el 80 por 100 del importe to-
tal del Presupuesto del Cuerpo de 
la P o l i c í a Nacional , se examinaron 
las dificultades que pudieran pre-
sentarse para real izar esa tansfor-
m a c i ó n e impedir que sufran inte-
r r u p c i ó n en e l pago de sus haberes 
los miembros de dicho Cuerpo de 
P o l i c í a . A este efecto, en p r e v i s i ó n 
de cualquiera dif icultad que pudie-
r a surgir el Honorable s e ñ o r P r e s i -
dente d i r i g i r á un Mensaje al Con-
greso, s in perjuicio de que se v a -
y a n tomando las medidas necesarias 
a f in de que el Ayuntamiento de la 
H a b a n a cumpla las obligaciones que 
por la nueva L e y se le confieren. 
E l s e ñ o r Secretario de Estado d ió 
cuenta con diversos asuntos de su 
Departamento, informando que h a -
b í a recibido el d ía 24 de junio a 
los miembros del Cuerpo D i p l o m á -
tico acreditado en C u b a y que ha-
b ía cambiado la c o r t e s í a de estilo 
con el Comandante de l a fragata de 
guerra argent ina "Presidente Sar -
miento" y con el del buque de gue 
r r a italiano "Bronte". T a m b é n in-
f o r m ó el s e ñ o r Secretarlo de E s t a 
do que h a b í a recibido y devuelto la 
v i s i ta de la C o m i s i ó n de Relaciones 
Exter iores del Senado. 
E l s e ñ o r Secretario de Goberna-
c ión d ió cuenta de la t e r m i n a c i ó n 
de la huelga de los obreros de fe-
rrocarri les , apreciando el Consejo 
que a la feliz y r á p i d a t e m i n a c i ó n 
de esta huelga h a b í a n contribuido 
mucho la cordura con que se h a b í a n 
conducido los obreros y ia eficacia 
de la P o l i c í a y las buenas disposi-
ciones de á n i m o del Adminis trador 
general de los Ferrocarr i l e s Unidos, 
Br igadier J a c k . 
E l s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n } 
P ú b l i c a y Bel las Artes l e y ó ante el j 
Consejo las siguientes dec larado- i 
nes: " E l Secretario de I n s t r u c c i ó n ; 
P ú b l i c a y Be l las Artes se siente res-i 
ponsable en cierta medida del por-, 
venir de los n i ñ o s cubanos, los que i 
s e r á n los ciudadanos de este pa í s y ¡ 
han de perpetuar la p o s e s i ó n y elj 
disfrute de ia t ierra cubana por| 
nuestra ascendencia y para nuestra | 
raza ." 
" E n tal v i r tud , yo levando m i voz 
para protestar de todo acto piftlico 
o privado que c o n t r a r í e e l senti-
miento nacionalista de nuestro pue-
blo y reclamo de' los Poderes todos 
del Estado , en nombre, repito, de 
esos hijos menores do, la Pa tr ia , que! 
se tomen y ejecuten todas las me-
didas conducentes a repr imir y cas 
t igar con la mayor e n e r g í a toda ma. 
n i f e s t a c i ó n hablada o escri ta y to-! 
dos los actos capaces de afectar la l 
establidad del Es tado -Cubano como' 
n a c i ó n l ibre y .soberana." , 
"Todos los s e ñ o r e s Secretarios de-
l iberaron sobre el problema plantea-
do y abundando en el espiitu que 
an ima las palabras del s e ñ o r Secre-
tario 'de I n s t r u c c i ó n P ú b l c a y Be- , 
l ias Artes , y consecuente con los ac-
tos que viene realizando él Gobierno! 
se a c o r d ó que por cada uno de los! 
s e ñ o r e s Secretarios, en la esfera^ 
^respectiva de su acc ión , se procure 
levantar y mantener el amor a la na-
cionalidad, a la independencia y a 
la R e p ú b l i c a , evitando que se des-
vanezcan en l a g e n e r a c i ó n que surje 
los ideales que alentaron los funda-
dores de la P a t r i a ; y que el s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l c a recabe de 
los Cuerpos Legisladores y de las 
autoridades todas, medidas para re-
pr imir y perseguir las manifesta-
ciones de burla , escarnio o enemiga 
a aquellos idoíU<- t v la propagandai 
de cuantas faláév^afes tieucUn a coft-j 
trar iar los . 
T e r m i n a d a esta c u e s t i ó n se d ió cuen-l 
ta al Consejo con distintos expe-
dientes administrativos, entre ellos) 
con 150 expedientes de indulto, to-
dos los cuales fueron denegados. 
A las dos y media t e r m i n ó el Con 
se jo . 
C a m b é s e m u e s t r a c o n t r a r i o a 
l a , a c c i ó n d e E s p a ñ a e n A f r i c a 
G r a n d e s f r a u d e s a l a H a c i e n d a e v i t a d o s d u r a n t e e l a ñ o . L a 
v i s i t a d e l p r e s i d e n t e d e l a A r g e n t i n a 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
L A 
A u n q u e tal vez se rec iban t o d a v í a a lgunas cantidades dedicadas 
a engrosar la s u s c r i p c i ó n del n i ñ o R i c a r d o M é n d e z , puede é s t a dar-
se por virtual inente t erminada con ü n a r e c a u d a c i ó n de C U A R E N -
T A Y S E I S M I L P E S O S s u m a que, en é p o c a s como l a que a t r a -
vesamos, constituye el exponente m á s alentador de cuantos p u -
dieran invocarse en pro de l a e l e v a c i ó n m o r a l y de l a generosidad 
nunca desmentida de l a sociedad cubana. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , ante el portentoso resultado de 
esta s u s c r i p c i ó n se siente profundamente agradecido a los nume-
rosos donantes que, acogiendo l a n o b i l í s i m a y elocuente in ic iat iva 
de nuestro querido Director , nos permiten ofrecer el bello espec-
t í í cu lo do todo un pueblo que enternecido por l a desgracia de un 
n i ñ o infel iz se dispone a consolarle en su infortunio p r o t e g i é n d o l e 
contra l a miser ia . 
Correspondiendo el M A R I O a l a confianza bien s e ñ a l a d a con 
que los suscriptores le h a n honrado quiso conocer c u á l e ra l a vo-
luntad de l a m a y o r í a de los donantes en cuanto se re lac ionaba 
con l a forma en que h a b í a de apl icarse l a s u m a recolectada y, con 
r a r a unanimidad, cuantos h a n expresado s u o p i n i ó n a este respecto 
coinciden con el criterio por nosotros sustentado en el sentido de 
que se dedique a crear u n a r e n t a con l a c u a l se a t i enda a las ne-
cesidades f í s i c a s , morales e intelectuales del menor a f in de que 
l legue a ser u n hombre de provecho p a r a s í mismo y p a r a l a 
sociedad, c a p i t a l i z á n d o s e los sobrantes que hubiere con el objeto de 
que obtengan u n beneficio semejante los h i jos del Infortunado n i -
ñ o h a s t a su m a y o r í a de edad en cuyo momento le s e r á entregada 
l a total idad de lo capital izado a dichos descendientes. 
P a r a e l caso de que el menor falleciese s in s u c e s i ó n , dicen 
cuantos donantes se ref ieren a este asunto, concordando con nues-
tro cr i ter io , y a que u n t ierno sentimiento de p r o t e c c i ó n a l a in fan-
c ia desventurada h a sido e l que h a incrementado l a s u s c r i p c i ó n , 
lo justo s e r í a que los productos del capi ta l existente se apl icasen 
a fines b e n é f i c o s en provecho de los n i ñ o s desval idos que existen 
en l a R e p ú b l i c a y a mediante donaciones directas a los asilos p ia -
dosos donde encuentran amparo , y a Inst i tuyendo premios p a r a l a 
v i r tud y e l h e r o í s m o de l a in fanc ia que s iempre deben ser dignos 
del mayor e s t í m u l o . 
No obstante existir u n a gran m a y o r í a de suscriptores que con-
fieren a l D I A R I O , y especialmente a nuestro querido Director , u n a 
facul tad o m n í m o d a p a r a que aplique los productos de l a m i s m a en 
l a f o r m a que estime m á s c o n v e n i e ñ t e e l D I A R I O , d e s p u é s de que-
dar vivamente reconocido por esas muestras de confianza, h a consi-
derado m á s propio const i tuir unai j u n t a patrona l compuesta de u n 
conjunto d é personas, de las muchas que afortunadamente quedan 
t o d a v í a en esta sociedad car i ta t iva y n o b i l í s i m a , los cuales estamos 
seguros de que por e l prestigio de esa r e p u t a c i ó n honrosamente a d -
quirido no pueden susci tar a l menor recelo a cuantos desean como 
nosotros deseamos en pr imer t é r m i n o , que l a for tuna recolectada 
p a r a l a p r o t e c c i ó n del menor R i c a r d o M é n d e z tenga l a a p l i c a c i ó n 
que corresponde. 
L a s mencionadas personas e s t a b l e c e r á n , cumpl iendo cuantos r e -
quisitos legales sean necesarios, las bases de l a f u n c i ó n que h a b r á n 
de d e s e m p e ñ a r cuidando de l a c o l o c a c i ó n de lo recaudado y de 
cuanto se relacione con el beneficio p í o que se. persigue. 
H e a q u í los nombres de los miembros que h a b r á n de formar 
l a J u n t a P a t r o n a l a que hacemos re ferenc ia: 
D a . F r a n c i s c a G r a n V d a . de de l V a l l e . 
D a . M a r í a F r a n c i s c a O'Re i l ly V d a . de C á m a r a , Condesa V i u d a 
de Buenav i s ta . 
D r F r a n c i s c o C a b r e r a Saavedra . 
D r . Claudio G o n z á l e z de Mendoza. 
D r . Gonzalo A r ó s t e g u i ( h i j o ) . 
D r . J o s é Ignacio R i v e r o y Alonso. 
Como p o d r á observarse f iguran en l a J u n t a Patrona l dos dis-
t inguidas damas que s iempre h a n consagrado tñis es^Jcerzos en be-
neficio de las necesidades y e l l ^ r e p r e s e n t a r á n dignamente los sen-
timientos maternos de tantas s e ñ o r a s que h a n contribuido a l é x l -
to clt? \sii suscr ipc ió i i» 
T a m b i é n e l D I A R I O D E L A S I A R I N A h a considerado que no 
era posible presc indir de l a personal idad de s u querido Direc tor 
p a r a l a f o r m a c i ó n del patronato y s in aceptar las re i teradas ex-
cusas que insp iraba s u modest ia le h a n compelido a que desem-
p e ñ e u n puesto en l a colect ividad que h a de r e a l i z a r los b e n é f i c o s 
fines debidos, en pr imer t é r m i n o , a s u n o b i l í s i m a y genia l in i c ia -
t iva . 
C r e e e l D I A R I O D E L A M A R I N A haber hecho con las medi -
das adoptadas cuanto estaba a s u a lcance p a r a corresponder a l a 
confianza que en é l depositaron los benefactores de l menor R i c a r -
do M é n d e z , mas , s i no obstante esta creencia apoyada por c u a n -
tas car tas hemos recibido s in h a l l a r n i n g u n a nota discordante, h u -
biese a l g ú n suscrlptor que estuviese incorforme con los p r o p ó s i t o s 
apuntados y que desease hacer l a entrega de su ó b o l o directamente 
a l menor beneficiado, nosotros, p r e v i a l a i d e n t i f i c a c i ó n del donan-
te nos dispondremos gustosamente a complacerle seguros como es-
tamos de haber interpretado el piadoso deseo de l a cas i total idad 
de los concurrentes a l a s u s c r i p c i ó n a quienes u n a vez m á s el D I A -
R I O D E L A M A R I N A hace p ú b l i c o s u agradecimiento. 
I L E 
H U E L G A D E L O S 
F E R R O V I A R I O S 
E L I N M E N S O S I S T E M A D E 
T R A N S F O R T E S D E L O S E S T A -
D O S U N I D O S S E P A R A L I Z O . 
L A H U E L G A A L C A N Z A A 
4 0 0 . 0 0 0 O B R E R O S . 
C H I C A G O , Jul io 1. 
Dec larada en toda la n a c i ó n l a 
huelga de los obreros de tal leres , 
con una efectividad de un 100 por 
100, no por esto d e j ó de funcionar 
sin i n t e r r u p c i ó n a lguna el inmen-
so sistema de transportes que cubra 
el territorio de los Es tados Unidos. 
L o s Jefes ferroviarios expresaban 
u n á n i m e m e n t e la o p i n i ó n de que la 
huelga c a u s a r í a pocos trastornos en 
el movimiento de las l í n e a s y anun-
ciaron a l mismo tiempo, que cua l -
quier g e s t i ó n hac ia un arreglo ten-
dría que venir de parte de la J u n -
ta de L a b o r de los E B . U U . o bien 
de los empleados. 
E l trabajo se s u s p e n d i ó a las 10 
en punto en todas las regiones del 
p a í s . Hubo lugares que tomaron el 
aspecto de los d í a s festivos, cantan-
do y gritando los obreros a l aban-
donar las herramientas . 
S e g ú n informes que se recibieron 
durante el d ía en la oficina central 
de la U n i ó n , los Jefes s u p o n í a n que 
hasta l a noche el n ú m e r o de hue l -
guistas a l c a l z a r í a a m á s de las tres 
cuartes partes del total de socios 
que es de 400,000. M á s tade se 
n o t i f i c ó , que p r á c t i c a m e n t e el 100 
por 100 de los obreros h a b í a n se-
guido la huelga. 
E l ú n i c o sitio donde se r e g i s t r ó n 
actos de fuerza f u é en Bears town, 
I R , donde un centenar de t r a b a j a -
dores, no pudiendo convencer a cua-
i tro c o m p a ñ e r o s p a r a que se un ieran 
a la huelga, los levantaron s a c á n -
dolos en las fuerzas de los tal leres. 
l E l Jefe del grupo dijo, que los ha -
¡bía mandado a casa para evitar 
¡ t r a s t o r n o s . E n Chicago que es l a 
.cuna de la huelga se ca lcula en 100 
|mi l el n ú m e r o de los que han res-
pondido a la misma, no h a b i é n d o s e 
¡ r e g i s t r a d o d e s ó r d e n e s de n inguna 
clase. 
I L o s Presidente de las l í n e a s fe-
¡ r r o v i a r i a s que entran en Chicago ex-
I presaron su d e t e r m i n a c i ó n de inter-
!venir en negociaciones con los repre-
|sentantes de las uniones en huelga 
I Dec lararon'por unanimidad que ei 
^'•eglo no d e b í a ser entre las U n i ó -
jnes y las c o m p a ñ í a s ferroviar ias , s i -
no entre las Uniones y la J u n t a de 
¡ T r a b a j o de los E E . U U . 
! T a m b i é n dijeron, que la huelga 
distaba mucho de ser acoj ida por el 
100 por 100 de los obreros del dis-
trito de Chicago, asegurando que va-
n o s miles de hombres se q u e d a r í a n 
en sus puestos. 
D E A L V E A R V I S I T A R A A L R E Y 
M A D R I D , Ju l io 1. 
E l Presidente de l a Argent ina se-
ñ o r de A lvear se propone, s e g ú n no-
t icias rec ibidas hoy, v is i tar a l R e y 
Alfonso X I I I durante su estancia en 
S a n S e b a s t i á n . 
P I N G Ü E S F R A U D E S E V I T O 
L A H A C I E N D A 
M A D R I D , Ju l io 1. 
E l Departamento de I n s p e c c i ó n 
del Ministerio de Hac i enda ha he-
cho saber hoy, que durante di a ñ o 
f inanciero de 1921 a 1922, 89 r e -
cuperaron m á s de 10.00 0,000 fe pe-
setas por el Tesoro, gracias a l é e s -
cubrimiento de fraudes en el 9ago 
de contribuciones. E l Departamen^ 
to g a s t ó m á s de 200,000 pesetas en 
i n v e s t i g a c i ó n y p e r s e c u c i ó n de los 
culpables. 
E l Gobierno por lo tanto, ha ob-
mas verdaderamente urgentes den-
tro de su territorio. 
Continúa en la pág ina T R E C E 
D O N E N R I Q U E S O R O 
Hemos recibido la grata y honro-
sa vis i ta del s e ñ o r E n r i q u e Soro, que 
f-s una al ta personal idad mus ica l de 
l a . R e p ú b l i c a de Chi le , quien nos 
f u é presentado por nuestro muy 
querido amigo el doctor E d u a r d o tenido un beneficio de 9.7000 por 
S á n c h e z de Fuentes , cuya fresca c ¿ d a 100 pesetas gastadas 
i n s p i r a c i ó n le ha dado y a tantos d í a s 
de gloria a l a m ú s i c a de C u b a . 
E l s e ñ o r E n r i q u e Soro, que es di-
recto.r del Conservatorio Nacional 
de M ú s i c a de Santiago de Chi le , v ia -
j a en c o m i s i ó n del Supremo Gobier-
no de esa R e p ú b l i c a . E l s e ñ o r Soro 
se dirige ahora a. M é j i c o . Desde a l l í 
se t r a s l a d a r á a los Es tados Unidos, 
a I t a l i a , a A l e m a n i a y a F r a n c i a . 
V i a j a con el s e ñ o r Soro una famo-
sa cantante, que es su hermana, la 
C A M B O O P U E S T O A L A A C C I O N 
D E E S P A l v A E N A F R I C A 
M A D R I D , Ju l io 1. 
E l debate sobre el problema de 
Marruecos se c o n t i n u ó anoche en el 
Congtreso de los Diputados. Hizo 
uso de la pa labra el Sr . C a m b ó , de-
c larando que E s p a ñ a d e b e r í a re t i -
M A D R I D , Ju l io 1. 
Cri t icando la po l í t i ca de Gobier-
no en Marruecos, el ex ministro de 
Hac ienda Sr. C a m b ó dijo ayer du-
rante el debate en la c á m a r a de 
diputados que las tropas e s p a ñ o l a s 
eran enviadas a Marruecos para 
servir los intereses de F r a n c i a y de 
Ing la terra . 
i I n g l a t e r r a considera, que el orden 
• y la tranqui l idad en el estrecho de 
j G r i b r a l t a r son esenciales, pero que 
tiene q u é ver E s p a ñ a con esto. E a 
verdad que Ing la terra nunca ha pe-
¡d ido a E s p a ñ a que se a r r u i n a r a ni 
¡que h ic iera grandes sacrificios por i 
e l l a , pero en caso de que a s í lo h i -
c iera, h a b r í a que recordarle que el 
estrecho de G i b r a l t a r se domina 
Igualmente bien desde Ceuta como 
desde Gibra l tar . I n s i s t i ó en que la 
c u e s t i ó n de Marruecos no era pro-
blema colonial, se trata tan solo de 
conquistar el p a í s y de beneficiarse 
con la compra y venta de sus pro-
ductos. 
E s p a ñ a d e b e r í a dar por termina-
das las operaciones mil i tares y l i -
mitarse a seguir ocupando la costa. 
O R G A N I Z A C I O N D E L A R E N T A 
L A L O T E R I A N A C I O N A L 
Q u e d a n a n u l a d o s l o s n o m b r a m i e n t o s d e t o d o s l o s a c t u a l e s 
c o l e c t o r e s . - B a l a n c e g e n e r a l d e l o s f o n d o s d e l a R e n t a , e l 
p r ó x i m o d í a 3 L - S e e l e v a r á a l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n -
d a , a n t e s d e l p r i m e r o d e A g o s t o , u n P r e s u p u e s t o 
d e G a s t o s d e l D e p a r t a m e n t o 
D I E G O F R A K C H I , N U E V O D I R E C T O R D E L A R E N T A 
H A R D I N G C O N T R A L A H U E L G A 
W A S H I N G T O N , Ju l io 1. 
L a conferencia convocada por el 
Presidente H a r d i n g para tratar de 
una f ó r m u l a de arreglo en l a huel-
ga de c a r b ó n se r e u n i ó hoy. 
Se e s c u c h ó con a t e n c i ó n el dis-
curso del Pres idente ( quien d e s p u é s 
de proponer que se h ic iera un es-
fuerzo para un arreglo , dijo, que en 
caso de que é s t e no se lograra "se-
r á n l lamados los servidores del pue-
blo americano p a r a hacerse cargo 
de la tarea en nombre de l a sa lva-
guardia do los E E . U U . " 
i L o s representantes de los obreros 
de las minas de c a r b ó n Bi thumino , 
d e s p u é s de una p e q u e ñ a controver-
sia, decidieron por gran m a y o r í a 
aplazar l a s e s i ó n p a r a m a ñ a n a a las 
2 de la tarde, mientras que el con-
tingente de representantes de las 
minas de antrac i ta quedaron convo-
lcados para reunirse el martes. 
Apenas se h a b í a n reunido los de-
legados de los mineros Bituminosos , 
I d e s p u é s de haber o í d o el discurso 
del Presidente sa l ieron a re luc ir las 
divergencias originales entre los 
obreros bituminosos y los de la 
U n i ó n y a causa de las cuales ha-
b í a n - f r a c a s a d o todas las negociacio-
nes anteriores a l a huelga. 
E s t e hecho puso t é r m i n o a la re-
u n i ó n por el resto del d ía . 
rarse por completo del Norte de 
soprano absoluta Cr i s t ina Soro, de';Africa. L a s palabras del Jefe de 
fema y a universa l . los Regional is tas sorprendieron a 
E l s e ñ o r E n r i q u e Soro obtuvo en 
M i l á n , el a ñ o 1904, un preciado pre-
mio y es autor de numerosas y a d -
mirables p á g i n a s de concierto. 
Deseamos a l s e ñ o r Soro y a su 
dist inguida fami l ia una grata estan-
los Diputados. Sostuvo que, ha -
biendo sido recuperado por iks a r -
mas el honor de E s p a ñ a , y a £ 9 h a -
b ía motivo para seguir mantenien-
do un e j é r c i t o en Marruecos. 
Se m o s t r ó part idario de que que-
L E Y E S S A N C I O N A D A S P O R 
E L J E F E D E L E S T A D O 
oia en Cuba , donde cuenta el i lu s t re , d a r á n tan solo tropas en unos cuan-
musicas con generales y just i f icadas; tos lugares de la costa y que se re -
Q I T I T A r i n i M TiV — — ¡ p a t r i a r a a l grueso de las í s s r z a s . 
o l l U A L l U l i UL A ñ a d i ó , que en el caso áé (jaa M a -
L 0 S B A N C O S D E L A rruecos so l ic i tara e s ptetetterzáo 
r i F A D I M P U A i T c r l d e E s P a ñ a . é s t a deberla aceptarlo , 
V L £ . / \ I U i l U n U U a £ . | p e r o nunca imponerlo. 
vriT5T, ~¡ ¡ 7" I E l S r . C a m b ó e x p r e s ó la o p i n i ó n 
Y O R K , junio 1. que E s p a ñ a d e b e r í a procurar I I -
L a verdadera s i t u a c i ó n de los ban-+brarse de la pesadil la de Marruecos 
eos de la Clear ing House y de ia 'donde no h a b í a qus butear ni pro-
T r u s t Co. , durante l a semana reve la iblema colonial n i necesidad es tra-
que tiene $186,067,490 en exceso de t é g i c a . 
E l Jefe del Es tado s a n c i o n ó ayer 
j las tres siguientes leyes: 
I L a relacionada con e l pago por 
l e í Municipio del 80 por 100 de los 
haberes de la P o l i c í a Nacional , en 
vez del 20 con que hasta ahora con-
I t r i b u í a a sufragar, esa a t e n c i ó n . 
R e d u c c i ó n del 40 al 20 por 10 0 
¡ l a parte proporcional con que el 
Estado contribuye al sostenimien-
to de los Consejos Provinciales . 
Restableciendo las aulas escola-
res que hablan sido suprimidas a v ir-
tud de los nuevos Presupuesto en 
vigor. 
ios requisitos legales. E s t e es u n 
aumento de $20,492,690 en compa-
m c i ó n con la semana pasada. 
A l verse libre de dicha empresa, 
l a n a c i ó n p o d r í a emprender m á s 
e n é r g i c a m e n t e la s o l u c i ó n de proble-
L E M N E A G O N I Z A 
' ( L O N D R E S , Ju l i o 1. 
Un despacho de B e r l í n recibido 
|por Centra l News," dice que el jefe 
Ldel Gobierno ruso, Len ine , se en-
cuentra agonizando. | 
E l Presidente de ia R e p ú b l i c a di-
r i g ó ayer un Mensaje al Senado, so-
metiendo a la a p r o b a c i ó n de dicho 
Cuerpo el nombramiento del s e ñ o r 
Diego F r a n c h i , Alca lde de Guana-
bacoa en la actualidad, para el car-
go de Director de la ReniA de L o -
tería, en s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r Nor-
berto Alfonso, cuya renuncia h a si-
do ^aceptada. 
Ál Subdirector, s e ñ o r Alfredo Z a -
yas y A r r i e t a , se le ha concedido una 
l icencia do tres meses, con sueldo, 
n o m b r á n d o s e para d e s e m p e ñ a r este 
cargo mientras dure esa l icencia, al 
s e ñ o r J o s é Carlos D í a z , Jefe de l a 
S o c c i ó n de C o n s u l t o r í a y Bienes del 
Estado , de la S e c r e t a r í a de H a -
cienda. 
Todos los decretos sobre este mo-
viviiento en el alto personal de la 
R e n t a , aparecieron ayer en la Ga-
ceta. 
Ayer mismo facil i taron a la., pren-
sa en l a S e c r e t a r í a de la Pres iden-
c ia , copia del decreto sobre reor-
g a n i z a c i ó n de la R e n t a y que a la 
le tra dice: 
Por cuanto, la ley de siete de j u -
lio de mi l novecientos nueve, crea-
dora de la L o t e r í a Nacional , modi-
f icada por l a de 9 de jul io de 1912, 
establece de manera c lara y termi 
nante los fines, de dicha i n s t i t u c i ó n , 
que no han sido otros que procurar 
a l Tesoro P ú b l i c o una fuente de in-
gresos por medio de un /mpuesto 
indirecto, sin especial b^í íef ic io a 
personas e x t r a ñ a s al Departamento, 
que debe re tr ibuir en forma de sa-
lario a sus empleados con el des-
cuento legal a sus Colectores y con 
la p r i m a autor izada a los revende-
dores de billetes, toda vez que el ar-
t í c u l o 34 de la referida L e y de 7 
de jul io de 1909 dispone que el pro-
ducto de la renta de la L o t e r í a N a -
cional , la parte correspondiente de 
las multas Que se impongan a los 
contraventores de la L e y y los i n -
gresos- que por cualquier concepto 
se p r c J u z c a n en v ir tud de la misma, 
ingresaran en la T e s o r e r í a de la 
R e p ú b l i c a . P o r cuanto, la, re fer ida 
L e y de la L o t e r í a Nacional f i ja de 
manera precisa, tanto la remunera-
c i ó n que han de rec ibir los Colecto-
res con la venta de billetes, como 
el m á x i m o de la p r i m a que los re-
vendedores de los mismos e s t á n au-
torizados para cobrar, siendo la co-
m i s i ó n para los primeros un 3 por 
100 y l a p r i m a para los segundos 
un 5 por 100 del valor nominal de 
los billetes, y siendo indispensable 
cumpl ir los preceptos legales, tanto 
en cuanto a los beneficios de colec-
tores y revendedores, como a los 
servicios personales ue se les im-
pongan para la venta y reventa de 
los billetes a fin de evitar la in-
t e r v e n c i ó n de acaparadores o per. 
sonas ajenas a l servicio. 
P o r cuanto es de p ú b l i c a notorie-
dad que con frecuencia se infringen 
la L e y y su Reg lamento por parte 
de los Colectores,^especialmente con 
r e l a c i ó n al a r t í c u l o 29 de la L e y de 
7 de julio de 1909, modificada en 
9 de jul io de 1912, v e n d i é n d o s e a 
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E N M E M O R I A D E D O N 
R A M O N A R M A D A T E I J E I R O 
S e g ú n anunciamos ayer, se cele-
bró en l a Santa Ig les ia Catedra l so-
lemne Misa de R é q u i e m e toda or-
questa en memoria de nuestro llo-
rado c o m p a ñ e r o don R a m ó n A r m a -
da T e j e i r o así t a m b i é n como en la 
dti D . A n g e l B a r r o s , D. J o s é F p n -
cenla y D o ñ a A n i t a Aguado de To-
m á s y de todos cuantos miembros de 
la R e a l Academia Gal lega , fallecle-
l ron en C u b a , y a que la referida Ml-
• sa de R é q u i e m se d e b i ó a Inic iat iva 
; do tan i lustre i n s t i t u c i ó n . 
Ofic ió el P. Roberes asistido por 
l í o s P a d r e s U r r a y Lobato, 
j U n severo t ú m u l o cubierter mate-
1 r ia lmente de flores, piadosas ofren-
I dos de amigos y deudos, se alzaba 
iiuponente en medio de la nave cen-
tral . ^ « 
i E l templo a p a r e c í a colmado de 
distinguidas famil ias habaneras, que 
asistieron a l acto con u n c i ó n re l i -
giosa y escucharon el responso en 
. el mayor silencio. 
Terminado el acto, se tras ladaron 
: al Cementerio de C o l ó n a d e m á s de 
i^la Direc t iva de l a A s o c i a c i ó n I n i -
c iadora y Protectora de l a R e a l 
Academia Gallega, famil iares y ami-
gos de los desaparecidos, quienes 
depositaron numerosas ofrendas fin-
í a l e s en las tumbas de a q u é l l o s . 
L a A s o c i a c i ó n por el acto rea l i za -
do ayer, merece las m á s cumplidas 
alabanzas que nosotros no le esca-
timamos. 
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V I D A M U N D A L 
Malos humores y elementos extraños 
en la sangre, son causa de muchas 
afecciones que mortifican a la humani-
dad. Tomnndo Purlficador San Lázaro 
proparado a base de vegetales, de buen 
sabor, se eliminan los malos elemen-
tos, se deja de padecer do reuma y 
de muchas afecciones que causan gran-
des molestias. Todas las boticas y su 
Laboratorio, Colón y Consulado, ven-
den Purlficador San Llzairo. 
alt 3d 2 
( P o r Tiburc io C a s t a ñ e d a ) 
Semana trág ica si las hubo fué la 
que terminó hoy. Parece que el solsti-
cio del verano i n c e n d i ó las pasiones y 
Va lera , como lo ha sido tantas veces 
con las armas y en los comicios, pri-
mero por los ingleses y luego por los 
fundadores irlandeses del Partido S in 
desde C a n t ó n hasta Chicago, pasan- Fe inn , de cuyo nombre ni siquiera 
do por la T u r q u í a a s iá t i ca , Alemania ' tiene la paternidad, sino que la osten-
e Ir landa, hasta los asesinatos de 
rompe huelgas en Chicago, una ola 
de cr ímenes p a s ó por esas regiones. 
L o s saqueos y asesinatos en C a n t ó n 
feudo que ha sido de S u n Y a t S e n y 
que és te ha perdido y no podrá re-
cobrar, porque cerró los ojos al evi-
dente clamoreo del pueblo chino, de 
t a Collins y y a se sabe que quiere de-
cir en celta: "Nosotros, para nosotros 
mismos^ que tanto monta como pro-
clamar la esencia de la a u t o n o m í a . 
E l mundo espera que los cobardes 
asesinatos de 44 rompe huelgas, por 
5.000 huelguistas de la mina de car-
b ó n de Herrin , en el Estado de Il l i-
400 millones de habitantes, que liber-' nois (capital Chicago) sean castiga-
tado de sus cadenas en la Conferen- dos, habiendo sido acusadas de pasivi-
cia de Washington aspira con el an- dad las autoridades del Estado, por-
sia de conservar la vida, a la uni - jque nada hicieron para impedir esos 
dad pol í t i ca . ¡ a s e s i n a t o s de infelices que se entre-
N i é g a n s e los turcos nacionalistas de garqn a los huelguistas, siendo su ge-
Anatolia a que se investigue la certe-i nerosa conducta señal de una matan-
z a de los desaforados asesinatos d e j z a a p o c a l í p t i c a , cuya lectura llena 
griegos y armenios indefensos que han > de horror, 
perpetrado, aun después de haber 
aceptado los Estados Unidos un pues-
to en esa C o m i s i ó n investigadora, y 
no sabe el Jefe de esos n a c i ó - , 
i» v- i r> • ' mi i (Sarniento con alguna halagadora uu-
nalistas Kemal tía]a, encastillado en: ,. v . , , 
£ , , , A , . ' I sion, en medio del fragor de tanto 
su íor ta leza de Angora, que esta volara . . ,. . 
. , mi i • i ' crimen, en la que pudiera ser Asam-
como si hiera castillo de naipes a l ! , , T , 
blea de estadistas asesorados por ex-
¡pertos en la Conferencia de L a 
H a y a ? 
Por desgracia, no: los rusos han 
¿ P o d e m o s reposar la vista y el pen-
soplo de los modernos derechos a res-
pirar y a vivir, que los turcos ciega-
mente conculcan hoy. 
E n cuanto las naciones apoyen a 
Grec ia y a Armenia contra Anatolia, 
tendrán que rebasar los turcos los 
ríos Eufrates y Tigris y hundirse en el 
T u r q u e s t á n . 
Con el tabaco en la boca y como 
empezado el d ía 2 6 de junio, al llegar 
a l Palacio de la P a z , de L a H a y a , 
por donde d e b í a n haber terminado; al 
llegar a la Conferencia, Maxim L i t -
vinoff, que es Presidente de la Dele-
. g a c i ó n rusa de L a H a y a , que se com-
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2 « de J u n i o . l ^ a n reconocido que esas tarea 
M á s part idarios de "que los m i - han retrasado a q u í , con f r e c u ^ 
nlstros o secretarlos del P r e s i d e n t e , por los ataques dirigidos cuen Por puedan as is t ir a las sesiones de las .nadores y Representantes % 
C á m a r a s y hacer en el las uso de | discursos a los Jefes "de"' De0 sus 
de la pa labra . Mr. Hughes , Secre- m e n t ó ; ataques basados, por f0 ^ 
tarlo de E s t a d o , f u é , hace algunos ¡ n e r a l , en Informaciones inexa , e' 
d í a s , a A n n Harbor , donde e s t á l a ¡o en la carencia de in formac ión '• 
Univers idad de Michigan, que le ¡ se hubiera podido evitar ias r' 
c o n f i r m ó el grado de Doctor en suras injust i f icadas y la pérdirUCeiu 
•r-. _ _ i _ 1- •n-̂ n-nfi-n- i Hom -nn í>nn ^ , uiUa (Jg' palab 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
L e y e s . E n esta ceremonia p r o n u n - j tiempo con unas cuantas 
c i ó un breve discurso; en el c u a l ¡ d i c h a s en el Congreso por T o s 
expuso que u n a de las dif icultades ^re tar los . A q u í , a estos, no sa l ü l 
con que se tropezada en el desarro-
reza , c u a n ü o acuden a una* c 
s l ó n ; y a los legisladores no sa vE 
ve en los Departamentos m á s - J S 
cuando van a pedir empleos. M 
E u Cuba , cuando el proyecto / 
ley, aprobado por el Congreso f -
vetado por- el anterior Presidem 
los adversarlos de la reforma 
descubrieron en e l la ventaja 
n a y si un Inconveniente: oue"^'' 
Secretarlos s e r í a n injuriados n 
los oradores oposicionistas, y " t J H 
b i é n — d i j o un d iar io ,—el ' P r e s i í J l 
te lo s e r í a , en las personas de <!,U' 
i Secretarios". . A c e r c a de esto ú l t i m l 
Departamento, explicar los asuntos ¡ h a y que recordar el bou iñot d 
p ú b l i c o s , esto s e r v i r í a mucho p a r a F e r n a n d o S é p t i m o cuando un ai* 
que se pudiese formar Juic io . inte- " 
l igente acerca de el los; espec ia l -
mente, en lo que a t a ñ e a las r e l a -
ciones exteriores, acerca de las c u a -
les el Departamento de este ramo 
posee -fuentes de I n f o r m a c i ó n , de .real idad para V u e s t r a Majestad.' M 
, carecen los ex- J — A h í me las den todas—resñfVfts 
"'3 F e r n a n d o . 
Mr. Hughes a g r e g ó que el no ea- 1 L o s adversarios de la innovacióa 
ve en las C á m a r a s m á s que por ^ 
lio de l a p o l í t i c a era l a fa l ta de I n - d  -
f o r m a c i ó n y de publ ic idad. 
— E l pueb lo—dijo—no puede 
juzgar con acierto s in estar bien 
informado; y el problema es como 
informarlo . E s t á demostrada l a sa-
b i d u r í a de dar a l Presidente l a I n i -
c iat iva en la p o l í t i c a exterior; pero 
l a s e p a r a c i ó n de los poderes, bajo 
nuestro s is tema de gobierno, p r i v a 
a l E j e c u t i v o de la oportunidad de 
part ic ipar en los debates p a r l a m e n -
tarios. H a y numerosas situaciones 
en las cuales, sí el E j e c u t i v o p u -
diese, por medio de sus Jefes de 
si esperase la muerte con que se le 
i w j r ' • j , pone solo de tres delegados, dijo a 
h a b í a amenazado, rué asesinado e l ' 
insigne M ü r s t r o de Hacienda de Ale-
mania, Walter Rathenau, cuando sa-
l ía en a u t o m ó v i l de su Quinta de los 
suburbios de Ber l ín para engolfarse en 
diaria y tremenda tarea de redimir 
los periodistas y al francés Patyn, 
Presidente de la Primera Comis ión o 
Central , que de lo primero que d e b í a 
tratar la Conferencia era de un crédi -
to de 1,612 millones de pesos oro que 
»i • j • . . . . | se abriría inmediatamente a los rusos 
a Alemania de sus ingentes obiigacio- r i • i v 
, . . i i i t s t a demanda prev ia de dinero, di-
ñ e s e c o n ó m i c a s y nnancieras de la , 
cese que causo c o n s t e r n a c i ó n entre 
los expertos, m á x i m e cuando a ñ a d i ó 
Post-guerra, sin que los malvados ase-
sinos puestos de nuevo, como hace T 
i _ , . . . i Lrtvinorr, el obeso hacendista del So 
dos anos, con fvapp, al servicio de . , , 
"Putchs" o levantamientos monárqu i 
eos, pudiesen comprender que para 
Alemaniia lo primero es librar ahora la 
existencia—y en esa gigante obra es-
taba e m p e ñ a d o R a t h e n a u — y luego, 
que se robustezca y emancipe de la 
obra de recons trucc ión , p o d r á pensar 
si t o d a v í a hay entre sus 60 millones 
de habitantes, bastantes s o ñ a d o r e s que 
quieran sacrificar la hermosa realidad 
de una Alemania libre y rica a otra 
esclavizada, aunque cubra sus hom-
bros el brillante ropaje de una monar-
q u í a imperialista. 
E l Mariscal de Campo Wilson, sol-
dado brillante de la gran guerra, de-
fensor de la Ir landa del Norte, de 
Uls ter , contra los' impenitentes S inn 
f"einers ,muere a manos de dos de é s -
tos, armados de pistolas a u t o m á t i c a s , 
a l entrar en su casa de Londres y ese 
Mariscal caballero, desenvaina la es-
pada , arma c lá s i ca de nobleza, para 
viet, que luego de concedido el cré-
dito, p o d r í a tratarse en las dos co-
misiones secundarias de las deudas de 
la guerra y del derecho de propiedad 
de los extranjeros en R u s i a , y a del 
nacionalizado como del que aho-
ra v a asurgir en R u s i a , asegurando 
Litvánoff que desde que terminó la 
Conferencia de G é n o v a , el Soviet ha-
b ía consentido en que los extranjeros 
pudieran obtener la propiedad de fá -
bricas e industrias, pero no del suelo, 
que s e g u í a siendo propiedad de la 
N a c i ó n R u s a . 
E s decir que R u s i a tendría un gra-
vamen, l l ámese l e censo o suelo na 
cionaliado, sobre el fundo de todas 
las fábr icas e industrias, lo que difi 
cu i tar ía o impos ib i l i tar ía la o b t e n c i ó n 
de capital europeo que no soporta 
g r a v á m e n e s perpetuos, no redimibles, 
cobre las propiedades fabriles 
E s a p e t i c i ó n previa del créd i to de 
hacer frente, aunque en vano, a los^ 1,612 millones por los rusos, bien pu 
armados con traidoras pistolas. ¡d iera dar al traste con la Conferencia 
T o d a v í a s egu irán m á s crueles, des- antes de nacer, porque la ú n i c a Na-
p u é s de ese crimen, las luchas ir ían- c ión que les abriría su bolsa, es Ingla-
desas, por no darse por vencido De ¡ térra , que tampoco puede dar mucho 
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caude de C a s a y Corte f u é a aue-
j a r s e de que un personaie le h a b í 
dado una bofetada y a g r e g ó : • 
— C o m o yo represento la autor! 
dad^del^ rey, la__bofetada ha sido. ¿ . 
que, por lo general 
t r a ñ o s . 
J 
tá por un cambio en l a d i s t r i b u c i ó n i no descubrieron lo que ganar ían el 
del poder ni por una m o d i f i c a c i ó n , | Presidente y sus Secretarios C0I1 
que los actos del gobierno fuesen 
explicados y estuviesen defendido* 
de una manera autorizada, ante las 
C á m a r a s . A q u í , el pr imer Presiden-
te que lo d e s c u b r i ó fue Mr. Taft^' 
y, ahora , ha c a í d o en ello el Presú: 
dente H a r d i n g . 
Mucho antes de que so llevasaif 
al Congreso la p r o p o s i c i ó n de ley 
de M n Me L e a n y ota-as dos presen-
tadas en estos ú l t i m o s d ías , luibo^ 
hace nada menos que cincuenta y 
ocho a ñ o s , en 1SG-!, un legislado^: 
que tuvo esa inic iat iva, el Repre-
sentante Pendleton; su b i l í no pros-
p e r ó entonces; ni tampoco, quince 
a ñ o s d e s p u é s , en 1879, cuando í o É 
propuso en el Senado. Y , as imisniJB 
f u é segado en flor, siete años mas 
tarde, el de Mr . L o n g , en la Cáma-
ra de Representantes . 
No hay, por lo tanto, grandes 
probabilidades, con vista de estos 
antecedentes, de que salga avante 
alguno de los tres bilis de ahora, a 
no ser que el Congreso se deje con-, 
vertir por Mr. Hard ing . L a oposi-
c ión a la presencia de los Secreta-- •: 
r í o s en las C á m a r a s data de los 
primeros tiempos de la república^ 
cuando estuvo a punto de estable-' 
cerse esta p r á c t i c a ; y no se hizo 
as í por "miserias y flaquezas del,: 
p r ó j i m o . " 
Cuando se c r e ó el Departamento 
del Tesoro, en 1789, dispuso ef-
Congreso que el Secretario estaría 
autorizado p a r a "informar a cada-' 
una de las dos ramas de la Legls-í 
la tura , por escrito o en persona". 
Cuando Ale jandro Hami l ton , hom-
bre superior, que f u é el primer Se-
cretario, p a r t i c i p ó a l Congres^, que 
se p r o p o n í a informarle acerca de la 
s i t u a c i ó n f inanciera, se le contestó 
que lo hiciese por escrito. Y osto, ] 
porque como hablaba bien, sus r i - £ 
vales y enemigos de las Cámaras no 
q u e r í a n que obtuviese un éxito ora-
torio; y la maniobra se repitió, 
cuatro a ñ o s d e s p u é s cuando alguien 
propuso en l a C á m a r a B a j a que ló^ , 
Secretarios del Tesoro y de la Gue-~ 
r r a acudiesen a ella a informar, 
acerca de l a e x p e d i c i ó n del general 
St. C l a i r contra los indios; moción . 
que f u é desechada. 
Chateaubr iand ' cuenta en sus' 
Memorias que, en los comienzos dé 
la R e v o l u c i ó n F r a n c e s a , as i s t ió ea. 
P a r í s a un banquete de los delega-
dos de los E s t a d o s de Bre taña , al 
cua l h a b í a siido invitado el gran 
MIrabeau, que estaba sentado a stí 
lado y d i s c u t i ó con los comensale*' 
y p r o n u n c i ó frasea brillantes. Y 
a ñ a d e : "Hubo un momento en que 
v o l v i é n d o s e hac ia m í , y mirándomá . 
con sus ojos de vicio, de orgullo y | 
de genio, nuo d i jo : "Joven, esta 
gente no me perdona mi superlorH 
dad." 
A s i le s u c e d í a a Hamtlton. St; 
hubiera sido una m e d i a n í a , prooa-
en l a p r á c t i c a , de la cua l se pudiese 
deducir que el E j e c u t i v o es respon-
sable ante el Legis la t ivo en mate-
r ias que, por la C o n s t i t u c i ó n , 1© 
competen exclusivamente. 
— P e r o — c o n c l u y ó — h a b l a n d o col-
mo part icu lar y expresando solo mi 
o p i n i ó n personal, creo en la con-
veniencia de mult ip l icar las fac i l i -
dades de c o o p e r a c i ó n y en la dis-
c u s i ó n a fondo de las grandes cues-
tiones internacionales , cuando estas 
caen dentro de la competencia 
const i tucional del Senado. E l con-
ceder voto a los miembros del G a -
binete en a lguna de las C á m a r a s 
r e q u e r i r í a una enmienda a l a Cons-
t i t u c i ó n y no s e r í a yo favorable a 
e l la ; pero es compatible con nues-
tro sistema el que los Jefes de De-
partamento tengan l á oportunidad 
de ser escischados cuando se d i scu-
tan medidas importantes y conduc-
tas seguidas por su Departamento. 
L l a m o la a t e n c i ó n de los par t ida-
rios p o l í t i c o s de Cuba acerca de es-
ta ú l t i m a d e c l a r a c i ó n de Mr. H u -
ghes; quien, como se ve, opina, que 
no se necesita reformar la Const i -
t u c i ó n p a r a que los Secretarios 
as i s tan a las C á m a r a s ; a s í l a en-
t e n d í a el Congreso Cubano cuando 
introdujo esa i n n o v a c i ó n , por me-
dio de un proyecto de ley, vetado 
por e l anterior Presidente , por con-
s iderarlo ant iconst i tucional . ¿ P o r 
q u é no hacer eso ahora , por medio 
de una ley ord inar ia —o de una 
r e s o l u c i ó n de cada una de las Cá-
maras—s:in aguardar la re forma, 
que se h a iniciado de la Cons t i tu -
c i ó n y que r e q u e r i r á mucho t iem-
po? 
A u n q u e Mr . Hughes dijo en A n n 
H a r b o r que hablaba como p a r t i c u -
lar , no e x p r e s ó solo su o p i n i ó n per-
sonal , s i que, t a m b i é n , l a del P r e -
sidente H a r d i n g y de todos los Se-
cretar ios; s e g ú n resul ta de lo p u -
blicado pocos d í a s d e s p u é s . Se t r a -
tó del asunto en Consejo de G a b i -
nete antes de que el Secretarlo H u -
ghes pronunciase su discurso y se 
r e c o n o c i ó l a conveniencia de l a I n -
n o v a c i ó n ; pero no se a p r o b ó la pro-
| p o s i c i ó n de ley, presentada en el 
1 Senado por Mr. Mac L e a n y por la 
) cua l e s t a r í a n los Secretarios obl i -
gados a Ir a cada una de las dos 
C á m a r a s dos veces por s e m a n a ; 
porque esto les a b s o r v e r í a demasia-
do tiempo. 
¿ C ó m o no so lo absorbe a los 
minis tros de laa naciones europeas 
y a los de las colonias b r i t á n i c a s 
a u t ó n o m a s , que as isten a las se-
siones m á s de dos veces por s ema-
n a ? E n pr imer lugar , porque los 
Par lamentos no e s t á n abiertos to-
do el a ñ o ; luego, porque los m i -
nistros no hacen uso de la p a l a b r a 
todos los d í a s ; d e s p u é s , porque 
cuando se discute un asunto de su 
Departamento, pueden a p r o v e c h a í r 
el tiempo p a r a leer y f i r m a r docu 
ftr. L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o á e l a Univers idad! , O r e j a n o e s p e c i a l i s t a d e l H o s -
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de 11 á 12, a. m. y de 2 6 5, p. m. 
CAMPANARIO 57, altos. Esq. a CONCORDIA 
T E L E F O N O S A - 7 7 5 6 . — P - l O i a 
L O S A S Y L A D R I L L O S D E G E R O 
P o r e l b u q u e " S a n t M u s " e s t a m o s r e c i b i e n d o u n b u e n 
c a r g a m e n t o d e l o s a s y l a d r i l l o s l e g í t i m o s d e b a r r o d e G e -
r o n a , q u e o f r e c e m o s a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
P O N S Y C a . , S . c n C . 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s y m a t e r i a l e s d e f a b r i c a c i ó n 
E G I D O 4 V 6 
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meatos, o ausentarse de la sa la de ,blemente desde hace un siglo lar-* 
sesiones para conferenciar con los j h a b r í a n asistido los Secretario» 
miembros de las C á m a r a s ; y esto \& \ ^ sesiones del Congreso; para, 
ú l t i m o es trabajo y muy ú t i l , por lo |b.en dQ este( del presidente y ael 
que coadyuva a las tareas l eg i s la - pue]3l0i 
ti vas. 
E l Pres idente y sus Secretarios 
¡ S A L V E E L 5 0 ' / * E N S U S C A M I S A S ! 
COMPRANDO DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE. Catálogo en español GRATISI 
Una de las más Grandes Fábrica?de Camisas en los E E . U D., establecida hacei 
85 años, vende directamente al consumidor, ahorrándole un 50% en sus compras-1 
Nuestra extensa línea de más de 200 estilos no admite competencia en 'a.va£| I 
dad de telas y modelos de última moda. Está reconocida nuestra Marca üe r a e 
brica " Madlson " como una garantía de mejor hechura, tamaño, asiento yeau i 
dad. Satisfacción completa garantizada, o devolución de su dinero, ^"ff1" 1 
referencias: Cualquier Banco o Agencia Bancaria de los E E . UU. o a e ^ I 
República. Solicite hoy mismo nnertro último catálogo deteripliTO, en español, qne enti • j 
moi completamente sral!» y franco de porte al recibo de su dirección clara y completa. 
M A D 1 S O N S H 1 R T C O . . 505 Broadway. New York City. EE-^"¿ 
V e n t a E s p e c i a l 
M á q u i n a s de escribir , s u m a r 
y ca lcu lar desde $25.00 en 
adelante. 
V E A N U E S T R A V I D R I E R A 
Nix Bros . , I n c . O'RoIUy 8 1 . 
H a b a n a . 
28129 2 jul io 
D r . G á l v e z G u i 
»AX), V E N B B E O . 0 * p " d f 
T H E R N I A S O QTXSWAT^W-
B A S , C O N S T O T A S DH X A • 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P \ R A L O S P O B R E S : 
D E 3 r M E D I A A 4 
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M A R C A S Y P A T E N T E S 
O r e s . ff/VEKO Y COSCUILUELA f 
E D I F I C I O A B R E i ; Y 3 1 1 - T E L E F . A . - 0 8 4 3 S» 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A Ü? 
A D A l l C T L A 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 de 1 9 2 2 
P A G I N A T R E S 
Hemos protestado, a ñ o t r a s ano, 
Besde todos los p e r i ó d i c o s de opo-
rfción, contra las malhadadas trans-
Berencias de c r é d i t o . Nuestras pro-
testas t raspasaron inclus ive , como 
dijo u n " r e p ó r t e r - p o e t a " , l a "verde 
• rumorosa planicie de l m a r " . . . 
TJn d í a , a l f in, son cercenados de 
toiz, los altos Presupuestos de i a 
N a c i ó n . E l Congreso adopta encuna 
U ten<ble medida de prohibu- ter-
minantemente las malhadadas trans-
ferencia de c r é d i t o . ¡ H a y 
^plauso general I 
P a s a n unas cnantais horas. 
Hhace" necesar ia l a c r e a c i ó n de nue-
vos impuestos. Surge un organismo 
p ú b l i c o : E l C o m i t é de Protes ta con-
t r a estos nuevos impuestos. L a deu-
d a f l o t a n t o - m i s t e r l o s a como u n ice-
berg—esparce en todas direcciones 
tana fr ia ldad de muerte y u n terror 
m u y justif icado. So r e ú n e de nue-
vo el C o m i t é . . . . 
Y el C o m i t é de Protes ta contra 
Nuevos Impuestos acuerda, solemne-
mente, en s e s i ó n , d ir ig irse a l Con-
greso de l a R e p ú b l i c a p a r a pedirle, 
p a r a rogarle, p a r a encomiarle, p a r a 
¡encarecer le l a conveniencia y l a ne-
cesidad y l a oportunidad de que se 
autoricen, mediante u n a L e y , las 
malhadadas transferencias de crédt-
^ ¡ B s todo é s t o p a r a t i r ar se uno 
de cabeza, y definit ivamente a " l a 
yerde" y rumorosa planicie del m a r I 
E l E s t a d o p o d r á depositar nue-
vamente en u n B a n c o ú n i c o , o en 
tana serle de Bancos , los Ingresos 
m e t á l i c o s y los ahorros de l a Na-
c i ó n . 
A y e r lo a c o r d ó el C o n d e s o as í , 
Oficialmente, 
Hace apenas d|lez y ocho meses— 
ta memorables y p a t r i ó t i c a s seslo-
taes, l l enas de p a t r i ó t i c o s y memo-
rables d i scursos— este m i s m í s i m o 
Congreso t o m ó entre aplausos u n a 
j r e s o l u d ó n terminante y radicalmen-
te contrar ia . 
A d o p t ó e l acuerdo de r e t i r a r de 
los B a n c o s p a r t i c u l a r e s — aprisa , 
taray a p r i s a — , los respetables fon-
flos p ú b l i c o s . 
¡ N u n c a podremos encar f l f íamos 
Sntmcho con u n a in ic iat iva , con u n a 
medida, con u n a r e s o l u c i ó n I 
Todo v a y viene. Todo pasa . T o -
f̂lo pasa a q u í , apr i sa , muy a p r i s a . . . 
Hemos celebrado u n a extensa en-
trev i s ta con el doctor Migue l A l v a -
yez P igueroa . E l doctor A l v a r e z F i -
gueroa es sobrino de u n senador de 
l a R e p ú b l i c a . ¡ E r a necesario o ir le l 
l á e v a largos a ñ o s fuera de C u b a . 
pür&e en s u p e q u e ñ o bagaje de Via-
j e r o diplomas de honor, medal las de 
oro y cuatro t í t u l o s universi tarios . 
E s u n a verdadera menta l idad. E s 
Inclus ive , actualmente, uno de los 
contados hombres que pueden hacer 
osc i lar e l mercado de a z ú c a r del 
mundo. P e r o . . . 
Nuestro distinguido a m i g o — que 
v i v i ó quince a ñ o s fuera de C u b a -
debe "adaptarse" a3 "medio". E n 
vez de aduc ir a q u í argumentos (Cien-
t í f i c o s ; que agite u n poco e l apell i -
do p o l í t i c o . C a u s a r á con é s t o u n 
efecto m u y decisivo en l a concien-
c i a p ú b l i c a . . . . 
¡ N » s iga usted, 
viviendo en C u b a , 
b a " 1 
querido doctor, 
"fuera de C u -
E l doctor A l v a r e z F i g u e r o a l l eva -
ba quince a ñ o s fuera de este p a í s . 
H a consumido su m á s r igorosa j u -
ventud en las Univers idades de los 
E s t a d o s Unidos y de E u r o p a . 
U l e g ó a l a H a b a n a Heno de en-
tusiasmos.. De nobles deseos. De hon-
dos anhelos. Es tremec ido por e l re-
cuerdo! Alegre . Muy alegre. 
A h o r a y a pr inc ip ia a sentirse u n 
poco triste-
P a r a a m a r a C u b a , con i d o l a t r í a 
— e s t a es l a m o r a l e j a — es conve-
niente v iv i r , desde n i ñ o , lejop de 
estas t i erras hosp i ta lar ias . . . 
¡ D e s d e l a l e j a n í a es s iempre t a n 
bello e l pa i sa je I 
44 
E L R E Y 
N a c i o n a i e s , P e t i t 
D E L H U N D O 
C o r o n a s , P e t i t C e t r o s . 
Vitolas éstas que por su excelente ca -
l idad satisfacen el gusto m á s delicado 
de todo buen fumador. 
• F á b r i c a : B E L A S C 0 A 1 N Y P E Ñ A L V E R 
L o s ó m n i b u s - a u t o m ó v i l e s 
L a p r i m e r a v í c t i m a . Son mi les 
l a s v í c t i m a s . V í c t i m a s en u n senti-
do f lguradq, del pavoroso "reajus-
te" de nuestros Presupuestos nacio-
nales . 
U a p r i m e r a v í c t i m a rea l , s i n me-
t á f o r a y con cuchi l lo , acaba de ser 
cuidadosamente enterrada en <J 
tranqui lo pueblo de Hato Nuevo. E l 
occliso se l l a m a b a E n c a r n a c i ó n P r i e -
to. E r a reparador de l í n e a . ¡ H a sido 
u n a doble v í c t i m a del reajuste , 
u n a doble v í c t i m a del reajuste . H a 
sido u n a v í c t i m a en toda l a l í n e a -
P e r t e n e c í a ' a l Departamento de " C o -
municaciones". L o s espirit istas, que 
esperan s iempre u n a buena comuni-
c a c i ó n , e s t a r á n seguramente, en es-
tos instantes, muy esperanzados . . . 
—Deduzco—dice e l cronis ta—de 
esta muerte , que el suic ida p a r a 
l l evar a cabo su obra dostructora 
hizo: l o . dos car tas : u n a p a r a 
e l J u e z y o tra p a r a e l Admtinlstra-
L O S N M N I B U S A U T O M O V I L E S 
E l A l c a l d e f i r m ó ayer e l decreto 
siguiente: 
H a b a n a , ju l io 1 de 1922. 
De acuerdo con mi decreto de fe-
cha del mes anterior oido el estudio 
| hecho por el Jefe del Departamen-
I to de G o b e r n a c i ó n y el de T r a n s -
porte L o c o m o c i ó n y Traf i co y tenien-
do en cuenta la necesidad* de fac i l i -
tar medios de transporte e los veci-
nos de los barrios extramuros de la 
c iudad. 
R E S U E L V O 
Que para el actual ejercicio de 
19 22-23 se provea de la nueva c i r -
c u l a c i ó n y chapa, precio el pago de 
los á r b l t r i o s correspondientes a todo 
d u e ñ o de ó m n i b u s que justif ique be-
ber estado autorizado p a r a prestar 
el servicio de l í n e a de ó m n i b u s y a 
sea con permiso especial o con a u -
t o r i z a c i ó n legal otorgada por el 
Ayuntamiento . 
Que una vez matr iculado el v e h í -
culo y Justificado haberse solicita-
Jo l a l í n e a de la C á m a r a Munic ipal 
ce provea de un perm.'co especial a 
to los permisos que con c a r á c t e r 
provisional han sido otorgados con 
anter ior idad a este Decreto. 
C ó r r a n s e las ó r d e n e s oportunas 
publ íque&e en los p e r i ó d i c o s de ma-
yor c i r c u l a c i ó n y t r a n s c r í b a s e a l se-
ñ o r Jefe de la P o l i c í a Nacional y del 
Departamento de G o b e r n a c i ó n para 
su conocimiento y m á s exacto cum-
plimiento. 
( f . ) M . Vi l l egas . 
Alcalde Munic ipal . 
dor de Correos ; 2o. e x a m i n ó u n ma-
chete; So. estuvo titubeando ante u n I c a ¿ a uno de los propietarios con ca-
cuchi l lo de cocina y 4o., se r e s o l v i ó j r á c t e r provis ional pero con la con-
a i f in , a u t i l i zar los servicios de ! dación de que el servicio h a de pres-
u n a n a v a j a b a r b e r a . . . 
E l cronis ta a ñ a d e : D e s p u é s , "se 
G R A T I S 
A L O S QUÉ S U F R E N DH 
H E R N I A 
3PTDA1Í U N A M t i E S T K A "GBAT1S" D B 
P I i A P A O 
L a maravilla de la época—lo usan 
i actualmente miles de pacientes. Loa 
S T U A R T S A D H E S I F PJLAPAO-PAÜS 
1 (Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-
. ron la medalla do oro en Roma y Grand 
i Prix, en París . Póngase en condiciones 
! de desechar su antigua tortura. Cese da 
empobrecer su salud con esas bandas de 
• acero y goma. Los P L A P A O - P A D S DB 
! S T U A R T , son tan suaves como el ter-
| ciopelo, fác i l e s de ponerse, y cuestan 
| poco. No tienen trabillas, hebillas o 
i muelles. Creemos en el antiguo adagio 
I '"nunca tema poner sus artlaulos a 
prueba," por tanto, no envíe dinero—. 
simplemente su nombre y dirección 
a la P L A P A O Co., 2258 Stuart Bldg 
i st. Louls. Mo. Estados Unidos de Amé-
i rica. 
1 a t ó a l pescuezo §1 extremo de u n a 
! frazada, l a que creo f u é colocada en 
! esa forma p a r a Impedir que l a san-
I gre le ensuciase l a ropa, y, v i éndo^ 
¡ se e l entero rostro en u n espejo de 
mano, se a b r i ó las c a r ó t i d a s de u n 
I t a j o " 
E s u n a v i e j o n a . . . U n a doble vio-
! t i m a . V í c t i m a de loa Presupuestos 
j tarse en los lugares que sean apro-
bados por el s e ñ o r Jefe del Depar-
¡ tamento de G o b e r n a c i ó n con v is ta 
de los i t inerarios que presenten los 
solicitantes. 
Todos los permisos que se conce- 1 V / B 
dan por esta A l c a l d í a h a n de enten-
derse que son con c a r á c t e r provisio-
nal y s in que implique el reconoci-
miento de derecho alguno hasta 
tanto la C á m a r a Munic ipa l resuelva 
G o n z a l o P e d r o s o 
TT.rANO DSX. KOSPITAÜ X>X¡ 
¡mergenclae y dal Hospital Nfl-
mero Uno. 
te s p e c i a l i s t a sar t x a 8 t r a r s A . j r ías y en&ermedadeai venéreas. Oí*, 
toscopla y cateterismo da loa urétera» 
j ^ m B O C I O V E B DB «HOSALTASSAJa. 
; lo que estime conveniente y las E m - ] i >oiis"Ot.tas: i>a io a j a M. r z>x qq 
) i a~ „ i \ > 8 » « d. m.. en 1» calla d* nuba. M»} presas han de ajustarse a lo que 
determinan los a r t í c u l o s 63 al 75 del 
, Reglamento de Carruages vigentes, bajos . V i c t i m a del destino perdido. ¡ clebiend.0 leerse cn la te dl_ 
V i c t i m a en f in, de este relato. V i c t i - ; cen loa a r t í c u l o g 6S 64 y 74 A l c a l . 
m a has ta d e s p u é s de l a h o r a de s u .le Mun:c lpa l ge e n t e n d e r á A y u n t a -
C A S A R I E G O 
muer te . I 
Se h a p r o v e í d o , con u n a reso lu-
c i ó n inesperada, e l alto cargo de 
Director de l a R e n t a de L o t e r í a . Dos 
nombres y a barajados en este jue-
go de "pocker" no "l lagaron" a *'li-
gar'T. 
¡ N o pudieron i r a l a l iga. 
H u b o que d e s c a r t a r l o s . . . 
E l nombre del s e ñ o r Diego F r a n -
c h i — e x A l c a l d e de G u a n a b a c o a — h a 
sorprendido a nuestro p e q u e ñ o m u n -
do de p o l í t i c o s y de per iodis tas . . . 
¡ S e buscaba mora l i zar l a R e n t a ! 
P a r a lograrlo h a sido nombrado 
e l s e ñ o r Diego F r a n c l ü , de G u a n a -
bacoa! 
¡ N o es u n nombramiento verda-
deramente en R e ^ l a . . . pero 
¡ b i e n cerqui ta le a n d a ! 
D. E R A D MARSAIa 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". V í a s urinarias, enfermedades do 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
CSOBl alt. lnd.-18 ab 
miento por estatuirlo a s í el a r t í c u l o ' 
126 incisos 18 y 29 de l a L e y O r - i 
gftnica de los Municipios . 
P a r a la c o n c e s i ó n de permisos i 
pnra el establecimiento de una l í n e a i 
de ó m n i b u s es requisito indispensa- j 
ble que el solicitante posea por lo j. Médico Cirujano, 
menos cinco ó m n i b u s y jus t i f i car ! Enfermedades generales, 
haberse hecho l a p e t i c i ó n a l A y u n t a - Especialista en enfermedades venéreas. 
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
L a a c c i ó n d e l o s e l e m e n t o s 
p r o d u c t o r e s 
Sr. Director -del D I A R I O D B L A 
M A R I N A . 
Habana . 
Muy s e ñ o r nuestro y admirado ' 
amigo: (lo somos sm tratarnos . ) | 
L e rogamos, sin p r e á m b u l o s de ; 
forma, aunque sí tiene ueted en i 
nuestro fondo toda la c o n s i d e r a c i ó n ¡ 
que merece por su a c t u a c i ó n a m p l i a ! 
y levantada, conceda public idad a , 
estas l í n e a s , por ver si alguien las 
recoge: 
P o r las juntas que vienen rea l i -
zando las Corporaciones E c o n ó m i - ! 
cas del p a í s , se ee tá poniendo ma-1 
nlfiesta una actividad, que no exis-
t ía , para desarrol lar un r é g i m e n de i 
l ibertad m á s efectiva, l a cual act i - , 
v .dad empieza a mover el e s t í m u l o ; 
desde el propietario hasta el pro-', 
ductor manual , aunque los gritos! 
de este ú l t i m o los siente mejor y 
los padece e l Comercio antes que el 
Gobierno. Y y a que el pueblo, para 
no determinar clases, e s t á experi-
mentando cierto aliento en su án i -
mo, no m á s que con la v ista de que 
se intenta recomenzar a "hacer 
p a í s " — que es lo mismo que hacer 
P a t r i a para nuestros h i jo s—, bien 
s e r í a , y grande, que se pus ieran 
( ¡ q u e se pongan! ) por nuestras di-
rectoras clases comerciales o indus-
triales , sobre la m e s a , — no todas, 
porque s e r í a imposible—, pero e í 
a lgunas de las trascendentales cues-
tiones a resolver: una, el decreto 
665, que encarece t o d a v í a en una 
p r o p o r c i ó n i l ó g i c a los gastos de las 
m e r c a n c í a s que son y s e r á n de for-
zosa i m p o r t a c i ó n ; , otra, las tari fas 
de ferrocarri les , que dif icultan en 
unos casos, e imposibi l i tan en otros, 
' el desarrollo del comercio d o m é s -
tido con l a industr ia , agr i cu l tura y 
cr ía del P a í s , teniendo que emigrar 
el dinero en busca de productos ex-
tranjeros s imi lares , con perjuicio de 
nuestra E c o n o m í a y de los obreros 
nacitonales y residentes. 
P a r a muestra del Insensato cri te-
rio que prevalece en las tari fas de 
ferrocarri les cubanos, diremos, so-
lamente por nuestro ramo, que pa-
ga mayor flete una tonelada de te-
jas planas desde San C r i s t ó b a l a la 
H a b a n a (92 K m . ) que desde un 
puerto e s p a ñ o l o f r a n c é s del Medi-
t e r r á n e o (9 0 0 0 K m . m á s o menos) 
a l a H a b a n a , y en cuanto a los ga-a 
tos del puerto, seguimos caros. 
Actualmente se e s t á n reforman-
do los Arance les de A d u a n a ; bien 
que é s t o se haga en defensa de la 
p j e d u c c i ó n del p a í s , pero si quedan 
vigentes las causas que encarecen la 
p r o d u c c i ó n d o m é s t i c a , ( tari fas de 
ferrocarri les y escasez de carrete-
r a s ) eegu iTá siendo Vmposlble que 
en determinados a r t í c u l o s Cuba se 
provea a s í m i s m a ; pues es eviden-
te que no puede recurr irse exclu-
sivamente a la e l e v a c i ó n de los 
a l á n c e l e s p a r a engrosar la R e n t a 
de Aduanas y defender la produc-
c i ó n interior s in tener en cuenta* el 
í r a t o que, como reciprocidad im-
p o n d r í a n en el extranjero a los pro-
ductos cubanos. 
Si solo h a b l á s e m o s como impor-
tadores, p o d r í a , convenirnos que to-
do el mater ia l de consumo viihiese 
del extranjero . 
T)e usted muy atentamente: 
F . G a r c í a V i l l egas y C o . 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
P o r J O R G E R O A 
¡ E l conductor 2563 ' 
E l hombre cumbre, es el hombre 
-erdadero hombre. 
E l que a veces ni io sabe. 
V i v e , como el h é r o e del cuento de 
P e r r a u d . Vive , no inconsciente; vi-
ve, s in perder el fragmento de u n 
segundo a l u n í s o n o con la madre na-
uir'aleza. 
A n ó n i m o , a veces, como una en-
na a ñ o s a en mitad del boscaje hu-
mano; pero dando sombra. 
Ál veces, como la ola en el mar , 
guardando el equil ibrio de las aguas. 
Cooperando en la a r m o n í a social. 
Fuentes . St inhart , haced esta jus-
ticia. 
E l conductor 2 5 63 es un h é r o e . 
Ni Jenofonte, n i N a p o l e ó n , n i 
Jer jes . 
E s un h é r o e de la vida humana . 
No h a b í a l e í d o en su juventud a 
Stuart Mi l i . T a l vez hoy t o d a v í a no 
sepa q u i é n f u é Ju l i o S i m ó n . 
S in embargo, se fué a la guerra 
an 1895. 
No f u é tampoco por principios. 
F u é por fe. A r r a s t r a d o por la in-
fal ibidad del Instinto. 
C r e y ó que era necesario derramar 
su sangre por amor a su patr ia y l a 
d e r r a m ó con creces en los campos 
de batal la . 
Ayer un d ía infausto que marca-
rá con t inta negra m á s de cinco mi l 
famil ias cubanas. 
Jul io primedo de m i l novecientos 
v e i n t i d ó s . 
¡ S a n t a C e s a n t í a ! 
¡ S o l a vayas! . . . 
No. E l d í a de ayer no t e n d r á per-
d ó n de Dios. 
i 
i L a s madres, las esposas, los hijos , 
j esos hijos de tanto infel iz cubano no 
i m e r e c í a n el impremeditado castigo. 
¿ E n q u é h a b í a n de t r a b a j a r sus 
I padre sen un pa í s r ico y que no go-
I za su r iqueza? 
¿ E n q u é , s e ñ o r e s estadistas? 
¿ D ó n d e e n c o n t r a r í a n dinero para 
constituid el hogar y mantenerlo 
| s iempre? 
¿ T ú , gobierno cubano, que has he-
cho en veinte a ñ o s para que tus hi-
jos v ivan s in cobrar en las n ó m i n a s 
de tu presupuesto? 
¿ E s cubana la luz, el agua, el tran-
v í a , el f errocarr i l , e l ingenio, el va-
I por el combustible, e l muelle, el a l -
i m a c é n , la m e r c a n c í a ? 
miento. 
P o r l a presente quedan sin efec-
Consultas de 1 
T e l é f o n o A-6264 
a 3 
P r a d o 60 
Vino l a paz. 
No le importaban los grados. 
No le i m p o r t ó la paga. 
C o n s t i t u y ó un hogar y c o m e n z ó a 
t rabajar para sostenerlo dignamen-
te. 
S i n o s t e n t a c i ó n . s in reparar c n 
sacrificios. 
E l o J r d á n revolucionario no le 
r a m b i ó s u c o n d i c i ó n de hombre na-
tura l . 
E n t r ó de conductor. 
S u m i s i ó n era el trabajo. 
L l e v a en e l e l é c t r i c o el tiempo 
m á x i m o . 
A y e r nos lo d e c í a n u n grupo de 
cc-mpafieros. 
E l conductor 25 63, F r a n c i s c o 
Arenc ib ia , e s t á enfermo. 
J L a inclemencia del tiempo, la con-
i t inuidad del trabajo , reviven sus he-
r idas de l a guerra . 
A l l á , en la manigua , se tubercu-
l i zó . L e dan fiebres. 
Se nofi pide que apoyemos su re-
tiro. 
¿ N o se r e t i r a n hoy del trabajo 
hombre fornidos con pensiones es-
tupendas? 
¿ N o e s t á patente el derecho de 
A r e n c i b i a ? 
Cesantes s in cobrar dos mensu? 
lidades. 
H o r c a y cuchil lo. 
Cinco m i l famil ias cubanas, — c i n -
co mi l l ami l l a s b u r ó c r a t a s — gimien-
te ante la angust ia del hambre. 
Hoy. A h o r a . E n Ju l io . 
Cuando no hay zafra, porque y a 
ios ingenios no fabr ican a z ú c a r . 
Cuando no se construyen casas por-
que casi nadie fabr ica 
Cuando el cubano m á s rico, — e l 
Es tado C u b a n o — no aporta un ápi-
ce que auxi l ie a tanta miser ia . 
Cuando no invierte un centavo 
en puentes, a lcantar i l las n i carrete-
ras . 
Tesoro Cubano, ¿ y t ú dinero? 
D ó n d e e s t á n los que deben dar 
cuenta a l p a í s de lo que contigo hi-
cieron? 
¿ D ó n d e e s t á n ? 
¿ N o los encuentras^ 
L e e las l istas de pasajeros. R e v i -
sa los registros en que se as ientan 
lea t í t u l o s de propietarios. E s c a r b a 
en la a d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l , las 
inscripciones de a u t o m ó v i l e s . V e a l 
F r o n t ó n . B ú s c a l o s en los clubs alre-
dedor de las mesas de juegos. 
¡ L i b o r i o , s é e n é r g i c o ! 
Supr ime de la a d m i n i s t r a c i ó n el 
Uso de las renuncias . , 
Sé , tu, L ibor io . e l que loa d e j « 
cesantes a ellos. 
T A B L E T A S 
L o j agente» en Santan<fer, Lasso de la Vega & C a s t e B a m » , ofrecen 
Hbro de todo gasto y en completo orden de marcha los a u t o m ó v i l e s 
que representan a los siguiente» p r e c i o » ! 
H U D S O N , 5 y 7 pasajeros en pesetas . „ 1 8 3 0 0 
E S S E X , 5 pasajeros, en Pesetas. . . . . , , . . , 1 2 2 5 0 
Cabfc : A S O C A S T E L L A N O S 
S A N T A N D E R , 
C o m p o n í a C o l a n a d e A c c i d e n t e s 
S* A . 
Oficina Principal: 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A-9884 y A-9885 , Habana 
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
^ t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
Seguros de cascos de buques, mer-
c a n c í a s , a u t o m ó v i l e s , accidentes indi-
viduales j toda clase'de riesgos y ac-
lid entes. 
Garant ice e l capital Invertido en 
buques y a u t o m ó v i l e s , a s e g u r á n d o -
los hay mismo en esta C o m p a ñ í a . 
No deje para m a ñ a n a lo que debe 
hacer hoy. Nad ani nadie, e s t á n 
exentos de un accidente desgraciado, 
y aunque el seguro no los evita, en 
cambio mitiga sus p e r j u i c i o » econó-
micos. 
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F U L P E R 
Es una Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
CAMAS Y COMAS DE 
Y BRONCE 
P A R A R E G A L O S 
L a s f lores n a t u r a l e s es e l r e g a -
b q u e s i e m p r e l l e g a o p o r t u n o . 
N a d a e x p r e s a m e j o r l a a l e g r í a y 
el a f e c t o q u e u n a s f l ores , y a s e a n 
en f o r m a d e b o u q u e t d e n o v i a , r a -
mos, e n c a j a s o e n u n a a r t í s t i c a 
cesta-
P a r a es tos o b s e q u i o s **E1 C l a -
v e l " e s t á s i e m p r e p r e p a r a d o c o n 
las f lores m á s e x q u i s i t a s p a r a a t e n -
d e r d e s d e e l o b s e q u i o m á s senc i l lo 
^ b a r a t o a l m á s a r t í s t i c o y s u n -
tuoso . 
C O R O N A S T F L O R E S 
L a s o f r e n d a s f ú n e b r e s d e Coro* 
ñ a s , C r u c e s , C o j i n e s , R a m o s , S w 
d a n o s y todo t r ibuto d e ñ o r e s na-
t u r a r l e s , se c o n f e c c i o n a n e n T 3 
C l a v e T p o r los f lor i s tas m á s ex* 
pertos . 
E n v i a m o s f lores a l a H a b a n a , «i 
in ter ior d e la I s l a y a c u a l q i ñ e i 
p a r t e d e l m u n d o . 
Nues tros p r e d o s e s t á n a l a l c a » 
c e de todas las f o r t u n a s . 
L a m i s m a a t e n c i ó n p o n e m o s en 
c u m p l i r e l e n c a r g o m á s modesto , 
c o m o e l p e d i d o m á s v a l i o s o . 
H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S 1 - 1 8 5 8 , 1 - 7 0 2 9 , 1 - 7 3 7 6 , F - 3 5 8 7 . M A R I A N A 0 , 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
P A G I N A O J A T R O D I A R I O D E L A M A R Í K A J u l i o 2 d e 1 9 2 2 A « 0 X C 
0 = 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
O T A A L M A R G E N 
E L C A Ü I Ñ O D E F R A N C I A A 
E S P A Ñ A 
U n subdito f r a n c é s f u é detenido 
por la pol ic ía de M e l í l a , 
Y todo por que el f r a n c é s se dedi-
caba a corredor de objetos. 
Claro que estos objetos p r o c e d í a n 
del robo, que robo f u é y grande, el 
que efectuaron los í n o r o s en ju l io 
del a ñ o pasado, pero, a s í y todo, se 
me f igura enorme atrevimiento de-
tener al f r a n c é s . 
Porque detener a un correror es, 
cas i , casi , i r contra la l ó g i c a . 
SI los papeles .estuvieran trocados 
y el corredor fuera e s p a ñ o l y los ob-
jetos procedieran de robos efectua-
dos a los franceses, entoncts la de-
t e n c i ó n estaba muy en su punto. 
Porque el e s p a ñ o l en ese caso co-
m e t e r í a un comercio i l í c i to . 
Pero el f r a n c é s no comerciaba Ilí-
citamente. C o n t r i b u y ó a que desapa-
rec ieran los objetos de la vista de 
sus d u e ñ o s . Con lo cual real izaba 
una verdadera labor de amistad ha-
c ia E s p a ñ a , ya que h a c í a desaparecer 
cuanto pudiera recordar el desas-
tre de A n n u a l . 
Escr ib imos lo que antecede si-
guiendo una l ó g i c a puramente fran-
cesa. 
E x a m í n e n s e los procedimientos 
que F r a n c i a eigue en Marruecos , 
muy especialmente en T á n g e r , y 
v é a s e si no s iguen una l ó g i c a pare-
cida. 
L o s franceses acaban de dar a E s -
p a ñ a otra prueba de amistad. 
L a g autoridades de F e z expulsa-
ron de aquel terri torio a l m a r q u é s 
de C a b r a . 
L a e x p u l s i ó n e s t á completamente 
Justificada. E l m a r q u é s de C a b r a co-
m e t í a el enorme delito de gestionar 
el rescate de los prisioneros e s p a ñ o -
lea que e s t á n en poder de los mo-
ros. 
Y a antes de ahora h a b í a n procu-
rado entorpecer por todos los medios 
las gestiones que p a r a conseguir el 
rescate real izaba el P . R e v i l l a . 
E s t o si que es amistad y c a r i ñ o 
hac ia E s p a ñ a . C a r i ñ o que h a n de-
mostrado siempre, hasta cuando han 
pintado aquellas f a n t á s t i c a s derrotas 
de los e s p a ñ o l e s en Marruecos . Y es 
que F r a n c i a , en su amistad a 
E s p a ñ a , no quiere que é s t a se desan-
gre en el Norte de A f r i c a . Pref iere 
encargarse e l la de todo y quedarse 
con el santo y l a l imosna. E n lo cual , 
d e s p u é s de todo, discurre como mu-
chos e s p a ñ o l e s . 
E d u a r d o A . Q U I Ñ O N E S 
n e 
si le c u e s t a m á s c a r o y es p e o r . 
N o s o t r o s le v e n i m o s r e c o m e n d a n -
d o e l ace i t e e s t ra f ino . 
C A R T A S D E C A N A R I 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A S P A L M A S , 16 de Mayo. j Girino, las sopranos E l v i r a Hidalgo, 
• Ofelia Nieto, A m a l i a De l la ; R i z z a y 
Boron, las mezzo sopranos Gabrie-
la Bezanzor i , H e r m i n i u R u b a d i , y 
Magda Gugg; los b a r í t o n o s J e s ú s 
Montesanto, Ciro Scal fa , L u i s Ross i . 
Morel l i y P a r v i s , el bajo E n r i q u e Ne-
u i l l i , ei joven caricato Dentale, y 
otros muchos. 
Como se sabe, el tenor L á z a r o e s t á 
casado con une h i j a del mil lonario 
don Feder ico A l m e i d a , na tura l de 
Moya en G r a n C a n a r i a , establecido 
en Santiago de C u b a . E s t a circuns-
tancia f a v o r e c i ó e l tr iunfo de la 
" c o n s p i r a c i ó n " u r d i d a para conven-
cer a los art is tas de qae se de jaran 
c i r e i t r e nosotros. 
" L o s conspiradores", un grupo de 
a f i c i c n a ú o s , pusieron un radiograma 
c o m o e l m á s p u r o d e t o d o s 
H a g a u n a p r u e b a y no c o n s u -
m i r á o tro . R e f i n a d o y p r e p a r a c i ó n 
e x t r a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
' 2d-2 
oír cantar en L a s P a l m a s a grandes 
art istas l í r i c o s , de paso para A m é -
r ica Se acechaba su paso y obsequian 
deles primero, c o m p r o m e t i é n d o l e s 
d e s p u é s discretamente, se c o n s e g u í a 
que elevaran sus voces encantado-
r a s en el Gabinete L i t e r a r i o , nuestra 
sociedad m á s dist inguida, previa una 
aviso a los socios. L o s que no lo 
oran a c u d í a n t a m b i é n , y la gente 
que no p o d í a n penetrar en el edificio 
escuchaba desde fuera, opostade en 
ios alrededores, lo que l legaba a sus 
o oos del improvisado concierto. 
E r a n fiestas de arte, brindadas como 
un regalo divino a la p o b l a c i ó n , an-
siosa de emociones e s t é t i c a s . 
Dos o tres entusiastas a f ic iona- j e l "Tonn.aPO s a v o i a "invitando-
dos del "beli canto" se encargaban j ieg r a r a una gira_ e h o s contestaron 
de preparar las cosas en forma que | aC(;ptan(i0 . agredecieudo. Y a con 
n c h a b í a para los art is tas v ia j eros ' esta bañe ^ i a a c e p t a c i ó n , se dispu-
ercapatoria posible. Se les l levaba a l , g0 h á b i l m e n t e la "emboscada". De-
campo, se les h a c í a a d m i r a r el pai- ¡ S e m b a r c ó la mayor parte de la com-
maestro y cantores, no puede pon-
derarse, y no hay que decir lo colo-
.«amente que estuvieron autor e inter-
pretes. 
E n medio de una verdadera apo-
t o ó s i s , entre grandes aplausos que se 
r e p e t í a n a lo largo del trayecto re-
corriendo hasta el Puerto de la L u z , 
regresaron los art i s tas abordo no 
sin prometer, que en Noviembre vol-
v e r í a n a L a s P a l m a s de regreso de la 
Argentina, y d a r í a n otro concierto. 
lyázaro dijo que v e n d r í a a pasar 
aqu í una temporada y que, sí le es 
posible, i n a u g u r a r á el nuevo teatro 
de P é r e z G a l d ó s . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . 
E n e l C o n g r e s o s e t r a t a d e l a 
a c t u a c i ó n d e E s p a ñ a e n 
G é n o v a 
e l * m i n i s t r o d e e 8 t a d o d i c e 
Q u e e s p a s a p i d i ó q u e a s í s , 
t i e r a n a l a c o n f e r e n c i a r e 
p r e s e n t a c i o n d e l a s r e p u -
r l i c a s h i s p a n o a m e r i c a n a s . 
P o r est imarlo de i n t e r é s reprodu-
cimos un extracto de las declaracio-
n'-s que hizo el Ministro de E s t a d o , 
s e ñ o r F e r n á n d e z P r i d a , en r e l a c i ó n 
con las problemas internacionales 
que se d e b a t í a n en G é n o v a . 
F I E S T A D E F R A T E R N I D A D 
N U E S T R A S I T U A C I O N E N G E N O V A 
E l s e ñ o r P é r e z U r r u t i pregunta a l 
Gobierno s i e s t á satisfecho de la par-
t i c i p a c i ó n que se ha dada a los re-
pvwsentantes de E s p a ñ a en las diver-
sas ponencias y comisiones nombra-
das por la Conferencia de Gé.nova, y 
alrededor de una supuesta preteri-
c i ó n de nuestros representantes y de 
la a c t u a c i ó n de é s t o s pronuncia un 
extenso discurso. 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I 8 
Eepeclal lata ftn la c u r a c i ó n radie»» 
I dlaa hemorroides, sin o p e r a c i ó n . 
Consultas: de 1 a 3 p. m., d iar la» 
Corr»* . osa u lna a S a n I n d « I e c i o 
taje , se les e n t r e t e n í a agradablemen 
te unas c u á n t a s horas .y a l regreso 
dispuestos ya los á n i m o s Be les daba 
"el golpe de grac ia". 
Ninguno se negaba, ni se r e s i s t í a . 
E l vino del Monte, probado con admi 
r a c i ó n en l a g i ra campestre, los r a -
mos de flores ofrecidos a las damas, 
las m ú l t i p l e s obsequiosidades, teni-
da? con los caballeros el segui-
miento del vecindario que s e g u í a sus 
huel las aplaudiendo y vitoreando, 
c o n t r i b u í a n al resultado que se bus-
caba, hacerles cantar. Y cantaban, 
n g r a d é c i d o s , y a ú n s o l í a suceder que 
cantasen ó p t i m a m e n t e influidos por 
tr>¿ras aquel las c ircunstancias propi-
cias. 
S in l a e x i h i b i c l ó n de l a escena s in 
la presencia de un p ú b l i c o severo, s in 
el temor de desagradar, n i la "pr i -
m e r a " de las pr imeras presentacio-
ii.o5 ante un concurso que paga y exi-
ge demasiado; seguros,, a l r e v é s de 
una acogida s i m p á t i c a y una adhe-
s i ó n cordial , de parte de los oyentes 
p a ñ í a , y ,66 e m p r e n d i ó el v ia je en 
a u t o m ó v i l e s a los campos del centro 
de la i s la , donde se o b s e q u i ó e s p l é n -
did'amente a los Invitados. Se les 
o f r e c i ó un refrigerio en la f inca de 
loe s e ñ o r e s de L e ó n y Cast i l lo cerca 
de l a Ataya . Todos volv ieron é n -
cantados de la e x c u r s i ó n , marav i l la -
cof. de la du lzura de este c l ima , in-
comparable. 
Y entonces como f inal se Ies l i e . 
v é a l Gabinete, donde la j u n t a direc-
t iva e c h ó el resto, s e g ú u suele decir-
se. U n inmenso g e n t í o colmaba los 
salones, patios y g a l e r í a s de nuestro 
casino, se desbordaba por las calles 
y jardines p r ó x i m o s . T r a s l a d á n d o s e 
al s a l ó n de fiestas y entre los aplau-
sos con que se a c o g i ó su presencia 
W a l t h e r K i r c s h c f f a c o m p a ñ a d o a l 
plano por el maestro Wiunetganer , 
c a n t ó l a c a n c i ó n de p r i m a v e r a de la 
ó p e r a " W a l k y r i a " d'e Wagner . 
S i g u i é n d o l e H i p ó l i t o L á z a r o Con 
el " a d i ó s a la v i d a " de • 'Tosca"; Ga-
br .e la Bezanzonl , que c a n t ó " A te, 
• (/el 'para1 
C o m p r o se l los de todos paises ; m a n d a r m e 
m u é s tras y prec ios porcien y m i l piezasde cada clase. 
E n v i ó grat i s y franco un n ú m e r o de m u e s t r a de 
mi Boletín m e n s u a l con precios corr ientes de-albums 
y -.oleccioncs. ^ « 
T h É O D O R E C H A M P I O N , 1 3 , R u é D r o u o t , P a r i s 
E L M I N I S T R O D E E S T A D O E X -
P L I C A L A A C T I T U D D E E S ^ 
P A Ñ A E N G E N O V A . 
E l ministro de E s t a d o explica los 
fundamentos que le indujeron a su-
poner, antes de celebrarse l a Con-
ferencia de Genova que é s t a t e n d r í a 
un c a r á c t e r m á s f inanciero que po-
l í t i co . Xíb Confer?nc ia t e n í a un pro-
grama impreciso y como anteceden-
te los acuerdos de Cannes, en los 
que predominaba lo e c o n ó m i c o . L a s 
comisiones en que se ha dividido la 
Conferencia , excepto la de Asuntos 
Rusos , han side todas de c a r á c t e r 
e c o n ó m i c o . Dice que E s p a ñ a , como 
todos los paises f o r m ó parte de todas 
las comisiones. 
A h o r a las comisiones se dlvidie-
i o n en subcomisiones, que actuaron 
a modo de ponencias, y no i m p l i c ó 
eu modo alguno^ desdoro para E s -
p a ñ a el hecho de que de ellas no for-
m a r a parte E s p a ñ a . 
No fue E s p a ñ a a la Conferencia 
de G é n o v a con la s i g n i f i c a c i ó n de 
otros p a í s e s , que iban sol ic i tar re-
paraciones, o a obtener concesiones 
p e t r o l í f e r a s , o a f i rmar tratados co-
merciales como el de Rapal lo . E s p a -
ña f u é convencida del puesto que tie-
ne en el concierto europeo, y con-
vencida de que, indirectamente, po-
d5sn atetarle los acueidos que ee 
| adoptaran. 
] H a b l a de los esfuerzos que r e a l i z ó 
| E s p a ñ a para que a la Conferencia 
de G é n o v a as i s t i t ra una representa-
c i ó n de las r e p ú b l i c a s hispanoameri-
esnas, y otra hubiera sido su actua-
c i ó n de haberlo logrado. Como no lo 
c o n s i g u i ó , hubo de l imitarf^ a pre. 
senciar la Conferencia. x 
No hay riesgo alguno de que ha-
yamos adquirido compromisos. E n la 
Conferencia de G é n o v a hubo muchos 
proyectoo de acuerdos pero hubo 
muchas salvedades. Se t e o r i z ó mu-
cho, pero se hizo muy ?oco p r á c t i c o . 
¿ S a b e n los s e ñ o r e s diputados en 
q u é forma se a p r o b ó ayer el pacto 
de no a g r e s i ó n ? Pues se a p r o b ó por 
e.' si lencio u n á n i m e y eso hizo el 
efecto de que se preparaba ei fune-
ral d'e ia Conferencia. 
P R O F E S O R E S Y E S T U D I A N T E S 
P O R T U G U E S E S E N M A D R I D . 
E N E L A T E N E O . 
M A D R I D 19 de mayo. 
A las ocho y media de la noche 
l legaron los estudiantes portugue-
ses a l Ateneo. No se h a b í a a n u n c i a -
do l a v is i ta , y as í tuvo é s t a los ca -
(recteres de una grata sorpresa. 
Iban los estudiantes a c o m p a ñ a r 
dos del rector de la Univers idad de 
Oporto, doctor G ó m e z Te ixe l ra , y 
tdel c ó n s u l de su n a c i ó n , Sr , C a r -
ivalho. L o s recibieron los miembros 
de la J u n t a que se ha l laban en la 
casa, Sres. L ó p e z de Saa , F r e s n e d a , 
Dubois, G o n z á l e z , Tesmes y el se-
cretario, s e ñ o r Garc ía Mart í . 
Hizo los honores el s e ñ o r Osso-
rio v Gal lardo . L o s j ó v e n e s portu-
gueses recorr ieron el Ateneo, gu ia -
dos por los socio:!, que, amablemen-
te, se ofrecieron a ello. 
A l l legar a l s a l ó n de conferen-
cias, se congregaron en é l , cuantas 
personas h a b í a en la casa. E n ese 
momento f u é subida a la c á t e d r a la 
Insignia de los estudiantes, y es-
t a l l ó una c lamorosa o v a c i ó n . Ate -
n e í s t a s y estudiantes portugueses, 
puestos en p ié , ac lamaban a P o r t u -
) gal y E s p a ñ a . Aplausos y v í t o r e s 
l legaron a l extremo del entusiasmo 
'cuando aparecieron en el estrado 
¡ los s e ñ o r e s G ó m e z T e i x e l r a y Osso-
•rlo Ga l lardo , seguidos del secreta-
irlo del Ateneo, Sr . G a r c í a M a r t í ; 
jídel c ó n s u l de Portuga l y del s e ñ o r 
¡ M a r q u e s G ó m e z , presidente de l a 
¡ A g r u p a c i ó n escolar. O c u p ó l a pre-
sidencia el rector de Oporto. 
I D u r a r o n los aplausos largo rato. 
P a l a b r a s del Sr . Osorio y Ga l lardo , 
i E l s e ñ o r Ossorlo y Gal lardo , cuan 
|do terminaron los aplausos, s a l u d ó , 
en nombre del Ateneo a los v i s i tan-
I tes. 
E x c u s ó al presidente de l a casa , 
R U S I A Y E S P A Ñ A . 
1 E l s e ñ o r C i e r v a lamenta que el 
ministro no haya desmentido la no-
t icia de que un delegado e s p a ñ o l 
h a b í a dicho que los asuntos de R u -
s ia no interesaban a E s p a ñ a . 
E l ministro de E S T A D O : E s o no 
es preciso desmentirlo. 
E l s e ñ o r C I E R V A : Eo que como 
¡ lo han recogido los p e r i ó d i c o s 
E l ministro de E S T A D O : Puesto 
cjue lo quiere su s e ñ o r í a , d i ré que n i 
e; Gobierno ni los delegados espa-
j f ióles han podido decir que el proble 
j ma de R u s i a no interesa a E s p a ñ a . 
I L o que h a podido decir a l g ú n dele-
| gado es que ese problema no es pa-
ra E s p a ñ a tan apremiante como p a r a 
I otras naciones. 
j E l s e ñ o r P E R E Z U R R U T I recti-
j fica brevemente. 
T a m b i é n rect if ica el ministro de 
E S T A D O . 
conde de Romanones , obligado 
guardar cama por una dolencia 
bita. 
" E n el Ateneo—di jo el señor 
Ossorio y Gallardo—se condensa h0» 
un estado de conciencia de toda H¡« 
p a ñ a respecto a vuestra nac ión , ¿i 
deseo de que lac; dos naciones, he» 
manas en todo, transfundan sus eg' 
p í r i t u s y se amen cada d ía m á s , con 
un amor efectivo, noble y desin'tereí 
Bado. 
j E l Ateneo se honra hoy C0B 
vues tra visita. T iene el honor ¿a 
que presida este acto una las míU 
altas f iguras de l a c iencia portu. 
guesa, se ha complacido en acial 
mar vuestra e n s e ñ a ; pero aún'quft 
.'faltaran estos s í m b o l o s , bastar ía i& 
'presencia de vues tra juventud pa. 
r a que nos a i n t i é s e m o s caxiño8a. 
¡ m e n t e regocijados. 
I E n el Ateneo tienen tr ibuna abier-
'ta las inquietudes y las audacias Jul 
hen i l e s , que en otra parte no eu-
I c o n t r a r í a n ambiente pf^ra su ê -
' p r e s i ó n . L a Cienc ia se manifiesta 
a q u í a ú n callente por el inipmSo 
de la g e s t a c i ó n de la polémica , y 
hay sobre todo, y como fundamen-
to de su v ida en esta casa, un dea. 
^Interés del part idismo mezquino 
una a t e n c i ó n generosa y un deseó 
vigi lante de las cosas nobles y au-
periores del e s p í r i t u . E s t a casa sa-
be y siente el va lor de la cultura y 
del e s p í r i t u p o r t u g u é s , 
i Por esto d e c í a que a q u í se con-
densa el noble deseo de E s p a ñ a da 
unirse y compenetrarse cada vez 
m á s con Portugal . E s t e acto recla-
ma la c o n t i n u a c i ó n en actos cada 
vez m á s decididos hacia el momen-
to de una u n i ó n fra terna l , qu© yo-
potros, estudiantes, j ó v e n e s , acerca-
r é i s . 
Con todo nuestro amor y nuesrta 
a d m i r a c i ó n hacia- Ia n a c i ó n herma-
na, s e ñ o r e s a t e n e í s t a s : ¡ V i v a Pon 
t u g a l ! " 
U n a c lamorosa ova-ción y vivaa 
formidables pusIeronT fin a las pa-
labras del s e ñ o r Ossorio. 
E l estudiante s e ñ o r Mart ínez p$ 
• r r e i r a c o n t e s t ó , en nombre de sus 
; c o m p a ñ e r o s , con u n discurso cáli-
jdo y vibrante, en que expresó su 
¡ g r a t i t u d y el amor que sienten por 
E s p a ñ a los estudiantes de Portu-
:gal. Como f inal de su orac ión , dijo 
'que, en nombre de sus compañeros , 
¡ a b r a z a b a al s e ñ o r G ó m e z Telxeira 
y a l s e ñ o r Ossorio. 
| Se repitieron abrazos y vivas, y, 
5 d e s p u é s de levantada la s e s ión , va-
rios estudiantes t a n t a r o n algunos 
fados,, y fueron aplaudidos caluro-* 
s á m e n t e . 
L O S A V I A D O R E S . 
| E n el R e a l Aero Club de Espa-
ña se c e l e b r ó anoche la comida con 
'que dicha Sociedad obsequiaba a 
los aviadores portugueses recién 
venidos a Madrid . 
lo? vinos y las vivas se derrochaban , o Rosar lo . . de l a . .Gioconda" y 
en pr imeras vocales. Cuando se des I * ^ . . ^ . ^ d, arte, . de . . ^ 
p e d í a n se mostraban emocionados y ; ca„ B1 úbliC0( e m o c i o n a d í s i m o , les 
p r o m e t í a n volver para repetir l a , t r . b u t ó to u n a o v a c i ó n de i i ran . 
fiesta. 
A s í o í m o s a M a s s i n í el pt lmer gran , • l n v i t a c l ó n de l a j u n t lo8 a r . 
tPnor que c a n t ó en L a s P a l m a s hace n a l ^ lec 
tre inta y cinco a n o s — a Stagno, T a -
magno. De L u c i e , l a F a b r i . l a B e l l i n -
cionl , y muchos otros famosos art i s -
tas. 
Mass in l produjo una I m p r e s i ó n 
incansable e inolvidable. T o d a v í a , ! 
cuando se le recuerda , se ponen los j 
ojos en blanco y se dice: "Nos l l e v ó i 
a l P a r a í s o " . Stagno, verdadero gen- i 
t i l — hombre de l a ó p é r a , c a n t ó dos 
veces en nuestra c iudad: la p r i m e r a ! 
en el Gabinete L i t e r a r i o , l a segunda | 
en e l viejo teatro P é r e z G a l d ó s , I n . 
cendiado hace poco, hoy reconstfui-
do i n a u g u r á n d o l o con u n gan con-
cierto. P r o m e t i ó volver, y v o l v i ó . L e 
a c o m p a ñ a b a n notables cantantes en 
v ia je a la Argent ina , que se detuvie-
ron en nuestra c iudad el tiempo ne-
cesarlo paya que Stagno cumpliese 
su promesa. Y "Roberto el Diablo" 
f a r a t i z ó a nuestro p ú b l i c o . E n se-1 
ña l de agradecimiento perdurable, se 
le d i ó su nombre a una plaza inme- i 
d iata a l r e c i é n terminado coliseo. | 
Posteriormente, f u é p e r d i é n d o s e , 
esta hermosa costumbre de cazar con i 
miel a los art i s tas trashumantes . De-1 
saparecieron los cazadores, los h é - • 
roes de proscenio l í r i c o , se mostra-1 
ron poco accesibles y la Indiferencia 
prosaica de nuestros paisanos por los . 
placeres del e s p í r i t u a c a b ó de ente-1 
r r a r s e la adorable t r a d i c c l ó n , que se ¡ 
conservaba solamente como un buen i 
recuerdo 
A h o r a se h a reanudado. Abordo 
del vapor " Tommaso di Saodia" lle-
g ó a l d ía 3 a L a s Pa lmas , con r u m -
bo a la R e p ú b l i c a Argent ina , u n a 
gran c o m p a ñ í a de ó p e r a integrada 
p<<r setehta y dos art istas , que ha-
r á n la temporada en el teatro C o l ó n 
de Buenos Aires , del que son empre-
sarios los s e ñ o r e s Faus t ino da R o s a 
y Wal ther M o c h í n y quienes van con 
:os cantantes. 
E n t r o ese selecto grupo f iguran el 
insigne compositor P i é t r o Mascagul , 
nutor de " C a v a l l e r í a R u s t i c a n a " ; los 
maestros directores Welngartner y 
V i c e n z a Bee l lra , los tenores H i p ó l i t o 
L á z a r o , W a l t h e r KirCheoff y Ju l i o 
donde se h a b í a preparado un exqui-
sito "buffet, y cuando se c r e í a que 
hablan terminado las emociones de 
tan inolvidable tarde, d e s c u b r i ó s e a l 
insigne Mascagnl , q u i é n , correspon-
diendo ^ las ac lamaciones de l a con-
currencia , se d i r i g i ó a l a gran sa la 
y s e n t á n d o s e a i piano, a c o m p a ñ ó a 
la Bezanzonl el recconte de su ó p e r a 
" P a b a l l e r í a R u s t i c a n a " , y a l a sopra-
no D e l l a — R i z z a y a l tenor L á z a r o 
el d ú o de su nueva part i tura " E l pl -
coo Marat" , rec ien cantada en I t a -
Ha y a ú n no conocida en E s p a ñ a . 
L a o v a c i ó n con que fueron saluda-
dados a l t e r m i n a r ambos n ú m e r o s , 
M i l e s d e 
M U J E R E S 
s e C o n s e r v a n S a n a s 
j r R o b u s t a s f o m a n d o 
H i e r r o N u x a d o 
Contiene lo» elementos neceia-
rios para vigorizar la sangre y 
los nervios, asegurando la nor-
malidad e n l a s ( u n c i o n e s 
orgánicas» 
C£n la» 6aena« 6oHea«.) 
¡Hierro orgánico es uno de los princi-
Íialcí elementos productivos de vita-I idad. E s el hierro en la sangre lo que! 
extrae el oxígeno de su* pulmones. 
Este oxígeno se une con los alimen-
jtos digeridos a medida que estos sel 
[absorben en la sangre, del mismo| 
i modo que el fuego se une al carbón, 
produciendo tremenda fuerza y ' 
L energía." Sin hierro en la sangre,' 
kIo que Ud. come simplemente i 
kpasa por el cuerpo sin ha-
cerle ningún provecho. 
Fabricante»: iniernAClonal Cons. Cha-
mi cal Co., 11 Eaea 36 at., New York. 
Por Mayor: Sarrá. Johnson, Majó y Co-
lomer, Taquechel, Meatre y Espinosa. 
Tor menor en toda» la* h ^ ^ a a botica.». 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D I R E C T O R D E L A *' C L I N I C A A R A G O N . " 
.i-. J 
A H T S S 
Dr. T o m á s C. Padrón. 
Belascoaln 14. 
Ciudad. 
Muy sefíor nuestro: 
D E S P U E S 
Febrero 26 do 1921. 
Creyéndonos en el deber d© mostrarle a usted nuestra gratitud de P»* 
dres agradecidos, y m á s aün pensando 6n que con esto podamos hacer un ? r 
• « J i - . , . . . . . ; , 1 ) í-ii-!̂ -**-!! r» <-» aVví/-»ía o/í 4 i i »-» f-•> v 1 a linca "f rtt r» erra "f f n (1 P. H U 6S LFO 
U n a C a m i t a ^ S i m m o n s p a r a e l B e b é 
E l n i ñ o t a m b i é n p u e d e a h o r a t e n e r s u c a m i t a S i m m o n s , 
u n a C u n a S i m m o n s " c o n s t r u i d a p a r a d o r m i r " , c o n t o d o l o 
n e c e s a r i o p a r a c o m o d i d a d y c o n v e n i e n c i a , p i n t a d a m u y 
s u a v e m e n t e c o n e s m a l t e b l a n c o s a t i n a d o , d e b e l l e z a a b s o -
l u t a . U n o d e s u s l a d o s p u e d e d e s l i z a r s e h a c i a a b a j o , p r o -
p o r c i o n a n d o u n a c c e s o f á c i l , y p r o t e c c i ó n p e r f e c t a c o n t r a 
c a í d a s . E l d o r m i t o r i o d e l b e b é n o s e v e r á c o m p l e t o s i n 
u n a d e e s t a s h e r m o s a s c a m i t a s S i m m o n s . 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
L o s fabricantes de C a m a s de L a t ó n , Bastidores 
y Sil lai Plegadizas, m á s grandes del mundo. 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
Cirujano del Hospital M u n i c i p a l G i n e c ó l o g a del Dispensarlo T a m a , 
/ u . Cirugí?. abdominai . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
O F I C I N A L>U C O N S U L T A S ; R E I N A , « 8 . T E L E F O N O A-9121 
C 67 / a l t 24 22. 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e í a H a b a n a . H a b a n a . 
a lgún tiempo ^ucattiregiu ixueaiiiiai/ ^ utio, Lunia.u<x cu coi.a, o v , . » . - - i . - , 
cuatro meses más tarde, que gracias a la sabia inteligencia del doctor o» 
los Taboada y a su acertada idea de recetarle como alimento único la ^ 
che Kq!'', que upted importa y que en honor a la verdad fué la única 4"" 
le asento a ím es tómago . 
Usted disimule si nos hemos extralimitado en el elogio. pe,.o cr,;al"a,u'g 
la sat i s facc ión y el regocijo que embancan nuestros corazones agradecidos o 
tal, que todo lo que digamos en,favor de dicho alimento, es obra esponwu" 
de dos padres agradecidos. „„„„«nea.' 
Puede usted hacer uso de esta carta en la forma que mejor le conveus». 
y mande como guste a sus affmos. S. S. 
(firmado) B E R N A R D O T A M A y esposa. 
S|c. Central Jaronti, 
Camagüey. . i» 
I , a "Xeche X e l " se vende en todas las Droffnerías y rarmaclaa o» * 
I s la , ü s la leche que mejor digieren los niños y la m i s perfecta pf¿rraoí 
a l imentación, t o s n iños so crían ftierfeíB, sanos y rohustoa y sín -ro-
intestlnaloa. Su eficacia está comprotnda por infinidad de casos oUmcoa. 
dos los médicos la recomiendan. Preeriintolc a su doctor. 
C5062 1 d 2 
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¡ m u j e r e s b e l l a s ! 
N o d e j é i s q u e l a p o -
b r e z a de l a s a n g r e 
m a r c h i t e v u e s t r o s 
e n c a n t o s . L a i n a p e -
t e n c i a , l a d e b i l i d a d , 
l a a n e m i a , e l i n s o m -
n i o y e l c a n s a n c i o 
s e c u r a n b i e n y 
p r o n t o n u t r i e n d o l a 
s a n g r e d e h i e r r o y 
g l ó b u l o s r o j o s c o n 
e l p o d e r o r o R e c o n s -
t i t u y e n t e j a r a b e d e 
P 0 F 0 S F I T 0 
ñte de 30 aftas de éxito credeiiíe. ftftico «í>r«>&«4i per ísal ilcad«fflln é» RetíCí82, 
Rechace usted todo frasco donde uo se lea en la etiqueta e-^ñor HIPOFCSSITOi ÍJAJÔ  
tTLprtcxo en ftrta roja. 
A N O K C D I A R I O D E IA M A R Í N A J u l i o 2 de 1 9 2 2 
P A G I N A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S 
L A F E R I A D E M A E S T R O S D E V A L E N C I A 
« r w i M A C I O i r D I A R I A D B * A R E D A C C I O N STJCTm»Ai D B I . "DXAMO »t 
t-t, ña mavo de 19 22. . U n tabor de Regulares , a l m a n -
^ p a V d a d o anoche en G u e r r a , do del c a p i t á n s e ñ o r Delgado, avan 
ÜJL p a n e ua^ ¿ó decididamente para ocupar e(l 
dice: ^ „í„„^;„ T.orticina al MI I aduar B u d h a , que f u é el que m á s 
E i A i ^ c r ^ ^ h o s t i l i z ó ' a l regrego de Taza_ 
n i s teno d % l a ,GQUre"a.g cerco de irut , cruzando con rapidez, bajo el 
- P a r a f t r e f a r . fa£Salda9 de Y e - 'entonces nutrido fuego del enemi-
A^am v asegurar la comunica- igo. un profundo barranco que lo 
bel A l a m y a s f^T E1 j e m i s ¡ s e p a r a b a de su objetivo. 
c i ó n d:racta entre el Zoco 1. ^ a v í o n e g ^ ^ mo_ 
de B e n i Aros y Tet™*' reereSO de I m e n t ó de lanzar bombas sobre el 
Marzo, aprovechando ei reg , ^ c e s t o n e s rocosos, don-
Ios Regu lares a c f ^ a n ^ V c e e n - ¡ d e el enemigo d e f e n d í a s e , 
tablecido una P 0 ^ 6 " 6 E l fuego enemigo se a c a l l ó a l 
« r o ^ T o f t e n i d ? c^n escaso ¡f in 7 en tanto el aduar f u é ocu-
e n e ^ r - ^ P - d u c i d o las 8i" h?c1eron0rainTnemfgo g r a n a r ? ú m e r o 
« d o r ^ R e g u l a ^ ^ ^ f u é 
l i r f e l ^ T c n e ? ^ el enemigo no tu-
Rosquet h S en el pecho, grave; ¡vo tiempo de enviar al monte sus 
t £ d o 0 C ^ , - 1 en su to taUda . , encon 
Caballero ^d-i-eico, p , , ^ ™ Tg- t r á b a n s e en el aduar, donde n ú e s -
s r i C z S n S r - n r r i c S . [ « « w * ? -
' )ador( 
nando R o m á n B a r c a , r e g i ó n g l ú t e a , 
menos grave; otro del mismo. C u e r - | ao. 
po A g u s t í n R o d r í g u e z , muslo y hom E l aduar f u é pasto de las l l a -
bró derechos, menos grave: de C a z a - jmas, no quedando una casa en pie. 
dores de T a l a v e r a , Franc i sco D o m í n - | L o s moros, desde las altas rocas 
iruez Ortega hombro derecho, me- 1 f ront«r , i zas , nos t irotearon, c r u -
' z á n d o s e a l l í los fuegos de la co-
l u m n a de Marzo; que s e g u í a n avan 
zando para el enlace. 
iTve eTsofdado de 'zapadores H e r : finaban la vanguardia de la colum-
^ " L ^ B a í c a . r e g i ó n g l ú t e a , ina derecha, se apoderaron de to-
nos grave. 
E n el territorio de Mel i l la , ana co-
l u m n a , J^«i protegido el reconoci-
miento entre T i m a y a s y la costa, en-
trando bastante a fondo, no obstan-
te lo cua l el enemigo opuso muy po-
c a res is tencia . 
E n A lhucemas s in novedad. 
E)n P e ñ ó n , un disparo de fus i l 
m a t ó a l soldado de l a Comandan-
c i a do A r t i l l e r í a , F e r n a n d o A g u i l i -
l l a . 
-—-En otro parte del Alto C o m i -
sarlo , con referencia a noticias del co-
mandante general de Mel i l la , con-
f i r m a que el d ía 21 se p r e s e n t ó en 
l a Comandancia de Ingenieros el 
soldado de l a misma Franc i sco Mo 
les Moupell , desaparecido con oca-
s i ó n de l a re t i rada de Monte 
A r r n i t . * 
E N TETTTAIÍ. 
E l castigo impuesto a l enemigo 
ha sido d u r í s i m o , pagando bien ca- j 
r a la t r a i c i ó n hecha a l Majzen L A S A U T O R I D A D E S V I S I T A XTDO DAS HffSTADACIOZTBS 
L a lucha c o n t i n u ó , siendo el ca - | w ~ ~ " " ' " ' ' " ' ' " ' ' ' " ' ' ' ' ' ' ' ' " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ~ ~ j r ^ , , * ^ * r M 
lor insoportable. ¡ A n d a l u c í a y G u i p ú z c o a , un tabor 
L o s regulares de C a b a l l e r í a y ¡ d e Repulares , un e s c u a d r ó n de F a r 
P o l i c í a montada relevaron a l tabor jnesio, una b a t e r í a de m o n t a ñ a , la 
de I n f a n t e r í a , y y a casi s in fuego, ( P o l i c í a i n d í g e n a y la jarea amiga, 
se extendieron hasta el objetivo f i - j Dichas fuerzas efectuaron un re 
nal , que era Collado de Sidi -Sel im, conocimiento en d i r e c c i ó n a l a pía-
donde ocuparon posiciones, en la-
zando con las fuerzas de Ceuta. 
Se enviaron elementc/s de fortif i-
c a c i ó n a las posiciones ocupadas, 
t r a s l a d á n d o s e a ellas S a n j u r j o con 
el ^Cuartel general . 
Desde la p o s i c i ó n de S id i Sa lem, 
v imos c ó m o l a v a n g u a r d i a de l a 
(columna de Marzo se a d e l a n t ó con ] 
y a y recorr ieron cinco k i l ó m e t r o s , 
l legando hasta la or i l la del mar , 
s in m á s novedad que u n ligero t i -
roteo, que algunos moros hic ieron 
desde lejos, y del que r e s u l t ó h e r i -
do un p o l i c í a i n d í g e n a . 
E l regreso se e f e c t u ó s in u n dls 
paro. 
L a P o l i c í a i n d í g e n a ha recogido 
116 fusi les de otros tantos cablle-
ñ o s que h a b í a n hecho acto de su-
m i s i ó n . 
V a r i o s i n d í g e n a s habitantes de 
la l l a n u r a de G u e r r u a u h a n deteni 
do a un grupo de c a b i l e ñ o s rebel -
des, que, armados p r e t e n d í a n asis-
tir a l zoco. 
H a s t a ahora, l a c á b l l a de B e n l -
Sidel ha entregado m á s de 1.000. 
D u r a n t e la m a ñ a n a del martes 
nuestras b a t e r í a s del P e ñ ó n de la 
G o m e r a , ' des truyeron el emplaza-
miento de un c a ñ ó n que el enemigo 
t e n í a situado en el fondo de la p í a 
y a . 
T e t u á n 24. ¡ d e c i s i ó n e hizo un r á p i d o avance 
S e g ú n noticias del campo a v a n - l hac ia el zoco de Te latza , de B e n i | 
sado, se someten no pocos adua-
res , rebeldes hasta ahora, y par t i -
cu larmente de los habitados por ca -
bl las de Sumata y B e n i Issef. 
Desde s u o c u p a c i ó n , el d ía 21, 
no h a n sido hosti l izadas las posi-
trones ú l t i m a m e n t e guarnecida^ 
! por l a co lumna del general M a r -
zo, en el zoco E l Te la tza , y por la 
de S a n j u r j o sobre E l B u k r u s . 
—'Durante las pr imeras horas 
•de l a tarde de ayer se desencade-
i n ó una fuerte tormenta. 
C a y ó una granizada, y d e s p u é s 
hnn copioso aguacero. 
P a r a convalecer de las heridas iza. 
Issef, e i n c e n d i ó las "sucalas" del 1 
zoco. L a co lumna de l a izquierda, 
mandada por el coronel G o n z á l e z 
L a r a , r e m o n t ó hac ia las fuentes del ¡ 
B u k r u s , f lanqueando un tabor de 
I n f a n t e r í a de Regu lares y soste^-
niendo un fuerte combate de f lan-
co y frente con e lenemigo, que 
desde las abruptas laderas del Y é 
bi la y K a s b a d e s c e n d i ó . 
O c u p ó una segunda p o s i c i ó n en 
Dehar B u l t i , que enlaza Jacobi con 
Sidi -Sel im, quedando cerrado el c a - ; 
mino de B e n i Issef a B e n i A r o s poc ' 
el paso de Sidi Se l im y zoco T e l a t -
,jque s u f r i ó en los ú l t i m o s comba-
¡ t e s , ha sal ido para l a P e n í n s u l a , 
a c o m p a ñ a d o por l a fami l ia , el c a -
p i t á n de Regulares de C a b a l l e r í a , 
i s e ñ o r G r u ñ o . 
L A O P E R A C I O I í D E L D O M E V G O . 
L a r a c h e 24. 
Se conocen nuevos y amplios de-
tal les de l a Importante o p e r a c i ó n 
que e j e c u t ó e l domingo el general 
S a n j u r j o , 
L a j a r e a mandada- por el prest i -
gioso c a í d Mela l i c o a d y u v ó con 
gran acierto a l é x i t o de l a opera-
c i ó n . 
L a re t i rada se i n i c i ó a l a s cuatro 
y media de la tarde , escalonada- f 
mente, con apoyo de l a A r t i l l e r í a 
y de los aviones de las escuadri - ( 
l ias , a las ó r d e n e s del c a p i t á n se-
ñ o r L e g o r b u r u . L a co lumna l le-
r go a l B u k r u s y a anochecido, contl-
Concentradas las columnas en el 'guando l a m a r c h a hac ia Mexerah 
val le del B u k r u s , a la altura, de la 
p o s i c i ó n de Maadden, inic iaron el 
avance conjuntamente , ocupando 
K u d i a Jacobi la del coronel G o n -
z á l e z L a r a , s in que el enemigo opu-
s iera res istencia , y marchando a 
c o n t i n u a c i ó n la de la derecha por 
con el auxil io de antorchas. 
L a s fuerzas Regulares , entusias-
madas por el triunfo del d ía y el 
castigo hecho a los rebeldes, canta-
ban alegremente. 
S a n j u r j o f e l i c i t ó a las tropas a l 
l legar a l campamento, satisfecho 
el camino del blocao Adgoz, donde j del comportamiento de todos 
seguidamente l a h o s t i l i z ó e l ene>-
mijgo, (|u^ f u é rechazado por el 
tabor de C a b a l l e r í a de Regulares , 
dando lugar a l a c o n c e n t r a c i ó n de 
l a vanguardia de Orgaz y e l em-
E l comandante don Gabr ie l de 
Benito , g t r a v í s i m a m e n t e herido el 
28 del pasado c o n t i n ú a lentamen-
te su m e j o r í a . L e acmpafian su es-
posa e hi jo . 
plazamiento de dos b a t e r í a s que in i i F a l l e c i ó en L a r a c h e , a consecuen 
c iaron violento c a ñ o n e o sobre los je ia de l a grave enfermedad adqui-
crestones rocosos s ituados e n c i b a ¡ r i d a en el campo de operaciones, el 
del aduar de B u d h a , donde el ene-
migo h a b í a s e ret irado, defendien-
do la entrada a l aduar . 
Sanjuirjo e n v i ó a l b a t a l l ó n de 
C h l c l a n a a re levar una c o m p a ñ í a 
de Regulares que ocupaba las posi-
ciones dominantes, impidiendo a s í 
que los del Jomas fueran a t iro-
tearlos. 
Y a co lumna de Ceuta d e j ó o í r 
t a m b i é n sus c a ñ o n e s , y por medio 
del h e l i ó g r a f o c o m u n i c ó que t e n í a 
y a ocupados sus objetivos. 
teniente de Regulares don MaHio 
T o u r n ó , hijo del general del mismo 
apellido. E l entierro h a c o n s t i t u í -
do una imponente m a n i f e s t a c i ó n de | 
duelo. 
E N M E L I L L A . 
Mel i l la 24. 
A pr imera h o r a m a r c h ó e l co-
mandante general con su E s t a d o 
Mayor a la p o s i c i ó n de D a r Queb-
dani. A l l í se o r g a n i z ó una co lum-
na , compuesta por los batallones de 
S e ñ o r a , 
R E C L A M A M O S S U A T E N C I O N U N M I N U T O 
Y a l l e g ó l a n u e v a r e m e s a d e V e s t i d o s , q u e c o n t a n t a 
a n s i e d a d e s p e r a b a n us tedes y a l a q u e d a r á n f in e n p o c o s 
d í a s . 
D e b i d o a sus c a l i d a d e s y p r e c i o s , c o n s t i t u y e n l a me* 
j o r — l a ú n i c a — v e r d a d e r a o p o r t u n i d a d p a r a v e s t i r e l egante -
m e n t e . Nues tros v e s t i d o s d e 
G I N G H A M , 
O R G A N D I , 
V O A L B L A N C O , 
V O A L C A L A D O , C O L O R L I S O , 
V O A L C A L A D O , B L A N C O , 
" C O M B I N A D O C O N C O L O R . 
E s t á n c u i d a d o s a m e n t e c o n f e c c i o n a d o s , son p r e c i o s í s i -
m o s , y sobre todo , sus p r e c i o s s o n e x c e p c i o n a l m e n t e b a j o s 
L A S G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E Ü 
A g u a s d e S a r a í o g a 
L o s que v i s i tan este balneario ame-
ricano tan cerca de Nstv Y o r k , h a n 
recibido s iempre el beneficio de es-
tas excelentes aguas, de posxtitvos re-
sultados para todas las dolencias del 
e s t ó m a g o , malas digestiones, acidez 
y f e n ó m e n o s de defectuosa asimila-
c i ó n . No hay que hacer el v iaje a 
Saratoga si puede usted obtenerlas 
la H a b a n a directamente tíc aque-
llos famosos manantia les . Pruebe 
una sola botella del agua Geyser en 
cada comida y s e r á usted u n con-
vencido p r o p a g a n d l ó t a . 
C o m p a ñ í a P r o v e e d o -
r a C u b a n a , S . A . 
O b r a p i a é S . - H a b a n a 
C 5172 alt . 3d. 2. 
PocO d e s p u é s se v ieron algunos 
grupos que fueron batidos por n ú e s 
t r a A r t i l l e r í a . 
V a n a comenzar los trabajos de 
r e c o n s t r u c c i ó n de aguadas en v a -
rios lugares de las nuevas carrete -
ras . 
T o c a n a su t é r m i n o los trabajos 
de c o n s t r u c c i ó n de l a casa que en 
e l Zoco del H a d , de Ben l s i car , es-
t á l evantando el personal de l a 
Comandanc ia de ingenieros, con des-
tino a l prestigioso A b d - e l - K a d e r , 
V a n muy adelantados los t raba-
Jos para la c o n s t r u c c i ó n de l a ca -
r r e t e r a a l a a l t u r a de H a r d ú , y ha 
comenzado l a e x p l a n a c i ó n de l a 
carre tera desde este lugar a l a po-
s i c i ó n de At la t en . 
E n breve e m p e z a r á la reconstruc 
c i ó n de carreteras a las a l turas del 
G u r u g ú , Basbe l y T a q u i g r i a t . 
Habiendo disminuido la enferme 
r^a, l i a ordenado l a c l a u s u r a 
de los Hospitales provisionales es-
tablecidos en el antiguo fuerte de 
M a r í a C r i s t i n a y en el cuarte l de 
S a n F e r n a n d o . 
L o s colonos agricultores de l a zo-
na del Protectorado han convoca-
do una r e u n i ó n , que se c e l e b r a r á 
en Nador, p a r a designar una C o m i -
s i ó n que v a y a a Madr id y gestione 
la I n d e m n i z a c i ó n por los d a ñ o s que 
sufr ieron en el mes de ju l io . 
TIN B A U T I Z O E N V A L E N C I A . 
V a l e n c i a 2 4. 
E n la parroquia castrense se ha 
celebrado el bautizo de un Ijijo p ó s 
tumo del c a p i t á n diplomado de I n -
genieros don F é l i x A r a n a , muerto 
gloriosamente en T i s t u t i n en 29 de 
ju l io ú l t i m o , a p a d r i n á n d o l e el ge-
nera l de Ingenieros J e f e de esta Co 
mandancia , 
A l n i ñ o se le Impuso el nombre 
de F r a n c i s c o de B o r j a , c o l o c á n d o -
le el general R o d r í g u e z u n a meda-
l l a de oro, grabado en el anverso 
el castil lo de Ingenieros y el nom-
bre del n i ñ o , y en el reverso , el 
N O C O M P R E 
I m i t a c i o n e s C a r a s 
H a b i é n d o l a s B a r a t a s 
C O L L A R E S 
I m i t a c i ó n P e r l a F i n a 
S E D E T A L L A N 
A 6 0 C t s . 
con broche enchapado 12 K . 
A 4 0 C t s . 
c o n b r o c h e d o r a d o . 
D O R M I L O N A S 
I m i t a c i ó n P e r l a F i n a 
B o r n n B r o t h e r s 
M u r a l l a 2 0 . 
ANUNCIO DE VADIA 
nombre del padre y la fecha de sx 
muerte. 
E n jjreve se h a r á . entrega a \í 
madre de una importante cantidad 
y de un pergamino con el acta de' 
bautizo del n i ñ o y el historial del 
padre. 
D O C T O S C A B L E R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
S A N L A Z A R O 268. A-1846 
E x á m e n e s comple-
tos del tubo 
digestivo 
E x á m e n e s renales 
y pulmonares 
C O R R I E N T E S E L E C T R I C A S D E 
T O D A S C L A S E S 
C6181 • alt 15 d 2 
w w w 
R E T O 
a l o s q u e , a m p a r a d o s p o r e l c r é e n -
l o r e n o m b r a d o d e u n p r o d u c t o c o -
n o c i d í s i m o , v e n d e n s o l a p a d a m e n t e 
o t r o s d e i n f e r i o r c a l i d a d . 
¡ N o s e d e j e n e n g a ñ a r ! 
C u a n d o p i d a n c e r v e z a 
C a b e z a d e P e r r o ' 
f í j e n s e e n l a e t i q u e t a . 
^ P o r q u é ? 
P o r q u e l a s c e r m a s " C A B E Z A D E P E R R O " s e d i s t i n g u e n e s e n c i a l m e n t e d e t o d a s l a s d e m á s c e r r e m , 
" s e a c u a l f u e r e s u p r o c e d e n c i a y s u m a r c a " , p o r s u e m b o t e l l a d o q u e e s ú n i c o e n s u g é n e r o . E l e m b o t e l l a d o " R e a d 
B r o t b e r s " n o e m p l e a e s t e r i l i z a c i ó n p o r e l c a l o r , n i a g e n t e s q u í m i c o s d e c o n s e r r a c i ó n . E l p r o c e d i m i e n t o " R e a d B r o -
t h e r s " e s p o r " e s t a c i o n a m i e n t o " a b a j a t e m p e r a t u r a , y p a r t i e n d o d e " f e r m e n t o s p u r o s , c u i d a d o s a m e n t e c u l t i v a -
d o s " . E s t e p r o c e d i m i e n t o q u e e x i g e " g r a n d e s y c o s t o s a s i n s t a l a c i o n e s " y p e r s o n a l " c i e n t í f i c o c o m p e t e n t e " e s l o 
q u e d a a l a " C a b e z a d e P e r r o " e s e v a l o r " n u t r i t i v o " t a n a d m i r a d o p o r l a c l a s e " C i e n t í f i c a " d e l ' m u n d o e n t e r o " . 
S a n F e l i p e N o . 4 . C . C O N D E T e l é f o n o 1 - 2 7 3 6 
l d - 2 \ \ 
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B A Ñ E R A S 
P R O G R A D E L . D O M N G O 
D u r a n t e la m a ñ a n a . 
Regatas frente a l M a l e c ó n . 
D e s p u é s de l a prueba n á u t i c a se 
d a r á uu almuerzo en l a casa del 
F o r t u n a Sport C l u b a Invitados nu-
merosos. 
A las 10 se l a m a ñ a n a se inau-
gura el Club A t l é t i c o de l a P o l i c í a 
Nacional en la Aven ida da B é l g i c a 
y Dragones. _ 
A igual hora l a fiesta de laa E s -
cuelas Normales en la gran sala de 
actos de la Academia de Ciencias . 
E s p e c t á c u l o s . 
E n teatros y cines. 
Dos funciones, tarde y noche, ofre-
ce la C o m p a ñ í a de E s p e r a n z a I r i s 
en el Nacional . 
E n el P r i n c i p a l de l a Comedia 
m a t i n é e con E l In f i erno a las 2 y 
media, r e p r e s e n t á n d o s e por l a no-
che L a r a z ó n do l a l ocura , de Mu-
ñ o z Seca. 
M a r t í d a r á l a nueva opereta E l 
Pecado de u n R e y tanto en l a ma-
t i n é e como en l a f u n c i ó n nocturna. 
Campoamor. 
L a m a t i n é e infant i l . 
Nueva e x h i b i c i ó n d e s p u é s de l a 
c inta Besos falsos en los turnee de 
preferencia. 
Capitol io con proyecciones de c in-
tas c ó m i c a s , a l a 1 y media, dedica-
das a la gente menuda . 
L a p e l í c u l a I r e n e , estrenada ayer 
con gran é x i t o , l l e n a r á las tandas 
elegantes. 
F a u s t o . 
L a tanda infant i l . 
E e l a de las 2 y media con exhi-
biciones de cintas del g é n e r o c ó m i -
co para regocijo de los n i ñ o s . 
E n T r i a n ó n s e r á hoy la novedad 
l a p e l í c u l a E l t e l é f o n o no s i rve por 
el p o p u l a r í s i m o H a r o l d L l o y d . 
Y en Olympic l a c inta T r i u n f o de 
Cupido, por Al i ce Joyce, en las tan-
das ú l t i m a s de l a tarde y de l a no-
che. 
E l SevCUa y el P l a z a , r i v a l i z a r á n , 
como todos los domingos, en ani-
m a c i ó n . 
¿ Q u é m á s en el d í a ? 
L a P l a y a . 
H a b r á competencias de n a t a c i ó n y 
h a b r á baile en el balneario de la 
Concha , a d e m á s de boxeo, con el r i n g 
sobre el mar . 
Nada m á s . 
D E P A L A C I O 
L O S H A B E R E S A T R A S A D O S 
E l Secretario de Haciende , coro-
nel Despaigne, m a n i f e s t ó ayer a los 
r e p ó r t e r s con respecto a l a negocia-
c i ó n de un p r é s t a m o para B^gar los 
haberes atrasados e los empleados 
p ú b l i c o s , que no p o d í a suminis trar 
informes porque l a publ ic idad de los 
mismos y los comentarios sobre ellos 
s e r í a t a l vez motivo de entorpeci-
miento para la refer ida n e g o c i a c i ó n . 
S U P E R V I S O R 
H a sido nombrado Supervisor mi-
l i tar para Camarones el sargento del 
E j é r c i t o , L ibera to L ó p e z . 
E l Teniente Manuel T u e r o P é r e z , 
h a sido nombrado a su vez Supervi -
sor para Ciego de A v i l a . 
A E S T U D I A R E N C O M I S I O N A 
E U R O P A 
E l Profesor Mario Calv ino , D i -
rector de la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , 
y su esposa la doctora E v a Mameli , 
Jefe dei Departamento de B o t á n i c a 
de dicha E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l , han 
didb comisionados p a r a rea l i zar en 
I t a l i a y en el B r a s i l durante un plazo 
no mayor de cuatro meses, distintos 
estudios entre los cuales f igura el 
cultivo de le y u c a y la f a b r i c a c i ó n 
do h a r i n a de yuca . No t e n d r á n " de-
recho a otra r e m u n e r a c i ó n que el 
haber que perciben ambos en la Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
C O N C I E R T O 
en el M a l e c ó n por la B a n d a de M ú -
sica del E s t a d o Mayor G e n e r a l del 
E j é r c i t o , hoy domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m., bajo l a d i r e c c i ó n del capi-
t á n - j e f e , Sr . J o s é Mol ina T o r r e s : 
1 Paso-doble " L i m e ñ o " . A . Gar-
c í a . 
2 O v e r t u r a " L e L a c de F e e s " . 
Auber . 
" I n v i t a c i ó n a l V a l s " . N . N . 
M a r c h a Arabe " L a C a n c i ó n del 
H a r é m " . C . P . L a p o r t a . 
S e l e c c i ó n de " F a u s t o " Gounod. 
Pot -Pourr i t " A m p a r i t o " J . 
Molina Torres . 
D a n z ó n " L o s P r é s e o s " . A . R o -
T w o step "Ringgold". C . 
ley. 
Nuevas c r e a c i o n e s , distintos es 
tilos, conservan por m u y continúo 
que s e a s u u s o f o d a s u b u e n a 
f o r m a y elasticidad, 
O'REILLY No, 3 9 . - TELF. A4535 
L E P R I N T E M P S 
ias piezas d e 1 5 v a r a s d e C r e a inglesa fina 
de yarda de ancho, No, 5000 que damo? 
a f r e s p e s o s , s e acabarán pronto* 
Véalas cuanto antes. 
D E S P A i C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t d a 
iíA¿ 
F A B R I C A D E D E T O D A S C I A S E S 
E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y d e a l t ea y d e g o m a . D e v e n t a e n S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
J , n ú m e r o 1 3 5 , en tre 1 3 y 1 5 . T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M 4 4 6 6 . 
Y o M i s m o 
N o M e R e c o n o z c o » 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
L a s c a n a s que h a c e n v i e j o , h u y e n ante A C E I T E 
K A B U L , q u e se u n t a c o n l a s m a n o s y n o l a s 
m a n c h a . N o p in ta , es re s taurador d e l c a b e l l o , a l 
q u e d e v u e l v e su negro intenso y bri l lo n a t u r a l . 
S e V e n d e e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
E l S e c r e t o d e l a s V e n t a s P o p u l a r e s 
"De usted a l p ú b l i c o lo que f i p ú b l i c o necesita. .Ofrézca le aquel los a r t í c u l o s que atraen s u 
a t e n c i ó n . Marque los precios con ut i l idad moderada y e] é x i t o corona su obra". 
^ 5 v 
m 
t a m b i é n 
popular 
basta el 
L a f a b r i c a c i ó n de nuestra casa avanza y e l verano 
A m b a s razones nos indicen a ofrecer la e s p l é n d i d a venta 
que anunciamos y cuyoe preqios mantendremos solamente 
31 de J u l i o . 
T E L A S P O R V A R A S 
O r g a n d í suizo, metro y medio de 
ancbo, colores: l i la , nilo,. jade, 
albaricoque, p u n z ó ,rosa, flescb, 
gr is , azul , beige, champagne, 
arena , cielo, o r q u í d e a , amari l lo , 
freee, s a l m ó n , orange, pastel , 
maiz , coral , prus ia , carmel i ta y 
henna, a 55 cts. 
Voi les color entero, todos colo-
res, yarda y media de ancbo, a 
25 cts. 
W a r a n d o l para vestidos, una 
v a r a de ancbo, surt ido de co-
lores a 0.25 
W a r a n d o l para vestidos, do-
ble, una y a r d a de ancbo, s u r -
tido de colores, a . . . . 0.35 
Musel ina suiza, bordada, en to-
dos colores, ochenta c e n t í m e t r o s 
ancbo, a 95 cts. 
W a r a n d o l bordado, hi lo puro, 
todos colores, 1 metro de ancbo, 
a $2.75. 
H o l á n c l a r í n , hilo puro, estam-
pado, en todos colores, estilos 
modernistas, a ? 2 . 7 5 . 
C r a c h de hilo, 1 l j 2 metros an-
cho, todos colores, a $1.25. 
Warandol de hilo, 1 1|2 metros 
ancho, todos colores, a $1.75. 
O r g a n d í cire (charolado) suizo, 
1 l j 2 metros ancho, todos colo-
res, a 65 cts. 
T E L A S B L A N C A S 
N . 200 L i n ó n f r a n c é s , blan-
co, 1 v a r a ancho, 
pieza de 12 yardas , 
a í>2.99. 
L i n ó n f r a n c é s , blan-
co, 1 v a r a ancho, 
pieza de 12 y a r d a * 
a $3.25. 
T e l a r ica , 1 1|4 va-
rae ancho, pieza de 
10 varas , a $1.95, 
N . 4000 T e l a r i ca , 1 1|4 va-
ras ancho, pieza de 
12 yardas , a $2.85 
N . L i l y C a m b r i c , 1 1|4 -vía. 
ras ancho, pieza de 
12 yardas, a $2.85. 
N . 20 C . H o l á n batista de hi-
lo puro, 1 metro an-
cho, pieza de 10 yar -
das, a $9.00. 
N . 21 C . H o l á n batista de hilo 
puro. 1 metro an-
cho, pieza de 10 
yardas , a $10.50. 
N . 812 . H o l á n c lar ín de hilo 
puro, 1 metro ancho, 
pieza de 10 yardas, 
a $1 0.50. 
N . 813 H o l á n c l a r í n hilo pu-
ro, 1 metro ancho, 
pieza de 10 yardas , 
, a $12.00. 
C I N T A S 
Cintas de f a n t a s í a , en todos co-
lores, para bandas, en distintos 
estilos, a $45 cts. 
T I R A S B O R D A D A S 
T i r a s bordadas, anchas, con en-
t r e d ó s que hacen Juego, en nan-
sú y musel ina, a 10 cts. 
T i r a s bordadas de musel ina , 
anchas, bordado menudo, con 
entredoses que hacen juego, a 
12 cts. 
T i r a s bordadas estrechas, con 
entredoses que hacen juego, a 
5 ctá. 
L o s mismos tipos un poco m á s 
ancha, a 8 cts. 
E n c a j e s m e c á n i c o s , muy anchos, 
punto redondo, con entredoses 
que hacen juego, a ti cts. 




P i e l de E s p a ñ a 
Glorias de P a r í s 
F l o r de A m o r . . 
v N . 400 
N . B . 
Casbmere B o u q u e t, 
grande, caja de 3 . 
Cashmere B o u q u e t, 
chico, c a j a do 6 . . . 
De a lmendra, de Roger 
y Gal le t 
Redondos, de Roger - y 
Gal let , surtido de olo-
res 
De Guer la in , etiqueta 
b lanca 
De G u e r l a i n , etiqueta 
azul 
Polvos 
Santeurs de roses . . . 
Opoponax 
Hellotropg de C u d r a y . 
'Heliotropo de P inaud . 
Mimi Pinson . . . . 













A z u r e a 0.60 
Pompeya . . 
F l o r a m y e . 
S i m ó n , blanco, 
natura l . . 
rosa y 
R o g e r y Galet t 
Esenc ias 
P ie l de E s p a ñ a . , 
Heliotropo blanco 
V e r a Violette . . 
F l o r de A m o r . . 











tido de olores . . . 
Anthea , cajas, olores: 
S á n d a l o , J a z m í n , 
I lang-I lang, Violette, 
Heliotropo, Chypre , 
P i e l de E s p a ñ a , F o n -
novean y M a r i c h a l . 
Veioute de L i s . . . . 
F l o r e s de Tokio . . . 
S á n d a l o 
Violette de Iparma . . 
Heliotropo 
Bouquet de L i l a s . . . 
P i e l de E s p a ñ a . . . . 
Radiante , 
Heliotropo blanco . . . 
V e r a Rose 
V e r a Violette 
Clave l blanco 
Chypre 
F l o r de A m o r 
Glorias de P a r í s . . . 
Ta lcos 
























P L U M B I N G H X T Ü R E S 
L o s nlfios son como las plantas; para que crezcan, robus-
tos, lindos, dadles agua, con cuanto gusto se bañan 
las perfectas bañaderas " S T A N D A R D " ! 
E l ambiente que se respira en un cuarto de baño bien mon-
tado invita a prolongar la inmersión y a gozar de las de-
licias de la misma con mayor beneficio para la salud. 
Pedid, insistir al comprar en los efectos "STANDARD", to-
dos llevan la etiqueta > erde ydorada. 
De venta en las principales y m á s acreditadas casas de la 
Habana y del interior. 
S t a n d a r d j S a m t a t s l ^ f e . C o . 
3? T T S E X T K G H , I»A.,\ B . V. A. 
Of. de la Habana: Edf . d ó m e z Mena, n ú m . 84. Telf . M-3341. 
B r i l l a n t i n a s s ó l i d a s 
E n v a s e de a luminio 
Glorias de P a r í s . . 
F l o r de Amor . . . 
$1.05 
1.05 
E n v a s o de cristal 
Tr iunfo de F r a n c i a . . 
A g u a s de tocador 
Glor ias de P a r í s . . . . 
F l o r de A m o r . . . . 
Souvenir de l a Cour . 
A r r e b o l 








" S I L U E T A D E L A M O R " 
Abanico de ú l t i m a novedad de seda extra y f a b r i c a c i ó n especial 
de esta casa. H a y tres modelos, a cual m á s bonito. V é a l o s en la 
v idr i era . Tenemos e x p o s i c i ó n cons tante de abanicos p a r a todos los 
gustos y de todos precios. E l m e j o r surtido de abanicos antiguos 
a u t é n t i c o s . 
A b a n i q u e r í a " E L P A S Ü O " O b i s p o y A g o í a r 
B o n i f a c i o C a l v e t . - T e l é f o n o M - 3 4 3 6 
" f i e t s J f 
C u r a C a l l o s 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
D K N T I S T A 
Oporaclonei absolutamente sin dolor, emplewido para ello anes tés icos In-
ofensivos. Consullas: de 1 y media a 7 p. m. Domingos, de 8 a U «- ra. 
N E P T U N O , 138. A L T O S . E N T R E L E A L T A D Y E S C O B A R 
D ' O R S A Y 
E l f a b r i c a n t e d e l a s e senc ia s m á s f i n a s , 
m á s d e l i c a d a s y m á s p e r s i s t e n t e s d e c u a n t a s 
se h a n c r e a d o h a s t a l a f e c h a . 
S e t i tu lan las m á s r e c i e n t e s : 
L e L y s , L ' E I e g a n c e , L e S u e c a s , L e s F l e u r s , 
P o e s í a , F l a u r d e F r a n c e , d e c u y o s d e l i c i o s o s 
o lores h a y t a m b i é n f i n í s i m o s p o l v o s de a r r o z e n 
b l a n c o , R a c h e l y r o s a d o s ; l o c i o n e s , j a b ó n y 
a g u a s p a r a e l t o c a d o r . 
S e r e c o m i e n d a n i g u a l m e n t e las e s e n c i a s 
d e l m i s m o f a b r i c a n t e : 
C h y p r e , P o r t a B o n h e u r , T o u j o u r F i d e l e 
C h a r m e , C h e v a l i a r , L a F i n o l e t t e , L a F l a m b e e , 
C a m e l i a s , R o s a A m b r e a , L e u r C o a u r B o u -
q u e t : e l l í q u i d o r o j o p a r a los lab ios , y las 
a g u a s de C o l o n i a D ' O r s a y y A m b a r a d a , lo m i s -
m o q u e los C I G A R R I L L O S P E R F U M A D O S P A -
R A L A S D A M A S . 
M A N U E L P . P E R E Z 
R e p r e s e n t a n t e D ' O R S A Y , 
M a r c a d , 7 7 . T e l é f o n o A - 9 3 4 7 . H a b a n a . 
C 5156 I t l o . i d . ^ 
4 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
Neptu no 7 2 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones internas Tratamiento de ios tumo-
q'uie^a S a 3 ' R a d Í o S r a f í a en 103 ^ i c i l l o a de ios pacientes a c ^ 
L o s c a l l o s s e d e s p r e n d e n 
tan fácilmente como bo desprende la 
oáscara del plátano, cuando Ud. los toca 
con 2 o 8 gotas de Qets-It." E l seguro, 
íácll y pronto destructor de callos. Ño 
mas peligrosas cortaduras. Instantáneo 
alivio del dolor. Cuesta una bagatela— 
dondequiera. Fabricado por IS.Layrrenca 
ACo.. Chicago. l ü . U . A . 
P l a s a H o t e l 
H A B A N A 
T A B L E D ' H O T E L 
L U N C H $ 1 . 2 6 
D I N N E R $ 1 . 5 0 
O O F C A R D E N 
u \ S A L A C A R T A 
\lBBSB. 
P a r a P l a n t a s y F l o r e s 
E L J A R D I N 
" L a A m e r i c a ^ 
Ramos, Bouquets de Novias, 
Rosas de tallo largo. 
Coronas, Andas, Cruces. 
SON ESPECIALIDAD DE LA CASA 
P r o s a ^ B o u z a y C a * 
A ESQUINA A 2 5 , 
V E D A D O . 
TELEFONOS f F-161 l M-SOC 
3 
08 
O D E L R E Z - V 
P a r a s e ñ o r a s e x d n s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e a t a l e * 
fcaaaabacoa, c a l l a J W l o 4 N o . 6 2 , í r 4 o m m y c o n w l ü u : B a r s K S S * 3 1 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A J n E o 2 d e 1 9 2 2 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
JJSA. B O D A E L E G A N T E 
tonlo L o n g a y el joven Ingeniero 
J o s é F r a n c a Regue ira . 
U n a Corte de Honor l l e v a r á l a 
novia formada por ocho s e ñ o r i t a s , 
De l la E s c a r r á . 
G r a z i e l l a B a n d i n i . 
C a r m e n Soto Navarro . 
Ofel ia V i d a l . 
T e t é Boada-
M a r í a D í a z . 
Zait ia C a r r e r a . 
G l o r i a F e r n á n d e z de V e l a s e n 
Mme. Copin, l a renombrada mo-
dista, es la encargada de los t ra -
C a p í t u l o nupcial . 
Se abre y a e l de Ju l io . 
Desde el d ía de ayer vienen re-
p a r t i é n d o s e las invitaciones para 
i n a boda l lamada a revestir gran 
lucimiento. _ 
No es otra que la de Nena P r u n a , 
a l i n d í s i m a h i j a del doctor Manue l 
? r u n a L a t i ó y su interesante espo-
sa, C a r m e l i n a Blanco. 
L a s e ñ o r i t a P r u n a va a unir los 
í e s t i n o s de s u v ida a los de un jo-
pen de relevantes m é r i t o s , el cono-
v S r S n e ^ S o A T Z % y ^ ^ 1 ^ 2 ^ ^ ^ ^ 
de nuestro Ministro P l e n ^ atel ier ^ confec. 
Fio en P a r í s , e l doctor Rafae l M»r | c i o n á n d o 6 e el vestido de la encan-
g a r a 0 ^ 2 lur.es 10 r e c i b i ó de su s e ñ o r 
í s 9 y media de la noche, e s t á ais ^ ^ regaio para su ^ 
[ ^ s f c i f e b r a r ^ n ^ l a Merced, ofi- - s t i l l a de boda. 
l iando el P a d r e ^ ^ ^ ^ l ^ r v S ' d e 10-000 pesos, 
i irector áe ^ Z ™ ^ áe l a I H a tenido d e s p u é s otros muchos 
Muestra S e ñ o r a de L o u r a e « ' ^ | valiosos presentes, como el 
bue es . P r f l d e n t a % f ^ madre de! de los Marqueses de L a r r i n a g a , que Fios a ñ o s , l a a m a n t í s i m a madre a6 j ^ n a i s t e e n \ n a 80rti<ja con nn za_ 
| a novia. decorado que ! firo rodeado de bri l lantes . 
L u c i r a e l t e^Plod"f S n E l F é - , Son las joyas las que predominan 
>0r S L y r f a d a q i e desear en ' entre los regalos que l legan a sus 
bunto a elegancia y buen gusto. 
Desifenados e s t á n los testigos-
Cuatro por cada novio. 
Son los de la s e ñ o r i t a P r u n a el 
p a r q u é s de L a r r i n a g a , los doctores 
f u l i á n S i lve í ra y Gustavo J . Reyes y 
ti s e ñ o r Pedro Pernas . 
E l general F r a n c i s c o C a r r i l l o , 
i lustre Vicepresidente de la R e p ú -
t l ica , a c t u a r á como testigo por par-
i del novio. 
T a m b i é n s e r á n sus testigos el D r . 
Gustavo Alonso C a s t a ñ e d a , R e g í s -
rador de l a Propiedad del Noroes-
3 el distinguido notarlo Marco A n 
manos. 
No p o d r í a dejar de hacer men-
c i ó n , entre otros, de los m a g n í f i c o s 
aretes de bri l lantes que ha ofrecido 
a su idolatrada h i ja la s e ñ o r a Car-
mel ina Blanco de P r u n a . 
A p r o v e c h a r é para decir que pre-
c u r s o r a de l a ceremonia rel igiosa 
del d ía 10 s e r á la c iv i l , el jueves 
p r ó x i m o , en la casa que es residen-
cia de la dist inguida fami l ia de P r u -
na en el M a l e c ó n . 
H a b r á un recibo esa tarde. 
P a r a las amistades de los no-
vios. 
E N H O N O B D E L A P A L O U 
U n festival. 
E n honor de M a r í a Pa lou . 
Será el del m i é r c o l e s p r ó x i m o , a 
is 9 de l a noche, en nuestro gran 
i t ro Nacional . 
= E n el programa de la velada, que 
i b r l r á con un discurso el popular 
longresista p i n a r e ñ o el doctor L u -
¡illo de la P e ñ a , abundan los n ú m e -
los de amenidad e i n t e r é s . 
R o s i t a L ó p e z C o m u n i ó n , l a adml- i 
|ab le pianista, que viene expresa-
lente desde Cienfuegos, l l e n a r á un 
cto de concierto» 
Se r e p r e s e n t a r á L a P a t r i a C h i c a , 
jxzuela en un acto de los Quintero 
el maestro Chapi , tomando parte 
I n su d e s e m p e ñ o M a r í a P a l o u y F e -
lipe Sassone, a d e m á s de M a r í a 
t d a m s y el b a r í t o n o Octl^ de Zá-
fate con otros valiosos elementos de 
C o m p a ñ í a de Mart í . 
E l m o n ó l o g o L a s a l v a c i ó n de l a 
imtrtla, original de Gustavo Robre-
lo, t e n d r á por i n t é r p r e t e a l c e l e b é -
rrimo Actor Regino L ó p e z . 
Y unáx-nota l i terar ia . 
L a dará Sassone. 
E l l i terato peruano, hlspano-pe-
lano, mejor, d i s e r t a r á sobre l a in-
f luencia de la l í r i c a hlspano-ameri-
cana en la l í r i c a e s p a ñ o l a . 
U n tema de ateneo y de academia 
que la proverbial ga lanura y faci-
IJdad del amigo Sassone 4 c o n v e r t i r á 
en ameno y teatral . 
H a b r á ejemplos. 
P a r a realce de Ta d i s e r t a c i ó n . 
L a voz de plata de una gran ac-
tr iz , como es Mar ía Pa lou , reper-
c u t i r á a t r a v é s del coliseo en versos 
preciosos. 
Y la d i c c i ó n , elegante y emocio-
nada de un gran recitador, E n r i q u e 
Uhthoff, d e l e i t a r á a todo el audi-
torio. 
Muy interesante. 
De verdadera novedad. 
Y digno de la gran f?esta ar t í s t i -
ca en honor de la bella, bondadosa 
e i lustre M a r í a Pa lou . 
• L o s palcos para esa noche pueden 
adquir irse d i r i g i é n d o s e a l cronista 
que suscribe en M a l e c ó n 70, altos, 
t e l é f o n o A-6993 . 
Cuestan 2 0 pesos. 
Con entradas. 
Todas las d e m á s localidades hay 
que pasar â  obtenerlas en l a C o n -
t a d u r í a del Nacional . 
E s t á n ya de venta 
D E L A C R U Z R O J A C U B A N A 
U n alto honor. 
Y una s e ñ a l a d a d i s t i n c i ó n . 
L a Direct iva de la Cruz R o j a C u -
jana acaba de otorgarlos a l a se-
iora Margar i ta Gaffney VSuda de 
Llmeida. 
E n premio a los grandes servi-
lios prestados a l a c o r p o r a c i ó n por 
la respetable dama le ha conferido 
[a C r u z de Honor y M é r i t o de Guar-
d a s e . 
Corresponde al grado de Cabal le -
jo y solo se adjudica en casos ex-
jepcionales. 
N u n c a mejor que ahora . 
H a y que reconocerlo. 
L a v ida de . la s e ñ o r a V i u d a de 
A l m e y d a en sus gestiones desde l a 
Superintendencia del . Dispensario 
T a m a y o es una p e r e n ñ e consagra-
citón. 
A l darle m i f e l i c i t a c i ó n q u i á r o 
hacer extensiva é s t a a su m e r i t í s i -
m a h i j a . 
E s l a s e ñ o r i t a Mina Almeyda . 
M i gentil amiga. 
A R T E , C I N E , E T C . 
Capitolio. 
E s t á en su apogeo. 
A l t e r n a n con las cotidianas exhi-
)iciones loa conciertos de Servando 
mgo y las conferencias de F e l i p e 
jassone-
T o c a m a ñ a n a a Sassone. 
Y el martes a Bango. 
E l talentoso autor de L a noche 
el a l m a d a r á m a ñ a n a su segun-
la conferencia en la tanda elegante 
le la tarde. 
Conferencia femenina, a l estilo de 
pr imera , tan amena, tan Intere-
inte- " ^ T / f j . 1 
Dedicada a las damas. 
Con un bello tema. 
Cuanto a l b a r í t o n o Bango, s u 
incierto del martes , ú l t i m o de l a 
í r i e , o f r e c e r á la o c a s i ó n de conoce^ 
G í t t a Rapoch , soprano h ú n g a r a 
acerca de l a cua l se hacen muchos 
elogios. 
G i t t a Rapoc h se h a hecho aplau-
M a ñ a n a * l u n e s 
G r a ü V e n t a d e S o m b r e r o s y V e s t i d o s 
S E R A U N E X C E P C I O N A L A C O N T E C I M I E N T O 
H o y n o d e t a l l a m o s n a d a . 
Nos l i m i t a m o s a d a r s i m p l e -
m e n t e l a n o t i c i a . 
Y l a n o t i c i a es é s t a : 
Q u e m a ñ a n a , lunes , i n i c i a e l p i -
so de los v e s t i d o s y los s o m b r e r o s 
u n a v e n t a l l a m a d a a a l c a n z a r u n a 
v i g o r o s a r e p e r c u s i ó n e n todos los 
h o g a r e s , d e s d e e l m á s m o d e s t o 
h a s t a e l m á s suntuoso . 
L o s v e s t i d o s y los s o m b r e r o s 
q u e h a b í a e n n u e s t r o a m p l i o s a -
l ó n - e x p o s i c i ó n y los q u e l l e g a r o n 
a y e r s e r á n o f r e c i d o s , d e s d e m a -
ñ a n a , a p r e c i o s . . . q u e n o s o n 
p r e c i o s : s o n u n a p e q u e ñ a p a r t e 
d e l v a l o r d e los s o m b r e r o s y los 
ve s t idos . 
S i e n u m e r á s e m o s los p r e c i o s — 
m e j o r d i r í a m o s " c o n a t o " d e p r e -
c i o s — n e c e s i t a r í a m o s u n t i e m p o 
d e l q u e no d i s p o n e m o s h o y . 
R o g a m o s , p u e s , a las e s t i m a -
das f a v o r e c e d o r a s d e E l E n c a n t o 
que h a g a n e l f a v o r de v i s i t a r m a -
ñ a n a , l u n e s , e l s e g u n n d o p i so d e 
G a l i a n o y S a n M i g u e l a f in d e q u e 
p u e d a n a p r e c i a r , d e u n m o d o 
e x a c t o , l a e n o r m e e x t e n s i ó n d e l a 
l í n e a d e los v e s t i d o s y los s o m -
b r e r o s — l o s q u e t e n í a m o s y los 
q u e l l e g a r o n a y e r — y l a m o d i c i -
d a d i n c r e í b l e , s o r p r e n d e n t e , i n v e -
r o s í m i l d e los n u e v o s p r e c i o s . 
A V I S O 
E n l a i m p o s i b i l i d a d de h a c e r l o 
d i r e c t a m e n t e , a v i s a m o s a las n u -
m e r o s í s i m a s p e r s o n a s q u e los es -
p e r a n q u e h e m o s r e c i b i d o l a n u e -
v a r e m e s a d e v e s t i d o s f r a n c e s e s . 
P o r s u e l e g a n c i a , p o r su i n c o n -
f u n d i b l e c a d h e t p a r i s i n o , p o r s u 
n o v e d a d — ú l t i m o "grito*' d e l a 
m o d a — , estos v e s t i d o s b a s t a n p a -
r a a c r e d i t a r u n a t e m p o r a d a . 
T a m b i é n les a v i s a m o s g u s t o -
sos que l l e g a r o n los s o m b r e r o s d e 
o r g a n d í y d e p a j a y las p a m e l a s . 
L o m á s f ino , lo m á s e x q u i s i t o , 
lo m á s c h i c 
Y t o d o — v e s t i d o s y s o m b r e r o s 
— c a s i , c a s i r e g a l a d o . . . 
H a s t a m a ñ a n a . 
Continúa en la pág ina D O C E 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vaj i l las^ de cr is ta l grabado, com-
puestas de: 
12 copas para agua 
12 ,, ,, vino 
12 „ Champagne 
12 „ „ j e r é z 
12 „ „ l icor 
1 j a r r o „ agua 
61 piezas. Prec io : $27.00 
Selecto surtido en vaj i l las de se-
mi-porcelana inglesa, compuestas de 
108 piezas, desde $60.00. 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
Obispo 68 O'Rei l ly 51 
E d u a r d o Gual lanes , chauffeur de 
F o r d con ruido, $10. 
S e r a f í n Fontao , carbonero por no 
l levar l i s ta de precios, $30. 
Lorenzo L l e y s , chauffeur por ex-
ceso de velocidad, $10. 
M a r í a Garc ía , por actos contra la 
moral , 5 d í a s de arresto. 
Pedro R o d r í g u e z , borracho rein-
cidente y agresivo, 10 dias de arres-
to. 
Miguel G ó m e z , por portar cuchi-
llo de resorte, 5 pesos. 
F e l i p e Orgonea, chauffeur de un 
c a m i ó n que por tomar l a izquerda 
c a u s ó d a ñ o a un t r a n v í a , 10 pesos 
de mul ta y 2 de i n d e m i n z a c l ó n . 
E r n e s t o R o d r í g u e z , chauffeur de 
un c a m i ó n que por pasar de pronto 
d e t r á s de un t r a n v í a c h o c ó con é l , 
5 pesos de mul ta y 5 de indemni-
z a c i ó n . 
R a m ó n Ar iae , por d a ñ o 10 pesos 
de mul ta y 5 de i n d e m n i z a c i ó n . 
J o s é del Campo, chauffeur que 
l e s i o n ó a un barrendero de Obras 
P ú b l i c a s , 20 de multa y 5 de indem-
n i z a c i ó n . 
Antonio F e r r e r , • d u e ñ o de un pe-
rro que m o r d i ó a uno, $10 de multa . 
Amadeo Crucet , que m a l c r a t ó de 
obra a su concubina, cinco dias 'de 
arresto. 
R a m ó n M a r t í n e z , que o c a s i o n ó le-
siones con una bicicleta, $5. 
J o s é Cantero , que m a l t r a t ó a su 
mujer , cinco d í a s . 
A l o s T e n d e r o s 
d d i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a 
T e n e m o s e l gusto d e i n f o r m a r l e s » q u e t e n e m o s a n a i n f i n i d a d 
d e a r t í c u l o s d e n o v e d a d y c o r r i e n t e s , tanto e n t e j idos c o m o e n se-
d e r í a , y a p r e c i o s p a r a e l p o r m a y o r , v e r d a d e r a m e n t e c o n v e -
n ientes . 
L e s s u g e r i m o s q u e c u a n d o v e n g a n a l a H a b a n a , nos h a g a n 
u n a v i s i t a , o b i e n nos p i d a n p o r c o r r e s p o n d e n c i a a r t í c u l o s y p r e -
c i o s ; q u e t e n d r e m o s m u c h o gusto e n a t e n d e r sus d e s e o s , c o n l a 
c o n v i c c i ó n d e q u e q u e d a r á n a l t a m e n t e sa t i s f echos . 
a n t e 
B a n g o , G u t i é r r e z y C a . M o r a n a y C o m p o s t d a 
E d u a r d o Mederos, quo m a l t r a t ó 
a un pariente, 10 d í a s . 
- Alberto G o n z á l e z , Franc i sco De-
nls y Lorenzo S i e r r a por reyerta , 5 
dias cada uno. 
Manuel F r e y r e , por amenazas a 
su concubina, 5 dias. 
Se dieron ó r d e n e s de arresto con-
t r a dos acusados que no concurrie-
ron a juic io . 
F u e r o n absueltos acusados d© 
faltas 21 individuos. Se d i c t ó reso-
l u c i ó n en 47 juicios . 
Aurel io L ó p e z L u í s F i l g u e r a s y 
| J o s é Naole-s que coaclonaron a un 
c o m p a ñ e r o de trabajo por no que-
rer i r a la huelga. 30 dias cada uno. 
Rafae l G ó m e z , vigi lante de l a Po-
l i c ía que v e j ó a uno a c u s á n d o l o in-
debidamente, 10 pesos. 
Secundino Diaz, chauffeur que no 
p a r ó d e t r á s de un t r a n v í a y a r r o l l ó 
a un pasajero al bajarse , 20 pesos. 
Antonio Diaz, que sustrajo un pa-
quete conteniendo cuarenta y cuatro 
estuches vacies. 90 pesos. 
F u e r o n absueltos acusados (le de 
lito 6. 
Se d ic tó r e s o l u c i ó n en 12 causas 
Se interesa y ruega se haga cons 
tar en lugar visible del p e r i ó d i c o que 
en este Juzgado se encuentran depo 
sitado un • paquete conteniendo 44 
estuches de c a r t ó n v a c í o s que fueron 
s u s t r a í d o s de un c a r r e t ó n , para que 
el que pueda just i f icar su propiedad 
acuda ante este Juzgado para serles 
1 entregados. 
P I E N S E N T O D O S 
N E N C Ü B A = 
y como buenos cubanos , no 
s e olviden de tomar el s i n 
r i v a l c a f é de í a " L A F L O R 
D E T I B E S " , B a l í v a r 3 7 , 
T e l é f o n o s : i - 3 5 2 0 y M - 7 é 2 3 . 
lOERA VISTA tmm, FSANKUM COORTY. PA. 
A Btrlctly modere hotel with excellent taijje and 
« « m e o . 100 prívate baths, capacity 600. Altitud» 
2C00 feat. Splendid roada; srolf. tennis, «te 
" W U I R e i u a l n O p e n a n t í l N o v e m b c r 
J O H l í J . U I B B O N S , B l a n a e e r . 
M A N A N T I A L E S D E 
B E R K E L E Y - W A I O N T H A 
Richf ie ld Sprlngs, New Y o r k . 
B a ñ o s de aguas sulfurosas. 
E l e v a c i ó n de 1,5 00 pies. 
Se abren el 28 de junio de 1922. 
Cliente la selecta. 
Oficinas de a d m i n i s t r a c i ó n ©n 
H O T E L COJMMODORH 
N e w Y o r k City 
B . H . Marcotte, Gerente 
E N C A J E S D E H I L O 
I Héonos recibido una nueva remesa da 
anca jes de hilo hecho» a mano en to-
l o s loa anchos, calidades y precios. Lo» 
m&y muy finoa desde 5 centavos U 
i a r a . 
\ También llegaron muchos nuevos es-
lllos, firmando pióos, conchas y apU-
•adones suelta* 
S Nuestra variedad y precios no tienen 
[ " L A l A B Z ü E L A " 
l í e p t u n o y O a m p a n a r i o 
d e l a 
S e c c i ó n C u a r t a 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O ¡ 
A R M I S E N 
J o s é F e r n á n d e z , por exceso de ve-i 
locldad, ?10 . 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z , ayudante de 
chauffeur que le f a l t ó a la P o l i c í a , 
30 pesos. > 
L u c i a n o Alvarez , chauffeur de 
m á q u i n a part icular , por exceso de 
velocidad, $10. 
- R a m ó n C a b a ñ a s , chauffeur part í - ! 
cular que no p a r ó d e t r á s de un tran-
v í a , $2 0. 
Car los D í a z , chauffeur que hizo 
ruido con la m á q u i n a , $1. 
J e s ú s V a l d é s , chauffeur de u n ca-! 
m i ó n que c a u s ó d a ñ o a un t r a n v í a , ! 
$10 de multa y $2 de i n d e m n i z a c i ó n . ' 
E d u a r d o P é r e z , carrero, por deso-
bediencia, $5. 
J o s é M. R o d r í g u e z , por d a ñ o , 
$5 de multa y $2 de I n d e m n i z a c i ó n . 
Ruperto P é r e z , chauffeur de un 
c a m i ó n de la West I n d i a n que obs-
t r u y ó el paso a un m é d i c o v e j á n d o -
lo a é l y a s u s e ñ o r a y f a l t á n d o l e 
luego a un teniente de P o l i c í a que* 
intervino en el caso, 30 pesos de 
mul ta por cada una de las dos fa l -
tas, i, 
J o s é F e r n á n d e z por i n f r a c c i ó n S a -
n i tar ia dos multas una de 10 pesos 
y otra de 20. 
J o s é A . Orta , por dar s e ñ a s fal-
sas a la P o l i c í a en dos juicios dos 
multas de 5 y 20 pesos. 
F r a n c i s c o P é r e z , que u s ó galan-
teos grotescos con una morena, 30 
pesos. 
J o s é F e r n á n d e z , chauffeur de ca-
m i ó n con velocidad confesada, 15 
pesos. 
P e l e t e r í a a 
L A S ELN C A N T A D O R A S N I Ñ A S 
Y a las l indas n i ñ a s piden a sus 
m a m a í t a s las lleven a t*XiA 
MODA'* en busca de los zapa-
titos de T r e s Corred tas. 
L o s recibimos en P i e l L a v a b l e 
y en C h a r o l Negro; es la ú l t i m a 
Moda para n i ñ a s , el modelo 
que se u s a r á todo este a ñ o . 
E L Z A P A T O " F T / O R S I T E TM" 
T o d a persona de gusto usa Za-
pato " F L O R S H E I M " , e l Z a -
pato m á s elegante y mejor que 
Tiene a Cuba. 
S u precio e s t á a l alcance de to-
das las fortunas, su calidad no 
tiene r i v a l y en cuanto a sus «a -
tiloe, b a r á n de ello just ic ia la 
gente Chic en el vestir bien. 
P e l e t e r í a " h A M O D A * 
S A N R A F A E L V G A L I A N O 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
( V e s t i d o s r e b a j a d o s de p2,ecio) 
V e s t i d o s de g i n g h a m , a 
V e s t i d o s de g i n g h a m , c o m b i n a d o s c o n o r g a n d í , a . . . . 
V e s t i d o s de g i n g h a m i n g l é s , m u y f ino , a 
V e s t i d o s de g a b a r d i n a y v o i l e , a . . . . 
V e s t i d o s f r a n c e s e s d e c r e p é r u m a y a , a 
V e s t i d o s f r a n c e s e s de v o i l e c a l a d o s y b o r d a d o s a m a n o , a 
V e s t i d o s f r a n c e s e s d e h o l á n y w a r a n d o l b o r d a d o a 
m a n o , a 
V e s t i d o s d e v o i l e f r a n c e s e s m u y f inos , c o n f e c c i o n a d o s 
a m a n o , a 
$ 2 . 7 5 
" 3 . 9 5 
" 6 . 5 0 
" 8 . 5 0 
" I Z . O O 
" 1 5 . 0 0 
" 1 9 . 0 0 
" 2 4 . 0 0 
T T I T T i a i l IIIIIOTI 
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PRESUMIAMOS A Vd. LAS DOS ULTIMAS CREACIONES EN ZAPATOS PARA SEÑORA 
DOS MODELOS DE E X Q U I S I T O GUSTO Y DE LA MAS ALTA CALIDAD CJ Q O 
h c n O S R E B A J A D O E L P R E C I O A T O D A S L A S E X I S T E N C I A S D E V E R A M O 
L A C A S A P O L I 
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S E R V A N D O BANGO T G I T T A R A -
POOH 
vi triunfo del eminente barítono es-
p a ñ o l ' s e r v a n d o Bango se ^ X T r n ^ a l 
che grandioso con la ejecución im^eca 
ble y bri l lant ís ima Que el excepcional 
cantante dió a la dif ic i l í s ima O de 
verdani miei", de la ópera n**l. ^ 
que está considerada como, la mas m u 
cultosa del reperrtoio italiano. , 
¿1 sol natural en que culmina el nú-
mero fué emitido or el gran artista con 
tanta limpidez, naturalidad y brío, que 
enardeció al público conquistándose 
una ovación clamorosa. servando 
E n ese número de ^ma™- |»*EI?^„2 
Banco demostró que no sólo posée un 
órgaon naTur. I imponderable y una voz 
Jíie es todo frescura, volumen y exten-
s i ó n , sino que al propio tiempo es a i -
Itista de singular maestr ía y de exqui-
^ I s ' S ' b a r i t o n o - formidable y un xnaes 
tro de canto. _ , 
L a cr íüca europea dico además que 
es un gran actor. 
Y eso hemos de comprobarlo el mar-
tes día en que se celebrará el tercer 
concierto del eminente cantante es^a-
E n esa fiesta lo acompañará la no-
table soprano dramática Gitta Rapoch. 
que ha cantado con gran éxito en los 
tearos y solones de concierto de más 
fama en Austria. Alemania, Holanda y 
TTcheco-Eslovakia. 
E n el concierto del martes, que empe-
zará a las nueve de la noche, cantará 
con Bango el duetto de Alda y el de 
E l Trovador. , ' 
Además cantará el a n a de Gioconda 
y el Vis l de Arte de Tosca. 
Bango cantará el aria primera de 
L a s Golondrinas y el raconto de dicha 
ópera española; el Golondrón de Maru-
xa y la bella canción L a Partida, de 
Alvarez. 
L a s localidades para el interesante 
concierto es tán ya a la venta en la 
contaduría del Teatro Capitolio, te lé-
fono M-5500. 
• • • 
N A C I O N A L 
L a Compañía de Esperanza Ir i s cele-
Bn la mat inée se pondrá en escena la 
brará hoy dos funciones, 
opereta de gran espectáculo L a casa de 
las tres n i ñ a s . 
Para la función nocturna se anuncia 
L a Viuda Alegre. 
L a luneta con entrada para cada fun-
ción cuesa dos pesos. 
Mañana, lunes, se pondrá en escena j 
Nancy. 
E l martes, gran homenaje y despedí- | 
da de Esperanza, Ir is , con un variado | 
programa. 
¥ * 
P K I N C I P A L D E XiA C O M E D I A 
L a notable compañía que actúa en el 
Principal de la Comedia celebrará hoy 
dos fujitiones. 
E n la matinée. que empezará a las 
dos y media, pondrá en escena la gra-
ciosa obra de Paso y Abatí, E l Infier-
no, que obtiene esmerada interpreta-
ción por parte dé todos los artisas. 
E n la función nocurna se represen-
tará la magní f ica obra de Muñoz Seca. 
L a razón de la locura. 
Mañana, lunes, se repite L a frescura 
de la fuente, comedia estrenada anoche 
con extraordinario éx i to . 
Para el próximo miércoles se anuncia 
el estreno de la famosa" comedia de A r -
nlches. L a chica del gato. 
Deben solicitarse con tiempo locali-
ddesa para este estreno, pues es mucha 
la demanda. 
Los precios que rigen en el Princl -
a l de la Comedia son: un peso luneta y 
sesenta centavos balcony. 
E n el cartel de la entrante semana 
figuran obras como E l Patio. E l Ver-
dugo de Sevilla. Pastor y Borrego, Ge-
nio y Figura, Ramo de Locura y otras 
m á s . 
• • • 
M A R T I 
Dos funciones habrá hoy en Martí 
por la Compañía Ortlz de Zárate . 
E n la mat inée se pondrá en escena 
la opereta de gran éxio E l pecado de 
un Rey. 
Por la noche, en anda sencilla. L a 
Corte de Faraón; y en onda especial. 
E l pecado de un Rey. 
Se anuncia para fecha próxima la 
grandiosa zarzuela titulada Catalina de 
R u s i a . 
E n breve debutarán Manuel Puérto-
las y J e s ú ú s Izquierdo. 
• * • 
3PAYBET 
L a Compañía que 'dirige el aplaudido 
actor cómico Manuel Noriega. continúa 
triunfando en Payret. 
E n la matinée se representarán L a s i 
Musas Lainas y E l Asombro de Da-
masco . 
E n la función nocturna habrá cua-
tro tandas. 
Primera, a las siete y media: E l Po- I 
lio Tejada. 
A las ocho y media: E l perro chico. ' 
A las nueva y media: Hl Asombro 
de Damasco. „_ t -
A las diez y media: L a s Musas L a -
Rigen los precios de treinta centavos 
luneta y diez centavos tertulia, para 
cada tanda. 
E n la matinée, cincuenta centavos 
luneta. 
• • • 
C A F I T O E I O 
—Matinée para los niños . 
Empezará a la una y media de la 
tarde, con un programa encantador en 
el que figuran preciosas comedias muy 
del agrado de la gente menuda. 
Entre las obras del programa figuran 
las tituladas L a muñeca de aserrín, por 
Mary Osborne (Rayito de Sol); Sonám-
bula, por el gran actor Harold Lloyd; 
Queridos difuntos, A otda velocidad y 
Duerme, nene, por el gracioso actor 
Harry Pollard, y ¡Oh, muchacho!, por 
Jne Caprice. 
L a matinée concuirá a las cinco de 
la tarde, 
tavos. 
E l precio de la luneta es treinta cen-
— E n las andas elegantes. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá la 
comedia de Harry Pollard. Queridps di-
funtos, y la gran cinta francesa titu-
lada Irene, esrenada ayer con brillante 
éx i to . 
E n la función continua de siete a 
nueve y media de la noche, se exhibi-
rán las cintas cómicas de la matinée 
y el drama Contra vieno y marea, por 
Malhon Hamilton. 
—l ia segunda conferencia feminista 
de Felipe Sassone. 
E n la tanda elgante de las cinco y 
cuarto de mañana lunes se celebrará la 
segunda conferencia feminista del cele-
brado autor Felipe Sassone. 
E l notable literato tratará sobre la 
mujer, la pellica, el r luángulo y el su-
fragio . 
Antes de que hable Sassone, se exhi-
birá una art í s t ica cinta. 
L a s localidades Sgtán ya a la venta 
en la contaduría aol Teatro Capitolio; 
teléfono M-5500. 
Seguirá después un acto de concierto 
con los slgulontOB números : 
RohU» ?'?dera< ^ L a s Corsarias, por 
rL -F«aVerI^ " t u n d a s tiples y co-
ro ae s eñoras . 
^Romanza por el barítono José Rua-
gufe""18"1 POr la tlpl0 MarIa Jaure-
|ac?o0rnC¿eu?s0Ldl0an^0a1In POr 01 aplaudldo 
' mS0man2a POr 61 barItoao Enrique R a -
sen0manZa POr 61 barítono Manuel R u -
to? v ^ n s ^ 1 ^ / o n el Público. Cuen-
il dfv«/?! Í tas de su vl<ia' Pür la gen- 1 
U aivette Esperanza I r i s . • 
• • • 
CAMPO AMOR 
MÍraBDu0pBontf.alBOS' POr la beUa 
nr?£T-?Lel<;gai?te teatro Campoamor, el 
I anunHa ^ de a socledad habanera, se 
i cSarto v 3 tandaS de la3 cinco y i 
nrf^A hJ,^1^,3 nueve y media, la r e - ' 
¡rr»n o V t b?11,a creación de arte de la 
fn^x actrlz Mlss Dupont, considerada 
m ^ V ^ a ¿ubla m á s bella de América, 
a Besos falsos, cuyo sugestivo 
r>,LÍ? corresponde a un hermoso foto-
t-iama de la vida real en el hogar, de 
escenas rebosantes de interés y de In-
ensas emociones. 
r),,^*08 falsos es, sin duda, una pro-
aucción especial que ha de gustar mu-
t-no a cuantos la vean, por sus exce-
lentes fo tograf ías y el guso con que 
ha sido filmada. 
K ^ l s f ^ P o n t realiza en esta cinta la-bor admirable. 
Se completa la tanda de las nueve y 
media con la comedia Dándole vueltas 
a la esquina y la Revista Novedades 
Internacionales número 11. 
—•Amor burlado, por Carmel Myers, 
en las funciones continuas. 
E n las funciones continuas de once a 
cinco y de seis y media a ocho y me-
dia, se exhibirá un atrayente programa 
en el que figuran las cintas Amor bur-
lado, por Carmel Myers. y las comedias 
•klfeancia a plazos y Un dentista atre-
vido. 
T E A T 
E l . M A R T E S , D I A 4 A L A S N U E V E D E I iA N O C H E 
— l i a esclava blanca y Da fruta pro-
hibida. 
Son los t í tu los de las dos grandes pe-
l ículas en turno para ser estrenadas 
en el Capitolio. 
L a esclava blanca Irá a la pantalla 
el próximo miérco les a las cinco y 
cuarto de la tarde y nueve y media de 
la noche. 
Al estreno de esta cinta seguirá el 
de la magní f ica obra L a fruta prohibi-
da, que es un bello glosario del cuento 
de Perrault. L a Cenicienta. 
E l papel de la protagonista está a 
cargo de la genial actriz Agnes Ayres. 
— E l marinero, por Harold Dloyd. 
Los señores Santos* y Artigas han re-
cibido una nueva pel ícula del gracioso 
actor Harold L loyd . 
Se titula esta ú l ima obra del genial 
actor cómico, E l marinero, y dicen los 
que conocen su asunto, que es aún m á s 
cómica que las demás pe l ículas filma-
das pro el célebre artista. 
Pronto será el estreno en el Teatro 
Capitolio. 
—Da primera función de la Afirma-
ción Nacional. 
L a primera función de la Afirmación 
Nacional se celebrará el domingo 16 de 
julio, a las ái>y¿ y mc-iia de la mañana, 
con el siguiente interesante pr.^grarra; 
1. —-Himno Nacional por todos los 
artistas de la Compañía, entre los que 
figuran Pilar Jiménez. Regino López. 
Gustavo Robreño. Mariano Fernández, 
Pepe del Campo, Adolfo Colombo. Ser-
gio Acebal, Blanca Becerra y otros ele-
mentos valiosos de la escena cubana, 
2. —Disertac ión patriót ica por el doc-
tor Ramiro Cabrera. 
3. —Pieza musical por la famosa es-
tudiantina Cuba, compuesta por veinte 
profesores y profesoras. 
4. —Claves Maceo y Martí, por Pi lar 
Jiménez, Adolfo Colombo y Regino Ló-
pez. 
5. —Conferencia sobre bailes nacio-
nales y extranjeros, por el notable ac-
tor Sergio Acebal. 
6. —Bolero Cuba, tus ijos lloran, por 
toda la Compañía. 
8.—Estreno de la preciosa zarzuela 
original de Gustavo Robreño. titulada 
Vilches. Liborio y Martí, obra que es 
una, preciosa sát ira de la actualidad 
cubana. 
L a s localidades están ya a la venta 
en la contaduría del Capitolio, teléfono 
M-5500. 
• • • 
P A Q D I T O D A M I E D 
Mañana, lunes, se celebrará en Mar-
+t una función de beneficio y despedí 
da de Paquito Laimel, activo colabora-
dor de la Compañía Ortiz de Zárate . 
E l programa es muy interesante. 
E n primer término figura la opereta 
E l Conde de Luxemburgo. 
- ~—~ 
G R A N D I O SO C O N C I E R T O P O R E D C E D E B R E B A R I T O N O E S P A S O D , E D 
C A N T A N T E D E MAS P O D E R O S A VOZ E N DA A C T U A L I D A D 
S E R V A N D O B A N G O 
Considerado por la crít ica italiana y española como uno de los más emi-
nentes cantantes de la é p o c a y el de más limpia, poderosa, extensa y 
bien timbrada voz. 
Ha cantado como primer bar í tono de la Compañía Quaranta, en Alejan-
dría, Bari. Nápol^s, Florencia, Milán, Roma. Barcelona Madrid, Turín. 
Acompañará al eminente artista, la notable soprano dramática húngara 
G I T T A R A P O C H 
Consagrada como eximia cantante, en Austria, Hungría, Alemania Holan-
da y Tcheco-Eslovakia. 
P R O G R A M A 
"Aida" (duetto), Verdi. 
^Las golondrinas", (ar ia ) Usandizaga, por Servando Bango. 
"Tosca", (Visi de arte) , Pucciai. por Gitta Rapoch. 
" L a Partda". (Canc ión) , Alvarez. Por Bango. 
"Las golondrinas" (Se reía, se r e í a . . . ) Usandizaga Por Bango 
"Gioconda" (ar ia ) por Gllta Rapoch. 
"Maruxa" (Golondrón) Vives, por Servando Bango. 
"II Trovatore" (duetto) Verdi. Por Bango y Gitta Rapoch. 
DAS L O C A L I D A D E S E S T A N A L A V E N T A 
D E P O N O M-5500 
C O N T A D U R I A , T E -
5 
H O Y D O M I N G O 2 
T A N D A S 
E L E G A N T E S 
H O Y 
1 / 
—Puego certero, por Hoot Gibson, 
en la tanda popular de las ocho y me-
dia. 
Hoot Gibson. el admirado actor, es el 
protagonista del interesane drama del 
Oeste, Fuego certero, que se proyeltará 
en la tanda popular de las ocho y me-
dia. 
Mañana, estreno de la producción es-
pecial E l hogar de un hombre, por un 
grupo de estrellas del Cinema. 
M, lí. M. 
COMICO 
L a Compañía de Garrido continúa ac-
tuando con gran éxio en el Teatro Có-
mico. v 
Hoy habrá dos funciones. 
E n la matinée se pondrá en escena 
E l segundo marido. 
E n la función nocturna. E l difunto 
ToTupinel. 
•k it -k 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuea cubana de Re-
gino López . 
E n matinée. E l caramelo mundial y 
E l rico hacendado. 
Por la noche, en primera tanda, el 
apropósito Cuando la ;.ciudad duerme; 
en segunda,. E l caramelo mundial; en 
tercera. E l rico hacendado. 
Pronto, la revista en un acto y siete 
cuadros, letra de Vlllloch y música de 
J . Anckermann. L a historia de Alham-
bra, con nuevo decorado de Gomis y 
Nono Noriega. 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
E n la mat inée se representarán las 
zarzuelas E l chauffeur y Dinorah o L a 
máscara azul . 
E n la función nocturna habrá tres 
tandas. 
E n primera: L a Habana en el Tan-
go. 
E n segunda. E l alarito de cruz. 
Y en tercera, Su Majestad Virul i l la . 
E l próximo viernes. E l reajuste mo-
ral . 
E n breve, estreno de Un viaje en hi-
droplano, de Arquímedes Pous, para la 
que es tá pintando cinco espléndidas 
decoraciones el gran escenógrafo cuba-
no Pepito Gomis. 
* *• * 
P A U S T O 
E l prégrama de las funciones de hoy 
es muy variado. 
Matinée a las dos y media de la tar-
de, dedicada a los niños, en la que se 
exhibirá la emocionante pel ícula de la 
Paramount en seis actos, ¿Qué prisa 
tienes?, por Wallace Reid. Lois Wilson 
y Charles Ogle. 
Se exhibirá también una cinta cómi-
ca de la Paramount. 
Para la tanda de las ocho y media se 
anuncia la magní f i ca cinta Por una 
esposa frivola, en la que realizan ad-
mirable labor Claire Windsor, Mona L i -
sa y el gran actor Ed\Vard Burns . 
E l argumento de esta obra es muy 
interesante. 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se proyectará la 
deliciosa comedia de la Paramount ti-
tulada Seamos distinguidos, por los fa-
mosos aristas Douglas Me Lean y Do-
rls May. 
Se exhibirá también una comedia en 
dos actos de la Paramount, muy gra-
ciosa. 
Tanda de las siete y media: Recién 
llegado de la ciudad, por ar t l s tás de 
Mack-Sennett. 
Mañana, lunes de moda, se estrenará 
la primera producción Realart interpre-
tada por la bella Agnes Ayres y los 
notables aristas Theodore Roberts, Mil- , 
ton Sills y Jerome Patr icks . 
^ I 
V E R D U N 
Continúa triunfando la Empresa de i 
Verdún con la exhibición de las mejo- I 
res producciones del Cine. 
L a Cinema Fi lms merece ser felici-
tada por la selección de sus progra-
mas. 
E n la tanda de las si'ete se anuncian 
para hoy cintas cómicas . 
A las ofcho. E l azote del amor, gran 
obra de la que es protagonista el ge-
nial actor Harry Carey. 
A las nueve. E l casigo de una co-
queta, por la bella actriz Marie Pre-
vost. 
A las diez. Por el honor y el deber, 
por Virginia Fa ire . 
I N G L A T E R R A 
• • * N E P T U N O 
Abrirá de nuevo sus puertas al pú-
blico el próximo martes 4, con una 
función de moda. 
Se estrenará la magní f i ca produc-
ción de la Paramount en siete actos 
Por una esposa frivola, que se pasará 
i en las tandas elegantes de las cinco y 
1 de las nueve. 
i E n la tanda de las siete y media se 
1 anuncia la roducción en siete actos L a 
Malquerida, basada en la obra del mis-
mo nomre de don Jacinto Benavente. 
v de la que son principales intérpretes 
j Norma Talmadge y Harrison Ford. 
Además se proyectará una comedia 
¡ en dos actos de la Paramount. 
I L a acreditada empresa del Teatro 
Fausto se ha hecho cargo de Neptuno. 
por lo que puede asegurarse que el ele-
gante cine entrará en una era de pros-
peridad. 
- ¥ - - ¥ -
I R I A L T O 
I E n funaáón corrida de una a cinco se 
| exhibirán cintas cómicas . L a s res fle-
chas, por Franklyn Farnum. y Broad-
\ way arriba. Broadway abajo, por Ha-
rold Lloyd . 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
| nueve y tres cuartos: la superproduc-
i ción E l pequeño Lord Fauntleroy. por 
Mary Pickford. 
• ¥ • • ¥ • • ¥ • 
M A X I M 
Tanda de las siete y media: Juego pe-
ligroso, por Madge Kennedy y Tom 
Moore. 
Tanda de la socho y media: Los hol-
gazanes, por el celebrado actor cómico 
Charles Chaplin. 
Tanda doble" de las nueve y media: 
Sangre noble, '''por Will iam Farnum. y 
Los holgazanes. 
¥- -9-
T R I A N O N 
Tandas de las tres y de las ocho: E l 
teléfono no sirve, por Harold Lloyd, y 
L a ley y el bandido, por Robert War-
wick y Eileen Percy. 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: E l ' te léfono no sirve y 
Una voz en las tinieblas. 
* ^ 
W I L S O N 
Tandas de la una y de las siete: re-
prise de la cinta Millones a trompadas, 
por George Walsh . 
Tandas de las dos, de las cinco y me-
dia y de las nueve: E l hijo del penden-
ciero, por Franklyn F a r n u m . 
Tandas de las tres y cuarto y de las 
diez y cuarto: cintas cómicas y repri- i 
se de Siempre audaz, por el gran actor ¡ 
Wallace Reid. 
*• ^ 
O L I M P I O 
Matinée de lau na y media: pe l í cu la s I 
cómicas . 
Matinée de las tres: Rastro perdido, i 
por Buck Jones, y eisodios 7, 8, 9 y 10 j 
de L a mano invisible. 
Tanda de las cinco y cuarto: E l ; 
riunfo de Cupido, por Alice Joyle . 
Tanda de las siete y media: episodios ' 
7, 8, 9 y 10 de L a mano invisible. 
Tanda de las ocho y media: Rastro ! 
perdido. 
Tanda de las nueve y media: E l trlun 
fo de Cupido. 
I M P E R I O 
E l programa de las funciones de hoy 
es muy interesante. 
Tanda de las siete y media: pe l í cu-
las c ó m i c a s . 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho y cuarto: Juegop eligroso. por los 
notables artistas Madge Kennedy y T . 
Moore. 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve y cuarto: Sangre noble, por W i -
lliam Farnum. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: Los Holgazanes, por Charles 
Chaplin. 
• • • 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a N U E V E 
a n J o s é 
Los estrenos en Cuba para «1 
mes de Julio, son 
Jueves G: E l Conquistador. 





L a perfidia 
E l torrente. 
Tandas dobles de las dos y de las 
siete y media: cintas cómicas y L a 
piedra de toque, por el gran actor W i -
lliam S. Hart . 
Tandas dobles de las cuatro y media 
y de las nueve y media: Harold Lloyd 
vs Charles Chaplin y reprise de Sed de 
venganza, por William Farnum. 
• • • 
H O Y DOMINGO, R E G I A M A -
T I N E E CON R E G A L O S P A -
R A L O S Nlí fOS 
A las dos de la tarde. 
Cintas cómicas . 
L a gallina del caso, por Owen 
Moore. 
Los ojos del mundo, por Con-
rado Veidt. 
Precio por toda la m a t i n é e co-
rrida, 30 centavos. 
Precio por toda la noche corri-
da, 40 centavos. 
Se estrenar; en Cuba en el C I N E 
L I R A el jueves 6 de Jul io . 
" E l Conquistador", 
(Exclusiva de la "Continental 
F i l m Co.) 
G R A N E S T R E N O E N C U I J A 
L U N E S 8 T M A R T E S 4 
5. I j 4 T a n d a s de moda 9, 1(2 
De l poderoso d r a m a d o m é s t i c o , de espectacular grandeza , ü u a l a d o : I 
E L O G A 
0 
( M A N 8 H O M E ) 
B r i l l a n t e i n t e r p r e t a c i ó n de un selecto grupo de arttotaa lamosos 
del c inema. 
Jí MANTS MOME" SEIZNICK P\CTUP<E3 
G R A N O R Q U E S T A 
P A L C O S $3.00 I / U N E T A S 
Dis tr ibuida por l a C I N E M A Í T L M S 
C a r i Laemmle, presenta a 
Distribuida por T ^ E U N I V E R S A L 
F I L M M F G . C O 
i s D a P o n t 
L a rubia m á s bella de A m é r i c a , en la 
úl t ima creac ión de su arte incompa-
rable, t i tulada: 
B e s o s 
( F A L S E K I S S E S ) 
Emocionante drama de la vida con-
yugal, de preciosas escenas, p ictór icas 
de interés , de hermoso y original ar-
gumento. 
M ú s i c a s e l e c t a 
L u n e t a s : $ 0 . 6 0 P a l c o s : $ 3 . 0 0 
T e a t r 
A N G E L E S 1 O 
•'•i • 5 , ; 
T O L 
S A N T O S Y A R T I G A S , P R O P I E T A R I O S 
H o y , D o m i n g o , d í a 2 , t a n d a s d e 5 y c n a r 
t o y 9 y m e d i a : 
G R A N D I O S O T R I U N F O D E D A P R E C I O S A C O M E D I A D R A M A T I C A 
F R A N C E S A 
C5191 
M u e b l e s p a r a todos los gus tos y todos los bo l s i l l o s . / 
P i a n o » , i d . , a u t o m á t i c o s de las m a r c a s J . y C o . , F i s c h e r , Z e i t t e r y W i n k e l m a n n y W n . T o n k , 
J o y e r í a l a m á s a c r e d i t a d a p o r s u s e r i e d a d y g a r a n t í a . 
L á m p a r a s , C u a d r o s , T a p i c e s , J a r r o n e s , lo m á s n u e v o y e x q u i s i t o , 
N O O L V I D E N L A S S E Ñ A S 
A n g e l e s 1 0 T e l é f o n o A - 1 8 1 0 
Una b e l l í s i m a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a en l a que se revela 
genio de l a e s c é n i c a francesa- H a sido interpretada por los m á s 8 
llentes artibtas do l a Comedia F r a n c e s a , el T e a t r o O d e ó n y el do 
P u e r t a do San M a r t í n . 
E n t r e las escenas de l a p e l í c u l a I R E N E , f iguran algunas de a l 
celmo va lor a r t í s t i c o y otras de emotividad sorprendente. | 
L a a c c i ó n ocurre en P a r í s y todos los cuadros de la preciosa cia-
ta dan lugar al espectador para» conocer los m á s bellos y célebre» 
lugares de la capital de F r a n c i a . 
P R E C I O D E D A D U N E T A 40 C E N T A V O S 
l d 2 
C B18i 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 de 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
T E M P O R A D A B E E S P E R A N Z A I B » 
Se celebró ayer, por la tarde c^n el 
m&s brillante de los éx i tos , la función 
diurna organizada por la Compañía de 
Esperanza Ir i s en el Teatro Nacional 
Reprseentóse E l Dios Grande. L a Re-
voltosa y el diálogo anunciado entre 
Esperanza Ir i s y Regino López . 
Esperanza Ir i s contó cuentos y cantó 
canciones. . 
E l gran coliseo estaba colmado de 
públ ico . 
Ni una sola localidad se hallaba va-
Cipara hcy se anuncia una roatinée 
interesante y una atrayente función 
nocturna. ^ ,(Q 
E l día 4 se despedirá la Compañía 
con una función e::traordin?.na en ho-
nor v beneficio de Esperanza I r i s . 
Se pondrá en escena L a Princesa de 
la Czarda y se exhibirá una espléndi-
da pelí iula de las fiestas del Centena-
rio de la Independencia de Méjico . 
E n la bella cinta se da una prueba 
gallarda de la magnificencia de los fes-
tejos. 
Esperanza Ir is procura exhibiendo 
esa pclfcula honrar a su patria, como 
trata siempre ella de exaltar el gobier-
no de su país y revelar las grandeaas 
de su pueblo. j 
Para que sea mayor la nota patrió-
tica, Esperanza Ir is iulará la ú l t ima 
función de la temporada, "noche meji-
cana." 
L a serata. de la reina de la opereta 
ha de ser un gran acontecimiento tea-
tral . / 
nlzada en honor de la Ilustre artlata. es-
pañola María Palou, una de las mejores 
actrices hispanas de la época actual. 
E l programa es tá lleno de atracti-
vos . 
Figuran en él todas las expresiones 
de la artista como actriz dramática, co-
mo actriz cómica, como tiple de zarzue-
la y como número de var ie té s . 
L a función en honor de María Palou 
ha de alcanzar un succés de primer or-
den . 
E l i HOMENAJE A VUiI.AESPESA 
E n breve se celebrará una gran fun-
ción de homenaje al ilustre bardo es-
pañol Francisco Villaespesa. 
L a función "festará patrocinada por el 
señor Ministro de Éspaña, el Cónsul de 
España, los presidentes de las socieda-
des españolas y el D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
I.A VUXrClQUt EXT HOWOB DE MARIA 
PAiiOir 
E l próximo día 5 se efecutará en el 
Teatro NacionaJ la gran función orga-
E I i PECADO DE XTN R E T 
Se estrenó aneche en Martí, con bri-
llante éxito, la opereta alemana E l pe-
cado de un Rey . 
Obtuvo un nue\ o y decisivo trionfo 
la Compañía Ortiz de Zárato. 
Todos los artistas que tomaron parte 
en la interpretación fueron aplaudidí-
simos. 
Especialmneta, María Jauregulzar, 
Caridad Davis y Ortiz do Zárate . 
L a obra fué espléndidamonté presen-
tada. 
E l numeroso público que as i s t ió al 
eatro de las cien puertas quedó muy 
complacido del e spectácu lo . 
E l pecado de un Rey se representará 
hoy en mat inée y en la segunda sección 
de la función nocturna. 
j o s ó López Croldarás. 
A U T O M O V I L E S 
S E C R E T A R I A . 
Se hace púb l i co para conocimiento de los Tenedores de Bonos hipo-
tecarios correspondientes a l primer e m p r é s t i t o de este Centro, aue en 
el sorteo de dichos t í t u l o s celebrado el d í a 28 de los corrientes, ante 
el Notario D r . P a s c u a l Aenlle, y en las oficinas de la C a j a de Ahorros 
y Banco Gallego r e p r e s e n t a c i ó n de los expresados Tenedores, fueron 
favorecidos para la a m o r t i z a c i ó n los bonos que corresponden a los n ú -
meros siguientes: 
10 11 13, 15, 62, 65, 66, 67, 68, 77, 78, 100, 101, 115, 127, 131, 
135, 140, 149, 150, 155, 161, 178, 187, 204, 233, 241, 295, 298, 
303, 313, 326, 327, 351, 355, 371, 391T-S92, 395, 399, 432, 475, 476, 
490, 492, 497, 498 501, 537, 550, 5 53, 554, 555, 556, 56C, 561, 563, 564 
565, 573, 590, 592, 593, 595, 617 ,619 . 620, 683, 684, 686, 688, 689, 
690, 691, 692, 696, 700, 724, 764, 766, 768, 777. 806, 807, 809, 842, 
853, 858, 874, 878, 944, 954, 974, 993. 1011, 1012, 1018, 1042, 1043, 
1044. 
Se advierte asimismo que el importe de dichos t í t u l o s se abona-
rán , a contar del día l o . de Jul io , en la expresada oficina de la C a j a de 
Ahorros , y en las horas que la mis m a tiene s e ñ a l a d a s para sus opera-
ciones. 
Vto. Buo. 
Manuel Bahamonda , 
(Pres idente) 
Habana , Jun io 30 do 1922 
J o s é Gradai l i e , 
(Secre tar io ) . 
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C A R 
í i i i f e l k m M í o 
c o a l a s l í n e a s d e l a c a r r o c e r í a m o d i f i c a d a s . E n v i a m o s n u e s t r o 
c a t á l o g o a s u s o l i c i t u d . 
P r e c i o : $ 
d e C n e r d a 3 2 . x 4 
O R T E G A ¥ 
0 . 0 0 
s e t o d e A l t a T e n s i ó n 
R E N S A 
E L C O M E R C I O 
E n un bien escrito editoria l pu-
blicado en su p r i m e r a plana, t ra ta 
el colega del problema de las ce-
s a n t í a s , de ese problema que tanto 
amenaza la t ranqui l idad p ú b l i c a , y a 
que esa inf inidad de IncTividuos que 
v e n í a n prestando hasta ayer sus ser-
v idos e l E s t a d o q u e d a r á n ahora y 
a v i r tud del reajuste n ú m e r o m i l 
y pico poco menos que a l a luna do 
V a l e n c i a . 
a l pensar en que l a madre o los 
hijos p e q u e ñ o s , dentro de unos d íaa , 
so v e r á n stn hogar y s in pan . Y 
todo esto se debe a ese Impremedi-
tado reajuste , que h a mut i lado a l 
personal de modo loco, irrefleslvof 
oin pensar lo qu© c o n v e n í a y lo que 
h a b í a necesidad de supr imir . B i e n 
es cierto que, a l a p a r que los ce-
santes mostraban s u angust ia , los 
jefes, conocedores del problema que 
se crea , mostraban au descontento 
y h a c í a n francas manifestaciones de 
desagrado. 
E l reajuste , indudablemente , e r a 
E n verdad, es muy f á c i l buscar | y es necesario, indispensable; pero 
motivos para hacer reajustes . 
L o d i f í c i l es encontrar s iquiera 
sea un motivo u t ó p i c o , con que se 
al imente e tantos cesantes, candi -
datos a mor ir do i n a n i c i ó n . 
Pero , Dios nos l ibre de pensar en 
en forma discreta , que afecte a todos 
por igua l y que no perjudique a los 
negocios oficiales por u n m a l enten-
dido e s p í r i t u de « e v e r i d a d admlniSc 
trat iva . A s i , ta l vez, hoy no h a b r í a 
la» i m p r e s i ó n de ma le s tar que se m a -
nif iesta en a l g u n a o p i n i ó n p ú b l i c a 
n i a l g ú n jefe, con toda s incer idad, 
esta clase de utopias t r a t á n d o s e 1 d i r í a que decl inaba l a r e s p o n s a b i l í -
de casos como Cste a l que nos re fer i -
mos en los cuales el hambre es co-
dad por lo que i b a a suceder. P o r q u e 
esas legiones de cesantes, a' pesar de 
¡ lo que se dice resu l taban de u t i l idad 
mo y a se sabe una m a l a conseje- a l p a í s y c u l n p i í a n ^ m i s i ó n en laa 
^fi. ' oficinas en donde prestaban ena ser-
P o r otra parte ek este problema 
de las c e s a n t í a s hay ot^o y muy i m -
portante: la c e s a n t í a es s iempre u n a 
nota infamante a l empleado que l a 
recibe; la r e n u n c i a , por el contra -
rio, es la nota ga l larda . 
E n el caso de este nuevo r e a j u s -
te de que t ra ta " E l Comercio" en 
vicios. Y s i se dudare , que se pre-
gunte a l D irec tor de Comunicac io-
nes o a l Secretario de O b r a s P ú b l i -
cas. 
A V I S A D O R C O M E R C I A D 
E l detal l ista y sus re lac iones «Me-
d í a l e s con el "vendedor del p a í s " , 
E s t e problema lo trata, a y e r e a 
el editorial referido se in fama a l o s ! s u s "Comentarios", donde s igue brt-
empleados p r ó b o s y renunc ian oasi 
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mica, y Los ojos del mundo, do la que 
es protagonista el gran actor Conrado 
Veidt. 1 
Matinéa corrida: 30 centavos, 
vos. 
BIiA2JCO Y MABTXtíEZ 
L a herencia del suicida es una cinta 
en quince episodios, que Blanco y Mar-
tínez presentarán también al público 
habanef-o y de la que es protagonista el 
Función nocturna corrida: 40 centa- I gran actor W ü l i a m Duncan. 
m jueves 8, csreno en Cuba de la1 Se estrenará en uno de los principa-
sensacional cinta E l conquistador, por ^ les teatros habaneros en el presente 
L a r s Hanson. i mes de Julio- , , 
1 Se preparan otros estrenos de los que 
"k re ye 'nos ocuparemos oportunamente. 
C a l l e s 7 a . y 2 a . , V e d a d o . 
E l m á s f r e s c o de l a C i u d a d . 
R o d e a d o de e s p l é n d i d o s j a r d i -
nes , . h a b i t a c i o n e s s in b a ñ o , 1 0 pe-
sos s e m a n a l e s . H a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o , $ 1 4 s e m a n a l e s . P l a n eu-
ropeo y a m e r i c a n o . 
A dos c u a d r o s de los b a ñ o s d e 
m a r . 
Viene de la p á g i n a O C H O 
XalBA 
L a Empresa del concurrido Cinc L i r a i 
ha dispuesto para la función de hoy un i 
magnifico programa. 
A las dos, mat inée dedicada a los* ni- I 
ños . que serán obsequiados con bonitos | 
juguetes. 
Se exhibirán cintas cómicas muy in-
teresantes . 
E n la función nocturna se exhibirán 
las pe l ículas L a gallina del caso, có-
I m p o r l a t i & r e s r x c l u s f i v o s 
R e p ú b l i c a 
T c í i ¿ p í a 
C - A Í - R - O P - ^ A - C - T - O - R -
O'RüLLY 7 Í , ALTOS POR \f¡LLEGAS, 
C o n s u l t a s d e 8 a 1 2 y d e 2 a 6 
T e l é f o n o A - 6 8 7 6 . 
Los aiustes c ient í f icos de la columna verte-
bral. CuTiplimiento estricto y Cuidadoso de las 
prescripo ones de los señores Facultativos. 
E l señor Boswell, que tiene su titulo de doc-
tor en Cairopráctico, es de los Estados Unidos, 
llama la atonc/3n hacia los hechos siguientes: 
UNA SUBliUGACSOST L I G H H A £27 XiOS P U N T O S S I G - U I E N T E S P U E D : 
CAXJ. B, 
1.—Los llamados dolores de cabeza, enferme 
*f dades de la vista, sordera, epllepsls, paráli 
sis facial ataxia, etc. 
* ¿ .—Enfermedades de la garganta, neuralgias t 
reumatismo en los hombros y bracos. 
;!.—Bronquitis, pulmonía, tuberculosis , lespiraciói 
forzada y otras dolencias pulmonares, etc. 
4. —Nerviosidad, males del corazón, asma 
5. — E s t ó m a g o y males del hígado, pleuresía y 
muchas otras enfermedades. 
S.-—Cálculos en la vejiga, dispepsia, fiebres hl-*' / , 
por, zoster, lombrices. / ' 
7. —Mal de Brigh, diabetes ríñones, enfermeda- ' 
dea cutáneas, ampollas, erupciones y otros 
desórdenes. 
8. —Tales dolencias, como apendlcitis, peritoni-
tis, lumbago, etc. 
9. —Para qué sufrir de estreñimiento, dolores 
rectales, etc. 
10. —Ciática y otras enfermedades de partes 
inferiores. 
M I S R E F E R E N C I A S S O N M I S C L I E N T E S Q U E 
Q U E D A N S A T I S F E C H O S . 
Completamente paralitica por sie-
te meses y medio, escribe que es-
tá mejorando mucho después ce tres 
semanas de ajustes. Srta. V E R A 
Wadsworth. Telef M-5340. 
Una señora escribe que á s t i 
completamente curada después de 
haber sufrido con las eiiferraeda-
des del E s t ó m a g o y Rif.ones, por 
muchoa años. M A R I A M A R T I N E Z . 
Telef M-7060. 
Sufrió del es tómago y ríñones 
por S años y ahora curado. R . 
M A I T L A N D . Telef. A-9921. 
Curado de Asma después de ha-
ber sufrido 13 años. J A V I E R GE1-
JO.—Martí número 108, altos. PTJ-
G L A . 
« r í a s e 
C A S O S C R O N I C O S U N A E S P E C I A L I D A D 
28307 31. 
L o s s e ñ o r e s B e n j a m í n D í a z Z u b l -
zarreta y Manuel P é r e z , propietario 
y bodeguero, respectivamente, en 
Vereda Nueva, estuvieron ayer tar-
de en G o b e r n a c i ó n con objeto de 
pedir amparo a l s e ñ o r Secretario pa-
r a el Jefe de la E s t a c i ó n de Correos 
de aquel la localidad, nombrado A n -
tonio Acosta H e r n á n d e z . 
Dichos s e ñ o r e s manifestaron a los 
r e p ó r t e r s que en los ú l t i m o s tiempos 
de la a d m i n i s t r a c i ó n del anterior Se-
cretario, se n o m b r ó para cubr ir tal 
plaza que d e s e m p e ñ a Acosta Her - j 
n á n d e z , a R a m ó n M a r t í n , que es i 
persona solvente y trabaja en el R i n -
c ó u como empleado de los F e r r o c a -
rri les , en cuya empresa no ha re-! 
nunciado, sino que ha pedido un ines1 
de l icencia; que Acosta H e r n á n d e z ! 
es un antiguo empleado de Comu-' 
nicaciones que se encuentra' fa l to de: 
todo recurso, a l extremo de que los' 
citados propietarios y bodeguero es-j 
t á n atendiendo a su sostenimiento, 
d á n d o l e el segundo log v í v e r e s quel 
diariamente necesita; que l í e n e ade-i 
m á s en la actual idad un hijo enfer-1 
mo y que por todos estos motivos y i 
considerando que Be la h a c í a v í c t i m a ! 
de un atropello al tratar de despo-1 
j á r s e l e de su destino y su v iv ienda, í 
se l l e g ó a hacer entrega dek cargo 
cuando se p r e s e n t ó ayer a c o m p a ñ a - ¡ 
do por un inspector el citado R a m ó n ¡ 
M a r t í n , que acaba de ser nombrado! 
sin que anteriormente perteneciera 
a l servicio de Comunicaciones. 
Alegan los s e ñ o r e s que ayer estu-
vieron en G o b e r n a c i ó n , que l a acti-
tud de Acosta H e r n á n d e z debe ser 
disculpada con motivo de la s i t ú a - 1 
c i ó n desesperada en que se encuen-i 
tra , la in jus t i c ia que significa qui-j 
tarle su destino para d á r s e l o a unoj 
que llega d^ la calle, y el hecho de! 
que cuando hace varios d ía s estuvo 
personalmente en G o b e r n a c i ó n para 
dar cuenta a l s e ñ o r Secretarlo de lo 
que iba a eucederle, é s t e le dijo que 
volviera tranquilo a su destino, pues 
é l e v i t a r é a el atropello. 
E s un caso de humanidad y de 
conciencia—dijeron los comisiona-
d c s — y nosotros esperamos que el 
doctor L a n c í s lo resuelva a m p a r a n - j 
do en sus derechos al pobre em-i 
pleado con cuyo servicio e s t á mnj[ 
satisfecho todo el vecindario de Ve-j 
reda. 1 
Como el doctor L a n c í s no f u é ayer 
tarde a G o b e r n a c i ó n , los s e ñ o r e s 
D í a z Zubizarreta y Manuel P é r e z , 
v o l v e r á n m a ñ a n a por l a m a ñ a n a , pa-
r a entrevistarse con é l . \ 
generalmente los gal lardos. 
¡ P a í s de las paradojas ! 
l iando e l buen h u m o r a pesar de 1 » 
s i t u a c i ó n — a m a l tiempo buena c a r a 
— e l dtecano de l a prensa m e r c a n t i l 
Pero ¿ p a r a q u é divagar m á s e n l d o 
este sentí(To? 
Oigamos a l p e f l ó d l c o del querido 
amigo y futuro Representante a 
nues tra C á m a r a Bve i io A l v a r e z del 
R e a l . 
D ice e l colega: 
. . l i a c e s a n t í a , como u n castigo se 
l i a abatido sobro centenares de e m -
pleados p ú b l i c o s . Y hoy, a c r e c i é n d o -
se ese n ú m e r o , se completa l a o b r a 
de I m p r e s i ó n de l Congreso. E l cese 
de esos modestos oficinistas c r e a 
dos problemas Igualmente importan-
tes; uno, e l que afecta a los s erv i -
cios p ú b l i c o s , a lgunos de los cuales 
q u e d a r á n indotados; e l otro, e l que 
a t a ñ e a l a m i s e r i a . P o r q u e todos esos 
hombres que l l evan doce y catorce 
a ñ o s en sus empleos, que h a n ago-
tado sus e n e r g í a s a l servicio del E s -
tado, q. h a n envCíJecldo haciendo l a 
m i s m a cosa, ¿ s e encuentran en condiu 
c í o n e s de g a n a r s u v ida de otro m o -
do? Y hay q. a ñ a d i r , en s u d a ñ o , otro 
í a c t o r : e l de q. l a s i t u a c i ó n no es pro 
picia, p a r a encontrar t rabajo ade-
cuado a las facultades de cada c u a l . 
E n l a presente o c a s i ó n se h a pe», 
cado por c a r t a de menosi pues no 
se h a tenido en cuenta l a s necesi-
dades p ú b l i c a s n i se h a reparado e n 
qne no se puí jde desmochar el per-
sonal de los Departamentos of ic ia-
les s in ton n i son. H a y muchos tra^ 
bajos oficiales p a r a los cuales se 
necesita u n a p r e p a r a c i ó n que no es 
dable obtener en u n d í a n i en dos. 
Y s i cas i todos los cesantes pertene-
cen a esa l e g i ó n ¿ q u é s u c e d e r á e n lo 
sucesivo en los negociados? Sabemos 
de sobra que los Secretarios y los 
L e a n ustedes lo que dice, contes-
tando a uno de los pocos á n g e l e s q u » 
quedan sobre la faz de la t i e r r a : 
N u e v a c a r t a de l s e ñ o r A n g e l G a r -
c ía , que ape la nuevamente a a u e » . 
tro c ivismo, p a r a que le digamos por 
esta v í a "en que consiste e l m a r c a -
do antagonismo de los bodegueros 
a l vendedor del p a í s " . E s t a vez, e l 
s e ñ o r G a r c í a a c l a r a , que e l "vende-
dor de l p a í s " a quien se ref iere no 
en ese tipo despreciable, dispuesto 
s iempre a vender a s u p a t r i a y espe-
c i f ica que se t r a t a de l vendedor do 
v í v e r e s , n a t u r a l de C u b a . 
P u e s b i e n : nosotros opinamos que 
ese antagonismo, no es tr iba e n n a d a 
o no E S T R I V A en nada» como escr i -
be e1 s e ñ o r G a r c í a . Y no es tr iba e n 
nada, por l a s enc i l l a r a z ó n de q r e no 
esiste t a l antagonismo, m á s que en 
l a aca lorada i m a g i n a c i ó n de nues tro 
comunicante. 
L o s bodegueros-—y esto l o sabe 
todo e l m u n d o — s o n los e s p a ñ o l e s 
que p r i m e r o se " a d a p t a n " — s e g f ú u 
l a p a l a b r i t a de m o d a — ; los qne p r i -
mero se "aplatanan", s e g ú n l a v i e j a 
d i c c i ó n o los p r i m e r o s que e n t r a n 
"en c u m b a n c h a " con los nat ivos , 
usando de l modismo popular . 
S i los bodegueros f u e r a n t a n "pa-
trioteros" como los p in ta e l s e ñ o r 
G a r c í a , ¿ n o cree este que se res i s t i -
r í a n a vender jamones de Chicago» 
embutidos neoyorquinos, a r r e a d e 
C a l i f o r n i a y papas de l p a í s ? ¿ J í o 
p r e s c i n d i r í a n de, l a v e n t a j a de precio 
que esos a r t í c u l o s l e proporcionan, 
para ofrecer a l p ú b l i c o , en a r a s de s u 
amor a l a r o j a y guadda, jamones de 
Avi les , chorizos e x t r e m e ñ o s , a r r e a 
Directores generales se ven obliga- de V a l e n c i a y papas ga l l egas? 
dos a proceder de esa suerte porgue D e s e n g á ñ e s e , amigo G a r c í a , , 
e l Congreso lo h a dispuesto. Conoce 
l í ios de sobra que muchos de el los 
sienten como el que m á s e l d a ñ o que usted so ref iere. 
en " c u e s t i ó n negocios", nadie ~anr 
da creyendo" en esas m i n u c i a s a que 
so hace a l p a í s . Poro ¿ r e m e d i a m o s 
con eso l a s i t u a c i ó n ? ¿ S e consigue 
impres ionar a los elementos direo-
toros con disgustos que no se t r a d u -
cen en protes tas? 
Recuerde usted e l caso s i m b ó l i c o 
de l a e x p e d i c i ó n p u n i t i v a de E s p i n o 
contra los á r a b e s . ¿ S e a c u e r d a usted 
de que muchos e s p a ñ o l e s lo ayudad-
r o n ? Bueno . P e r o recuerde t a m b i é n . 
E n e l d í a de ayer d a b a l á s t i m a 1 q » e a l i r a poner p i é en e l barco, u n 
ol s ervar los rostros de los emplea , j muebl i s ta — n a t u r a l de V l g o — lo 
dos y empleadas a l sa l i r de las ofi- d e n u n c i ó tranqui lamente a l a s auto-
cinas en donde l a c e s a n t í a h a hecho ridades, porque se i b a a m a t a r moros 
estragos. P o r e l semblante de algu-1 sin abonarle u n a cuenta pendiente, 
ñ a s personas se des l izaban l á g r i m a s | Cuando m á s , en este asunto de 
si 'enciosas, en l a s que t a l vez se', las ventas, inc luye l a amis tad Hága<-
h u b i e r a podido leer e l t error por e l se amigos entre los bodegueros y y a 
hambre fu tura , l a angust ia por e l v e r á que vende mucho, aunque sea 
cercano desahucio, l a d e s e s p e r a c i ó n usted i n d í g e n a ge C n m a n a y a g n a . . . 
C o n t r a l o s ' C a l l o s 
Use C A L I - I S O L ; e s p e c í f i c o para 
extra er s lu molestia n i dolor los ca-
llos y durezas de loa pies. 
P í d a s e en D r o g u e r í a s y F a r m a -
cias. 
C4648 ait . 8 d - l l 
Eupeclallírta en enfermedades de Sa 
orina 
Creaflor con el doctor Alítaarán iA 
materlsmo permanente de los "r | terea 
slst -na comunicado a la Sociedad Blo« 
Welfta de aPrls en 18S1. 
Consulta* de 8 a 6. Lame», mlercole* 
y viprnes. Obrapla» 81^ 
C o m p a ñ í a d e M e r c a d o d e A b a s -
t o y C o n s u m o S . A . 
P A G O D f E L C U P O N N o . 4 . 
De acuerdo con el convenio cele-
brado el 18 de agosto de 1921 ante 
el' Notario, doctor Alberto Pino y 
Quintana , entre esta C o m p a ñ í a y los 
tenedores de los Bonoe emitidos e l 
26 de febrero de 1919, ponemos en 
conocimiento do los mismos que el 
C u p ó n n ú m e r o 4, s e r á pagado por e l 
"Banco Comerc ia l de C u b a " en su 
oficJna pr inc ipa l , A g u l a r n ú m e r o 73, 
con e l 50 por ciento en plata y n í -
quel, a contar del d í a 5 de j u l i o 
p r ó x i m o . 
C o m p a ñ í a de Mercados de Abasto 
y Consumo, S. A . 
Al fredo H o m e d o , 
Presiden!*». 
H a b a n a , 80 de J u n i o de 1822. 
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E L E R R O R D E I S A B E L 
POR 
M . M A R Y A N 
Traducid» por 
C o n c e p c i ó n de tos R í o s de T r o j a n o 
(De venta ne la librería «'Académica", 
de la viuda e hijos de F*. Gonaólea. 
Prado, S3, bajos l&l teatro 
payret . ) 
( C o n t i n ú a ) 
como ella de toda a l e g r í a p o d í a com 
prender la intensida'd. 
] H a s t a entonces se habia encentra-1 
do sola en el sendero de la v i d a ; j 
ú n i c a m e n t e su hermano Carlos la ha^i 
bía mostrado un c a r i ñ o sincero; pe-j 
ro era demasiado joven y estaba i 
e l la , por otra parte, tan acostum-, 
brada a recogerse dentro de s í mis-j 
ma, que n i s iquiera se le o c u r r i ó l a ' 
¡dea de expansionarse con el, des-l 
ahogar su c o r a z ó n . L o poco iiue h a -
bía conocido del mundo h a b í a en-
friado su natura l , de por s í t í m i d o 
y m e l a n c ó l i c o . L a gente e x t r a ñ a a 
quien se v ió obligada a servir se ha -
hi.i contentado con pagarla su sa-' 
lario, sin preocuparse de agradar la . 
de hacerse amar de ella, s m n i s i -
quiera endulzar con a l g u n á m i r a d a 
c a r i ñ o s a su triste s i t u a c i ó n . 
S u pr imer amor se lo h a b í a ofre-
cido bajo forma d^ un rudo sacri -
f icio; y s ó l o e s c u c h ó la voz de su 
c o r a z ó n , que la mandaba h u i r de 
aquel de quien no se cre ía digna de 
ser la m u j e r . . . Y de repente s u | 
existencia se I luminaba con una l u r 
tan nueva, tan v iva , que todo cam-l 
biaba a su alrededor; su a lma entre-, 
v e í a veneros de u n a dicha tan in-
tensa como no pudo ni s iquiera so-
ñ a r l a nadie en el mundo. 
— V a m o s , C l a r a ; es precie / des-
cender de las a l turas y ayudarme a 
serv ir l a c ena—di jo la s e ñ o r a H a m -
berg d i r i g i é n d o s e a la c o c i n a . — Y 
puesto que el s e ñ o r d 'Emerancy v a 
a formar parte de la fami l ia , espe-
ro que no r e h u s a r á compartir n ú e s , 
t r a modesta comida. 
E s t a s palabras despertaron a Cía-1 
r a de su s u e ñ o encantador y l a vol-( 
vieron a l a real idad. ¡ Y q u é rea l i - ¡ 
d a d ! . . . 3 n este moments e- m a - | 
dras tra le p a r e c i ó tan ordinar ia , <-an| 
vulgar , que l e v a n t ó hac ia B e l t r á n l 
sus ojos t í m i d o s y desolados. 
E l joven hab ía fruncido l igeramen-
te las cejas; pero d o m i n ó la desagra-l 
dable i m p r e s i ó n que seni ia , y la su-! 
pi lcante mirada de C l a r a le d i ó va-! 
lor I n s t a para s o n r e í r . . . 
F u é preciso, en efecto, tener sen-
tada junto a s í a su prometida, bella 
como siempre, pero evidentemente 
inquieta de lo que B é l t ^ á n pudiera 
pensar y sentir, para que é s t e se 
contuviera durante l a cena que era 
el pr imer acto a que a s i s t í a fuera 
del mundo en que se h a b í a criado. 
J a m á s h a b í a é l visto tan claro el 
abismo inmenso que franqueaba, ni 
comprendido el sentido riguroso de 
las palabras al ianza desigual, que 
tan l igeramente h a b í a pronunciado 
hasta entonces. Veinte veces se ha-
b í a repetido como tantos otros: "No 
se casa uno con todo la famil ia ." 
S in embargo, no p o d í a separar de 
pronto a su dulce y querida prome-
t ida de los lazos vulgares que la re-
t e n í a n . E s t e enfermo de sonrida bea-
t í f i c a , alojado por c o m p a s i ó n en uno 
de loa locales desocupados de una 
casa de banca, era e l padrp de C l a -
r a ; y esta mujer cuyas manos blan-
cas, pero curt idas , mostraban las se-
ñ a l e s de trabajos rudos; esta m u j e r 
da maneras bruscas y primit ivas , s in 
e l e v a c i ó n de sentimientos, «Va su 
m a d r a s t r a ; sus hermanos desempe-
ñ a r í a n toda s u vida empleos inferio-
res. E n fin, este interior m o d e s t í s i -
mo, casi pobre, como B e l t r á n j a m á s 
pudo suponerlo, era e l marso en que 
ella h a b í a nacido y h a b í a vivido. ¡ Y 
semejante cuadro, y tales persona-
jes, y palabras tan prosaicas y v u l -
gares s e r í a n todo el recuerdo de su 
día de esponsales. . . ! 
Cuando viniera a su memoria el 
dulce momento en que h a b í a dado i L comida, aunque muy sobria , : 
a C l a r a su pr imer beso db desposa-1 d u r ó demasiado, con bastante sen-j 
dos, se le p r e s e n t a r í a indefectible-1 timiento del joven, que tuvo que ha- | 
mente a la i m a g i n a c i ó n el s i l l ó n d e l | c e r honores a la cocina a lemana, que' 
p a r a l í t i c o ; la> mesa cubierta de gro-j a b o r r e c í a , y tomar una taza de unj 
sera loza, las cacerolas bri l lando en ¡ m a l l lamado c a f é , que la s e ñ o r a ; 
lo oscuro, la silueta maciza de la s e - | K a m b e r g hizo en su obsequio; tuvo 
ñora H a m b e r g ; todo esto flotando t a m b i é n que aceptar una copita de, 
en un recuerdo de olor cul inario , d e ' u n k i r s c h fabricado por las mismas 
perfume abominable de liebre esto-; pecadoras manos, 
fada. — E s t o es mejor que el m á s afa-
— M e l l e v a r é a mi mujer muy l e - imado k i r s c h — d i j o la s e ñ o r a H a m -
jos—se dec ía i n t e r i o r m e n t e . — L a se- berg saboreando lentamente el ins í -
p a r a r é para siempre de esta famil ia , pido brevaje ,—y si os parece bueno, 
C l a r a os lo p r e p a r a r á . 
Y se puso a describir minuciosa-
mente a eu ah i jas tra la manera co-
mo h a b í a de prepararlo. Su marido, 
t i s eñor Hamberg , la escuenaba con 
a d m i r a c i ó n , y el hermano de C l a r a , 
que p o s e í a tacto Innato, s u f r í a por 
su h e r m a n a este curso Intempesti-
Seprar para siempre a una h i ja 
de su padre es una triste r e s o l u c i ó n 
para aquel que desea fundar una fa-
mil la y espera obtener el respeto y 
el c a r i ñ o de sus hijos. Pero ¿ e s t a -
ba seguro B e l t r á n de que la distan-
cia maiterial a t e n u a r í a las impre-
slones que last imaban su orgullo? 
C l a r a misma, su dulce C l a r a , que ivo ¿ e ciencia d o m é s t i c a , 
se le h a b í a aparecido tan p o é t i c a en, Pero lo que sobre todo p a r e c i ó a 
el elegante s a l ó n de la Condesa de1 B e l t r á n un terrible suplicio f u é el! 
P. , ¿ s e r í a posible que permaneciera I verse serv ir por la que h a b í a de serj 
s iempre sin sentir el influjo del cua- su m u j e r ; y su fr ía cruelmente dej 
dro vulgar en que la v e í a ahora? ver la d e s e m p e ñ a r el oficio de u n a | 
U n a i n f l e x i ó n de voz, una e x p r e s i ó n cr iada. Como l a m i s m a s e ñ o r a H a m -
un poco tr iv ia l , una Ignorancia Ine- berg se levantaba para servir, era 
vitable del mundo, de sus costum- muy natural que su hi jastra le ayu-
bres y de sus conveniencias, ¿ n o v e n - ' d a r á ; pero no por eso resultaba me-i 
d r í a n a demostrarlo en un momento nos panoso para el joven, 
dado que su m u j e r no p e r t e n e c í a a l ! E n fin, todo termina en este m u n - | 
mismo rango de él y que estaba des-1 do. L a s e ñ o r a Hamber e n c e n d i ó la 
centrada en el lugar a que é l la ele-1 pipa de barro de su marido y ofre-, 
v ó ? ¡ c i ó tabaco a B e l t r á n , Carlos se acer- | 
c ó a su m a d r a s t r a y le h a b l ó unos 
instantes en voz baja ; é s t a se hizo 
una s e ñ a l de asentimiento y m i r ó a' 
su h u é s p e d . E s t e s e g u í a con los ojos 
y con un sufrimiento evidente todos 
los movimientos de C l a r a , que quita-! 
ba la mesa. L a s e ñ o r a Hamberg com-
p r e n d i ó que e s t a r í a ansioso de h a - | 
blar con su novia, r e c o r d ó que tam- | 
b i é n e l la h a b í a sido joven y que, 
cuando su marido la h a c í a la corte 
la gustaba c h a r l a r con é l en el j a r - ! 
dincito de s u padre y en el camino: 
que bordeaba su casa, y le di jo: | 
— ¿ P o r q u é no da usted un paseo 
con C l a r a ? No es tarde t o d a v í a , y, 
t e n d r á n ustedes muchas cosas que! 
decirse . . . D e j a eso, n i ñ a ; yo termi-1 
n a r ó de arreg lar todo. 
B e l t r á n no pudo dis imular un mo-j 
vimiento de a l e g r í a , y C l a r a e n r o j e - ¡ 
c i ó v ivamente y c o r r i ó a dar u n ! 
abrazo a su madras tra . 
— ¡ E s t á b ien—dijo é s t a r i endo ,— 
yo t a m b i é n he sido joven! No os ale-j 
j é i s m u c h o . . . E s p e r o , caballero, quej 
no le e x t r a ñ a r á que deje a C l a r a sa-j 
l i r en su c o m p a ñ í a . Dicen que esto! 
no es costumbre en F r a n c i a ; pero; 
a q u í sí, y creo que t a m b i é n en I n -
g la terra ; una madre c o n f í a su h i j a 
a su prometido s in que nadie ha l l e ! 
en esto motivo de c r í t i c a . . . H a c e | 
f r ío , C l a r a , creo que hie la . Ponte tu 
gorra de piel y é c h a t e por los hom-
bros mi chai . 
U n instante d e s p u é s la joven baja- i 
ba lentamente la escalera del braso 
de su prometido. f 
Algunos focos de gas a lumbraban 
d é b i l m e n t e los corredores solitarios, 
donde s ó l o se escuchaban los pasea 
m o n ó t o n o s del vigi lante nocturno. 
C l a r a se detuvo de repente. 
— C a d a piedra de estos muros, ca-
da r i n c ó n , cada uno de estos esca-
lones me traen recuerdos de mi i n -
fanc ia—di jo con e m o c i ó n Involunta-
r i a . — © u a n d o ' mi madrastra estaba 
de mal humor o mis hermanos me-
t ían demasiado ruido, v e n í a a refu-
giarme a q u í , y mi i m a g i n a c i ó n po-
blaba esta soledad. . . 
— E s t o s largos corredores son l ú -
gubres—dijo Be1trán con uu ligero 
e s c a l o f r í o . 
— E n mi pensamiento, yo lo revis-
t ía de oro y de m á r m o l e s , y se me 
representaban escenas .maravil losas 
— r e p l i c ó ella con una s o n r i s a . — Y o 
t e n í a entonces el don de poder es-
capar, m o m e n t á n e a , aunque no en-
teramente, a las tristes y enojosas 
real idades. 
i — Y a no t e n d r á usted necesidad 
de hacerlo, Clara . 
— M i m á s hermoso s u e ñ o se h a 
realizado esta t a r d e — m u r m u r ó ella. 
E n el momento de franquear l a 
puerta de la calle, la joven se detu-
vo de nuevo: la obscuridad le d ió 
un poco de d e c i s i ó n y e m p u j ó la 
puerteci l la que daba al patio. 
— V e n g a uated—dijo dulcemente; 
^ C I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A de 1 9 2 2 A R O 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
LOS CERDOS 
Cerdos r lvos h a n entrado en C u -
ba, durante el afio e c o n ó m i c o de 
1919 a 1921, 23,629 cabezas con 
un valor de $575.538, casi todos 
importados de los Es tados Unidos. 
A d e m á a do los animales vivos, 
importamos de carnes frescas, 13 6 
m i l 225 pesos, en puerco salado 4 
m ü l o n e a 698,742 pesos, en jamones 
y pemiles , $2 .339 ,499 .00 , en n^an-
teca, 1 1 8 . 6 5 3 , 3 7 6 . 0 0 y en tocinos 
$ 2 . 0 3 9 , 3 0 6 . 0 0 , lo que hace un to-
tal de productos del puerco importa-
dos por todos los puertos de Cuba de 
V E I N T I O C H O M I L L O N E S C U A -
T R O C I E N T O S C U A R E N T A Y D O S 
M I L , S E I S C I E N T O S O C H E N T I -
S K I S P E S O S . 
E s esa una enorme c i fra que se 
nos escapa de las manos para i r 
a comprar en el extranjero produc-
tos de una sola especie de ganado. 
C e r c a de diez pesos por c á p i t a . 
Creemos que no hay otro pais en 
e l mundo que tenga tan fuertes i m -
portaciones en regla de p r o p o r c i ó n . 
Y pensar que tenemos nuestros 
campos sembrados con una profu-
s i ó n de palmas reales, de cuyos her -
mosos penachos cuelgan racimos 
de palmiche, fruto de r i q u í s i m o 
a l imento p a r a la ceba de puercos 
y que en nuestros potreros abundan 
sllveatres grandes extensiones de 
terrenos con guayabales inmensos, 
que no se aprovechan, pues es muy 
escasa la cant idad que se recoge 
para l a e l a b o r a c i ó n de dulces en 
conservas. 
No sabemos hasta c u á n d o segui-
remos s in t i m ó n n i g u í a , no com-
prendemos como nuestros ganade-
ros no dan u n a preferencia grande 
a l a c r í a del ganado de cerda, que 
es u n a de las mas productivas. 
U n a persona que nos merece e l 
mayor respeto por sus grandes co-
nocimientos nos ha informado que 
cada puerca puede dar u n a ut i l i -
dad mayor de doscientos pesos 
anuales . 
Y es que existe la e r r ó n e a creen-
c i a de que en Cuba no pueden ce-
barse loa puercos en forma adecua-
da p a r a usos industr ia les . T a m a ñ o 
error h a sido desmentido hace m á s 
ds u n afio por l a E s t a c i ó n E x p e r i -
menta l de Santiago de las Vegas , 
que p u b l i c ó en l a R e v i s t a de A g r i -
cu l tura (que hace tiempo no se pu-
bl ica por fa l ta de d inero) fotogra-
f í a s mostrando el grueso de la c a -
pa de manteca obtenido de un co-
chino de poca edad que en nada 
t e n í a que envidiar le a ejemplares 
criados en el extranjero . 
T a m b i é n existe la creencia , de que 
no podemos fabr icar en C u b a j a -
mones, pero podemos informarles 
que con e x c e p c i ó n de algunos que 
se empacan en el extranjero , casi 
todos los que consumimos de pier-
na y de paleta, son fabricados en 
Cuba . L o s grandes empacadores de 
Chicago que t ienen establecidas su-
cursales en la H a b a n a , traen los 
pemi les del Norte y los ahuman 
a q u í . S i nosotros t u v i é r a m o s una 
p r o c r e a c i ó n grande de puercos, esas 
mismas casas c o m p r a r í a n puercos 
del pais para su indus tr ia y se evi-
t a r í a n los grandes gastos de fletes 
y derechos. 
Compramos diez y ocho millones 
de pesos en manteca , cuando la 
grasa cr io l la es la m á s apetecida. 
Hace varios a ñ o s , una C o m p a ñ í a 
Cubana hizo un gran esfuerzo, ' 
montando en l a c iudad de C a m a - j 
g ü e y un matadero moderno que 
J . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N E W T O R K , julio 1.—(Por Tho Asso-
ciated P r e s s ) . 
C I E R R E : precios, firmes. 
( E S P E Q A U S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
4.40 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
Esterl inas, comercial ffO dlaa. 
Esterlinas, comercial 60 día* 
bancos ,„ 4.40% 
Esterlinas, a la vista m 4.4214, 
Esterljnas, cable 4.42% 
Francos, a la vista . . . . . . . . . . . . 8.39 
Fnmcos, cable 8.39% 
Francos belgras, a la vista . . . 7.97 
Francos splzos, a la vista . . . . 18.92 
Florines, a la vista „ , . 38.50 
Florines, cable 88.53 
"Liras, a la v ista 4.69 
Liras , cable 4.69% 
Marcos, a la vista 0.25 
Marcos, cable ., 0.25% 
• i i 98% 






Dinamarca, descuento 21.45 
Cnarto del 4% x 100 a 100.82., 
Victoria del 3% x 100 sin cotizar. 
Victoria del 4% r 100 a 100.48.. 
PARIC^, 
ciada) 
B O L S A D E P A R I S 
Julio 1.—(Por la Prensa Aso-
57 
Mercado, mejorando. 
Renta francesa del 3 por 100 
francos 6 % c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres a 52 francos 
eos 88 c é n t i m o s . 
Emprés t i to del 6 x 100 a 76 francos 
30 c é n t i m o s . 
E l dollar a 11 francos 99% cént imos , : 
B O L S A D E M A D R I D 
(Por la Prensa 
COTIZACIONES DE AZUCAí 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A I 
A Z U C A R C R U D O 
J U L I O 1 • 
Mayo. m w 
Junio. . . 
JUliO. ., ;„ 
Agosto . . 
Stbre. ., . 
Octubre . ,, 
Nvbre . ^ M 
Dcbre. . . 
E n e r o . „ „, 
Febrero w 
Marzo. . . 




















la región del trigo de Invierno y el una preparación no usual para satisfa_ 
temor de una plaga en N . E . , vinieron CPrlosv ayer se retiraron m á s de pesos 
a dar una posición de firmeza al mer, 50.000.000 en p r é s t a m o s , 
pensaban equiparlo para el aprove- I cado de ^ n o s de hoy A l cerrar el L a cantidad de dinero que Ingresó 
5 , , . ' trigo estaba 1.3|8 a 3.1|2 centavos m á s ayer p^r este concepto ha sido la mayor 
chamiento de todos los desperdicios , a,to con Julio a 1-17-5|8 hasta 1.17.3I41 que se ha registrado durante el afio. 
del puerco. No tuvo eco en el pais y septiembre a 1.17.314 hasta i.17.718.1 Wal l Street se v ió inundado do ru-
entonces porque era a principio de E l maíz adelantó de 314 de centavos! mores y noticias sobre acontecimientos 
l a G r a n G u e r r a y todas las ener- j a 1.1|4 de centavos y la avena de 112 a ¡poco favorables que fueron causantes 
las ideas c o n v e r g í a n i 1-í!8 <ie centavos. L a s provisiones os- de la poca estabilidad del mercado des-
ellaron entre 7.112 m á s bajo a 5 centa- de principios de semana, 
vos máás alto. 
Bras i l . , 13.75 
Polonia 0.02% 
Argentina 35.99 
Checo Bsyovakla l.tZ 
P l a t a e n b a r r a s 
Extranjeros 71% 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F I R M E S 
g í a s y todas 
en sembrar m u c h a c a ñ a . P u d i e r a 
ser que ahora que las cosas han 
cambiado y que l a triste real idad 
nos ha e n s e ñ a d o que no es posible 
confiar los destinos del pais a la 
p r o d u c c i ó n de un solo a r t í c u l o de 
su suelo, conviniera a nuestros ca-
pitalistas mover de nuevo el asun-
to y estudiar la venta ja que t e n d r í a 
a sus intereses impul sar la r e c r í a 
del cerdo para a r r a n c a r a l extran-
jero la ventaja de l levarse de nues-
tras manos t a m a ñ a cantidad de mi -
llones de pesos todos los a ñ o s . 
No hemos querido hablar en este 
trabajo del m a í z porque deseamos 
dedicar un día a é l , pero siendo uno 
de los al imentos m á s sanos y n u -
tritivos para la ceba de los cerdos, 
baste con decir que en Cuba se pue-
de lograr dos cosechas y hasta tres 
¡al a ñ o s in n inguna clase de esfuer-
zos ni de cuidados. 
E s t o s lamentos los estamos de-
dicando a l s e ñ o r Secretario de 
A g r i c u l t u r a en quien tiene el pais 
confiados sagrados intereses y es-
tamos muy seguros de que el Ge-
nera l Pedro Betancourt apenas pue-
da dedicarse a estudiarlos lo h a r á , 
pues sabe bien l a importanc ia que 
e n t r a ñ a para nues t ra ba lanza eco-
n ó m i c a . 
L a venta en gran escala de acciones 
de la Standard OIJ fué un hecho que 
produjo gran impresión, comentáándose 
la presión que se ejercía contra la Stan-
dard Oil, de Indiana y pasando m á s 
de 100.000 acciones de dicho valor de 
una mano a otra. Algunos sotenlan, 
I y entre ellos se contaban Operadores 
muy destacados en la bolsa de New 
York, que el cuestionarlo que ha emi-
tido la bolsa, fué el factor que causó 
la venta de gran parte de dichas accio-
nes. 
L a s nuevas emisiones de capital, he-
chas en este mercado durante la se-
mana pasada, apenas llegaron a pesos 
57.000.000 siendo esta la cantidad me-
nor que se ha registrado en los ú l t imos 
tiempos. 
L a semana precedente las emisiones 
fueron de $105.000.000, la antepasada 
de $105.000.000, y hace tres semanas 
de $92.000.000. L a mayor ía del dinero ¡ 
que se suscribió se debía a los pesos, 
25.000.000, en acciones preferidas emi-
tidas por la compañía de Te lé fonos do 
Ke-w York . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
( R E C I B I D O P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
BEEKOASO D E BONOS 
N E W Y O R K , Julio 1. 
L tínico digno de mención en el poco 
importante mercado de bonos de hoy, 
fué una nueva ganancia de los bonos de 
l a Libertad 4.1|4.0!0 que alcanzaron el 
máx imo del aflo, de 100.82. 
L o s bonos del gobierno mejicano re-
cuporaron algo de la pérdida de ayer, 
pero los Europeos no se cotizaron, que-
dando sin var iac ión . Los del St. Paul 
Beneral 4.0^0, granaron 1 punto, y los 
amortlzables 4.1|2.0l0 adelantaron por 
fracciones Junto con los amortlzables 
Ó«I Illinois Central . L o mismo ocurrió 
con los Brooklyn Rapld Translt 7.010 
y con los United States Steel 6.010. 
L o s bonos de Atchison 4.010 adelan-
taron 1 punto y también reaccionaron 
moderadamente los Kansas City Sou-
thern 6.0|0, Interborungh Rapld T r a n -
slt 6.0|0 y los tercera Avenía 6.010. 
L a s ventas totaleg suumaron $7.345,000. 
S B V X S T A T>B AZTTOAS 
ÍTOW T O R K , Julio 1. 
Debido al hecho de que hoy es el pr i -
mer día de Julio para hacer entrega 
de contratos para este mes, estuvo 
abierto el mercado para fu'turos de azú-
cares crudos, mientras que el mercado, 
tanto para azúcares refinados como pa-
ra orados estuvo cerrado. L a s transac_ 
ciónos fueron muy pocas, quedando los 
precios sin cambiar, hasta 8 punutos 
m á s alto. 
Jul io . m m m 8.23 
Agosto . m m 8.28 
Sept . „ „ m 8.88 8.83 8.88 8.85 8.35 
Octubre. H „ 8.86 8.36 8.86 8.86 3.36 
Dio. « w « « 8.39 8.41 8.89 3.41 3.41 
Enero. . „ . 8.23 
Febrero. , » 3.23 
Manso. . M . 3.. 23 
Abr i l . . » m. 3.28 
rxrTTTROS T>J¡ AZTIOARXS 
R E P I N A D O S 
No hubo transacción alguna en el 
mercado de azúcares refinados, que ce-
rró sin cambio en los precios. 






M E R C A D O D B V A L O R E S 
N E W Y O R K , Julio 1. 
Bajo el punto de vista práctico, casi 
se puede decir que hoy no hubo merca-
do, do valores. Concuurrló poquís imo 
público a l a Bolsa y las transacción ira 
de 200.000 acciones señalaron el me-
nor movimiento habido desde princi-
pios de afio. 
L o s ferroviarios siguieron firmes a 
pesar do. la sItiK>¿ión de la s i tuación 
do la > Jelga y algún retroceso que se 
sefíaLó a primera hora fué ganado par-
cial o- totalmente m á s adelante. 
Algunos valores de aceros indepen-
dientes, así como algunos petróleos 
y automóvi les obtuvieron una alza mo-
derada, pero la mayoría de los princi-
pales adelantaron y retrocedieron en 
l ími tes fraccionarios. Los informes se-
manales Indicaban, que varios centros 
de negocios estaban inactivos, las noti-
cias de las cosechas fueron desiguales, 
diciéndose desde el S O, que hubo pér-
dida en maíz y en a lgún otro cereal. 
Por primera vez, durante los meses, 
los actuales prés tamos y descuentos de 
los bancos Clearin House, sufrieron una 
fuerte baja, v iéndose las contratas por 
$105.000.000, acompañadas de un des-
censo de cerca de $152.000.000 en de-
pós i tos a la vista, y algo más de 
$100.000.000 en depós i tos a plazos. L a 
ganancia de caja de cerca de pesos 
20.600.00 viene a enjugar el déf ic i t do 
la semana pasada quedando una reserva 
sobrante de casi $17.000.000. 
E l mercado de valores extranjeros 
mostró poca firmeza en el corto nú-
mero de operaciones efectuadas. 
L a libra esterlina conservó su ga-
nancia adquirida ayer, pero la mayo-
ría de los cambios del continente, estu-
vieron inciertos, bajando el marco en 
forma no igualada, cotizándose a 0.25. 
N O T A S D E "WAIi 6 T R E B 
N E W Y O R K , Julio 1. 
20 industriales. 20 ferrocarrileras. 
Hoy: 92.86 84.40 
Ayer: 92.93. 84.45 
Semana Pasada: 93.16 . . . . 84.46 
L a semana úl t ima financiera se ca-
racterizó por la poca animación, vinien-
do a aumentar el poco movimiento que 
suele haber en esta época, las noticias 
desfavorables en las cuestiones ferro-
viarias y carboneras. 
Sin f.mbargo una alza a la hora del 
cierre hizo que quedaran los valores 
casi en igual s i tuación que la semana 
pasada, mostrándose los ferroviarios 
especialmente firmes. E l informe se-
manal de los "wagones que trasportaron 
carga indica un aumento en el movi-
miento. E l dinero a la vista tendió 
a afianzarse, debido a las necesidades 
de fin de mes y semestrales, los bonos 
siguieron curso que no hizo cambiar 
materialmente su s i tuac ión . Algunas 
compras vinieron a anticipar la impre-
sión de que el próximo mes será fáci l 
encontrar dinero. L a s nuevas emisio-
nes fueron de un total de $56.000.000, 
esto es, menos de la mitad de la cifra 
de la semana pasada. 
Circularon rumores de que el gobier-
no piensa ofrecair, dentro de poco, 
$500.000.000, en bonos a plazo largo. 
E l cambio extranjero perdió gradual-
mente hasta el viernes, reaccionando 
muy favorablemente. 
Los marcos alemanes bajaron a 26.114 
de centavos y la libra esterlina a $4.00. 
E l sistema de reserva federal cayó 
de 79.1 a 79.5.010, informes de clncuen-
titres compañías de las doscientas una j M A D R I D , vista. . . 
existentes de primera clase, indican ga- ¡ H A M B U R G O , cable, 
nanclas durante el mes de' Mayo al I H A M B U R G O , v i s t a . . 
tipo de 4.20.0|00. Z U R I C H , cable. . . 
L a s transacciones en la bolsa, d u - | ^ U R I C H ' vista- • • 
rante la semana fueron las siguientes ¡ . " P ^ ? - cable-
comparadas 
a t r á s : 
L a mas alta 
L a mas baja . i . - . . . . , 
Promedio 




Aceptaciones de los bancos 
P r é s t a m o s a 60 días 
P r é s t a m o s a 90 d ías 
P r é s t a m o s a seis meses . . . 
Papel mercantil 4 a 
6 % 
4 
M A D R I D . Julio 1. — 
Asociada). 
Esterl inas 
Francos . . - . w » . . . . . . . . , 
B A R C E L O N A , Julio 1. 




B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Julio L — (Por la Prensa 
Asociada).. 
Consolidados, 67*4 
Emprés t i to británico del 5 por 100 a 
100. 
Emprés t i to británico del 4% por 100 
95. 
Unidos de la Habana, 65% 
¡ D I N E R O ! 
R o e u n i n t e r é s m u y m e d i e n 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a t u 
t í a d e J o y a s 
R e a l i z a m o s a cualquier precio n 
g r a n surt ido de f i n í s i m a Joyería 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S c g a n d a M i n a 
B e r n u a , ¿ , a l lado de l a Botica 
X e l é f o n o A 6 3 6 3 
4̂ 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W T O R K , juljo 1.—(Por l a Prensa 
Asociada) . 
Bonos del 3% x 100 a 100.08. 
Primero del 4 x 100 a 100.04., 
Segundo del 4 x 100 a 99.92. 
Primero del 4% x 100 a 100.24. 
Segundo del 414 x 100 a 100.04. 
Tercero del 4*4 x 100 a 100.08. 
TIPOS DE CAMBIOS 
T H E N A T I O N A i C I T Y B A N K 
J U L I O 1 
N E W T O R K , cable. 
N E W T O R K vista. 
M O N T R E A L , vista. 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista . . 
L O N D R E S , 60 d|v. 
P A R I S , cable. . . 
P A R I S , vista. . . 
M A D R I D , cable. . 
con las uno y des años M I L A N O , vista. 
L n e s . . . 
Martes. . 











, H O N G K O N G , cable. . . . 
I H O N G K O N G , v is ta . . . . 
























BOLSA DE NUEVA YORK 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
V A L O R E S C O n Z A C I O N E S D E 
J U L I O 1 
Abre Cierro 
American Shlp 21 20% 
111% 
59^ 







NO R E C I B I R A E L C O R O X E L 
DESPAIGNBJ 
» .665 .000 t . í « 2 . 0 0 0 ' 11.628.000 
11.790.700 11.277.000 l8.B87.ooo H l Secretarlo de Haoiendta c o r ó -
lo.090.000 1^.842.000 i i .87i .ooo nel Manuel Despalgne desea hacer 
i i .96i .ooo í . 7 8 9 . o o o 16.194 .ooo I l í e g a r a l p ú b l i c o el ruego de que 
lo.805.ooo 11.022.000 ll .278.ooo por unos 10 o 12 díaa no solicite 
entrevistas con él, porque é s t a s han 
embargado, en estos pr imeros d í a s 
do s u a c t u a c i ó n todo el tiempo de 
American Locomotive. . . 112 
American Smelt;ng Ref . . 59*4 
American Sugar Ref Co. . 
American Sumatra Tobaco. 8914 
American Woolen 
Anaconda Coper Mining. . 60% 61% 
Atlantic Gul f and West . . 38 38 
Baldwin Locomotive. . . . 114 113% 
Baltimore and Oblo. . . . 49^4 49 Vi 
Bethlehm Steel Vfi1^ 7fiH 
Canadian Pacif ic 138% 188% 
Central Leatber 
Chesapeake Ohio and R y . 66% 66% 
C h . , Mi lw . St . Paul pref. 42% i l % 
Coca Cola 71% 71% 
Com Products 104 104 
Crucible Steel of Amer . 7 3 74 
Cuban Amer;can Sugar New 23 23% 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 16 
Cuban Cañe Sugar pref. . 34 34 
Columbia Graph 4% 4% 
DaVidson Chencal . . .. „ « 
General Motors. . . . . .« 14 
General Asphalt . . « . . . 65% 
Great Northern 77% 
Guantanamo Sugar. . . . . 
General Cigar . . . » .• . 
Interboro Consl . . . . 
Interboro preferidas. . . 
nternatl Mer. Mar. pref. 
Kansas City Couthern. . 
Kel ly Springfield T i r e . . 
Lackawanna Steel. . . . 
Lehigh Val ley 
Manatí comunes 
Mexlcan Petroleum. . . . 175% 176 
Missouri Pacific Rai lway. 21 n 
N . T . Central H . R;ver . . 94% 94 
Pan . A m . Pet l . T r a n . Co. 77% 77 
Peoples Gas 
Punta Alegre Sugar. . . . 46% 
Punta Alegre Sugar. . . . . 46% 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W T O R K , julio 1. — (Por la Prensa 
Asociada). 
P E S E T A S , a la vista 15.58 
" L O S C O M E R C I A N T E S " 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
ES EL ALMACEN de panos 
M E R C A D O D E N E W Y O R K f 8 J 
M. v end^mas barato. V i s í t e n o s 
A j a n t e s de comprar y s e c o » 
v e n c e r á . 
Cuba Exterior 5 x 100. . . . 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
uba Exterior 5s. 1949 ofedo 
H . Electr ic Cons. , 1952 ofedo 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . 
Ciudad de Marsella, 1919. , , 
Ciudad de L y o n s . . ,. . , 









M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Ventas Cierre 
American Sugar. . . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S . pref. 










Todas la» semanas recibimos PaC? 
frescos que no dest iñen y nuevos 
bujos. 
P E Ñ A Y P R A D A 
A P A R T A D O 2554 
C O M P O S T E L A 1 1 5 . — T E L . M.19Í 
c 4573 30t-9 j n 
M I L L I B E R T A D 
E s e l compendio (le la per fecc ión , 
es producto que se recomienda poi 
s í solo su cal idad es i n m e j o r a b l e 
su p r e s e n t a c i ó n sugestiva, lo cuaj 
hace que se venda s in competencia . 
U n a vez usado no se pide otro, 
íproduce en l a ropa u n a blancura 
Idea l h a c i é n d o l a aparecer nueva | 











dieron avisos para 
C H I C A G O Julio 1. 
Noticlks desconcertantes recibidas de 
que se hicieran los preparativos nece-j que d i s p o n í a y que neces i ta p a r a 
sarios para cumplir con las obligado- 6;studlar los serios problemas que 
nos en primero de Julio sobre intereses I tiene que resolver y que son de l n -
Republic Iron and Steel. 
St . Louis St . Francisco . . 
Santa Cecil ia Sugar. , ,. M 
Sinclair Oi l Corp. „ , „ « . « 81% S2 
Southern Paci f ic . 89 89 
Studebaker Corp. . „ H .. 127% 127% 
Qdandard Oil pref. . . w 118 
Superior O i l . « T 7 
Texas Gul f Sulphur Co. m 
Texas Gul f Sulphur Oo. H 
Union Pacif ic , . 18»% 18»% 
U S Food Products. . „ « 
United Reta l l Stres. . . . $5% 66% 
U S Industrial Alcohol, ,, 
U S Rubber. . . . . . . . 68 68 
U . S . Steel . , . . . . . 99% 9> 
Vanadlun Corp of America. 44% 44% 
y dividendos de cuentas, habiendo jsldo 
les pagos de hoy los m á s importantes 







i C L i 
U s t e d p i e r d e s u m e j o r n e g o c i o p o r B R U T O , 
t iene g u a r d a d o u n o s $ 1 , 0 0 0 , s in s e g u r i d a d y s in p r o d u c i r 
h a g a u n B U N G A L O W , a l q u í l e l o e n 4 0 p e s o s y a l 
$ 1 , 4 8 0 , a los d o s a ñ o s y u n m e s h a d u p l i c a d o su d i n e r o . 
4 X B O R G E S 
a n o 
n a d a , 
t iene 
A M A R G U R A , 2 3 . 
I N G E N I E R O Y A R Q U I T E C T O 
t e r é s general . 
C O B R O E l i C O N G R E S O M A T O 
P o r gestiones del Congreso ante e l 
Secretario de Hac ienda , se cursaron 
en la m a ñ a n a Se ayer y se le s i tua-
ron a los respectivos Pagadores de 
l a C á m a r a y Senado, las ó r d e n e s 
de adelanto siguientes: 
Senado, No. 7933 por $61,508.80. 
C á m a r a : No. 7934 por $114,-
393.82. 
T a m b i é n se cursaron la s ó r d e n e s 
de adelanto del Palac io Pres idenc ia l , 
la n ú m e r o 7932 por $11,461.50 y 
la de la P o l i c í a Nac iona l n ú m e r o 
7935 por $100,000, todas correspon-I 
dientes a l mes (Te mayo. 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 29 
ADUANAS 
R e n t a s : $93,080.27. 
Impuestos: $2,061.50. 
Obras de Puer to : $5,588.36. 
DISTRITOS F I S C A I j E S 
R e n t a s : $25,175.35. 
Impuestos: $18,060.24. 
T o t a l : $141.965.72. 
F L E T E S 
Cierra el mercado de fletes sin var j* -
cldn, cotlzánd-ose como sigue: 
Costa Norte a New York y Fl ladel-
fla, 16 a 19 1|2 o|. 
Costa Norte, a Qalveston: 16 Ifí a 16 o|. 
Costa Norte a New Orleans: 15 e|. 
Costa Sur a New York y Plladelfla: 
19 cf. 
Costa Sur a Oalveston: IT IfS o}. 
Costa Sur a No-w Orleans: 18 a 17 o[. 
PRONOSTICO D a TIEMPO 
PARA HOY 
H A B A N A . 
C A S A B L A N C A , Julio 1. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo s á b a d o 7 a. m. 
Mar Caribe, Golfo de M é j i c o y A t l á n -
tico a l Norte de Ant i l l a s buen tiem-
po. B a r ó m e t r o sobre 1 a normal . 
P r o n ó s t i c o del tiempo I s l a : buen 
tiempo esta noche y el domingo, tem-
. peraturas , terrales y br isas , turbo-
nadas . 
i Observatorio Nacional-
¡ N o P a g u e 
A l q u i l e r ! 
F A B R I C A M O S S U 
C A S A P O R $ 5 0 0 . 0 0 
T o d a é e p i e d m y c e m e n -
t o , c i n c o c ó m o d o s d e p a r -
t a m e n t o s j p i s o s d e m o -
s a i c o . D e s p u é s U t e r m i -
n a d e p a g a r a $ 2 0 . 0 0 
m e n s u a l e s s i n i n t e r é s . 
T A M B I E N P U E D E 
O B T E N E R L A P A -
G A N D O $ 1 M E N -
S U A L . 
C í é d i t o y C e n s t m c c i o a e s 
s a n R a f a e l N o . 4 9 
T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . — H a b a n a . 
Muralla, 2 y 4 . 
Telf. M-6985 . 
Habana. 
New Y o r k . 
Santiago 
de Cuba. 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U I D , 
i O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c * 
l o r e s , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n 
1 1 8 8 1 1 1 1 M t 
T E N I E N T E R E Y N o , 71 
P U Z A DEL CRISTO 
p o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I -
O N A lo encuentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
O R e p ú b l i c a . 0 
T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
M O N T R E A L . C A N A D A F U N D A D O H N 1 ^ 6 » 
7 2 0 S U C U R S A L E S D B E L L A S E N C U B A 64 
OABX.« DHUBOTO T WAMITKXOXtAM a N T H n S A BABAXTA. T MMW T O B S 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1 9 3 1 . . . m w i* * • ^600.640,429 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S . . . » » w . 41 .706,045 
P R E S T A M O S F U E R A D E L O R N A D A 114.087,269 
BXPIDB CARTAS DB CREDITO E N DOLLARS. LIBRAS E S T E R L I -
NAS, FRANCOS T PESETAS, VALIDAS SIN DESCUENTO T BN TO-
DAS PARTES. 
E L D E P A R T A M E N T O D B AHORROS A D M I T E D E P O S I -
TOS A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A D ! 
EN LONDRES: 
EN NEW TÍORKU 
P A R I S : 
B A R C B L O N A l 
H A B A N A : 
MONTREClL, CANADA 
2 BANK BLDG. PRINCB S T R E E T . 
68 WILLIAM STREET. 
28 RCJB QUATRB SBPTEMBEJK. 
6 PLAZA DB CATALUÑA. «. 
7B AQUIAR ESQUINA OBRAPIA 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C O B A " 
Accidentes del Trabajo , Vida, Incendios 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
alt. ind. 2jl. 
N . G E L A T S & C o . 
Ü G U l A R . t O O - l O a . B a N Q U B l t O S . H A H 
T a d a w C H E Q U E S d e V I A J E R O S n * * m 
e n t o d a s p a r t e s d e l raunde 
— • — , 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o * e n «mt» S e c d d a » 
— p a s p a i W * i n t e r e s e s « 1 3 $ a n u a l — 
T o d a s estas operacboaes pueder «fectuarse tambida por coma 
I f l O x c 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 de 1 9 2 2 PAQM ONCE 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
:0 
C A M A R A D E 
E n l a tarde del Tientes ú l t i m o ce-
l e b r ó s e s i ó n ord inar ia l a Direct iva 
de la C á m a r a de Comercio I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de Cuba . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r E l i c e o C a r t a y a 
y a c t u ó de Secretario el s e ñ o r J o s é 
D u r á n , asistiendo los1 s e ñ o r e s A v e l i -
no P é r e z y Car los C . Dufau , tercer 
Vicepresidente y tesorero respectiva-
mente y los vocales s e ñ o r e s Santa-
m e r í a , Domlphan, Roca , Alonso, A r -
guelles, Bueno , Crespo, Bntr ia lgo , 
M a r t í n e z , M a c i á y R o d r í g u e z . 
A las 4 p. m. l a presidencia decla-
r ó abierta l a s e s i ó n ordenando dar 
l ec tura a l acta de la s e s i ó n ordina-
r i a celebrada el d í a 26 de mayo y 
a las de las extraordinarias del 12 
y 22 de jun io ú l t i m o . 
Se l e y ó una c o m u n i c a c i ó n de l a 
S e c r e t a r í a de Es tado , conteniendo 
luforme del s e ñ o r C ó n s u l de Cuba 
en Rotterdam, en el cua l se expl ica 
suficientemente el motivo que indu-
jo a l Consulado de referencia a pe-
d ir a ciertos corresponsales de una 
f i r m a asociada a esta C á m a r a , que 
se a jus tan en sus facturas oficiales 
de e x p o r t a c i ó n , a un determinado 
modelo, dando a esta C á m a r a l a se-
guridad de que ta l exigencia no se 
l leva a cabo s i s t e m á t i c a m e n t e y de 
gue son admit idas dichas facturas 
oficiales, s in s u j e c c i ó n a u n modelo 
ú n i c o , s iempre que l lenen los requi -
sitos de l a ley consular. Se a c o r d ó 
dar traslado l i t era l de l a comunica-
c i ó n de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o a l a 
f i rma que p r o m o v i ó l a g e s t i ó n de l a 
C á m a r a . 
Se d i ó cuenta con una comunica-
c i ó n de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j o , conteniendo 
traslado del informe que r inde a l a 
de E s t a d o el s e ñ o r C ó n s u l de esta 
R e p ú b l i c a en l a C o r u ñ a , relat ivo a 
ciertas irregular idades a tr ibuidas a 
comerciantes de esta plaza que rec i -
ben de aquel mercado efectos en con-
s i g n a c i ó n ; r indiendo muy perjudi-
ciales cuentas de venta, o descui-
dando las m e r c a n c í a s recibidas pera 
su g e s t i ó n . 
Se a c o r d ó contestar atentamente 
a la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o -
mercio y T r a b a j o en defensa del co-
mercio de v í v e r e s de esta plaza, que 
es seguramente ej aludido a s e g u r á n -
dole que existen casas respetables en 
gran n ú m e r o , dentro de dicho giro, 
que e s t á n muy lejos de merecer es-
te supuesto, y que lo que se requie-
ro para evitar el perjuic io denuncia-
do, es s implemente que los remiten-
B A N C O S Q Ü F S U S P E N D E N 
P A G O S E N C H A R L E S T O N 
A L T E R M I N A R E L P R I M E R S E -
M E S T R E E N E L M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
N E W Y O R K . 1. 
L a t e r m i n a c i ó n de la pr imera 
mitad del a ñ o en el mercado de v a -
lores estuvo a c o m p a ñ a d a de un 
cambio pronunciado en los rec ien-
tes movimientos sensacionales de 
c a r á c t e r b u r s á t i l y l a prolongada 
tendencia ascendente de los bonos. 
L o s valores cotizados de las accio-
nes, cas i con la ú n i c a e x c e p c i ó n de 
las f errocarr i l eras se a f lo jaron v i -
siblemente descendiendo de los a l -
tos niveles de la quincena anterior 
y l a bat ida contra los cortos en Me-
xican Petro leum, m o t i v ó una g r a -
ta i n t e r r u p c i ó n de los a c r o b á t i c o s 
movimientos que se v e n í a n advir -
tiendo en esa e m i s i ó n . 
L a fuerza de las f errocarr i l eras 
se a t r i b u y ó algo m á s que las exce-
lentes ganancias y el aumento de 
las . cargas transportadas por los 
carros . L a o p i n i ó n se incl inaba a la 
creencia de que se e v i t a r á n mayo-
res dif icultades en la e s fera del 
t r a b a j o , como resultado de la pro-
bable i n t e r v e n c i ó n federal . 
L a mayor parte de las acciones 
industr ia les , lo mismo que muchas 
no c las i f icadas perdieron de uno a 
cinco puntos en las reducidas t r a n -
sacciones con las petroleras. Mexi -
c a n P e t r o l e u m part i cu larmente 
c a n c e l ó mas de la mitad de su ex-
t raord inar ia ganancia. N i n g ú n caso 
especial , s in embargo i n d i c ó este 
r e v é s u n a l i q u i d a c i ó n forzosa. 
L o s tipos monetarios se endure-
cieron mientras los bancos h a c í a n 
preparativos para hacer frente a los 
. , , i extensos desembolsos del mes de 
F u é notif icada l a Direct iva , de h a - | J u l . 0 f irmeza no f u é m á s 
que temporal , a f l o j á n d o s e l a pre-
s i ó n en esos c í r c u l o s a medida q ú e 
nuevos fondos de i n v e r s i ó n busca-
ban nuevos conductos. L a s i t u a c i ó n 
in ternac iona l f u é l a única* nube que 
e m p a ñ a b a el horizonte f inanciero. 
L a s i t u a c i ó n perturbada de A l e m a -
nia con el marco a u n nuevo bajo 
n ive l y el encogimiento adic ional 
de otros cambios continentales p a -
r e c í a n indicar que se agravaba la 
aguda cr is i s ex tranjera . 
tea de m e r c a n c í a s en c o n s i g n a c i ó n 
se Informen previamente de la so l -
venc ia Z mora l idad de l a f i rma o f i r -
mas con quienes establezcan estos 
negocios. 
F u é l e í d a l a carta que d i r i g i ó a l a 
pres idencia de la C á m a r a el s e ñ o r 
Antonio B r y o n , Admin i s t rador sa-
l iente de l a A d u a n a de l a H a b a n a , 
sol icitando conocer l a o p i n i ó n de es-
te organismo sobre su g e s t i ó n ofi-
c i a l ; y se d l ó cuenta t a m b i é n de l a 
c o n t e s t a c i ó n de la presidencia, que 
m e r e c i ó l a a p r o b a c i ó n de l a j u n t a . 
F u é l e í d o e l Informe emitido a n -
te l a D irec t iva por e l C o m i t é de l a 
m i s m a cuyo estudio y consulta so-
m e t i ó / d i c h o organismo el Proyecto 
de L e y de impuestos de la C á m a r a 
de Representantes; resultando apro-
bada por unanimidad y r e s o l v i é n d o - ! 
se dar cuenta con el mismo a l a 
j u n t a general de asociados que h a de 
celebrarse el p r ó x i m o lunes 8 de j u -
lio entrante. 
F u é l e í d a as imismo l a comunica-
c i ó n pasada por l a presidencia de 
l a C á m a r a en 23 del actual , a i se-
ñ o r Secretario de Hac ienda , sol ic i -
tando que d é a conocer l a ascenden-
c ia aproximada de los m á s urgentes 
compromisos del Es tado , y s i consi-
dera necesario nuevos impuestos; en 
r e l a c i ó n con la proximidad de l a 
asamblea general convocada y de su 
orden del d í a . Y d i ó s e t a m b i é n lec-
t u r a a l a atenta c o n t e s t a c i ó n que h a 
enviado a l s e ñ o r Secretario de H a -
c ienda; de cuyos escritos, a c o r d ó l a 
D i r e c t i v a dar cuenta a l a asamblea 
general en l a p r ó x i m a r e u n i ó n . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J U N I O 29 
L a v e n t a e n pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno' el ganado de Camagüey y 
' Orlente sale en plaza de 6 1]4 a 6 112 
t centavos. 
Cerda de 10 a 13 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavo». 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 132. 
Cerda, 135. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este mata' 
dero se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno, de 20 a 24 centavos 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




E n t r a d a s d e g a n a d o 
Los dos carros de las Vil las con reses 
para el consumo kue vinieron consig-
nadas a Juan Dorta, se realizaron' a l 
precio de 6 1|4 centavos. 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado en plaza. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
J U L I O 1 
T I P O S Osua tolos 
C | E Unidos, cable. . ^ 
S | E Unldqs, v ista , . S.116P. 
Londres, cable. . m 4.45 
Londres, v i s ta . . . 4.44 
Londres, 60 djv. 4.41% 
París , cable. . . . . 8.55 
París , v ista . , . w . 8.50 
Bruselas, v is ta . . . 8.10 
España, cable. , m *i 15.75 
España, v is ta . „ . 15.70 
Italia, v i s ta . .. „ « 4.85 
Zurlch( v is ta . . . ,„ 19.09 
Hong Kong, v j s ta . . . 58.45 
Amsterdam, v is ta . „ 38 % 
Copenhague, v ista . . 
Christlanla, v i s ta . 
Estocolmo, vista . . 
Montreal. m . „ « 98% 
Ber l ín . , „ ,« m » V, m 82 
N o t a r i o s d e t u r n o 
Para cambios: J . Marti Ar lza . 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A . Molino y Oscar Fernandez. 
Vto. Bno . : Andrés K Camplfla, Sin-
dico Presidente. Euffenio X Caracol, 
Secretarlo Contador. 
B O L 
Durante la ses ión do la mañana de 
ayer en la Bolsa notóse poca actividad 
en nuestro mercado de valores, e fec tuáñ-
dos© limitadas operaciones. 
Se cotizaron ayer ex-cupón los bonos 
de la Compañía Cervecera Internacional 
y las obligaciones del Ayuntamiento 
de la Habana, prjmera y segunda hipo-
teca, y las obligaciones de los ferroca-
rriles Unidos de la Habana. 
E l mercado so mantiene en actitud 
expectante en lo que se refiere a las 
noticias relacionadas con la actual s i -
tuación po l í t i ca . 
Muy firmes permanecen loh bonos de 
la República, as í como los de la H a -
\vana Electric , Gas, Teléfonos , Nueva 
( F á b r i c a de Hielo, Electr ic de Santia-
go de Cuba y también las obligaciones 
del Ayuntamiento y Ferrocarriles Uni -
dos. 
ber l levado a efecto la convocatoria 
de l a asamblea, p a r a el 3 de ju l io 
p r ó x i m o y, q u e d ó enterada del reque-
r imiento dirigido por l a presidencia 
a todos los s e ñ o r e s asociados con 
objeto do que as is ta el mayor n ú m e -
ro posible de ellos, principalmente 
las f i rmas que sol ic i taron la r e u -
n i ó n , a l a j u n t a general convocada. 
E l s e ñ o r Pres idente i n f o r m ó , f i -
nalmente , de los t é r m i n o s cordiales 
en que f u é recibida l a C o m i s i ó n de 
la Direc t iva que v i s i t ó recientemen-
te a los s e ñ o r e s Secretarios de A g r i -
c u l t u r a y Hac i enda con el objeto de 
ofrecerle la c o o p e r a c i ó n de la Cá-
m a r a , quedando l a J u n t a muy com-
plac ida por la actitud de dichos se-
ñ o r e s Secretarios y el alto concep-
to que expusieron tener de este or-
ganismo, en l a v is i ta efectuada. 
IíAS E X P O R T A C I O N E S E IMPOB-
TAGIONES D E L O S ESTADOS 
TJNIDOS D U R A N T E E L 
M E S D E MAYO PASADO 
E l s e ñ o r J . M . G o n z á l e z , C ó n s u l 
de C u b a en Char les ton , S. C , h a 
romitido a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o 
e l siguiente informe: 
Tengo el honor de comunicar a us-
ted que los bancos locales denomi-
nados " C o m m e r c i a l Nat iona l B a n k " 
y el "Ci ty B a n k and T r u s t C o m -
pany" h a n cerrado sus puertas y pa-
sado a manos del examinador del 
Estado , por tener necesidad de sus-
pender pagos. 
Con estos dos, son tres los ban-
cos que en esta c iudad se han visto 
obligados a cesar, temporalmente 
s e g ú n han declarado, en los n e g ó - i 
cios, h a b i é n d o l e comunicado a usted 
e l cierre del anter ior en m i nota n ú -
mero 100 de fecha 2 de noviembre 
de 1922. 
A l mismo tiempo c o m p l á c e m e in-
formarle , que esta cris is no afecta-
rá en nada el negocio que existe en-
tre este puerto y los de Cuba , por 
tratarse de bancos, aunque impor-
tantes localmente, no a s í en el ne- f 
gocio exterior; siendo el m á s impor-
tante de ellos e l "Commerc ia l N a 
t ional B a n k " . 
L a s exportaciones e E u r o p a deca-
yeron durante el mes de mayo, com-
paradas con las del mismo mes del 
a ñ o pasado, mientras los embarques 
a Sur A m é r i c a se s o s t e n í a n , s e g ú n 
informes sobre el comercio exterior 
publicados por los departamentos. 
L a s exportaciones durante el mes 
de mayo ascendieron a $169,000,000 
comparadas con $187,000,000 du-
rante mayo del a ñ o pasado. 
L a s Importaciones ascendieron a 
$74,000,000 contra $61,000,000 en 
Mayo de 1921. 
L a s exportaciones a l a A m é r i c a 
del Sur para el mes de mayo ascen-
dieron a $18,000,000 comparadas 
con 18,000,000, t a m b i é n en mayo de 
1921. E l total de las importaciones 
f u é de $33,000,000 contra 23 mi l lo-
nes de pesos durante e l mismo mes 
del a ñ o pasado. 
L a s exportaciones a Cuba ascen-
dieron a $10,000,000 contra 12 mi-
l lones de pesos. L a s importaciones 
e $25,000,000 contra $27,000,000. 
D I N E R O 
F a c i l i t a m o s en todas cantidades 
Sobre joyas y objetos de arte, inte-
r é s convencional. 
E n la mi sma real izamos toda cla-
se de j o y e r í a procedente de contra-
tog vencidos, a s í como juegos da 
cuarto, sala, comedor y recibidor. 
T a m b i é n acabamos de recibir m á s 
de cuarenta modelos de l á m p a r a s 
A l e m a n a s que l iquidamos a precios 
r e d u c i d í s i m o s . 
" L a Medalla de Oro' 
Neptuno 235 , esquina a Soledad 
25633 15 j l . 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s d e A g u a 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 2 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o n a r i o s d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r s in r e c a r g o a l g u n o , l a s c u o t a s c o r r e s p o n -
d ientes a l e x p r e s a d o t r i m e s t r e , a s í c o m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n -
ter ior , a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n q u e n o h a n p o d i d o p o -
n e r s e a l c o b r o h a s t a a h o r a , a las C a j a s d e e s te B a n c o , s i to e n l a 
c a l l e d e A g u i a r , n ú m e r o s 8 1 y 8 3 , e n t r e s u e l o s , taqu i l la s n ú m e r o 1 
y n ú m e r o 2 , d e l a s ca l l e s c o m p r e n d i d a s de l a A a l a L L , y de l a M 
a l a Z , r e s p e c t i v a m e n t e todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l d í a 4 d e 
J u l i o p r ó x i m o , a l 2 d e A g o s t o , d u r a n t e las h o r a s d e 8 a 11 a . m . y 
d e 1 a 3 p . m . , a e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s q u e s e r á d e 8 a 11 y m e -
d i a a . m . a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 3 d e d i c h o m e s d e A g o s t o q u e -
d a r á n i n c u r s o s los m o r o s o s e n e l r e c a r g o d e l d i e z p o r c i en to . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a l R e c a u d a d o r e l ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s f echo , c u a n d o se t ra te d e c a s a s n o n u m e r a d a s . 
E n los anteriores valores se efectua-
ron regrular número de operaciones du-
rante la semana, sobre todo en bonos 
de Cuba, por los que hay alguna deman-
da del extranjero. 
A pesar de la crisis pol í t ica por que 
venjmos atravesando, crisis que se es-
tima del momento, nuestros bonos man-
tienen su crédito demostrando gran fir-
meza en los precios cotizados en l a 
Bolsa . 
E n nada a fec tó al papel do los F e -
rrocarriles Unidos la huelga Ultima-
mente habida en dicha empresa, Inicia-
da por los obreros de la misma. Ocurrió 
todo lo contrario en la Bolsa de L o n -
dres mejoraron las cotizaciones; man-
teniéndose firmes dentro de los precios 
cotizados en la Bolsa de la Habana. 
Lf s valores do la Havana Elyectr ic 
y los do la Cuban Telephone cerraron 
ayer con alguna Irregularidad, e fec tuán-
dose algunas operaciones a l contado. 
L a s acciones de la Internacional de 
T e l é f o n o s ' d e s p u é s de haber regido con 
alguna actividad y firme a, durante los 
primeros días de la semar^nay de haber-
se cotizado ex-div'dendo, cerrano con 
alguna pesadez. 
L a s acciones preferidas de la Compa-
ñía de Jarcia de Matanzas rigen sos-
tenidas; las comunes permanecen inac-
tivas, a pesar de ser este papel uno 
de los mejores del mercado entre las 
compañías industriales. 
Permanecen Inactivas las acciones de 
la Manufacturera Nacional, Seguro H i s -
pano Americano Navjeras, Per fumer ía 
Nacional y, Cervecera. 
C O M A N D I T A R I O 
Se desea comanditario con 10.000 pe-
sos para importante negocio de mate-
riales de f a b r i c a c i ó n , muy acredita-
dos y con mucha venta en Cuba des-
de hace muchos a ñ o s . E l negocio es-
tá en marcha y se necesita la coman-
dita p a r a atender a l a m a n i p u l a c i ó n 
de la m e r c a n c í a . Grandes rendimien-
tos y g a r a n t í a absoluta del capital . 
P a r a informes, dirigirse a l Apartado 
2351 . 
27597 3 j n 
C o n f o r m e . P u b l í q u e s e : 
( f . ) M . D í a z de V i l l e g a s , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
H a b a n a , J u n i o 2 6 d e 1 9 2 2 . 
( f . ) I s i d r o O l i v a r e s , 
P r e s i d e n t e d e l a J u n t a L i q u i d a d o -
r a d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
C5082 5d.l0> 
Rigen sostenidas las acciones de la 
Licorera Cubana, Pesca y Navegac ión 
y Cuba Gane. 
Muy firmes es tán los valores de l a 
Naviera y Nueva Fabrica de Hielo. 
Cerró el mercado quieto. 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b - n a 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearin House de la Habana 
ascendieron a ?2.962.156.55. 
C O T Í Z A C Í O N O F I C I A L 
J U L I O I 
OBUOACIOSCSB 
fbUcracloiies Hipotecarias y 
bono» 
Empréstito Repúbl ica do 
Cuba (Speyer) 
l ímprést i to República do Cu-
ba deuda interior. . . . 
Finorést l to Hepúbltca do 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior 
Ri-pública de Cuba, 1914. 
Morgan 
República de Cuba. 1917. 
6 por 100 deuda interior. 
Repübllca de Cuba, 1917, 
5 por 100. deuda interior 
ampliación 
Oblifraciones la- Hipt. Ayun-
tamiento Habana 
Oblifr.s.i-iones í,h Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones gles. (perpé-
tua) consolidadaíi de iou F . 
C . U . de la Habana. . . 
Bonos de la Compañía d« 
Gas y Electricidad ''.a la 
Habana 
Havana Electric 
Liónos H. K R. y Co. Ilí^t. 
G. (6000.000 en circula-
ción $6.000.000 
Electric Stgo. de Cuba. , 
«oiiori ia Hipoteca Matade-
ro Industrial . . . . . . 
Cuban Telephone 
i>uiios Ciego ue Avila, Com-
pañía Azucarera 
Bonos Hipotecarios. Cerve-
cera Internacional. , . . 
Obügaciontá Ca. Manufac-
turera Nacional . . 
¿ t c c x o z r a s 
F . C . Unidos 
The Cuban Railroad Co, 
preferidas) 
5% Hv. Electric Ral lway 
Light Power Co. , pvef. . 
Havana Electric Railway 
Light Power Co. , com. . 





Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $400.000, 
ción $400.000 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
comunes i. . . 
Cuban Telephone Co , pre-
feridas i 
Cuban lelepnone Co., co-
munes 
International Telephone and 
Telegraph Corp. . . . . 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas. . . _ , . 
Empresa Naviera ¿« «juba, 
( c o m u n e s ) . . . . . . . 
7% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) <»n cir-
culación $550.000. . . . 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
c;ón $1.000.000 com. . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 
Ca. Manuiaoturera Nacional 
(comunes) 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Liicorera Cunana, 
(comunes) 
7% ojo C a . Nacional de Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . . . . 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds 
Ca. de Jarcia de Matanza», 
(comunes) 
Ca. ae Jarcia de Matan»a» 
com. sindicadas 
Compañía Cubana de Pasoa 



















































» E l DIA11IO D E L A M A R I - » 
Q N A lo encuentra usted en D 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
0 R e p ú b l i c a . XX 
B U S Q U E E L N U M E R O E N L A G U I A 
E^ L buen servicio t e l e f ó n i c o depende en gran parte del cuidado de J l lamarse a l n ú m e r o del t e l é f o n o con que se desea hablar . E l l lamar a 
u n n ú m e r o equivocado causa p é r d i d a de tiempo. E l confiar a la memoria 
los n ú m e r o s de t e l é f o n o s , da por resultado con frecuencia el l lamar a u n 
n ú m e r o equivocado, y lo mismo sucede cuando se mueve el gancho del 
receptor hac ia arr iba o hac ia abajo. 
LA falta de cuidado en usarse el disco, funcionando é s t e antes que el gancho del receptor h a y a llegado a su tope, es u n a de las causas por 
que se obtienen n ú m e r o s equivocados. 
N'O es solo l a p é r d i d a de tiempo que V d . sufre lo que nos preocupa.' S e ocasiona t a m b i é n molestias a la persona con quien se desea 
hablar. L o s errores de V d . no pueden explicarse a d icha persona, y en la 
C o m p a ñ í a de T e l é f o n o s recae toda la responsabilidad de su error. 
EL Directorio t e l e f ó n i c o representa una parte m u y importante^y esencial p a r a el servicio de la C o m p a ñ í a a sus abonados. 
J N T E S de llamar consulte siempre el último D i -
rectorio f y con ello contribuirá al mejor servido 
de Vd, mismo y de sus amistades, 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
H O N D O N & L A N C A S H I R E L t d a . 
D E L O N D R E S , I N G L A T E R R A 
B a l a n c e G e n e r a l e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 
: ! = 1 
A C T I V O 
E D I F I C I O S gin gravamen. 
Re ino Unido £ 1 . 1 3 3 . 9 2 6 15 9 
E n les Colonias y E x -
tranjero 8 08.127 15 7 
Derechos en Propieda-
des (Sa lvamento) . . 10.062 6 0 
Hipotecas y Obligaciones sobre Fi incas . . . . 
E m p r é s t i t o s y Revers iones 
V a l o r a s del Gobierno B r i t á n i c o 
Obligaciones, Acciones Prefer idas Comunes de 
F e r r o c a r r i l e s Ingleses 
E m p r é s t i t o s de Juntas Loca le s , T í t u l o s de A y u n -
tamiento 
Acciones de C o m p a ñ í a s Incorporadas y otras I n -
versiones 
T í t u l o s Coloniales y P r o v i n -
ciales £ 1 . 1 2 8 . 0 2 2 10 6 
Obligaciones y Acciones C o -
loniales y de la I n d i a 8S5 .532 12 3 
£ 1.452.116 17 4 
2.943.188 9 2 
586.212 7 6 




Bonos del Gobierno. E s t a -
dos y Ayuntamientos de 
los E s t a d o s Unidos . . 
Bonos de F e r r o c a r r i l e s de 
los E s t a d o s Unidos . , 
Acciones de F e r r o c a r r i l e s y 
otras Invers iones en los 
E s t a d o s Unidos . . . . 
Bonos d© Gobiernos E x t r a n -
jeros 
Bonos y Obligaciones, F e -
rrocarr i l e s E x t r a n j e r o s 
C a j a . D e p ó s i t o s en los B a n -
cos y Otros 
Giros a Cobrar 
Saldos de Cuentas C o r r i e n -
tes con Sucursales y 
Agenc ias en e l R e i n o 
Unido 
Saldos de Cuentas C o r r i e n -
tes con Sucursales y 
Agentes en el E x t r a n -
jero 
P r i m a s Pendientes . . . . 
Intereses a R e c i b i r . . . . 
V a r i o s Deudores 
£ 1 . 6 5 6 . 6 0 5 2 4 
1 .561.205 8 5 
69.202 13 5 
£ 658.888 19 8 
456 .051 3 10 
1.513.555 2 9 
8.287.013 4 2 
1.014.440 3 6 
£ 1 . 5 5 8 . 2 5 0 10 
7.174 1 
494 .321 1 2 
1.321.201 12 
12.054 1 
266 .567 14 
37.324 4 
L o n d r e s , A b r i l 12 de 1922. 
H A R M O O D B A N N E R & S O N 
Contadores P ú b l i c o s . 
8 .696.893 8 0 
£ 2 1 . 9 9 3 . 3 0 8 8 2 
P A S I V O 
C A P I T A L : 717.430 Acciones de £ 5 cada una, 
£ 1 por a c c i ó n pagada . . . £ 
Obligaciones de L o n d o n & L a n c a s h i r e Insu-
rance Co. , L t d . "Marine", de 5 % , red imi -
bles en 1937 
Obligaciones de L o n d o n & L a n c a s h i r e Inc . Co. 
, L t d . , de 5 % , de " L a w , U n i ó n & Rock"', 
redimibles en 19 29 
F O N D O D E R E S E R V A . . £ 1 . 0 00.000 0 0 
F O N D O S , R A M O D E I N -
C E N D I O S 2 .103.000 0 
F O N D O S , R A M O M A R I T I -
M O 2853 .500 0 
F O N D O S , R A M O D E A C C I -
D E N T E S 
717.430 00 0 
809.388 1 5 
820.753 7 4 
F O N D O S , P E N S I O N D E E M -
P L E A D O S 
S A L D O D E L A C U E N T A D E 
" G A N A N C I A S Y P E R -
D I D A S " 
952.500. 0 
1 02.855 12 
1.0 26.431 9 10 
" L A W U N I O N & R O C K " . 
Fondos , R a m o de V i d a £ 8 . 8 49.109 1 9 
" L A W U N I O N & R O C K " . 
Fondos , Seguros Plazo 
F i j o 2 57.097 4 0 
" L A W U N I O N & R O C K " . 
Rec lamac iones Pendien-
tec de V i d a 134 .959 7 8 
6.098.287 2 2 
Dividendo a pagar el 5 de 
Mayo de 1922 . . . . 
Intereses sobro Obligaciones 
de "Marine", 5 % , . 
In tereses sobre Obligaciones 
de " L a w U n i ó n & 
R o c k " de 5% . . . . 
Dividendos no rec lamados . 
S iniestros en v í a s de l iqui -
d a c i ó n 
Obligaciones de C o m p a ñ í a s 
A l iadas , pendientes . . 
L e t r a s a P a g a r 
Saldos de Cuentas de R e a -
seguros con otras Com-
p a ñ í a s 
Saldos de Cuentas en I n g l a -
t e r r a y E x t r a n j e r o , pen-
dientes 










1.1 60.482 8 7 
2 1 1.3 03.320 
4.306.273 18 10 
£ 2 1 . 9 9 3 . 3 0 8 8 2 
F . W . M I L L S 
7 C H A R L E S H B N D R T 
Managers , 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n l a I s l a d e 
S A N I G N A C I O 3 2 , 
F . W . P . R U T T B R , Pres idente y Gobernador, 
J O H N H . C L A Y T O N , Vice-Pree idente . 
c u b a : G a M n , L o b o C o . t A . 
3 4 y 3 6 . H A B A N A 
Sub-agencias en las principales poblaciones de la R e p ú b l i c a 
.. •- , fiiKBBiB :) 
P A G I N A D O C E D I A R I O !>E L A M A R Í N 4 Julio 2 de 1922 A R O XC 
H A n h fí p D A Q O b r a s d e M e d i c i n a y o t r a s f * H D i l n E í l l l í J l C i e n c i a s a c a b a d a s d e r e c i b i r 
Viene de la p á g i n a S I E T E 
dlr de los p á b l í c o a europeos can-
tando el A r i a del Ó c c e á n o de la ó p e -
r a Oberon, de Weber, e n s a l z á n d o l a 
la cr í t i ca por su voz extensa, fres-
ca y de t imbre d r a m á t i c o . 
E N T R E L A S B 
De boda en boda. 
A s í se nos presenta Jul io . 
L l e g a n a manos del cronista, unas 
tras otras, invitaciones para cere-
monias nupciales. 
L a ú l t i m a que recibo, y por l a 
que quedo reconocido, es para el 
lunes 10 en la Igles ia de Nues tra 
S e ñ o r a de R e g l a . 
Son los contrayentes l a s e ñ o r i t a 
B e l l a Leonor A m b r ó n y el s e ñ o r 
F a u s t o S i m ó n . 
U n encanto la novia. 
Digna del nombre que l leva. 
C a n t a r á esa noche los duettos de 
A M a y del T r o v a d o r con el bar í to -
no Bango. 
Se l u c i r á en dos n ú m e r o s m á s . 
T a m b i é n de ó p e r a . 
O D A S D E J U L I O 
E s nieta de un patriota cubano 
la buena, senc i l la y gentil s e ñ o r i t a 
que l l e v a r á al a l tar el s e ñ o r S i m ó n , 
c o n d u e ñ o del P l a z a , el famoso hotel 
vecino del P a r q u e Centra l . 
D e s p u é s de pasar breves d í a s en 
Trotcha , nido primero de sus amo-
res, e m b a r c a r á n los novios para los 
Es tados Unidos. 
V i a j e de boda. 




M A Ñ A N A E^T F A U S T O 
L i n d a c inta. 
L a que estrena m a ñ a n a F a us to . 
Se t i tula E l horno de l a v i d a y 
es l a pr imera p r o d u c c i ó n de l a nue-
v a marca R e a l a r t . 
U n a cinta que asocia a l I n t e r é s 
de su argumento el lujo de su pre-
s e n t a c i ó n y los encantos de su pro-
tagonista. 
E s Agnes Ayres . 
U n estrel la de cine. 
H a y en el desenvolvimiento de 
E l horno de l a v ida un verdadero 
derroche de toilettes, de pieles, de 
joyas 
D í a de moda como es el de m a ñ a -
na en F a u s t o c o n s t i t u i r á la nueva 
cinta un doble al iciente del espec-
t á c u l o . 
V a por la tarde. 
Y en la tanda f inal nocturna. 
U n caso m á s . . . . 
De la implacable apendicitis . 
Operada f u é anteayer P i l l a Mora-
les, l a encantadora h i j a del doctor 
V i d a l Morales, Senador de l a R e -
públ ica -
O p e r a c i ó n que p r a c t i c ó , h á b i l y 
bri l lantemente, el doctor Ortiz C a -
no. 
F u é en la propia casa. 
Y d e s p u é s de un fuerte ataque. 
De vuelta. 
Desde I s l a de Pinos. 
A l l á fueron, d e s p u é s de sus bo-
das, los s i m p á t i c o s esposos H e r m i -
nio L a u d e r m a n y E l d a Roces. 
A su regreso se han instalado en 
V i l l a E l d a , en la L o m a del Mazo, 
cal le Patrocinio n ú m e r o 22. 
F i j a r á n a l l í su residencia. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E s t á m a ñ a n a de d í a s l a encan-
tadora s e ñ o r i t a y yo me apresuro a 
mandarle desde estas l í n e a s un sa-
ludo-
R e c í b a l o con mi f e l i c i t a c i ó n . 
Tras lado . 
Del s e ñ o r J o s é B e n í t e z . 
E l querido director de l a revista 
S m a r t y su bel la esposa, E s t h e r 
H e y m a n n de B e n í t e z , se encuentran 
residiendo desde hace unos d ía s en 
l a casa» de Anttnas 113. 
S é p a n l o sus amistades. 
4.0» 
18.00 
Ice la . 
L a bella I c e l a Ovares. 
- E n perspect iva , . . 
U n a boda del gran mundo. 
E s t á n h a c i é n d o s e las invitaciones 
para la de Beba Almagro , s e ñ o r i t a 
l ih idís ima, y el apuesto y distinguido 
j ó v e n Mayito Menocal . 
Se c e l e b r a r á el viernes. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
L i q u i d a c i ó n d e M u e b l e s F i n o s 
C o m e d o r e s E l e g a n t e s . 
S o n l o s q u e a m u e b l a m o s n o s o t r o s . N u e s t r o s 
j u e g o s d e m o d e l o s e x c l u s i v o s , s o n u n e n c a n t o . 
Muebles tapizados, preciosos; juegos de cuarto, muy lindos. 
Mimbres de calidad, de varios estilos, lámparas y alfombras. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
n 
T R A T A D O D E M E D I C I N A I N -
T E R N A , publicado bajo la 
Dirección de los Dres. Mohr 
y Stahelin. Tomo once. E n -
fermedades del Intestino y 
del peritoneo. Enfermedades 
de la Nutrición. Un tomo en 
pasta 
T R A T A D O D E M E D I C I N A I N -
T E R N A , publicado bajo la 
Dirección de los Dres. Mohr 
y Stahelin. Tomo doce: E n -
fermedades del riñón. Un 
tomo © npasta 
¡EUEMENTOS D E F I S I O L O G I A 
G I > QUIMICA, por el Profe-
sor W. D. Halliburton. Un 
tomo, tela 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
M E D I C A Y D E T E R A P E U -
T I C A A P L I C A D A , publicado 
bajo la dirección de los doc-
tores Sergent, Ribadeu-Du-
mas y Babonneix. Tomo X V I I . 
T U B E R C U L O S I S , por los 
Dres. Sergont, Ribadeu, p u -
mas, Sabourin, Roux, Gim-
bert, Jousset y Bertier. Un 
tomo en pasta 
L A B A C T E R I O L O G I A E X P E -
R I M E N T A L Y L A S E N F E R -
M E D A D E S I N F E C C I O S A S , 
consideradas especialmente 
desde el punto de vista de 
la inmunidad. Tratado para 
uso de estudiantes, médicos 
y funcionarios sanitarios, por 
dos doctores Kolle y. Hetsch. 
Edición española, cuidadosa-
mente revisada y aumentada 
con todas las importantes 
modificaciones introducidas 
en la edición alemana, ilus-
trada con 108 láminas en co-
lores, 7 diseños de mapas y 
329 figuras en el texto. 2 to-
mos encuadernados. • • •y • 
A T L A S D E E N F E R M E D A D E S 
D E L A P I E L , con Inclusión 
de las afecciones venéreas m á s 
importantes, para uso de mé-
dicos generales y de estu-
diantes. Nueva edición espa-
ñola traducida de la sépt ima 
tima alemana e ilustrada con 
161 láminas en colores con 
266 grabados. Dos tomos en 
tela • • • 
M A N U A L D E D I A T E R M I A . 
( X ) por el doctor E . J^icobi. 
por el doctor García Donato. 
Un tomo en tela 
O B R A S D E D E R E C H O 
P R I N C I P I O S D E D K R E C H O 
P R O C E S A L C I V I L . Tomo lo. 
por José Chiovenda, 1 tomo 
en pasta 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
D E R E C H Q A D M I N I S T R ATU-
VO. Tomo segundo. Organiza-
ción administrativa, por Jo-
sé Gascón y Marín. 1 tomo 
en pasta. 
E L E S T A D O P E L I G R O S O . Nue 
va fórmula para el trata-
miento penal y preventivo, 
vo, por L u i s J iménez de 
Asúa] Un tomo 
E S T U D I O S D E D E R E C H O 
P R I V A D O ROMANO. Tomo 
primero, por Emilio F . Camus 
Un tomo encuadernado. . . 
T R A T A D O P R A C T I C O D E SO-
C I E D A D B S ANONIMAS, 
A D A P T A D O A L A L E G I S 
L A C I O N mercantil y fiscal 
española, por Gay de Monte-
l lá y Coderch Niella. Un to-
mo en tela 
O B R A S B E M E C A N I C A 
E L MOTOR D E E X P L O S I O N 
A P L I C A D O A L A A V I A C I O N 
Por R. Bardin. Traducido 
del francés por B. de Autrán. 
Un tomo con 34 grabados. . 
L O S M O T O R E S D E GAS Y D E 
P E T R O L E O , por Paul Ver-
maud. Un tomo con un grá-
fico y 22 grí íbados. . 
O B R A S B E A R T E 
ESPAÑA , A R T I S T I C A Y MO-
N U M E N T A L . Tomo primero 
que contiene cerca de mil fo-
tograf ías con lo m á s nota-
ble de los monumentos y lo 
m á s pintoresco de las regio-
nes (íe España. Un tomo con 
lujosa encuademación en T a -
M A L L O R C A A R T I S T I C A . " A R -
Q U E O L O G I C A Y M O N U M E N -
T A L Un gran tomo con cerca 
de 100 fotograbados a gran 
tamaño, y lujosamente en-
cuadernado 
L A S G R A N D E S C A T E D R A L E S 
D E E U R O P A . Descripción y 
estudio de todas y cada una 
de las grandes catedrales de 
Europa por Del f ín F e r n á n -
dez y González. Dos grandes 
tomos ilustrados con multit-
tud de fotograbados y encua-
dernados en elegantes tapas. 
E L A R T E E N ESPAÑA. T O -
mo 19. E L M U S E O D E P I N -
T U R A S D E S E V I L L A , por 
José Gestoso y Pérez, 1 tomo 
con 48 ilustraciones. 
M O N O G R A F I A S D E A R T E 
ESPAÑOL, publicatias bajo 
la dirección de Gregorio Mar-
tínez Sierra. F E D E R I C O D E 
MADRAZO. Tomo I I , con 46 
fototipias. Un tomo. . 
Itibrerfa C E R V A N T E S , do R l C A R B O 
V E L O S O , Galiano, 62, Apartado, 
1115, Habana 
RESFRIADOS AGUDOS 
T o s e s , B r o n q u i t i s , L a r i n -
ü t i s o p é r d i d a i n d e b i d a d e l 
p e s o , i n d i c a n u n d e b i l i t a -
1 m i e n t o d e l o r g a n i s m o . 
1 E M U L S I O N 
d e S C O T T 
Í
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
f o r t i f i c a e l c u e r p o , a u m e n t a 
l a r e s i s t e n c i a c o n t r a l a s 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a d e b i l i d a d . 
I Compre la legítima Emulsión de Scott. 
£ Scott & Bowne, Bloomfíeld. N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
^ i N O T A S P E R S O N A L E S 
D R . A N T O N I O P I T A 
De vuel ta de su largo v iaje a 
Ca l i forn ia a la Co lumbla B r i t á n i c a 
y C a n a d á se encuentra de nuevo en-
tre nosotros el querido galeno di-
rector del Inst i tuto M é d i c o de l a H a -
bana, i n s t i t u c i ó n que cada d ía a d -
quiere nuevos triunfos en sus moder- i 
n í s l m o s m é t o d o s curativos. 
Fe l i c i tamos a l doctor P i t a por bu 
arr ibo y creemos que r e d u n d a r á n 
en beneficio de su numerosa c l ien-
teia las experiencias de su dilatado 
•viaje. 
S é p a n l o sus numerosos admirado-
re?. 
J O S E V T V O Y P A Z 
E n la E s c u e l a de Medic ina se ce-
lebraron recientemente los e x á m e n e s 
de fin de curso obteniendo la ^ 
(ie Sobresaliente eu todas las ¿ 9 
r a t u r a s del tercer ^ ñ o , el joven J ^ ' 
V i v ó y Paz . 
^Nuestra f e l i c i t a c i ó n a l aproreM^. 
do estudiante y que c o n t i n ú e 
tan buen é x i t o en los cursos 
tes de su c a r r e r a . 
con 
restan 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A j j i J 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O hí 











i n i , /MÁnCA REGISTRADA 
p a r a I N D I G E S T I O N 
6335k ammmammmMmm 
S E L L 
de hortalizas y flores. Acabamos « e 
recibir, frescas y superiores. Solicite 
nota de precios. A G E N C I A M E R C A N -
T I L A N T I L L A N A . Apartado. 23 44. San 
Pablo. 1-A. Cerro. Habana. 
28041 4 i \ 
10.00 
7.00 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
D e s a p a r e c e n c o n R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea-
dos, hacen sufrir, mientras no se lea 
aplica un algodoncito con 
N O Q U E M A L A B O C A 
Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O " cura en 
seguida esos dolores. 




N o t e n e r h i j o s 
deshace matrimonios, causa disgustos. 
Tenerlos enfermos produce sufrimien-
tos. Cu ídense ias madres y tendrán 
hijos sanos. E l compuesto vegetal dei 
Hidrameline es el verdadero remedio 
para las enfermedades de las damas. 
Al iv ia ráp idamente y persistiendo é n 
su empleo la curac ión es segura. R e a l -
z a los encantos juveniles, aun cuando 
haya sonado y a la hora de la edad 
cr í t ica . E l buen humor y la a legr ía , 
la paz en los matrimonios provienen 
del arte de agradar, mi s ión eterna 
de la mujer, cumplida con j ú b i l o cuan-
do la salud es perfecta. A l entrar en 
a ñ o s , la Hidrameline mantiene la sa-
lud local. Tome un frasco y usted 
misma r e c o m e n d a r á d e s p u é s nuestra 
i 
Juegos de cuartos y de comedor de caoba y bronce; juegos de 
s a l a y de cuarto, estilo L u i s X V I laqueados en color gris y m a r f i l ; 
l á m p a r a s , mimbres y camas de todas clases. 
Precios de verdadera l i q u i d a c i ó n . " L A I D E A L " , 
No compre sin v is i tar esta casa. A N G E L E S , 16. 
A I D E A L 
A n g e l e s , 1 6 
> 5 
C 5190 ld-2 
preparac ión 
C 098 alt 6 d 2 
A N A L I S I S D E O k I N A 
P A R C I A L : 2 P E S O S 
C O M P L E T O : 4 P E S O S 
G R A N 
Cura de 1 a 5 d í a s las 
enfermedades s ecre tas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
P R E V E N T I V A 
C U R A T I V A 
Laborator io A n a l í t i c o del W 
D R . E M I L I A N O D E L G A D O 
S a l a i N o , 4 0 
al centro de l a cuadra 
Se practican a n á l i s i s q u í m i 
eos. T e l é f o n o A-8 62 2. 
I N T E R E S A N T E ! ! ! . . . 
E S T A M O S R E A L I Z A N D O : 
L O S M U E B L E S M I M B R E — E N T R E C U Y O S — P O D E M O S M E N -
C I O N A R E X I S T E N C A N A S T O S , C E S T O S P A R A R O P A , S I L L A S , S O -
F A S , B U T A C A S , E T C . , E T C . , P O R O C U P A R B U E N A P A R T E D E N U E S -
T R O S L O C A L E S . 
L O S B A U L E S — M U Y P O C O S — Q U E N O S Q U E D A N , A S I C O M O 
C U A N T A S M A L E T A S P A R A V I A J E T E N E M O S E N E X I S T E N C I A . 
U N R U E G O A N U E S T R O S A M I G O S : 
D E N E C E S I T A R D E D I C H O S A R T I C U L O S , S I R V A N S E V I S I T A R . 
N O S ; S E R A M O L E S T I A L E V E , Q U E R E D U N D A R A E N B E N E F I C I O 
D E M U T U O S I N T E R E S E S . 
G U A S C H & R I B E R A 
F A B R I C A N T E S 
E x p o s i c i ó n y V e n t a : 
L A C A S A L I F E 
Consulado y S a n R a f a e l 
T e l é f o n o M-7063 . 
M 6 
Oficinas y V e n t a : 
Teniente R e y y H a b a n a , 
T e l é f o n o A-67a4 . 
c 5081 I t - l o l d - 2 
y S e g u r a 
Todas las partes m e t á l i c a s que 
se usan en la fabr icac ión de las 
son Inoxidables, garantizadas 
contra rotura y corros ión. 
Son pequeñas y de bonito 
diseño sosteniendo a l c a l c e t í n con 
la mayor firmeza 
E s t a es só lo una de las cinco 
famosas razones por las que los 
caballeros distinguidos de todo 
el mundo Insisten siempre en 
obtener las Ligas P a r l a 
No acepte i m i t a c i o n e s — f í j e s e 
en que le den las l e g í t i m a s . 
Todas las buenas tiendas de ropa 
y camiser ías venden las Ligas 
Par í s . 
A. S T E I N & C O M P / 3 N Y 
FabricantcH-Chicaco,^ E . V. A.. 
L o s 
"EL M O V I M I E N T O S E D E M U E S T R A A N D A N D O " y nosotros demostra mos con hechos incontrastables, 
nadie iguala a esta casa en bondad de precios ni en la equidad con que trata a sus consecuentes favor^ 
cedores. 
A l l á va como débi l muestra, unos cuantos precios de algunos art ículoj 
D e p a r t a m e n t o d e T e j i d o s 
C R E A S I N G L E S A S , de 2 5 yardas, la pieza a 2.25 
2.75 . 3.50 y 4.50. 
T E L A R I C A : surtido v a r i a d í s i m o , a 1.50, 1.70 
2.00. 3.00. 3.25 y 4.50 pie za . 
M A D A P O L A N E S : c a l i d a d insuperable, a 2.00 
2.95 . 3 2 5 y 5 .50 pieza. 
C O T A N Z A S : f in í s imas y e n apresto de hilo, a 3.00 
3.50 y 5.50 pieza. 
N A N S U S : sin apresto, muy fino, a 2 .75. 3.00. 3.50 
y 3.90 pieza. 
A L E M A N I S C O S : surtijdo extenso: muy ancho y for 
mando caprichosos dibujos, desde 45 ctsw 
P I Q U E S B L A N C O S : m u y bonitos, a 2 0 cts. 
T O A L L A S D E F E L P A : b lancas y de colores, en to-
dos los t a m a ñ o s que se deseen, desde 25 cts. • 
T a m b i é n tenemos e s p í e n efídas batas de b a ñ o , tur-
cas, a $5 una . 
P A Ñ U E L O S : para señoras y caballeros en va; 
dad infinita de clases, a precios que no a 
competencia. 
T E J I D O S D E P U N T O 
Medias blancas caladas, 75 centavos. 
Medias colores caladas, a 95 centavos. 
Medias blancas y negras muselina, a 35 centav( 
Medias ca ladas de seda, a 4 0 c e n t r o s . 
Medias de seda, todos colores, a $ 1 2 5 
C A L C E T I N E S D E N I Ñ O 
Surtido extenso, colosal y a precios increíbles i 
lo limitados. 
Calcetines de Conchita, a 0 3 5 y 0.40. 
Calcetines en todos colores, lisos y calados, a 0 
0 2 0 y 0 .25 , • 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Encajes m e c á n i c o s , a 3 . 4 y 5 centavos. 
Encajes y entreds estampados, a 5 centavos. 
E n c a j e de hilo, a l e m á n , a 3 centavos. 
E n c a j e de hilo, c a t a l á n , a 5 c e n t a v o » . 
E n c a j e de hi la , ancho y fino, a 10 centavos. 
Guarnic in de blonda, ú l t ima creacin de la moda* 
3.00 y 3.50. 
Punto i lus ión de seda, a 2 0 centavos, 
f u l de a l g o d ó n , ancho, a 15 centavos. 
T u l de a l g o d ó n , colores, 54 pulgadas, a 80 cts. 
T u l de a l g o d ó n para mosquitero, a 5 0 centavos. 
T i r a s y e n t r e d ó s bordados, a 4 . 5 y 10 centavos. 
G u a r n i c i ó n bordada, a 2 0 centavos. 
N a n s ú bordado, fino, a 15 centavos. 
Cintas m o a r é a 5 . 10 y 15 centavos. 
Cinta de seda Liberty , muy ancha, a 2 0 centavos. 
Cinta charol , a 15 centavos. 
Cintas floreada y escocesa a como quieran. 
T i s ú de plata, a 1 2 0 . 
Mostacilla loza , pomo, a 5 centavos. 
Mostacilla pasta , cristal y metal, a 10 centavos^ 
Canutil lo pasta, cristal y metal, a 10 centavos. 
Chapi tas de celuloide, a 10 cts. docena. 
Liquidamos una gran cant idad de cuellos nansú, 
et y guipur, a 20 . 30 . 4 0 y 5 0 centavos. 
Chales de seda, gran novedad, a 2.75. 
Chales c r e p é de seda, a 3.50. 
Hules para mesa, anchos, a 50 centavos. 
Hules para mesa, afelpados, a 1 2 0 . 
Hules de goma, sanitarios, a 1.60. 
S O M B R I L L A S Y P A R A G U A S 
Acabamos de recibir una magníf i ica c o l e c c i ó n 
esos dos ar t í cu los , y seguramente son muy bara1 
cuando todo el que los ve los compra. 
C A R T E R A S Y B O L S A S 
A pesar de la enorme cantidad vendida, todavía 
nos quedan modelos muy bonitos que de expro; 
jamos para ú l t ima hora. 
A B A N I C O S 
Tenemos modelos preciosos y de gran novedad qne 
queremos liquidar pronto; por ese motivo' los vende-
mos a mitad de precio. 
M I M B R E S 
Muy bonita c o l e c c i ó n p a r a todos los nsoa, f ver-» 
daderos primores en coches-cima y canastilla, ! 
D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s 
Seguimos recibiendo semanalmente las ú l t i m a s crea -
ciones que nos e n v í a n de P a r í s y New Y o r k nues-
tros corresponsales. 
Por ese motivo y con el fin de exponer amplia-
mente los M O D E L O S acabados de recibir, ofrecemos 
a nuestros colegas y preferentemente a l buen pueblo, 
formas de T a g a l de seda y Japonesa Bril losa, en 
variedad de colores, a 75 centavos una. 
J a m á s se ha visto nada tan barato, a la par que 
tan bueno y úti l . 
A D O R N O S 
Tenemos en flores, ramitos de frutas y p e q u e ñ o s 
adornitos, colecciones primorosas que a muy poco cos-
to sirven para dar apariencia de gran valor a un 
modesto sombrero. 
Copas de Pallet preciosas m á s barates que en i 
guna otra parte. 
G r a n surtido en pajas de seda, de 10 yardas, 
pieza que vendemos a 4 0 centavos. 
Pallet por varas, a 1 2 5 que venden por a h í a trt 
pesos! 
S O M B R E R O S D E L U T O 
S e g u í m o s prestando todanuestra a t e n c i ó n a esa ty¡ 
pdcialidad nuestra, supuesto no hay en la Habanal 
quien por muy poco dinero ofrezca modelos tan 
tístveos como los nuestros. 
E n formas de tu l de seda, y cr in , podemos of 
cer a nuestras amables dientas desde $1.50 en todo»| 
los colores y modelos que deseen. 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
Contamos siempre con un surticV> completo de cor-
sé s , ajustadores y fajas marca N I Ñ O N ; esta marca 
es demasiado conocida y no necesitamos ponderar 
sus -bondades que son muchas, sobresaliendo ei 
ellas la de que. e l c o r s é N I Ñ O N es m á s barato 
los de procedencia extranjera. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
Mamelucos, warandol para n i ñ o s , 1 a 3 años , a 50 
centavos. 
Pantalones dr i l . 1 a 12 a ñ o s , a 5 0 centavos. 
Camis ' tas ir landa. 6 a 1 4 a ñ o s , a 5 0 centavlos. 
Trajeci tos dri l , 2 a 6 a ñ o s , a 80 centavos. 
Sombreritos p o p l í n , 1 a 10 a ñ o s , a 30 centavos. 
Pantalones m e c á n i c o s , 6 a 14 a ñ o s , a 40 centavos. 
Calzonci l los , 6 a 17 a ñ o s , a 75 centavos. 
T í a j e s de b a ñ o . 3 a 10 a ñ o s , a 75 centavos. 
P A R A N I Ñ A S 
Vestiditos warandol , 2 a 6 a ñ o s , a 5 0 centavos. 
Sayuel i tas m a d a p o l á n . 2 a 12 a ñ o s , a 2 5 centavos. 
Trajeci tos m a d a p o l á n , 6 a 14 a ñ o s , a 35 centavos. 
Pantalones m a d a p o l á n , 6 a 14 a ñ o s , a¿35 centavos. 
Delantales ir landa, 2 a 6 a ñ o s , a 40 centavos. 
Vestiditos muselina, 2 a 12 a ñ o s , a 1.75. 
Pantaloncitos goma, 2 a 8 meses, a 5 0 centavos. 
Delantales de goma, 1 a 3 a ñ o s , a 60 centavos. 
P A R A S E Ñ O R A S 
Vestidos guinga, a 3.00. 
Blusas voile muy finas, a 45 centavos. 
S a y a s de dril blanco, a 5 0 centavos. 
Blusas de crep y georgette, a 1.75. 
Batas n a n s ú muy adornadas, a 2 .75. 
Matines de voile blanco y colores, a 90 ceptavos 
T r a j e s para b a ñ o , todos t a m a ñ o s , a 2.00, 
Gorras para b a ñ o , a 15 centavos. 
Zapati l las para b a ñ o a 4 5 centavos. 
Camisones bordados, a 4 0 centavos. 
S á b a n a s medio cameras, a 6 0 centavos. 
Los precios hasta aqu í expuestos se refieren solaj 
te a una p o r c i ó n muy p e q u e ñ a de nuestras granar-
existencias en toda clase de confecciones. E n artic' 
los finos tenemos también precios excepcionalmeni 
ducidos. 
Pueden f á c i l m e n t e apreciarlo nuestras bellas cli 
visitando ese departamento y examinando el stí 
inmenso que tenemos de cuanto ha m e n e s t e í j 





" L o s P r e d o s 
R e i n a 5 y 7 . A g u i l a 2 0 3 a l 
E s t r e l l a 6 ' ^ 
2 0 9 y 
C 5 i r 1 d 2 
Ju i io 2 de P A G I N A T R E C E 
A. ÍH ú A L 
R e o r g a n i z a c i ó n d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
mayor precio del legal los billetes, 
dando motivos con fundamentos le-
gales para la a n u l a c i ó n de sus nom-
bramientos y haciendo necesaria la 
r e o r g a n i z a c i ó n de este servicio para 
conocer la verdadera demanda de 
billetes en el mercado, a r a vez l i -
bres de e s p e c u l a c i ó n . 
Por cuanto, es l ó g i c o esperar, a l 
desaparecer la pr ima ilegal ho'ove los 
billetes que perciben colectores y re-
vendedores, un aumento considera-
ble en la demanda de los billetes, 
por lo que es necesario preparar 
otros planes distintos a los publi-
cados para el tr imestre de jul io, 
agosto y septiembre, y que respon-
dan a esa finalidad. 
Por cuanto, la L e y de Defensa 
E c o n ó m i c a de 21 de octubre de 1914 
l i m i t ó a l 8 por 100 del valor total 
de los billetes el m á x i m u m dispo-
nible Para gastos de la Adminis tra-
c ión de la Renta , y es indispensable 
introducir e c o n o m í a s en esos gas. 
tos, que pueden quedar cubiertos sin 
desatender los servicios, reducien-
do al 3 por 100 del valor total de 
los billetes lo que debe invert irse en 
los expresados gastos l imitados a l 
pago de personal y material necesa-
rios para la buena y e c o n ó m i c a ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
Por cuanto, el articulo 37 de l a 
L e y de 7 de Julio de 1909, modifi-
cada en 9 de julio de 1912, dispo-
ne que el reparto de billetes se ha 
ga por partes iguales entre los Co-
lectores exicstentes, no aclarando si 
deben tomars en cuenta las vacantes 
de C o l e c t u r í a s que puedan haber a l 
hacerse el reparto, y no siendo razo-
nable dejar de servir billetes en 
cualquier Municipio donde ocasio-
nalmente se hal len vacantes las Co-
l e c t u r í a s , debiendo e n v i á r s e l e las con-
signaciones que correspondan. 
P O R T A N T O : en uso de las fa-
cultades que me otorgan el a r t í c u l o 
68 de la C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i -
ca y el 45 de la L e y de 7 de ju l io 
de 1909, a propuesta del Secreta-
rio de Hacienda. 
R E S U E L V O : 
P R I M E R O : Se anulan los nom-
bramientos de todos los actuales co-
lectores de la L o t e r í a Nacional , los 
que c e s a r á n en sus cargos el í a 31 
de jul io p r ó x i m o . 
S E G U N D O : L a D i r e c c i ó n General 
de la L ó t e r í a Nacional e l e v a r á a la 
S e c r e t a r í a de Hacienda, conforme 
dispone la L e y antes del d í a 20 de 
julio entrante, la propuesta de nom-
bramientos de los nuevos Colecto-
res, dando preferencia en i* , misma 
a los actuales, siempre que a ju i -
cio del Director de la R e n t a se juz-
gue conveniente a l mejor servicio 
y d e s p u é s de haberse llenado antes 
del 15 de jul io p r ó x i m o todos los 
requisitos que la L e y y Reglamento 
de la L o t e r í a Nacional exigen para 
el d e s e m p e ñ o del cargo de Colector. 
T E R C E R O : E l plan de sorteos pu-
blicado en la e d i c i ó n extraordinaria 
de la Gaceta Oficial de 28 de abri l 
de 1922 para los meses de jul io , 
agosto y septiembre c/il a ñ o corrien-
te, queda anulado en cuanto a agos-
to y septiembre, debiendo el D irec -
tor de l a Renta proceder a la con-
f e c c i ó n y p u b l i c a c i ó n de nuevo plan 
para los referidos meses, dentro de 
los tres d í a s siguientes a la publi-
c a c i ó n de este Decreto, de acuerdo 
con el a r t í c u l o 31 de la L e y de 7 
de julio de 1922, modificada en 9 
de julio de 1911, y con las disposi-
ciones de este Decreto. 
C U A R T O : Queda l imitada a l 5 
por 100 del total valor nominal de 
los billetes l a cantidad que deba 
aplicarse a gastos de la A d m i n i s t r a -
c i ó n de la R e n t a de L o t e r í a , debien-
do ingresar en la T e s o r e r í a General 
de la R e p ú b l i c a , a part ir del pri -
mero de agosto, en tal concepto, 
conforme a l Presupuesto de Ingre-
sos el remanente de la r e c a u d a c i ó n 
no invertido, a u m e n t á n d o a s í estos 
Ingresos la r e d u c c i ó n de gastos; de-
biendo ingresar, asimismo, el so-
brante de la p o r c i ó n destinada a 
gastos de a d m i n i s t r a c i ó n no inver-
tida iBa cada tri inestre dentro de los 
L a C í e n c í i j T i e n e q u e C o n s e r v a r s e 
a 10 Í S O 
S e r e n u e v a n l a s h o s t i l i d a d e s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
T A N L A C , e i P r c á u c t o de l S ig lo V e i n t e , F a b r i c a d o e n u n L a b o r a t o -
r i o M o d e r n o , es l a A d m i r a c i ó n d e l M u n d o p o r las C u r a c i o n e s 
M i l a g r o s a s que P r o d u c e . 
E l nercplano r iva' iz i con el pájaro m á s veloz. Í a conquista del aire 
es una prueba de la habilidad del hombre Para vencer la distancia l . l te e graío y el telefono inalámbricos ponen de manifiesto el progreso Estos eie 
mentos de adelanto son los s ímbolos de grandefe X i ^ p i s t a s d t í rfglo. ¿ d 
mirables e inspi Moras , pero no lo son tanto como T A N L A C . uno de los reme 
dios m á s grandjs de la Ciencia. 
Jueves: 14 muertos y 29 heri-
dos. 
V iernes : 13 muertos y 107 heri-
d'os. 
M A S S O B R E L A S I T U A C I O N I R -
L A N D E S A 
D U B L I N , ju l io 1. 
E l p r ó x i m o distrito que probable-
mente s e r á atendido, es el de la calle 
de Sackvi l le , var ias cuadras hacia el 
E s t e de F o u r Courts , donde los re-
publicanos ocuparon anoche varios 
edificios. L o s h u é s p e d e s de los hote-
les ocupados, fueron expulsados. 
D í c e s e que E a m o n de V a l e r a per-
sonalmente e s t á a l mando de las 
fuerzas republicanas en ese distrito, 
donde se e s t á n haciendo grandes pre-
parativos para rechazar cualquier 
ataque, llegando a l extremo de echar 
abajo las paredes divisorias para que 
todos los edificios se conmuniquen. 
L a s rui*nas de F o u r Courts conti-
n ú a n ardiendo. 
E l automóvi l tva superando con rapidez a las caravanas y a los burros. 
E l te légrafo y el teléfono han tomado su lugar en nuestra vida diaria, y se 
han vuelto indispensables. E n todas partes se observan las seña les del pro-
greso y cada día disfrutamos de las contribuciones de la Ciencia. Nuestra 
vida se ha vuelto más feliz y más cómoda. 
Con todas estas pruebas de adelanto,, el estreñircientc crónico, etc. etc. E l los 
si usted fuera a atravjsar una gran le dirán si sus parientes, amigos o 
distancia, con seguridad que no acep-]o:los mismos, a veces después de tomar 
taría usted la antigua carreta o el bu-1 una o dos botellas de T A N L A C han 
rro de sus antecesores. Usted empleará i aumentado en peso, recobrando la sa-
los medios modernos de transporte, por- lud y la fuerza. 
que así su viaje será más fáci l ; lé aho-j T A N L A C produce todos estos resul-
rrará tiempo y le dará resultados; 1 lados, debido a que es un remedio mo-
De la misma manera, ¿por qué ha de derno; el producto de un laboratorio 
persistir usted en tomar la medicina científ ico. T A N L A C ha producido revo-
que usaron su padre y su abuelo? E n luclones sorprendentes, porque llega a 
la misma forma que las invenciones la base de los males humanos, el es-
mecánicas , han evolucionado y se han i tómago y los intestinos, 
perfeccionado la Ciencia médica se han | L e permite a usted tomar la nutri-
Í A S F U E R Z A S R E P U B L I C A N A S 
S E P R E P A R A N P A R A T O M A R A 
C O R K 
C O R K , junio 1. ' 
Parece haber buenos motivos pa-
ra creer que las fuerzas republ ica-
nas estaban m o v i l i z á n d o s e esta tar-
de como p r e p a r a c i ó n para tomar la 
ciudad y ocupar puntos e s t r a t é g i -
cos. 
Var ios edificios incluso el correo 
se indican como objetivo probable 
de los insurrectos. 
P E R S I S T E L A P E R T U R B A C I O N 
C I V I L E N I R L A N D A 
D U B L I N , junio 1. 
L a s i t u a c i ó n entre el e j é r c i t o na-
I c ionai y los irregulares republ ica-
1 dos en D u b l í n no se ha alterado, 
esperando los insurrectos un ataque 
1 de un momento a otro. H á l l a n s e 
I agrupados en un á r e a s i tuada de 
3 4 de mi l la cuadrada, con una l i -
gera barr icada de carros motores. 
conservado a la altura de su progreso. 
E l perfeccionamiento y descubrimiento 
de nuevos medicamentos han sido sor-
prendentes y revolucionarios. Los reme^ 
dios anticuados producían efectos in-
significantes y algún bien en muy po-
cos casos, pero cedieron al empuje de 
¡a moderna medicina que es positiva 
en sus resultados y asombrosa en sus 
adelantos. E l ejemplo más sorprendente 
es T A N L A C , un remedio cuya lista de 
curaciones parece más bien una lista 
de milagros. 
Cientos de personas, en su propia ciu-
dad, en su propio país , dan testimo-
nio de las virtudes de T A N L A C . L e re-, 
fieren a usted, por medio de los perió-
dicos, y bajo su propia firma, que los 
ha curado de la indigestión, a veces 
en casos crónicos de varios años de 
duración; en qué forma concluyó su su-
frimiento por la gastritis y otros tras-
tornos del es tómago; su eficacia para 
curar la anemia, el insomnio, la inape-
tencia, l a desnutrición, la nerviosidad, 
ocho d í a s siguiente a su termina-
c i ó n . 1 
Q U I N T O : E l 31 de Julio p r ó x i m o , ! 
a l Secretario de Hacienda h a r á prac-l 
t icar un balance general de los fon-1 
dos de la R e n t a de L o t e r í a que sei 
s o m e t e r á a su a p r o b a c i ó n , y en lo | 
sucesivo cada mes d i s p o n d r á una i 
v i s i ta a l Departamento que h a r á 
por s í o por Delegados, a fin de c o m - ¡ 
probar la a d m i n i s t r a c i ó n de la R e n -
ta . I 
S E X T O : L a D i r e c c i ó n General de 
l a L o t e r í a Nacional e n v i a r á a las 
Administraciones de Rentas e I m - : 
puestos de distritos y Zonas Pisca-1 
les, a las Administraciones de A d u a -
nas y de Correos de los Municipios 
respectiivos, los bil leítes co.rrespon-
dienteg a c o l e c t u r í a s que ocasional-
mente se encuentren vacantes, para 
su venta por cuenta del Estado por. 
su valor nominal. 
S E P T I M O : Aprobados que seaai ! 
por la S e c r e t a r í a de Hacienda los 
nombramientos de los nuevos Colee-i 
tores, l a D i r e c c i ó n General de l a | 
L o t e r í a Nacional p u b l i c a r á inmedia-
tamente en la Gaceta Oficial una re-
ción del alimento que usted ingiere 
dando por resultado que las personas 
pálidas, débiles, delgadas y anémicas co-
mienzan desde luego a aumentar en peso 
después de tomar T A N L A C . E l antiguo 
brillo de la juventud se presenta en 
sus ojos y el color sonrosado se ob^ 
serva de nuevo en sus mejillas. T A N -
L A C rejuvenece, porque cura, T A N L A C 
impide los estragos del tiempo, debi-
do a que vigoriza el organismo y per-
mite que la Naturaleza misma ata-
que el contagio y la infección. 
T A N L A C permite que el es tómago 
pueda llevar a cabo sus funciones, y 
que los pulmones purifiquen la sangre 
para todo el organismo. 
T A N L A C es un don para el agobia-
do y abatido. H a curado a otros; tam-
bién lo curará a usted. Ponga usted 
a. prueba este nuevo remedio moder-
no, el producto de la invest i fac ión 
científ ica, y disfrute de lo que la Cien-
cia moderna le ofrece a usted. 
T A N L A C se puede comprar en cual-
quuier buena droguería. 
P U E N T E V O L A D O E N I R L A N D A 
B E L F A S T , Ju l io 1. 
E l puente de la l í n e a principal 
situado a dos mi l las a l Sur de Dro-
gheda, h a sido volado, i n t e r r u m -
piendo l a c o m u n i c a c i ó n ferroviar ia 
entre Bel fast y Dubl in . 
l a c i ó n de los mismos, c o n s i g n á n d o -
se las poblaciones a que pertenezcan 
y los locales donde q u e d a r á n instala-
das las C o l e c t u r í a s . 
O C T A V O : L a D i r e c c i ó n Genera l 
de l a L o t e r í a Nacional , antas del 
primero de Agosto p r ó x i m o , e l e v a r á 
a la S e c r e t a r í a de Hacienda el P r e -
supuesto de Gastos del Departamen-
to, incluyendo la i m p r e s i ó n de bi-
lletes, a d q u i s i c i ó n de material y 
otros. 
N O V E N O : Se recomienda a todas 
las Autor idades y agentes, y espe-
cialmente a los que dependen de las 
S e c r e t a r í a s de G o b e r n a c i ó n y de Jus-
ticia y Ministerio F i s c a l , velar por 
el m á s exacto cumplimiento de to-
das las disposiciones que regulan l a 
venta p ú b l i c a de los billetes, denun-
ciando las infracciones que se come-
tan para la i m p o s i c i ó n severa de las 
penas que correspondan. 
D E C I M O : E l presente Decreto re-
g i r á desde su p u b l i c a c i ó n en la G a -
ceta Of ic ia l y el Secretario de H a -
NO H A D E S A P A R E C I D O T O D A V I A 
L A A M E N A Z A Q U E S E C I E R -
N E S O B R E T O D A I R L A N D A 
D U B L I N , 1. 
E l gobierno del Es tado L i b r e 
provisional c o n s a g r ó hoy su aten-
;c ión a la tarea de l impiar las ma-
| d r i g u e r á s restantes de insurrectos 
¡ d e s p u é s de la c a í d a de F o u r Courts 
su principal baluarte. L a r e n d i c i ó n 
esta m a ñ a n a de mas de 50 rebeldes 
que se h a b í a n estado sosteniendo en 
la calle Capel f u é acogida como 
evidencia de que el e s p í r i t u de los 
ropublicanos s é h a b í a debilitado 
con la r e n d i c i ó n de Rory O'Connor 
y de L i a m Mellows, dos de sus mas 
fuertes jefes mil i tares . 
L a amenaza que t o d a v í a se cier-
ne no solo sobre Dubl in sino sobre 
la n a c i ó n en general no ha desa-
parecido, y as í se reconoce gene-
ralmente. E l Ministro de Defensa 
del D a i l , en proc lama dir ig ida a 
las ' tropas del e j é r c i t o nacional ha 
declarado lo siguiente: 
"Nosotros hemos tomado parte 
en esta lucha en defensa de la vo-
luntad del pueblo y con vuestra 
i ayuda la l levaremos a fel iz t é m i -
no". 
Noticias mas alentadoras se han 
¡rec ib ido hoy a pr imera hora de las 
í provincias, incluso relaciones de 
L A C O N S E N T I D A 
de s u m a d r e . U n a s i m p á t i c a , v i v a 
y h e r m o s a n i ñ a , que e s t á por f r a n -
quear los l i m i t e s que s e p a r a n l a n i -
ñ a de l a m u j e r , es a l a vez or igen de 
orgu l lo y a n s i e d a d p a r a s u m a d r e . 
L a n a t u r a l e z a t i ene grandes e x i -
genc ias p a r a e l esbelto c u é r p o . E l 
c u t i s e s t á reseco , los ojos a p a g a -
dos , las m e j i l l a s y e l pescuezo h u n -
didos , e l apet i to es capr ichoso , y 
los m o v i m i e n t o s l á n g u i d o s . T o d o 
esto se debe a t r i b u i r a l a s i m p u -
rezas de l a sangre . E l s i s t ema n e -
ces i ta d e i o s e lementos rev iv i f i can-
tes , los c u a l e s ú n i c a m e n t e p u e d e n 
d a r v igor y s a l u d á l cuerpo . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que cont iene u n a s o l u c i ó n de u n 
ex trac to q u e se obtiene de H í g a -
dos P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s 
c o n J a r a b e de Hipofosf i tos C o m -
pues to y E x t r a c t o F l u i d o de C e r e -
zo S i l v e s t r e , h a sa lvado m u c h a s 
n i ñ a s . C o n t i e n e todas l a s c u a l i -
dades que f o r t a l e c e n e l c u e r p o y 
f o r m a n c a r n e s , s i n e l asqueroso 
sabor de l acei te . L a s personas sen-
sibles y de l i cadas l a p u e d e n t o m a r 
como t o m a n u n j a r a b e y l a d ig ie -
r e n per fec tamente . T o m a d a antes 
d e l a l i m e n t o , c r e a u n apet i to , s u s -
pende l a p é r d i d a de te j idos y sus t i -
t u y e el co lor a m a r i l l e n t o de l c u t i s , 
p o r u n a tez c l a r a y f r e s c a , p r o d u c -
to de u n a b u e n a y s a l u d a b l e d iges -
t i ó n . E s u n a c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
f ica y es t a n sabrosa como l a m i e l . 
E l D r . G . C u s t o d i o , de l a H a b a n a , 
d i c e : " P o r espacio de m u c h o s a ñ o s 
h e ven ido p r e s c r i b i e n d o l a P r e p a -
r a c i ó n d e W a m p o l e , h a b i e n d o t e n i -
do o c a s i ó n de c o m p r o b a r m u c h a s 
veces sus prop iedades a l t a m e n t e 
t ó n i c a s y r e s t a u r a d o r a s . " P r o b a r l a 
es creer e n e l l a p a r a s i empre . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a so lamente p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . ü . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a p o r qu ien e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de dudoso 
va lor . E n las B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
P r i m e r a n i v e r s a r i o d e l a a p e r t u r a d e n u e s -
g r a n 
t L 
victorias para las tropas nacionales 
en B u n c r a n a y Let terkenny . D í c é s e 
que las tropas del gobierno domi-
nan toda el á r e a de Tipperary . 
E n cuanto a Dubl in , el plan de 
' a c c i ó n contra los i rregulares que 
|se han establecido en hoteles y otras 
¡ c a s a s probablemente a s u m i r á la 
forma de un movimiento envolven-
' te con intenso campo de a c c i ó n en 
ciertas á r e a s . 
E l total de bajas en los comba-
tes de los tres d í a s no se ha fijado 
t o d a v í a , pero se ca lcula que no pa-
s a r á n de cien. 
A P R O V E C H A N L A P A Z P A p A L A S 
I N C A U T A C I O N E S 
C O R K , I R L A N D A , ju l io 1. 
(Por T h e Associated P r e s s ) 
Durante el d ía soldados pertene-
cientes a las fuerzas republ icanas 
se dedicaron a i r de tienda en tien-
da, I n c a u t á n d o s e de ropas, provisio-
nes, mater ias primas, har inas , t é y 
a z ú c a r , p e q u e ñ o s grupos s iguieron a 
las tropas republ icanas durante esa 
e x c u r s i ó n . 
L a s comunicaciones con otros dis-
tritos son muy imperfectas, pero se 
I cree que re ina t ranqui l idad en todas 
1 partes. 
H O M E N A J E A L O S E S G R I M I S T A S D E L C E N T R O D 
D E P E N D I E N T E S 
cienda c u i d a r á de su cumplimiento. 
Palac io de la Pres idencia eu la 
H a b a n a a 30 de junio de 1922. 
(f . ) Al fredo Zayas , Pres idente .— 
M . Despaig^ie, Secretario de Hacien-
da. 
N U E V A Y P O D E R O S A EMPRESA 
D A Y T O N , Ohio, jul io 1. 
Se han unido siete fabricantes de 
a u t o m ó v i l e s , camiones y accesorios, 
con un capital de ocho millones de 
pesos, bajo l a r a z ó n social de "The 
Associated Motor Industr ies" con 
oficinas establecidas ,en esta c iudad. 
Como presidente de dicha empresa 
f u é designado Mr. W ? l l J . Ohmer. 
A y e r , s á b a d o , a las 12 del d ía , j 
y con l a n i m a c i ó n indiscreptible, tu-; 
vo lugar en el res taurant " R i t z " e l 
almuejrtzo-iioinenaje que los a lumnos 
de la .fcaia de A r m a s del Centro de 
Dependientes ofrecieron a sus com-
p a ñ e r í g s e ñ o r e s Si lvio de C á r d e n a s 
Leopoldo Ant<5n, F r a n c i s c o Medi'avi-
Ua, Salvador Quesada T o r r e s , Sa-
lustiai(0 O l á z a g a y Manuel Dionisio 
D í a z d[Ue fueron como miembros del 
team jcubano que tan bri l lamente se 
portó I en las competencias interna-
cionalLg de Nueva Yorlc . 
Má¿ de cien comensales tomaron | 
asienf0 alrededor de a r t í s t i c a mesa, 1 
>'> .m<[entras i a B a n d a de A r t i l l e r í a ' 
dejab|a 0ir armoniosas piezas mus i -
calesj u n exquisito m e n ú era servi-
do, j 
-̂ •s '. t r a n s c u r r i ó el a lmuerzo, en-
tre ci )meiltariog y "chefs", hasta que 
l l e g ó i a jjora de los brindis . 
Instancias de los comensales, e l 
doctor F e r m í n Agu irre , p r o n u n c i ó 
nJL Cí i luroso brindis, en el que can-
t<r' ^ 3 manera admirable , el triunfo 
obter jdo por los cubanos, ensalzan-
do e£ ipecialmente a los que pertene-
^en fi l a Sa la de A r m a s del Centro 
6 ^ ependlentes. E l doctor A g u i r r e 
aniar có en diversos momentos, 
* ^ Tisoa m e r e c i d í s i m o s . 
i 
D e s p u é s se l e v a n t ó el s e ñ o r P l a -
zaola, diciendo que h a b l a r í a y ofre-
c e r í a el homenaje en nombre del 
" b a t a l l ó n de los torpes" de la S a -
l a . S u brindis , de una exquisita jo-
cosidad, t e r m i n ó entre prolongados 
aplausos a l decir que en Cuba , mien-
tras exista un mosquetero que se-
pa e m p u ñ a r l a espada, tendremos 
P a t r i é . 
S i g u i ó l e e l s e ñ o r Salvador Quesa-
da Torres , uno d e ' l o s homenajea-
dos, quien en nombre de sus com-
p a ñ e r o s y en el suyo, d ió las gracias 
por el homenaje. 
Nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa, 
e l s e ñ o r G i l del R e a l , cerró los br in-
dis con breves frases de elogio pa-
r a los festejados y para la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes que se s e n t í a or-
gul losa de contarles entre sus miem-
bros. 
L a mesa presidencial fué ocupa-
da por los esgrimistas homenajea-
dos, por el profesor de la Sa la de 
A r m a s del Dependientes, . C a p i t á n 
P í o Alonso; por el Comandante R a -
m ó n Fonts y por loa s e ñ o r e s A g u i -
r r e y G i l del R e a l . 
E l B r i g a d i e r H e r r e r a , Jefe del 
E s t a d o Mayor del E j é r c i t o , e x c u s ó 
su asistencia. 
E n t r e los d e m á s comensales pu-
dimos anotar los cigruientes nom-
bres: 
Comandante Alberto B a r r e r a s , Co-
ronel Quero. Cap. Maza y Arredon-
do, D r . Sansores, Dr. Ricardo E1 
zalde, F e r n a n d o Calves , D r . J o s é 
M a r í a Gispert , J u a n Jacobo Ros , 
Ceci l io Acosta, Riteardo Gispert , Jo-
s é A . G o n z á l e z , Dr . L u í s I . Novo y 
P e r r e r , R a ú l R i q u s l m e , D r . L u í s 
A g ü e r a , Rolando M a r t í n e z . 
Y los alumnos del C a p i t á n Alon-
so, D r . F e r m í n A g u i r r e , Enseb io 
Campos, E d u a r d o M e n c i ó , Dr . Gus-
tavo Gispert , Dr . E d m u n d o G r o n -
lier, D r . F r a n c i s c o G o r r i a r á n , Gap. 
Oswaldo Miranda , Pedro R a m í r e z , 
F r a n c i s c o A g ü e r o , Ju l io C . P i ta , D r . 
E m i l i o Garc ía , Hermo G?ménez , Cap . 
Pedro A . Caste l l s , J u a n M. Cobo, 
Cap. Eugen io Urquiaga , Tte . A r t u r o 
P lazao la , Celestino Alvarez , H i l a r i o 
R o j a s , V í c t o r Bat i s ta , D r . F r a n c i s -
co Reyes , Feder ico L ó p e z Si lvero, 
Pedro H e r r e r a , E u g e n i o E s t r a d a , 
T o m á s T e r r y , y el doctor Fe l ipe R i -
vero, director de nuestro estimado 
colega "Avisador C o m e r c M " . 
E n resumen, podemos decir que 
el almuerzo-homenaje ofrecido a los 
a lumnos de la Sa la del Centro de 
Dependientes, c u l m i n ó en un reso-
nante é x i t o . 
Como se lo m e r e c í a n . 
F U N E R A R I A C L A S E 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 M 
F U N E B R E D E 
f i c i n a y E s c r i l o r i o : , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
t 
R . I . P 
S r . M I E R A 
Que f a l l e c i ó en l a t r a v e s í a Buenos Aifres-Vigo, el d í a l o 
de Mayo J e 1922. 
L o s que suscr iben: sus hijos y madre p o l í t i c a , en s u nom-
bre y en el de los d e m á s famil iares , ruegan a sus amistades 
se s i rvan encomendar su a lma a Dios y as is t ir a las solem-
nes honras que t e n d r á n lugar el lunes 3, a las 9 a. m., en la 
Ig les ia de B e l é n . 
H a b a n a , 2 de Ju l io de 1922. 
J e s ú s y Jose f ina V a l e s L i ñ e i r o , Jose fa G e n e r vda. de Ll f ie iro . 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , 9 3 y G A U A N O , ffi 
•1 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " l s ü s t a e t a . 
( A n t i g u o d e I n c l á a ) 
C o c h e » p a r a e n t i e r r o s , e n la H a b a n a . • . ,., . . . , . . $ 3 . 0 J 
V i v a - V i s , d e d u e l o , en l a H a b a n a . . . . . ,., . . . " 6 . 0 Ü 
I d . b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a . . " 12.0(1 
U U Z , 3 3 — T e l é f o o o » : A - 1 3 3 8 . A 4 e 2 4 . A - 3 6 2 5 j A - 4 1 5 4 . 
D e s d e h a c e u n a ñ o e s t a m o s B A T I E N D O 
R E C O R D c o n n u e s t r o s 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S , 
E s t e p r i m e r a n i v e r s a r i o l o c e l e b r a r á n t o -
n u e s t r o s c l i e n t e s , d i s f r u t a n d o d e l s a c r i f i c i o 
p r e c i o s q u e h a r e m o s e n t o d o e l m e s d e J u l i o . 
M u c h o c a l z a d o f i n o d e s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s , a t o d o s p r e c i o s . 
D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
M a l e t a s , b a ú l e s , m a l e t i n e s , c a r t e r a s , e t c . 
G R A N P E L E T E R I A 
U n a c u a d r a d e l a r g o . 1 7 V i d r i e r a s . 
B E l i S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y 111-5874 
04078 2d-29 
j u l i o 2 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D 
P r e c i o : 1 0 c e n t a v 
C A S O S Y C O S A 
M A R E MAGNUM 
J u n t á r o n s e u n a v e z c a t o r c e a m i g o s , 
y p u e s e r a n p o e t a s , a c o r d a r o n 
escr ib ir ' u n soneto e n d e c a s í l a b o 
en tre todos , q u e f u e r a b i e n e x t r a ñ o . 
F u é c o n d i c i ó n e l n o f i j a r e l t e m a 
y s í los c o n s o n a n t e s , p o r lo t a n t o 
q u e d a r o n e n q u e h a r í a c a d a u n o 
u n v e r s o a s u c a p r i c h o ; y a l l i gar lo s , 
c o m o a j e n o s los u n o s a los o tros 
se h a b í a n i n s p i r a d o , 
f o r m ó s e este soneto q u e p a r e c e 
e scr i to p o r u n l o c o , o p o r e l D i a b l o : 
H a y u n v a g o f u l g o r e n tu m i r a d a 
Q u e D i o s m e l ibre d e l a m a n o i m p í a 
Y o tengo d e q u e r e r t e l a m a n í a 
E r a e l r e c u e r d o d e m i d u l c e a m a d a . 
G r a b a d o s e n e l p u ñ o d e m i e s p a d a 
E s p e r o q u e m e q u i e r a s a l g ú n d í a . 
E n e l s u d a r i o d e l a P a r c a f r í a 
P o r q u e D i o s h i z o e l M u n d o d e l a n a d a . 
E n m i h u m i l d e r i n c ó n d e a n a c o r e t a 
C o m o las o las d e l a m a r i n q u i e t a 
N o m e q u i s o e n t r e g a r s u c o r a z ó n . 
A c a s o c u a n d o v u e l v a s a b e s a r m e 
N o n a c i ó l a p e r j u r a p a r a a m a r m e 
Y t e m o q u e m e m a t e a l g ú n c a m i ó n . 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n í CATARROS DE VERANO 
L o m i s m o q u e p a s ó c o n e l sone to , 
h a p a s a d o c o n c i e r t o s f u n c i o n a r i o s : 
q u e f u e r o n e scog idos a c a p r i c h o , 
s in s a b e r s i s e r í a n a d e c u a d o s , 
y f o r m a r o n d e s p u é s u n d e s c o n c i e r t o 
y v i n o e l m á s b r u t a l d e los f r a c a s o s . 
S e r g i o A C E B A L . 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
S L B A S T A A D J U D I C A D A 
Ayer ss c e l e b r ó en el A y u n t a m i e n -
to la subasta para el suministro de 
mater ia l y efectos de escritorios a 
las dependencias municipales . 
L e f u é adjudicada a los s e ñ o r e s 
j P . F e r n á . n d e z y C o m p a ñ í a que pre-
sentaron la p r o p o s i c i ó n m á s venta-
josa para los intereses procomuna-
les 
Dicha casa, comercial f a c i l i t a r á to-
dos los materiales de oficina con ü n 
71 por 100 m á s barato del precio 
asignado en el pliego de condiciones 
dt- la subasta. 
C O R R E D O R 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Co-
mercio y T r a b a j o he participado al 
s e ñ o r Alca lde que ha sido habil itado 
el s e ñ o r R a m ó n M. Alonso y V a l -
ü é s para ejercer de Corredor de Co-
mercio en esta plaza. 
L I N E A D E O M N I B U S 
E l s e ñ o r Cata l ino Ponce de L e ó n , 
ha presentado un escrito en l a A l -
c a l d í a , solicitando a u t o r i z a c i ó n para 
establecer u n a l í n e a de ó m n i b u s a u -
t u m ó v i l e r desde la V í b o r a al B a r r i o 
A z u l . 
T a m b i é n ha pedido a u t o r i z a c i ó n 
el s e ñ o r L u i s Maresma para otra 
l í n e a de ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s des-
de el reparto " L o s P inos" a la B e -
neficencia y Manuel L . Morales para 
o i r á desde San C r i s t ó b a l a Puentes 
Grandes . 
c a s o d e r e u m a 
Dr. A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Hace mucho tiempo padezco de 
un reumatismo gotoso y cadg, vez 
qve tengo un ataque de ese r e u m a 
se me h inchan las art iculaciones, 
f o r m á n d o s e m e nudos en los dedos. 
P o r i n d i c a c i ó n de una persona 
que y a la h a b í a tomado, c o m p r é 
un poco de l a " L I T I N A E F E R V E S -
C E N T E D E B O S Q U E " y a l segundo 
pomo ya h a b í a notado una notable 
m e j o r í a , e n c o n t r á n d o m e y a hoy com-
pletamente bien del ú l t i m o ataque 
que ha sido el m á s fuerte y peno-
so. 
Y para que usted pueda hacer de 
esta carta el uso que m á s le conven-
ga, tengo el mayor gusto en d i r i g í r -
seja. 
De usted atto. y s. s. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
S|c. Teneri fe 90 le tra C . 
N O T A : Cuidado con las imita-
c í c n e s ; e x í j a s e el nombre "Bosque" 
que garant iza el producto. 
l d - 2 
• A c a t a r r a r s e en Verano , es mas 
peligroso que en invierno, porque 
suelen descuidarse y un catarro 
descuidado puede tener malas con-
secuencias. L o s catarros de verag-
uo, como los de invierno, se cu-
r a n pronto, tomando A n t i c a t a r r a J 
Quebrachol del doctor C a p a r é , que 
se vende en todas las boticas. 
A n t i c a t a r r a l Quebrachol , es e l 
mejor desinfectante de 
respiratorias , oxigena los 
y produce mucha estieoT"' 
al iviando las primeras cuch^ 
P í d a s e A n t i c a t a r r a l On"* 
del doctor C a p a r é , y 8q 
el mejor medio de combatid 
tarro, pert inaz, de tos ¿V ^ 
mortif icante y pesado, qUe 
malestar produce. Todas i ' 
cais, t ienen Anbicatarfa l 8 
chol del doctor Caparé . 
B u e n a v i s t a s i n n e c e s i d a d d e gafas; 
t a i e s l a d i c l u d e q u e h o y d i s t r u í a n n ü ^ 
p e r s o n a s q i e h a b í a n p e r d i d a t o d a espera 
SenciUo tratamiento casero auo refuerza la vista, mncliaB veces ea ^ 
T semana ^ 
Opto) para los ojos. Contiene cudMI 
ted necesita. L a primera aplica*,*! 
Bon-Opto, re fréscame, coiisüladíoí1(ili 
tlvo, le proporcionara la comodM 
1 
E s t e g r a b a d o r e p r e s e n t a l a p o r c e l a n a s i u e s q u i n a s p a r a to<k 
l a a l a c e n a d e p r o v j s i o n e s . E s t a i m p o r t a n t í s i m a i n n o v a c i ó n f u é in-
v e n t a d a y p u e s t a e n p r á c t i c a , c o n e l a p l a u s o g e n e r a l d e los higie-
n i s tas d e l m u n d o e í i t e r o ; p o r l a C o m p a ñ í a q u e f a b r i c a las n e v e r a i 
y r e f r i g e r a d o r e s " B O H N S Y P H O N " , h a c e y a b a s t a n t e s a ñ o s . O t r a t 
c a s a s q u e c o n s t r u y e n n e v e r i t a s s i m i l a r e s , h a n a d o p t a d o a h o r a t a a 
c e l e b r a d o i n v e n t o . 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
I M P O R T A D O R E S D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
O f i d n a s : C i e n f u e g o s , 9 , 1 1 , 1 3 , 2 0 y 2 2 
E x p o s i c i ó a : A v e n i d a d e I t a B a , 6 3 , 
DROGUERIA 
S 4 R R A 
31 Edif ic ios . L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los d í a s la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festiros hasta 
las diez y media de la ma-
ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y to-
do el d ía el domingo 2 de J u -
lio de 1928. 
¿Lleva usted gafas? ¿Tiene usted su 
periódico o la aguja que quiere enhe, 
brar, a toda la distancia que da el bra-
zo? ¿Cuánto daría usted por reforzar 
su vista de tal manera que pudiera 
prescindir de las gafas y no acordarse 
más de la debilidad de sus ojos? De día 
y de noche, continuamente, mientras 
estamos despiertos, empleamos nuestros 
ojos, pero muy rara vez nos acorda-
mos de hacer algo por ellos. No es de 
extrañar que la v is ión se haga obscu-
ra, confusa y que los ojos se inyecten 
en sangre o sean acuosos o se infla-
men; no es de extrañar que docenas de 
miles de personas aún en su niñez ten-
gan que llevar gafas, ni que dolores 
de cabeza o neuralgias, causadas por 
| los ojos débiles, cansados, abrumados 
I por excesivo trabajo, conduzcan a la 
| locura a miles de personas y destrocen 
su vida para sierhpre. 
1 ¿Cómo puede el ojo humano trabajar 
i incesantemente si no se hace nada pa-
; ra aliviar su esfuerzo y compensar el 
desgaste que ocasiona su empleo conti-
nuo? SU quiere usted conservar sus ojos 
antes de que sea tarde; si quiere usted 
prescindir de sus gafas; reforzar su 
vista; guardarse de la v i s ión confusa 
que acompaña á los años de la vejez, 
ülda a su farmacéut ico o droguero un 
Bon Opto Home Treatment Outfit, equi 
po para el tratamiento casero Bon-
".w, ',~ Í - . - - id 
vio ytranquilidad que el esfusT1'' 
exceso de trabajo hizo desapareno0' 
les de personas actualmcnle cié? ' 
curación posible, podrían haber ^ 
vado su vista si hubieran cuidad 
ella cuando era tiempo. a(1i 
Nota.—Al enseñar el preceden/ 
tículo a un notable doctor de n,'1 
ciudad, nos dijo lu qui; sigue- "st* 
da alguna Bon-Opto es un niaraír 
remedio para los ojos. Lo he en 
con mucho éxito en mi práctica 
cientes cuyos ojos estaban lastm 
a consecuencia de excesivo trab'aw^ 
Ueva¿r"gaf.*s no ajustadas a su,^ 
Puedo recomendarlo con interés ' 
sos de ojos débiles, lastimadoalí 
excedo de trabajo, cuando duelan i 
zan o piquen, contra párpados'», 
cidos, v i s ión confusa, y también 
los ojo;? que se hayan inflamados 
secueii'ia de exposición al sol rvjj 
viento". Los fabricantes de Boba 
tienen en él tal confianza que 
zan reforzará su vista un -50 n^B 
to muchas veces en una sola Pema?-
si no es así. devolverán el dlnít*-
Bon-Opto se vende en todas lag l 
ñas farmacias y droguerías. 
E l Juez Munic ipa l del Sur, con 
motivo de l a demanda establecida 
:)cr D. Pablo P i ñ a contra la Com-
p a ñ í a Nac ional Sports, en cobro de 
pesos, ha interesado de la A l c a l d í a 
que le informe la f e c i a exacta de 
la i n a u g u r a c i ó n en el mes de m a r -
zo ú l t i m o del nuevo F r o n t ó n que es-
tuvo cerrado durante a l g ú n t iem-
po. 
F á b r i c a y A l m a c é n de M u e b l e s 
L A V I L L A M A R I A » ' 
J e s ú s del Hoote 1 7 1 T e l é f o o s 1-3632 
L O S A L Q Ü I L E E S 
E l propietario que desee ver amparados sus intereses con po-
co dinero, i n s c r í b a s e en el "Consultorio L e g a l para Comer-
ciantes, Indus tr ia l e s y Propietarios" que dirigen los Dres. 
S a r d i ñ a s , L á m a r y Arias . Cuota desde un peso mensual . 
Departamento 347, tercer piso. Manzana de G ó m e z . 
FARMACIAS QUE E S Í A R A N 
ABIERTAS HOY 
DOMINGO 
P A P E L E R A C U B A N A S O C I E D A D 
JUNTA DE TENEDORES DE OBLIGACIONES 
Se cita por este medio a los tene-
dores de obligaciones de esta Com-
p a ñ í a a una J u n t a que se c e l e b r a r á 
el p r ó x i m o martes , d ía 4 del entran-
te mes de J u ü o , a las 4 de la tarde, 
en el edificio del "Banco del Comer-
cio," Mercaderes 3 6, en la cual se 
t r a t a r á de un asunto de v i ta l im-
portancia. 
Habana , Junio 29 de 1922 . 
D r . Domingo M é n d e z Capote. 
Secretario. , 
C 4972 4d-29 
Y A E S T A A L A V E N T A 
N U E V A P R O T E C T O R A f M E C H E Q U E S 
E L R E S U L T A D O D E 
2 0 A S O S 
M E J O R A N D O L A 
M A S P E R F E C T A 
N E W E R A 
M O D E L O 
N o . 5 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 695, 
San F r a n c i s c o y L a w t o n . 
Concha n ú m e r o 7. 
PéreK y Vi l l anueva . 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y F l o r e s , 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e i o 16. 
Ca lzada , entre Paseo y 2, ("Ve" 
dado) . 
17 entre K y L . ( V e d a d o ) . 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y L e a l t a d . 
Sa lud y Gervasio . 
Gal iano y Animas . 
Rein^, n ú m e r o 71. 
Belascoain n ú m e r o 227. 
Corra les y Cienfuegos, 
A g u i l a n ú m e r o 232. 
Monte 328. 
Consulado y Co lón . 
Agu i la y Barce lona . 
Teniente R e y y C o m p o s t e l » 
Te jad i l lo y Compostela. 
Monte n ú m e r o n ú m e r o 138. 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 231, 
R o m a y contiguo al No. 1. 
Condesa y Campanario. 
W i l l i a m s 
J a b ó n p a r a a f e i t a r 
E s p u m a abundante que no se sequé 
eo la cara , es lo*que se necesita 
para que el afeite sea una opema 
clór) agradable. »»jjM 
Jabón W I L L I A M S no sólo produce grog 
cantidad de espuma sino que domina ta barba: 
por dura que sea—sin Irritar el cutis j f l 
E l Talco W l C U A M S es por su calidad 
corpplemento digno del Jaboo W I L L I A M S 
Usese d e s p u é s de afeitarse 
C U A T R O F O R M A S 
BARRITA (COMO EL DIBUJOS 
CREMA POLVOS PASTILLA 
L A C A L I D A D E S L A M 1 S / W A 
E N T O D A S 
DE V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
AGENTES DEPOSITARIOS 
C E L E S T I N O F E R N A N D E Z E HIJOS 
LUZ No 63-65 TELEFONO 3508 H A B 
P R O T E C Q O N 
F A B R I C A D A 
H A S T A I 0 Y 
LLAME BOY MISMO A L A - 3 0 2 8 . IBtMOS A SD OFICINA 
Q U E V £ D O , C A B A R G A y C í a . ; N F P T Ü N 0 U 4 Y l é é 
5 I í f ? a 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
!LÜZ B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U -
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
¡ ( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS e« 
C U B A por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, práct icamente SIN OLOR 
T de L A MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
E L USO de las G A S O L I N A S BKí-O 
y E L M A X I M U M M I L L B A G E A L M E 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E 
E L USO en el horar de la L U Z B 
L E O R E F I N A D O asegura H E R M O S A 
T I B L B MAS E C O N O M I C O para C O C I N 
venta aparatos para quemar proplamen 
Habana. Teléfono A-8466 y también en 
• n J ' í ' J ^ d* estoa F U ^ L y GAS Olí s p 
I N T E R N A CONTINUÓ y E C O N O M I C 
T asegura S E G U R I D A D y CONFIANZA 
MOR COSTO a M O T O R I S T A S y a 
R J U D I C A N E L MOTOít. 
R I L L A N T E , L U Z CUBANa. j P K i ' R O -
L U Z y el de la E S T U F I N A el COMBUS-
A R y para C A L E N T A R , teniendo a la 
te estos productos en Compostela S3 
(as ferreterías. 
reprados c ient í f icamente aseruran el 
O de MAQUINAS D E C O M B U S T I O N 
K A S L B E I ^ J O R E S a A R A G E S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A B O A S O L L 
T o d o p o r $ 2 8 5 
SIN MARQUETERIA, $265 
Juego de sala con 14 piezas, igruales al modelo $76. 
JtrkTo de comedor con nueve piezas iguales al modelo, $79. 
Juegro de cuarto con cinco piezas iguales al modelo, $130 
* Es tos muebles es tán hechos en los grandes talleres de la casa 
ta del público, empleando en su construcción madera de cedro y 
la mejor calidad con adornos de marquetería muy fina. 
Se oarmzan del color que deseen. 
NO SE S E J E ENGASAR CON MAR QTT E T E RIA DE F A P E ^ PIDANOS ITTTKS 
TRO CATALOGO CON PRECIOS V SE C O ^ E N C E R A QUE n I B Í b P U E D E 
COMPETIR CON NOSOTROS 
MANDAMOS MUEBLES A TODAS PARTES DE L A ISLA. 
BRI-
í e ^ m r o n l l ' l ' ^ " n qu^s^^st^orno?^0^ ** ^ rA^rn.nt. por m^o 
: >ién en tambores, barriles y calas T o* ^vJ0S consumidores así como tara-
* e n f • los lugaVes d i s t a n í e s ^ ^ ^ ^ Pronta-
a la 
caoba, de 
™ p W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
PEDRO No. 6. 
Teléfonos Nos. 7397, 7298 y 7299. 
C 7355 
R A B A N A 
lnd-10 8 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n p e q u e ñ o rociado de l a " F r a g a n c i a Pompe ian" (Pompei-
an Fragrance) i m p e d i r á l a humedad en su cutis , dando una 
apariencia encantadora a su persona. 
E l perfume de U s flores de prados y las brisas frescas se 
disfruta usando l a F r a g a n c i a Pompeian , que s a b r á usted 
apreciar con s a t i s f a c c i ó n . E l perfume es delicado y refres-
cante y el polvo es tan suave y adhesivo como el polen de 
las rosas. Proporciona un constante placer 
a quien lo usa. 
U n a persona act iva puede m u y bien 
rociarse varias veces al d í a con la Fraganc ia 
Pompeian. 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a cal idad de Ja F r a g a n c i a Pompeian se 
garantiza por los fabricantes de la C r e m a 
Pompeian (Pompeian D a y C r e a m ) , Polvos 
Pompeian (Pompeian Beauty Powder) y 
Arrebo l Pompeian (B loom) . 
E s t a s preparaciones pueden adquirirse 
j u n t a s comprando e.i estuche Pompeian 
(Pompeian Beauty To i l e t t e ) ; o pueden 
comprarse por separado. 
Preparado por 
T H E P O M P E I A N C O . 
C L E V E L A N D , O H I O , E . U . A . 
Unico» Dhtribuidorté» 
U. S. A. CORPORATION 
S a n M i g u e l 9 2 H a b a n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y S E D E R I A S 
publiquen, a s í como la ^ ^ J f 1 0 ^ ^ 
¿al que en el mismo so Uaserte, S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c J ó n « n • ! 
• • r v l c i © dei per lódict í em el Vedado, 
l l á m e s e a l A-6201 . 
Agenc ia en el Corro y J e s ú s del Monto 
T e l é f o n o 1-19.94 
m A T R A V E S D E L A V I D A 
C á M F E C I á M O 
0J 
( P o r A r t u r o R . de C a r r l c a r t e ) 
L 
Y 
; l l o 
I T A B L l 
E l hombre posee una 
exagerar sus propias 
d a ñ a como J o s é Antonio Saco, de • P e r l l t a F l o r viuffa de V i l a y C o n -
E L P O K Q U E D E E S T A E M P R E S A h i d a l g u í a y de h e r o í s m o i n s u p e r a - j L o s monumentos de la a n t i g ü e - j guelo Beilavidea de Romero a m a n 
| bles como Ignacio A g r á m e n t e , de ! dad remota son perdurables Porque j e n t r a ñ a b l e m e n t e sug respectÍAVg hi_ 
Oss ian , Homero y Shakespeare son ¡ ciencia universa l como T r a n q u i l i n o son bellos, y son bellos porque son ^ M i m í y. A m e l i a í 
tres nombres que, prescindiendo de Sandalio de Noda. De v ir tud cr i s t ia - j construidos coi^fiOrme a las leyes 
l a obra l i t erar ia que se les atribuye, ' Iia; de v ir tud c iudadana, de abnega- jdo la E s t á t i c a , ciencia hermana de 
h a ' l a r . Pero le gusta ¿ p o r q u é ? Pues constituyen la d e m o s t r a c i ó n m á s v i - | Ci5n) de h e r o í s m o y de saber é n c i - ' l a E s t é t i c a . L a solidez de las cons-
tendencia a chas veces, que se enamora le una 
sensaciones. S i , fea, sin d i scus ión y necia sin vac i -
A Si tiene1 porque es tá cansado de los mér i tos gorosa de la fuerza evocatriz de la 
nda. S i tiene y h 1 leyenda: nunca ha existido Oss ian; 
c l o p é d í c o como J o s é Mart í . jtrucciones exige proporciones bellas. 
E n cualquier unidad de tiempo y 7 P04" eso 61 arte y la G e o m e t r í a 
« p Se divierte d x e que jamas se 
A b u r r i d o tanto en su vi . i i 
calor, nunca ha sido en tal magnitud y buenas cualioa es voy1 s i v i v i ó Homero. muchos lo discuten, \ á e lugar) en la sociedad m á s cul ta y ¡ d e s c a n s a n en unas mismas bases 
esto estilo se persuade que i Pero no crean mis amigas que ^ | y en cuanto a Shakespeare, la c r í t i c a j en el pUebio m á s virtuoso, J o s é M a r - r S i el constructor de las p i r á m i -
y por e s e ^ ^ extre-; a adularlas, diciendo que las n u i j e - j u ^ g sabia vac i la en aceptarlo como , tí h a b r í a sido grande entre los v i r - j d e s se le hubiese antojado hacerlas 
su úl t ima situacson es res son dechados de las virtudes de \ ú n i c o autor de ese maravil loso cos-
mada de su existencia. ^ e j Ios hombres carecen. E l i a s , t a m - ¡ mos moral en que ondulan las pasio-
curioso este inieresan . i j t > l 1 ues desde el ro]o blanco que caracte-
y a j b i é n (que al fin son del genero hu-; r i za a Yag0 a l s o m b r í o gris de H a m -
mano) hacen cosas inconcebibles y let; de la fasc inadora negrura del 
algunas conozco yo que se han casa-1 a l m a de Shylok a la argentada pure-
do con sujetos de tal valor que no! za de Ofelia y como creador de los 
p l á c i d o s remansos de esos sonetos en 
las señoras 
olvida de 
cada vez mas 
te ejemplar de la c r e a c i ó n . Ahora 
no le parece bien que 
lleven la falda corta y se 
las carreras que ha dado en otra é p o -
c a por verle media pantorrilla a una 
transeúnte y la paciencia con que 1 
M i m í toca apenas en los catorce 
a ñ o s . A m e l i a ha entrado ya en los 
quince. 
De ellas hablan PerMta y Consue-
lo. 
— H a n comenzado ya las vacacio-
nes de verano — d i c e Consuelo. L a s 
esperaba^ con el mismo anhelo que 
tuosos, eminente entre los sabios . 'de punta a l suelo, q u i z á s lo i1"1^6-|cuando estudiaba como interna en 
E n el grupo de los l ibertadores de ¡se logrado con un h a b i l í s i m o tour I el coiegio. V i n o mi Amel ia . Me co-
pueblos a l c a n z ó sitio holgado; en e l jde f o r c é ; pe«ro hubieran resultado m ] ó Me e n S e ñ ó orguiiosa 
m á s reducido de los redentores ocu-;feas y extravagantes y no hubieran sus premios> sus medaiia3, sus di-
pa, por derecho propio, lugar e m i - j durado cuarenta siglos, 
nente. Su grandeza no la forma u n a ¡ Los animales , por ejemplo, un 
suma ta l de virtudes p ú b l i c a s e í n t i - j g a t o , en la inmovi l idad del reposo 
mas que constituya una n e g a c i ó n de I suele adoptar formas y actitudes ga-h did menos de nreeuntarme* i / ^ - ^ u o ^ ^ t w x » ^ ^ « « ^ « - ^ — s u i i iau ya u is eie adoptar lor as  a c m u a e s a-
he poa o • j ^ v 1 | que v i b r a la gama entera de la psico- la ^ t u r ^ e z a h u m a n a ; n ó , f u é h o m - ¡ n a f d a s de gracioso perfi l , r e c r e á n -
¿ Q u é le h a b r á encontrado? Y otras, i l 0 g í a ^ Q j ^ a bre í n t e g r a m e n t e ; tuvo pasiones, caí-
i sitios I que han sido infieles a hombres muy; Hombres o s í m b o l o s , la imagina- | das, desmayos, y ocultarlas es em-
permanec:cio ñoras e iuc ia» ^ _ _ t I . , , j „ ,-„4.„_ „ •, . . . . . 
1 dicha Dan-1 buenos f í s ica y moralmente, con ti- ¡ c i ó n universal les da c a r á c t e r y con- l p e q u e ñ e c e r l o s in elevarlo es desfi-
' s i s t e n c í a . E s o basta, a la postre, s i | gurar su c a r á c t e r sin engrandecerlo, 
no p a r a satisfacer nues tra curios i - | p0r que s u m é r i t o m á s alto consiste 
estuche de terciopelo. | dad, cuando menos p a r a f i jar jalo 
No s é si consiste en la atrabilis, y nes en la historia l i terar ia del m u n 
especiales para a— 
torrilla al montar o descender de los pos que no era posible aceptar m en 
, tengo que preguntarlo al doctor L o -
carruajes. Ahora que puede admirar-
ías , c ó m o d a y tranquilamente, hasta 
las rodillas, y a no le interesan y es 
x ' j J — alaronm las fal- Pez del Val le que es medico-sicolo-t á deseando que se alarguen las raí j ̂  ^ ,. 
das porque las mujeres le lucen m u y j g o , porque es curioso, la i n c l i n a c i ó n 
mal con el vestido corto y a d e m á s n o j c í e ciertos espír i tus . Recuerdo a este 
todas e s t á n bien modeladas en esas jpunto una a n é c d o t a . U n a vez que es-
extremidades. Ahora es exquisito. tuve en M á l a g a , me contaron como ^ 
¡ V a y a usted a contentar a un en- chisme de sociedad que una señor i ta | bres Ta^eg puebloS) 
do. Pero los personajes que han c a m -
biado con su a c c i ó n los destinos del 
mundo no pueden ser meras represen 
taciones; mucho menos sí , hi jos de 
pueblos p e q u e ñ o s y d é b i l e s , sobre pa-
san la tal la ord inar ia de los hom-
bres eminentes para a lcanzar e l r a n -
j go indisputable de los grandes hom-
para su propia 
en haberse sobrepuesto a sus debili-
dades y en haber vencido sus pasio-
nes. 
F a l s e a la personalidad de Mart í , 
lo a l e j a de nosotros, d e s v í a nuestro 
amor hac ia su f igura rea l que tan 
grande debe inspirar lo , quien intente 
presentarlo como un trozo de cr i s ta l 
de roca, bri l lante, transparente y l ú -
cido pero fr ío e inerte en sus entra-
ñas . Debemos verlo como lo que f u é : 
dose en ello como si tuviese con-
ciencia de su interesante f igura. Pe -
ro el an imal no se da cuenta. L o 
que hace es adoptar la p o s i c i ó n m á s 
c ó m o d a y m á s estable de su cuer-
po, y por ello resul ta la m á s a r t í s -
t ica; porque el arte proviene de la 
a r m o n í a entre ¡as fuerzas de la Na-
turaleza. 
te a s í ! Por eso no hay gobierno po- | s e h a b í a casado con un perdis de la¡ e d i f i c a c i ó n , como t í t u l o que aduc ir i un hombre de inmensa bondad, de 
sible ni acuerdo en junta alguna, y i peor especie que le daba una vida im-, ante la c o n s i d e r a c i ó n e x t r a ñ a para | ininensa v irtud, de Inmenso saber, 
. v r w W n t a d r w anhelan Dor'iposible. E n v i u d ó y la mujer que tal , a lcai lzar su respeto y contar con un cuyo talento l l e g ó a l genio, pero experimentados anneian p o r ^ J . . . . venero inaeotable de an'é extraer los mas 
un buen tirano que haga las cosas' experiencia h a b í a sacado del matri-
sin consultar a nadie y a su gusto. | monio, no dejaba de visitar la tumba 
Esto, que es expeditivo, tiene sus i n - , de aquel hombre y ponerle flores en 
convenientes y la gran ventaja de las ¡Ia losa' ^ tenl'a este escrito: 
repúbl icas está en que al cabo de! " A g u á r d a m e , c o r a z ó n -
cierto tiempo determinado se sale del " mucha mi d e v o c i ó n ! 
autócra ta sin tener necesidad de me- R e s u l t ó que antes de termmar el j comprobada de su existencia y en ef 
l . , . j • i a ñ n *p r a s ó rr>n un mnrharKo otii» i uiolde perecedero de su ser material , dios violentos para que de]e el puesto,! ano se caso con un muenaeno que i _ . . . . . 
venero inagotable de q u é extraer 
fuerzas gigantes para soportar y 
vencer las pruebas a que el destino 
los someta, h a n de conocer a aque-
llos sus hombres insignes, no vaga-
mente, como e n c a r n a c i ó n o s í m b o l o 
abstracto de ideales o virtudes, sino 
tangibles y vivientes en la real idad 
a no ser que por el mucho car iño había idado H a b ana, por im-
Cuanto forjo la leyenda para en-
grandecer fuera de l a real idad a tales 
ba obtuvo todo de ellos: oscuro sa-
crificio, ignorada a b n e g a c i ó n , i n s u -
perable perseverancia . 
E c h ó el maestro a andar la g u e r r a ; 
todo lo dispuso, todo lo o r i e n t ó y 
f u é a Santo Domingo a unirse a l ge-
n e r a l M á x i m o G ó m e z y juntos vinie-
r o n a C u b a . E n la noche del 11 de 
A b r i l de 1895 desembarcaron en P í a - j 
y i tas ; el 19 de Mayo c a í a , mortal -
mente herido de un balazo en el cue-
llo y con u n a rodi l la atravesada, j u n -
to a las barrancas del Contramaestre , 
él como ha sucedido en varias repú-
blicas hermanas de leche y de ten-
dencias, donde los Presidentes no de-
hombre; siempre hombre y nada m á s 
que hombre. Y para verlo a s í es ne-
cesario conocer s u vida paso a paso, 
d í a tras d ía , desde su in fanc ia emo-
t iva, s u adolescencia precoz y su v i -
r i l idad ant ic ipada hasta su heroica 
y temprana muerte. 
N i n g ú n b i ó g r a f o ha querido com-
prender a s í a Mart í . Durante su exis-
tencia el contraste de sus grandes 
m é r i t o s d e s p e r t ó l a c ó l e r a de quienes i cesario conocerlo: 
los v e í a n en él s in poseerlos. Des-
p u é s de muerto f u é por muchos olvi-
p lcmas . Me l e y ó sus composiciones. 
A h o r a p a s e a r á , c o r r e r á y c h a r l a r á 
durante dos meses y d e s p u é s volve-
rá tan contenta a su colegio. 
— ¿ A l de " L a A s u n c i ó n ? — p r e -
gunta " P e r l i t a " 
— S í Y ¿ M i m í ? Y a no e s t á en ese 
colegio; ¿ n o es verdacT? 
— N o e s t á . 
— Y , ¿por q u é ? E s uno de los co-
legios m á s serios. 
— U n poquito c u r s i ; d i s p é n s a m e 
que te lo diga. 
— P u e s yo no puedo quejarme ni 
de l a directora ni de las profesoras. 
Tengo la seguridad de que mi h i j a 
A m e l i a , cuando concluya sus estu-
dios, no ha de hacer papel r i d í c u l o 
en n inguna parte. 
— N o lo dudo: pero la e d u c a c i ó n 
de ese colegio e s t á pasada de moda. 
Prohiben a l l í aun a n i ñ a s de ca-
torce a § o s como l a m í a las medias 
caladas, los brazos sin m a n g a s . . . 
L e s aconsejan y predican que no 
bailen el frox-trot, que no vean cier-
tas p e l í c u l a s como " E l j a r d í n del 
Amor" aunque las pongan los d ía s 
de moda, n i ciertas zarzuelas como 
"Ave C é s a r " que no tienen nada 
de part icular . No quieren que lean 
novelas i n t e r e s a n t í s i m a s como " H u -
mo de Opio" d'o Claude P a r r e r e y 
" L a flor del fango" de V a r g a s V i -
la y "Afrodi ta" c'e P i c r e L o u i s que 
a mí m3 encantan. 
— Y ¿ p o r eso sacaste a M i m í del 
colegio " L a A s u n c i ó n ? ' 
— P o r e s o . . . > por algo m á s . L a 
ni í ia q u e d ó en el colegio un domingo 
que le tocaba sal ir . F u i al l í . L a en-
c o n t r é l lorando como una Magdale-
na. L a h a b í a n castigado por una 
t o n t e r í a ; por una cosa de n i ñ a s . L a 
sorprendieron en el s a l ó n de estu-
dios escribiendo una carta amorosa 
a Ricard i to Cifuentes. 
— ¿ R i c a r d i t o Cifuentes? E s e mu-
chacho a q u i é n expulsaron del co-
legio de "San L u i s " p o r . . . 
— P o r otra t o n t e r í a . 
L e ó n I C H A S O . 
j F l m ' 
Con un suculento a l m u e r z o — lo 
mismo que los s e ñ o r e s R o t a r l o s — 
c e l e b r ó s e ayer en la N o r m a l para 
Maestras la toma de p o s e s i ó n de la 
en L a J a t í a , en la ampl ia planicie de nueva Direc tora y d e s p i d i ó s e car i -
que llegan a tenerle se eternicen en posible, y que yo c o n o c í a de aqu í c o - | S e r e s ; cuanto t ienda a separar de 
mo el jüerguis ta m á s consumado de I ellos l a verdad de sus hechos para ¿ ¡ ^ 7 c u ü d o 7enció e 
toda A n d a l u c í a . | t ransformarlos en semidioses cuya I fuerza de su, p0sit lva grandeza, que 
Y como siempre hay espír i tus maJ ^ o c a m ó n implique l a seca f ó r m u l a | puede ocuitarse transi toriamente pe-
. . . . . de un a f o r í s i m o ; cuanto tienda a : rn mif> r f , ^ ^ m * , hrí l lantf i v v i ? n -
jaban meter baza a los d e m á s , s i n h g n o s , aun entre los, poetas, uno agre- ale;jarlos de nuestra C01l temp]ación 1 3 
g ó en la fría piedra de la tumba i mater ia l , de nuestra c o m p r e n s i ó n co-
estos otros versos: i mo hombres, impidiendo verlos como 
" i N o te apures, bien m í o , I ellos fueron' sujetos a l error' v í c t i -
,_ . r i / . „ mas , en ocasiones, de desfal lecimien-
! Que me voy con otro mas p e r d i ó ! tos 
Dos R í o s . 
E l breve lapso que m e d í a desde su 
desembarco hasta su muerte era ne-
! noanrir» pnrmnArin- min snln ílfi SUS 
cinco c o m p a ñ e r o s vive a ú n : Marcos 
ñ o s a m e n t e a l a dist inguida compa-
ñ e r a que cesaba en ese cargo. L a 
D r a . s e ñ o r i t a J u l i a M a r t í n e z que 
durante dos a ñ o s f u é maternalmente 
bondadosa con todas, se re t i ra del 
cons iderac ión a que estas sociedades 
se hacen para que todos engorden. 
E s incomprensible y en vista de tal j 
disparidad no se puede dudar de n a - , 
chos testigos de la azarosa r u t a que, 
con el propio Mart í , en parte rea l i za -
ron y p a r a esclarecer el derrotero no 
bien fijado y seguir sus huel las en 
rosa a l cabo, por que ella, como de la j todo 61 recorrido era preciso l lamar 
verdad dijo el c l á s i c o , adelgaza mas i 
del Rosar io . Pero t a m b i é n v iven m u - j carg0 que h o n r ó ) con el m á s since. 
ro afecto y c o n s i d e r a c i ó n general . 
¡ H e r m o s o triunfo de s u tacto ex-
quisito y gran c o r a z ó n ! 
Si tan satisfechas e s t á b a m o s de 
y vacilaciones, precarios, a ve-
da. Tiene que haber a l lado de los! A s í es que no hay que preocupar- ees, en la voluntad y has ta abatidos 
concupiscentes personas que no son' se ni tomar las cosas a la tremenda. Por el desaliento, equivale a despo-
interesadas. porque el dinero no t i e - ;Ayer e s t á b a m o s en un abismo. Con ^ ^ ^ ^ J J ^ ^ J ^ ^ ^ 0 
ne, para todos, la misma influencia, i solo cambiar unos funcionarios hemos 
aunque sea de gran prestigio para la I ascendido a la Gloria . ¿ H a y motivo 
m a y o r í a ; pero el hombre de jar ía de' para que, por cualquier cosa, nos cimiento de su a c c i ó n , de los datos 
ser quien es si respondiera a la mis-! desesperemos ? Somos unos inocentes, ^ ^u vida que constituye alecciona-
de sus fuerzas en orden al discipula-
do y renunc iar el beneficio incompa-
rable que debemos obtener del cono-
ma finalidad. Nunca e s t á de acuerdo 
ni contento, por eso el casado con una 
mujer bella y de talento se le ve, mu-
como dice J e r e m í a s , porque lo malo 
viene c a l l a n d o . . . . 
* * * 
I M S f A M T Á M E A 
L U C H A E T E R N A 
Que nuestro paso en este planeta 
es una eterna luoha, es cosa que de-
bemos dar por descontada. 
Unos luchan por la vida, s in m á s 
e g o í s m o que ganar el sustento; otros 
por ser superiores a los d e m á s , por 
su propia s a t i s f a c c i ó n ; muchos por 
aparecer ante e l p ú b l i c o como seres 
elegidos s in que entre p a r a n a d a 
ei convencimiento de su v a l í a ; é s t o s 
. s ó l o tratan de des lumhrar a las ma-
«Bas; no hay en ellos un á p i c e de amor 
hac ia su obra. * 
E s t o s ú l t i m o s son los « m á s abo-
rrecibles en mi modo de ver las co-
ea?. 
E s o s versos que dicen. 
" E l vulgo es necio y pues lo paga 
(es justo 
hablar le en necio, p a r a darle gus-
(to". 
E s o s versos, repito, s e r á n todo 
«o bonitos que se quiera, pero un es-
critor que se precie de ta l , no debe 
pensar de esa manera. 
E l que escribe no puede o por lo 
menos no debe hablar en necio; 
quien haga labor p ú b l i c a desde la 
prensa o la tr ibuna, ha de tratar 
de e n s e ñ a r a las masas ignaras los 
caminos del bien decir y el gay sa-
ber. Quien piense de este modo ha-
ce un apostolado de su p r o f e s i ó n 
que es a lo que debe de asp irar to-
do escritor. 
Si aquellos que se dedican al ho-
rr ib le suplicio de p e r g e ñ a r cuart i -
l las p a r a el p ú b l i c o tuvieran la mis-
ma idea del autor de ios citados ver-
tos, e l mundo no p r o g r e s a r í a ; por 
esc hubo sabios que no siendo com-
prendidos en su é p o c a , pospusieron 
l a popularidad por el bien del pue-
blo, sabiendo de antemano que su 
miento fecundo, ú t i l e n s e ñ a n z a y 
I o r i e n t a c i ó n permanente; forma la 
| m á s elevada de honrarlos , y modo, 
el m á s noble, de agradecerles. Por -
que s i persiste d e s p u é s de destruido 
el vaso tosco que enc ierra nuestro 
e s p í r i t u l a conciencia de las cosas 
en un Ignoto m á s a l l á donde se de-
senvuelve nueva vida, no s e r á n mo-
numentos y estatuas l a mejor recom-
pensa, n i el p a n e g í r i c o irreflexivo, 
gloria l l e g a r í a cuando ellos no po- ni mucho menos Invocar sus nombres 
d r í a n d i s f r u t a r l a . por mero orgulo como se engarza 
¡ Q u é loable sacr i f i c io ! . . . iridescente gema en complicada orfe-
Pero veo con dolor que mi pensa- b r e r í a , tan bella como i n ú t i l , sino el 
miento quiere l l é v a r m e por d í s t i n - ' a m o r que inspiren, c á l i d o amor h u m a -
tos derroteros de aquellos que me [ no, el no sentirse s ó l o s en la vasta re-
propuse seguir en un principio: L » g i ó n misteriosa, sino vibrando acor-
l u c h a eterna. dadamente con otros e s p í r i t u s t am-
A p u n t é en lo cimero algunas c í a - b i é n generosos y nobles atados toda-
no quiebra, se le ha ido transfor-
mando lentamente en s í m b o l o , en se-
m i d i ó s y relegando a l hombre real . 
Sjp exalta la obra a que d i ó impulso 
y se omiten los detalles de s u esfuer-
zo. Y para bien de todos, por amor a 
la verdad, p a r a e n s e ñ a n z a ú t i l , es 
necesario conocer eses detalles, es 
preciso sacar a la luz su v ida entera, 
sin ocultar un repliegue de ella y 
mostrarlo como f u é : un hombre, un j 
grande hombre, pero nada m á s que j 
a Marcos del Rosar io , asesorarse de 
los otros supervivientes y, sobre to-
do, ir a l l á , a aquel terreno h i s t ó r i -
co, recorrer en toda su e x t e n s i ó n e l 
trazado hecho en 189 5 y s e ñ a l a r los 
campamentos, precisarlos de m a n e r a 
indubitable para complemento de la 
b i o g r a f í a de M a r t í y, a d e m á s , para 
que no quedaran olvidados en l a his-
toria de C u b a nombres modestos que i 
bien merecen la grat i tud de l a pa-
tr ia emancipada y de lugares cuyo re-
cuerdo e s t á unido a sucesos de in -
mensa trascendencia. Concebir e l pro-un hombre. 
No fác i l , aunque s i hacedero, es co-1 yecto' organizar la empresa y eje-
nocer la v ida de Mart í hasta el ins- , r u t a r l a rec lamaba solo amor a la m é -
tante de su desembarco en P lay i tas ! moria de Mart í ' ^ o l u n t d perseveran-
( x ) , en la costa sur de B a r a c o a el 11 I te' e n e r g í a y c lara n o c i ó n de su í m -
de A b r i l de 1895; pero de los t r e í n - Portancia. Pero los medios de Uevar-
ta y ocho d í a s que transcurr ieron 
ses de lucha que el bondadoso y cul -
to lector h a l l a r á muy naturales , 
por las razones que m á s a r r i b a dejo 
expuestas, pero lo que yo no cre ía 
era que dentro de nosotros exist iera 
la guerra sa lvaje que p u d i é r a m o s 
l l amar I n n a t a . 
E n muchos lugares reservados, a 
donde acude el p ú b l i c o , por una ma»-
n í a inconcebible hay quienes escri-
ben letreros a veces inocentes, que 
revelan candor en a q u é l l o s que tal 
hacen. A los pocos d ía s s í v o l v é i s 
a l l í y sois observé-dores , v e r é i s que 
bajo aquel las letras, hav un insulto. 
E l autor riposta con otro mayor, y 
a s í van e n z a r z á n d o s e sin conocerse 
n.nguno de los autores ü a s t a l lenar j 
la pared de procacidades, p o n i é n d o - ! 
se cual no digan d u e ñ a s . 
v í a por los lazos de la mater ia a esta 
v ida de luchas y dolores, como sí a u n 
pers is t ieran en la contienda en que 
fueron h é r o e s , v i é n d o l a con Igual fe 
cont inuada por otros que hac ia ellos 
t ienden la mirada a m á n d o l o s como el 
h i jo virtuoso que llega adulto junto 
al padre e jemplar y mantiene en la 
mano v i r i l l a s e n s a c i ó n f í s i ca de la 
blanca cat íeza acar ic iada , mucho des-
p u é s de reposar inerte p a r a siempre, 
y guarda en la ret ina la Imagen v i -
viente del anciano venerable, sus 
pasos tardos, su a d e m á n sereno y en 
los o í d o s persistente ,el eco Inextin-
guible (Je la dulce voz amada, pau-
sada y sentenciosa. . . . 
A s í , redivivos, los grandes hom-
bres s irven de e n s e ñ a n z a y de al ien-
to si, tienen en nuestro c o r a z ó n ese 
hasta su muerte el 19 de Mayo, fa l -
taban los detalles de muchos de sus 
hechos y el exacto conocimiento de 
su i t inerario a t r a v é s de aquel las se-
r r a n í a s abruptas, padeciendo hambre 
y sed, esquivando la p e r s e c u c i ó n es-
p a ñ o l a y entre aquellas b r e ñ a s y a 
despecho de penalidades f í s i c a s ex-
traordinarias , organizando la revo-
l u c i ó n , o r i e n t á n d o l a en lo interno y 
llevando a l exterior con l a elocuen-
la a cabo eran m ú l t i p l e s y de í n d o l e 
var ia , los recursos precisos nume-
rosos. E l p r o p ó s i t o p o d í a í -ea l izar lo 
un solo hombre con sus propios ele-
mentos, a u n cuando era costoso y 
á r d u o , pero ejecutarlo* privadamente 
s in darle o p c i ó n a l Gobierno de par-
ticipar en él , de cooperar a la rea l i -
z a c i ó n de un intento de importancia 
h i s t ó r i c a indudable y de gran signi-
f i c a c i ó n en el orden c í v i c o , h a b r í a si-
su labor como Directora , ¿por q u é 
no votamos l a r e e l e c c i ó n ? Aparte 
de que era improcedepte, el senti-
miento de jus t i c ia innato en todo 
pecho de m u j e r aconsejaba otra co-
sa . 
E l C laus tro de la E s c u e l a e s t á 
formado por un grupo selecto de 
Profesoras en p o s e s i ó n de t í t u l o s 
un ivers i tar ios—uno por lo menos— 
del p a í s y extranjeros . Con suf i -
ciencAa, m á s que demostrada en las 
oposiciones con que obtuvieron las 
respectivas c á t e d r a s y en el ejerci-
cio de sus e n s e ñ a n z a s . 
N a t u r a l , prudente y justo parece ' determinado n ú m e r o 
dar oportunidad a cada una de es-1 
tas profesoras para desenvolver y ;da sin pesar, ni rencores co-
emplear sus actividades y e n e r g í a s mo esta dulce Directora que ve el 
part iculares en beneficio de la ins- ¡ descanso como una b e n d i c i ó n ? 
t i t u c i ó n . P o r eso no reelegimos, i y nos preguntamos: ¿ T a m b i é n 
Porque no lo creemos justo, ni' prú - iag mujeres p a d e c e r í a n ese v é r t i g o 
dente. , a i parecer inevitable del que sube a 
L a L e y de las E s c u e l a s Normales | ias a l turas del poder? ¿ C ó m o go-
establece que se e l e g i r á nueva Di-1 berna i . í an las muj eres? Ser ía cu-
rectora cada dos a ñ o s . Con el ma-1 Hoso asist ir a la prueba. ¿ V e r d a d , 
yor orden y l a m á s e jemplar armo-1 lectoras? 
s e ñ o r a L a u r a G . de Zayas B a z á n 
que obtuvo un voto de gracias y un 
aplauso prolongado por su acierto y 
buen gusto. L a mesa presentaba un 
aspecto encantador a r t í s t i c a m e n t e 
decorada con l indas flores-
No todas e r a n . caras complacidas 
de Profesoras m á s o menos graves. 
Una angelical pare j i ta prestaba la 
frescura de su innocencia a l í n t i m o 
banquete.— L i l y ce la Moneda y 
.Tuanito P ó r t e l a — que graciosamen-
te u n í a n sus f irmas a las que cu-
brieron el " m e n ú " que guardamos 
como recuerdo de tan grata fiesta. 
Otra nota de color y t ernura fué 
la que l l e g ó con un hermoso ramo 
dedicado a la s e ñ o r i t a P ó r t e l a . U n a 
mariposa blanca que v e n í a entre 
las flores, v o l ó sobre la mesa con 
su mensaje de amor y s i m p a t í a . ¡Su-
til y delicado obsequio! 
No p o d í a m o s dejar de comparar, 
de m e d i t a r . . . . 
¿ N o s e r í a posible esta a r m o n í a , 
este deseo de cooperar a! m-.»jor 
orden t r a t á n d o s e d'3 asuntos de ma-
yor trascendencia? ¿ S e r í a tan di f í -
ci l a lcanzar que un gobernante elec-
to por sus conciudadanos para un 
de a ñ o s , d iera 
por terminada su m i s i ó n a su debi-
n í a viene d á n d o s e cumplimiento a 
ese a r t í c u l o de la Ley . E s m á s , s i em-
pre hasta hoy l a e l e c c i ó n fué por 
u n a n i m i d a d y con c! b e n e p l á c i t o de i do muestra de e g o í s m o culpable. T r a 
cía de su palabra magis tra l no ¡ o í o ' zado e l P lan ' ^ s u e l t o s sus detalles | todos. ¿ A p a t í a , indiferencia? No. j 
el relato í n t i m o de sus rudas prue- a c u d í a l Gobierno e x p o n i é n d o l e en i Conscientemente y yor e s p í r i t u de so-j 
bas, sino la e x p o s i c i ó n del programa ^ forma podía colaborar en l a e m - ' b r i d a d se consultaron y aunaron 
que se h a b í a trazado la R e v o l u c i ó n , • ? el Gobierno actual , p a r a hon- ! los intereses varios para fundirlos 
por é l inspirado, en cuanto a proce- r a ^ ? decoro del p a í s , puso a m i , en u n nombre. S i a l fin t r i u n f a r í a 
dimientos de guerra y el que des-, d i s P o s i c l ó n todos los elementos que l a candidatura de u n a so la , ¿ p a r a 
p u é s del triunfo se p r o p o n í a i m p l a n - ¡ le i n d i ^ é « n la medida y propor - | q u é dividir las fuerzas? 
tar en la t i erra l ibre pars^ ventura de ! c i ó n Por ^ s e ñ a l a d o s , como en s u , Procedimiento este algo distinto 
sus hijos y l a dignidad del hombre. ¡ oportunidad s a b r á lector de este r e í a - a l que estamos acostumbrados a ver 
to. [ cuando se trata de p o l í t i c a n a c i ó -
A r t u r o R . de C a r r l c a r t e . nal-
" ¡ S i las mujeres mandaran, en 
vez de mandar los hombres . . . . !" 
H e n n m i a P l a n a s de G A I I R I D C ) . 
; l f a e s m l a s 
F u e r o n el eje Invariable de su pensa-
miento para l a o r g a n i z a c i ó n que am-
bicionaba establecer en C u b a Inde-
pendiente estos dos apotegmas: fo-
mentar el p a í s en forma tal que uti -
l izando a todos propendiera y bas 
Si alguien l legara a saber donde 
es tá el palacio do mi rey, el palacio 
se d e s v a n e c e r í a en el a i r e . Sus pare-
des son de plata blanca y su techo 
de oro puro . Mi re ina vive en un a l -
(x ) Nuestros textos oficiales de 
historia, ninguno completo ni nota-
ble, son no solo deficientes sino que 
contienen graves errores. E n el que 
l c á z a r que tiene siete patios y l leva 
¿ S e r á verdad que e s t á reservado In iás Joyas que hay en el tesoro de 
el orden y la equidad a un gobierno í siete reinos. Madre, d é j a t e t ú decir-
de m u j e r e s ? j te en voz baja donde e s t á el palacio 
Pero nos vamos apartando un po-! de m i rey. M i r a : e s t á en aquel r i n -
tara a la felicidad de todos y lograr | ut i l izan nuestras escuelas p r i m a r i a s j C0 d e r s imPát; ,co a lmuerzo del que c ó n de l a azotea donde es tá la mace-
que la fuerza de la R e p ú b l i c a a m p a - ! se consigna respecto al desembarco 1 part ÍCipamoe Con a1egría- á c i m o s ta del " t u l s i . " 
E s el instinto de guerra que te-, espacio grande, por que si a m á s de 
nemos inculcado en nuestro ser, es \ admirar los como h é r o e s los amamos 
en f in la lucha eterna que no nos I como hombres, se o f r e c e r á n a l a con-
nbandona y nos sigue hasta el s e p ú l - i c iencia de su pueblo no corrió el se-
cro ' lio Inerte, adherido a secular prag-
Q u i z á s q u i é n e s escriban esos le-
treros sean amigos y confraternicen 
en sus char las , y- s in saber uno del 
otro tengan dec larada e'Sa guerra 
sorda. 
m á t i c a , sino ruti lantes y salvadores 
como en la noche s o m b r í a los reflejos 
del f a r o . . . 
Grandes hombres ha tenido Cuba 
colonial , f lorescencia s ingular , su-
re a l a vez el decoro de todos. A n - . de Mart í estos datos inexactos: 
s iaba la prosperidad mater ia l junto j " E l 11 de abri l a las 10 de la no-
a l a dignidad mora l ; a lcanzadas u n a ' che a r r i b ó felinmente a las Play i tas , 
y otra por el ejercicio de todos los 
derechos que la l ibertad preconiza y 
por el amparo que la l ibertad efecti-
va diera a l ejercicio de esos derechos. 
T a l es, s i n t é t i c a m e n t e expuesto, el 
con a l e g r í a , porque n inguna pena | L a princesa duerme encantada en 
t e n í a cabida en los corazones. C e s a - la playa le jana de los siete mares que 
b a . en el c a r g ó ds Directora u n a ' no se pueden p a s a r . Só lo yo en el 
q u e r i d í s i m a c o m p a ñ e r a que segui- mundo puedo e n c o n t r á r i a - Oye: 
bote que tra ía a M a r t í y a M á x i m o I r í a s i é n d o l e a diario y cooperando tiene los brazos Henos de brazaletes 
G ó m e z , con F r a n c i s c o Porrero , Ange l desde las fifIas al mejor funciona- y gotas de perlas en las orejas. L a 
miento de la E s c u e l a ? i cabel lera le llega al suelo. Se desper-
C e l e b r á b a m o s el advenimiento de j tará cuando la toque yo con mi va-
cerca del puertecito de B a i t i q u i r í , un 
G u e r r a y otros dos patriotas." 
(Nociones de H i s t o r i a de C u b a por 
programa de M a r t í que hizo adoptar ¡ el doctor V i d a l Morales y Morales I o tra cori:lPañera, igualmente aprecia-1 r i ta de virtud, y al sonreirme s e r á 
por suyo a , sus colaboradores en ar - i e t c^ , tercera e d i c i ó n , H a b a n a L i b r e - ' da ^e todas P01' í'us infinitas do-jComo si se le dderramaran joyas de 
mas y a aquellos que con u n a a b n e - ¡ r ía e imprenta " L a Moderna P o e s í a " Ites e inaSotable bonaad. L a D r a . se - ' los labios. Te lo voy a decir bajito. 
Por eso cuancTo me hablan seria- ! p e r f e c t a c i ó n a n ó m a l a que sorprende 
mente de desarmes y conferencias ' en un ambiente inadecuado para pro-
Internacionales en pro de l a paz uní- ! ducirlos mientras b u l l í a n solo, apa-
versal , una carca jada interior es mí ! rentemente, en torno, pasiones ne-
ú n i c o comentario. , fandas y los m á s impuros intereses 
L u i s M. S O M I N E S . ' e levaban su voz decis iva; ^séres en 
M E M O 
•"'•a'-0'"j'*'-*-»'*'"̂ ~*'~.r-*-jr.rjr*r4r**-jrxr.(rAre¿r*-trJ}'MJrJ0M \ quienes la a b n e g a c i ó p y el a l truismo 
g a c í ó n que j a m á s a g r a d e c e r á bastan- ¡ 1913, p. 2 3 0 ) . 
te la R e p ú b l i c a , hicieron viable la 
guerra sin otra a m b i c i ó n que la de 
alcanzar la independencia de la pa-
tria . 
P a r a esos humildes colaboradores. 
L a s P lay i tas e s t á n a muy conside-
rable dis tancia del mal l lamado "puer 
tecito" de B a i t i q u i r í y para s e ñ a -
lar este lugar se ha recordado s in 
d i s c r i m i n a c i ó n la m e n c i ó n que de é l 
ñ o r i t a G u i í l e r m i n a P ó r t e l a no es! madre. L a princesa e s t á en aquel r i n -
una i n c ó g n i t a para los cubanos.! cón de l a azotea donde e s t á l a mace-
¿ Q u i é n no la conoce? A m p l i a h a s i - ¡ ta del " t u l s í . " 
do su labor desde los m á s t iernos! Cuando sea la hora de irte a ba-
a ñ o s . Su talento y v irtudes estuvie-1 ñar a l r ío , sube a la azotea, madre. 
j a r é m á s que me des de comer. ! h a c í a n sentir su mandato imperativo abnegados tabaqueros de T a m p 
tan eficaces que fueron decisivos, las 1 hace en su Diario el general M á x i m o 
emigraciones refugiadas en diversas 
regiones de los Es tados Unidos, del 
Continente y de las Ant i l las , para los 
ron siempre a l servicio de l a huma-
nidad, desde las columnas del pe-
Yo estoy sentado, mira , a l l í en aquel 
sitio en que las sombras de las pa-
Sí en vez de ser tu n i ñ o , madre, 
í u e s e yo un perrito, ¿ m e d ir ías tú 
que no, cuando quiero comer en tu el 
Plato? D i ¿ m e e c h a r í a s tú de tu la -
do, d l c i é n d d t n e 
perril lo del demonio!"? ¿ S í ? ¡ P u e s 
vete tú , madre vete! Y a no volve-
r é m á s cuando me l l a m e s / n i te de-
Ja y 
Si fuera yo un lorito verde, en I con m á s fuerza que el amor a la r i -
vez de ser tu n i ñ o madre m í a , dlí, ¡ queza p o s e í d a , la t e n t a c i ó n de los 
¿jne t e n d r í a s tú preso para que no ' honores ofrecidos y la seguridad mis-
mo fuese colando? ¿ M e r e ñ i r í a s con ' n ía de la vida. De aquel medio social 
dedo, d i c i é n d o r a e : " ¡ Q u é maldi- . h e t e r o g é n e o , al que si hubiera de 
to p á j a r o este! ¡ T o d o el d ía y toda b u s c á r s e l e exponentes no p o d r í a a s i g - | guerra se sostuvo. P a r a los guerreros 
na vez, la noche picando su c a d e n a ! " ¿ S í ? n á r s e l e otros que l a c o r r u p c i ó n y la 
Pues vete, madre, vete t ú . Y o me ignorancia , surgieron ejemplares de 
Iré volando a i campo y no te d e j a r é . v i r tud cr i s t iana tan Inmaculados co-
ya, m á s tenerme entre tus brazos, j mo J o s é de l a L u z , de virtud eluda-
G ó m e z , indicando que pasaron". . . 
al este de B a i t i q u i r í " . E n cuanto a l 
bote no llegaron en él a aguas de 
Cuba, sino a bordo de un vapor i n -
el "Atlas", arrendado a una Cayo Hueso, la Hi s tor ia h a sido in-
grata, el reconocimiento de Cuba es- ; c o m p a ñ í a a lemana, y el bote f u é com-
ease, l a recompensa nu la . Y por ellos ¡ prado en H a i t í por los expediciona-
f u é posible a M a r t í in i c iar y pre- \ rioS u t i l i z á n d o l o ú n i c a m e n t e para re-
parar la R e v o l u c i ó n y por ellos la 
la gloria ha sido generosa; a quie-
nes dieron a r m a y pan a los guerre-
ros, los ha olvidado. 
M a r t í v i y l ó entre ellos 7 p a r a C u -
correr las tres mi l las escasas a que 
distaban de t ierra al detenerse el 
"At las" p a r a su desembarco. L o s 
"otros dos patriotas" cuyos nombres 
se omiten son Marcos del Rosar io , 
dominican-o 7 C é s a r SalasA cubano. 
r i ó d i c o , desde la C á t e d r a , en los ho- redes se juntan . Só lo a la gata le 
gares hrvnildes donde l l e g ó su c a r i - ! permito estar conmigo, porque la 
dad sencMamente cr i s t iana . S i e m - ¡ gata sabe donde vive el barbero del 
pre animosa, incansable , con modes-j cuento. D é j a m e t ú decirte al o ído , 
ta y dulce afabi l idad. S in bombos, madre, d ó n d e vive- el barbero del 
ni* plati l los que anunc iaran su l le-
gada. Demasiado sabemos que se 
r e s e n t i r á su del icadeza con estas 
frases que nada tienen de l isonje-
ras, ya que son justas . 
¡ E l S e ñ o r no le n e g a r á su auxi-
lio en esta nueva E m p r e s a ! 
Pero , ¿y el a lmuerzo, q u é ? Pues 
cuento. Vive en aquel r i n c ó n donde 
e^tá la maceta del " t i l s u . " 
— ¡ G u a r d i a , aquel hombre me h a 
dado un beso! 
— S e h a b r á equivocado, señora^ 
s a b r o s í s i m o bajo la d i r e c c i ó n de la j Debe ser muy corto de v is ta . 
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S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
ase Bailen 
C H A R L E M O S 
Ayer por la mañana, íuí a des-
pedir a Víctor, al monumental cliar-
lador en esta sección diaria, el que 
dice todos los día3 de Dios a sus 
lectores aquello que más se le ocu-
rre. Y lo dice en una forma tan sen-
cilla que el que lee su "Charle-
mos" está sentado frente a él oyén-
dolo liablar, mirándole su semblan-
te siempre plácido, reflejo fiel de; 
bu eterno optimismo. Víctor cree, a 
pie juntillas que todo hombre gor-
do debe ser un hombre feliz, que el 
aditamento de carnes y grasas es el 
abrigo, el capote impermeable con-
tra toda ingerencia de agrideces en. 
la'vida. Y no creo que vaya del to-i 
do desacertado en esta novísima teo-' 
ría, completamente suya, ao ser la 
gordura asiento del mejor vivir. Yo 
he conocido, y conozco en la actúa-: 
lidad, muchos hombres ¿ordos, y si 
no todos, al menos la inmensa ma-
yoría, se aproximan a los seres que 
demuestran estar más satisfechos de 
vivir. Ya esto es haber descubierto 
algo, no por parte mía, sino por! 
parte de Víctor, autor de la teoría' 
en que la felicidad va anexa a las 
carnes y a la grasa. 
E l alegre charlador, el iiumorista' 
Frangipane, el psicólogo que lleva el 
garfio de sus investigaciones a pren-j 
derse en lo más recóndito de las co-; 
sas humanas, el inimitable narrador i 
de costumbres americanas, no se en-' 
cuentra del todo bien de saiud. Ello 
motiva precisamente su viaje al 
Norte, va en busca de salud a las' 
tierras siempre hermosas y saluda-j 
bles de Yanquilandia. Espera encon-j 
trur en un sanatorio donüe se espe-j 
cializan en la cura del mal que le 
aqueja, el girón de salud que ha, 
perdido, en estos últimos meses. Con-; 
fiamos que lo ha de recuperar con 
creces, que ha de volver a nosotros 
con nuevos bríos, más encendida 
aún. si cabe, la chispa del ingenio 
en su claro cerebro. Es el Drizaba 
el encargado de trasportar a Víctor, 
y a su familia, a playas norteñas, y 
Víctor quiso ir en ese magnifico bar-; 
co de la Ward Line, entre otros mo-; 
tivos, por ser muy amigo del capi-| 
tán, un fanático decidido del jai alai.1 
Afortunadamente no resultó lo 
que me decía días antes de embar. 
carse, cuando estaba tratando de 
que le reservasen un buen camaro-
te, "quiero Irme en ese vapor, cuyo 
capitán es muy agradable persona 
de mi amistad, porque voy a tener 
que ser izado a bordo como un far-
do de mercancías, por medio de 
grúas, estoy imposibilitado de subirj 
esas empinadas escalerillas de losj 
barcos". Y no resultó, afortunada-j 
mente, lo que él temía, la pesadez de 
sus movimientos en las extremida-
des inferiores y el cansancio iuhe-' 
rente al mal, todo lo cual ie impi-
diera subir de manera natural al 
Drizaba, ha desaparecido, pues hace 
una semana que ha mejorado gran, 
demente, sus movimientos son otros, 
su estado de salud ha cambiado muy 
favorablemente, ya es otro hombre 
del que nos dejó lag carreras de ca-
ballos en sus últimos galopes del 
mes de marzo. 
Ayer estaba en la cubierta del 
gran barco americano, con su am-
plia gorra de viaje encasquetada 
hasta las orejas, que daba gloria 
verlo; se sentía muy feliz, lo abracé 
varias veces; y perdónenseme estas 
efusiones al hablar así de Víctor Mu-
ñoz; me sobran motivos para que. 
rerlo: uno de ellos es el de ser mi 
hermano, creo que ya es bastante, 
que después de ese hay tantos que 
forman ante mi vista, saliéndome 
del pecho, una caula muy larga y 
luminosa. 
Emilio Eguiluz, el Ciudadano, el 
Niño de Estrella 6. es otro de los 
pasajeros del,Drizaba, el Rey de los. 
cuadros alegres, a quien también' 
acompaña Arnedillo Menor; un 
bunch distinguido y popular csi nues-1 
tra urbe, un racimo de gente "bien"! 
que. pasa el charco por causas dis-
tintas, pero cada uno tiene en su 
bolsijlo el ticket de regreso. Como 
que las "esquinas" de ellos quedan 
vacantes en este ring, y hasta que 
regresen, las sillas están vueltas de 
espaldas. 
G U I L L E I I M O P I . 
H O Y , E N V I B O R A P A R K 
L O S J U E G O S D E H O Y 
E n los grounds de Juan Acos-
ta. y Moisés Pérez tenemos hoy 
los fanáticos doble juego. E n 
el primer encuentro cruzarán 
sus bates "Ferroviarios" y "Lo-
mistas" y en el segundo los dos 
colosos del campeonato—Vedado 
Tennis y Universidad—tratarán 
de anexarse la victoria. 
Este últ imo desafío revisto 
extraordinario interés, pues una 
victoria vedadista significaría 
un empate en el primer lugar 
con los Caribes y una derrota 
que los Universitarios se alejan 
de todos sus contrarios, adjudi-
cándose el campeonato ipso 
facto. 
Los Marqueses van dispuestos 
a impedir que esto suceda, por 
cuyo motivo los fanáticos inva-
dirán desde temprano los te-
rrenos. 
L O S J U E G O S D E H O Y 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
E l club Aduana, una de las más 
fuertes novenas del campeonato de 
Amateurs según los expertos, se ba-
tirá en partida doble esta tarde en 
Almendares Park. A la 1 y media 
contenderán los aduaneros con el 
club de la Policía, que lleva la 
delantera en el presente campeona-
to y en la segunda parte los regla-
nos tratarán de tumbarle un juego 
a los del ancla. 
Los muchachos del doctor Dovo 
van, por su parte, dispuestos a arro-
llar en toda la línea. 
E n Santiago de las Vegas jugará 
el club de esa localidad con los ti-
gres anaranjados del puente de A l -
mendares, los históricos y gloriosos. 
Y en Cárdenas se enfrentan Cárde-
nas y Cienfuegos, en defensa del 
circuito del Este del campeonato 
amateur de la Liga Nacional. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P A S I E G O Y E R R E Z A B A L G A N A R O N E L 
S i a n i m a d a y e n t u s i a s t a f u é l a c l a u s u r a de l a t e m p o r a d a d i u r n a , l a a p e r t u r a de l a 
t u r n a f u é e s p l e n d o r o s a . - N 0 c l i e de o r o b r i l l a n t e y e s p l e n d e n t e . - L o s d e l a n t e r o s del Je 
p a l a h a c e n u n a q u i n c e n a s o b e r b i a - L u e g o b l a n c o ; l u e g o a z u l ; l u e g o u n a igualada en 
2 9 , o t r a e n 3 1 , o t r a e n 3 2 . - G a n a r o n l o s a z u l e s . 
Oab&llo 
XCXFOBBOMO DB AQtTEDUT 
Jockey Dividendo 
Cloughjordan Kelsay . 
Faunus Mergltr . 
Martlngale Cummer . 
Campain Alcok Ponce . . 
Ttddy R Ponce . . 














KIPODEOMO DE LATONIA 
Jockey Dividendo 
Grand Swell . . 
Pleasure . . . . 
Cut Up 
Laddy Madcap 
Thibodeau . . . 
Hoopeless . . . 


















HIPODROMO DE KAMIX.TOZT 
Jockey 
Le despedida de la temporada 
diurna ya saben ustedes carísimos 
fanáticos que fué imponente; impo-
nente por lo dulce que se jugó a la 
pelota; entusiasta por los aplausos 
y gritos exhalados por los del or-
feón gritante y aplaudiente; gracio-
sa y elegante por el mujerío, y se-
ñorial, solemne y burguesa por el 
número de señores, caballeros y bur-
gueses encopetados que llenaron las 
canchas. 
Pues bien; todo ese entusiasmo, 
toda esa gracia y alegría, todo aque-
,!of! clamores de locura, resultaron 
una pequeñez, una desiniflicancia si 
la comparamos a la de la noche de 
ayer. Noche de Oro, en la cual flore-
cía la temporada nocturna en toda 
su gallardía y esplendor. 
L a Catedral llenita de fieles; aba-
rrotada en todas sus naves, cabri-
lleantes de luz; llenita de flores—• 
¡Qué señoras!—Henitas de claveles. 
•—¡Qué lindas damitas!—Cuántos y 
qué gordos los burgueses; cuántos 
y qué gritones y qué entusiastas los 
del pueblo, que se asomaban al ten-
dido y al balconcillo de la grada en 
racimos enormes de cabezas huma-
nas. 
Un lleno a reventar. L a iniciación 
do las "Noches de Oro" que vuel-
ven a la Catedral augustas, ruido-
sas, entusiastas. Y que serán encan-
to de los encantados con el vibran-
fe frío el Co, 
x a 'gualas 
¡Y a lá van a la igUa]a 
Gran peloteo. Una igualada sor- Iraurgui palideció; sus dlenfi 
préndente en una; otra más sor- castañetearon; sus cabolios se Jr 
préndente en dos. Y se acabó lo sor- varón al cielo: Arparte le tjró r 
préndente. Los blancos se abren tro mordiscos a la pala y rugió 
como los buenos, pegan como cua-¡rugido que nos lleirú^de frfn ^ 
tro buenos, dominan como ocho bue-¡razón. ¡Y allá van a la 
nos y marchan como treinta y dos 
fenómenos por dolante, desde el sor-
prendente dos, hasta el simpático 
número 30. Salsamendi y Aramburu, 
como muy buenos por detrás; por 
detrás hasta ponerse en 17 por 18. 
Pero desp 
perdió 
lio se acabó. 
Se quedaron en 26. Conste que 
den Tanque tauqueó bonito. 
Salsamendi paragüeó. 
en 31! 
a 32! ¡Y allá van como dos * 
mentes, haciendo el 33, el 34 y ei 
Ganaron. Los llamos 
descerrajados, anonadados 
hiperestesia. No querían ^ 
espués de esta aproximación habían perdido, después de hZJ 
los Rieses Salsamendi y aque- lcolosal igualada y la monume JÍ 
pasada. 
Los zagueros mal y bien. 
tana estupendo. Lo de Irargm'X 
lo es capaz de hacerlo la vóMI 
tad, la codicia, el ansia y el wl 
tusiasmo de Iraurgui. Salieron los de la pala sonora; de blanco. Quintana y Cantabria; 
de azul, Iraurgui y Arrarte. 
Los delanteros salen codiciosos, 
ansiosos, frenéticos, magníficos; ti-
rándose "tette" a "tette", como un 
par de maestros; como un par de 
docenas de fenómenos paleantes; en 
cambio los señores de la zaga están 
más cerca e la paragüería que del 
Olimpo. 
Mas la bella igualdad de los de-
lanteros y la desigualdad de los za-
gueros equilibran el tanteo y el pe-
loteo haciendo un laberinto azaran-
Zumeta pensó que debía quejí. 
bien en la primera Noche de oM 
quedó colosal, llevándose la primi, 
ra quiniela. 
Y Elorrio, fino y galante, qoí'a 
jo adiós obsequiándonos con la % 
gunda de la Noche de Oro. 
D. FERNANDO. 
Dividendo 
Floerfful Thompson Creswood Boy 
Walk U. P. 
Lady Boss . 
Planot . . . . 
Musito . . . . 
Gray Cables 
"Welner 
Walls . . . 
Me Taggatt 
Me Dermott 




















te de igualadas. A una, dos, tres, 
f« ^ ^ t . w „ 0 ' í T t M ^ i ^ " t r o „ V C t í ^ ] cuatro, cinco, siete, ocho nueve, te deporte de la pala, y cautiverio 
vde los cautivos por el emocionante) 
remonte; bella debilidad de los . 
amantes de la emoción, lo que parai^xo es un gran pensador, que estor-
la vida, la acelera o la sobresalta. •í)a Quintana, y 
Y basta de sobresaltos. 
L A I N E R C I A D E L O S F E D E R A T I V O S A C A B A R A P O R M A -
T A R E L E N T U S I A S M O P O R E L F O O T B A L L A S S O C Í A T I O N 
"UN F A N A T I C O " R E P I T E AHORA que moralizados, porque no ven in-
L O QUE Y A DIJO E X OTRA OCA-, cinacltín ninguna a quienes están 
SIO.N E L DIARIO D E L A 3IAR1NA obligados por ley natural a no 
afrontar prejuicios, sino a condu-
Existe gran inquieíud por la fal-1 cirios por la vía de la imparcialidad, 
ta de fútbol- ¡y a Que alternen BquítatívariÉfenta los 
Las causas son bien conocidas: (unos con loe otros; pero así vienen 
ellas estriban en un personalismo • las cosas, y hay qur- dejarlas, por-
inconveniente y falto de respeto ha-i que nos ocasionaría un trabajo ím-
cía las Sociedades, que están acogi-1 probo el llevar al convencimiento a ¡ 
das a una supremacía implantada • los que no se les vió inspi'rar nunca | 
por uno, o más, que, ni sus aptitu-, amor y respeto al fútbol; únicamen-
des responden a augurar porvenir te que todos los Presidentes de los 
alguno, ni" mucho menos respaldar la Clubs constituidos legalmente, ele-
seriedad de los Clubs, que son los varán una enérgica protesta por ñe-
que constituyen las grandezas del gligencia de algunes de los compo-
deporte, y los que más producto. nentes de la mesa, y que con tan i 
aporta»". ¡poco interés han venido realizando I 
E s perjudicial el procedimiento de ; desde que se le confiaron los desti-' 
la Fedaracion actual hagia los in-].nos de la nación, 
tereses de sus Sociedades adscrip-j Los que nos damos cuenta de las 
EIPODEOMO DE DEVONSHIRB 
Caballo Jockey Dividendo 
Bugle March Moore . . 
Wrangle Wallaee . 
¡áundlal 11 Parringrton 
High Gear / Taylor. . 
Bunfra Buek .. . . ' StirUng . 
John Hosser Jones . 



















diez, trece, catorce y quince. 
Piensa Iraurgui, que como delan-
7.10 
3.75 
HIPOPBOMÜ DE DELOBIMIER 
Caballo Jockey Dividendo 
Mclane Connors. 
Forghe Ahead •>. . . Ames . . 
Viva Cuba Boganski. 
Bullot Car Boganski 
J^avaga Fulton . 
Bonselle Eames . . 























tas, que demandan con grandes vo-
ces, más actividad en solicitar el 
campo, y menos 'negligencia a quien 
corresponda; porque, como ya men-
cioné en otra ocasión, estas preocu-
cosas, a los Presidentes acudim>3 
con gran vehemencia. 
Los que sentimes amor por el de-
porte, tenemos la vista fijamente en 
ellos, porque son, indiscutiblemente, 
paciones arraigan el desánimo de los i los que han de afrontar las contra-
jugadores; y en efecto, la decaden-1 producentes inclinaciones y los 
Cía de los Clubs, que fusumen la que han de conducir por sanos sen 
triste desaparición del deporte en 
Cuba, cuando sus grandes, propor-
ciones adquiridas han sido la ma-
deros al buen nombre del Foot-Ball. 
Los destinos de la Federación de-
ben ser regidos por los Presidentes 
yor parte de las veces comentadas j de los Clubs: ellos serán los que 
por la prensa habanera, y aún por j han de cimentar la estabilidad de lo 
la de España, desde sus Revistas i que se persigue, y esta es la hora 
Balompédicas, que son orgullo del | propia para hacerse, porque, seño-
deporte allá, y que por desgracia pa-ires. . . . s i en estos momentos de in-
ra nosotros, carecemos aquí absolu-
tamente de ellas. 
L a Federación hubiera realizado 
quietud no se evita, más tard,e con 
grandes lamentaciones para todos, 
será irreparable la pérdida de lo 
una gran labor al terminarse el ¡ (lue Por sobre toda intransigencia. 
Campeonato, si lanza la idea de co- debe conservarse en el ánimo de to-
municarle a todos sus Clubs, que 
se interesaran en la solicitud de un 
campo, por medio de sus pocos o 
muchos conocimientos, para que así 
laborando conjuntamente, se facili-
tara la brevedad del mismo, llevan-
do luego al seno de la mesa cuán-
tas concíicibnes y ofertas de terre-
dos: el respeto al Dalón-pié. 
Un FANATICO. 
Junio 1922. 
E L COMITE NACIONAL D E R E G A -
TAS C E L E B R O E L J U E V E S SU 
P R I M E R A SESION D E E S T E AÑO 
E n la noche del jueves último se 
pero no Ten?i6 p-or Primera vez en el pre-
fué así, desgraciadamente, sino pri- lente, n̂oA ?\. Lonu\e Nacional de 
A N T E S D E C O M E N Z A R E L S E X T O R O U N D 
H U B O Q U E T I R A R L E L A T O A L L A A R I T C H I E 
Kero Chínck p e l e ó con todas las d e la l e y . — E l filadelfiano se con-
virtió en un punching b a g . — L a pantera no quiso nokear a L a r a . 
Humbold p a ñ o por puntos a Carbone l l .—Black Bill v e n c i ó a un 
contrarío de 17 libras m á s de peso. 
Anoche inauguró el Palacio de ro como una peña. 
al ilustre canónigo 
le quita la pelota para caer sobre 
Cantabria, descomponiéndolo y po-
Cantó el Himno; aplaudieron losiniendo los números azules más cla-
dol conglomerado; salieron los ros ^ mÍL3 alto3 los blancos; 
usías remontantes y comenzó la tan-1 Iraur&ui. no 8010 estuvo estupendo 
da del remonte. De blanco, Pasiego en esta racha, sino que puso en es-
y Errezábal; de azul, Salsamendi y • tupeudo a Arrarte. E l color azul 
don Tanque Aramburu. Como Salsa estaba en franquía, porque los azu-
es fenómeno a veces y Aramburu-Íes estaban en los 29, cuando los 
tanque» que abolla, el vil metal se | blancos, tenía 23. Y sin em-
sale de los heróicos chalecos en pro ' bargo los menudos estaban más se-
de estos azules señores. Iguros que el agua en un canasto, 
•——-——— d̂e los de remonte. 
E l ilustre canónigo se enfada, se 
exalta, se revela y arma la del pa-
so de las Termópilas con la ayuda 
de Cantabria, que estiró el "da coe-
11o" de manera fenomenal. Quin-
tana saca, resta, entra, pega, pega 
que aturde con las dos manos, atur-
diendo a Airarte, que se nos encojió 
y de los 23 se puso en 29 Iguales. 
E l gemido de los chalecos se oyó 
en Güines. 
Y no sólo Igualaron, sino que pa-
saron en una anotación arrogante, 
a los 31. 
T R I U N F O T H I B O D A P Z E N 
R L A T O N I A DERB 
P A N A M A J 0 E G A N S Y S U 
M A N A G E R , S U S P E N D I D O S , 
P O R H A B E R V I O L A D O U N 
B O X I N G C L U B 
los Gritos su temporada de boxeo 
de manera brillante, con mucho 
público, mucha animación y buena 
fiesta de puños all around. 
Olodomiro Castro, el promotor 
cubano de boxeo que tiene bajo su 
control esta temprada de 
mo del viejo Frontón Jai Alai, de 
be sentirse satisfecho en los gran 
Y Carbonell es 
bien conocido de nuestros fanáti-
cos, es un muchacho chocolate cla-
ro muy simpático, que pega muy 1 
duro, y ahora está pegando muy j 
bien, ya no se pasa el tiempo es-
condiendo la cabeza como hacía 
pugills- ! antes. Abara pelea muy distinto, 
•salta y se mueve mucho, teniendo 
¡el defecto de pegarse demasiado a 
N E W Y O R K , junio 1. 
L a Comisión de Boxeo del Estado 
anunció hoy que "Panamá Joe" Gans 
y su manager Leo P. Flynn han si-
do suspendidos, mientras está pen-
diente la investigación del cargo de 
haber violado un contrato celebra-
do con L a Havana Boxing Club. L a 
Comisión de Boxeo Nacional de Cu-
be ha sido notificada. 
des aspectos del espectáculo, en que las sogas, de estar muy a menudo 
el programa resultó exactamente j en dispoeiclón de caer por entre 
cumplido en todas sus partes, que ¡las cuerdas sobre los espectadores, 
el público salió animado para vol-
ver en la próxima fiesta, y en que 
el público respondió anoche no 
haciendo zozobraír al empresario 
que dió cuatro buenas peleas por 
la menor cantidad posible de di-
nero a los fanáticos. Esto es lo que 
mejor pudiera haber sucedido. 
P R I M E R EPISODIO. 
Black Bill y Young Smith ocu-
y tiene también la falta de desam-
parar continuamente su defensa. 
No obstante todo ésto peleó como 
bravo, en el cuarto round cae so-
bre el tablado por efecto de tre-
mendo jans de Humbold y de dos j match, saltando para 
formidables hocks al cuerpo, ea- I upporcuts de izquierda, aquellos 
tando en el suelo el referee le jqUe no les permitió efectividad al-
cuenta siete segundos, parecía que jguna Panamá Joe Gans, pero como 
L o s p o l i c í a s i n a u g u r a n s u 
c a s a c l u b 
No olvidarse que en la mañana de 
hoy, a las 10, inaugurarán su casa-
club en la Avenida de Bélgica y Dra-
gones el Club Atlético de la Policía 
Nacional. 
Estamos atentamente Invitados y 
no faltaremos. 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOY, DOmNOO 
2 DE JULIO, A LAS OCHO Y MEDIA 
DH IiA NOCHE 
DIA DE MODA 
Primer partiflo 
Ochotorena 
a remonte a 30 tantos: 
y Zumeta. blancos, 
oonxra 
Pasiego y Aramburu, azules. 
sacar los primeros del cuadro 10 1-2 
y los segrundos del 11 con seis 
pelotas finas. 
E n el segundo round Chinck de-
terminó pelear de un poco más le-
jos y le dió gran movimiento al 
pega^ sus 
allí había terminado Carbonell, pe-
pan sus esquinas y momentos des- ro no fué así, se levantó como to-
vilegiar a unos, y eliminando de ju 
gar a otros, cuando todos contribu-
yen por igual al ideal que se persi-
gue. 
Mucho dijo mi amigo "Peter", con 
sano juicíb, a los señores Federati-
vos, refiriéndose al procedimiento 
de ellos con los cuatro equipos que 
quedaron eliminados de la serie fi-
nal; brindándole oportunidades pa-
ra que en el campo Muntal pudie 
Regatas. Asistieron los representan-
tes del Club Náutico Varadero, Ace-
dado Tennis Club, Habana Yacht 
Club y Asociación de (Dependientes 
del Comercio. 
Se, cambiaron Impresiones sobre 
la posibilidad de celebrar este año 
las competencias nacionales de yacht 
remos y natación, acordándose de-
jar para una próxima sesión el 
acuerdo definitivo sobre este asun-
to, toda vez que por la difícil si 
ran celebrarse partidas patrocinadas tuacición económica que actualmen-
por la misma Federación, pero fué , te sufre el país, no es posible resol-
de tal manera marcada la oposición 
a ese deber, que se quedó en em-
brión, sin vacilar an un momento el 
daño directo que tal actitud repor-
taba a los referidos Clubs, y esta es 
la hora que ni por delicadeza, des-
ver nada en concreto sobre este 
asunto. 
Tendremos al tanto a nuestros 
lectores de lo que se acuerde, pu-
diendo anticipar que el deseo de 
todos los miembros es que las re-
pués comienza la primera pelea de 
la noche. Actúa de referee el po-
pular Fernando Ríos. 
Está marcado a seis rounds este 
encuentro, en el que se nota a sim-
ple vista la superioridad de tama-
ño y libras de Young Smith sobre 
el pequeño Black Bill , 
Pero no ha tenido este mucha-
cho otro remedio para poder pe-
lear que aceptar uno superior a él 
.17 libras en peso, de su 
no enceutnra aquí boxeador 
quiera pegar con él. 
Smith pega desde un principio 
los golpes más recios sobre la ana 
tomía de Black Bil l que magistral 
peso 
que 
do un héroe y s iguió peleando, 
dándole golpes a su contrario ca-
paces de derribar a un toro, pero 
el Humbold estaba más duro que 
el peñón de Gibraltar. 
E n el sexto round Ríos declaró 
vencedor, por puntos, a Francklin 
Humbold. 
L A P A N T E R A NO QUISO 
N O K E A R . 
Llegó el semi final-L-ester L a -
ra, 145 libras; Kld Sánchez, 155 
libras. 
Esta pelea sólo l legó al round 
quinto, en el que no se peleó, por 
¡que la Pantera de Camajuaní, muy 
superior a Lester Lara , no quiso 
mente los evita, pero siempre re- ¡nokear lo en los rounds \n ter lore7 
coge los suficientes para notarse ly en vista de la táctica de aplazar 
Ritchis no era Panamá, Ñero lo cas 
tlgó bárbaramente en esa forma. 
Desde el tercer round estuvo Rlt-
chie a la defensiva sin poder con-
tener la marcha agresiva de Chinck 
hasta que en el quinto round, en 
que fué castigado, no quiso levan-
tarse más de su asiento para pe-
lear, alegó tener un dedo fractura-
do, lo reconoció un médico y efec-
tivamente no había fractifra, las-
timadura fuerte sí, pero mas na-
da. No hubo otro recurso que dar 
por terminada la pelea, una pelea 
que después de todo no tendría en 
lo adelante, nada de científica, si-
no el buscar el derrumbe de Rit-
chie después que estuviera hecho 
un guiñapo sanguinolento, así que 
solamente duró cinco rounds. E l 
Primera quiniela a remonte a 6 tantos 
Xiarrinatra; Mora; Errezábal; Salsamen-
di; Zumeta; lesaca, 
A. sacar del cuadro 10 1-2 
Secundo partido a pala a 36 tantos 
Perca IZ y Elorrio, blancos, 
contra 
Quintana y Arrarte, azules. 
A sacar loa primeros del cuadro 10 
los segrundos del 10 1-2 cin cuatro 
• pelotas finas. 
HIPODROMO D E LATONIA, Jül, 
Por la Preúsa Asociada. 
Thibodaux montado por el jock 
E a r l Pool, ganó boy el Latonla $1 
by de $15,000. Yoshimi quedó,,; 
segundo lugar y Olympus—potro 
Harry Payne Whitney, que al inl 
de la temporada actual venció % 
niface—llegó tercero. E l ti 
empleado en recorrer la milla 
media fué de 2.33 4.5. Sólo t( 
ron parte en la carrera tres 
líos. E l ganador, debido a 51 
rrera contra Whiskaway, resul: 
gran favorito en las apuestas. 
E n la temporada pasada, 
en esta carrera Brother Batch 
Behave Yourself, ganador de, 
tucky Derby. 
A S O C I A C I O N D E P O R T I V I 
VIBOREÑA 
P R E S I D E N C I A 
Muy pronto celebrará la " 
clón Deportiva Viboreña" una fi 
ción a beneficio de los fondos 
les. L a Comisión de fiestas a qu 
está encomendada la organización 
de dicho beneficio, ha combinadOrU 
selecto programa, entre el que,*: 
gura una preciosa comedia de íqi 
hermanos Quinteros interpretad 
por conocidas señoritas y jóvenes..^' 
dicha barriada, así como también 
una magnífica cinta y varios núme-
ros', de variedades. Auguramos m 
retundo éxito a le simpática "Aso 
ciación Deportiva Viboreña." 
Segrunda quiniela a pala a 6 tantos í 
Begofiés I I ; Cantabria; Zubeldia; 
rea I I I ; Ermua; Chistu. 
A sacar del cuadro 10 1.2 
Pe-
L O S P A G O S m A Y E R 
$ 4 . 8 0 
pués de cuatro meses sin jugar, les gatas se efectúen, toda vez que cons 
han sido proporcionadas facilidades ^ tituyen el acontecimiento deportivo 
para evitar el quebrantamiento de • más interesante del año. 
los mismos, y por consecuencia el: m T ^ l ^ T , í r A — ^ 
desán'mo de los jugadores. I K l U N r U D t L O S A S E S 
Al contrario, a raíz del comienzo; „ _ _ , 
de la serie finalista, fué comunicado S^nor Cronl6ta del DIARIO D E L A 
por la Federación a cada Clubs la | •MARINA _ 
prohibición terminante de concertar Muy senor nuestro: 
ningún partido que no fuera previa! 1,0 rogamos se sirva' Insertar en 
autorización de ella, y por nitogún la sección de sports a su digno car-
concepto en el Parque Muntal, por so, el resultado del encuentro entre 
lo lesivo que era para sus intereses. ^ novenas "Calle Doce" y "Los 
Y ésto es muy doloroso, señores Ases del Crecherie" en el cual salió 
de la Federación, que a dignidad de victorioso este último con anotación 
las Sociedades que tan humanamen- de 6 por 4, el cual fué celeorado el 
te contribuyen, como el primero, al , jueves 29 en los terrenos de Diez y 
eltremendo punch de su oo7 u i , . aPlazar jpúbiico chifió a Ritchie, muchos le 
que le a d e p t a ^ pára los rounds restan flamaron cobarde, pero se dieron 
o»íc, ^ i tantas libras. Los tes, el referee determinó acabar, y -np^tn m,P P1 hnmhrp Petaba mas 
seis rounds se pasan admirable^ 'así lo hizo. cuenta que ei nomure esiaDa mas 
mente, algunas veces parece que , L a Pantera de Camajuaní es un 
Bill está a punto de perder todo j boxeador que está llamado a ir 
el almidón, pero no es más que ¡muy lejos, se encuen|ra bajo el 
para arrimarse a Smith y desembar |training de Mike Castro en la Aca-
carle con seguridad sus magníficos |demla de Carlos I I I y el resultado 
Primer Partido 
B L A N C O S 
PASIEGO Y ERREZABAL,. Llevaban 
'60 boletos. 
Los azules eran Salsamendi y Aram-
buru1, que se quc|;ron.en 26 tantos.,. 
Llevaban 99 holf í s, que se hubieran' Campeonato 
pagado a $3.02. 1 
I n a u g u r a c i ó n d e l Campeonato 
A m a t e u r de R e g l a | 
Hoy domingo 2 de Julio se Inau-
gura en los terrenos del 
Park" el campeonato Amateur, ü»' 
brá un gran doble juego, to041"» 
jugar primeramente en tanda sen-
cilla al invencible "S. Cádiz" coil>S 
"Auxiliar» Marítima"; luego en ^ 
da doble al "CH«a de los Pobres 
los Marítimos. . 
E l terreno se encuentra en ^ 
jorables condiciones. Se izará en 
¡center field la bandera de la Man-
tima. tre 
Existe un embullo colosal ^ 
¡los fanáticos reglanos, y el f ^ M 
¡to femenino dará realce a ia m ^ l 
! ración con su presencia. '̂ ñ 
1 Amenizará la inauguración la v 
'questa del maestro Toledo, la^ 
ido la primera boda nuestro poP' " 
I Alcalde, el Dr. Antonio Boscb 
Los promotores, señores 
Gómez, Juan y Nicolás Mir, S^M 
felicitados por todo el Pue,°;0hír do 
glano, por demostrar que 
elemento suficiente para 
a pesar de 




Z U M E T A $ 3 . 4 6 
novena del pueblo en el Campeo»! 
Nacional. 
japs y upper cuts 
L a pelea en sí debió de ser ta-
blas, pero los jueces contando con 
la superioridad de peso de Young 
Smith declaran vencedor 
Veintitrés. 
E l score es el siguiente; 
engrandecimiento del deporte, se le-
sionen sus intereses por salvar a Ips 
que tienen indiscutiblemente el de- C. H . E . 
ber de velar por todos. 
Las quejas en esto sentido son muy' Calle 12 . . 1 0 1 000 020—4 5 2 
razonables a juzgar por la falta de Ases de C. . 010 211 Olx—6 10 1 
consideración a los equipos que tu-, Anticipándoles las gracias queda 
vieron la desgracia de no participar: de usted 
de la serie finalista. Atto. y S. S. 
Hoy se encuentran poco menos I (m Los Ases del Orccherie. 
de ésto se vió anoche. 
HUBO Q U E T I R A R L E L A TOA-
L L A A R I T C H I E . 
E l fight final, el star bout, el de 
por pun- :más consideración del programa, se 
111, lo que visto y ¡llevó a efecto entre Ñero Chick, 
por^orr.l'iueño muy conocido de 
nuestro público, y Jules Ritchie, 
americano de Filadelfia, el prime-
ro con 160 libras, segundo con 
162. Esta pelea comienza de la 
mejor manera, después de algo de 
sparring se van al clinch y Ritchie 
s 
que vencido por Ñero Chinck, que 
para vencerlo de nuevo habrá que 
importar otra vez a Panamá. 
Juan Carlos Casalá retó al que 
Ivenciere en esa pelea de Chinck-
Ritchie, lo que estimamos una te-
meridad. 
Tantos Boletos Bvdo. 
razonado desde este aspecto que 
acabo de indicar está bien hecha 
la declaración a favor del negrito 
Black Bill , que es maestro en el 
ring. 
E L DISGIPULO D E PANAMA. 
Y le tocó su turno al segundo 
bout.̂  que se^había marcado entre .realiza sobre la anatomía" de Chinck 
primero lo que se llama un infithing, una 
y discí-
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
ZUMETA . 
Lesaca. . . 










A S O C I A C I O N 
Segundo Partido 
A Z U L E S $ 3 . 3 
D E B E N E F I C I 
Gran 
neficio 
Humbpld y Carbonell, el 
es un jamaiquino, amigo 
.pulo de Panamá Joe Gans, negro 
y retinto como un pedazo de som-
Ibra, pero fuerte como un roble, du-
¡ manera de pegarse de cerca, en el 
clinch sin separarse nada más que 
¡lo necesario para hacer jugar los 
puños. 
I.IQA NACIONAI. 
Brooklyn 1; Boston 0 (10 innings). 
Chicago 6; Cincinati B. 
San Luis 9; Pittsburgh 5; primer jue-
go . 
Pitteburgh 9; San Luis 8; segundo juego. 
Flladclf la-New York (lluvia) . 
I.IGA AMERICANA 
New York 4; Filadelfia i ; primer juego. 
New York 7; Filadelfia 4; segundo 
juego. 
Chicago 7; Detroit 3. 
Washington 5; Boston 0. 
San Luis 4; Cleveland 3. 
A R R A R T E . Llevaban IRAURGUI Y 184 boletos. 
Los blancos eran Quintana y Canta-
bria, que se quedaron pn 33 tantos. 
I Llevaban 142 boleos, qij^se hubieran 
pagado a $4.20. 
Segunda quiniela 
E L O R R I O 
Tantos Boletos Bvao. 
Zubeldia. . 
ELORRIO. 
Perea IJ . . 
.Ermúa. . . 














partido do Foot-Ball ftS 
, de esta Asociación el ^ 
mingo 2 de Julio de 1922, a i;u ie 
y media de la tarde, en ol camJ)ui^ 
juegos del Colegio de Belén, ^ ^ 
ta " L a Asunción", en Buya i^^j j 
tro dos formidables equipos: * 
Foot-Ball Club" vs. "Kovn-S 
tic Club" p:iv:i d iscu i; 1̂ 0 una ^ 
que entregará al vencedor esta ¿"m 
elación. j , 
i La gran Banda do Múaica de 
Marina de Guerra Nacional, ani w 
zará este beneficio, dado el. iin 
néfico que se persigue. 
Precios: Palco con 6 sillas 




A R O X C 
K A R I G D E L A M A R I N A Julio 2 de 1922 P A G I N A D I E O S f t H 
R O T I Q A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
c o n a s i l a . m . 
La copa Fortuna se ha de correr 
hoy por la mañana frente a los mu-
ros del Malecón, dando comienzo a 
las once. La salida será volante 
desde una línea que se establecerá 
con boyarines frente al Fortuna 
Sport Club, dándole dos vueltas a 
su triángulo prolongado, de ocno 
millas, más o menos, dando un to-
tal de 16 millas. * + 
E l entusiasmo entre los fanáticos 
es grande, y el público ba de pre-
senciar una buena regata de yachts 
de vela, del tipo Sonder cómoda-
mente desde el malecón y desde las 
casas y balcones de las casas del 
litoral donde ban de acudir familias 
en gran número desde temprano pa-
ra lograr puesto. La ruta será la 
eiguiente: "De la línea de salida a 
sotavento virando una boya por es-
tribor frente al crucero del Veda-
do dejando las (̂ os boyas de salida 
por babor, continuar basta la boya 
del Morro, virándola por babor, 
continuar hasta la boya del Veda-
do virándola nuevamente por estri-
bor, en demanda de la boya del Mo-
rro' y dejando ésta por babor ir a 
cruzar la línea de llegada. 
UN BANQUETE DESPUES DE LA 
REGATA 
Cuando Be terminen las regatas 
se efectuará el tradicional y opípa-
paro banquete con que el Fortuna 
Sport Club celebra todos los años 
ésta su gran fiesta de velas, en es-
te banquete tenemos un asiento, un 
cubierto, y un g<ran ambiente de 
amistad y compañerismo deportivo, 
por lo que no dejaremos de asistir. 
Los nombres de los yachts y tri-
pulaciones que han de competir son 
los siguientes: 
MEDALLA X COPA "FORTUNA" 
Por el Havana Yacht Club 
8. Glass SPRIG. 
Patrón.—Peter Morales, Esteban 
Junoadella y Raulin Cabrera-
S. Class QUIBU 
Patrón.—J. C. Washington, Ma-
nuel Aspuru y José G- Gorrín. 
S. Class MARIANAO 
Patrón.—F. G. Robinson, Luis P. 
Garrigó y Luis Fernández Valle. 
8. Class CARRAMBA 
Patrón.—P. Schellens, M. Fer-
nández Valle, y Julio Sanguily Jr. 
8. Class PLACERES 
Patrón.—James W. Beck, Fernan-
do Bru, y A. García de la Torre-
Por el Vedado Tennis Club 
8. Class E L L E N . 
Patrón.—Dr. Enrique Lavedan, 
Adrián Maclas, Bartolomé Pons y 
Veneno. 
Por el Fortuna Sporting Club 
8. Class. CREIA. 
Patrón.—Miguel de Sena, Manuel 
Areces, Francisco J . Camps y Ma-
nuel Orteaga. 
8. Class. ZORRICHIQUI. 
Patrón.—Florentino Loza, Rosen-
do Camino, Feliciano Suárez y Angel 
Gutiérrez. 
HORA 11 A. M. 
JURADO 
Juez Salida. 
Manuel Gamba—Vedado Tennis. 
Juez Ruta-
Rafael Pooso—H. Y. O, 
Juez Llegada. 




L A S T A R D E S E N i D E L C A M P E O N A T O 
L A A R E N A C O L O N B A L L D E L 
BUENOS PROGRAMAS DE BOXEO 
E l programa organizado por la 
Havana Boxing Committee y que 
tendrá lugar en la Arena Colón «fi 
estadio privado el día doce, es bue-
no y debe ser del agrado de todos. 
Vemos entre los atletas que lo in-
tegran nombres que lo garantizan. 
Young Wallace se hace cargo del 
star bout a doce rounds con un tal 
Quina, ítalo-americano de Mobile, 
el cual tiene mucho cartel en su te-
rritorio. 
Tratándose de un peleador como 
Wallace y de un contrario importa-
do especialmente para él, no pode-
mos por menos que ponerle el Visto 
Bueno a ese programa. Y para que 
sea aun 'más completo y perfecto, 
van de preliminar Carlos Fraga y 
Young Smith. Los dos hasta el 
presente invictos, y los dos de mu-
cho valor. Luego en el semifinal 
a diez rounds, salen a relucir Pla-
tanito y Salgado. ¿Quién ignora a 
Platanito? Nosotros recordamos con 
agrado sumo, aquel simpático ne-
grito, alto y flaco que con un jab 
Izquierdo precioso logró contener a 
todos los del patio y a los de fue-
ra que le fueron traídos. Salgado 
es otro de los lightweight buenos 
del patio. Tenemos la más comple-
ta seguridad, que los fanáticos no 
se verán obligados a protestar in-
dignados y con razón de que en el 
tercero o cuarto round se le quede 
sentado un boxeador como ya ha su-
cedido dos veces. 
E l Campeonato de pelota a ma-
no que se vienen discutiendo los 
asociados de la simpática institución 
deportiva "Fortuna Sport Club" 
.marcha admirablemente bien en 
•cuanto a su organización se refiere. 
El Campeonato de Primera Catego-
ría que parecía ya tener el color de 
la blusa de Eduardo Suárez, se ha 
puesto en veremos con la derrota que 
éste sufrió de manos de Alvaro Pé-
rez que ha sido el único que ha de-
rrotado a Suárez; las dos derrotas 
I que tiene este handbolista en su 
i"debe" han sido causadas por "Fer-
mín de Iruña" que continúa con sus 
esperanzas de ser el Campeón a pe-
sar de que ningún otro jugador pue-
da ganarle a Suárez que está en 
primer lugar, y a pesar también, de 
que Pío esté "trabajando para el 
inglés. 
Los partidos celebrados el vier-
nes tuvieron los siguientes resul-
tados: 
"Pancho" Fernández y Enrique 
Fernández ganaron sus juegos por 
forfeited pues los contrarios que 
eran Horacio Fabre y José Fornés 
no se presentaron. E l primero es-
tá muy preocupado buscando un 
buen procedimiento para evitar la 
calvicie y el segundo, seguramente 
se le pasó la hora por estar hacién-
dole cuentos de Méjico a su "com-
pá" Manolito Ortega. 
En los partidos de primera cate-




Erdoza menor; HIOÍT; Lucio; Sal-
samendi; Higinio; Baracaldés; Fer-
mín; Ferrer (Cubanito); Muñoz; 
Ituarte (joven); Amuchastegui; Gá-
rate (hijo) ;Trecet (hijo; Herrando-
rena. 
ZAGUEROS 
Navarrete; Machín; Erdoza Ma-
yor; Alberdi; Aristondo; Odriozola; 
|Marquinés; Unamuno; Maguregui; 
j Olarde; Goitia; Guruceaga; Berron-
¡do. 
Y en gestiones con un delantero 
i desconocido del público de la Habana 
• que pudiera ser para el fenómeno lo 
i que la pantera Negra para Dempsey. 
1 Cuadro de pelotaris con que co-
menzará su próxima temporada el 4 
i de Octubre el Frontón Jai Alai. 
A Y 
S á b a d o 1 ? - J u l i o 
E M P E Z O N U E S T R A 
V E N T A E S P E 
D E P R E C I O S R E B A J A D O S 
A L 
Igoría: Angel Iglesias cogió los man-
'gos muy bajitos con Saturnino Al-
¡varez; el resultado final de este 
juego fué de 21 por 30. Alvaro Pé-
rez más conocido en su casa por 
"Fermín de Iruña" repitió su ha-
zaña derrotando al "toro bravo" 
de la primera categoría: Eduardo 
Suárez a quieh dejó 'en 21 tantos, 
i Y Barroso, el serióte y circunspec-
¡to Don Julio, se anotó un bonito 
j triunfo derrotando al Campeón del 
laño pasado a quien dejó en los mis-
'mos tantos que dejaran el viernes 
!la pareja de Pasiego y Aramburo a 
iMora y Errezábal. 
D E P A R T A M E N T O D E S E N O ; 
Z A P A T O S B L A N C O S " E N C O M B I N A C I O N E S D E C O L O R E S 
a $ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 , 
LAS MEJORAS DE LA 
COLON" 
'ARENA 
S I L V I N O R U I Z C O N T U V O A L A B A T E R I A D E L 
" R E G L A " , D E J A N D O L A E N C I N C O H I T S Y U N A 
S O L A C A R R E R A 
LOS PORTUNTSTA S EMPATARON E L JUEGO EN E L CUARTO IN-
NING POR HIT DE OLIVA Y SE ANOTARON LA CARRERA DE 
LA GANANCIA EN E L OCTA VO POR UN "TWO BAGOUER" DE 
R E Y E S , E L DE LOS OJOS AZ ULES. 
Muy apretadamente ganó ayer el 
"Fortuna" a los guardadores del só-
tano en el Campeonato Nacional de 
Amateurs. Ello quiere decir que 
no hay enemigos chiquitos. E l "Re-
gla" que se viene distinguiendo por 
lo mal que lo hace le "rompe" un 
juego al "Fortuna", al "Aduana" o 
cualquiera otro de los teams que tie-
nen aspiraciones champlonables. 
Ayer mismo sí no es por el delirio 
de "runníng" que se apoderó de Ito 
Madrazo, en el octavo inning, que 
dló por resultado el segundo out 
del acto, sabe Dios lo que hubiera 
sucedido después. 
* También es cierto que Silvlno es-
tuvo a gran altura. Dejó a los fuer-
tes bastmen del "Regla" en cinco 
hits, y a Martifián, que era el que 
estaba en el primer lugar entre los 
mejores bateadores del Campeonato 
le sirvió dos veces "ponche", una 
"en tres strikes"; las otras dos ve-
ces que se le enfrentó el temible 
bateador le obligó a dar rolling al 
pltcher una vez y la otra un fly 
corto al short. 
En cambio no podemos decir lo 
mismo de su contrincante Rodrigues 
a quien castigaron rudamente los 
fortunlstas que en esto de la ma-
jagua no es su fuerte. Le dedica-
ron ocho hits, y conste que no se 
cuentan los dos batazos de Debito 
Suárez al left ni la línea que bateó 
Silvlno en el séptimo. 
sabe coger el bat para batear flojo; 
pero en cambio bateó una clase de 
rolling en el cuarto acto, que fué el 
que produjo la carrera del empate, 
que parecía un tiro; por lo menos 
así lo afirmaría la tercera base del 
"Regla". Y es el caso, joven Oli-
va, que para figurar en un team 
de las condiciones del "Fortuna", 
que es el Campeón de la Liga y 
que además "quiere" repetir la ha-
zaña este año hay que saber batear 
duro y flojo, porque a veces resul-
ta más efectivo un bateador de plan-
cha como Parraguita que no uno 
formidable como Martifián. 
Además de este programa también 
ya se ha firmado a Kid Cárdenas 
para . pelear" con Esparraguera en 
opción al campeonato de Cuba light-
heavy weight; pero lo que más nos 
ha demostrado los esfuerzos que ha-
ce esa empresa, es su decisión en 
firmar a Juan Carlos Casalá como 
instructor y manager oficial de la 
Arena Colón. 
Ya desde ayer principió a dar las 
clases a los "fiñes" y junto a él se 
encuentran verdaderos maestros co-
mo Young Wallace, Young Me Go-
vern, Wolgast, Smith, Esparrague-
ra, Albear, Morejón, y en fin vein-
te o treinta más de mucho cartel. 
Los stands parecía que se trataba 
de una pelea. Repletos de fanáti-
cos y todos satisfechos de la exhi-
bición. 
Jacobo López hizo uso de toda 
su artillería en los últimos momen-
tos, pero ninguno respondió como 
bueno, todos comíern en la mano 
del sordo pltcher que posee el me-
jor control y las mejores curvas. 
Nueve asistencias tiene en su ha-
ber Silvino Ruiz. Cuando su her-
mano flldee lo que él, y cuando su 
hermano tenga la ecuanimidad de 
él, también, entonces sí se podrá de-
cir que es superior Ignacio a Silvl-
no. Mientras nada de esto suceda 
hay que aceptar al sordo como el 
mejor. 
Ya no está empatado ©1 "Fortu-
na" con el "Santiago" en el primer 
lugar. Ahora es que caemos el por 
qué tanta gente que vestía unifor-
me azul ayer, gritaba desde la glo-
rieta alentando a los playera del 
"Regla". Los pobres, seguro que 
salieron roncos. ¡Cuidado hoy con 
los ponches! 
P E T E R . 
5* 
Hasta los microbios están contentos 
con la gran pelea de hoy entere el 
portorriqueño Ñero Clinck y el filadel-
flano Rltchle en el Viejo Frontón. i 
E l M a s C a r o P e r o E l M e j o r 
Unicos Agentes: J . Suris & C o . — H a b a n a . 
B L A N C O Y R O J O GAMUZA B L A N C A 
B L A N C O Y V E R D E P I E L D E S U E C I A 
BLAN( P I E L B L A N C A 
C 5196 alt. 2d-2 
Para más Informes "Ask Mr. Frán-
quiz": 
FORTUNA 
V. C. H. O. A. E . 
Oteíza reapareció en la tercera 
esquina del team fortunista. Los 
del ultramarino pueblo trataron de 
buscarle las cosquillas en varias oca-
siones tratando batear de plancha. 
Pero las bolas con humo de Silvi-
no por un lado y poca maestría de 
los amateurs para batear "planchas" 
por otro quiso que el muchacho ter-
minase su misión con éxito. Ojalá 
que Oteíza se consagre en el pues-
to que dejara Formóse. No le fal-
ta más que práctica, mucha prác-
tica, que pimienta, corazón. . . y lo 
demás, le sobra al "gordito". 
Olivita padeció el mismo mal, es-
to es, dos veces que trató de "sa-
crificarse" para adelantar a un com-
pañero a la base inmediata, fué out 
de fly a la primera. Y es que- no 
Suárez, 2da. 
Lasa, rf. . 
Reyes, cf. . . 
Vázquez, If. . 
Peña, Ira. . 
Oteiza, 3a. . 










33 8 27 11 
REGLA 
V. C. H. O. A. E . 
¿ P o r q u é s u f r i r ? 
L a i n d i g e s t i ó n o d i s -
p e p s i a p r o d u c e d o l o r d e 
c a b e z a , n e u r a l g i a s , m a -
r e o s , n á u s e a s , c a n s a n -
c i o , p e s a d e z y o c u p a -
c i ó n d e l e s t ó m a g o , m a l 
a l i e n t o , " q u e m a z ó n " e n 
e l c o r a z ó n , d o l o r d e e s -
t ó m a g o , fiebre, flatulen-
c i a , e s t r e ñ i m i e n t o u n a s 
v e c e s y o t r a s d i a r r e a , 
p é r d i d a d e l a p e t i t o , n e r -
v i o s i d a d , m e l a n c o l í a ; , 
e t c . T o m e l a s 
Rodríguez, If. , 
Madrazo, 2a. . 
Forticoba, rf. , 
Martiñán, 3a. . 
Fernández, cf. 
Gálvez, ss. . . 
Hernández, la . 
Oyazon, c. . . 
Rodríguez, p. . 
Sotomayor, la . 
Núñez, c. . 
Jiménez, x. 
Totales. . . 
0 0 0 0 0 
31 1 5 27 15 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Fortuna . ^ 0 0 1 0 0 0 1 ü—2 
Regla. 0 0 0 0 0 0 0 0—1 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
SUMARIO 
Two base hits: Reyes; sacrifice 
hits: Suárez, Fonticoba; stolen ba-
ses: P. Rodríguez, Madrazo, Figa-
rola; double plays: Hernández a 
Madrazo, Suárez a Peña a Oteiza; 
struck outs: Por Ruiz: 4; por Ro-
dríguez: 4; bases on balls; por Ruiz: 
1; por Rodríguez: 6; dead balls: 
Rodríguez a F . Lasa; a Reyes; Ruiz 
a Fonticoba; time: 1 hora 40 mi-
nutos; umpires: H. Hidalgo, home, 
A. Arcaka, bases; scorer: Hilario 
Fránqulz; observaciones: x bateó 
por Fernandez en el noveno. 
F á c i l d e L i m p i a r 
L a n e v e r a W H I T E F R O S T p u e d e s e r l i m p i a d a p e r -
f e c t a m e n t e c o n m u y p o c o t r a b a j o . N o t i e n e 
r i n c o n e s d o n d e a c u m u l a r b a s u r a . 
E l d e p ó s i t o d e l a g u a e s t á f u e r a d e l a n e v e r a c o n s e r -
v a n d o e l l í q u i d o p u r o , l i m p i o y f r i ó a t o d a s 
h o r a s . H a y d e p ó s i t o s d e c r i s t a l d e r e p u e s t o . 
F R A N K R D B I N 5 [ 0 . 
HABANA 
ENFRIAN MAS CON MENOS HIELO 
P I E L B L A N C A P I E L B L A N C A 
G L A C E C O L O R 
S E Ñ O R A S : N O P A G U E N MA5 
[ A n t e s d e c o m p r a r s u s ¡ v i s n 
M O N T 
D E P A R T A M E N T O E C A B A l l E R O S ^ 
¡ZAPATOS D E T O D A S C L A S E S , D E S D E $ 3 . 0 0 ^ A D E L A N T E 
f \ R D E C A B A L L O ( C 0 R D 0 Y A N ) E N A L T O Y B A J O 
a $ 7 . 0 0 , M y $ 9 J 
Y E A N U E S T R A S V I D R I E R A S 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
Anuncio» T U D U R L 
A G U I L A Y M O N T E 
*í£. 2-2* 
P A G I N A W E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 2 de 1922 
P o r F e r u a u d o L ó p e z O r t l z 
D i r e c t o r d e l 
A U T O M O V I L D E C U B A . A Ü T O M O V I L I S 
R e d a c t o r T é c n i c o : 
E . S á n c h e z M a r t i . 
a N U E V O 
M A D E L 
B A L E I S R E S O L V E R A E P R O B L E -
E N L O S M O T O R E S D E E X P L O S I O N 
E n t r e l o s m u c b o s a p a r a t o s q u e 
h a n i n v a d i d o e l m e r c a d o d e s d e q u e 
se i n i c i ó e l u s o d e l a l c o h a l e n C u b a 
n i n g u n o n o s h a l l a m a d o t a n p o d e r o -
s a m e n t e l a a t e n c i ó n n i d a d o p r u e -
i h a s t a n c o n t u n d e n t e s a l a p a r q u e 
e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s c o m o e l r e -
e v a p o r a d c w B A L E I S c u y o s a p a r a t o s 
. se v i e n e n p r o b a n d o p o r e s p a c i o d e 
8 m e s e s e n a l g u n o s c o c h e s F o r d d e 
! e s t a c a p i t a l . 
E l u s o d e l a l c o h o l p a r a e l f u n c i o -
j n a m i e n t o d e m o t o r e s a u n q u e d e s d ^ 
h a c e a l g ú n t i e m p o se v i e n e u s a n d o 
t a m b i é n es v e r d a d q u e n o h a l l e -
g a d o a g e n e r a l i z a r s e e n e l u s o t o -
t a l d e a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s , c o m o 
i se e s p e r ó d e s d e e i p r i m e r m o m e n -
t o d e s u a p a r i c i ó n . 
E s t a d i f i c u l t a d q u e d e s d e e l p r i -
m e r m o m e n t o se v i o y t o d a v í a n o 
h a l l e g a d o a s u b s a n a r s e h a s i d o l a 
p r e p a r a c i ó n d e l c o c h e q u e t r a b a s -
Ja c o n g a s o l i n a p a r a s u f u n c i o n a -
' m i e n t o c o n e l n u e v o c o m b u s t i b l e , y 
a u n d e s p u é s d e hec ,ho e s t o se t r o -
p i e z a e n a l g u n o s m o t o r e s c o n c i e r t o s 
• i n c o n v e n i e n t e s , e n t r e e s t o s e l a r r a n -
q u e e s t a n d o e l m o t o r f r í o , l o s f a -
l l o s d e v e z e n c u a n d o , e t c . , e t c . • 
L a p a r t e m a r a v i l l o s a d e l a p a r a -
t o " B a l b i s " es q u e se p u e d e u s a r e l 
a l c o h o l d e 3 5 g r a d o s c o n o c i d o v u l -
g a r m e n t e c o n e l n o m b r e d e " a l c o h o l 
d e b o d e g a " s i n p r e p a r a c i ó n n i a l e a -
c i ó n n i n g u n a d e p i r i d i n a o g a s o l i n a . 
L a d i f i c u l t a d q u e se e n c o n t r a b a 
a l u s o d e l a l c o h o l d e 3 5 g r a d o s o d e 
m a y o r g r a d u a c i ó n s i n m e z c l a a l g u -
n a d e o t r o s p r o d u c t o s es l a h u m e -
d a d c a r a c t e r í s t i c a d e l m i s m o , c u y a 
h u m e d a d o c a s i o n a b a l a c o r r o s i ó n d e 
l a s p a r t e s I n t e r i o r e s d e l m o t o c r . 
E l n u e v o a p a r a t o r e - e v a p o r a d o r 
B a l b i s c o m o s u n o m b r e l o i n d i c a 
r e - e v a p o r a e l a l c o h o l h a c i e n d o p a -
s a r a i c a r b u r a d o r s o l a m e n t e e l g a s 
c o n v e n i e n t e m e n t e c a l i e n t e y s i n h u -
m e d a d a l g u n a q u e d a ñ e l a c á m a r a 
d e e x p l o s i ó n . 
E n l a s r u d a s p r u e b a s e f e c t u a d a s 
e n n u e s t r a p r e s e n c i a n o t a m o s p r i -
m e r a m e n t e u n a g r a n e c o n o m í a e n 
e i c o m b u s t i b l e p u e s e l a l c o h o l p u e -
d e a d q u i r i r s e p o r 1 4 c e n t a v o s e l 
g a l ó n . 
M a r c h a l e n t a a l p a s o d e u n a p e r -
s o n a , l o m i s m o q u e a a l t a v e l o c i d a d 
s i n f a l l o a l g u n o e n e l e n c e n d i d o , n i 
c a n c a n e o . 
A r r a n q u e e n f r í o s i n n e c e s i d a d d e 
h a c e r u s o p a r a n a d a d e l a g a s o l i -
n a . 
L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a s i n a u m e n -
t o d e l c o n s u m o d e a c e i t e y s i n v a r i a r 
e l s i s t e m a q u e t e n g a c a d a m á q u i n a 
y m a y o r v e l o c i d a d y f u e r z a q u e l o 
q u e , se o b t i e n e c o n l a g a s o l i n a . 
N o s o t r o s h e m o s p o d i d o o b s e r v a r 
u n m o t o r q u e v e n í a f u n c i o n a n d o p o r 
e s p a c i o d e se i s m e s e s e q u i p a d o c o n 
u n a p a r a t o B a l b } 3 y a l i m e n t a d o c o n 
a l c o h o l c o r r i e n t e . A i s e r d e s a r m a -
d o se e n c o n t r ó s u i n t e r i o r c o m p l e -
t a m e n t e l u b r i c a d o s i n d e t a l l e a l g u -
n o q u e d e n u n c i a s e l a p r e s e n c i a d e l 
ó x i d o o m a t e r i a c o r r o s i v a e n e l m i s -
m o . 
L o s q u e d e s d e h a c « a l g ú n t i e m p o 
c o n o c e m o s a f o n d o e l a u t o m o v i l i s -
m o t e n e m o s l a s e g u r i d a d q u e l a a p a -
r i c i ó n d e l a p a r a t o B a l b i s e n e i m e r -
c a d o a u t o m ó v i l s e r á u n a v e r d a -
d e r a r e v o l u c i ó n e n e l m u n d o a u t o -
m o v i l i s t a . 
T a m b i é n p o d e m o s a d e l a n t a r q u e 
se e s t á c o n s t i t u y e n d o u n a f u e r t e 
c o m p a ñ í a p a r a e x p l o t a r l a p a t e n t e 
d e l f a m o s o i n g e n i e r o i t a l i a n o B a l b i s 
y q u e e n b r e v e l a n z a r á n l o s a p a r a -
t o s a l m e r c a d o . 
P R I N C I P I O S o a 
A E R O P L A N O 
E l m á s f a m i l i a r y s n c l l l o e j e m p l o q u e 
p o d e m o s e v o c a r c o n r e l a c i ó n a l a e r o p l a -
n o , es e l c o m e t a o p a p a l o t e de n u e s t r a 
i n f a n c i a . T o d o s r e c o r d a m o s e l m é t o d o 
e m p l e a d o p a r a sos t ene r e n , e l a i r e a q u e -
l l o s r u d i m e n t a r i o s a e r o p l a n o s , p a c i e n t e -
m e n t e c o n s t r u i d o s c o n p a p e l de c h i n a , 
c a r r i z o y u n p o c o de e n g r u d o . M a n t e n í a -
m o s en a l t o u e s t r o p a p a l o t e , s u j e t á n d o -
l o a l a a c c i ó n d e l v i e n t o , p e n d i e n t e de 
u n h i l o ; y c u a n d o e l v i e n t o n o s o p l a b a 
c o n f u e r z a s u f i c i e n t e , n o s v e l a m o s p r e -
c i s a d o s a I m p r o v i s a r u n a c o r r i e n t e a r t l -
f i c a l , e c h a n d o a c o r r e r s i n s o l t a r e l h i -
l o de r e f e r e n c i a . A l f a l t a r l a c o r r i e n t e 
a é r e a , o b i e n a l r e v e n t á r s e n o s e l h i l o , 
e l c o m e t a c a í a I n v a r i a b l e m e n t e c o n m a -
y o r o m e n o r c e l e r i d a d . P a r a e l e v a r e l 
p a p a l o t e , p o r c o n s i g u i e n t e , e ra necesa -
r i o e x p o n e r l a s u p e r f i c i e d e l m i s m o a 
l a p r e s i ó n c o n t i n u a de u n a c o r r i e n t e de 
a i r e y , p a r a e l e f ec to , n o s s e r v í a m o s 
de h i l o t a n t a s veces c i t a d o . 
E l á g u i l a , e l z o p i l o t e , e tc . , son p a p a -
l o t e s a n i m a d o s que, a a n q u o c a r e c e n de 
h i l o c l á s i c o , l o s u s t i t u y e n c o n s u s m 6 s -
c u l o s , do l o s c u a l e s s© v a l e n p a r a e x -
p o n e r a l a s c o r r i e n t e s de a i r e l a s u p e r -
f i c i e de sus a l a s d e l m o d o m á s a o r o p l a -
d o p a r a s u t e n t a r s e y d i r i g i r s e ; I n s t i n t i -
v a m e n t e c a m b i a n e l á n g u l o de a t a q u e 
de s u s a l a s y e j e c u t a n m o v i m i e n t o s c o n 
l a co l a , de m o d o q u e se a d a p t a n a l a 
c o r r i e n t e r e i n a n t e , o b t e n i e n d o e l m a -
y o r r e n d i m i e n t o s u s t e n t a t l v o de e l l a . 
E l p l a n e a d o r , o sea l a l a r v a d e l a e r o -
p l a n o m o d e r n o , que c a r e c í a de m o t o r , 
t e n í a c i e r t a a f i n i d a d c o n l a s a v e s q u e 
v u e l a n s i n b a t i r l a s a l a s ; p e r o t a m b i é n 
se r e l a c i o n a b a c o n e l p a p a l o t e , p o r q u e 
t e n í a u n h i l o v i r t u a l : l a g r a v e d a d t e -
r r e s t r e . A l I n v e n t a r s e u n s u s t i t u t o e f i -
caz p a r a e l h i l o d e l p a p a l o t e , se I n v e n t ó 
e l a e r o p l a n o . L a t r a c c i ó n , o e l I m p u l s o 
de l a h é l i c e , es e l s u s t i t u t o que so b u s -
caba . 
S i ú n i c a m e n t e xel p r i n c i p i o r e f e r i d o 
h u b i e r a c o n s t i t u i d o e l p r o b l e m a d e l v u e -
l o m e c á n i c o , l a c o n q u i s t a d e l a i r e s e r í a 
m á s a n t i g u a ; p e r o t a m b i é n h u b o q u o 
h a c e r f r e n t e l a s a o l u c l ó n de o t r o s e n i g -
m a s no m e n o s c o m p l i c a d o s , en l o r e f e -
r e n t e a l e q u i l i b r i o do l a m á q u i n a © v i a -
d o r a . A u n l a s a v e s e j e r c i t a n u n e s f u e r z o 
c o n t i n u a d o p a r a e q u i l i b r a r s e d u r a n t e e l 
v u e l o . E l á g u i l a t i e n e q u e i r c o r r i g i e n d o 
s i n cesa r l a s i n c l i n a c i o n e s a d e r o c h a « 
I z q u i e r d a c u a n d o a n d a en e l e spac io . S I 
e l a e r o p l a n o v i v i e n t e , o b r a m a e s t r a do 
l a c r e a c i ó n , e n c u e n t r a c i e r t a d i f i c u l t a d 
p a r a e q u i l i b r a r s e , p u e s t o q u e s u e s t a b i -
l i d a d i n h e r e n t e es i n a p r e c l a b l o , n o d e -
b e m o s a s o m b r a r n o s do l o s n u m e r o s o s 
a c c i d e n t e s a c a e c i d o s en l a l u c h a d e n o -
d a d a e m p r e n d i d a p o r e l h o m b r o p a r a so -
m e t e r , a su v o l u n t a d , e l r e b e l d e e l e m e n -
t o a t m o s f é r i c o . 
T a n l u e g o c o m o u n a v i ó n se d e s p r e n -
i do d e l s u e l o , e n t r a en l u c h a p e r s i s t e n -
t e c o n l a g r a v e d a d de l a t i e r r a , q u e l o 
a t r a o c o n s u p o d e r I n t a n g i b l e , c o m n ce-
l o s a de q u o u n a b r i z n a de s u s é r l a a b a n -
d o n o . L a p r e s i ó n de l a c o r r i e n t e a é r e a 
n e u t r a l i z a l a g r a v e d a d a l a z o t a r en l o s 
p l a n o s de s u s t e n t a c i ó n . E l peso de u n 
a e r o p l a n o s c h a l l a c o n c e n t r a d o t e ó r l c a -
' m e n t e e n u n p u n t o d e n o m i n a d o c e n t r o 
de g r a v e d a d . L a p r e s i ó n de l a i r e , so -
b r o l o s p l a n o s de s u s t e n t a c i ó n , t a m b i é n 
se c o n c e n t r a en u n p u n t o l l a m a d o c e n -
t r o de p r e s i ó n . T o d a l a c i e n c i a de l a 
e s t a b i l i d a d de u n a e r o p l a n o e s t r i b a e n 
m a n t e n e r e n l í n e a v e r t i c a l el c e n t r o do 
g r a v e d a d c o n e l c e n t r o de p r e s i ó n . L a 
f u e r z a g r a v i t a t i v a es i n v a r i a b l ey c o n s -
t a n t e ; n o a s í l a p r e s i ó n de l a c o r r i e n t e 
a é r e a , c u y o c e n t r o de a c c i ó n v a r í a s i n 
cesar , a c a u s a de l a c a p r i c h o s l d a d c a r a c -
t e r í s t i c a d e l v i e n t o , y a se t r a t e do u n 
h u r a c á n o d e l m á s t e n u e c é f i r o . C u a n d o 
e l c e n t r o de p r e s i ó n se a l e j a c i emas l ado 
d e l c e n t r o de g r a v e d a d , e l a e r o p l a n o se 
v u e l c a , p o r q u e se r e c o n c e n t r a l a p o t e n -
c i a s u s t e n t a d o r a en u n l a d o de l a s u -
p e r f i c i e a l a r , p r o v o c á n d o s e do t a l m a -
; ñ e r a e l e q u i l i b r i o 
So c o n o c e n dos m é t o d o s p a r a m a n t e -
n e r l a e s t a b i l i d a d d é u n a e r o p l a n o ; e l 
u n o c o n s i s t e en s e g u i r , c o n e l c e n t r o 
g r a v l t a t l v o , l a s d i f e r e n t e s p o s i c i o n e s 
q u e t o m e e l m o v e d i z o c e n t r o do p r e s i ó n . 
E l o t r o m é t o d o es l a i n v e r s a y c o n s i s t e 
en h a c e r q u e e l c e n t r o de p r e s i ó n c o i n c i -
d a c o n e l de g r a v e d a d . E l p r i m e r m é t o d o 
f u é a p l i c a d o a los p l a n e a d o r e s y r e q u e -
r í a u n a m o v i l i d a d c o n s t a n t e , v e r d a d e -
r a m e n t e a c r o b á t i c a , p o r p a r t o d e l p i -
l o t o de a q u e l p r i m i t i v o a p a r a t o , c o n e l 
f i n de o e r a r s u p r o p i o peso a l I n e s t a b l e 
c e n t r o de p r e s i ó n . 
E l I l u s t r e ' I n g e n i e r o O t t o L l l l c n t h a l , 
p r e c u r s o s y m á r t i r do l a c i e n c i a a é r e a , 
s o s t e n í a el c r i t e r i o de quo las a v e s p o -
e e í a n t o d o e l s e c r e t o d e l v u e l o a r t i f i c i a l . 
D e a c u e r d o c o n e s t a Idea se r e t i r ó a 
u n a p a r t a d o v i l l o r r i o l l a m a d o R h l n o w , 
en P r u s i a , en c u y o s t e c h o s a n i d a b a u n a 
n u m e r o s a t r i b u do c i g ü e ñ a s . E l e s t u d i ó 
c o n c i e n z u d a m e n t e l a m a n e r a de v o l a r 
de l a z a n c u d a en c u e s t i ó n , c o m o s i es-
t u d i a r a u n a m á q u i n a v i v i e n t e , y c o n 
e l f r u t o do d i c h a s i n v e s t i g a c i o n e s c o n s -
t r u y ó u n p l a n e a d o r , s e m e j a n t e a l m u r - j 
c i é l a g o p o r 1 a e s t r u c t u r a de sus a l a s , ¡ 
e l c u a l e s t a b a p r o v i s t o de u n a c o l a q u e j 
s e r v í a de t i m ó n ; p a r a v o l a r , e m p u ñ a b a 
l a b a r r a h o r i z o n t a l q u e u n í a laa a l a s | 
de s u p a r a t o y e c h a b a a c o r r e r c u e s t a | 
a b a j o p o r una. c o l i n a , d a n d o f r e n t e a l 
v i e n t o h a s t a d e s p r e n d e r s e d e l sue lo . D e 
es to m o d o l l e g ó a r e a l i z a r v u e l o s do 
s e i s c i e n t o s p i e s de d i s t a n c i a . P e r o e n 
u n o do d i c h o s e p e r i m e n t o s n o c o r r i g i ó 
a t i e m p o u n a I n c l i n a c i ó n y s u p l a n e a - • 
d o r se v o l c ó , p r e c i p i t á n d o s e a t i e r r a , l 
d o n d e q u e d a r o n d e s t r o z a d o s e l a v i a d o r 
y BU m á q u i n a . E s t a d e s g r a c i a o c u r r i ó 
en 1896. P o s t e r i o r m e n t e u n I n g l é s , l l a -
m a d o P l l c h e r , e n c o n t r ó t a m b i é n l a 
m u e r t o v o l a n d o c o n u n p l a n e a d o r s eme-
j a n t e a l da L i l l e n t h a l . 
E l m a l o g r a d o L i l l e n t h a l c o n t r i b u y ó 
c u a n t i o s a m e n t e p a r a d e s p e j a r l a I n c ó g -
n i t a do l a n a v e g a c i ó n a é r e a p o r l o m á s 
peasado quo e l a i r o . S u a p a r a t o e r a u n a 
b u r d a c o n c e p c i ó n d e l a e r o p l a n o , s i se 
q u i e r e ; m a s c o n t r l b u l ó u n a base f i r m e 
y s ó l i d a p a r a l a s i n v e s t i g a c i o n e s p o s t e -
r i o r e s . 
O c t a v i o C h a n u t o , I n g e n i e r o f r a n c é s 
q u o r e s i d i ó en l o s E s t a d o s U n i d o s , f u é 
e l suce so r de L i l l e n t h a l en l a p e l i g r o s a 
t a r e a e x p e r l m e n t a t i v a ; p e r o l a m á q u i n a 
v o l a d o r a de C h a n u t e p o s e í a m a y o r s u -
m a de e s t a b i l i d a d , d e b i d o a q u e l o s e x -
t r e m o s t r a s e r o s de p r e s i ó n , e x i m i e n d o 
en p a r t o a l a v i a d o r de l a f a t i g o s a m o v i -
l i d a d g i m n á s t i c a . D e s p u é s , l o s h e r m a -
n o s W r l g h t n t r o d u j e r o n n u e v a s m e j o -
r a s en e l p l a n e a d o r , h a c i é n d o l o m á s se-
g u r o , m á s d ó c i l y de f á c i l m a n e j o . 
E n l o s a e r o p l a n o s a c t u a l e s e l a v i a d o r 
n o t i e n e que e s t a r c a m b i a n d o c o n t i n u a -
m e n t e de p o s i c i ó n p a r a e q u i l i b r a r s u 
a p a r a t o , c o m o e r a do r i g o r a r a l o s h e -
r o i c o s i l o t o a p r i m i t i v a s ; a n t e s b i e n , 
p e r m a n e c e I n m ó v i l en s u a s i e n t o , des -
do d o n d e a c c i o n a l o s ó r g a n o s que c o n -
t r o l a n l a d i r e c c i ó n y e s t a b i l i d a d d e l a e -
r o p l a n o , p o r m e d i o do p a l a n c a s . 
E l p á j a r o m e c á n i c o n e c e s i t a l a e s t a -
b i l i d a d t r a n s v e r s a l y l a l o n g i t u d i n a l ; 
p u e s no s o l a m e n t e p u e d o I n r l l n a r s e v i -
n o s a m e n t e a d e r e c h a e i z q u i e r d a : t a m -
b i é n t i e n e u n r e l a t i v o cabeceo, es de -
c i r , i n c l i n a c i o n e s h a c i a a d e l a n t o y h a -
c i a a t r á s . C o m o e n e l p a p a l o t e , e l ae -
r o p l a n o se e s t a b i l i z a l o n g i t u d i n a l m e n -
t e p o r m e d i o de u n a co la , e n l a c u a l se 
a d a p t a n s u p e r f i c i e s f i j a s y m ó v i l e s ; es-
t a s ú l t i m a s , a c c i o n a d a s p o r e l p i l o t o . 
L a e s t a b i l i d a d t r a n s v e r s a l , y a l o sabe-
m o s , so m a n t i e n e p o r m e d i o do s u p e r -
f i c i e s m o v i b l e s a d a p t d a s a l a s a l a s d e l 
a v i ó n , l a s q u o s i r v e n p a r a p u m e n t a r o | 
d i s m i n u i r l a p r e s i ó n en l a s e c c i ó n de -
r e c h a o en l a i z q u i e r d a de l o a p l a n o s 
s u s t e n t a d o r e s , s e g ú n sea e l caso. 
Se h a n I n v e n t a d o d i f e r e n t e s m e c o n i s -
m o s p a r a l o g r a r e l e q u i l i b r i o a u t o m á t i -
co do l o s a e r o p l a n o s , c o n e l o b j e t o do 
e x i m i r a l p i l o t o do l a c o n t i n u a y c a n -
s a d a m a n i p u l a c i ó n de l o s c o n t r o l e s . N o 
p u e d o n e g a r s e q u e a l g u n o s m e c a n i s m o s 
a u t o e s t a b l l l z a d o r e s son m u y I n g e n o -
BOS; p e r o l a m a y o r í a de e l l o s s o n de es-
caso v a l o r p r á c t i c o , p o r se r d e m a s i a d o ! 
pesados , o p o r n o l l e n a r s u f i n a l i d a d i 
e f i c i e n t e m e n t e . 
L o s p r e c u r s o r e s do a e r o p l a n o t u v l e - ' 
r o n q u e e n f r e n t a r s e a o t r o p r o b l e m a 
n o m e n o s s e r l o : e l q u e se r e f i e r o a l i m -
p u l s o i n i c i a l i n d i s p e n s a b l e p a r a q u e u n 
a e r o p l a n o t o m e e l a i r e . L a s á g u i l a s y 
l o s b u i t r e s se- d a n ese I m p u l s o p r e l i m i -
n a r a p r o v e c h a n d o l a g r a v e d a d t o r r e s - I 
t r e , c u a n d o se l a n z a n desde u n á r b o l , • 
u n a r o c a o u n a c u m b r e c u a l q u i e r a ; s i so j 
h a l l a n a l n i v e l d e l s u e l o , n e c e s i t a n c o -
r r e r u n t r e c h o p a r a a d q u i r i r l a v e l o c i -
d a d i n i c i a l a n t e s do r e m o n t a r s e . U n p a -
t o nó p u e d o d e s p r e n d e r s e d e l a g u a p o r 
e l s i m p l e b a t i r de sus a l a s : t i e n e q u e 
a d q u i r i r p r i m e r o v e l o c i d a d de t r a n s l a -
c i ó n , e m p u j á n d o s e con s u s p a t a s u n 
b u e n t r e c h o , s o b r o l a s u p e r f i c i e d e l 
a g u a , a n t e s do l l e g a r a r e m o n t a r s e . E l 
p r o f e s o r L a n g l e y . o t r o de l o s e m i n e n t e s 
p r e c u r s o r e s do l a a v i a c i ó n , n o s i l u s t r a 
s a b i a m e n t o e l a s u n t o que t r a t a m o s a l 
d e s c r i b i r n o s c ó m o I n i c i a s u v u e l o l a 
r e i n a do 1 a s a v t s : e l á g u i l a . L a n g l e y 
se h a l l a b a en E g i p t o , y e l " s u e l o a r e n o -
so" a q u e se r e f i e r e l a r e l a c i ó n d e l m i s -
m o , q u ea c o n t i n u a c i ó n so i n s e r t a , es 
e l de l o s b a n c o s d e l N i l o : / á 
" A l a c e r c a r n o s c o m o a o c h e n t a y a r -
das, e l r e y de l o s p á j a r o s d e s p i e r t a de 
su a p a t í a ; e n t r e a b r e sus enormes1 a l a s , 
p o r o no" so m u e v o de s u s i t i o . C u a n d o 
a v a n z a m o s u n o s p i e s m á s , e l á g u i l a c o -
m i e n z a a c a m i n a r con sus a l a s s e m l a -
b l e r t a s , p e r o I n m ó v i l e s . A h o r a es l a 
o p o r t u n i d a d : ¡ F u e g o ! U n a d e s c a r g a r u i -
dosa , p e r o i n e f e c t i v a , es d i r i g i d a c o n -
t r a e l denso p l u m a j o d e l a v e ; é s t a de -
Ja de a n d a r p a r a I n i c i a r l a c a r r e r a a y u -
d á n d o s e c o n e l pesado b a t i r de sus a l a s 
p a r a o b t e n e r v e l o c i d a d , no t a r d a n d o m u -
c h o en d e j a r e l s u e l o ; e l é v a s e g r a d u a l -
m e n t e y v u e l a c o n m a j e s t a d h a c i a s u 
r e f u g i o en l a s e r r a n í a d e l L í b a n o , d i s -
t a n t e c i n c o m i l l a s de d o n d e p a r t i ó . D e -
j ó b i e n t r a z a d a s l a s h u e l l a s de sus g a -
r r a s en e l s e u l o a r e n o s o ; a l p r i n c i p i o 
son f i r m e s y h o n d a s y b i e n d i b u j a d a s ; 
f 
R 
a r a 
b r i c a n t e s f u é , p o r l o t a n t o , e s t a b l e - I N o s ó l o l o s m o t o r e s y o t 
c e r e n l o p o s i b l e , e l f a c t o r d e l a se- | t e s d e l m e c a n i s m o s o n m á s rp8. 
g u r i d a d , r e d u c i e n d o l a v e l o c i d a d d e | t e " v d i i r !1biAc. O Í ™ 
c t e r r i z a r , y c o n s t r u y e n d o m o t o r e s y y 
f u s e l a j e s m á s r e s i s t e n t e s y d u r e b l e s . 
m i e n t r a s e l a v i a d o r m i l i t a r p o c i f a 
a r r i e s g a r s e a c a d a p a s o , n o e r a d a -
b ' e e s p e r a r s e m e j a n t e a c t i t u d d e l 
h o m b r e q u e u s a a e r o p l a n o p a r a I r 
d e u n a c i u d a d a o t r a e n t i e m p o d e 
p a r . 
Se I m p l a n t ó , p o r l o t a n t o , e l f u n -
d a m e n t a l p r i n c i p i o de) d a r s e g u r i -
d a d y l a r g a d u r a c i ó n a i m o t o r y res-
to d e l a m á q u i n a . E l h o m b r e d e n e -
g o c i o s n o p u e d e e s t a r c a m b i a n d o 
m o t o r e s c o n f e c u e n c l a n i g a s t a r e n 
c o í t o s a s r e p a r a c i o n e s . N o l e c o n v i e -
n » . L a s e m p r e s a s d e t r a n s p o r t e s a é -
r e o n o p u e d e n m a n t e n e r u n c u e r p o 
d e p i l o t o t a n n u m e r o s o c o m o e l d e 
u n e j é r c i t o e n c a m p a ñ a . E n v i s t a 
d e e s t a s y o t r a s c o n s i d e r a c i o n e s , se 
h i z o I n d i s u p e n s a b l e l a c o n s t r u c c i ó n 
d e a e r o p l a n o s e s p e c i a l e s p a r a e l c o -
m e r c i o . 
E n c a s o s a i s l a d o s , se h a p o d i d o 
a p r o v e c h a r e l a e o p l a n o m i l i t a r , m o -
d i f i c á n d o l o c o n l a i n s t a l a c i ó n d e 
o s y u r a l e s , s m o t a m b i é n i 1 ^ 
 t o d a l a m á n u i n a e n gene ra l ^ 
c o n s t r u c c i ó n m á s f u e r t e e v i t ^ 
b l e m e n t e l o s a c c i d e n t e s p o r *. ^ 
o í a t e r r i z a r . L o s a e r o p l a n o a 
c í a l e s n o se c o n s t r u y e n p a r » v0lllei 
g r . m d e s a l t u r a s , c o m o sucede 
t i p o s m i l i t a r e s . N o u e c e s i t a n ^ ^ 
d e - o s o m o t o r , d e a l t a v e i o c l ? , ! 
m u y l i v i a n o , p a r a a l c a n z a r *>« ' I 
v e l o c i d a d e s . e a o r ^ 
E n n u e s t r o n ú m e r o de n o v 
d i m o s c u e n t a d e l s e r v i c i o nost6111^ 
r e o d e l o s E s t a d o s U n i d o s c , í 
m e n t a r e m o s a q u í t a l i n f o r m a c i ^ 1 * 
u n a b r e v e r e s e ñ a d e l o s t ipog ^ 1 
d e a e r o p l a n o s g u e se u s a n en 
a e r v l c i o . E n p r i m e r l u g a r . d e W ^ 
c l t c i r q u e se e m p l e a n dos t ino 01 
a e r o p l a n o s , c u y a c o n s t r u c c i ó n 
d i c a l m e n t e d i f e r - o u t e . E l p r i m e ^ ^ 
c o n s i s t e e n u n a e r o p l a n o 
i i i o t o r , c a p a z d e t r a n s p o r t a r 
6 0 0 k i l o s d e c a - g a p o s t a ! . VUe, 8t! 
b r e l a p a r t e p l a n a d e l n a í s E i ^ 
t i p o ea m á s p e q u e ñ o . E s t á ' pr J ^ 
d e u n s o l o m o t o r , y t i e n e 
n u e v o m o t o r y e q u i p o . L a p r á c t i c a , j p a r a l l e v a r r o l o 2 0 0 k i l o s ^ ^ l ^ 
S o u s a e n l o s s i t i o s 
d o n d e c o n f r e c u e n c i a h a y 
e n f r e n t a r f u e r t e s v i e n t e s y adve 
c o r d i c i o n e s c l i m a t o l ó g i c a s . Este ^ 
í i e s t o q u e t a l m o d i f i c a c i ó n n o v a l e 
l a p e n a . R e s u l t a t a n c o s t o s a c o m o 
a d q u i r i r m á q u i n a s c o m e r c i a l e s c o m -
p l e t a m e n t e n u e v a s . 
L o s a e r o p l a n o s c o m e r c i a l e s s e h a -
l l a n d e d i c a d o s a h o r a a d i v e r s o s t r a -
b a j o s , p r i n c i p a l m e n t e a l t r a n s p o r t e 
c.ei c o r r e o y e n c o m i e n d a s p o s t a l e s . 
E n t a l s e r v i c i o f u n c i o n a n d i a r i a -
m e n t e , c e n f o m á n d o s e a u n I t i n e r a -
rio r e g u l a r , t^al c o m o s i se t r a t a r a 
d e t r e n e s e x p r e s o s . E i t i e m p o , es 
d e c i r , l a t e m p e r a t u r a y o t o s e l e m e n -
t o s a t m o s f é r i c o s , n o I n t e r r u m p e n 
s u t r a b a j o . S o n , e n r e a l i d a d , v e r d a -
d e r o s a u t o m ó v i l e r o a u t o c a m i o n e s 
de ) a i r e . E l s e r v i c i o p o s t a l a é r e o se 
h a l l a e s t a b l e c i d o e n m u c h o s p a í s e s 
d e l m u n d o , y c o n c r e c i e n t e f r e c u e n -
c i a v e m o s n o t i c i a s d e s u d e s a r r o l l o , b a m á s c o s t o s o q u e p o r f e r r 
que 
d e a e r o p l a n o se a s e m e j a 
m o d e l o m i l i t a r , e x t e r i o r m e n t e ""n " 
s u m e c a n i s m o es m u y d i fe ren te 
E l t i p o m á s g r a n d e es estrictajaa 
t e c o m e r c i a l , t a n t o en construccliu 
c o m o e n d i s e ñ o . S u v e l o c i d a d es 
l a t i v a m e n t e b a j a . S u f u s e l a j e es 2 
' l i o . Se l e s pueíMf) c o m p a r a r a iT! 
a u t o m a c i o n e s t e r r e s t r e s . Sus ant 
p a s a d o s f u e r o n loa t i p o s i ^ i U t a ^ 
E n n u e s t r o a r m e n i o d ^ noviemb 
no? r e f e r i m o s a l h e c h o de q u e * 
t r a n s p o r t e p o s t a l a é r e o n o resultj. 
onarrií 
E s t e i m p o r t a n t e d e t a l 1 e se h » 
f i r m a d o r e c i e n t e m e n t e p o r medio 
E n a l g u n a s s e r v i c i o s se e m p l e a e l 
a e r o p l a n o , e n o t r o s e l h i d r o a e r o p l a -
n o , y e n c i e r t o s c a sos , c o m b i n a c i ó n j a l p i n o s c o n t r a t o s do. c o m p a ñ í a s d, 
d e a m b a s m á q u i n a s . | t r a n s p o r t e a é r e o p a r t i c u l a r e s . 
, . , . t a s c o m p a ñ í a s s u m i n i s t r a n todñ í 
E n d i s t r i t o s b i e n d e s a r r o l a d o s , ! e o u ¡ y I ) e ¡ . s o n a l 1)nr c u e n t G ^ 0 9 ' 
q u e c u e n t a n c o n b u e n o s c a m m o s y c o b r a r á n l a r í : , i P m a t a r i t a rteí 
n m p l i a s f a c i h d a o e a d e t r a n s p o r t e f c a r l - i l e s t r a n s p o r t e í e J 
p o f e r o c a r r i l e l a e r o p l a n o a c o r t a a ; Uí, . e n c o m i e n d a s p o p l e s . ' 
d i s t a n c i a e n t v e d o s c i u o a d e s p o r l o | 
m e n o s l a m i t a d d e l t i e m p o . A l t r a - | C u a n d o e l C o n g r e s o N a c i o n a l de 
t a i se d e u n l u g a r m o n t a ñ o s o , d e s . l o s E s t a d o s U n i d o » d e j ó de cónsul-
p r o v i s t o d e c a m i n o s o v í a s f é r r e a s , j t a r u n ^ p r e s u p u e s t o e s p e c í f i c o paja 
e l a e r o p l a n o a c o r t a l a d i s t a n c i a e n - . o l " o - v i c i o p o s t a ; a é r e c . o] público 
t r e d o s c i u d a d e s s o l o a u n a f r a c c i ó n ' t e m i ó •jue é « t i b a o t e r m i n a r s e o 
d e ] t i e m p o q u e se n e c e s i t a p a r a c u - , b i e n a l i m i t a r s e m u c h o , afortuna. 
I b r i r l a p o r l o s m e d i o s d e l o c o m o c i ó n ; d a m e n t e , l o s d o s a ñ o s de. experie* 
t e r r e s t r e . E l a e r o p l a n o p u e d e v o l a r , c'ia Que l l e v a b a e l s e r v i c i o de p 
c o n i g u a l r a p i d e z l o m i s m o s o b r e t e - | r r f eos n a c i o n a i e ? . , h a b í a estabJsQjfl-
u n a a d m i r a b l e o r g a n i z a c i ó n . No j i ^ 
b i a n e c e s i d a d d e e x p e r i m e n t a r . 
p e r o l u e g o , c u a n d o I n i c i ó l a c a r r e r a , sa 
c o n v i r t i e r o n en s i m p l e s a r a ñ a z o s , c a d a 
vez m á s l a r g o s y m á s s u p e r f i c i a l e s ; m e -
d i d a l a d i s t a n c i a desde e l s i t i o en q u o 
se h a l l a b a e l a n i m a l h a s t a d o n d e desa-
p a r e c e n l a s h u e l l a s , v e m o s q u e c o n t o d o 
I . M a u r i c i o 
H a w a i i . . 
J a m a i c a . , 
G u a y a n a I . 
B a r b a d o s . 
C a n a r i a s . 
ees d e h a b l a c a s t e l l a n a y p o r t u g u e -
« a , p u b l i c a d o e n n ú m e r o s r e c l e n t e a 
d e E l A U T O M O V I L A M E R I C A N O . 
E n l a c o m p l i c a c i ó n d e e s t a s c i f r a s n o s 
h e m o s a t e n i d o a r e g i s t r o s o f i c i a l e s 
y a c á l c u l o s m u y a p r o x i m a d o s , a 
y e l e s t i m u l o d e l b a l a z o , e l á g u i l a t u v o f a l t a d e l a s p r i m e r o s . L a i n f o r m a c i ó n i T e r r a n o v ' a \ . 
q u e r e c o r r e r " v e i n t e y a r d a s c o m p l e t a s ; n o s h a p r o v e n i d o , p o r l o t a n t o d e | A f . O c . I n g l 
a n t e s de a b a n d o n a r e l s y e l o . " I f u e n t e s o f i c i a l e s , l o m i s m o q u e d e | E c u a d o r . , 
P a r a I m p r i m i r l a v e l o c i d a d I n i c i a l n e - ' p r o m i n e n t e s c o m e r c i a n t e s e n a u t o m ó - G u a t e m a l a 
c e s a r l a p a r a e l v u e l o d e l a e r o p l a n o f u e - I V i l e s , i m p u e s t o s a f o n d o d e l p r o g r e s o 
r o n e m p l e a d o s d i v e r s o s m é t o d o s . E l p r o - e s t e r a m o , e n s u s r e s p e c t i v a s l o -
f e s o r L a n g l e y , d e s p u é s de m u c h a s I n - 1 c a l i d a d e s . 
v e s t l g a c l o n e s , d l ó c o n l a i d e a de l a n z a r j D a m o s a c o n t i n u a c i ó n u n a l i s t a d o 
s u m o d e l o de a e r o p l a n o , u t i l i z a n d o u n I o s ^ ^ C o r r e S p o n d i e n t e 
m e c a n i s m o s e m e j a n t e a l q u e se u s a p a - I , . . , . 
r a l a n z a r l a s e m b a r c a c i o n e s a l a g u a , . t o t a l d e a u t o m ó v i l e s , 
e l c u a l l e r i n d i ó f a v o r a b l e s r e s u l t a d o s . ^ n ^ c a o 
E l d í a 6 de m a y o de 1896 debe ser i n s e r í - I n g l a t e r r a 
to c o n c a r a c t a r e s de o r o en l o s a n a l e s i ^ a i 1 * • • • • 
de l a a v i a c i ó n ; p u e s f u é l a f e c h a e n q u e F r a n c i a . . . . 
v o l ó p o r v e r p r i m e r a u n a e r o p l a n o I m - j A i . e m a n l a . . . 
p u l s a d o p o r su p r o p i a e n e r g í a : m « r © - ' A r g e n t i n a . . . 
f i e r o a l m o d e l o de a p a r a t o c o n s t r u i d o | A u s t r a l i a . . . 
p o r L a n g l e y , e l c u a l e s t a b a p r o v i s t o de 7 ^ 
i n d i a . . . . 
I n d i a H o l a n d e s a 
E s p a ñ a . . . . 
N u e v a Z e l a n d a . 
R u s i a 
G u a d a l u p e . 
P a r a g u a y . 
S a l v a d o r . , 
A f . O . P o r t . 
N i c a r a g u a . 
B o l i v i a , . 
1 . 6 0 0 
1 . 5 0 0 
1 . 3 5 0 
1 . 0 5 0 
1 . 0 0 0 
8 8 1 
6 0 0 
5 6 6 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
3 7 0 
3 0 0 
í ; ó ] o c o n t i n u a r o n e l t r a n & p o r t é a 
o l a i r e , s i n o q u e e x t e n d i e r o n su ra-
d V . d e a c c i ó n , e s t a b i e c i c n á ' o nueTají 
r u t a s . 
u n m o t o r c i t o de v a p o r q u a a c c i o n a b a 
u n p a r do p r o p u l s o r e s . 
E l m é t o d o q u o e m p l e a r o n l o s h e r m a -
n o s W r l g h t p a r a d a r e l p r ' m e r i m p u l s o 
4 6 3 . 4 4 8 
2 3 6 . 1 4 6 
9 1 . 3 8 4 
7 5 . 0 0 0 
7 3 . 0 0 0 
5 3 - 0 0 0 
4 5 . 8 9 3 
4 5 . 0 0 0 
3 7 - 5 6 0 
3 7 . 5 0 0 
3 5 . 0 0 0 
a sus p r i m i t i v o s a p a r a t o s c o n s i s t í a e n i B é l g i c a 3 3 2 0 0 
u n o s r i e l e s i n c l i n a d o s , s o b r o l o s c u a l e s ^ f ] - i c a d e l * S u r " 
se d e s l i z a b a u n a c a r r e t i l l a , en l a q u o 
d e s c a n s a b a e l a v i ó n ; e s t a c a r r e t i l l a r e -
c i b í a l a t r a c c i ó n d o u n c a b l e q u o e r a 
B r a s i l . . 
M é x i c o . . 
D i n a m a r c a 
2 6 . 4 6 8 
2 5 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
2 2 . 2 6 0 
2 0 . 0 0 0 t i r a d o p o r u n peso p e n d i e n t e do u n a t o - j C u b a 
r r e o l l l a . D e e s t a m a n e r a o l a e r o p l a n o g u j z a % 1 8 0 1 1 
* * . * . * .* ! ! ! . ' ! 1 6 ] 3 6 0 
E l a e r o p l a n o e n e l c o m e r c i o 
y e n 
r r e n o p l a n o q u e s o b r e m o n t a ñ a s . S u 
v e l o c i d a d ^ a r í a a n t r e 1 2 5 y 1 4 0 i k -
l o m é t r o s p o r h o r a , y p u e d e m a n t e . s e r v i c i o p o s t a l a é r e o e ra y a \\\\ pro. 
n o r s e a v o l u n t a d d e l p i l o t o o p a s a - b l e m a r e s u e h o . y l a s au tor ideda 
l ' í r o e . s i n c o n s i d e r a c i ó n d e l l u g a r p e s t f l l e s p r o n t o <SH d i e r o n cuenta de 
p o r d o n d e v u e l a . j Q110 p o d í a n c o n t i n u a r l o s i n necesi-
L a v e l o c i d a d d e u n a e r o p l a n o ' r > d (re ñ - ' , ; d - rte- ^ o ' ^ r n o . Y si-
p o se h a l i m i t a d o t o d a v í a . L a s c i . : g u i e n d o e l p l a n g e n e r a ! d e operacifc 
f r a s a n t e d i c h a s c o n s t i t u y e n u n b u e n 1 d " c o o r d i n a r e l s e r v i c i o a i r e o con 
t é r m i n o m e d i o , a l t r a t a r s e d e ae -1 01 t r a n s p o r t o t o . r e á t r e p o r ferroot-
r o o l a n o s c o m e r c i a l e s , t a l r s c o m o l o s : ^ V . 6 3 ^ l ^ . , ? . 1 ^ 0 ^ ' 1 ^ 0 ^ . l l08*"] !8 M 
q u e se u s a n e n l a a c t u a l i d a d . D e -
b e m o s a d v e r t i r q u e p o d r í a n h a c e r -
se m á s v e l o c e s , p e r o l a m a y o r r a p i -
d e z r e s u l t a a h o r a i n c o m p a t i b l e c o n 
l a e c o n o m í a y f a c t o r d e s e g u r i d a d , L a a a u t o r i d a d e s p o s t a l e s de tó] 
q u e se b u s c a e n l a n a v e g a c i ó n c o - E s t a d o s U n i d o s b a n n u s í o de eri. 
raercial a é r e a . j d e n c i a l a p r a c t i c « b i 1 ! d « d o'- j ser.vl-
M i e n t r a s m á s l e n t o es e l a t e r r i z a - c i ó d e t r a n s o , M t e c o m e r c i a ; «tfriéft 
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" B a n d e r a R o j a * ' p r o m u l g a d a e n 
h i z o q u e v i r t n a l m e n t e d e s a p a -
r e c i s m n d e l c a m i n o t a l e s v e h í c u l o s -
E s t e e s t r a v a g a n t í f d e c r e t o m a n d a b a 
q u e todo v e h í c u l o f u e s e p r e c e d i d o , 
a, T i n a d i s t a n c i a d e 1 0 0 m e t r o s , p o r 
x m h o m h x e p o r t a - d o r d e u n a b a n d e r a 
i « j a , j a d e m á s , l i m i t a b a l a " v e l o -
tídad*" a c u a t r o m i l l a s p o r h o r a . 
E l a m a n e c e r d e l a e r a m o d e r n a 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 d e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
N U E V A M A R C A A M E R I C A N A 
E L R I C K E N B A C K E B D E S E I S 
C I L E V D R O S . 
E l n u e v o a u t o m ó v i l d e s e i s c i l i n -
d r o s , R i c k e n b a c k e r , h i z o s u d e b u t 
e n e l s a l ó n d e l a e x p o s i c i ó n n a c i o -
n a l d e a u t o m ó v i l e s d e N u e v a Y o r k , 
c e l e b r a d o a m e d i a d o s d e e n e r o . 
H a s i d o p r o y e c t a d o y c o n s t r u i d o c a -
s i e n s u t o t a l i d a d , p o r l a R i c k e n -
b a c k e r M o t o r C o . d e D e t r o i t , M i c h . , 
E . U . A . , f u n d a d a p o r e l f a m o s o A s 
d e l o s A s e s d e l a A v i a c i ó n A m e r i -
c a n a , a n t i g u o d r i v e r d e r e n o m b r e 
u n v e r s a i . E l p r o g r a m a d e p r o d u c -
c i ó n , d u r a n t e e l p r i m e r a ñ o , c o n -
s u l t a u n t o t a l d e 1 2 . 0 0 0 . L a f á b r i -
c a , s i n e m b a r g o , e s t á e q u i p a d a p a r a 
e x t r a l i m i t a r l a p r o d u c c i ó n p r e f i j a -
d a , s i l a d e m a n d a , d u r a n t e e l p r i -
m e r a ñ o , es m a y o r d e l o q u e se a n -
t i c i p a . 
E i n u e v c H a u t o m ó v I i h a d e s p e r t a -
d o m u c h o i n t e r é s a c a u s a d e q u e 
e n s u c o n s t r u c c i ó n c o m p r e n d e c i e r -
t a s i n n o v a c i o n e s t é c n i c a s , l o m i s m o 
q u e i d e a s m u y o r g i n a l e s , d e s d e e l 
p u n t o d e v i s t a d e s u p r o d u c c i ó n . 
T o m a n d o e n c o n s i d e r a c i ó n e l h e -
c h o d e q u e e l p r e c i o n o p a s a r á d e 
$ 1 . 5 0 0 , s e g ú n se a s e g u r a p o r l o s 
m i s m o s d i r e c t o r e s d e l a c o m p a ñ í a , 
e l n u e v o p r o d u c t o es u n a n u e v a r e -
v e l a c i ó n e n l a I n d u s t r i a , e n v i s t a d e 
s u s e s p e c i f i c a c i o n e s . E l c h a s s i s n o r -
m a l t i e n e 1 1 7 p u l g a d a s d e d i s t a n c i a 
e n t r e s u s e j e s (2.92 m . ) y c o n c a -
r r o c e r í a d e t u r i s m o , l i s t o p a r a i n -
m e d i a t o u s o , p e s a 2 . 6 5 0 l i b r a s 
( 1 . 2 0 0 k i l o s ) . E s t a p r o v i s t o d e m o -
t o r d e se i s c i l i n d r o s y e l r a d i o d e 
s u v e l o c i d a d p o r a h o r a es d e 2 a 
6 0 m i l l a s ( 9 6 k i l ó m e t r o s ) . E n p r u e -
b a s e x p e r i m e n t a l e s e n l o s a l r e d e -
d o r e s d e D e t r o i t , n u e s t r o c o r r e s p o n -
s a l n o o b s e r v ó l a m e n o r t r e p i d a c i ó n 
d e l m o t o r a l a c e l e r a r d e 2 a 63 m i -
l l a s p o r h o r a . C o n a u t o m ó v i l p a r a -
d o , e l m o t o r se h i z o c o r r e r a d i v e r -
sos g r a d o s d o v e l o c i d a d , y se v i ó 
q u e e n b a j a s y r e g u l a r e s m a r c h a s , 
n o h a b í a l a m e n o r v i b r a c i ó n e n sus 
g u a r d a f a n g o s u o t r a s p a r t e s d e p l a n 
c h a s m e t á l i c a s . E n a l t a s v e l o c i d a -
des se v i ó u n a I n s i g n i f i c a n t e v l b r a -
c ó n e n t a l e s p a r t e s , l o c u a i t é c n i -
c a m e n t e h a b l a n d o , es u n r a s g o a d - • 
m i r a b l e . 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s p r i n c i p a l e s d e 1 
^ s t e a u t o m ó v i l s o n : r e s i s t e n t e c o n s - ( 
t r a c c i ó n d e s u a b s t i d o r , v o l a n t e d i -
v i d i d o , g r a n d e s m u e l l e s p o s t e r i o r e s , 
y d i v e r s a s I n n o v a c i o n e s e n s u m a n u -
f a c t u r a . E l b l o c d e c i l i n d r o s y l a 
p a r t e s u p e r i o r d e l a c a j a d e l c i g ñ e -
fial, q u e se d i s t i n g u e p o r s u g r a n ( 
t a m a ñ o y c o n s i g u i e n t e f i j e z a , e s t á n j 
f u n d i d o s I n t e g r a m e n t e . E l d i á m e t r o j 
i n t e r n o d e l c i l i n d r o es 3 l ] 8 p u l g a - i 
d a y l a c a r r e r a d e l é m b o l o , 4 3 | 4 j 
d e l a u t o m o v i l i s m o n o se v i s l u m b r ó i 
s i n c h a s t a e l a ñ o 1 8 8 5 , é p o c a e n i 
q u e f u é i n v e n t a d o e i m o t o r d e c o m - 1 
b u s t i ó n i n t e r n a . L a s i n n o v a c i o n e s y 
p e r f e c c i o n a m i e n t o s f u e r o n e f e c t u a -
d o s e n r á p i d a s u c e s i ó n y l a v e l o c i d a d 
a u m e n t ó d e 1 4 m i l l a s p o r h o r a e n 
1 8 9 5 a 6 5 m i l l a s p o r h o r a e n 1 9 0 3 
( c a r r e r a s ) . E l c o c h e a u t o m ó v i l r e -
v o l u c i o n ó r á p i d a m e n t e e l s i s t e m a d e 
t r a n s p o r t e s e n t o d a s p a r t e s , y s u 
u t i l i d a d d i a r l a q u e d ó d e m o s t r a d a . 
E f e c t i v a m e n t e , e l a u t o m ó v i l d e l s i -
g l o X X v i n o a r e s o l v e r u n p r o b l e -
m a h i s t ó r i c o . H a e n s a n c h a d o e l r a -
d i o d e a c c i ó n d e l a h u m a n i d a d y c o n -
t r i b u i d o a l a p e r f e c c i ó n d e l o a m é -
t o d o s c o m e r c i a u e s . E s h o y d í a f u e n -
t e d e p l a c e r y v a l i o s o a u x i l i a r d e l 
c o m e r c i o , ú t i l e n l a p a z y f o r m i d a -
b l e e n l a g u e r r a . 
p u l g a d a s . E l m o t o r d e s a r r o l l a 5 8 c a -
b a l l o s d e f u e r z a a r a z ó n d e 2 . 8 0 0 
r . p . m . E i d e s p l a z a m i e n t o d e l m o -
t o r es 2 1 8 p u l g a d a s c ú b i c a s ( c e r c a 
d e 3 1|2 l i t r o s . ) L a r e l a c i ó n r e ü u c -
t í v a « n t r e l o s e n & r a n a j e s d e l a 
P r o p u l s i ó n f i n a l e s t á e n r a z ó n d e 
4 . 6 3 a 1 . U s a n e u m á t i c o a c o r d o n a -
d o s d e 3 2 x 4 p u l g a d a s . L a s c u l a t a s 
d e i o s c i l i n d r o s e s t á n f u n d i d o s i n -
d e p e n d i e n t e m e n t e y e n e l l a s se c o m -
p r e n d e n l a s c á m a r a s d e c o m b u s t i ó n 
l a s c u a l e s e s t á n c a l i b r a d a s a m á -
q u i n a y p e r f e c t a m e n t e p u l i d a s p a r a 
e v i t a r l a a c u m u l a c i ó n d e c a r b ó n . U n 
d e t a l l e i n t e r e s a n t e , q u e r e p r e s e n t a 
u n a n o v e d a d d i g n a d e e s t u d i o , es 
q u e e s t e m o t o r t i e n e d o s v o l a n t e s , 
u n o a c a d a e x t r e m o d e l c i g ü e ñ a l , l o 
q u e a u m e n t a n o t a b l e m e n t e e l e q u i -
l i b r i o r o t a t i v o y d i s m i n u y e l a v i -
b r a c i ó n . 
L a l u b r i c a c i ó n es p o r s i s t e m a d e 
p r e s i ó n y e i e n f r i a m i e n t o , p o r c i r -
c u l a c i ó n d e a g u a . 
L o s é m b o l o s e n s u p a r t e I n f e r i o r 
l l e v a n u n b o r d e a f i l a d o , q u e f u n c i o -
n a c o m o u n d e s a l o j a d o r d e a c e i t e . 
L a s u p e r f e i e i n f e r i o r d e c a d a u n o 
d e l o s t r e s s e g m e n t o s d e é m b o l o es-
t á i g u a l m e n t e d i s p u e s t a p a r a d e s a -
l o j a r e l a c e i t e , e n l a c a r r e r a d e a s -
p i r a c i ó n d e l é m b o l o . Se d i c e q u e 
e=>te n u e v o t i p o d e é m b o l o , e n e x p e -
J ^ i n e u t o s • e s p e c i a l es , h a f u n c i o n a -
d o p o r m á s d e 3 0 0 m i l l a s ( c e r c a d o 
4 8 0 k i l ó m e t r o s , c o n u m i e n d o SLIT&-
d e d o r d e u n l i t r o d e a c e i t e s o l a -
m e n t e . 
U n o d e l o s r a s g o s n o t a b l e s d e es-
t e a u t o m ó v i l es s u b a s t i d o r , f o r m a -
d o p o r s e c c i o n e s a c a n a l a d a s m u y 
a m p l i a s y t a n r e s i s t e n t e s , l o q u e c a -
s i p o r c o m p l e t o e l i m i n a l a v i b r a -
c i ó n . E l b a s t i d o r t i e n e s i e t e m i e m -
b r o s t r a n s v e r s a l e s , l o s c u a l e s , e n 
c o m b i n a c i ó n c o n l a s e s p a c i o s a s p l a -
c a s d e c o n e x i ó n , l e d a n u n a r i g i d e z 
e x c e p c i o n a X -
E l R i c k e n b a c h e r se o f r e c e r á e n 
t j r e s m o d e l o s , q u e s o n : a u t o m ó v i l 
d e t u r i s m o d e c i n c o p a s a j e r o s , c u p é 
d e c u a t r o y s e d á n d e c i n c o . U n d e -
t a l l e i n t e r e s a n t e d e fas c a r r o c e r í a s 
es e l e s t i l o d e l p a r a b r i s a . E s t e se 
c o m b i n a c o n l a c a r r o c e r í a h a s t a e l 
p u n t o d e f o r m a r c o n e l l a u n a u n i ó n 
h e r m é t i c a a i a g u a . L a p a r t e s u p e -
r i o r d e l p a r a b r i s a s es m á s a n c h a 
q u e l a I n f e r i o r , , c o n l o q u e se e l i -
m i n a l a a c o s t u m b r a d a p r o y e c c i ó n 
d o l a s e s q u i n a s d e l a n t e r a s d e l a c a -
p o t a . E n t r e o t r o s i n t e r e s a n t e s d e -
t a l l e s , d e b e m o s a g r e g a r l o s s i -
g u i e n t e s : 
E l t a b l e r o d e I n s t r u m e n t o s t i e n e 
u n i n d i c a d o r d e a c e i t e y a m p e r í m e -
t r o i n s t a l a d o s e n u n p a n e l o v a l a -
d o - E l v e l o c í m e t r o q u e d a a l u m b r a -
d o p o r u n a p e q u e ñ a l a m p a r i l l a a l 
c e n t r o d e l a l e r o d e l t a b l e r o . L a s l i a 
v a s c o n m u t a d o r a s d e a r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e s t á n i n s t a l a d a s t a m b i é n 
e n u n p a n e l o v a l a d o . L a r u e d a d e 
l a d i r e c c i ó n es d e n o g a l a m e r i c a -
n o , y e n e l s i s t e m a d e a l u m b r a d o 
se c o m p r e n d e n : l á m p a r a s d e l a n t e -
r a s , e n e s t i l o d e t a m b o r , l a m p a r i l l a 
l a t e r a l o d e v e r e d a , y p o r t e r i o r . L a 
ú l t i m a se s u j e t a a i s o p o r t e d e l a l i -
c e n s i a . E l a c a b a d o c o r r i e n t e d e l m o -
d e l o d e t u r i s m o es r o j o o s c u r o e n 
^a c a r r o c e r í a y t a p a d e i m o t o r , n e -
g r o e n l o s g u a r d a f a n g o s , b a s t i d o r 
y e j e s . E l c a s c o d e l r a d i a d o r es n i -
q u e l a d o y l a s r u e d a s t i e n e n a c a b a -
d o e n c o l o r n a t u r a l d e m a d e r a . E l 
a c a b a d o d e l o s m o d e l o s c u b i e r t o s 
c o m p r e n d e n e l v e r d e B r e w s t e r y 
a z u l o s c u r o . 
C a r a c t e r í s t i c a s d e l R i c k e n b a c k e r . 
M o t o r d e 6 c i l i n d r o s ,3 1|8 x 4 3 | 4 
p u l g a d a s . 
P o t e n c i a , 5 8 c a b a l l o s a 2 8 0 0 r . 
l p . m . 
O N C E C R E A C I O N E S D I S T I N T A S Q U E E Q U I V A L E N A O N C E O B R A S D E A R T E E N 
P E R F E C C I O N M E C A N I C A , E S T I L O D E C A R R O C E R I A Y E L E G A N C I A 
H E A Q U I L O S O N C E M O D E L O S D E " C U N N I N G H A M " 
9 2 - A 7 p a s . T 0 W N C A R 5 6 - A 7 p a s . C A B R I 0 L E T 
l i l 
8 6 - A 6 
8 1 - A 4 
3 7 4 4 5 
7 - A 4 
4 - A 2 
S P O R T I V O 
S P O R T I V O 
C U Ñ A 
5 8 - A 7 
6 4 - A 7 
6 2 - A 7 
7 2 - A 7 
« U N C O C H E P A R A C A D A P E R S O N A Y P A -
R A C A D A G U S T O " 
V I S I T E N U E S T R O S A L O N D E E X P O S I C I O N 
T O W N C A R 
S E D A N 
L I M O U S I N E 
C U P E 
E x p o s i c i ó n 
P R A D O , 2 . Z A N J A , 
D e s p l a z a m i e n t o d e l m o t o r , 2 1 8 
p u l g a d a s c ú b i c a s ( 3 1|2 l i t r o s . ) 
R e l a c i ó n r e d u c t i v a e n t r e e n g r a -
n a j e s , d e 4 , 6 3 a 1 . 
D i s t a n c i a e n t r e l o s e j e s , 1 1 7 p u l - , 
g a d a s ( 2 , 9 2 m , ) 
P e s o , 2 6 5 0 l i b r a s - ' ' { 1 2 6 0 k i l o s . ) 
N e u m á t i c o s , a c o r d o n a d o s , 8 2 x 4 
p u l g a d a s . > 
C a r r o c e r í a , d e t u r i s m o p a r a 5 p a -
s a j e r o s , c u p é y s e d á n . 
F a b r i c a n t e s , R i c k e n b a c k e r C o . , 
D e t r o i t , M i c h . , E , U . A . 
T R A B E 
M A R K 
• • 
C u a t r o R a z o n e s d e i m p o r t a n c i a q u e 
h a c e n l a M O N O - T W I N l a p r i m e r a 
d e l a s g o m a s s ó l i d a s : 
l . — L o s C a l a d o s d e A i r e — p a r a d i s i p a r e l c a l o r 
i n t e r n o . 
2 — B a r r a s C r u z a d a s — p a r a p r o v e e r e l m á x i m o 
d e t r a c c i ó n y a u m e n t a r l a c a p a c i d a d d e c a r g a , 
3 , - - C o m p o s i c ¡ ó n e s p e c i a l p a r a G o m a s S ó l i d a s 
— d u r a d e r a , e l á s t i c a y s i n v e t a ^ 
4 . — V u l c a n i z a c i ó n q u í m i c a d e l a c e r o y e l c a u c h o 
— u n a e s p e c i a l i d a d e x c l u s i v a d e l a " U . S . " — r e d u -
c i e n d o l a s e p a r a c i ó n d e l a b a n d a a u n m í n i m o . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . , L t d . 
M O R R O Y C L N I O S HABANA 
7 v 
! MI 
A n t e s d e d e c i d i r s e a c o m p r a r 
u n a g o m a d e c u e r d a d e o t r a m a r -
c a , d e b e c o m p a r a r l a u s t e d c o n l a 
G o m a G o o d y e a r d e C u e r d a . E n 
p r i m e r l u g a r , f í j e s e e n e l c u e r p o 
d e c a d a g o m a . L a s G o o d y e a r d e 
C u e r d a s o n s o b r e m e d i d a . L a s d e 
3 - 1 1 2 p u l g a d a s m i d e n 3 - 3 1 4 p u l -
g a d a s d e d i á m e t r o s e c c i o n a l . L a s 
d e 4 p u l g a d a s m i d e n c e r c a d e 
4 - 1 1 2 p u l g a d a s . E l t a m a ñ o 4 - 1 [ 2 
p u l g a d a s m i d e c e r c a d e 5 p u l g a -
d a s y f i n a l m e n t e , n u e s t r a g o m a d e 
c u e r d a d e 5 p u l g a d a s m i d e s o b r e 
5 - 3 1 4 p u l g a d a s . 
S i l e o f r e c e n p r e d o s m á s b a j o s 
e n o t r a s g o m a s , c o m p a r e e l c u e r -
p o o v o l u m e n d e c a d a u n a y l a 
c a l i d a d d e u n a s c o n o t r a s . A d e -
m á s , t e n g a e n c u e n t a q u e l o s p r e -
c i o s G o o d y e a r h a n s i d o t a n r e d u -
c i d o s , q u e c o m p r a u s t e d h o y e s t é i s 
g o m a s p o r m e n o s d i n e r o q u e a n -
t e s d e l a g u e r r a . 
N o o b s t a n t e s u b a j o p r e c i o , s o n 
a c t u a l m e n t e l a s G o m a s G o o d y e a r 
d e C u e r d a m e j o r e s g o m a s q u é 
n u n c a , d e b i d o a l o s p e r f e c c i o n a -
m i e n t o s d e m a n u f a c t u r a e f e c t u a -
d o s e l c i ñ o p a s a d o . S u b a n d a d e 
r o d a m i e n t o e s a h o r a m á s g r u e s a , y 
u n n u é v o p r o c e d i m i e n t o d e v u l -
c a n i z a c i ó n e v i t a p o r c o m p l e t o q u e 
d i c h a b a n d a s e d e s p e g u e d e l a a r -
m a z ó n d e l a g o m a . Q u e d a a s e -
g u r a d o c o n e s t o u n r e c o r r i d o l a r -
g o , s e g u r o y g a r a n t i z a d o . 
L a C o m p a ñ í a G o o d y e a r h a f a -
b r i c a d o y v e n e f i d o m á s g o m é i s d e 
c u e r d a q u e c u a l q u i e r o t r o m a n u -
f a c t u r e r o . T i e n e l a G o o d y e a r p o r 
l o m i s m o m á s e x p e r i e n c i a q u e 
o t r o s f a b r i c a n t e s . ¿ E s l ó c r i c o q u e 
u s t e d a r r i e s g u e s u d m e r o ' e n g o -
m a s d e c u e r d a f a b r i c a d a s c o n m e -
n o s e x p e r i e n c i a , c u a n d o p u e d e 
c o m p r a r G o o d y e a r s d e C u e r d a a 
l o s b a j o s p r e c i o s ' d e a h o r a 2 
S U C U R S A L : H A B A N A 
T L F S . A - 7 0 4 2 M - 2 0 9 9 
S A N F R A N G I S C O Y 
J E S U S P E R E G R I N O 
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• 
C A S A S Y P I S O S 
A L T O S E S P A O I O S O S , V E N T t r , AOJOS, 
R a y o , 35, e n t r e R e i n a y E s t r e l l a . A l -
q u i l e r r e a j u s t a d o . C i e n pesos, f i a d o r . 
T o d o s l o s c u a r t o s a l a b r i s a . S o n m u y 
f r e s c o s . L a d u e ñ a , en H a b a n a , 71 , 
a l t o s . T a m b i é n se d a r a z ó n de u n a 
t i e n d a p e r c a de l a c a l l e O b i s p o , p r ó x i m a 
a c a b a r c o n t r a t o . 
27755 8 j l 
BU AXIQXTIIIA B A R A T A I i A M O D E R N A 
casa S o m e r u e l o s , 5 1 , ba jo s , c o n sa la , 
s a l e t a , 3 c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o y s e r v i -
c i o s . I n f o r m a n : C o m p o s t e l a , 129, a l t o s . 
28327 5 J l . 
S e a l q u i l a n a l t o s d e T e n i e n t e R e y 8 , 
a l a b r i s a , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , d o r m l í o r í o , j s a l ó n d e c o -
m e r , b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a d e g a s e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . $ 1 0 0 m e n s u a l e s . 
28207 " J j l 
RT- A I . O U I I . A N L O S B A J O S DE L A C r t J -
nas 1 0 Q c í a t T o c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r . 
S e r v i c i o s n u e v o s . ' T, 
28324 a J1- . 
•nw t r K I N C I P B , 47 , S E A L Q U I L A N 
^ o s ^ ó m o d o s Y f r e s c o s a l t o s r e c i é n 
cons- t rS idos . c o n s t a n de c u a t r o c u a r t o s 
r S i d o r , ¿ a l a . c m e d o r . c o c i n a y^ dos 
c u a r t o s de b a ñ o . I n f o r m e s a l A-1782 , 
M-3890 y en l a m i s m a . 
28342 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
de l a casa A v e n i d a de l a R e p ú b l i n a , 252, 
c o m p u e s t o s de sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r 
y t r e s c u a r t o s , dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
y u n c u a r t o en l a a zo t ea . P a r a i n f o r -
m e s en l o s m i s m o s , de 12 y m e d i a a 4 o 
p o r e l t e l é f o n o 1-7392. 
28141 4 J L ^ 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e S a n L á z a r o , 
1 5 , a m e d i a c u a d r a d e M a l e c ó n , s a l a , 
r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , u n o a l t o y c o -
m e d o r a l f o n d o . L a l i a r e e n l o s b a j o s . 
I n f o r m a n F - 1 3 5 4 . 
C5095 3d l o 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y f r e s c o s a l t o s de N e p t u n o , 61 . c o n t o -
das l a s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . L l a -
ve s e i n f o r m e s : S a n L á z a r o , 81 . 
28153 3 J n . 
V E R D A D E R A G A N G A : SE ALQUILA 
u n a s a l a y dos h . | i t a c i o n e s c o n s e r v l -
^ V ^ f v i 3 0 - 0 , ? , - :Lui3 E 3 « v e z e n t r e A l _ 
c a l d e O F a r r i l l y L a g u e r u e l a a u n a c u a -
d r a de E s t r a d a P a l m a , V í b o r a 
28432 4 J l . , 
C E R R O 
i S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S O H A -
! l e t s . C a l z a d a d e l C e r r o , 809 y 809-A, 
j c o m p u e s t o s do p o r t a l . t e r r a z a , sa l a , 
h a l l , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o d « b a ñ o , 
g r a n c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a -
dos. E n e l m i s m o , i n f o r m a n . 
28377 11 J l , 
v e r . ^ n f o í m a : I n i o n i ó E ' a n d i ñ ó . en D e -
e a g ü e , 72. a l t o s . 
28353 9 J l . 
P R O P I O P A B A A L M A C E N O I N D U S -
t r i a , se a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l de dos 
p l a n t a s en F i g u r a s t r e s y m e d i o , e n t r o 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d . . I n f o r m a : A n t o -
n i o F a n d i ñ o , en D e s a g ü e , 72, a l t o s . 
28351 s J 1 -
Se a l q u i l a e l p i s o t e r c e r o d e l a c a s a 
C o n c e d í a , 6 4 , e n t r e P e r s e v e r a n c i a y 
L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c a d n a d e 
g a s , p a n t r y , b a ñ o c o m p l e t o e s p l é n d i -
d o y c u a r t o c o n s e r v i c i o d e c r i a d o s 
i n d e p e n d i e n t e s . s e p u e d e v e r a t o d a s 
h o r a s . I n f o r m a n e n S a n L á z a r o , 3 1 7 , 
B , a l t c ^ d e 1 2 a 2 p . n i . 
28177 15 11 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
Cartuchos para Helados 
Muy baratos 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s 4 e s q u i n a a A g u i a r , T e l é f o n o 
A - 5 3 2 . D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s desde 15 pesos h a s t a 5 0 . 
P o r meses y p o r d í a s desde 50- c e n t a -
v o s a $ 3 . 0 0 . 
28435 9 j l . 
H A B I T A C I O N G R A N D E , C O N L U Z 
I e l é c t r i c a , r e b a j a d a a 15 pesos , se a l q u i -
1 l a a h o m b r e s so lo s de m o r a l i d a d o m a -
i t r i m o n i o s i n n i ñ o s , q u e n o c o c i n e n , es 
| casa de m o r a l i d a d y de o r d e n . C o r r a l e s , 
i 105. a l t o s . T e l é f o n o M - 3 6 2 8 . 
28348 6 J l . 
C A M P A N A R I O , 68, S E ALQUILAN l o s 
v e n t i l a d o s y e spac iosos a l t o s de es ta 
casa. I n f o r m a n en l o s a l t o s d e l n ú m e r o 
283G6 9 J1 -
A L Q U I L O C A S A P R O P I A P A R A t r e n 
de L a v a d o , a l q u i l e r m u y en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a su d u e ñ o : I g l e s i a de J e s ú s M a -
r í a , a l t o s . H a b a n a . S r . V e g a . 
28359 4 J1 -
S E A L Q U I L A N E N $80.00 M E N S U A -
los , los a l t o s de V i r t u d e s 150 e n t r e 
O q u e n d o y M a r q u é s G o n z á l e z , c o n sa la , 
c o m e d o r c o r r i d o , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y 
b a ñ o m o d e r n o . L a l l a v e en l o s b a j o s 
e i n f o r m a n en C e r r o 503 e s q u i n a de 
T e j a s . T e l é f o n o A - 3 8 3 7 . 
28431' 5 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
I S u b i r a n a , 36. s i n n i ñ o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a C a l l e , l e t r a A . 
28320 4 J l . 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S B A J O S de 
dos v e n t a n a s , sa la , c o m e d o r , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s . T a m b i é n los a l o s i n d e p e n -
d i e n t e s de, J e s ú s M a r í a , 73. e n t r e C o m -
p o s t e l a y H a b a n a . I n f o r m a n : J e s ú s M a -
r í a , 113. 
28330 4 J1-
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
f r e s q u í s i m o s a l t o s de C a r l o s I I I 209, 
e s q u i n a a F r a n c o , c o n 7 g r a n d e s c u a r -
t o s c o n b a l c o n e s a l a b r i s a , t e r r a z a , 
sa la , s a l e t a , g a l e r í a , c o m e d o r e t c . P r e -
c i o : 150 p e s o s . I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
_ 2 S 4 3 3 4 _ j l . • 
P R O P I O S P A R A O P I C I N A S E A L Q U I -
l a n l o s b a j o s de A m a r g u r a 88. Sa la , 
c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d o b l e ser-
v i c i o y e s p l é n d i d o b a ñ o . F a b r i c a c i ó n 
y c o n f o r t m o d e r n o . L a l l a v e en l o s 
a l t o s . 
28438 5 J l . 
E N C A S A D E F A M I L I A H O N O R A B L E , 
M o n t e , 13, s e g u n d o p i s o , d e r e c h a , se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , a m a -
t r i m o n i o s i n h i j o a . dos h e r m a n a s o m a -
d r e e h l j a . 
28316 8 J L 
O B R A P I A , 63 T 65 S E A L Q U I L A U N 
; d e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o de s a l a , s a l e -
I t a , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o y c o -
f c i ñ a . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 7 2 9 1 . E n 
; l a m i s m a casa se a l q u i l a t a m b i é n u n a 
l m a g n í f i c a o f i c i n a . 
28355 6 J l . 
$ 3 
u a r t u e n o s p a r a 11.60 OlVB. 
8 .00 
1.60 
1.50 l i t r o 
60 L b . 
C u b o s y p a l e t a s 
C u c h a r a s de l a t a . 
V a i n i l l a t r i p l e . . 
G e l a t i n a E s t r e l l a , 
••Bxbio u a j q A t n a i d r a o o u o p o a j j p ns -eSl •uoá A. s o j M J d « p i r i s n tsAanu vi - o p u 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C * . 
Paula. 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o s epa radas , en ca sa de f a m i l i a , 
a h o m b r e s so los , c o n s e r v i c i o o s i n é l . 
C o n c o r d i a , n ú m e r o 101 . b a j o s . 
28318 4 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
m o d e r n o s a l t o s de San M i g u e l , luG, c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . L a s l l a v e s en 
l o s b n j o s . I n f o r m e s en A u s o l e s , 10 . 
C 51733 4d-2 
FAMILIA EXTRANJERA; DESEA EN-
c o n t r a r casa en l a H a b a n a . P r e c i o m ó -
d i c o . D i r í j a n s e a I I . F . A p a r t a d o , n ú -
m e r o 2469 . 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
c a l m o n t a d o en c o l u m n a s p r o p i o p a t a 
I n d u s t r i a o c o m e r c i o . I n f o r m e s en e l 
m i s m o . G l o r i a y C i e n f u e g o s , b o d e g a L a 
N u e v a . T e l é f o n o 1-2863. 
28447 5 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A M -
p l l a , en casa de f a m i l i a , ú n i c o I n q u i l i -
no , h a y t e l é f o n o . S a n L á z a r o , 311 , a l t o s , 
ca s i e s q u i n a a E s c o b a r . 
28380 4 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S 
p a ñ o l de c r i a d o de m a n o en ca sa p a r 
t l c u l a r o en casa de c o m i d a s , s i r v e p a -
r a e l c o m e d o r . T i e n e r e f e r e n c i a s . E s 
s e r i o y f o r m a l . I n f o r m e s en B e l a s c o a i n 
2 e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
29419 i J l . , 
28370 4 J l . 
X / C A L E C O N , N U M E I i O 356. S E C r t i l í ^ O 
p i s o , se a l q u i l a n esos f r e scos y v e n t i l a - j 
dos a l t o s , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y , 
con t o d o c o n f o r t . L a l l a v e en los ba jos , j 
I n f o r m e s : B e l a s c o a i n , 88. T e l é f o n o s A - | 
4582- * TI 1 28383 b J1-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C o -
r r a l e s 7 1 , t e r c e r p i s o c o n sa la , c o m e -
dor , t r e s c u a r t o s , c o c i n a de gas y 08 -
m á s s e r v i c i o s c o n a l u m b r a d o en 70 
pesos . I n f o r m a n en l o s b a j o s o en e l 
T e l e f o n o A - 1 0 9 1 . 
28449 4 j l . 
N E P T U N O , 183, A L T O S , S E A L Q U I -
l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e , t e l é f o n o , l i m p i a s y f r e s c a s 
m u y e c o n ó m i c a s c o n o s i n c o m i d a , h a y 
, u n a c o n b a ñ o a d j u n t o , de 30 y 33 pesos , 
a d m i t o e l p a g o p o r q u i n c e n a s . 
28389 11 J l . 
S E A L Q U I L A , C O S T C Ó R D l A , 177-A, SE-
g u n d o p i so , c i n c o r i a b i t a c i o n e s , sa la , sa-
l e t a comedor , b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v í - | 
c i ó i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s , casa m o -
derna , á c a b a d P . de f a b r i c a r , a g u a c o r r i e n -
te en t odas las h a b i t a c i o n e s y m u y a b u n -
dan t e . I n f o r m a n en L a ' M o d a . N e p t u n o 
v ( l a ü a n o . T e l é f o n o A - 4 4 o 4 . 
23376 6 J 1 - i 
£E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
e l e g a n t e s ba jos , p a r a u n m a t r i m o n i o de 
G u s t o , C a m p a n a r i o 168, -"orea de R e i n a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a 9 a 12 y en 
San ¿ t i é 65, b a j o s . 
284;)i. 4 j l . 
A 13 P E S O S C O N L U Z , S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s en casa p a r t i c u l a r a 
h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
en P a y o , n ú m e r o 57, b a j o s . 
28401 6 j i . 
S E O F R E C E U N A J O V E N C O C I N E R A 
y r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r , p a r a c a sa p a r -
t i c u l a r o c o m e r c i o y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en M o n t e 889, h a b i t a c i ó n 22, 
b a j o s . 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c o c i n e r a . Sabe s u o b l i g a c i ó n 
es r e p o s t e r a , a l a c r i o l l a y a l a espa-
ñ o l a . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m e s c a l l e 9 e s q u i n a a I , C a r n i c e r í a . 
28430 4 J l . 
SE ALQUILA PARA ESTABLE C i -
m i e n t o u n l o c a l en San R a f a e l , n ú m e r o ; 
124 e n t r o H e l a s c o a í n y G e r v a s i o , casa 
á c a b a d a de í a b r i c a r . I n f o r m a n en L a 
M o d a . N e p t u n o y G a l l a r l o . T e l é f o n o A -
28375 6 J l . 
Se a l q u i l a n l o s b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s 
( p r i m e r p i r o ) e S a n M i g u e l 6 9 c o n 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a , y c o m e d o r . 
L a l l a v e e i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
28427 9 J l . 
S A N N I C O L A S , 94, S E A L Q U I L A N dos 
h a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s en 20 y 25 p e -
sos, u n a a l t a y o t r a b a j a , s i n n i ñ o s . 
28788 5 j i . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A -
da edad desea c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r en 
casa de c o r t a f a m i l i a . N o l e i m p o r t a 
h a c e r a l g u n a l i m p i e z a . E s p e r s o n a f o r -
m a l y t i e n e r e f e r e n c i a s . E n l a m i s m a 
u n a s e ñ o r a se hace c a r g o de c u i d a r u n 
n i ñ o . O f i c i o s 7 « . 
28454 4 }i 
se A É t f t r r & Á K x ^ o s a l t o s de da-
í n a s . n ú m e r o 1. sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r - j 
t o s y s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a l e t r a A , ; 
p o r D a m a s . I n f o r m e í : T e l é f o n o A - 4 7 0 2 . 
22397 4 J l . | 
SE ALQUILA LA ESQUINA DE LUS í 
D a m a s , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , o f i - ; 
c i ñ a o d e p ó s i t o . L a l l a v e en l a l e t r a B , 
p o r D a m a s . I n f o r m e s : T e l é í o n o A - 4 7 0 2 . j 
28399 4 J l . 
S E ALQUILAN ESPACIOSOS ALTOS 
de S a n t o s S u á r e z , e s q u i n a a D o l o r e s , a 
u n a c u a d r a de l a C a l í a d a . T e l é f o n o A -
2365. L a l l a v e en l o s b a j o s . 
28394 4 J n . 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , S E A L -
q u i l a n los f r e s c o s a l t o s de l a c a sa ca -
l l e B , n ú m e r o 175, e n t r e 17 y 19. c o m - I 
p u e s t o s de t e r r a z a , s a l a , h a l l , c o m e d o r i 
a l f o n d o , c u a t r o c u a r t o s y u n o de c r i a -
dos, t r e s c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , d o b l e s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s c o m p l e t o s , c o c i n a de gas y 
de c a r b ó n y a z o t e a a l f o n d o . I n f o r m a n 
en los b a j o s . 
28309 5 J l . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Sen L á z a r o , n ú m e r o 12, ba jo s , f r e n t e a l 
P r a d o , con v e s t í b u l o , sa la , c o m e d o r , c u a - , 
t r o c u a r t o s , b a ñ ó i n t e r c a l a d o , c u a r t o de 
c r i a d o s y s e r v i c i o s p a r a l o s m i s i / o s y 
a m p l i a c o c i n a . L a l l a v e en l o s a l t o s . 
I n f o r m e s : A l t o s D r o g u e r í a S a r r á . T e l é -
f o n o A - 4 3 5 8 . 
28400 8 J l . 
Se a l q u i l a p a r a o f i c i n a , c a s a de c o -
m i s i o n e s o s o c i e d a d , g r a n s a l ó n d e 
0 0 m e t r o s Ñ m u y f r e s c o y c o n b a l c ó n 
a d o s c a l l e s . O b r a p í a , 1 4 , a l t o s , es-
q u i n a a M e r c a d e r e s . 
28395 - 7 J l 
S E A L Q U I L A L A C A S A A C A B A D A D E 
r e e d i f i c a r . Ca lzada , e s q u i n a a 10, c o m -
p u e s t a de sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t i s , co-
m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o n 
h e r m o s o p o r t a l y p a t i o . P r e c i o 120 pe-
sos .mensuales con f i a d o r . Su d u e ñ o : M . 
A s p t ^ r u . M e r c a d e r e s , n ú m e r o 24. a l t o s . 
T e l é f o h o A - 6 5 9 6 . 
2 Í 3 4 1 9 J l . 
S E A L Q U I L A , 35, E N T R E 6 Y 8, V E -
dado, sa la , p o r t a l , d o s c u a r t o s , c o c i n a 
y s e r v i c i o s , l o c a l p a r a u n f o r d . L a l l a -
v e en l a e s q u i n a . I n f o r m a n : J e s q u i n a a 
9, bodega . V e d a d o . 
28306 4 J l . 
A g u i l a , 1 3 1 , a l t o s , c a s i e s q u i n a a S a n 
J o s é . E n e s t a h e r m o s a c a s a se a l q u i -
l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e y o t r a i n t e r i o r . T i e n e 
s e r v i c i o s m o d e r n o s c o m p l e t o s p a -
r a h o m b r e s s o l o s o' m a t r i m o n i o s s i n 
4 
S E A L Q U I L A E N S A N N I C O L A S 3 2 4 , ! 
b a j o s , una h a b i t a c i ó n p a r a s e ñ o r a s o I 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , p a r a v i v i r en 
f a m i l i a . U n i c o i n q u i l i n o . Se p i d e n r e f e -
r e n c i a s . 
28414 4 J l . 
V A R I O S 
J O V E N S I N P R E T E N S I O N E S , S E 
o f r e c e p a r a c o m e d o r de h o t e l u o t r o 
c u a l q u i e r t r a b a j o . H a b l a i n g l é s y e n -
t i e n d e f r a n c é s . T i e n e p r á c t i c a de o f i -
c i n a g e n e r a l . D a buenas r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e a l a c a l l e C u a r t e l e s N o . 1 . 
J . F . R . , 
28436 4 j i 
E N $30.00 T $35.0O flepartameiito da 9 
y 3 h a b i t a c i o n e s , c o n s e r v i c i o p r o p i o , 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o e I n s t a l a c i ó n de 
g a s . C o m p o s t e l a 113 e n t r e S o l y M u -
r a l l a . 
2S416 4 j i 
P R A D O 33, A L T O S , S E A L Q U I L A H A -
b i t a c l ó n a m u e b l a d a y t o d a a s i s t e n c i a . 
Casa de e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
28428 6 J l . 
P A R T E A L T A Y P R E S O A D E L A HA-
bana , M a z ó n , c a s i e s q u i n a a San R a f a e l , 
m o d e r n o s a l t o s y ba jos , c o m p u e s t a ca -
d a u n o de sala , r e c i b i d o r , c u a t r o y c i n -
co h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s c o m p l e t o s c o n 
c a l e n t a d o r e s de gas , s e r v i c i o s y c u a r t o s 
p a r a l o s c r j a d o s t a n q u e s y m o t o r e s p a -
r a el a g ü a i en l o s b a j o s p a t i o y t r a s -
p a t i o . L a s l l a v e s a l f r e n t e . R e n t a m e n -
s u a l 100 pesos. I n f o r m a n : A - 4 1 3 1 o 
E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . D e p a r t a m e n t o . 324. 
2S125 . 4 J l . 
C a m p a n a r i o , 4 6 , e s q u i n a a V i r t u d e s . 
S e a l q u i l a e s t a f r e s c a y v e n t i l a d a c a -
s a , c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , r e c i -
b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s 
y c o c i n a . T o d o m o d e r n o . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a d e e n f r e n t e . I n f o r m e s : F e -
d d d e r í a " L a L l a v e " , N e p t u n o , 1 0 6 , 
H a b a n a . 
28228 2 J l 
A L Q U I L O A L T O S , S A L A . S A L E T A , 4 
c u a r t o s , dob l e s e r v i c i o . O q u e n d o , 23, e n -
t r e A n i m a s y V i r t u d e s . I n f o r m e s a l l í . 
£ 8 1 7 2 4 J l ^ 
SE A L Q U I L A N - L O S M O D E R N O S Y 
f r e s c o s a l t o s de So l , 45, con sa la , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s y t r e s a l t o s , 
b u e n b a ñ o , c o m e d o r y s e r v i c i o de c r i a -
do. P r e c i o 125 pesos. L a l l a V e en l a 
p l a t e r í a de C o m p o s t e l a . P a r a i n f o r m e s 
en N e p t u n o . 220. e n t r o A r a m b u r u y So-
l e d a d . 
28160 6 J l . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A S i -
t u a d a en l a c a l l e B , n ú m e r o 16. en el 
V e d a d o , e n t r e L í n e a y C a l z a d a , r o d e a d a 
de j a r d í n , c o m p u e s t a de dos sa las , c u a -
t r o d o r m i t o r i o s , e s t u d i o , c o m e d o r , dos 
b a ñ o s , c u a r t o de c r i a d o s y g a r a g e . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o A - 7 1 3 5 y A - 7 2 9 1 . 
28354 6 J l . 
EN CASA D E F A M I L I A D E C E N T E 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c e r c a d e l 
N u e v o M e r c a d o . Su a l q u i l e r $1:5 .00. 
C o r r a l e s 199, b a j o s . T i e n e n q u e ser 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
28446 4 j ! . 
H A C E N D A D O S . P E R S O N A R E S P E T A -
ble , a n t i g u o c o l o n o , y que h a s i d o a d -
m i n i s t r a d o r de I n g e n i o , c o n g a r a n t í a s 
y b u e n a s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e p a r a 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de u n C e n t r a l , o g r a n -
des c o l o n i a s p o r I m p o r t a n t e s q u e s e a n . 
I n f o r m e s : C . P . A p a r t a d o 677, c u a r t o 
26. H a b a n a . 
28412 9 J l . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c k i i e n t o s 
C O M P R A S 
U N P A R D O C O C I N E R O Y R E P O S T B -
r o se c o l o c a p a r a l a H a b a n a o s u s a l r e -
dedores . C o l ó n , n ú m e r o 87, a l t o s . 
28356 4 j i 
S E S O L I C I T A C A S A D E U N A S O L A 
p l a n t a en l a p a r t e a l t a d e l V e d a d o o l a 
H a b a n a , debe t e n e r s a l a , s a l e t a , c o m e -
do r , se is d o r m i t o r i o s y dos b a ñ o s de 
f a m i l i a , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , t r e s 
o c u a t r o c u a r t o s de c r i a d o s y p a t i o 
g r a n d e a l f o n d o d o n d e se p u e d a n t e n e r 
a n i m a l e s . C o n t r a t o l a r g o , p a r a p u n t u a l 
y t o d a c l a s e de g a r a n t í a s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o .E-5528. 
28358 16 JI 
V E D A D O S E A L Q U I L A N U N O S A L -
t s o en l a c a l l e T e r c e r a e n t r e D o s y C u a -
t r o . I n f o r m e s en l a m i s m a y p o r t e l e f o -
n o F - 4 2 0 8 . ^ x / i e i e i o 
28361 5 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 17 
e s q u i n a a Y , c o n sa l a , c i n c o c u a r o s , dos' 
s e r v i c i o s , c o m e d o r , s e r v i c i o de c r i a d o s 
y g a r a g e p a r a 2 m á q u i n a s . P a r a I n f o r -
m e s : M e r c a d e r e s , 40. T e l é f o n o A-6164 
L a l l a v e en l a c a s a de a l l a d o . 
6 J l 
V E D A D O , L I N E A 113 E N T R E J Y K 
se a l q u i l a desde e l p p r i m e r o de J u l i o 
y p o r 5 o 6 meses , u n a casa a m u e b l a d a 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , s a l a , s a l e -
t a , h a l l , s i e t e h a b i t a c i o n e s , t r e s b a ñ o s , 
c o m e d o r , r e p o s t e r í a , c o c i n a de g a s y 
c a r b ó n , l u z e l é c t r i c a y t i m b r e s , a b u n -
d a n t e a g u a f r í a y c a l l e n t e , g a r a g e , t r e s 
c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a d o s . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o F - 1 5 0 8 . 
29437 « J l . 
SAN J O S E 4 8 
E s q u i n a a C a m p a n a r i o , se a l i f t i l l a •nn 
l u j o s o d e p a r t a m e n t o de d o s h a b i t a c i o -
nes a l a c a l l e , p r o p i o p a r a p e r s o n a s d e 
g u s t o . 
28434 B J l . . 
S O E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
^ rri i ii f i niiflfuiiimW—B 
B E S O L I C I T A E N P R A D O 128, C A S A 
M e n é n d e z , u n a c r i a d a p r á c U c a en s e r -
v i c i o de c o m e d o r . 
2 8 4 Í 8 5 jim 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
u n m a t r i m o n i o e n N e p t u n o 186, M u e -
b l e r í a . 
28415 4 j i . 
C O M P R O U N A E S Q U I N A E N L A HA-
b a ñ a q u e n o e x c e d a de $22 .000 de B e -
l a s c o a i n a l M u é l l e de L u z y do V i v e s 
a l M a l e c ó n , de C a r l o s I I I y I n f a n t a , 
p a r a a b a j o . C o m p r o t a m b l é é n u n a ca -
s i t a de ?8 ,000. N o i m p o r t a q u e sea 
v i e j a . D e R e i n a a San L á z a r o y de 
B e l a s c o a i n a G a l l a n o . M a l o j a 109 . P é -
rez de 12 a 2 . 
28315 * J l . 
U R B A N A S 
C A S A S Y S O L A R E S P A R A I N D U S -
t r l a o c o m e r c i o , t e n g o en t o d o s l o s ba 
r r l o s de l a H a b a n a . S e ñ o r A l v a r e z . Sar i 
L á z a r o N o . 2 1 , a | o s , e s q u i n a a E s c o -
b a r . T e l é f o n o M - 2 2 B 4 . 
8S421 4 j l . 
O T R A G A N O U I T A . V E N D O U N A C A -
sa c a l l e de l o s S i t i o s a m e d i a c u a d r a 
de, A n g e l e s , 6 p o r 40 en $7 ,000 . R e n t a 
a c t u a l m e n t e $ 8 0 . 0 0 . B e l a s c o a i n 60 A . 
A r r o j o . 
28440 6 J l . 
V A R I O S 
C a m p a n a r i o , 4 8 , a l t o s . S e a l q u i l a es-
t a f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a c o m p u e s -
t a d e s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s y c o c i n a . 
T o d o m o d e r n o : L a l l a v e e n l a b o d e -
g a d e e n f r e n t e . I n f o r m e s : f e r r e t e r í a 
" L a L l a v e " , N e p t u n o , 1 0 6 , H a b a n a . 
28229 6 J l 
RElXsCOAIN, 54, T E R C E R PISO, I d e a l 
p a r a v e r a n o , s a l a , s a l e t a c u a t r o c u a r -
tos , dos b a ñ o s . L l a v e e I n f o r m e s : se-
g u n d o p i so , de 1 a 6. A g u a a b u n d a n t e . 
C a s a m o d e r n a 
28139_ B_ J l . _ _ 
CIEN~ PESOS DE REGALIA A QUIEN 
m e ceda casa do u n a s o l a p l a n t a c o n 
a z o t e a p a r a i n s t a l a r p e q u e ñ o c o m e r c i o . 
I n f o r m a s e ñ o r A l v a r e z . S a n L á z a r o 211,1 
a l t o s , e s q u i n a a E s c o b a r , T e l . M - 2 2 5 4 . I 
28422 ' 4 J l . i 
ORA?; LOCAL DE ESQUINA CON 8 
p u e r t a s a dos ca l l e s , p r o p i o p a r a e s t a -
b l e c e r a l g u n a I n d u s t r i a . I n f o r m e s T e -
l é f o n o M - 9 2 8 8 . 
2 8 4 2 9 _ J l . 1 
B E ALQUILA, MALECON 49, PISO 
l i a j j o , sa la , d o s c u a r t o s | b a ñ o , c o c i n a 
de gas y d e m A á s Rervrc ios4 I n f o r m e » 
• n c a r g a d o de M a l t e ó n 58. 1 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E A L Q U I L A 63 P E S O S , A V E N I D A 
A c o a t a y C o r t i n a , c h a l e t m a m p o s t e r í a , 
j a r d í n , p o r t a l s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , l a a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , co -
c i n a y g r a n p a t i o p a r a aves . I n f o r m a 
en e l m i s m o , de 8 a 12 y de 2 a 6. S r 
V a l d é s . 
28298 4 j ! 
A L O S P I N T O R E S . S E S O L I C I T A N 
p r e s u p u e s t o s p a r a p i n t a r p a r t e de u n a 
casa do dos p i s o s . Se desean p r o p u e s -
t a s f o r m a l e s de p e r s o n a s q u e o f r e z c a n . 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a l a c a sa i 
M a l u f . M o n t e , n ú m e r o 1 5 . 
28381 4 j l . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . C A S A S 
en v e n t a C a l l e A n i m a s 7.55 p o r 36, 
?18,000. C a l l e S a l u d , 10 p o r 40, $18.000 
C a l l o C o n c o r d i a , 2 p l a n t a s , s a l a , s a l e t a 
t r e s c u a r t o s , | 2 5 , 0 0 0 . C a l l e S a n t i a g o , 
dos p l a n t a s , r e n t a J2S5.00 de o p o r t u n i -
d a d o t r a 6 p o r 30, $ . 0 0 0 . C a l l e G l o r i a , 
e s q u i n a , dos p l a n t a s , $ 1 2 . 0 0 0 . C a l l e 
S a l u d 6 p o r 18, $6 ,000 . V e n d o 10 e s q u i -
nas , t o d a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s . T e n g o 
en v e n t a g r a n n ú m e r o de casas en los 
b a r r i o s m á s c o m e r c i a l e á a u n a c u a d r a 
do P r a d o . V e n d o 2 casas p a r a f a b r i c a r . 
M i d e n '20 p o r 4 0 . I n f o r m e s B e l a s c o a i n 
5 0 . A r r o j o . 
_ 2 8 4 4 0 < J l . _ _ 
V E N D Ó U N A O A S A M U Y B A R A T A . 
7 p o r 18, c e r c a do V i v e s , e n A n g e l e s . 
P rec io . : $7,000 y v e n d o o t r a s m á s . M u y 
b u e n p r p e c i o . M a l o j a 109 . P é r e z , do 12 
a 2 y de 7 a 9 d e l a n o c h e . 
28312 4 J L _ 
V E N D O U N N A C A S A E N L A C A L L E 
S a n B e n i g n o m o d e r n a , m u y b a r a t a . M i -
de 7 .40 p o r 2 7 . 7 0 m e t r o s . B a ñ o i n t e r -
c a l a d o . P r e c i o : $7 ,000. V e n g a a v e r m e 
M a l o j a 1 0 9 . P é r e z de 12 a 2 . 
28314 - 4 J l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A D O L F O C A R N E A D O 
E l c o r r e d o r m £ , s a n t i g u o de l a H a b a n a , 
25 a ñ o s de p r á c t i c a , y m u c h a r e s e r v a e n 
l o s n e g o c i o s . T e n g o m i l y p i c o de b o -
degas y t r e s c i e n t o s c a f é s y d o s c i e n t a s 
v i d r i e r a s de t abacos , c u a t r o c i e n t a s c a -
s a s . I n f o r m a n A d o l f o C a r n e a d o . B e l a s -
c o a i n y S a n J o s é , C a f é L a E m l n e j i c i a . 
T e l é f o n o M - 6 5 4 0 . 
UNA V E N T A 
B o d e g a e n se is m i l q u i n l e n t o s p e s o s . 
T a m b i é n se c a m b i a p o r u n a c a s a . I n -
f o r m a n A d o l f o C a r n e a d o . B e l a s c o a i n y 
San J o s é . T e l é f o n o M - 6 5 4 0 . 
U R G E N T E V E N T A D E 
u n a B o d e g a c o n m i l q u i n i e n t o s pesos de 
c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s . I n f o r m a n 
er; B e l a s c o a i n y San J o s é . A d o l f o C a r -
n e a d o , C a f é L a E m i n e n c i a . T e l é f o n o 
M . 6 5 4 0 . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
p o r t r e s d í a s . V e n d o u n c a f é q u e v e n d e 
70 pesos y l o d o y en t r e s m i l q u i u n i e n -
t o s . L o s ense res l o v a l e n . B u e n c o n -
t r a t o y p o c o a l q u i l g r . N o de je de v e r -
m e h o y m i s m o . I n f o r m a A d o l f o C a r -
n e a d o en B e l a s c o a i n y S a n J o s é , C a f é 
L a E m i n e n c i a T e l é f o n o M - 6 5 4 0 . 
U R G E N T E V E N T A D E 
u n a v i d r i e r a de t a b a c o s q u e e s t á r e g a -
l a d a , f d r su d u e ñ o t e n e r que a t e n d e r : 
a o t r o d n e g o c i o s . N o de je de v e r m e h o y 
m i s m o , q u e l e c o n v i e n e p a r a sus n e g ó - | 
c l o s . I n f o r m a A d o l f o C a r n e a d o San J o -
s é y B e l a s c o a i n . C a f é L a E m i n e n c i a , i 
T e l é f o n o M - 6 5 4 0 . 
28420 6 J l . 
" E L V E S U B I O " 
P i ñ ó n y H e r a a n o 
P r é s t a m e o s s o b r e a l h a j a s , r o p a y o b j e -
t o s d e a r t e . C o m p r a y v e n t a d e m u e -
b l e s , j o y a s , f o n ó g r a f o s , d i s c o s , m á -
q u i n a s d e e s c r i b i r y d e c o s e r . T o d o d e 
o c a s i ó n . P r e c i o s c i r c u n s t a n c i a l e s . V i -
s i t e e s t a s u c a s a y se c o n v e n c e r á . 
P I Ñ O N Y H E R M A N O 
C o r r a l e s , 5 3 , e s q u i n a a F a / c t o r í a 
T e l é f o n o : ' 1VI -7337 
2 8 2 6 6 7 j l 
V E N D O 
P o r c u e n t a de u n a f i r m a a l e m a n a v a -
r i o s a r t í c u l o s p o r l a t e r c e r a p a r t e de 
s u v a l o r . H a y c u c h i l l a s a c e r o p a t e n t e 
a d a p t a b l e s a l a m á q u i n a de a f e i t a r "Gi-
l l e t t e a 90 c e n t a v o s y $1.80, g r u e s a ; 
c e p i l l o s de d i e n t e s de $ 0 . 8 0 y $1 .10 , y 
o t r o s a r t í c u l o s m á s . L o t e s de 15 pesos 
s é e n v í a n a l i n t e r i o r , l i b r e s de g a s t o s 
a c o m p a ñ a n d o s u i m p o r t e c o n e l p e d i d o . . 
H a r á m u e s t r a s y p r e c i o s , d o m i n g o s , 
d e 8 a l 2 m . y d e S a l O p . m . , o t r o s 
d í a s T e l é f o n o M - 3 5 2 8 . S e ñ o r P o r t o . , 
C o r r a l e s , 105, a l t o s . 
28348 J' 
I M P O R T A N T E 
O b t e n g a g r a n d e s g a n a n c i a s f a b r i c a n a 
m u ñ e c a s , c u p i e s y o t r o s o b j e t o s f l c ü 
m e n t e y s i n m a q u i n a r i a * E n v í e su rtl 
r e c c i é n c o n dos s e l l o s r o j o s , p a r a ¿ e t a l 
eS, y p r ^ i o de l a s i n s t r u c c i o n e s y f ó r " 
H a b a n a 0 f f l C e -
28063 e JK 
A V I S O . S E V E N Í J E N 2 M A Q U I N A S de 
coser S í n g e r . de O v i l l o C e n t r a l , 7-5 g a -
be t a s n u e v a s y t r e s de c a j ó n , m u y b u e -
nas , l a s h a y n u e v a s , p r e c i o s 40, 36, 20, 
17. 16, 15 . O ' R e i l l y , 53, e s q u i n a A g u a -
c a t e 
28322 6 J l . 
C E S A R E O R U I Z 
G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a a b r i r pozos, 
t a l a d r o s de t o d o s g r u e s o s , g a r a n t i z o 
m i s t r a o a j o s C a l l e San N i c o l á s . 16, Sart 
J o s é de l a s L a j a s . P i d a n i n f o r m e » . a e r , 
n á n r t e z M e n c i ó y C o . 
C2171 90d. .16 
V E N D O P O R E M B A R C A S E X i 16, U N A 
B o d e g a - C a n t i n a en L u y a n ó en $ 2 . 3 0 0 . 
T a m b i é n u n s o l a r f r e n t e a " L a B a l e a r * . 
A c a d e m i a A m a d o r , C a s e r í o de L u y a n ó 
18, a t o d a s h o r a s . 
28424 „ 4 _ J , : _ 
B O D E , A , V E N E O U N A B N E l . V B -
dado en $3,000, 4 a ñ o s de c o n t r a t o , 60 
pesos de a l q u i l e r y a l q u i l a p o r v a r i o s 
c o n c e p t o s 60 p e s o s . V e n d e 50 pesos a l 
d í a . T i e n e c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a . 
B e l a s c o a i n 60 A . A r r o j o . 
28440 6 J l . _ _ 
V E N D O U N A Ü E C H E B I A , B A R R I O D E 
m u c h o c o m e r c i o . T i e n e casa p a r a f a m i -
l i a , 4 a ñ o s de c o n t r a t o . $2 ,500. V e n d o 
a l g u n a s o t r a s de d i f e r e n t e s p r e c i o s . 
B e l a s c o a i n 50 C a f é . A r e s . 
B O D E G A S T T E N G O D E l l , S O O j $2 ,000 ; 
$ 7 . 0 0 0 ; $ 6 . 0 0 0 ; $ 1 5 . 0 0 0 ; $ 4 . 0 0 0 ; $22.000 
$ 3 . 0 0 0 ; $ 1 6 . 0 0 0 ; y $ 2 . 5 0 0 . T o d a s en l a 
H a b a n a . B u e n c o n t r a t o . P o c o a l q u i l e r . 
T e n g o u n c a f é m u y b a r a t o en $ 5 . 5 0 0 . 
M a l o j a 1 0 9 . P é r e z , de 12 a 2 . 
28313 4 J n . 
S E V E N D E N U N O S M U E B D E S D E 
c u a r t o , n u e v o s y m o d e r n o s a p r e c i o de 
s i t u a c i ó n . Se v e n d e n en M o n t o 8 8 1 , 
h a b i t a c i ó n 1 1 . 
28254 8 J l . ^ 
S e v e n d e n u n o s m u e b l e s d e c u a r t o ; 
t i e n e n d e u s o u n o s m e s e s , p o r t e n e r 
q u e e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . P u e d e n 
v e r l o s y se c o n v e n c e r á n . E n A g u i a r 
4 8 , a l t o s d e l T r e n d e L a v a d o . 
4 J l . 
F R U T A L E S . O P O R T U N I D A D M U V i m -
p o r t a n t e . Se v e n d e n 4,000 f r u t a l e s , es-
t a b a n p r e p a r a d o s p a r a p l a n t a r l o s en 
u n a f i n c a p r o p i e d a d d e l q u e l o s posee ; 
es te f r u t o es e s c o g i d o de l o m e j o r , de 
s u p e r i o r c a l i d a d , t i e n e -ft y 3 a ñ o s de 
s e m b r a d o s , e s t á n en m a g n í f i c a s c o n d i -
c iones , h a y a g u a c a t e s , a n o n e s , t a m a r i n -
do, m a n g o , d i s t i n t a s c l a se s etc . T a m -
b i é n h a y 500 m e t r o s de a b o n o de p a l i -
t o s de t a b a c o y e s t i é r c o l de a n i m a l e s , 
es s u p e r i o r y e s t á c o m p l e t a m e n t e p o -
d r i d o . T a m b i é n v e n d o 6,000 m e t r o s de 
t u b e r í a de h i e r r o de 1 y c u a r t a en m a g -
n í f i c o e s t ado . T o d o es to se e n c u e n t r a 
en C a l a b a z a r de l a H a b a n a . F u n d i c i ó n , 
n ú m e r o 24. Q u i n t a d e l s e ñ o r C ó r d o b a . 
27132 4 V I . 
B E V E N N D E U N A D U L C E R I A , B O M -
benes, M a n t e c a d o y R e f r e s c o s . P u n t o 
m u y c é n t r i c o de l a H a b a n a . B u e n c o n -
t r a t o . D u e ñ o t i e n e q u e e m b a r c a r P r e -
c i o m ó d i c o . P a r a t r a t a r X X X M u n d o 
28346 6 J l . 
G R A N D E S G A N G A S , H O Y . U N A V I -
! d r i e r a m o s t r a d o r de dos v a r a s de l a r g o 
en $ 2 6 . 0 0 ; u n a de c a o b a en $ 1 2 . 0 0 ; d o s 
p e i n a d o r e s a $ 6 . 0 0 y $ 8 . 0 0 ; u n a c a r p e t a 
e s c r i t o r i o de c e d r o c o n m u c h o s depar_ 
t a m e n t o s y 6 g a v e t a s en $ 6 . 0 0 ; u n es-
c a p a r a t e de v i d r i o en $ 5 . 0 0 ; m á q u i n a s 
' d e coser a $ 4 . 0 0 . C a m a s de h i e r r o y 
m a d e r a desde $ 3 . 0 0 y $ 4 . 0 0 ; b a s t i d o -
res de $ 1 . 0 0 . A p r o v e c h e n , so lo p o r 4 
d í a s . S a n N i c o l á s 244 e s q u i n a y C o -
l r r a l e s . 
28444 4 J l . 
U R G E N T E . G R A N N E G O C I O P O R T E -
n e r que e m b a r c a r s e . Se v e n d e u n a b u e -
n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a en u n o de l o s m e j o r e s p u n -
tos de l a H a b a n a c o n l a r g o c o n t r a t o y 
p o c o a l q u i l e r . R a z ó n B e r n a z a 47 a l t o s , 
de 7 a 8 y de 12 a 1 2 . S r . L l z o n d o . 
28445 16 J l . 
V E N T A D E V A R I O S E S T A B L E -
C M E N T O S 
Casas de H u é s p e d e s dos , c a f é s u n o , f e -
r r e t e r í a u n a , b o t i c a u n a , b a r b e r í a u n a . 
C i n e m a t ó g r a f o u n o . T o d o s en p u n t o 
c é é n t r i c o . I n f o r m a n N e p t u n o 64, a l t o s 
df- 9 a 1 1 y de 2 a 5 . A . G o n z á l e z . 
28403 9 J l . 
A U T O M O V I L E S 
C U B A , 116. P R I M E R P I S O A E T O , H E R -
m o s a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
a c e r a de l a b r i s a , p a r a o f i c i n a o m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s , 25 pesos. O t r a s I n t e -
r i o r e s c o n v e n t a n a s a l f o n d o y g a l e r í a 
a l f r e n t e . E n l a m i s m a se p u e d e c o m e r 
s i se desea . 
28385 9 j l 
Motocicletas Indian. Se liquidan a 
todos los tipos, nuevas y de uso. 
Agente: C á n d i d o López . J . del 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
I ll|llWl.>>M«W<l'MW ÎJWgW>!B"W«̂  
D O Y C K E C K D E U P M A N N D E $3,500 
p o r 3 a ñ o s s i n I n t e r é s sob re p r o p i e d a d . 
I n f o r m a n Z a n j a y B e l a s c o a i n , V i d r i e r a 
de T a b a c o s , C a f é . 
28310 6 j l . 
Monte, 252 . 1-2367. 
C5178 
COMPAÑIA U R B A N A D E H I E L O 
Y R E F R I G E R A C I O N , S. A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e t e n g o 
e l h o n o r de c i t a r a l o s s e ñ o r e s acc io -
n i s t a s de es ta C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a -
r á e l d í a se is d e l m e s de J u l i o de m i l 
n o v e c i e n t o s v e i n t e y dos, en l a casa 
A g u i a r , 66, a l t o s , a l a s t r e s de l a t a r d e , 
c o n o b j e t o de t r a t a r sob re e l a r r e n d a -
m i e n t o de l a f á b r i c a p r o p i e d a d de l a 
C o m p a ñ í a . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en dos p e r i ó d i -
cos de l o s de m a y o r c i r c u l a c i ó n de 
e s t a C a p i t a l , e x p i d o l a p r e s e n t e en l a 
H a b a n a a p r i m e r o de J u l i o de 1922 . 
D r . J o r g e G a r c í a M o n t e s , 
S e c r e t a r i o . 
,28208 3 J l 
A V I S O S 
R E P U E I i l C A D E C U B A 
S0d.-2 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c l a s e s 
n o c t u ; | i a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C l a s e s p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a . C u b a 99, a l t o s . 
28406 3 1 J l . 
V e n d o c h a s s i s D o d g e B r o t h e r s , c o n 
r u e d a s d e a l a m b r e y g o m a s e n p e r f e c -
t o e s t a d o . P u e d e y e r s e e n C a l l e 2 5 
n u m . e r o 5 , p o r M a r i n a . 
C 5163 8 <J í 
P I S I C A Y Q U I M I C A , M A T E M A T I C A S 
T e r m i n e s u b a c h i l l e r a t o en s e p t i e m -
b r e . P i e n s e en q u e l a e l e c c i ó n de p r o f e -
so r es d e c i s i v a . C o n o z c o m u y b i e n l o s 
p r o g r a m a s de l a H a b a n a . M a t a n z a s , e tc , 
e s p e c i a l m e n t e e l de e s t a ú l t i m a . D r . C é -
sa r A . F o r n . N e p t u n o , 84, a l t o s . 
28364 8 J l . 
G A N G A C A S I R E G A L A D O , V E N D O 
C a d i l l a c , t i p o 57, de s i e t e p a s a j e r o s , 
e e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o , c o m o a s í s i l 
e s t ado de c a r r o c e r í a y p i n t u r a q u e es 
l a de f á b r i c a . S ó l o t i e n e a n d a d o s i e t e 
m i l k i l ó m e t r o s . P r e c i o ú l t i m o 2.250 p e -
sos. Se p u e d e v e r en C o n c e j a l V e l g a , n ú -
m e r o 5, V í b o r a , t o d o s l o s d í a s y a t o d a s 
h o r a s . T a m b i é n v e n d o u n C o l u m b l a r e -
c i é n p i n t a d o y a j u s t a d o y c o n g o m a s s i n 
u s a r en 1,500 pesos , ú l t i m o p r e c i o . 
. 28408 6 J l . 
" N U E S T R A SEÑORA 
D E L A S M E R C E D E S " 
Habana 
A V I S O 
P o r l a p r e s e n t e se c o n v o c a a l o s se-
ñ o r e s M é d i c o s , q u e no t e n g a n m á s de 
dos a ñ o s de g r a d u a d o s y q u e deseen 
o p t a r a l a s p l a z a s s i g u i e n t e s , que h a n 
de c u b r i r s e en e s t a I n s t i t u c i ó n con e l 
h a b e r a s i g n a d o e n e l P r e s u p u e s t o : U n a 
§l a z a de M é d i c o A n e s t e s i s t a , dos p l a z a s e M é d i c o s I n t e r n o s , y se is p l a z a s de 
A l u m n o s I n t e r n o s , de l a s que t r e s se 
; c u b r i r á n c o n m a t r i c u l a d o s o f i c i a l m e n t e 
' err^el q u i n t o c u r s o *y las o t r a s t r e s con 
t m a t r i c u l a d o s o f i c i a l m e n t e en e l c u a r -
• t o c u r s o . T o d a s estas p lazas d i s f r u t a -
r á n de c a sa y c o m i d a y s u p r o v i s i ó n 
h a b r á do h a c e r s e e n f a v o r de l o s que 
p r e s e n t e n m a y o r e s m é r i t o s s e g ú n loa 
c e r t i f i c a d o s de s u s exped ien t e s U n i v e r -
s i t a r i o s y t e n i e n d o en c u e n t a a s í m i s -
m o , sus c o n d i c i o n e s de m o r a l i d a d y 
l o s t r a b a j o s q u e h u b i e r e n p u b l ; c a d o , 
t o d o c o n a r r e g l o a l o e s t a b l e c i d o en e l 
A r t í c u l o 47 d e l R e g l a m e n t o d e l H o s -
p i t a l . L o s a s p i r a n t e , d e b e r á n p resen-
t a r s u s o l i c i t u d a l a D i r e c t i v a d e l H o s -
p i t a l a n t e s de l a s t r e s de l a t a r d e d e l 
a j a d i ez d e l c o r r i e n t e m e s . 
H a b a n a , l o . de J u l i o de 1 9 2 2 . 
D r . Jiaia L o n g o r í a . 
D i r e c t o r . 
C5184 
¡ O V E R E A N D E N 300 P E S O S , S E V E N -
j de es te a u t o m ó v i l en m u y b u e n e s t a d o 
en l a C a l z a d a de I n f a n t a , l í e n t e a l c a -
l l e j ó n de Z a l d o , p r e g u n t e S pSr J o s e l t o 
en l a b o d e g a . 
28373 9 J l . 
¿ Q U E L E P A L T A P A R A S E R B A C H I -
11er? F í s i c a , Q u í m i c a e H i s t o r i a N a t u -
r a l . L l a m e a l A - 5 3 9 4 . S r . D í a z . 
28350 4 J l . 
E S T U D I E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a p o r n u e s t r o 
r á p i d o ' s i s t e m a de e n s e ñ a n z a . Se a d m i -
t e n a l u m n o s do i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y 
d a m o s c l a se s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . A c a -
d e m i a S a n M a r i o . R e i n a , 6, a l t o s . 
28384 1 1 J l . 
V A R I O S . S U S T I T U T R I Z . I N G L E S A , de -
sea c o l o l a r s e , E x p e r i e n c i a , R e f e r e n c i a s , 
E s c r i b e , I n g l e s a , H a v a n a P o s t . 
28333 r 4 J l . 
P r o f e s o r a t i t u l a r , c o n a l g u n a s . h o r a s 
l i b r e s , se o f r e c e p a r a c l a s e s d e i n s t r u c -
c i ó n e i n g l é s . M é t o d o s m o d e r n o s . 
L l a m e a l t e l é f o n o M - 1 2 1 0 . 
28S86 1 1 J l 
M A N D O L I N T S T A . C L A S E S E S P E C X A -
les de M a n d o l i n a , B a n d u u r r í a , B a n j o , 
L a ú d , M a n d o l a y p a r a c o n j u n t o g u i t a -
r r a . M a r c e l i n o V a l d é s A l v a r e z . S a n 
L á z a r o 211 , a l t o s , c a s i e s q u i n a a E s -
cobar , T e l é f o n o M - 2 2 5 4 . 
28428 « J l . 
y m a a e j a n o r a s 
S E O P R E C E U N A N E S P A D O L A P A R A 
c r i a d a de m a n o . E n t i e n d e a l g o de c o c i -
n a . I l n f o r m a n en I n d u s t r i a 146 e n t r o 
S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
28447 6 j i . 
E V E U 0 MARTÍNEZ 
H a b a n a 66, d o 2 a B . C o m p r a y v e n d a 
casas y c h a l e t s . D a y t o m a d i n e r o en 
h i p o t e c a . 
« 8 4 3 9 * A -
S e a l q u i l a u n s a l ó n e n l a s m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s p a r a t r e n és l a v a d o n 
o t r a p e q u e ñ a i n d u s t r i a . E s d e m a m p o s -
t e r í a y a z o t e a , p u e r t a d e h i e r r o , v e n -
t a n a s y t r e s p u e r t a s a p a s i l l o a n c h o , 
t o d o c e m e n t a d o . M ó d i c o a l q u i l e r . 
F l o r e s n ú m e r o 5 , c a s i e s q u i n a a A g u a 
D u l c e ( T a m a r i n d o ) . L a l l a v e e n e l i 
n u m e r o 1 1 , ( h e r r e r í a ) . I n f o r m e s , T a - ¡ 
l i a p i e d r a n u m . 2 , d e 4 a 6 . 
2 8 8 Í 9 4 Jl I 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i i a c i o i i e s y c o s e r 
C A S A S E N V E N T A 
E n C o n c o r d i a u n a p l a n f a . c e r c a de B e -
l a s c o a i n 14 m i l : San L á z a r o c o n t r e s 
c u a r t o s 12 m i l . O b i s p o g r a n c a s a de d o s 
p l a n t a s , b u e n a r e n t a , 70 m i l ; B l a n c o d o 
dos p l a n t a s , m o d e r n a , 14 m i l ; M o n t e 
de e s q u i n a 55 m i l ; E m p e d r a d o a n t i g u a 
14 m i l ; R e f u g i o e n t r e I n d u s t r i a y 
Crespo , dos p l a n t a s 24 m i l ; R e i n a de 
d o s p l l i t a s e s q u i n a , 100 m i l . M a r t í n e z . 
H a b a n a 6 6 . D e 2 a 5. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
é n casa p a r t i c u l a r . Sabe coser a m a n o 
y m á q u i n a y sabe c o r t a r . N o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e en l i m p i a r a l g u n a h a b i t a -
c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n H a b a n a 2 1 , b a j o s . 
29418 4 J l . _ _ 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S F A -
f i o l a p a r a h a b i t a c i o n e s o c r i a d a de ma_ 
no , s a b i e n d o su o b l i g a c i ó n . E s p e r s o n a 
f i n a , t i e n e r e f e r e n c i a s de 6 a ñ o s de l a 
ú l t i m a casa q u e h a t r a b a j a d o . N e p t u n o 
248, bodega . , 
U 4 4 J 4 J l . 
E N E L V E D A D O 
C a l l e 17 p r ó x i m a a Paseo, n u e v a , d e 
d o s p l a n t a s , 349 m e t r o s , p r e c i o 84 m i l . 
C a l l e 21 p r ó x i m a a C do dos p l a n t a s , 
r e n t a 140 pesos, p r e c i o 16 m i l . C a l l é 
D p r ó x i m a a 23 do dos p l a n t a s , r e n t a 
120 pesos , p r e c i o IB m i l . C a l l e E p r ó -
x i m a a 23 de dos p l a n t a s , r e n t a 120 
pesos , p r e c i o 18 m i l . 
A L E M A N Y I N G L E S . F R O P E S O R A 
j o v e n da c l a ses a d o m i c i l i o . Se h a c e n 
t r a d u c c i o n e s . A v i s e n p o r e l T e l é f o n o 
M-1476 . 
28453 • J l . 
P A R A L A S D A M A S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S í n g e r . A g e n t e : R o d r l g u e a 
A r i a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r , g r a t i s , c o m -
p r á n d o s e a l g u n a m á q u i n a ^ " S l n g e r " , 
n u e v a , s i n a u m e n t a r e l p p r e c l o , a l c o n -
t a d o y a p l a z o s . Se a r r e g l a n l a s u s a -
das, se a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s n u e -
v a s . A v í s e n m e p o r c o r r e o o a l T e l é f o -
no M - 1 9 9 4 , »; n g e l e s 11, e s q u i n a a E s -
t r e l l a , J o y e r í a " E l D i a m a n t e " . SI m e 
o r d e n a . I r é a su c a s a . 
28411 8 1 J l . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L " C O L E " 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , f u e l l e v i c t o r i a , d o -
b l e p a r a b r i s a , c a r b u r a d o r S t r o n v e r . S a n 
L á z a r o 99 A , G a r a g e . 
28417 4 J l . 
C A M I O N E S 
N U E V O S 
M A X W E L L 
1 1|2 T O N E L A D A S 
A p r o p ó s i t o para 
Reparto, A g u a s 
Muebler ías , Mu-
dadas, 
$1650 .00 
Con gomas macizas 
$17^0.00 
Coi gomas n e u m á -
ticas 
E d w i n W. Miles, 
Prado y Genios 
V I A J E R O S D E L A C O R U N A 
A t e n c i ó n . " H . L u c e n n e " , Casa de H u é s -
p e d e s . San A n d r é s 149. E s t a casa e s t á 
s i t u a d a en e l l u g a r m á s c é n t r i c o de l a 
c a p i t a l , f r e n t e a l o s m u e l l e s , paseos y 
j a r d i n e s y a v e n i d a de l a E s t a c i ó n d e l 
f e r r o c a r r i l , t r a n v í a a l a p u e r t a , p a r a 
t o d a s l a s d i r e c c i o n e s . D i s p o n e de h e r , 
m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c ó -
m o d o y e s m e r a d o s e r v i c i o a p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . N o t a . — R e c o r t e es te a n u n -
c i o p a r a q u e n o o l v i d e s u d i r e c c i ó n . . 
E s t a casa l e g a r a n t i z a a u s t e d a l a 
vez q u e u n e s m e r a d o t r a t o l a m a y o r 
h o n r a d e z en l o s a s u n t o s q u o l e c o n f í e . , 
C a m a s y h o s p e d a j e desde 20 cen tavos . . 
lOJo , V i a j e r o s ! n o se de j en e s p l o t a r ; 
e l d u e ñ o o e n c a r g a d o de e s t a casa es ta-
r á n a l a l l e g a d a de t o d o s l o s t renes y 
v a p o r e s . E l " H . L u c e n n o " , S a n A n d r é » 
149 de A n t o n i o V a l e . 
28409 » fl-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Los Siete Martes a Santa Marta 
E l d í a 4 se c e l e b r a e l c u a r t o m a r t e s 
a n u e s t r a g l o r i o s a S a n t a M a r t a , loa 
c u l t o s c o m o en m a r t e s a n t e r i o r e s . 
E s t e m a r t e s s e r á cos t eado p o r l a s se-
ñ o r a s de B a r ó y F e r n á n d e z de Ve laa -
co. E l D i r e c t o r 
28182 3 j n 
C A R R O C E R I A S C O M E R C I A L E S , C B -
r r a d a s p a r a c h a s i s F o r d , m u y b a r a l a s , 
v é a l a s en X i f r e 9 e n t r e S a n t o T o m á s 
y B e n j u m e d a , T e l é f o n o M - 7 3 9 4 , T a l l e r 
d« M é n d e . 
28455 B J l . 
B E V E N D E U N A M A Q U I N A D E L A -
v a r , c o n m o t o r e l é c t r i c o . M u r a l l a , 119, 
a l t o s , I z q u i e r d a 
v 28233 8 J L 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B I L L A R E S 
Se v e n d e n d o s m e s a s : u n a d e p a l o s , 
y o t r a de c a r a m b o l a s , con t o d o s sus 
a c c e s o r i o s c o m p l e t o s y n u e v o s . T o d o 
s i n u s o . Se clan b a r a t a s . San I n d a l e c i o , 
10. e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s , 
a t o d a s h o r a s . J e s ú s d e l M o n t e . 
28319 16 J l 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
So v e n d e n 700 m e t r o s ca j lR de F á b r i c a 
e s q u i n a a C a l z a d a de C o n c h a y M a r i n a , 
c o n 50 m e t r o s de f o n d o . M a r t í n e z . H a -
b a n a 66* De 2 a 5 . 
i J l . 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
A s o m b r o s a r e a l i z a c i ó n de v a r i o s e s t i -
l o s q u e m a r c a n desde $ 3 . 9 9 hasCa 
J 9 9 . 9 9 , c o n c i n t a y t i c k e t , l e t r a s p a r a 
d e p e n d i e n t e s , f l a m a n t e s y g a r a n t i z a -
d a s . S i u s t e d t i e n e d i n e r o y n o g u s t a 
de p e r d e r t i e m p o ; v e n g a y v é a l a s , q u e 
c e r r a r e m o s n e g o c i o h o y m i s m o , c o n u n 
c i n c u e n t a p o r c i e n t o de su v a l o r . C a -
l l e B a r c e l o n a , 3, I m p r e n t a . 
28300 16 j l 
O C A S I O N . S E V E N D E C A J A C O N T A -
d o r a n a t u r a l , ú l t i m o m o d e l o , se d á m u y 
b a r a t o , se puede v e r o I n f o r m e s , 15, F g i -
do en l a P a n a d e r a 
m « 7 4 j i . , 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O U N M A G N I F I C O P I A N O A L E -
m á n . ca s i s i n uso, c u e r d a s c r u z a d a s , ú l -
t i m o m o d e l o , g r a n s o n i d o ; l o v e n d o g a -
r a n t i z a d o . J e s ú s de l M o n t e , 9 9 . 
28363 4 J l . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
M A R T E S D E S A N A N T O N I O 
A l a s 7 y m e d i a d e l p r ó x i m o m a r t e * 
3 de j u l i o , h a b r á en e s t a I g l e s i a co-
m u n i ó n g e n e r a l p a r a l o s d e v o t o s de San 
A n t o n i o , y a c o n t i n u a c i ó n e l e j e r c i c i o 
de los p r i m e r o s m a r t e s . 
A l a s n u e v e m i s a c a n t a d a c o n ser-
m ó n e n a c c i ó n de g r a c i a s p o r u n bene-
f i c i o r e c i b i d o p o r l a s e ñ o r a M a n u e l a 
S i x t o do B a h a m o n d o . 
28208 8 J l 
lesía de Nuestra Señora del Pilar 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , d o s < d e J u l i o , » 
l a s 7 y m e d i a , m i s a de c o n ' • ^ • n gene-
r a l . A l a s 8 y m e d i a , i m p o s i c i ó n de 
c r u c e s y m e d a l l a s a l a s n u e v e c e l a d o r a » 
y s o c i a s . A l a s 9, m l s § s o l e m n e de m i -
1 n l s t r o s , c o n o r q u e s t a y s e r m ó n , p o r « 
R . P . A m a l l o M o r á n , S . J . 
, 27983 2 J l 
V E N D O 152 B A N Q U E T A S D E P I A N O S 
de poco u so en 36 pesos y t a m b i é n u n 
p i a n o a l e m á n , c a s i n u e v o , m u y b a r a t o . 
J e s ú s d e l M o n t e , 99. 
28195 2 J l . 
S E V E N D E U N O R A N P I A N O C O H -
l e r y C a m p b e l l q u e e s t á n u e v o . T i e n e 
t r e s peda le s , s o r d i n a y c o l o r c a o b a . So 
da m u y e n p r o p o r c i ó n . T e n e r i f e 6 1 . 
28428 5 J l . 
" i TmñiTWwim "M7 TV,, , «i 
M I S C E L A N E A 
- " — J'i.-iV 
NOVEDAD. SEMILLAS DE H O R T A L 1 -
zas, f l o r e s , t a b a c o y pas to , a v e s y h u e -
v o s de p u r a r a z a , p á j a r o s d e l e x t r a n j e -
r o y de l p a f í s , a l i m e n t o p a r a los m i s 
m o s . I n s e c t i c i d a s . Casa s i t u a d a en e l 
e d i f i c i o de l a P l a z a d e l V a p o r N o 71 
^ o r A g u i l a . T e l é f o n o M - 2 3 2 3 . S o v é r i n o 
28462 4 j l w 1 s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l d o m i n g o 2 a l a s 8 a . m . t e n d r 4 
l u g a r l a c o m u n i ó n r e p a r a d o r a . A la* 
9 . a . m . m i s a s o l e m n e c o n e x p o s i c i ó n 
d e l S a n t í s i m o y s e r m ó n . 
27747 2 j l 
¡ P o r q u é d e b e u s t e d 4 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a 
c o n s e r v i c i o s e x c l u s i v o s c a b l e g r á f i -
e x p e r t a s p l u m a s c o n n o t i c i a s e i n -
f o r m a c i o n e s l o c a l e s y e x t r a n j e r a s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e 
u n h i l o d i r e c t o q u e f u n c i o n a <lía 
y n o c h e p a r a r e c i b i r s u i n m e n s o 
A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 2 de 1922 P A G I N A V E I N T I U N A 
O L I C A 
, • TV después de Pentecostés _ Santo EvanffUo 
. s visto desarrollarse to-. E1 Evanífello de la Misa da esta Do-
Ib'e misterios f undamen-1 rainica ea (iel capsulo v, versículos 
.ra cRHgión en el tiempo! í &l 11( segan gan Lucas. 
"En aquel tiempo, atrepellándose la 
trente yue acudía a Jesús para oir la 
palabra de Bio^T E l estaba a Ja orilla 
„..os, sólo que en lugar de del lag,0 de Qenezaret. Y vió dos bar-
nuestra atención por el interés j cos qu6 estaban a ia oriiia del lago, y 
.,. creciente de una acción que se • og pescad0res habían saltado a tierra 
xf gipjtá en si* desenvolvimiento, la y lavaban sus redes. Y entrando en 
I'! itá Liturgia nos ofrece episodios muy | uno de estos barcos, que era de Simón, 
5 («idos Pero Q"6 n0 de;'a de aportar le rogó que le apartase un poco de tie-
ifda ano de ellos su elemento especial 
teco?"1 
ile mí3 




re el Adviento y Pen-
r eso está desprovista 
a parte del año en que 
después de afanado durante toda la 
vida, para amontonar riquezas y procu-
rarse honores y deleites, hallarse en la 
hora de la muerte sin obras buenas me-
recedoras de la eterna recompensa. 
Trabajemos, pero sea con la bendi-
ción de Dios, dirigiéndonos por sus pre 
ceptos, que así obtendremos el j-eino 
de Dios y su justicia, q aun nos dará 
el Señor, por añadidura sus bienes tem-
porales que nos convengan para conse-
guir nuestra salvación. 
desarrollo de los dogmas de 
Archlcofradia de la Asunción en sufra-
gio da menditas almas del Purgato-
rio del templo de Belén 
Celebj-a mañana sus cultos mensua-
les, la Archicofradía de la Asunción, 
en sufragio de las Animas del Purga-
"HAMMONIA" 
el 26 de Julio 
El espléndido vapor correo alemán 
- "HOLSATIA" 
25 de agosto 
Para M é x i c o 
(Veracraz, Tampico, Pío. México) 
Vapor HAMMONIA, el 5 de julio. 
Vapor HOLSATIA, el 4 de agosto. 
PRECIOS DB PASAJES BEBXTCXUOS 
S E R V I C I O E N T R E NEW Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con las UNITED AMEBI-
CAN 1.INSS INC. 
C A D A J U E V E S 
^ todas sus letras y con la mayor da- j Estos vapores han sido construí-
ridad. ¡dos E S P E C I A L M E N T E para comodi-
• dad de los pasajeros de tercera 
L a Compañía n'i admitirá bultos i clase, 
¡alguno de equipaje que no lleve cía- para informes: Dirigirse a 
ramente esWmpado el pombre y apej ^ DUSSAQ, S. en C. 
Indo de su duego, asi como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
pueblo desde el barco. Y luego qu< 
^f íttra saüta fe y para el progreso en j b6 de hablar) dij0 a simón: Entra más; 
cristiana. Todo en el 
confiar fir-
UN CATOLICO. 
DIA 2 DE JULIO 
Vapores airectos de New rork a 
rra Y estando sentado, enseñaba ai: torio. A las ocho a. m. Comunión, m i j Hamburgo (una sola clase de Cáma-
e acá-Isa, plática y responso. ( ra> j! ,1?^^0-, . n i . -
Se replica encarecidamente la asis-j L A U A 15 UlAo, M A R T E S 
vida cristiana,, xuuu > ofi.cl0 j adentro, y soltad vuestras redes para j tencia a los cofrades y socios 
este día nos excita 
rnement 
versidades y persecuciones, el Introi-1 trabajando sin haber cogido nada; mas 
t0 mostrándonos que nada se puede cn tu palera soltaré la red. Y cuando • 
I J^er bajo la protección del Señor; lajesto hubieron hecho, cogieron un tan I Este est4 consagrao ¿ la Precio-
\ Epístola enseñándonos que nada valen j crecido número de peces, que so rompía sisima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
dolores y aflicciones de esta vida, Ia red> B hicieron señas a los otros, crigto_ 
comparación con Jas delicias de la | ccmpañeros que estaban en el barco pa_ | , 
el Evangelio, con pl relato de | ^ que viniesen a ayudarlos. Ellos vi- j E1 circülár está en las Reparaoras. 
milagrosa que hicieron los > nleron y de tal manera llenaron los dos | La semana pr6ima estará expuesta Su 
barcos, que casi se sumergían. Y cuan- I Divina Majestad en Ja Iglesia de Casa 
do esto vió Simón Pedro, so arrojó a:Bianca> 
los pies de Jesús, diciendo: Señor, apár-j , 
tate de mí que soy un hombre pecador. 
Porque é,l, y todos los que con él esta-
vapor 
pescar, Y respondiendo Simón, le dijo: 






óstoles cuando echaron la red en nom-
bre y Por i«andato del Señor-
Vapores de gran lujo con la., 2a. y 3a. 
clase para BOULOGNE, (Francia) y 
HAMBURGO (Alemania.) 
Para más informes dirigirse a 
H e ü b u t & Ciasing. 
Apartado 729,—San Ignacio, 64, altos, 
Teléfono A-487S. 
C2193 alt Ind.-n m* 
Estación de San Pedro 
mtroito. Salmo X X V I . — E l Señor es 
mi iluminación y mi salud, ¿a quién 
temeré7 E l Señor es defensor de mi 
ic1a ¿de quién temblaré? Los enemigos 
míos que me atribulan, ellos mismos ¡ ^ eran compafieros de simón. Y Je-
fueron debilitados y cayeron. 
Domingo (IV después de Pentecostés) 
La Visitación de Nuestra Señora a 
ban, quedaron atónitos de la presa de Santa Isabel Santos 0t6ni confesor; 
los peces que habían cogido, y aslmis- Martiniano y Vidal, mártires; santa Sin-
mo Santiago yJuan, hijos de Zebedeo,; for0ga( mártir. 
VAPORES C O R R E O S DE LA COM. 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z f C*. ) 
( r ^vistos de la Telegrafía sin hita,, 
Para todos ios informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirte a su 
consignatario. 
Capitán: E . JULIA 
saldrá para 
CRISTOBAL. SABANILLA. CURA 
CAO. T U E R T O C A B E L L O , L A 
GUAIRA. PONCE, SAN JUAN 
DE P U E R T O RICO, L A S PAL-
MAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
3 DE JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-563^ 
M-5640. 
HABANA 
sús dijo a Simón: No temas: desde aquí 
Salmo XXVI.—Si se asentaren campa- j a(ieiante serás pescador de hombres. 
Y tirados los barcos atierra, lo deja-
ron todo y lo siguieron."' 
nentos contra mí, no temerá mi cora-
z6n__Glona al Padre, etc. 
Oración.—Te rogamos. Señor, «os con 
cedas q"e el curso del mundo sea diri-
eiflé pacíficamente para nosotros por 
fu orden y se regocije tu Iglesia con 
una tranquila devoción.—Por Nuestro 
señor, etcétra. 
Celébrase a Nuestra Señora de la Vi-
sitación. 
Reflexión 
¡Cuántos Bacriflcloa impone el mpn-
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
san Otón, confesor.—Nació en Sua-! Pañía no despachará ningún pajaje 
vía, provincia de Alemania, y siguien-j Para España, sin antes presentar IUJ 
do Sua naturales Inclinaciones se con-
sagró a,! estado eclesiástico. Fué un 
do asüs sccuacefi y cuán vanos son y j verdadejo sucesor de los apóstoles. E l 
vacíos para el cielo! Triste cosa sería; año 1103, fué consagrado obispo de 
Bamberga, a solicitud del papa Pascual 
II. Nuestro Santo, predicando el Evan^ i 
gello, consiguió aumentar extraordina-
riamente el rebaño de Jesucristo. Sa-
tisfecho con sus numerosas conquistas, 
construyó templos, dictó reglas de cos-
tumbres, y tranquilo por el porvenir 
de los nuevos convertidos, continuó su 
vida de piedad y merecimientos, sien-
do el padre cariñoso de los afligidos. 
Este glorioso Santo descansó en el 
Señor el día de Julio del año 1139. 
En 1189 fué canonizado por Clemente 
III . Sus reliquias depositadas en una 
magnífica urna, se conservan en Han-
nover, en el tesoro del Elector. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
F I E S T A S P O P U L A R E S 
E N 
S L A D E P I N O S 
D E L A F E C H A D E L 4 D E J Ü U O EN 
Con ese motivo, esta Empresa, de acuerdo ton Isle of Pines 
Steamship Co., ha resuelto entablecer una excurs ión de 
H A B A N A A I S L A D E P I N O S Y R E G R E S O 
E l Lunes 3 de Julio de 1922 
. Saliendo de la Estación Central a las 6 .10 P . M , y de Bata-
banó sobre las 8.00 P. M. , llegando a Isla de Pinos, el d ía 4 de 
Julio, sobre las 7.00 a. ra. 
P R E C I O E S P E C I A L P A R A E O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A 
ADIJI T O S $ 8-50 
P R I M E R A C L A S E . ™ d e 5 a fe a ñ o s . . . _ . - 4 .40 
Vál ido solamente para hace r el viaje de ida el Lünes 3 de J u -
lio y para regresar de Isla de Pinos , el Martes 4 ó el Jueves 6 
de igual mes. , 
E l precio del pasaje no incluye camarote m comida en el va -
por, cuyos gastos tendrán que pagarse por separado a razón de 
$2.00 el camarote y $1 .00 la comida. 
Estos boletines estarán de venta en la Agencia de Pasajes, 
Prado, 118, hasta las 5 .30 P . M . del citado d í a 3 . 
Habana, Junio 25 de 1922, 
W. T . M E D L E Y , A R C H I B A L D J A C K , ' 
Aírente Comercial. Administrador General. 
s c 4d-29 
V A P O R E S D E T R A V E S 
••naHBHMHHMaNMBi 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
(HAMBURG-AMERIKA LINIE) 
Servicio de Vapores Correo» 
Alemanes para 
I S L A S C A N A R I A S 
• Coruña Santander y Haznburgo 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
E l espléndido vapor correo alemán 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, alto». Te5f. A-7900. 
El vapor 
ALFONSO XH 
Capitán M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E JÜLIO 
llevando la correspondencia pubUca, 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
D E A N I M A L E S 
VACAS I.ECHEKAS, OITCB BBCIEN 
paridas y también once próximas, 8« 
venden a precio de reajusté, Son nuevas, 
sanas y de muy buena calidad. Informa 
su dueño: José C Díaz. Aguacate, 47, 
tercer, piso, de 12 a 3 p. m. 
28164 5 Jl. 
SE -VENDE EN E l . CENTKAX TIN-
guaro, varios mulos maestros ert traba-
jó de agricultura. Para informes: diri-
girse al Administrador Central Tin-
guaro. Tinguaro. 
28167 4 Jl. 
SE VENDEN NUEVE MUItAS, CINCO 
carretones y arreos, puedén verse en 
la calle Alejandro Ramírez, 8a. e infor-
man: edificio del Bancó Nacional de Cu-
ba. Cuarto, 206. Teléfonos: A-1059, A-
4802. 
28U45 14 Jl. 
SE VENDEN QUINCE P ABEJAS DB 
Hflng:aros, blancos, y otros pájaros más; 
también dos pajareras grandes en buen 
estado. Se dan muy baratos en Mon-
té, 113. 
27987 3 jl 
ysnRA POXICIA ADEMANA e x t b a -
vlada con un collar nuevo de óuéro. 
Gratificaré a la persona que inforrto 
su paradero. Ramón Villagellú, Jr., 11 
E l hermoso trasat lánt ico español ; 491' entre 12 y 14- n ji 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16,500 Toneladas, Capitán 
M O T A . Saldrá cié este puerto F I -
J A M E N T E el d í a P R I M E R O D E I PIENSOS 
J U L I O , admitiendo carga y pasa 
jeros, para 
Todo pasajero deberá estar a bor - ¡VIG0 , C O R U R A , GIJON, SAN 
SE VENDEN DOS CACHOKHOS DE 
perros policía, hijos de padres impor-
tados; la hembra tiene 5 meses y el 
macho 10. Informan calle 13 No. 22 
entre J y K, frente al parque. 
27729 1 Jl. 
C O M I D A S B A L A N -
C E A D A S P A R A T O D A C L A S E 
D E ANÍMALES D O M E S T I -
COS Y A V E S 
do 2 HORAS antes de la marcada en T A N D E R , C A D I Z y. B A R C E L O N A . ! Productos da la RALSTON PURINA 
el billete ' n • r v • • • C0, ae S a - n iuis> la fábrica má» 
; r a r a mrormes, dirigirse a sus' 
Sólo admite pasajeros para Cristo- Agentes Generales, 
bal. Sabanilla, Curacao Puerto Cabe- S A N T A M A R I A Y C I A . 
lio. L a Guaira y carga general, inclu-1 c T • m to 'r i a mon 
so tabaco, para todos ios puertos de San hnacio No. 18, Te l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C4551 Ind S Jn . 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por í l Consinatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Los'pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sos letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cía-
Admite carga y pasajeros para di- ™™en\e «tampado el nombre y ape-
cho pu-rto ^ 0 e su °ue"0» así como el puer-
to de destino. Demos pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY 
¡San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
Despacho de billetes: De 8 a 11 do 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán*' 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
fonso xn 
1AL DE OIB 
A V I S O 
M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S. A . 
T i r L I E F O N O S ; 
6. 8. HDDRO. e.-mrecrión Telegráfl ca* t ••Ehnpreaave".-APARTADO 1041 
A-5S15.—Infc.macióB General, 
A-47ÜU.—JL>epto. de IrAíico y Fleten 
A-6236. Contaduría y Pasajes. 
A-S9ott.—-Admisión «e Oonocunienu»* 
C O S T A N O R T E 
.uos vapores "!>» F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán d« e«U puortí 
tod.rs los sábado», alternativamente. Para los da Tarafa. Nuevltas, Manatí 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguln). 
Estos buques recibirán carga a £l«te corrido en combinación con lo» Fe« 
rrocarriles del Norte de Cuba '.vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ciones: Morón, Edén. Delia, Georgina. violeta, Velasco, Cunagrua, Caonao. Ss' 
tnéralda, Wocdln, Donato. Jiqul, Jaronfi. Lombillo, Sola, Senado. Lugareño, 
Ciego de Avile., Santo Tomás, La Kedonáa, Ceballos. Pina. Qarolina. Silvélra, 
Jflcaro. La Quinta. Patria, Falla y Ja^üeyal. 
Ambos buques atracaián al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el sábado día lo. da 
Julio, para los puertos arriba indicados. 
La carga so reciba hasta el día mencionado, en el Segundo EspJgdn 
<5e Paula-
Vapor "GIBARA" saldrá da esta pnerto sobre el dio B del mes de Julio, pa-
ra los de GIBARA (HolgufiW, VITA, BAÑES, ÑIPE, (Mayarí, Antilla y 
Presten), SAGUA DE TANAMO (CAYO MAMBI), BARACOA, Guantánamo, Bo-
querón) y SANTIAGO DB CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (P. C, de Cuba). 
_ , La carga se recibe hasta al día mencionado, cn el Segundo Espigón da 
Paula 
C O S T A S U R 
mT^alldaa d« esta puerto los dlaa 10, 20 y 80 da cada mas, para los de 
CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL 
%rh GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, ENSENADA DE MORA Y SAN-
TIAGO DE CUBA. 
Vapor 'PURISIMA CONCEPCION" saldrá de asta puerto sobre el día 30 
61 actual, cara los puertos arriba Indicados. 
Por la presente se pone en conoci-
miento de los tenedores de Obliga-
ciones de la serie "A" 5 por ciento 
y de la serie " B " 6 por ciento de 
este Benco, que desde hoy queda 
abierto, en sus oficinas calle de 
Aguiar 81-83, altos, todos los días 
hábiles, el pago de los cupones nú-
mero 21 de la serie "A" y número 






20 DE J U L I O 
14 de la serie "B", correspondiente | a las cuatro de la tarde, llevando la 
al primer semestre de este año. 'correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
Los cupones de la serie "A" se | 
pagarán deducido el impuesto fran-
cés de $2.14; los de la serle "B" 
a $3.00. 
Habana, 1 de Julio de 19 22. 
ANTONIO SAN M I G U E L 
Presidente 
C 5177 3d-2 
C A M A R A D E C O M E R C I O - I N D U S T R I A 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
grande del mundo da alimentos 
balanceados para animales 
Se denominan alimentos BALAN-
CEADOS, aquellos que contienen cn 
proporcoines calculaUas científicamen-
te, CARBOHIDRATOS para producir 
calor, grasa y energía. PROTEINA pa-
ra producir y nutrir la sangre, la le-
che, loa múscuioa, tendones, tuétanos, 
tejidos nerviosos, pelos, cueros y cas-
cos. CENIZAS o SUSTANCIAS MINE-
rales para producir y nutrir los hue-
sos y los dientes. 
Hace treinta años los animales do-
mésticos en los Estados Unidos no co-
mían otra cosa que maíz, avena, y 
afrecho; la ciencia ha modificado gran-
demente ese menú. Una libra de pien-
i 7 COO «. J DTIT7 ¡ 80 balanceado nutre más que dos de 
GC / . 3 U U toneladas. Lapitan Í\U1A, , maíz, que ea noventa por ciento CAR-
' BOHIDRATO y que sólo produce ca-
lor, grasa y energía y es por eso que 
no se le da maíz a los caballos de ca-
P URINA O MOLENE. Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, una ter-
cera parte más nutritivo que el maía 
y la avena y la mitad más que cual-
quiera de los piensos preparados en 
j el país. No contiene miel de purga que 
le pica los dientes a los animales y 
| que es causa frecuente de enteritis fa-
! tales en ellos. 
PURINA COW CHOW. Alimento ba-
E l hermoso trasat lánt ico español 
" C O N D E W I F R E D O " 
saldrá de este puerto sobre el 12 
de J U L I O , admitiendo carga y pa-
sajeros para : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P_ „ ' • f^^^,„„ J : _ , „ ¡lanceado para las vacas. Se garantiza ara mas InrormeS, dirigirse a una mayor y mejor producción de le-
sus A g e n í e s Generales: 
S A N T A M A R I A y C I A , 
Ind. 1 ab 
che que si sus vacas comen cabecilla 
y maíz, frijoles o cualquiera de los 
otros granos que se acostumbra dar en 
el país. 
PURINA CALF CHOW. Alimento ba 
San Isnacio, 18. i e i é i o n o A '308Z ilanceado Para criar los temeros sa-
nos y robustos economizando la leche 
H A B A N A de las madres. 
PURINA STEER FATENA. Alimen-
to balanceado para engordar el gana-
do vacuno para el mercado 
PURINA'PIG CHOW.—Alimento ba-
lanceado para criar y engordar lo» 
cerdos en el menos tiempo posible. 
PURINA HEN CHOW. Alimento ba-
lanceado pára las gallinas y pollos, 
considerado en los Estados Unidos co-
mo el mejor alimento para los gallos 
de pelea a los cuales les da mucha 
fuerza y resistencia, pues es sabido 
que el maíz sólo produce mucha grasa 
y calor que los aboga en las peleas 
de larga duración. 
PURINA CHICKEN CHOWDER. 
Alimento balanceado para hacer que 
las gallinas pongan más huevos. 
PURINA BABT CHIC.K—Alimento 
balanceado para criar sanos y robua-
tos los nollltos recién nacidos. 
PURINA PIGEON CHOW- Alimento 
balanceado para las palomas y de gran 
valor para las palomas de correo a 
las cuales les da mucha fuerza y re-
sistencia. 
Unicos agentes y distribuidores de 
estos alimentos en el país. 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS' 
ATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses, bajo c » » 
trato posta? coa el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
do esta Cámara, tomado a virtud 
de la solicitud hecha por un nú-
mero suficiente de firmas asociadas 
a la misma, y de contormidad con 
lo dispuesto en el artículo 10 del 
/Reglamento de la Corporación, se ci-
ta por la presente a los señores aso-
ciados a la mismap ara que asistan 
a la .asamblea general extraordina-
ria que habrá de celebrarse el día 
3 de julio actual, a las ocho de la 
noche, en el domicilio social. Amar- ( 
Los pasajeros deberán escribir so-
gura número 11, (hoy Marta Abreu) jbre todos lis bultis de su equipaje, 
segundo piso. E l acto se llevará a su nombre y puertj de destino, con to-
cabo con cualquier número, de a s o - d j t j j j . 
ciados a la misma para que asistan j " ^ ^ ' 
siguiente orden oel día: j dad . 
Para deliberar ampliamente y to-
raldrf para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
4 D E J U L I O 




el 15 de Julio a las cuatro de 
tarde. 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
CALIiE 25 
25442 





y rápido vapor correo 
mar acuerdos en relación con los 
nuevos impuestos en proyecto. 
Habana, julio lo. de 1922. 
J . E . C A R T A YA, 
Presidente 
C 5179 2d-2 
"HUGO STINNES LINF 
Puertos A L E M A N E S , H A B A NA, M E J I C A N O S y el G O L F O 
E l Consignatario: 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
. La carga se recibe hasta el día mencionado, en 
o» Paula. • I Segundo Espigón 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
•AJPOB "JLVTOUar DEL OOCTbABO" 
u, f*1̂ *- este puerto los día» 10, SO y 80 de cada me*, a i«« t p. m., para 
BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA, BERRACOS, PUERTO 
hin n ^ 2 ^ MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambro). 
t» ^ MSDIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FU. 
recibiendo carea hasta las 2 p. m. del día de eallda. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
TJÜPOX «OAXPBOKV 
larirü*!?1^ t0*0» lo» sábados do oot* puerto directo para Calbarlén, reeiMendo 
ioi«r w . te corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el raUr* 
t wes tuata las 9 a. m. del día do salida. 
Línea de Cuba, Hait í , Santo Domingo y Puerto Rico. 
(TZATS8 DTBBOTOS A aXTASTSAMAMO T SASmAOO DH GUSA) 
14 (H** Vaporea "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán d© esto puerto eads 
íe onf ^vlern«s). alternativamento, para los puertos de Guantánamo, Santiago 
hace Santo ^ « ^ o y Puerto Rico. E l vapor "GÜANTANAMO" 
HABAMreCOrrId(> por la Cost* Sur de Haití y Santo Dotnlnfco. y el vapor 
, ^ por la Costa Norta. Las oséalas del vapor "GUANTANAMO", ad» 
to * as <,e Guantánamo y Santíaffo de Cuba, son: Aux Cayes (Haití). San-
^erto 7 San Pedro de Wacorís. (República Dominicana): San Juan d» 
o Rico, A«ladilla, MajagAes y Pon^e, (Puerto Rico). 
t>, p̂ S i t l vapor "HABANA": Port-aa-Princo y Gonalvo (Haití), Monte Cri». 
irivc^n^0 Plata- Sánche» (República Dominicana). San Juan de Aguadllla 
buques reciben carca «n ol secundo espigOn de Paula. 
D E L A H A B A N A A NEW Y O R K 
el luioso vaoor insriés 
E S S E Q Ü I B O 
de 15.000 toneladas 
Saldtá de este puerto el d í a 30 
Vapor " E L S I F HUGO S T I N N E S " l legará a la Habana soljre de Junio, admitiendo pasajeros pa-
el 2 0 de Julio, de Hamburgo. | ra New Y o r k . 
Vapor "HÍLDA H U G O S T I N N E S " saldrá de Hamburgo para Es el m á s Iujoso vapor que hace 
la Habana sobre el 25 de Julio. la traves ía entre los puertos cita» 
. #. „ Para fletes y pasajes dirí janse a ^ JAA Ano ¡ d o s . T e l e g r a f í a sin hilos, elevado-
L Y K E S Bros., Iflc, T e l é f o n o ^ - 6 9 5 5 . Lonja, 404-408 . res espaciosas cubiertas. c a f é v a 
c 4721 alt ind 15 jn 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a ! I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i i S t e a m P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i ñ c S t e a r o N a v i g a í i o a 
C o m p a n y 
PROXIMAS SAI.ZDA8 
Para Corufia. Santander. L<a Palllce y 
Liverpool. 
Vapor "ORCD3IA" Julio 12. 
Vapor ORTANA Julio 31. 
Para Colón y puertos del Perú y Chi-
le, y por F . O, G. Trasandino a Bue-
nos Airea. 
Vapor "ORIANA" Junio 10, 
Para New York: 
randah. etc. 
P A C I F I C U N E 
(The Pacific Steam Navigation C o ) 
Representantes: * 
, DUSSAQ Y C O . 
Lonja del Comerdo 409 al 413 . 
T e l é f o n o A>6540 Habana, 
CmO 6d-15 
10 v m í í ^ ^ NA saldrá de esto puerto el sábado día 8 de Julio a las 
ATT • Ír ix t^1 '* GUANTANAMO, (Caimanera), SANTIAGO DE CUBA. 
«. D ) *AM (Haití>' MONTE CRISTY, PUERTO PLATA, SANCHEZ 
iago 4 JJ:TAN- PONCE. MAYAGUEZ y AGUADILLA (P. R.) De San-
. La cama n̂  drá. el ^^^o día 16 a las 8 a. m. 
» del rt?o e^tá "^^endo en «1 Secundo Espigón de Paula, hasta laa • uia ae la salida. 
Servicio quincenal de New York a Europa por los lujosos V rápidos vapO' 
res de esta Compañía. 
Servicios regulares con trasbordo en Colón, a piurtos de Colombia. Ecuador, 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Salvador y Guatemala. 
Para más informes dirigirse a 
• DUSSAY V COMPASIA 
Agente» Generales. 
Lonja del Comercio 409 al 14. Teléfonos A-6540. A-7227 y A-7228. 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana fijamente el ¿4 
1 6 D E J U L I O 
el noví?imo vapor holacdés con tripu-
lación espaíola 
" E D A M " 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
VÍGO, C O R Ü M y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Establo de barras " L A C R I O L L A ' 
saldrá fijamente el día 
2 D E J U L I O 
a las cuatro de la tarde, para: 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Flandre saldrá «o- j 
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá *o- i 
bre el 15 de septiembre. 
Ve lázqnez , 25 , una cn<M*ni de Tejas 
T e l é f o s o A - 4 8 1 0 . 
C A B A L L O S D E M O N T A Y T I R O 
Vendo varias jacas de marclia y gual-
trapeo, criollas y de Kentucky. varias 
1 yeguas para cría, 25 caballos de tiro. 
. , 7 112 cuartas a escoger, dos caballos 
rlandre saldrá SO ¡para jugar al polo, un bonito potro obs-
. ! curo, buen caminador de raga. Se de-
sean vender. Buena proporción Colón 
1. Galán. 
26876 3 Jl . 
Vapor correo 
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre ei 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá so-
bre ei 15 Diciembre 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Enero de 1923. 
Nota:—El equipaje de bodega 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarás 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d l̂ buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D ' 
Montado a la altura de los mejores <i« 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
en las ¡anchas y los señores pasajeros; Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas 
, de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecdn y Crespo, 
por su cuenta y nesgo se encargaran 1 
de llevarlos a bordo. • 
¡d DIARIO 
El vapor 
E R D A I T 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equi-
paje, su nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sos letras 7 la ma-
yor claridad. 
L a Compañía no admitirá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli- M# R O B A I N A 
destino5" C0rnO 61 PUert0 ^ Acab0 de reCÍbÍr 25 CabaÜ0S 
especiales de Kentucky, todos fi-
LINEA NEW Y O R K .HAVRE nos. ^e paso. 
Y BURDEOS I ^ vacas ^ce^tinas de gran 
D ' .11; n m » 1 J A u T cantidad de leche de las razas raris, 45 . U O U toneladas y 4 hélices,!, u , T r\ 
France. 35.000 toneladas. 4 hélices: ; nolstem, Jersey y Duramms. T o -
L a Savoie. L a Lorraine. Rochambeau, i ros Holsteins y toros Cebús , muy 
Chicago, Lafayette, Niágara, Leopol- hermosos ejemplares, todos nue-
I sa ldrá el 13 de Agosto. 
I V I G O , CORUÑA y R O T T E R D A M 
dina, etc. etc. 
Para mis informes, dirigirse %i 
E R ^ í E S T G A Y E 




Caballitos ponis muy lindos pa-
i ra niños. 
1090.1 Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
I V I V E S , 151 . T E L . A - 6 0 3 3 , 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO D£ U MARINA Julio 2 de 1922 A R O 
M A Q U I N A R I A 
S E V E I T D B U I T M A G N X F I C O M O T O R 
W a g n e r E l e c t r i c .de 3|4 c a b a l l o s , 220 
v o l t s . Se da m u y b a r a t o . M o n t e . 113 y 
115 j u g u e t e r í a L a A z u c e n a . 
27986 >_J1 _ 
C A M B I O Y V E S - D O VTS M O T O » JJH 
t r e s c a b a l l o s . 110 y 220 V o l t s y o t r o 
de t r e s c u a r t o s , p o r b o m b a s m o t o r e s 1|4 
v e n t i l a d o r e s o s c i l a n t e s y de t e c h o . M o -
l i n o s f r a n c e s e s n ú m e r o s t r e s y c u a t r o , 
t a n b a r a t o s que son u n a g a n g a , c o n 
m o t o r o s i n é l , I n s t a l a d o s o n o ; v e n -
t i l a d o r e s f i j o s y de t e c h o . T o d o l o 
c u a l puede v e r s e en C, n ú m e r o 200. e n -
t r e 21 y 23. V e d a d o . 
27308 6 J V , 
L A V A N D E R A S , P O R NO N E C E S I T A R -
se se v e n d e u n a m a g n i f i c a m á q u i n a de 
l a v a r , s i s t e m a V o s s , e l é c t r i c a , c o n u n 
m o t o r de 1|4 c a b a l l o , c o r r i e n t e , 110. T o -
do en p e r f e c t o e s t ado de f u n c i o n a m i e n -
t o . U l t i m o p r e c i o , 69 pesos. I n f o r m a n , 
a toda.s h o r a s , en E s p a d a y S a n J o s é , 
bodega . 
27566 8 J l 
S E V E N D E N L I S T O S PARA E M F E -
z a r a t r a b a j a r , u n c e p i l l o m e c á n i c o , t r e s 
t o m o s , dos t a l a d r o s , u n p e r f o r a d o r de 
c i l i n d r o s , t o d o a p r e c i o de s l t u a c i é n . B a -
r a v e r s e y t r a t a r , p r e c i o f u n d i c i ó n de 
L e o n y . C a l z a d a de C o n c h a y V i l l a n u e -
v a . H a b a n a . 
28060 5 J l 
D E I N T E R E S . T E N G O T A N Q T T E S D E 
a c o r o de 1 a 1(1 p i p a s p a r a casa p a r -
t i c u l a r o i n d u s t r i a s , s u m a m e n t e b a r a -
to s . L l a m e n a l t e l é f o n o A - 9 2 7 8 . A p o d a -
ca, 51 . F e r n á n d e z . 
26100 11 J l 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado 119 Teléfono A-3462 
R E P A R A C I O N E S D E F I A N O S T A t T -
t o p l a t i o a y t j f ramOfonos . n u e s t r o t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s es e l m á a c o m p l e t o de 
' l a I s l a , t o d o s l o s o p e r a r l o s « o n e x p e r -
t o s de l a s f a b r i c a s y l o s t r a b a j o s ga-
r a n t i z a d o s , p a r a a f i n a c i o n e s : l l a m e a l 
t e l é f o n o A - 1 4 8 7 . K . C u s t l n ; O b i s p o 78 . 
C 3311 I n d S í ab 
INDUSTRIALES. TENGO CALDERA 
v e r t i c a l 25 y 30 H . P . c o n su m á q u i -
n a u n a B a c o p de 300 H . P . m o t o r e s de 
40, 30. 25, 20. 5 y 3 H . P . t r i f á s i c a , 
220 e t c . m o t o r M o r s e de 20 H . P . P e -
t r ó l e o b a r a t o . T e l é f o n o A - 9 2 7 8 . 
26100 n j l 
S E V E N D E N M O T O R E S M A R C A N O -
VO, de 6, ^ . y 10 c a b a l l o s , de poco u so . 
A d e m á s , u n m o t o r a r a d o n u e v o , a l e m á n 
c o n m o t o r de 30 c a b a l l o s . K u n t z e & 
J u r p e n s S. e n C. S a n I g n a c i o , 76. 
27655 27 J l 
C X T I M O I N V E N T O , C O N T R A JiA VXX' 
m e d a d en p l a n o s e I n s t r u m e n t o s . E a 
i I n d i s p e n s a b l e p a r a e l c l i m a de Cuba , 
i E v i t a q u e se o x i d e n l a s c u e r d a s y de-
i m á s p a r t e s m e t á l i c a s , q u e se p e g u e n l a » 
| t e c l a s p o r h i n c h a r s e Jos paf ios , que l a 
I p o l i l l a d e s t r u y a l o s f i e l t r o s , y q u e l a s 
j c u e r d a s de t r i p a de l o s i n s t r u m e n t o s se 
i d i l a t e n o se r o m p a n , y q u e l a s p a r t e s 
de madfera s « t u e r z a n c o n s e r v a n d o en 
! p e r f e c t o e s t ado l a c a j a y e l c l a v i j e r o . 
I g u a l m e n t e s i r v e p a r a c o n s e r v a r r o p a , 
p í e l e s y c u a l q u i e r a r t i c u l o e v i t a n d o 
que l a h u m e d a d l o d e s t r u y a . P r e c i o $2 .00 
l y $3 .50 de v e n t a en l a casa de E . C u s » 
1 t l n . OHispo . 7 8 . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 . 
G A N O A . E N 9250.00 V E N D O U N P I A -
n o í í T e V á n , c o m p l e t a m e n t e n u e v o pue-
de v e r s e de 7 a 1, y do 4 a 7 . B e l a s -
c o a l n 118, p o r L l l n á s . 
27904 2 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E O P O R T U N I D A D . U N A V I C T R O I i A 
c o n 16 p i e z a s en 15 p e s o s ; u n Juego 
de sa la , e s t i l o f r a n c é s , c o n q u i n c e p í e -
l a s , 85 pesos ; u n j u r u e t e r o de m i m b r e 
14; u n a g r a n c u n a 12 ; u n v a j l l l e r o ce-
d r o 16; dos m á q u i n a s S l n g e r . p r e p a r a -
d a s p a r a m o t o r , v a l e n 350 pesos, l a s dos 
en 75; u n e s c a p a r a t e de c e d r o 30; Juego 
de j a r d í n de s o f á , dos b u t a c a s , d o s s i_ 
l i a s y m e s a 35; u n a c a r p e t a t e n e d o r d é 
l i b r o s 25; u n a b a s t o n e r a 8; dos f i g r u r a s 
b r o n c a l á m p a r a s , s i l l o n e s , m i m b r e s , 
c a m a s y t o d o l o de l a casa en S a l u d 
42, casa p a r t i c u l a r . 
_ 2 8 0 8 5 2 J l . 
S E V E N D Í T Ü Ñ P I A N O M A R C A I R N N G 
c o n t r e s p e d a l e s v c u e r d a s c r u z a d a s en 
115 pesos . S a n M i g u e l , 182, a l t o s . 
28046 2 J l . 
P E R D I D A S 
S E R A E X T R A V I A D O U N P E R R O , t a -
m a ñ o g r a n d e , s u c o l o r es c a n e l o c l a r o , 
d i c h o a n i m a l , es so rdo , y m u y v i e j o , 
p r e s e n t a n d o a d e m á s v a r i a s e s c o r i a c i o n e s 
en l a s e x t r e m i d a d e s p o s t e r i o r e s . L a p e r -
s o n a q u e l o e n t r e g u e en Z a n j a , 95, se-
r á g r a t i f i c a d a . 
28224 7 J l . 
U N P E R R I T O B L A N C O In A N U D O 
M a l t é s , e n t i e n d e p o r M a c h l t o . se e x t r a -
que l o e n t r e g u e en San L á z a r o 298, 
ba jos , s e r á g r a t i f i c a d a c o n $20 .00 m o -
v i ó en P r a d o y N e p t u n o . L a p e r s o n a 
neda o f i c i a l , s i n p r e g u n t a r l e . 
27518 2 J l , 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
I i A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A T E L 
C o m b a t e . T e l . A-3976 , A - 4 2 0 6 y A - 3 9 0 6 . 
S a n N i c o l á s , 98, de H i p ó l i t o S u á r e z . E s -
t a s t r e s a g e n c i a s o f r e c e n a l p ú b l i c o u n 
s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a . 
25632 15 J L 
A V I S O S 
Vapor en ganga $6.000 Ubres. Casco 
hierro, dos máquinas, otra para el ti-
món, grúa de f_rrocarril para 20 to-
neladas, cabrestante de vapor, calde-
ra escocesa, dinamo para 70 luces, to-
do buen estado, menos el casco de ia 
linea de flotación para arriba. Ma-
nuel Guas. Malecón 40, altos. Auto-
móvil Club. 
23386 2 J l . 
ASPIRANTES A . CHAUFFEüRS, 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c n a u f -
f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o a M r - A l b e r t C . K e l l y , L u g a -
erf io , e n t r e M o n t e r o y P o z o s D u l c e s , 
E n s a n c h e de l a H a b a n a . 
C 3311 I d n . 29 ab 
COMIDA BUENA Y BARaTa" 
ve a d o m i c i l i o y se a d m i t e n 
a l a m e s a . A m i s t a d . ' i n y • 
M - 2 8 0 5 . 
26667 
A R T E S Y 
EXTERMINE VOS l.NSEnS? 
L o s I n s e c t o s ademfts a» ^ 1 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d A -
q u l l i d a d e x i g e l a d o s t r u c d . W ^ I 
I N S E C T O L acaba con m o s r » ^ € 
r achas , h o r m i g a s , m o s q u i t o s «V « 3 
g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o L . f í * 1 ^ 
y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A TlJR£,?P*ÍtA 
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . ^ " ^ L U ^ 
¡OJO, O J O , p r o p i e u r ¡ ^ 
C o m e j é n . E l ú n i c o que - , r 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t 1 i 
s e e t o . C o n t a n d o c o n e l y*\n ôC 
m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . kJ^Í P íoeJ 
N e p t u n o 2 8 . R a m ó n P i ñ o ] * »w3 
M o n t e 634. aoí' J*^* 
C O L E G I O 
L A G R A N A N T I L L A 
d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
F u n d a d o e n 1 8 6 8 . 
K O H A Y V A C A N T E S 
E s t e p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a , a d m i r a b l e m e n t e e l t a a d o , c o n © s p a d o a o * 
p a t i o s y d o r m i t o r i o s q u e l e h a c e n s u p e r i o r a c u a l q u i e r o t r o s i m i l a r , 
c u e n t a c o n u n p r o f e s o r a d o i n t e g r a d o p o r c a t e d r á t i c o s d e r e c o n o c i d o 
e r d d i t o , q u e es g a r a n t í a d e é x i t o . 
P a r » 1 * e n s e ñ a n z a p r á c t i c a d i s p o n e d e l m a t e r i a l c o m p l e t o , e n t r © « 1 
q u e se e n c u e n t r a u n h e r m o s o m u s e o d e H i s t o r i a N a t u r a l , g a b i n e t e d e 
F í s i c a 7 l a b o r a t o r i o <Te Q u í m i c a , 
L a c o m i d a es a b u n d a n t e y e x c e l e n t e . 
P i d a r e g l a m e n t o o v i s i t e e i C o l e g i o c o n l a s e g u r i d a d d e q u e s a l d r á 
c o m p l a c i d o , s i es q u e d e s e a u n a e s m e r a d a e d u c a c i ó n p a r a s u h i j o . 
C A L L E S E I S N U M E R O 9 . V E D A D O . 
T E L E F O N O F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 . 
ACADEMIA "MARTI" 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G l r a l y H e v i a . F u n -
d a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
c o n 16 m e d a l l a s de o r o , l a C o r o n a G r a n 
P r l x y l a G r a n P l a c a de H o n o r d e l J u -
r a d o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
d a n d o n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t a s a p r o f e s o r a s c o n o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a da 
c lases d i a r l a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
d o m i c l l o p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en p o c o t i e m p o . Se v e n -
de e l M é t o d o de C o r t e . A g u i l a , n ú m e -
r o 101, e n t r e S a n M i g u e l y N e p t u n o . T e -
l é f o n o M - 1 1 4 3 . 
23806 B J l . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
0 4 9 7 7 1 5 d - 2 9 J n n í o . 
COLEGIO CLAUDIO DÜMAS 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y E s c u e -
l a s de P e d a g o g í a , C o m e r c i o e I d i o m a s , 
p a r a n i ñ o s y j ó v e n e s de a m b o s s exos 
A v e n i d a de S e r r a n o e s q u i n a a b ^ n t a 
I r e n e y a S a n B e r n a r d i n o . l e l é f o n o 
1-3848. J e s ú s d e l M o n t e , H a b a n a . N o 
d a m o s v a c a c i o n e s en e l V e r a n o . E s t a 
a c r e d i t a d o c o l e g i o o f r e c e a l o s s e n o i e s 
p a d r e s de f a m i l i a , l a s m á s - v e n t a j o s a s 
c o n d i c i o n e s p a r a l a i n s t r u c c i ó n y e d u -
c a c i ó n de s u s h i j o s ; p o r e l e s c o g i d o y 
d o t o c u a d r o de s e ñ o r e s P . ^ ! 6 3 " ^ 3 ^ 
s e ñ o r i t a s p r o f e s o r a s , ^ P 6 0 1 ^ 1 2 , ^ * * ; 1 1 
l a a s i g n a t u r a a s u c a r g o y p o r l a i n m e -
j o r a b l e s i t u a c i ó n en q u e se e n c u e n t r a n 
l o s t r e s m a g n í f i c o s e d i f i c i o s c o n que 
c u o n t a e l c o l e g i o , dos e l l o s en l a m e j o r 
a U u r a de J e s ú s d e l M o n t e y e l o t r o 
u n a c a s a . q u i n t a en l a s a l u d a b l e b a r r i a -
da de A r r o y o N a r a n j o , p o r l o que e i 
S ú m e r o de n u e s t r o s p u p i l o * a u m e n U de 
d í a en d í a c o n s i d e r a b l e m e n t e . N u e s t r a s 
e n s e ñ a n z a s s o n p r á c t i c a s y e f e c t l y a ^ 
F o r m a m o s c i u d a d a n o s d i g n o s y cons -
c i e n u l , n o descu | . a n d o l a e d u c a c i ó n 
f í l l c a ' f a c t o r i m p o r t a n t í s i m o p a r a l a 
v i d a . N u e s t r o s p u p i l o s g o z a n de u n t r a 
t o f a m i l i a r : a t e n d i d o s e s m e r a d a m e n t e 
en c u a n t o a l o s c u i d a d o s p a r a l a c o n -
s e r S ó n de s u s a l u d y en c u a n t o a 
i n a l i m e n t a c i ó n , que es e x q u i s i t a v a r i a -
d a y a b u n d a n t e ! ' N u e s t r o s P e c i o s es-
t á n en r e l a c i ó n c o n l a p r e c a r i a s i t u a -
c i ó n que a t r a v i e s a e l p a í í s . 
28234 . 1 0 _ J n ^ 
S E Ñ O l t l T A I N G L E S A . S E O F R E C E p a -
r a d a r l e c c i o n e s d e l r e f e r i d o i d i o m a en 
A g u i a r , 19. a l t o s . T e l é f o n o M - 6 ( 7 8 
28192 
B A C H I I . I . E R A T O . C L A S E S D E Tísi-
c a y Q u í m i c a , P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l pa -
r a l o s e x á m e n e s d e l p r ó x i m o S e p t i e m -
b r e p o r p r o f e s o r c o n l a r g o s anos de 
p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a de a m b a s a s i g -
n a t u r a s , q u e posee l o s t í t u l o s de doc-
t o r en C i e n c i a s F í s i c o - Q u í m i c a s , d o c t o r 
en C i e n c i a s F í s i c o - M a t e m á t i c a s e n g e -
n i e r o C i v i l , f a m i l i a r i z a d o con l o s p r o -
g r a m a s de l o s i n s t i t u t o s de S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a y c o n I n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : San L á z a r o 316, a n t l -
ruo, ba jos , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . 
28273 L 3 ' 
GRAN COLEGIO ̂ SANTO TOMAS' 
26 a ñ o s de f u n d a d o . I n t e r n o s , m e d i o 
I n t e r n o s , e x t e r n o s , p r i m a r i a , c o m e r c i o , 
b a c h i l l e r a t o . 
No hay vacaciones 
H o r a s do c l a s e : de 8 a 10 y m e d i a y de 
12 y m e d i a a 4 . C u o t a s r a z o n a b l e s . 
V i s í t e n o s . P r e p á r e s e p a r a s e p t i e m b r e . 
R e i n a 78, T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
28289 6 31-
INGLES PRACTICO 
e s p e c i a l m e n t e en c o n v e r s a c i ó n , p a r a 
p r i n c i p i a n t e s y a l u m n o s a v e n t a j a d o s . 
C l a s e s en m i casa y a d o m i c i l i o , a p r e -
c i o s r e a j u s t a d o s . I n f o r m a n p o r e s c r i -
t o o de 7 a 9 p . m . p e r s o n a l m e n t e M i s s 
S u r m e r . I n d u s t r i a , 46, a l t o s , a dos c u a -
. d r a s d e l c i n e F a u s t o . 
27373 10 J-1 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A , H A B L A E S P A -
ñ o l y f r a n c é s , i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , 
se o f r e c e c o m o i n s t i t ú t r i z p o r m e d i o 
d í a p a r a dos o t r e s n i ñ o s . M i s s W i l s o n , 
T e l é f o n o A - 0 6 0 2 . 
28056 6 j l . 
PITMAN ACADEMY DE FORD 
A p r e n d a i n g l é s . P r o f e s o r I n g r l é ' s . E l 
a l u m n o q u e e s t u d l d a I n g l é s en es ta 
A c a d e m i a c u r s a a l m i s m o t i e m p o l a 
T a q u i g r a f í a en l o s dos i d i o m a s o b t e -
n i e n d o p o r ©1 p r e c i o de u n a cosa, e l 
b e n e f i c i o de t r e s c o n p e r f e c c i ó n . Se t en -
t a p a l a b r a s p o r m i n u t o en u n m e s 
de e s t u d i o es n u e s t r o ú l t i m o " r e c o r d " 
en T a q u i g r a f í a . San J o s é , 7. e n t r e 
A g u i l a y G a l i a n o . T e l é f o n o A - 0 4 7 2 . 
27133 2 Jl 
JOSE 1. RIVERO 
GONZALO GJPÜMARIEGA 
Abogado* 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
A b o g a d o . B u f e t e : C u b a 17, de 9 a 11 y 
de 2 a 5 . T e l é f o n o A - 6 0 2 4 y M - 6 1 9 4 . 
22020 24 Jn 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA "PARRILLA" 
DR. LUCIÜS LAMAR 
A b o g a d o do l o s C o l e g i o s de N u e v a 
Y o r k , W a s h i n g t o n y l a Habans* . C u b a 
58, ( a l t o s ) . T e l é f o n o A - 6 3 4 9 . 
21344 Z l x n y 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C o n s u l t a s de 3 a 5 y de 11 a 1 . V i r t u -
des, 1 4 4 - B . T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i -
l i o : C . M o n t e , 3 7 4 . T e l é f o n o A - 9 5 4 5 . 
DR. E. PERDOMO 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r echez de l a o r i n a , v e n é -
r eo , h l d r o c e l e , s í f l l e s ; s u t r a t a m i e n t o 
p o r i n y e c c i o n e s , s i n d o l o r . J e s ú s M a r í a , 
3 3 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
24978 12 j l 
ANTONIO L. VALVERDE 
A b o g a d o - N o t a r l o . M a n z a n a d « G O m e » . 
2 2 4 . T e l é f o n o A - 4 2 5 1 . C o r r e o : A p a r t a -
d o 737 . H a b a n a . 
18574 I J l 
Dr. M. Garda Garófalo Mesa 
A B O G A D O 
D e p a r t a m e n t o s 212 y 314 
E D I P I C i O Q t X X Ñ O i r B S 
H A B A J T A 
P R O F E S O R A N O R M A L , G R A D U A D A 
en M a d r i d , c o n p r á c t i c a en l o s m e j o r e s 
c o l e g i o s de l a C o r t e , se o f r e c e p a r a c í a - ¡ 
ses de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y s u p e r i o r | 
a d o m i c i l i o ; p r e p a r a c i ó n I n s t i t u t o y 
N o r m a l de M a e s t r a s . T e l é f o n o A - 3 0 8 1 . 
27957 5 J l . 
L a a u t o r a de es te s i s t e m a , F e l i p a P a -
r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en ge -
n e r a l q u e y a e s t á n en c i r c u l a c i ó n l o s 
f o l l e t o s de C o r t e y C o s t u r a p o r c o r r e s -
p o n d e n c i a , g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o s ú n i -
co en s u c l a se en e s t a R e p ú b l i c a , q u e 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de c u r s o n D nir<liT%r\ir\ T i l A V X H l A D H 
se da u n v a l i o s o T í t u l o que a u t o r i z a p a - £)R. RICARDO ILLA Y Y1LAKU 
r a e j e r c e r c o m o p r o f e s o r a . S u s c r í b a s e , 
h o y m i s m o . P i d a i n f o r m e s en H a b a n a , ! 
65 a l t o s , e n t r e O ' R e i l l y y San J u a n de 
D i o s . Se v e n d e n ' o s m é t o d o s y se a d 
m i t e n i n t e r n a s . H a g o c o r s e t s p o r m e 
d i d a . 
25855 17 J l 
$4.00 Se dan clases de Aritmética, 
Teneduría de Libros, Piano, Solfeo y 
Teoría Musical. Enseñanza práctica 
y rápida. Pagos adelantados. Infor-
mes: solamente de 3 a 5 p. m. Calle 
Santo Tomás, número 53-A, casi es-
quina a San Cristóbal, Cerro, a una 
cuadra de la calzada. 
23591 10 j l 
A B O G A D O 
A m i s t a d , n ú m e r o 134, N o t a r í a . T e l é f o -
n o M - 5 4 4 3 . H a b a n a . C u b a . 
C4984 30d.-29 j n 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r - I 
c i ó y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u - T 
ios M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
en c o r t o t i e m p o , c l a ses de d í a y de no-
che, se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D i r e c -
t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L ú a . 30. 
a l t o s . 
Edmundo Grunlier y González 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
A B O G A D O 
A g u i a r , 78. 4o. p i s o . B a n c o O o m e r c t a l 
de C u b a T e l é f o n o M - V á l 9 . 
S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A G R A D U A D A 
en U n i v e r s i d a d , da l e c c i o n e s de - é n g l é s , 
m é t o d o r á p i d o . H o t e l H a r d i n g , h a b i -
t a c i ó n 2 3 . 
27738 4 j l . 
S E S O R X T A P R O F E S O R A F R A N C E S A , 
a c a b a d a de l l e g a r , se o f r e c e p a r a d a r 
c lases de su i d i o m a , a s í c o m o de i n g l é s . 
P u e d e d a r l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . R e -
c ibe ó r d e n e s en l a c a l l e E . N o . 195, a l -
t o s e n t r e 19 y 2 1 , V e d a d o . M l l e . L . M a -
h l e u . 
_24123 . | JL j 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
D i r e c t o r : Luis B. C o r r a l e s 
Academia Parisién sistema Parrilla 
C o r t e y c o s t u r a , c o r s e t s , s o m b r e r o s , y 
l a b o r e s . P r o f e s o r a s , s e ñ o r a E l e n a L ó -
pez, G u a n a b a c o a , R a f a e l de C á r d e n a s , 
18 . M a r í a S . S c u l l , M a r i a n a o , Maceo , 
3 . M a n u e l a L . Z a p a t a , So l , 88, H a b a -
h a . A n d r e a J u l i a x , C a l a b a z a r y San 
A n t o n i o de l a s V e g a s , i n c o r p o r a d a s a 
l a A c a d e m i a C e n t r a l P a r r i l l a , s i t a en 
H a b a n a , 6 5 . 
25860 17 j l 
M. GIMENEZ LANIER 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR BARCELO 
A B O G A D O S 
Juan Rodríguez Ramíres 
Dr. HUBERTO RIVERO 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l p e -
c h o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o d e l S a n a t o -
r i o t d e N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r d e l Sa-
n a t o r i o « ' L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 1 2 7 . 
D e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s 1-2342 y 
A - 2 5 5 3 . 
DR. JOSE LUIS FERRÉR 
CIRTTJANO 
T m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s n e v é r e a s . V í a s 
u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s de se f to ras . 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s de 3 a 6 
O b r a p í a 51 a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
DOCTOR E. DE LA CALLE 
De las Facultades de París j New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
T e l é f o n o P a s s y 37 -92 . 6 A v e n u o de C a -
m o e n s ( r u é P r a n k l i n . ) E l d o c t o r C a l l e 
n o se a u s e n t a de P a r í s en e l v e r a n o . 
23117 80 ih 
Departamento de Rayos X y elec-
tricidad médica 
d© l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a . Ce-
r r o N o . 551 . R á y o s X , p a r a d i a g n ó s t i c o 
y t r a t a m i e n t o . R a y o s u l t r a v i o l e t a . Co -
r r i e n t e s de a l t a f r e c u e n c i a y t o d a c l a -
se de t r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . J e fe d e l 
D e p a r t a m e n t o : D r . F . H . B u s q u e t . 
21616 21 Jn. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c l o -
nea d e l p e c h o a g u d a s y c r ó n i c a s . Ca-
sos h i c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o su d o -
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o . 45, 
T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
03736 I n d . 10 m y 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 128. C o n s u l t a s : de 9 a 
11 a. m . y de 3 a 6 p . ra. T e l é f o n o 
A - 8 7 0 1 . 
MANUEL R- ANGULO 
LUÍS A. BARALT, JR. 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 49, a l t o s . 
; O F R E C E M O S U N A A M E R I C A N A F I - ! 
j na , de b u e n a p r e s e n c i a , p a r a i n s t i t u t r i z . 
I T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . " H e l e n " , 
B e e r s Co. O ' R e i l l y 9 112, A-3070 . 
27662 2 j l 
Escuela Politécnica Nacional 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r , C lases desde l a s ocho d d 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s d iez de l a noche . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
p e t e n t e c u a d r o de p r o f e s o r e p A t e n c i ó n 
e spec i a l a I s o a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m o s p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n -
c ia . V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . San R a -
f a e l 101, e n t r e G e r v a s i o y Eacoba r . T e -
l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
24899 1 l o J l . 
Profesor con titulo académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salad, 
67, bajos. 
ACADEMIA PARA SEÑORITAS 
d i r i g i d a p o r l a s d o c t o r a s M a r í a T e r e -
sa A l v a r e z e I s a b e l I g l e s i a s . A s i g n a t u -
r a s d e l B a c h i l l e r a t o . E s p e c i a l i d a d en 
l o s g r u p o s de C i e n c i a s . R e p a s o p a r a 
l o s e x á m e n e s de S e p t i e m b r e . A g u a c a -
te , 136, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 4 9 0 . 
26008 2 J l 
GRAN ESQUINA 
V e n d o u n a e s q u i n a p r o p i a p a r a f a b r i -
c a r a c e r a de l a b r i s a , 1,140 v a r a s a 
S a n t o s S u á r e z , a 6 pesos v a r a , d e j o 
p a r t e en h i p o t e c a . T a m a r i n d o , 2 2 . J e -
s ú s d e l M o n t e . O t r a e s q u i n a , a u n a c u a -
d r a de E s t r a d a P a l m a , de 40 p o r 20 m e -
t r o s , a 8 5.25 m e t r o s . O t r a , en O ' F a r r l i l , 
10 p o r 20 m e t r o s , a 7 pesos m e t r o . T a -
m a r i n d o , 22, J e s ú s d e l M o n t e . : 
28225 JM-1 
F R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , E I . E -
m e n t a l y s u p e r i o r , c o n m u y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de s u é x i t o en l a e n s e ñ a n z a , 
se o f r e c e a d o m i c i l i o . A v i s o s a l t e l é f o n o 
M - 3 4 7 3 . 
26438 5 J l . 
B E S O R I T A I N G L E S A D A C L A S E S d e 
i n g l é s a d o m i c i l i o y e n ss casa. M i s s . 
• W i l l i a m s , O b i s p o , 54. 
27971 6 _ j l ^ _ 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E " i i I O M A S 
N O S E D A N V A C A C I O N E S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o c o l e g i o «jua 
p o r sus a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s UUÓ 
E o y son l e g i s l a d o r e b de r e n o m b r e , m é -
d i c o s , i n g e n i e r o s , abogados , c o m e r c i a n -
tes , a l t o s e m p l e a d o s de bancos , etc. . 
o f r e c e a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
I n g r e s o de l o s I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n pazvi l a l u -
c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o en l a es-
p l é n d i d a q u i n t a San J o s é de B e l l a v i s t a , 
q u e o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , Segunor t y 
B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
d e l a V í b o r a , p a s a d o e l c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace ser e l c o -
l e g i o m á s « a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , v e n t i l a -
dos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
p o s de s p o r t a l e s t i l o de l o s g r a n d e s 
c o l e g i o s dü N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
27471 11 J l . 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
¡ E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , F r a n c é s . 
, y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a ñ o l e i 
I n g l é s . T e n u d u r í a de L i b r o s . C á l -
c u l o M e r c a n t i l . A r i t m é t i c a , M e c a n o g r a -
I f í a . O r t o g r a f í a , E x c e l e n t e s p r o f e s o r e s . , 
| E n s e ñ a n z a p o r c o r r e s p o n d e n c i a t a m -
i b l é n . D i r e c t o r : P r o f e s o r F . H e i t z m a n . , 
! E n r i q u e V i l l u e n d a s . 91 a n t e s C o n c o r -
j d i a . 
| 2^819 . 10 Jl 
Academia de inglés "ROERTS" 
Aguila, 13, altos 
L a s n u e r a s c l a se s p r l n c i p l a r l n e l 
d í a 3 de J u l i o 
C la ses n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes 
C lases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s ' 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n l v e r s a l m e n t a 
c o m o e l m e j o r de l oa m é t o d o s h a s t a l a 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l 
I a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , con é l 
1 p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d » m i n a r en p o -
( co t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s e , t a n nece-
s a r i a h o y d í a en e s t a . " R e p ú b l i " * . 3a . e d i -
c i ó n . P a s t a . $ 1 . 5 0 . 
27998 81 Jl 
NO PIERDA SU CURSO 
C l a s e s p o r C a t e d r á t i c o s . C u r s i l l o de 
V e r a n o . A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a -
r a ' . T e j a d i l l o 1 8 . T e l é f o n o M-276tf 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA ' i DIVIRO 
Sí 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
E n f e r m e d a d e s de l a m é d u l a , m i e l i t i s , 
a t a x i a l o c o m o t r i z . C u r a c i ó n de l a s en -
f e r m e d a d e s de l a p i e l en t o d a s sus 
f o r m a s y m a n i f e s t a c i o n e s . T i s i s l a r í n -
g e a y p u l m o n a r , t r a t a m i e n t o e f i caz , 
r á p i d o . H e m o r r o i d e s , p r o n t o a l i v i o y s u 
c u r a c i ó n . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s de 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s p o r p r o c e d i m i e n -
t o e s p e c i a l . M a n r i q u e , 1 4 0 . 
27121 24 J l 
DR. J. VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o I n t e s t i n o s , a n á l i s i s d e l 
t u b o g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 8 a 10 a . 
m . y de 12 a 3 p . m . R e f u g i o n ú m e r o 
1 B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
DR. J. A. TABOADELA 
M e d i c i n a I n t e r n a en g e n e r a l ; c o n espe-
c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s d i g e s -
t i v a s : ( e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o y 
p á n c r e a s ) ; y t r a s t o r n o s de l a n u t r i c i ó n , 
D i a b e t l s , O b e s i d a d , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
e t c . D e 2 a 4 . C a m p a n a r i o 8 1 . 
26850 22 J l . 
GRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Augusto Renté y G. deVL 
C I R U J A N O D E N T I R T * 
D E C A N O D E L C U E R P O ¿ a T ^ 
V O D E - L A B E N E F I C A ^ 
J e f e de Jos S o i v i c i o s u a o n t o i f t l . " Centro Ĝ nego. P r o f e s o r de .^'í?* * 
s l d a d . C o n s u l t a s , de 8 a 10 V t.11^ 
P a r a i o s s e ñ o r e s s o c i o « ^ „ ^ 
G a l l e g o , de 8 a 6 n . m 4 C«iiti 
H a b a n a . 6fc. ba joa . ^ ^ ^ 
DR. CARLOS 0 5 1 0 ' 
, A ^ e c c l o ^ s ^ r ^ » 
d a n ú m e r o ju. Q «ene r» ! . j 
D R . V A L D E S M O U n T " 
E x t r a c c i ^ ' s f f ^ ^ ^ S ^ 
15 a 30 p e s o s . C o n s u í ^ s ¿ e > 0 , í r « « i 
1 a 6 p . m . T e l é f o n o A sks« * 11 H 
de I t a l i a 24. a l t o s A - 8 5 8 3 . A v ¿ i 
24020 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a 
Casa de S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g a H a 
t r a s l a d * J o s u g a b i n e t e a G e r v a s i o 126, 
a l t o s , e n t r e San R a f a e l y S a n J o s é . C o n -
s u l t a s de 8 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
24731 i a j i . 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
M é d i c o da l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
M e d i c i n a e n g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e s í -
f i l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s de 9 a 11 a . 
m . en S a n t a C a t a l i n a , 12 e n t r e D e l i -
c i a s y B u e n a v n t u r a , V í b o r a . , T e l é f o n o 
1-1040. 
22989 SO J n . 
Dr. REGUEYRA 
T r a t a m i e n t o c u r a t l r o d e l o r t r l t l s m o 
p i e l ( eczema, b a r r o s , e t c . ) r e u m a t J a m a 
d iabe tes , d i s p e p s i a s m p e r c l o r h l d r l a eñi-
t e r e c o l i t l s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , u e u r a s -
t en i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s ; de i 
a 5. E s c o b a r , 162, a n t i g u o , b a j o s . N o 
hace H s i t a s a á o m í c l l i o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 v « a-
s u i a d o . 19. ba jos . Teléfono A - V ü 0 * 
DR. ANTONIO ^CASTEU 
M é d l c o - d r u j a n o - D e n t l s t a d#. i . * 
t ades de P h i l a d e l f l a . W a s h t r J f *** 
y l a H a b a n a M e d i a n a y o , T < n : 
d e n t a r l a en S^nerT EIC?^^^ 
C a r i e s d e n t a r l a en t o d o s s, * ., nJfermi 
t r a c c i o n e s y t r a b a j o s a r ü n c l f l ^ 0 8 - 21 
m é t o d o s m á s m o d e r n o ^ D r 1 ^ 8 
( an t e s i E s t r e l l a ) . C o n s u l t é 
25681 
14 j l 
D R , P E D R O R , GARRIDO 
P o r l a s ^ ^ d e ^ n i ^ , J 
b a ñ a . E s p e c i a l i d a d ; e n f e r m e d a d e . V 
S H a s ^ I n c ^ y " ^ t T * Í ^ 
m e r o 1491. J e ^ ^ ^ 
D R . JOSE MANUEL BUSTO 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s dt^ K p i e l , 
s í f l l e s y s e c r e t a s . E s p e c i a l i s t a d e l c en -
t r o B a l e a r . H o r a s de c o n s u l t a s , de 8 
a 9 y de 1 a 4. Se d a n h o r a s e spec ia -
l e s . So l , 8 5 . T e l é f o n o A - 6 3 9 1 y M - 4 2 3 5 . 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO D R . JOSE MANUEL BUSTO 
A b o g a d o s , A g u i a r , 71 , 5o. p i s o . T e l e t o n o 
A-2432 . D o 9 a 12 a. m . y ae 2 a 6 p . m . 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
A B O G A D O f N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z , 228 y 229. T e l é f o -
n o A - 8 3 1 « . 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E F E N D I E N T E S 
C i r u g í a e n g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , ' M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y m e d i a . V i r t u -
des 4 4 - B . T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i l i o : 
B a ñ o s , 62, T e l é f o n o F - 4 4 3 3 . 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r p o r opos l t f - . t t» , oe «Jn- c l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a i * * . M é - j p i e l s i f i i i s y s e c r e t a s . E s p e c i a l i s t a d e l 
d i c o d e l H o c p i t a l C a l i x t o G a r c l f t - , Mií-j C e n t r o B a l e a r H o r a s de c o n s u l t a s : de 
d i c l n a i n t e r n a en g e n e r a l E s p e c i a ^ o ^ 8 a 9 y de 1 a 4 . Se d a n h o r a s espe-
t e : E n f e r m e d a d e s da r ^ e m a n e r v i o s o . c I a l e s , S o l 35, T e l é f o n o s A - 6391 y 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s d e l C o r a ? ^ . C a ^ ' i M A ^ O U 
c u l t a s : D e 1 a 3. ($20 . ] P r a d o 20 ; a l t o t 23468 
Dr. ARTURO E . RUIZ 
. C I R U J A N O D E N T I S T A 
¡ ^ l o c ^ V vad en p t r a c c i o ¿ e a aw*. 
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s de » 7 
C8I4I * *• :Re,na- ba joa 
0 ll<Ua 
C5084 8 0 d - l o . S J l 
DR. J. B. RUIZ 
p e l o s h c s p l t a l e s de F l l a d e l M a , N e w Y o r k 
y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a -
des sec re t a s . E x á m e n e s u r e t r o s c O p i c o s y 
c i s t o s c ó p l c o s . E x a m e n ¿ e l r i ñ é n p o r l o s 
B a y o s X . I n y e c c i o n e s d e l 606 y 914. R e i -
n a 103. D e 13 p. m . a 3. T o l é t o -
no A - 9 0 6 1 . 
C5096 8 1 d . - l o 
^APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
I por día, en su casa,sin maestro. Garantizamos! 
I asombroso resultado en pocas lecciones 
nuestro fa'cil método. Pida información ) 
I THE UNIVERSAL INSTITUIE, ( 56 
— I N E W YORKN.Y.;~ 
Academia de Corte Parisién siste-
ma "Parrilla" 
A c a d e m i a M o d e l o , l a m á s a n t i g u a . E n -
s e ñ a n z a r á p i d a p o r el m á s m o d e r n o y 
m á s v e n t a j o s o de t o d o s los m é t o d o s . B u 
a u t o r a y D i r e c t o r a F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , es l a p r o f e s o r a m á s a n t i g u a de 
e s t a R e p ú b l i c a ; es l a ú n i c a m e p u e d e 
e n s e ñ a r a c o r t a r y a coser en dos m e -
ses . N u n c a d e j o de c u m p l i r l o q u e o f r e z -
c o . C lases p o r a j u s t e ; c lases d i a r i a s 
p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y n o c h e . C o r t e 
c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s ; i n s t r u c c i ó n 
c o m p l e t a de l a m u j e r , en l a b o r e s . Se 
a d m i t e n i n t e r n a s . E s t a A c a d e m i a c u e n -
t a c o n p r o f e s o r a s c o m p e t e n t e s . C la ses 
d e i n g l é s y t a q u i g r a f í a R i t m a n , m é -
t o d o d i r e c t o , p o r c o m p e t e n t e p r á f o s o r a -
c a l i f i c a d o p o r e l s i s s t e m a M a r t í h a b i e n -
do o b t e n i d o en este s i s t e m a l o s m e j o -
r e s p r e m i o s . H a b a n a , 65, a l t o s , e n t r e 
O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s . 
25855 17 j i 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA'' 
i E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
¡ m a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
' a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s 
1 S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o s A p r o h a d o s . 22 p r o f e s o -
1 r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
1 en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y 
R i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
P a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
r i o . y 2 o . C u r s o s . F r a n c é s y t o d a s l a s 
c l a se s d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I I . I . E B A T O 
' P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
' r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o F - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18. ba -
j o s y a l t o s , e n t r e A g u i a r . y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18 . 
28407 3 1 ' J l 
COLEGIO AGUABELLA 
I A c o s t a , n ú m e r o 20, ( e n t r e C u b a y San 
I g n a c i o ) Se p a r t i c i p a a l o s s e ñ o r e s p a -
d r e s de f a m i l i a q u e es te c o l e g i o p e r -
m a n e c e c o n l a s c l a ses a b i e r t a s d u r a n t e 
l o s m e s e s de v e r a n o . 
i 23058 2 J l 
j t e c o n v e r s a c i ó n , p a r a p r i n c i p i a n t e s y 
a l u m n o s a v e n t a j a d o s . Clases en m i casa 
y a d o m i c i l i o , a p r e c i o s r e a j u s t a d o s . I n -
f o r m a n p o r e s c r i t o o de 7 a 9 p . m . p e r -
. s o n a l m e n t e M i s s S u r m e r . I n d u s t r i a , 46, 
a l t o s , a dos c u a d r a s d e l c i n e F a u s t o 
' 27373 6 J L 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato j Derecho, ta 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63 
altos. 
PROFESOR MERCANTIL 
P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c lases 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a 99, a l t o s . 
23506 2 J l . 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a b a -
n a . C o n t r e i n t a y u n a ñ o s de p r á c t i c a 
p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s a n -
g r e , pecho , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , t r a -
t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s a f e c -
c i o n e s g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
t a s d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s l o s m a r t e s 
y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 9 3 . T e l é f o n o 
A - 9 2 2 6 , H a b a n a . 
28113 80 J l . 
Doctora: AMADOR. 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades d e l e s t ó m a g o T r a t a p o r u n oyo -
c e d i m i e n t o e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e -
r a s d e l e s t ó m a g o e n t e r i t i s y c o l i t i s p o r 
c r ó n i c a s que sean. C o n s u l t a s d i a r i a s d » 
12 a 3 p . m . P a r a p o b r e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 p . m . 
R e i n a 9 0 . 
DR. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a do 7 y 
m e d i a a 10 y m e d i a a . m . , y de 1 a 8 
p . m . R a y o s X . E x c l u s i v a m e n t e p a r a 
e l a p a r a t o d i g e s t i v o . H o r a s c o n v e n c i o -
n a l e s . L a m p a r i l l a , 7 4 . T e l é f o n o M - 4 2 S 2 . 
H a b a n a . 
26172 19 J l 
. D R . A R M A N D O CRUCET 
S ^ f V ^ n 1 * 1 ^ 0 r a l - S l n o d t l . CMí 
t t s l a n ^ j l l a r - « o ^ e a Alveo la r . aS 
^ F a V ^ e l f a ^ ^ 
OCULISTAS 
DR. J. GARCIA RIOS 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e -
l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
e s p e c i a l i d a d e s de O j o s , G a r g a n t a , N a r i s 
y O í d o s . C o n s u l t a s , de 2 a 4 . A m i s t a d , 
6 0 . T e l é f o n o M - 3 0 2 3 . C l í n i c a : S a n R a -
f a e l y M a z ó n . D e á a 11 a . m . 
C2913 I n d . 12 i b 
DR. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
g a ' . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
' 2 a 6 . N e p t u n o , 125 . 
f C3051 I n d - 1 3 a b 
ACADEMIA "MARTI" 
D i r e c t o r a : S t a . M e r c e d e s P u r ó n , G l o r i a 
107, a l t o s , e n t r e I n d i o y A n g e l e s . C o r -
te , ' C o n f e c c i ó n , C o r s e t S o m b r e r o s , B o r -
d a d o s a m á q u i n a , f l o r e s y f r u t a s do 
cera , f l o r e s y c e s t o s en p a p e l c r e p é , 
c lases p o r c o r r e s p o n d e n c i a , p o r p r o c e -
d i m i e n t o e x c l u s i v o q u e g a r a n t i z a l a en -
s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a g a r a n t i z o l a 
e n s e ñ a n z a c o m p l e t a d e l c o r t e , c o n f e c -
c i ó n , c o r s e t y S o m b r e r o s , m e d i a n t e 
a j u s t e , en t r e s m e s e s . P i n t u r a s de to 
das c l a se s p o r a f a m a d a p r o f e s o r a , d a n -
do c lases a d o m i c i l i o . D e p a r t a m e n t o 
p a r a c l a ses n o c t u r n a s de T a q u i g r a f í a y 
M e c a n o g r a f í a p a r a s e ñ o r i t a s p o r l a p r o -
f e s o r a C a r m e n P u r ó n , e n s e ñ a n d o l a s 
p r á c t i c a s de o f i c i n a . C lases de S o l f e o y 
P l a n o p o r p r o f e s o r a c o m p e t e n t e . C lases 
de 8 d e l a m a ñ a n a a 10 de l a n o c h e p r e -
c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . Se d a n cer-
t i f i c a d o s g r á t i s a l a t e r m i n a c i ó n de l 
c u r s o , y se p r e p a r a n a l u m n a s p a r a ob-
t e n e r el t í t u l o de p r o f e s o r a s de C o r t o 
p o r i a C e n t r a l M a r t í de B a r c e l o n a . 
23395 3 J l 
Dr. CLAUDIO BASTERRECHEA 
P r o f e s o r a u x i l i a r de l a E s c u e l a de M e -
d i c i n a . C o n s u l t a s de 1 a 4 . G a r g a r i t a , 
n a r i z , o í d o s . C a m p a n a r i o , 3 3 . T e l é f o -
n o A - 8 6 3 1 . H a b a n a . 
28165 30 Jn 
DR. F. J. VELEZ 
T u b e r c u l o s i s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
L i b e r t a d , 50 . M a r i e l . C o n s u l t a s d e ' 1 
a 3 . T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a . 
C5090 I n d . l o . J l 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 120 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . E s p e -
c i a l i s t a s p a r a cada e n s e r m e d a d . C o n -
s u l t a s de 1 a 6 . P o b r e s , g r a t i s , de 2 a 5. 
R a y o s X . A n á l i s i s , e t c . D o c t o r P l a n a s . 
27795 28 j l 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E . 
ftorita C a s i l d a G u t i é r r e z . Se d a n c lases 
p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a d o m i c i l i o , 
de co r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l o r e s y 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 607, e n t r e 
S a n M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
26661 21 J l . 
P R O F E S O R A D E P I A N O . C I A S E S D E 
s o l f e o , p l a n o y t e o r í a , p o r el s i s t e m a 
P e l r e l l a d e . C a l l e N , n ú m . 18, a l t o s , e n t r o 
L í n e a y 17, V e d a d o . 
23918 4 J l . 
ENSEÑANZAS 
Sa d a n c l a s e s de c o r s é s y s o m b r e r o s , 
s i s t e m a M a r t í , y de b o r d a d o s en m á q u i -
n a ; t a m b i é n se h a c e n b o r d a d o s . S e ñ o r i -
t a C a r i d a d N ú ñ e z . P r o g r e s o , 24, a l t o s . 
T a m b i é n se d a n c lases a d o m i c i l i o . 
26549 20 J l . 
EL Dr. CELIO R . LENDIAN 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y ' i o u a m t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l t o s . T«>. 
l é f o n o M - 2 6 7 1 . C o n s u l t a s t o d c s l o s d í a n 
h á b i l s s de 2 a 4 p. m . M e d * : n a i n t e r -
na , e s p e c i a l m e n t e d e l co razOu y Je los 
p u l m o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s du 
n l ñ o t i ; 
Dr. ANTONIO RIVA 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
d e l p e c h o e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 8 a 10 a . m . B e r n a z a , 32, b a j o s . 
Dr. GONZALO AROSTEGUi 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a y M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a c.ti l a s e n f e r m e -
dades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
g i cas . C o n s u l t a s : De 12 a 2. L i n e a , en-
t r e F y G. V e d a d o . T e l é f o n o F-4233 
DR. CLAUDIO F0RTUN. 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L D E L A S 
a f e c c i o n e s de l a s a n g r e , v e n é r e a s , s í f i l i s , 
p a r t o y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s C a m -
p a n a r i o 142, C o n s u l t a s de 2 a 6 . T e l é -
f o n o A - 8 9 9 0 . 
22827 SO J n . 
DR. ANTONIO PITA 
M é d l ' i o C i r u j a n o . Sec rec iones i n t e T i a » , 
E n f e medades d i s e t á s i c a s y n e r v i o s a s . 
F i s l o ' ^ r a p l a . H o r a s : 2 a 4 p . m . San 
L á z a r o , 4 5 . T e l é f o n o A - 5 9 6 5 . 
C2182 I n d . 2 a b 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c o M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l co -
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 . P e r s e v e r a n -
c ia , 52, a l t o s . T e l é f o n o P - 2 5 7 9 . 
C5082 3 0 d - l o . 
DR. LAGE 
M e d i d a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
go Deb11103*1 s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de I r s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 a 4 
v a h o r a s espec ia les . T e l é f o n o A - 3 7 6 1 
M o n t e , 125, e n t r a d a p o r A n g e l e s . 
C9676 Ind . -2S <i 
Dk . PEDRO A. B0SCK 
M e d i c i n a y* C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
u a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l d«»-
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 j ¿ . 1 
bús M a r í a . 114. a l t o s . T e l é f o n o A-6488 i 
DOCTOR E, DE LA CALLE 
De 'ias Fatdtades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
T e l é f o n o P a s s y 37-92. 6 A v e n u e de Ca-
m o e n s ( r u é F r a n k l i n . ) E l d o c t o r C a l l e 
no se a u s e n t a de P a r í a en e l v e r a n o . , 
18076 30 m y 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTOÍ 
Oidos . N a r i z , y G a r g a n t a . C o n s u l t a s ' I 
L u n e s . M a r t e s J u e v e s y S á b a d o s , di* l 
a ?,. L a g u n a s 46 e s q u i n a a P e r s e v e r a n 
c ia . N o hace v i s i t a s . T e l é f o n o A-44 6£: 
cía., . 
Dr. FRANCISCO J. D E VELASCO 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , P u l n i o n e 9 
N e r v l o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s sec re ' 
t a? C o n s u l t a s : O e 12 a 2, l o s d í a s la'. 
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 3 4 . T e l é f o n o 
> - 5 4 i « . 
I n d . 
DR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . G a r g a n -
ta , n a r i z y o í d o » . P r a d o , 38 . D e r¿ %, s. 
DR. ARCE 
E s p e c i a l i s t a e s t ó m a g o e I n t e s i l n o s . 
C o n s u l t a s , de 12 a 3 p . m . E s c o b a r , 
47, b a j o s . T e l é f o n o M - 7 4 6 2 . 
25916 16 j l 
Dr. ALFREDO G. DOMÍNGUEZ 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s Secre tas . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a i n y e c c i o n e s 
D e 1 a 3 p. m . T e l é f o n o A-5940 . P r a -
do. 38. 
7 S Q P E S O R A .CNG-.^SSA D E L O N -
dres , t i e n e a l g u n a s casas d e s o c u p a d a s 
P'-tra e n s e ñ a r !n>í »••?, f r . - t n ' , j 
p i n t u r a . > n m o j o ! a o l e s r e f e r e n c i a s San 
L á z a r o . 1 4 ¿ , a l t o s . T e l é f o n o las noches 
M - 4 6 6 9 . 
25647 15 J l . 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
( E n f e r m e d a d e s df> l a P i e l y Sena ra s . ) 
Se ha t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e . 
I d i o , a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o -
no 
S E Ñ O R I T A P B A N C E S A G R A D U A D A , 
c o n t í t u l o de p r o f e s o r a de f r a n c é s e i n -
g l é s , desea d a r l e c c i o n e s , sea en su ca-
sa, sea a d o m i c i l i o . M a n d e m o i s e l l e M a r -
t h a B e a u f i l s . T e l é f o n o M - 3 0 3 5 . M a l e c ó n 
341 , t e r c e r p i s o . 
24044 6 J l . 
D r . M I G U E L Y I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L . e s t o m a g o « 
i n t e s t i n o s . C a r l o s I I I . 209. D e 2 m. * 
_ C2903 x n a j ab, 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n , o to . ) e n f e r -
. medades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en se-
I r í e d e l 914 p a r a l a s í f i l i s . D « 2 a i . 
Dr. F. H. BUSQUET 
C o n s u l t a » y t r a t a m i e n t o s de V í a s n n . 
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r l q u o ' 
56. De 12 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
Dr. EMILIO B. MORAN 
E s p e c i a l i s t a e n « n f o r m e d a d o a <je .a « a n -
g r e . C o n s u l t a s de ¿ « 5. C a m p a n a r i o , n ú -
nafro 38 
C5097 8 1 d . - l o . 
Dr. Jacinto Menéadez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u U a s de 1 a 3 p. m . T e l e f o n o 
A-7 418. I n d u s t r i a , »7. 
C8261. I n d . - 2 8 a b 
" o r T e R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a ' . ' C l í n i c a A r a g ó n ' . c i -
r u j a n o d e l H o s p i t a l M u n i c . p i l . G i n e -
c ó l o g o d e l D i s p e n s a r l o T a m a y o . r . r u -
i r í a a b d o m i n a l . E n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s . O f i c i n a de c o n s u l t a s : R e i n a . 68 
T e l é f o n o A - 9 1 2 1 . 
C3739 I n d . l o m y 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s de 
2 a 3 y m e d i a p . m . M o n t e , 230, j u n t o 
a l C i t y B a n c k . D o m i c i l i o : c a l l e 4, n ú -
m e r o 205, e n t r e 23 y 25, V e d a d o . T e l é -
f o n o s : M-7285 y F - 2 2 3 6 . 
DR. PARDO CASTELL0 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s da l a 
p i e l , S í f i l i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s , 
i n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 8 a 6. 
P r a d o , 98. T e l é f o n o A - 9 9 6 6 . 
C5083 SOfl- lo . 
DR. J. DÍÁG0 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s ^ E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 7 2 . 
De 2 a 4 . 
DOCTOR J. A. TREMOES 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n r o r m o a 
d e l pecho . M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n 
de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n -
su la f lo . 12« . e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
C5085 3 0 d - l o . 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
M é d i c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d de ia 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c a l l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a , de 9 
a 1 1 a. m . y de 1 a 3 p . m . R e f u g i o , 29, 
ba jos , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M-3422 . 
Dr. GONZALO PEDR0SO 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y * e n f e r m e d a d e n 
v e n é r e a s . C I s t o c o p l a y c a t e t e r l n m o do 
los u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r ^ 
s á n . C o n s u l t a s do 10 a 12 a, na. y de 
8 a 8 p . m . en ^s c a l l e de Cuba , n ú -
m e r o 69. 
Dr. F R A N C I S C O M. FERNANDE 
t * ^ . O C U L I S T A Íár?*?S I a C"11'0* «lol d o c t o r Santos IV 
y o p ^ t a d e l C e n i r o G a i l * 
C o n s u l t a a : de 9 a 12. P r a d o T l o s T ^ 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l l s a . G a r g a n t a , n a r l a y odoa M 
f o 1 ^ 8 ?e 12 a P a r a pob re s d« l í T 
A-8627a. me3- S¡m N i c o V " - Teléis 
. In4 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
C o n s u l t a s : de ^ í 7 " ! ! 8 ^ * 1 * I Pr 
'cíSht11*** T e n i e n t e R e y y Eragon. 
CALUSTAS 
LUÍS E . R E Y 
Q U I R O P B D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t í t u l o un l r e r í l t i f t 
l ^ n e l despacho , J l . A domic i l i o , prea 
l e f «ÍV R a n c i a . P r a d o 81. T»l«w 
A ' a s l 7 . M a n l c u r e . Masa j e s . 
LABORATORIOS 
L a b o r a t o r i o de Q u l i n i c a Agrlcol» 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E CASTELLANOS 
A n á l i s i s de a b o n o * c o m p l e t o * 12 I 
sos. A n á l i s i s de o r i n a s , complete^, í'-' 
S a n L á z a r o , 2 9 4 , T e l é f o n o M-lSbij_ 
COMADRONAS FACULTAIS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
C O X A D S O t t A B , l -
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o * 
p r o c a e j i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . ConsultJM 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
m e r o 381, e n t r e 2 y 4. V e d a d a T*191'" 
F ;1262 
GIROS DE L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑÍA 
H a c e n p a g o s p ^ r f J ^ 
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a » a «rW 
l a r e » . v i s t a . H a c e n p a g o s P o / ^ t sfríu l e t r a s a c o r t a y ^ f ^ J ' ^ j o p 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y clnd̂ es m 
t a n t o s de l o » E s t a d o s U n l d o f ' 1 , 
y E u r o p a , a s i c o m o » b r e todoa ¿ 
J u e b l o s de E s p a ñ a . D a ^ c a r t ^ ^ 
d i t o sobro N e w Y o r k . F}1*™.»*?̂  
o r l e a n s San F r a n c i s c o , L o n d r e * 
U ^ m J S g o . M a d r i d y ^ B a r c e l o n a 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a bóvecia 
t r u í d a t o n t o d o s los adelantos ra T 
noa v 1»» n l Q U l l a m o s Para ffuara*f 
f o r e s de t o d a s c lases bajo la J 
" " ^ N. GELATS Y COMP. 
c a m 
BANQUEROS 
i # f í 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a 
c u i t a d do M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 s 
6, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-4544 . 
C9453 I n d . 23 a 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
D r . A n t o n i o P i t a , D i r e c t o r . E s t a b l e c i -
m i e n t o m e d i c o , d e d i c a d o a l d i a g n ó s t i -
co y t r a t a m i e n t o de las e n f e r m e d a d e s , 
p o r los a g e n t e s f í s i c o s y b i o l ó g i c o s . U n 
s s p e c i a l l s t s p a r a cada e n f e r m e d a d . H i -
d r o t e r a p i a . E l e c t r i u e i - o . p l a , H a y o s X . 
K i n e s i t e r a p l a , C u l t u r a F í s i c a , L a b o r a -
torJo, e t c . e t c . San L á z a r o , 45 . T e l é -
f o n o A - 5 9 6 5 . 
C2582 i n d . 2 a b 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. E N C . 
San Ignacio, Núm. 3f 
H a c e n p a g o s p o r e l cab io i y 
t r a s a c o r t a y l a r g a J^lf tod»« 
Y o r k , L o n d r e s . P a r í s y e » 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a n » ^ « 
a l ea r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s ae ^ 
p a ñ í a de S e g u r o » c o n t r a mccM 
y á l " — 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76y 7 8 ^ 
H a c e n p a g o s p o r cab le , ^v» 
c o r t a y l a r g a v i s U y dan , ¡ífi 
c r é d i t o « o b r e L a n d r e s t-ar ^ a 
B a r c e l o n a , N e w T O r k , N«w; ' í¡ud» 
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e . ¿ y W 
do los E s t a d o s ^ n . d o s , M^J c ueC 
pa, as i c o m o sobre ^áoa > g, 
de Espaf ta y sus p e r t e n ^ ^ 
c l b o u d e p ó s i t o s en cuen ta « w 
A. h Ü A i , 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
m £ R > S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O d N S R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
sa „ l 0 i ^ v U m o i e z a de l a casa . E & l d o . ¿1 n e r v i c i o y U m p i e z a 
8, ba jos . 
28330 4 J l 
f ü en J . -150. a l t o s - e n t r e 15 
28.^38 8 J l . 
SC UC C I T A tnSTA O K I A S A VÉTSXK-
e u l a r p a r a l o s c u a r t o s y e l c o m e d o r . 
T i e n « que se r t r a b a j a d o r a y t e n e r r e f e -
r e n c i a s . S u e l d o : $30 .00 , u n i f o r m e s y 
r o p a l i m p i a . H N < ^ 8, a l t o s , e n t r e C a l -
zada y Q u i n t a . 
28270 ' . í 1 ^ 
de m a n o q u e sepa a l g o de c o c i n a . B u e n 
sueldo y b u e n a h a b i t a c i ó n . San J o s é 
126 1Í2 A , a l t o s , e n t r e O q u e n d o y So-
l e d a d . 
28261 3 J l . 
S e n e c e s i t a a n a s i r v i e n t a p o r a h a c e r ) 
l a K n v w e z a y q u e d u e ñ a » e n l a c o - ¡ 
l o c a c i ó n . T a m b i é n se n e c e s i t a u n a c o -
c i n e r a ( ¿ a e d u e r m a f u e r a . A g u i a r n ú -
m e r o 1 0 7 , p r i m e r p i s o . 
_ 28214 Z J l _ 
B E N E C E S I T A C R I A B A B E M A N O , 
p e n i n s u l a r , q u e sepa b i e n s u o b l i g r a c i ó n . 
B u e n sue ldo , 17. e s q u i n a D . V e d a d o . 
2S136 2 NJI. 
P A K A EXi S E B T I C I O D E TTWA C O R T A 
f a m i l i a e x t r a n j e r a , se s o l i c i t a u n a m u -
1er p e n i n s u l a r , f o r m a l y l i m p i a , en e l 
l u g a r m á s f r e s c o y s a l u d a b l e d e l m u n -
do. Sue ldo t r e i n t a pesos . " V i l l a M é r i -
da". de P é r e z S a n t o s . Se t o m a l a g u a -
gua o e l t r a n v í a en C a s a b l a n c a y se 
apea en e l R e p a r t o , a n t e s de l l e g a r a l a 
P lava de C o j í m a r . 
28137 4 J l . 
SE S O L I C I T A TT2TA J O V E K P E Ñ l Ñ I ' 
• b a j a d o r a , p a r a t o d o s ) 
una s e ñ o r a , que en-
t ienda de c o c i n a y d u e r m a en l a co lo -
S E S O L I C I T A U T Í A C R I A B A P A R A 
a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s do l a c a s a . 
S u e l d o : J 1 5 . 0 0 . San J u a n de D i o s 4, 
b a j o s . 
28088 8 J l . 
S B S O L I C I T A "OKA C R I A B A E S P A -
ñ o l a p a r a c o r t a f a m i l i a que sea f o r -
m a l y t e n g a r e f e r e n c i a s . San R a f a e l , 
149, a l t o s , e n t r e H o s p i t a l y A r a m b u r u . 
27283 4 J l . 
S E S O L I C I T A Ü W A O R I A E A P A R A 
t o d o e l s e r v i c i o ; q u e sepa de cocin^. , 
p a r a m u y c o r t a f a m i l i a y casa c h i c a . 
Sue ldo , $25 . I n f o r t n a n en O f i c i o s , 7, 
a l t o s s e ñ o r A l e m p a r t e , , 
27718 2 Jl. . 
S E N E C E S I T A BBT B E R N A Z A , 67, A L -
tos , u n a c r i a d a p a r a c o m e d o r . 
28365 4 J l . 
C R I A L A 1>E IKAÍTO. E N A . 205, E N T R E 
21 y 23, se n e c e s i t a . H o r a p a r a t r a t a r 
de l a c o l o c a c i ó n , da 9 y m e d i a a 10 a. 
m . B u e n s u e l d o . 
28333 6 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
jf iscobar , 78. ba jos , p a r a c o c i n a r y a y u -
d a r l a l i m p i e z a de l a casa. N o s i endo en 
es tas c o n d i c i o n a s q u e n o se p r e s e n t e 
28123 2 J I * 
V I L L E G A S , 39 . S E S O L I C I T A U N A 
m u c h a c h a q u e sepa s e r v i l l a m e s a y q u e 
sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
28209 8 J I . 
N E C E S I T O B O S C R I A B A S , U N A i ? A -
r a e l c o m e d o r y l a o t r a p a r a c u a r t o s . 
S u e l d o 25 pesos c a d a una , r o p a l i m p i a 
y u n i f o r m e . T a m b i é n n e c e s i t o u n a c o c i -
n e r a . S u e l d o 30 pesos. H a b a n a . 126, b a -
j o s . 
27873 2 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B E MA-
no, q u e e n t i e n d a de c o c i n a en l o s a l t o s 
do San L á z a r o . 29, a n t i g u o , e n t r e C á r - i 
c e l e I n d u s t r i a . T r e i n t a pesos , r o p a l i m - | 
p i a , d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
28368 4 J l . | 
S A N L A Z A R O . 476, B A J O S , S B S O L I -
t a u n a b u e n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a de 
m a n o . 
. 23248 8 J n . 
S B B B S E A U N A O O C I N B R A Q U E 
a y u d e a l oa q u e h a c e r e s de l a casa 
ÍUeÍNO$2354900- C a l l e 25 e n t r e Paseo y 
"28269' ' 8 j ! . 
E N S A N L A Z A R O , 63, A L T O S , S E S o -
l i c i t a u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o de u n 
m a t r i m o n i o , que sepa c o c i n a r b i e n , h a 
de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y t r a e r r e f e -
r e n c i a s . 
28003 2 J l 
S E B E Ü E A U N A B U E N A C O C I N E R A 
r e p o s t e r a , que sea l i m p i a y sepa s u 
l o l e v C e d a ¿ o 30 PeS03- H y L í n e a ' 
28343 . 4 j . 
: SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N B -
r a . l i m p i a y t r a b a j a d o r a , q u e p o n g a y 
s i r v a l a m e s a . D o r m i r en l a ca sa o- n o 
s a c a r c o m i d a . B u e n t r a t o , p o c a f a m i l i a . 
S u e l d o 25 p e s o s . N e p t u n o , 327, a l t o s . 
27935 2 J l . 
C R I A B A . S E S O L I C I T A E N P A T R O C i -
ñ i ó y L u z C a b a l l e r o , L o m a d e l M a z o , 
V í b o r a , casa a l l a d o d ' í P a r q u e . T e l é -
f o n o 1-2179. 
27768 2 Jl 
S e s o l i c i t a c r i a d a d e c o l o r o b l a n c a 
d e m e d i a n a e d a d , p a r a c u a r t o s , m u y 
i n t e l i g e n t e y f i n a , q u e s e p a t e l e f o n e a r 
b i e n , l e e r y e s c r i b i r , c o n i n f o r m e s d e 
l a H a b a n a . S i n o t i e n e es tas c u a l i -
d a d e s q u e n o se p r e s e n t e . Q u i n t a P a -
l a t i n o , C e r r o . P r e s e n t a r s e p o r l a m a -
ñ a n a . S e a b o n a n l o s c a r r o s . 
C 5011 8 d 80 
SE P C l r X U X i j r i Mata. w w . « -> , -
su la r f o r m a l y t r a b a j a d o r a , p a r a codos 
loe quehaceres de u n a s e ñ o r a , q u e e n -
ílendíi , de c o c i n a y d u e r m a en l a c o l o -
c a c i ó n . S u e l d o 30 pesos y r o p a l i m p i a . 
L e a l t a d , Sú. ba jos , p a r a t r a t a r , de 10 a 
2. 
28222 : _ Í L „ 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O 
una s e ñ o r a da m e d i a n a edad p a r a m a n e -
la r un n i ñ o . E n Cuba , n ú m e r o 108, a l t o s . 
Buen sue ldo . 
28145 8 J l . SE S O L I C I T A U N A P B N I N S U L \ a ? A 
ra la l i m p i e z a de t r e s c u a r t o s y a y u d a r 
para los n i ñ o s . Q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . 1 
I n f o r m e s : Ca l l e , 22, e s q u i n a a c a l l e 13. 
Vedado. T e l é f o n o F -2395 . 
S B S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
n o p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o 25 pesos, 
se p a g a l o s d í a s 30 de c a d a m e s . H a -
b a n a , 95, a l t o s . A - 3 6 9 5 . 
27831 3 J l . 
C R I A L A Tm M A N O S r N E C E S I T A 
J S t r a m p e a e n t r e V i s t a A l e g r e y 
San M a r i a n o , V i l l a Jose fa , r e p a r t o toan 
to s S u á r e z . 
27436 3 J l 
S B S O L I C I T A U N A C R I A B A Q U E S B -
p a c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n , p a r a a y u d a r 
en todo , q u e d u e r m a on l a casa y sea de 
m o r a l i d a d . T r o c a d e r o , 59, casa de P r é s -
t a m o s . 
27928 2 J l . 
j N E C E S I T O U N B U E N C R I A B O B E 
m a n o q u e t e n g a r e f e r e n c i a s de casa 
p a r t i c u l a r . S u e l d o $ 3 5 . 0 0 . T a m b i é n u n 
m u c h a c h o p a r a c r i a d i t o . S u e l d o : $15.00 
y u n a c r i a d a p a r a c u a r t o s $ 3 0 . 0 0 . H a -
b a n a 1 2 6 . 
28093 s J l . 
S E S O L I C I T A U N A O O O I N B R A P B -
n i n s u l a r , q u e sepa b i e n su o b l i g a c i ó n , 
h o r ^ s p a r a t r a t a r , de 11 a 12 y de 5 a 6. 
Ca l l e , 15, n ú m e r o 396, e n t r e 2 y 4. V e d a -
do. 
28154 8 J l . 
8B~ B O L X C I A U N A C O C I N A R A B S I ' A -
ñ o l a en 17 n ú m e r o 310 e n t r a B y C . 
S u e l d o $25 .00 . P a r a u n m a t r i m o n i o . 
28084 2 J 1 - _ 
S O L I O Í T O V E N B E B O R B S P A R A U N 
a r t í c u l o n u e v o y q u e s e r á de g r a n c o n -
s u m o p o r l o p r á c t i c o . B u e n a s u t i l i d a -
des. I n f o r m a : S r . A . P a r d o . L u c e n a , 
23 d u p l i c a d o . 2 o . p i s o , n ú m e r o 18 . 
27984 8 J l 
S E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E 33B co -
c i n a , con b a s t a n t e p r á c t i c a , s i n o q u e n o 
se p r e s e n t e . I n f o r m a n : C o m p o s t e l a , n ú -
m e r o , 145, a l t o s . 
27994 , j , 
• M I 
S E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A q n o 
r n l a l y seDa c u m p l i r c o n su c b l i -
g a c l ó n ; b u e n s u e l d o . B e l a s c o a l n 42 a l -
aos, e s q u i n a a San J o s é . 
S J l 
C N A U P P B U » , B E N E C E S I T A U N O 
p a r a u n c a c h a r r o d e l 17 . D o s pesos ade-
l a n t a d o s . I n f o r m a n J o v e l l a r N o . 6 B 
h a s t a l a s 10 a . ra. 
28107 j ^ 
S E S C Í L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a l a l i m p i e z a . 17 n ú m e r o 48. b a -
j o s , e n t r o J y K . 
. 2 7 7 ^ 1 J l 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N l a 
" H - f c ^ 6 C a n s u l a d o n ú m e r o 47, ba jos . 27853 j JJ 
S E N E C E S I T A P A R A S E R V I H A T F i E S 
pe r sonas , u n a c r i a d a b l a n c a q u e en -
t i e n d a da c o c i n a y l o s t r a b a j o s de l a 
ca sa . H a de ser l i m p i a . S u e l d o $25.00. 
e o ^ ^ o t e 19 de 6 a 8 da l a n o c h e . 
27913 2 J l . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M Í S M O 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E B E S E A S A B E R L A B I R E C C I O N , 
p o r c o r r e o d e l ' s e ñ o r J o s é G a r c í a , a c r e e -
d o r de l a s e ñ o r a de A n d r e u , p a r a u n 
a s u n t o q u e le I n t e r e s a . D i r í j a n s e p o r 
c o r r e o a l s e ñ o r E n r i q u e B l a n c o , R e i n a 
33, a l t o s , H a b a n a . 
_ 2 8 2 9 2 * 
E L P A R A D E R O B E S A L V A D O R . M A -
r í n B u e n a f u e n t e , e s p a ñ o l , l o desea s a -
b e r su s o b r i n o J u a n R a m o s M a r í n . M á -
x i m o G ó m e z 238, p i s o s e g u n d o . H a b a n a 
27543 6 j l . 
U N A C A S A P I N A N C I E R A , E S T A B L B -
SiSJ en f s t a ' c o n fuer te í - - r e l a c i o n e s 
n o r t e a m e r i c a n a s , s o l i c i t a u n j o v e n c u -
« t " ^ ' t l n L e l , e e n t e y a c t i v o , que h a b l a 
? i J n n ¿ a i ? e n t e e l n » l é 3 - D e b e r á t e n e r 
n L o n r f r ^ f ^ e r l e n c í a € n n e g o c i o s . B u e -
c o n ( ^ ? ^ U n Í d o d p a r a <luien " « « e es tas 
?a a ™ H n e f C o n í s t e s e p o r c a r t a e s c r l -
t t d o T790 d0 P o r m e n o r e s a l A p a r -
C "6089 . 3 d . l o . 
S B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de P r i m i t i v o F e r n á n d e z , d e l p u e b l o de 
F l g u e r a s . P o l a de A l l a n d e . A s t u r i a s , l o 
s o l i c i t a s u p r i m a E n c a r n a c i ó n F e r n á n -
dez en N e p t u n o , 2. a l t o s . H a b a n a . 
28197 8 J l 
VARIOS 
S E S O L I C I T A E N P R A D O , 9. S A J O S . 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad . 
27937 2 J l . 
28153 7 J l . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E 
n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a p a r a l a l i m p i e • 
za de l a casa de u n m a t r i m o n i o so lo y | 
a y u d a r a ' g r en l a c o c i n a , e l s u e l d o c o n - , 
v e n c i o n a l . M i l a g r o s , 119, e s q u i n a a C o r - | 
t i na . 
28140 4 J l . 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A D E L ( 
p a í s de 14 a 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a s 
faenas d o m é s t i c a s . N o d u e r m e en l a • 
casa. R e f e r e n c i a s : 
28213 
P r a d o . 119, ba jos . 
" J l . 
T A Q U I C r R A P A E N ~ E S P A S O L Q U E 
en t i enda i n g l é s . C u a r t o 312. Ed l f t c - io 
í t o y a l B a n k o f C a n a d á , d e s p u é s da l a s 
6 p. m . 
27783 1 4\ 
SE NECESITA UNA CRIADA T>P MA-
no . q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l -
d<? 24 pesos . C o n s u l a d o , 126, ba jos . 
_ 2793G 2 J l . 
SE SOLICITA UNA "MUCHACHA PB-
n l n s u l a r p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a ca-
sa. I n f o r m a n on l a b o d e g a de F i g u r a s y 
M a n r i q u e . 
28021 . 2 J l 
SE ¿ÍMÜOITA ÜÑA S B í f C R A O s e ñ o r i -
t a p a r a a s i s t i r a u n a e n f e r m a , en 13 
e s q u i n a a F , V e d a d o . T e l é f o n o F - 3 1 7 0 . 
2-71)8 3 j l 
S F SOLICITA UNA PB-!TÍÑSULAR PA-
r a c r i a d a da m a n o o m a n e j a d o r a o n a r a 
o f i c i n a . S e r i a y m u y f o r m a l . M o n t e 
331 , C u a t r o C a m i n o s , So l de C u u b a . 
28103 U 1 ' 
SE SOLICITA UNAN SESORA O M u -
c h a c h a p a r a l a l i m p i e z a de u n a cusa , 
s o l a m e n t e p o r l a m a ñ a n a . C o r a l Í S 34, 
a l t o s , s e g u n d o p i s o . 
2S080 _ 2 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a l a l i m p i e z a y d u e r m a en l a co -
l o c a c i ó n , en l o s a l t o s de San L á z a r o , 
29, a n t i g u o , e n t r e C á r c e l a I n d u s t r i a . 
S u e l d o t r e i n t a pesos . 
^ 28368 4 J I 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E s -
p a ñ o l ; ) . . D e b e t r a e r r e f e r e n c i a s . S a n 
R a f a e l , 186. m o d e r n o , c a s i e s q u i n a a 
A r a m b u r u . 
22396 4 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y n n » 
c r i a d a de m a n o p a r a m a t r i m o n i o s o l o , ' 
San L á z a r o 3 4 1 , ba jos , i z q u i e r d a , e s - , 
q u i n a a M a z ó n . / 
27260 • 3 Jn ' 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A , 
c o r t a f a m i l i a y l a v a r os p a ñ a l e s de 
u n a n i ñ a . S u e l d o 25 pesos, se p a g a e l ) 
d í a 30 s i n f a l t a . H a b a n a , 95, a l t o s . A - ( 
3695. 
27830 8 J l 
Se g a n a m e j o r sue l do , c o n m e n o s t r » . 
j ^ ' « u e en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
i i r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
ao ¿1 m e c a n i s m o de l o s a u t o m ó v i l e s m o . 
d í v a o s . E n c o r t o t i e m p o n s t e d p u e d a ob-
u m e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
en s u c lase de l a R e p ú b l i c a de C u b * . . 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s v e n d e d o r e s a m b u -
l a n t e s p a r a v e n d e r u n a r t í c u l o d e f á -
c i l v e n t a c o n m á o d e l 1 0 0 p o r c i e n -
t o 4 & g a n a n c i a . N o se n e c e s i t a n r e f e -
r e n c i a s . P a r a m á s i n f o r m e s d i r q p r s o 
a J . C . Z u l u e t a , 3 2 , A , d e p a r t a m e n t o 
A , d e 1 a 5 p . n v s o l a m e n t e ( H a b a -
n a ) . P a r a e l i n t e r i o r m a n d a m o s l a 
m u e s t r a a c u a l q u i e r p u n t o , c o n i n s -
t r u c c i o n e s c o m p l e t a s , a l r e c i b o d e 1 . 6 0 
d e l o c o n t r a r i o n o se c o n t e s t a . 
4 J l 
C O N P O C O D I N E R O 
S o l i c i t o s o c i o s | p a r a u n a b o d e g a p a r a 
u n c a f é y o t r o p a r a u n a c a n t i n a . T i e n e n 
que s a b e r t r a b a j a r . I n f o r m e s : A m i s -
t a d , 134 . B e n j a m í n G a r c í a . 
13 j l 
A G E N T E R E P A R T I D O R D E P U B L I -
cac iones , n e c e s i t o . H a de o c u p a r s e en 
r e p a r t l r l a a y a a v e z de s u v e n t a y s u s -
c r i p c i ó n . E l que n o se c o n s i d e r e c o n 
a p t i t u d e s p a r a es te t r a b a j o o c r e a q u e 
e l d i n e r o se g a n a s i n t r a b a j a r , q u e no 
so p r e s e n t e . P i e r d e e l t i e m p o y l o h a c e 
p e r d e r . D o y s u e l d o y c o m i s i ó n , p e r o 
e x i j o g a r a n t í a p e r s o n a l y r e f e r e n c i a s . 
C a l l e 17, e s q u i n a a D , do 6 a 7 p . m . 
27918 1 j l , 
' — » •* 
S E N E O E S I T A i r D O S M i T C H A C Ü O S 
p a r a m e n s a j e r o s de l a t i n t o r e r í a C a t a -
l a n a de F i g u r a s , 23, q u e t e n g a n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . 
27594 
Z A P A T E R O S . S O L I C I T O B O C I O D B 
o b r a prima y reparación C o n d i c i o n e s 
d a l ^ ^ b a l m e n t a . InfoVmes San i n l 
26820 5 Jn 
i S A L J D , 60, A L T O S , S E S O L I C I T A n r a 
| c o c i n e r a y u n a c r i a d a . 
2 8 3 9 ü 4 J l . 
S E S O L I C I T A U N A 3 5 U B N A C O C I N E -
1 r a q u e sepa h a c e r p l a z a y d u e r m a e n 
la c o l o c a c i ó n . H a de t e n e r r e f e r e n c i a s 
; de l a s casas d o n d e h a s e r v i d o . 2, e s q u í - | 
n a a 26. R e p a r t o L a S i e r r a . A l r a e ñ d a - ; 
r e s . , 
28404 5 J l . ; 
• S E S O L I C I T A E N I N F A N T A , . 0 , D A - i 
| j o s , e n t r e San R a f a e l y S a n J q s é , u n a 
I j o v e n p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r , p a r a u n 
j ^ n a t r i m o n i o y a r t e de l o s q u e h a c e r e s 
i de l a casa, se p a g a b u e n s u e l d o y se p i -
; den r e f e r e n c i s . 
28059 4 J l 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a p a r a c o r t a f a m i l i a , cian R a f a e l , 302. 
cas i e s q u i n a a M a z ó n . 
27992 4 j L 
E N L A C A L L E 13, E S Q U I F A A Y , f r e n -
te a l í n t a . V e d a d o , so s o l i c i t a u n a b u e -
na«fn0nclnera ( lue t e i l - a r e f e r e n c i a s . 28002 2 JJ 
SE SOLICITA UNA COCINERA P B -
n i n s u l a r , q,,e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , 
b u e l d o 20 pesos. C a l l e . 2, e n t r e 25 v 27 
27929 3 * 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 2KA-
n o en L e a l t a d , 210. b a j o s . 
27946 2 J ! 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C Í N E -
r a en l a c a l l e L í n e a , 54, e n t r e B a ñ o f s y 
D - V e d a d o . S u e l d o 335 pesos y r o p a l i m -
p i a . Se l a s r e c i b e de 7 de l a m a ñ a n a h a s -
t a l a u n a . 
^8296 6 J L 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
c o l o r , q u e sepa b i e n s u o f i c i o . N e p t u n o , 
220, e n t r e S o l e d a d y A r a m b u r u . 
^ ^ J f 6 J l , 
S E S O L Í C I T A U N A C B I A i í A Q U I T E N I 
t i e n d a de c o c i n a y d e m á s q u e h a c e r e s de 
u n a casa c h i q u i t a . S u e l d o 25 pesos . M u -
r a l l a , 45, a l t o s de l a p e l e t e r í a L a P r i n -
cesa. 
28149 8 j L 
A L B E R T C K E L L Y 
p a r t o m á s c o n o c i d o en l a R e p ú b s l c a da 
D i r e c t o r da es ta g r a n e scue l a es e l « x -
c u b a , y t i e n e todos l o s d o c u m e n t o s y 
t ÍLUlos e x p u sa tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a u s t e d q u e v a y a a t o d o s 
l o s l u g a r e s d o n d e l e o i g a n q u a 89 e n -
s e ñ a p e r o n o se de je e n g a ñ a r , n o d4 
n i u n c e n t a v o h a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a n o y inifs ino o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o de I n s t r u c c i ó n , g r a t í s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
L U G A R E Ñ O , E N T R E M 0 N T 0 R 0 
Y P O Z O S D U L C E S 
U n a c u a d r a d e l P a r a d e r o d a l P r i n c i p a » 
E n s a n c h e da l a H a b a n a » 
S O L I C I T O U N V E N D E D O R A C O M I -
e i ó n r e l a c i o n a d o c o n s e d e r í a s , o t r o e n 
v i d r i e r a s de t a b a c o s , y u n o en cada p u e -
b l o d e l i n t e r i o r . S á n c h e z . P e r s e v e r a n c i a . 
67, a n t i g u o . 
• 2817_5 8 J l . 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O P A R A 
o f i c i n a , c o n o c e d o r d e l g i r o de v í v e r e s , 
t a q u i g r a f í a y c o n t a b i l i d a d , c a r t a m a -
n u s c r i t a , d a n d o r e f e r e n c i a s a l a p a r t a -
do, n ú m e r o 922. v 
28170 8 j L 
SI USTED NO T I E N E TRABAJO Di-
r í j a s e a C o m m e r c h i l P l a c e m e n t B x c h a n -
ge. M a n z a n a de G ó m e z 456, q u i e n l e 
b r i n d a r á u n a o p o r t u n i d a d p a r a conse -
g u i r l o . V é a n o s " q u a l e c o n v i e n e . 
27605 8 J L 
NECESITO AGENTES E N TODA L A 
I s l a y c o r r e d o r e s e n l a H a b a n a p a r a 
t r a b a j a r n o v e l a s p o r e n t r e g a s s e m a n a -
l e s . R a m o s : M á x i m o G ó m e z 288, p isw 
s e g u n d o . 
27544 6 J t 
f ^ L ^ P 0 1 ^ - M U C H A C H O D B 
u n o s 14 o 15 a ñ o s , p a r a e l d e s p a c h o 
e n U ! l g a r a g e . C o n c o r d i a 1 8 5 . 
P A R A U N N E G O C I O D B B 2 I T O ~ S J Í Ñ 
g u r o en M é j i c o , se n e c e s i t a u n s o c i o 
c o n dos m i l pesos en e f e c t i v o . Se o f r e -
cen g a r a n t í a s , d i r i g i r s e a G o n z á l e z , de 
y A r A l t ^ Hotei NacIomi1- San^sé 
27961 . 2 J n . 
N O P I E R D A S U T I E M P O . « » A N B t r a e 
pesos d i a r i o s co iv . Bdlo t r e s h o r a s da 
t r a b a j o c o n l a m a y o r c o m o d i d a d y 
a g r a d o . L l e v e r e f e r e n c i a s . A g u i l a , n t l m . 
6, t . j o % de 9 a 11 y d a 1 a 5. 
27571 2 . J l , ^ 
E N F E R M O S D E S A H U C I A D O S POR L A 
m e d i c i n a a l ó p a t a , u n e x c a n d i d a t o a l a 
m u e r t e de h a c e 2 1 a ñ o s os c o m u n i c a r á 
m e d i o c u r a t i v o q u e u s ó s i n m e d i c i n a s 
p a r a r e s t a b l e c e r s u s a l u d . D i r í j a n s e c o n 
s e l l o s p a r a c o n t e s t a r a P . N a t u r a l i s t a , 
San L e o n a r d o 18, J . d e l M o n t e , H a b a n a . 
N o e s c r i b a n p o r c u r i o s i d a d . 
26821 T J n 
V E N D E D O R E S ! S E S O L I C I T A N V E N -
dedores e x p e r t o s a c o m i s i ó n de v i n o s y 
l i c o r e s en g e n e r a l . D i r i g i r s e a V i l l a n u e -
v a , 4, e n t r e E m n a y V e l á z q u e z . J e s ú s 
d e l M o n t e . 
24076 « J L 
E N T O D A L A I S L A , S B S O L I C Z T A ^ 
a g e n t a s p a r a r e t r a t o s ; o p o r t u n i d a d n a r a 
g a n a r u n o s c u a n t o s pesos d i a r l o s . P i d a 
i n f o r m e s a L u i s G ó m e z . M a n r i q u e , 74, 
a l t o s . H a b a n a . 
25279 i J n 
Agencias de colocaciones 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D o M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a q u e 
en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n e a s . P a r a d e n -
t r o y f u e r a da l a H a b a n a . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A - S 3 1 8 . H a b a n a , 114 . * J l 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ Í A 
^ . e n c i a ¿ « C o l o c a c i o n e s . ( X R e i l l y 13 
L6lé>f ,?a0 A Í 8 < 8 - C u í m d ü " « í ¡ 5 n e c e s i t ¿ 
u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o dn -
p e n d i e n t e J a r d i n e r o . a toJ . l l a m e é t e l t 
f o n o A - 2 3 4 8 y se l e f a c i l i t a r á con b u t 
iZt T*t*T™?*-*- Se m a n d a n a t o d a Ja 
I s l a . A g e n d a s e r l a . 
27522 4; „ 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
L A V A N D E R A S » E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
t r iadas de mano 
y manejaooras 
D I í S E A C O L O C A R S E UNA M t / C K A -
c h a de m a n e j a d o r a o de c r i a d a de m a n o , 
sab iendo su o b l i g a c i ó n . Genios , 2, a l t o s . 
28371 4 J 1 -
SS DESEA G O I i O C A R U N A M U C H A -
eha p e n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a o c r i a -
da de mano , se d á n r e f e r e n c i a s . P o r v e -
n i r , n ú m e r o 9, e s q u i n a H a b a n a . 
, 28304 
f a f r f a d a ^ a ^ a ^ o ^ m e d o ^ f o r ' S E C ^ C E C R I A D O D B C O M E D O R . S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P B 
í n a n ^3 e n Ü e 10 v 12 a? l?,?n ^ Se o f r ece c r i a d o (3e m a n o s 0 de P a t e r o . , n i n s u l a r p a r a c o c i n e r a o c r i a d a de m a m a n . Jd e n t r e 10 y 12, a l l a d o d e l g a r a - ; T h i i P n a s rPcomPTir ta f lnn^n T ^ i é r r , . ! « r . T „ ? « , í « ¿ r . r w ^ i , . * . tnn 
23134 2 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
C H A p e n i n s u l a r p a r a i n f o r m e s . C i e n 
g o s n ú m e r o 12, T e l é f o n o M - 5 7 2 8 . 
f 7 5 9 l 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N " P E " 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a - , , . — „ „_ 
d o r a . I n f o r m a n en Q u i n t a y B a ñ o s . V e - WA. J O V E N E S P A S r O I . A , P O K M A L Y 
d a d o . T e l é f o n o F - 4 0 0 5 . I educada , desea c o l o c a r s e en casa de m o -
27673 6 J l i v a l i d a d , p a r a e l a r r e g l o de h a b i t a c i o n e s , 
'. sabe c o s e r a m ; i n o y a m á q u i n a y p u e -
D E S E A C O I i O C A R S E M A D T S B E H I J A 016 o f r e c e r r e f e r e n c i a s . C a l l e C o n s u l a d o 
de c r i a d a de m a n o o de c o c i n e r a o m a - í G e n i o s , B o d e g a . A-8439 , en l a m i s m a 
n e j a d o r a . I n f o r m a : R e a l , 47. M a r i a n a o . se desea c o l o c a r u n a j o v e n f o r m a l y 
no . I n f o r m a n : C o r r a l e s , 207. 
28166 8 J L 
T i e n e b u e n a s r e c o e n d a c i o n e s . T e l é f o -
no F - 1 8 3 2 . C a l l e 10 N o . 123 e n t r e 13 y , 
15, V e d a d o . 
2S089 í j l . 
J O V E N E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d o de m a n o o de a y u d a n t e de 
c h a u f f e u r o m o z o de a l m a c é n , es h o n r a -
do y t r a b a j a d o r . I n f o r m a n : So l , 4, de 8 i S B D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O 
a 11 a. m . Jn io e s p a ñ o l , s i n h i j o s . E l l a p a r a c o c í 
C O C I N E R A E S P A & O L A , D E S E A C O L O . 
carse , c o n p r á c t i c a en e l p a í s . B e m a z a , 
39. Z a p a t e r o d e l p o r t a l . 
27926 2 J l . 
28005 2 J l . 
28138 2 J l . 
S E BX3GBA C O L O C A R U N A J O V E N E S 
p a ñ o l a de c r i a d a 'de m a n o . I n f o r m a n : 
L a w t o n , n ú m e r o 6, V í b o r a . T e l é f o n o I -
1846. So ledad . ; • 
28295 4 J1 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P B N 1 N S U -
4 J l . I l a r de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o , 
I e n t i e n d e a l g o de coc ina , no d u e r m e en 
' l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en A g u i l a , 116-
A . D e p a r t a m e n t o . 136. 
28010 2 J l . . 
4 J l 
K B S S A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de rnar.o o m a n e j a -
dora . í a l l e J e n t r e 21 y 23, N o . 212 . 
28281 3 jf< 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E T A , D E 
m e d i a n a edad de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m a n o , e n t i e n d e u n poco de c o c i n a J O V E N E S P A D O L A , C O N X t E P E R E N -
t r a b a j a d o r a de c r i a d a de c o m e d o r , sa- _ 
be s e r v i r f i n o . | D E P B A C O L O O A S i S E U N B U E N C R I A -
28245 4 J n . .: do de m a n o p e n i n s u l a r ; t i e n e b u e n a s 
„ r e f e r e n c i a s . T a m b i é n se o f r e c e u n p o r -
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A , P A - t e r o y u n m u c h a c h o p a r a c u a l q u i e r t r a -
r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s p o r h o r a s , de 7 , b a j o . H a b a n a , 126. T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
a 12. t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r - [y 27S73 2 J l . 
m a n : Z e q u e i r a , n ú m e r o 9, c u a r t o , n ú 
m e r o 5. 
28220 
I n d u s t r i a , 115-A, p o r S a n M i g u e l . 
28012 2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , de 24 a ñ o s , r e c i é n l l e g a d a . I n -
f o r m a n O f i c i o s 7 4 . 
28280 3 J I -
B E D E S E A C O L O C A R U N A S E U C H A -
c h a p e n i n s u l a r . I n f o r m a n : San J o s é , 
124, t i e n e r e f e r e n c i a s . 
27939 2 J l 
SE O P R E C E N D O S J O V E N E S E S P A -
ñ o l a s p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a ser-
v i c i o de m a t r i m o n i o . H o t e l B o s t o n . T e -
l é f o n o A-6436 . • 
28218 3 J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de c r i a d a de m a n o s . E s e s p a ñ o l a 
y t r a b a j a d o r a . D i r í j a n s e a S a n N i c o l á s 
No. 
28261 8 j l . 
B E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V B n a s 
e s p a ñ o l a s en casa de c o r t a f a m i l i a , t i e -
nen buenas r e f e r e n c i a s . C a l z a d a y B . V e -
dado. T e l é f o n o F -4080 . 
28186 * J n 
D E S E A C O L O C A R S E D B C R I A D A D B 
mano, a r a c o r t a f a m i l i a , u n a j o v e n pe-
n insu l a r . T i e n e b i ; enas r e f t r e n c i a s y 
pocas p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n de 12 a 4 
de la t a rde , en C a r m e n , n ú m e r o 7. V í -
bora. 
27381 ' 3 J l . 
S E D E S E A N C O L O C A R i>OS M U C 3 E A -
c h a s p e n i n s u l a r e s , j u n t a s p a r a c r i a d a a 
de m a n o o c o c i n a , t i e n e n q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a s . I n f o r m e s : O f i c i o s , 32. a l t o s . 
27927 2 J l . 
U N A E S P A Ñ O L A D B M E D I A N A E D A D 
desea c o m o e n c a r g a d a de n n a casa, so lo 
p o r l a h a b i t a c i ó n . R a y o , 67. 
28027 2 J l 
c í a s , desea c o l o c a r s e de c r i a d a , p a r a 
c u a r t o s o c o m e d o r . Conoce de c o s t u u r a . 
I n f o r m a n en M a i o j a N o . 1. a l t o s 
28262 3 « . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A . S E O F B B -
ce p a r a c r i a d a de m a n o y e n t i e n d e a l g o 
do c o c i n a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
C a l l e 13, n ú m e r o 236, e n t r e P y G. 
_ 2_7944 2 J l . 
D E S E X C O L O C A R S E U N A J O V E N ?3S. 
p a ñ o l a p a v a c o c i n e r a o c r i a d a de m a -
no . I n f o r m e s e n C u b a , 26. 
2 8 0 1 » J J l 
U Ñ A 
co 
c u a r t o s o do m a n o s . Sabe t r a b a j a r y 
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e I N o . 
e n t r e 9 y 11, V e d a d o . 
28058 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
p a r a l i m p i a r casa p o r h o r a s . D a r e f e -
r e n c i a s . T o l é f o f n o F - 1 4 3 9 . Se p r e f i e r e 
en e l V e d a d o , c e r c a de C a l z a d a e s q u i n a 
a I . 
28275 8 _ 3 1 - _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 3 B S 0 R A D E 
m e d i a n a e d a d p a r a l a l i m p i e z a do h a -
b i t a c o n e s y c o s e r . I n f o r m a n en T e j a -
d i l l o 53, b a j o s . 
^ 2 8 2 7 7 ^ 8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de ( | i a d a de m a n o , p a r a 
c o m e d o r o c u a r t o s en c a s a de m o r a l i -
d a d . S o l 76, h a b i t a c i ó n N o . 9 . 
28287 8 J l . 
U N A E X C E L E N T E C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r , q u e c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , desea c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n -
t o o casa p a r t i c u l a r . S u e l d o «0 pesos. 
I n f o r m a n : N o p t u n o , 221 . S a s t r e r í a . 
2Ü390 4 J I . 
^ e r a / V p a r a c H ¿ d o - d e m a n o o p o ¿ - \ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S . 
t e r o y e n t i e n d e a l g o de j a r d i n o r o . T I e - i $ l o 0 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u f , 
f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o a M r . A i b e r t C . K e l l y , L u g a -
e r ñ o , e n t r e M o n t o r o y P o z o s D u l c e s , 
E n s a n c h e de l a H a b a n a . 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R A N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
T _ _ w H - ^ A f í O L DESEA COLOCAR- PARA COLEGIOS T OAMPAMENTOS 
SOLICITO UN LOCAL PEQUEÍfO DB 
p o c o a l q u i l e r p a r a n e g o c i o d e b i l l e t e » 
e n N e p t u n o , do C o n s u l a d o a C a m p a n a -
r i o o Q f ü l a n o , d e C o n c o r d i a a S a n J o s é 
o S a n R a f a e l , d e l P a r q u e C e n t r a l a 
C a m p a n a r i o . D i r í j a n s e a S a n L á z a r o 
N o 1 ^ 
27279 2 J L 
S E D E S E A C O L O C A R U N O X Z O P P B R 
en ca sa de c o m e r c i o p a r a m a n e j a r o n 
c a m i ó n f o r d y n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e 
en h a c e r o t r o s t r a b a j o s . I n f o r m a n e n 
M o n t e , n O m e r o 60. 
28150 8 J L 
n e n q u i e n l o s r e c o m i e n d e . M i l a g r o s 2, 
e n t r e C a l z a d a y P r í n c i p e A s t u r i a s 
V í b o r a . P r e g u n t e n p o r F r a n c i s c a . 
27516 2 J l . ' 
COCINEROS 
S B D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
casa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , es i n t e -
l i g e n t e en r e p o s t e r í a , e l q u e desee q u e 
pase a O ' R e l l l y , n ú m e r o 66, bodega . T e -
l é f o n o A - 6 0 4 0 . 
28183 3 J n . 
D E S E A N C O L O C A R S E T R E S J O V E -
nes e s p a ñ o l a s , u n a de c o c i n e r a p e r o no 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y las o t r a s dos 
de c r i a d a s o m a n e j a d o r a s , t i e n e n r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m e s : C a l l e , 23, e s q u i n a I . 
n ú m e r o 14. 
28326 4 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
n e r o a l a c r i o l l a y f r a n c e s a , p a r d o , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s San L á , -
a r o y M a l e c ó n , T e l é f o n o M - 3 5 6 2 . 
^ 28039 2 j f l . 
U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L , D E S E A Co-
l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c io . I n f o r m a n en San M i g u e l , 783. T e -
l é f o n o A - 4 1 7 9 . 
27941 2 J I . 
L E S E A C O L O C A R S E D B O K A U P P B U » 
u n j o v e n de c o l o r c o n c i n c o a ñ o s d e 
p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s de d o n d e h a t r a -
b a j a d o . I n f o r m e s , t e l é f o n o s A - 3 8 0 5 o 
F - 4 1 6 1 . 
27999 8 J l 
56, s e g a n d o p l s o ^ 
28249 4 í l . 
S E O P R B C E J O V E N P A R A O P X C I N A 
o c o b r a d o r , ü e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . 
Sabe e s c r i b i r en m a q u i n a . I n f o r m e s : A . 
Plo lnHo- C o n c o r < i l ^ «5 , p o r e s c r i t o . 
6 J L 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H I A U P P S U R 
en casa p a r t i c u l a r , t i e n e b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s de l a ? casas d o n d e h a t r a - | p a ñ a r a ~ c u a l m i W f a ^ " n ^ " ^ ^ v ? " - ^ " i -
b a j a d o y m a n e j a t o d a c l a s e de m á q u i - ( C r t l e s ^ o n m d o t ^ t ^ L ^ ^ l 
S E O P R E C B U N P T A T R I M O N I O ¿ O » ! 
ri« ^ Z , n ? r i ^ a l f3?* e n c a r g a d o de casa 
de I n q u i l i n a t o . I n f o r m a n a t o d a s hocaa . 
Juan11 V m e d l 0 ' P r e s ^ n t r r p o r 
^ J ^ l m 8 J L 
D E S B A C O L O C A R S E D B P O R T E R O 
o p a r a l i m p i a r o f i c i n a s o J a r d i n e r o , n o 
v,a>,1?p(?rta1 Se,lt7ir en casa a m e r i c a n a , h a b l p a l g o I n g l é s y n o l e i m p o r t a a c o m l 
P A R A C R I A L A D B M A N O O a ' A B X -
t a c l o n e s , desea c o l o c a r s e j o v e n p e n i n -
s u l a r . T i e n e r e f e r e n c i a s . L u z 97 H a -
b a n a . 
28285 S JJ. 
ETNA J O V E N P E N I N S U L A R DES9A ¿ Ü Í Ü A C O L O C A R S E U N A ~ J O V ^ l I ^TT 
D E S E A C O L O C A R S E D B C R I A D A D B 
comedor u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad. 
P re f ie re e l V e d a d o y sabe c u m p l i r c o n 
eu o b l i g a c i ó n . S a n J o s é , 127, c u a r t o 
n ú m e r o 2 1 , a l t o s , e n t r e San F r a n c i s c o 
V Espada . 
27993 2 J I 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O O A R -
se de c r i a d a de m a n o . Sabe de c o c i n a ; 
"ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . No se co -
c!OC,a ,fuera. de l a H a b a n a I n f o r m a n en 
Salud. 160. 
27017 2 J l 
BE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O , 
Ja e e r i aa de m a n o . E s aseada y sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
T o m á s 3 1 , C e r r o . 
28077 2 j l . 
8*. D E S E A N C O L O C A R D O S P B N I N -
«nua re s , de m a n e j a d o r a s o c r i a d a s de 
hit510, L l e v a n t i e m p o en e l p a í s y sa-
° e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y u n a 
ñ o r V18, P r e f i e r e u n m a t r i m o n i o so lo , 
u 03 l o s Quehaceres de l a casa , 
l lp T bas,taTlt? do c o c i n a . I n f o r m a n ca-
2 ? v i i 0 I a r (ie L a P a l m e r a , e n t r e 21 y 
2809iado de « a m . a 5 p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o p a r a 
l a H a b a n a . I n f o r m e s A p o d a c a N o 17 
28072 2 JJ, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe^ 
n i n s u l a r p a r a creada de m a n o o c o c i n e -
r a , e n t i e n d e de l a s dos cosas . I n f o r m a n -
O b r a p í a , 30. 
28042 2 J I 
pasar r o p a . Lie^a t i e m p o en e l país 
I n f o r m a n c a l l e 4 e n t r e 14 y 19; 170, a l 
f o n d o . 
28108 2 J l . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A ^ 
c h a de m e d i a n a edad p a r a h a c e r l l m -
piezp. p o r h o r a s o do m a n e j a d o r a . N o 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . S a n I g n a c i o 
16, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1 5 . 
27931 2 j l . 
S E Ñ O R A J O V E N , R E C I E N L L E G A D A 
de P u e r t o R i c o , se o f r e c e c o m o axce- ——— 1 — 
len^e c o c i n e r a , r e p o s t e r a , e s p a ñ o l . H a J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
t r a b a j ¿ i d o en l a s m e j o r e s i c a sa s p o r o c a r s e de c o c i n e r o , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , 
¡ o j o ! q u i e r o casa de m u c h a f o r m a l i d a d . ' f r a n c e s a y c r i o l l a , desea casa p a r t i c u -
I n f o r m e s C a l z a d a d é J e s ú s d e l M o n t a i a r « a l m a c é n . P a r a i n f o r m e s : P a u l a . 
N o . 184 m o d e r n o , c a s i e s q u i n a a T a - 12• T e l é f o n o M - 6 1 5 9 , a c u a l q u i e r h o r a , 
m a r i n d o . H a a- 37938 2 J l 
28258 J L * 1 * ™ , W N A S I A T I C O C O C I N E R O Q U E S A L E ! 
S B O F R B C B C H A U P P B U R M E C A N I C O 
e s p a ñ o l p a r a casa p a r t i c u l a r o da c o -
m e r c i o , b u e n a s r e f e r e n c i a s . Conoce t o -
da c l a se de m á q u i n a s . C o l ó n 1, T e l é f o n o 
A - 4 4 5 7 . 
27054 • 8 JL 
C H A U P P E U R C O M P E T E N r - B S B O P R S 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C O R T A 1 c o d e a r a m e r i c a n a y sabe c o c i n a r a l a • 2,® a l c01?6^0'0 0 . a casa p a r t i c u l a r 
ñ a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F -2412 
^ 27828 _ a J l . 
O R A U P P E U R E S P A Ñ O L , C O N " S E I S 
a ñ o s de p r á c t i c a , q u e t r a b a j a en casa d e 
c o m e r c i o , desea c a s a p a r t i c u l a r , n o l e 
i m p o r t a i r a l c a m p o , n i q u i e r e casa p a -
r a dos d í a s . I n f o r m a n : N e p t u n o , 139. T e -
l é f o n o A - 0 1 0 4 . 
27820 2 J l . 
I n g l e s a , desea c o l o c a r s e en casa p a r 
t i c u l a r . I n f o r m e s : Z a n j a n ú m e r o 60, b a -
j o s . P r e g u n t a r p o r L u í L a u . 
27776 2 J l 
S E O F R E C E N D O S M U C H A C H A S , TJNA 
p a r a c r i a d a o c o c i n e r a y o t r a p a r a c u a r 
t o . I n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e s . I n 
f a n t a y C o n c o r d i a , a l t o s de l a B o d e g a 
o T e l é f o n o A - 6 S 9 8 . 
28087 2 j l . 
Criadas para l impiar 
habitaciones y coser 
J O V E N P E N I N S U L A R , Q U I B R B C o -
l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d , sabe c o -
ser a m a n o y m á q u i n a , t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . T e n i e n t e R e y , 37. S a s t r e -
r í a . 
28391 i J l . 
D O f t M U C H A C H A S E S P A D O L A S D E -
sean c o l o c a r s e de c r i a d a s de h a b i t a d o , 
nes o m a n e j a d o r a s . a m b | n s a b e n cose r 
u n p o c o . I n f o r m a n en A g u i l a 114 A . 
_28053 2 j l . ̂  
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, e n casa de m o r a l i d a d , 
de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a d o r a . N o 
t i e n e I n c o n v e w i e n t e e n I r a l c a m p o . 
S a l u d , n ú m . 64. 
27579 2 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r p a r a c u a r t o s y coser , sabe r e -
p a s a r b i e n y cose r a l g o , e n t i e n d e t o d a s 
, l a s m á q u i n a s de c o s t u r a , d u e r m e en s u 
1 casa. I n f o r m e a l t e l é f o n o M-3 897. 
28223 3 
f a m i l i a , u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad . 
E n i e n d e de c o c i n a y de c o s t u r a . N o t i e -
ne p r e t e n s i o n e s . L e a l t a d , 22. 
28193 2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ' U N A S I A T I C O C O C I N E R O , Q U E S A -
e s p a ñ o l a . Sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y be c o c i n a r a m e r i c a n a y sabe h a b l a r i n -
a l a c r i o l l a , p a r a c o r t a f a m i l i a . L o g l é s , t a m b i é n t i e n e c a r t a de r o c o m e n -
m l s m o p a r a l a H a b a n a c o m o p a r a e l d a c i ó n , se desea c o l o c a r p a r a p a r t i c u -
¡ V e d a d o . C a l l o H N o . 46 e n t r e Q u i n t a i l a r . I n f o r m e s : P r e g u n t a r p o r H a b a n 
y C a l z a d a . [ C a l l e B e r n a z a , 40. a l t o . S r . M a k S i n g . 
i 28274 8 J l . 27872 6 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E . C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N t N S U -
r a de 24 a ñ o s de edad en casa de c o r t a l a r , onooedor de l a c o n f e c c i ó n de l a 
f a m i l i a . A g u i a r , 72, a l t o s . m i a m a , l i m p i o , sa o f r e d e p a r a c a s a 
28 • 3 J l - p a r t i c u l a r , c o m e r c i o u o t r a c u a l e s q u i e -
D E S B A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A í ̂  I n ? o r P } a n ^SP. J N ' bodega , V e -
T i e n e p e r f e c t a s r e f e r e n c i a s q u e a c r e d i -
t a n s u p e r s o n a . E n a m o r a d o s , N o - 49 
T e l é f o n o 1-1789. 
27485 2 j l 
h o n r a d o y t r a b a j a d o r y t i e n e 
r eoo i ;» I5c i a s - f o r m a n en V i l l e g a s , 107 
28184 3 J n . 
T E N G O 35 A » O S C A S A D O , F A M I L I A , 
S a r g e n t o E j é r c i t o t r e s a ñ o s , m e c a n ó ^ 
g r a t o e x t r a , conozco o f i c i n a s c o m e r c i o 
o t r o s t r a b . - j o s , e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s ! 
n e c e s i t o s e t e n t a m e n s u a l m e n t e . N o b u s -
co c o m o d i d a d e s . F . M. B o x , 5 3 6 . 
28050 2 J l . 
O F R E C E M O S N U E S T U O S S E R V I C I O S 
fi^w t o d a i? las? de t r a b a j o s de c o n t a b i -
l i d a d y c o b r o do c u e n t a s a t r a s a d a s , d l d -
x » b s o l l l t a : . P r e c i o s m ó d i c o s . 
^ ^ . ^ S ^ o í o 0 ^ ^ ^ ^ G ó m e Z -
. , _ 2 7 á 6 0 • * 4 J n . 
m . 
4 J l 
1 5 6 . P r r g u n t e n p o r 
B 3 S 0 R A M U Y E N T E N D I D A E N N i -
ñ o s y educada , se o f r e c e d e m a n e j a -
dora con f a m i l i a , q u e v i a j e a l e x t r a n -
JWo. T i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s 
Calle L í n e a N o 
C a r i d a d . 
28023 2 J l . 
BE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D B 
c r i ada de c u a r t o s , do c o m e d o r . E s b a s -
tan te p r á c t i c a y t i e n e m u y b u e n a s r e c o -
ttendaclones. C a l l e 10 N o . 123 e n t r o 
13 y 15 . C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o F - 1 8 3 2 . 
28088 2 j l . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E D E -
sea c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i t a -
c i o n e s y q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o , 
t i e n e b u ñ a s r e f e r e n c i a s y es f o r m a l . 
I n f o r m a n : M a i o j a . 185, T e l é f o n o M -
2122 . 
28405 3 J n . 
J I 
CRIADOS DE MANO 
o l a v a n d e r a u n a s e ñ o r a de c o l o r de m e -
d i a n a e d a d en ca sa de f a m i l i a decen te , 
s i n o q u e n o se m o l e s t e n en v e n i r . S a -
l u d , 195. 
28123 _ 3 3 J l . 
U N A J O V E N D E C O L O R , B U E N A C o -
c i n e r a y r e p o s t e r a desea c o l o c a r s e , n o 
h a c e p l a z a n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n 
o l a v a r r o p a en s u c a s a I n f o r m a n : 5a., 
96, e n t r e 4 y 6. V e d a d o . 
28169 .3 J l . 
E S P A Ñ O L A . C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
desea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r o c o -
m e r c i o , no t r a b a j a m e n o s de 40 pesos . 
M a i o j a , n ú m e r o 53, c u a r o , n ú m e r o 13 . 
28202 3 J l 
dado , t e l é f o n o F -3144 . 
2775 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D B L 1 B P O S , C O N B U E N A S 
r e f e r e n c i a s y m u c h a p r á c t i c a , se o f r e -
ce p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d ae casas 
c o m e r c i a l e s que n o n e c e s i t e n s e r v i c i o 
p e r m a n e n t e . A . B e l l o . O b r a p í a , 83. 
27102 4 J L 
T A Q U I G R A F O , C O R R E S P O N S A L Y 
T r a d u c t o r . I n g l é s y E s p a ñ o l , o f r e c e s u s 
s e r v i c i o s p a r a t r a b a j a r p o r m e d i o s d í a s 
o p o r h o r a s . Se d á n r e f e r e n c i a s . E . F é -
l i x . B a n c o de N u e v a E s c o c i a , 209. T e l é -
f o n o M - 7 1 3 6 . 
28335 4 J l . 
J O V E N E X P E R T O , D E S B A C O L O C A ^ 
c l ó n de c o b r a d o r , t i e n e g a r a n t í a y r e f e -
r a n c i a s . B o d i í g u e z , n ú m e r o 57. e n t r e 
J S S r o y 5 ^ B e n J ^ 0 - ^ « t a m S 
27964 ' 2 J L 
SB OFRBCB U N JARDINERO PARA 
casa p a r t i c u l a r . E s c u m p l i d o r y t i e n e 
q u i e n l o g a r a n t i c e . O ' R e l l l y 8 1|2, z a -
p a t e r í a , i n f o r m a n . , 
28.000. 2 J l 
SB OFRECE UNA BUENA LAVANDB-
r a p a r a c a s a p a r t i c u l a r , p a r a l a v a r y 
p l a n c h a r r o p a f i n a ; no l a v a d r i l e s . I n -
f o r m a n C a l l e 27 e n t r e t a s e o y 2, V o -
dado . 
27801 2 J l 
D E S B A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a de c o l o r a m e d i a l eche , dos m e s e s 
de p a r i d a . T i e n e pocos p r e t e n s i o n e s , i S B D E S E A C O L O C A R D B O F I C I A L A 
c o n t a j que p u e d a a t e n d e r a su h i j o , en u n t a l l e r de m o d i s t a . D r a g o n e s , 1 . 
L u c e n a 10. P r e g u n t o p o r A n a s t a s i a T e l é f o n o A - 4 5 8 0 . 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R Y S I N 
h i j o s , se o f r e c e n e l l a b u e n a c o c i n e r a y 
r e p o s t e r a y o t r o s q u e h a c e r e s ; é l c o m o 
S E O F R E C E U N C R I A D O P R A C T I C O c r i a d o de m a n o s , p o r t e r o o c u a l q u i e r 
en e l s e r v i c i o d o m é s t i c o y c o n r e c o m e n - | t r a b a j o . T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
d a c i o n e s I n f o r m a n : M a l e c ó n . 90, casa ! I n f o r m a n O f i c i o s 32, a l t o s , 
de l Sr. T o r r ente , p o r h a b e r s e e m b a r - 1 28095 ^ ^ os ox,> • " l o s ' 
cado l a f a m i l i a . ¡ 
28349 4 j i . I S E D E S E A C O L O C A R U N A S B S O R A 
2 J l . 
»>S J l n ^ ^ C O L O C A R D O S T O V B -
?ump f r con f , ?n ^ a b a j a d o r a s y saben 
W e l i a N o ^ K 0 ™ ^ 0 " » " - D o m i c i l i o ! 
28090 ' a tfHlas h o r a s . 
2 J l . 
^ d ^ i t l ^ 0 0 ^ ^ M U C H A -
» s a b l su o b l i l a c í ^ 0 P í i r a ^ r o e d o r 
r enc ia s se le dá 86 q u l e r e s r e f e -
l 2 le d á . I n f o r m a n : V i r t u d e s 
27935 
2 J I . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pa -
r a c u a r t o s y coser . D r a g o n e s , 1. T e l é f o -
n o A - 4 5 8 0 . 
28302 4 J l . 
S>1 D E S E A U N A M U C H A C H A N O m u y 
j o v e n , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
cose r . C a l l e , 2 1 , e n t r e 4 y 6. V i l l a C a r -
m e n , V e d a d o 
* 28294 6 J l , 
28166 4 J n 
D e s e a c o l o c a r t e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
p a r a h a b i t a c i o n e s , o p a r a c r i a d a d e 
roano e n <C9Sa d e c o r t a f a m i l i a . H a 
d e s e r c a s a d e m o r a l i d a d . T i e r e b u e -
n a s r e f e r o n c i a s e i n f o r m a n e n A g u i l a , | 
1 1 4 , a l t o s , b a b i t a c i ó n 5 2 . N o se a d - S E O F R E C E U N C R I A D O P R A C T I O O , 
. ' , ' t i e n e m u y b u e n a s r e f e r — 
ITVJten t r a j e t a s . 30 a 35 pesos . T e l é f o n o 
, . . . „ % J 1 1 2 7 9 7 Í 
l p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r p a r a c o r t a f a -
D E S E A C O L O C A R S E , J O V E N P B N I N - r n l l i a ; es f o r m a l P r e t c m d o -
s u l a r d e b u e n a p r e s e n c i a , p a r a c r i a d o ^ - e s . I n f o r m a n T e l é f o n o M-952S o C o n -
de m a n o , m u y f i n o , en e l s e r v i c i o de c a - « " l a d o 63, a n t i g u o , a l t o s . 
sa p u - t i c u l a r . c o n m u y b u e n a s r e f e r e n - 1 28100 s J» . 
c í a s de l a s casas a donde t r a b a j ó , t a m - ¡ ¿ ^ g p E y n : N S U L A R E S D E S E A N C O I . O -
b l é n sabe d e c o m e r c i o P a r a m á s i n f o r - i ^ f * c o c i n e r a v l a o t r a n a r á 
3T585: ^ á n ' l l ' c e ^ o T e l é f 0 n 0 ^ e n e j ' a d o r a o c r i a d a d ^ m a n o í j u n t a s 
?89 io P 4 11 ! c s e p a r a d a s . Saben c u m p l i r c o n s u 
i ' o b l i g a c i ó n . T i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a -
U N J O V E N J A P O N E S . D E S E A COIaO- i c i e n e s . I n f o r m a n : C i e n f u e g o s 35, b a j o s 
G ó m e z . 
28288 3 J l . 
28301 4 J l . 
C A R P I N T E R O . S B L B O F R B O B PA3 
r a todos l o s t r a b a j o s q u e u s t e d t e n » a 
q u e h a c e r y p a r a a r r e g l a r l e sus m u e -
b l e s p o r d e t e r i o r a d o s q u e e s t é n , e n r e j í -
l i a , b a r n i z a y e s m a l t a , etc. , t o d o a u r » -
c i o s de r e a j u s t e , t a m b i é n v a a d o m i c i -
l i o . L l a m e h o y m i s m o a l F-4435 n TÍV 
1562 a C á n d i d o A b r a l r a . ^ 
27377 6 J L 
D E S B A C O L O C A R S E D E C R I A N D B -
r a , u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a , t i e n e t r e s m e -
ses de m o t r i z , t i e n e su h i j a q u e ae p u e -
de v e r . P a r a m e j o r I n f o r m e s : A n g e l e s , 
28215 3 J l . 
D E S B A C O L O O A R S B U N A C R I A N D E -
r a e s p a ñ o l a , t i e n e c e r t i f i c a d o de s a n i -
dad , se p u e d e v e r s u n i ñ a . S a n L á z a r o 
269. 
28004 2 J l 
CHAÜFFEÜRS 
c a r s e de c r i a d o de m a n o , p a r a casa p a r -
M-9290 i n f o r m a n : M o n t e . 146. T é l é f o n o 
2811? 2 J l . 
SE DJJSEA COLOCAR UNA JOVEN 
de c o c i n e r a . C o c i n a b i p | p a r a c o c i n a r 
y l i m p i a r . N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
DESEA COLOCARES UN BUEN CRIA-1 I n f o r n i e s C u b a 28, e n t r a d a p o r G u a r -
do de m a n o s , p r á c t i c o y j o v e n , o e n i n - ' t e l e s 
s u l a r , c o n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-V034 
I n d u s t r i a 119 . 
28079 2 Jl 
e n c í a s . S u e l d o 
A-8648. 
4 J l . 
28009 2 J L 
D E S E A N C O X . O C A R S B L O S B U E N A S 
c r i a d a s p e n i n s u l a r e s , u n a de c o c i n a y 
o t r a p a r a c u a r t o s o c o m e d o r , sabe coser , 
t i e n e n b u e n u s r e f e r e n c i a s , l o m i s m o 
j u n t a s q u e sepa radas . I n f o r m a n : P e ñ a 
P o b r e , n ú m e r o 14. 
28034 J J l . 
S B O F R B O B C H A U F F E U R Q U E H A 
t r a b a j a d o en E u r o p a y e s t á m u y p r á c t J » 
co en l a H a b a n a , t i e n e r e f e r e n c i a s . I B 
f o r n * s : T e l é f o n o A - 3 4 8 4 , p r e g u n t a r p o r 
M o r e n o . 
28345 
C O B R A D O R C O N 20 A f t O S D E P R A C -
t i c a en l a c a l l o y c o n c a p i t a l , p r o p i o se 
o f r e c e p a r a t o d a s c l a s e s de c o b r o s b u e -
n o s y m o r o s o s de c i u d a d y c a m p o . I n -
f o r m a n : D r a g o n e s , 10, b a j o s , p o r J t m i s -
t a d . 
28332 4 JJ. 
5 J l . 
S E O F R E C E U N C H O F F E R P A R A c a -
sa p a r t i c u l a r o p a r a casa de c o m e r c i o , 
m a n e j a c u a l q u i e r c l ase de m á q u i n a o 
c a m i ó n s i se p i d e n r e f e r e n c i a s , las t i e -
n e de b u e n a ca sa p a r t i c u l a r , l o m i s m o se 
c o l o c a p a r a e l c a m p o c o m o p a r a l a 
c i u d a d . I n f o r m a n : E s t r e l l a , n ú m e r o 63 
p o r San N i c o l á s . T e l é f o n o M-2Ü08 
28379 7 j j . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . C O N B U É l 
ñ a s r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e en c k -
sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . A v i s e n a l 
t e l é f o n o F-2295. L a P r o p i e d a d . 17 v C 
27278 2 J l " 
S E N E C E S I T A : u n p i s o e n l a H a b a n a 
a m u e b l a d o c o n t r e s c u a r t o s d e f a m i l i a 
y d o s b u e n o s b a ñ o s b a s t a $ 2 5 0 . 0 0 . 
T a m b i é n u n l o c a l p a r a d e n t i s t a a m e -
r i c a n o , a l r e d e d o r d e l P a r q u e C e n t r a l , 
c o n d o s c u a r t o s , a g u a c o r r i e n t e y v i s -
t a a l a c a l l e . S E A L Q U I L A : c a l l e V a -
p o r c a s a a m u e b l a d a , 3 c u a r t o s , c o -
c i n a g a s $ 1 5 0 . 0 0 . C a l l e 1 7 , c a s a 
a m u e b l a d a , 2 c u a r t o s , g a s , c o n v i s t a 
d e l m a r y b u e n a b r i s a . $ 8 5 . 0 0 . B e e r s 
a n d C o m p a n y . O ' R e i l l y 9 1 | 2 . T e l é f o -
n o A - 3 0 7 0 . 
5158 
SE OFRECEN DOS MUCHACHOS"»!? 
16 y 18 a ñ o s , p a r a t r a b a j o de o f i c i n a , 
b u f e t e de a b o g a d o o t r a b a j o a n á l o g o 
Saben c o n t a b i l i d a d , m e c a n o g r a f í a y 
t a q u i g r a f í a e n e s p a ñ o l o i n g l é s , s i n p r e -
- 2744<> 4 J l 
TRADUC CIÜKBS. SB HACEN TSAT 
d u c c i o n e s c o m e r c i a l e s d e l I n g l é s a l es-
p a ñ o l y v i c e v e r s a , c i r c u l a r e s y o t r o » 
t r a b a j o s en m a q u i n a . Se g a r a n t i z a b u e n 
m al0t08R' B - M a y 0 1 - ' J B M m -
27398 ' • 2 ^ 
C A S A D B H U E S P E D E S P A L A C I O P O -
c a l e s p l é n d i d a h a b i t a c i o n e s , d t p a r t a -
??,erntm3,f-rla caUe C a m p a n a r i o , n ú m e r o 
26998 M - 8 9 8 4 . J o s é R o d r í g u e z 
3 J n , 
2 d - 1 . 
J O V E N M A L L O R Q U I N , D E ^9 A « O S . 
se o f rece p a r a e n c a r g a d o de f i n c a r ú s t í -
U? t*4,?l£2iic%**n Í o d 2 e l r a m o a g r l c o -
í-tVo ^ end0- a ü e m á s d e l c u l t i v o , en l a 
P n L e / a n a d ( i de t o d a especie y aves . 
n i i - ^ i A ^ « r * . Í F f t n o f c ! a s a t i s f a c c i ó n . 
GCCuia6nnab£:Uo1¿lerm0 L 1 Í n i S - A p a r t a d o ' 
27978 i a . 
S e o f r e c e n n a b u e n a l a v a n d e r a p a r a 
l a v a r y p l a n c h a r r o p a fina e n c a s a 
p a r t í c u l & r . N o l a v a d r i l e s . I n f o r m a n 
C a l l e 2 7 e n t r e 2 y P a s e o . V e d a d o . 
27025 7 j l 
C O M I S I O N I S T A B N T A B A C O S Y C i -
g a r r o s , s o l i c i t a a g e n c i a s , p a r a l a v e n t a 
e n c o m i s i ó n , "do l i c o r e s , p e r f u m e r í a , 
q u i n c a l l a c c u a l q u i e r o t r a m e r c a n c í a 
q u e n o sea t a b a c o s y c i g a r r o s . Soy co -
n o c e d o r d e t o d o e l t e r r i t o r i o y r e l a c i o -
n a d o e n t r e e l c o m e r c i o de Q u e m a d o da 
G ü i n e s , R a n c h o V e l o z , S i e r r a M o r e n a y 
C o r r a l l l l o , t a n t o en l a p a r t e u r b a n a c o ' 
m o en l a r u r a l ; p u d i e n d o d a r r e f e r o n -
c i a s a e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a J u a n Casuso . Q u e m a d o 
G ü i n e s . 
2 7 Í 7 J « -25, 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A í ü í i o 2 d e 1 9 2 ¿ A I R O K 
T A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
n N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
H U E S P E D E S A L U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S L ' S f i n M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
a e u a f r í a y c a l i e n t e , c o c i n a y c a l e n t a -
d o r de gas y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a 
U a v e en l o s y b a j o s í^fORMETS:2Q?7enlente 
R e y , n ú m e r o 30. T e l é f o n o . 1-297.7 
28162 * J1-
O B A P I A 56, S E A I i Q t n i . A TTMT I . O O A L S E A.ItQTJlXtATX I O S A I . T O S D E I m -
p r o p i o p a r a pequtV>o c o m e r c i o , o f i c i n a , f a n t a , 106-A, e n t r e San R a f a e l v S a n 
d e p ó s i t o o cosa a n á l o g a . A l q u i l e r b a - M i g u e l , c o m p u e s t o s de s a l a s a l e t a c u a -
t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o , 
5 J l , t i e n e c o c i n a de g a s y t o d o s l o s s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l . 
2 1 1 . a l t o s . 
28181 
28096 
8 J n . 
S E A l i Q U I I t A E L SEG-UTTDO P I S O 
a l t o de O b i s p o 105, c o n t r e s d o r m i t o r i o s 
en e l p r i m e r c u e r p o a l a c a l l e , dos a l — 
f o n d o y d e m á s d e p e n d e n c i a s . I n f o r m a n S E A I i Q T T H . A N ' l i O S H E R M O S O S Alt-
en l a C a m i s e r í a . t o s de C o m p o s t e l a y J . M a r í a c o n b a l -
28106 3 j l . ; c ó n c o r r i d o a l a s dos c a l l e s y p r ó x i m o s , 
rr—- ' VT^":—:'~~^r ; a l c o l e S l 0 B e l é n . 6 c u a r t o s , sa l a , s a l e - . 
S E A l r Q T J H i A P A R T E D E U N A A C C E - t a y c o m e d o r . I n f o r m a n en e l c a f é T e 
s o r i a g r a n d e c o n l u z y t e l é f o n o , p a r a l é f o n o M - 5 7 5 8 . 
h o m b r e so lo en $ 1 0 . 0 0 y $20 .00 en f o n - ¡ 27844 2 J l 
d o . V i l l e g a s 4 2 . S r . C a b r e a . T e l é f o n o : ^ J r r r — — '— 
M - 7 1 2 7 . E n l a m i s m a se v e n d e u n v e n - ^ M E R C A D E R E S , NXTMCERO 39, S E A D 
S E A I i Q t T C I i A D A C A S A D A D E P A R I D D A 
n ú m e r o 6. L a l l a v e en l a b o d e g a d© 
l a e s q u i n a . I n f o r m e s . E m p e d r a d o n ú m . 
3, a l t o s . 
27582 2 J l 
Se a l q u i l a n l o s c ó m o d o s y b i e n si-1 
t u a d o s b a j o s d e G e r v a s i o 8 , p e g a d o s ; t ü a d o r de mesa , o x c l l a n t e , 16" 220 v o l t s ! ^ ^ J ^ J ^ ^ n t o ^ t A ^^con^áoa 
a S a n L á z a r o . T i e n e n p r e c i o s o c u a r - , 28111 2 j i . 
t o d e b a ñ o , s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r - ; 
t o s . T o d o a l a b r i s a . I n f o r m e s e n l o s 
a I t 0 8 - 10 j l 
S E A D Q t T I D A E S P A C I O S O L O C A D B A . 
1o o a r a o f i c i n a o a l m a c é n en Cuba , 108, 
e n t r e M u r a l l a y So l . I n f o r m e s en e l 
n ú m e r o 110. 
28198 . 
'SE A D Q t r i D A N D O S B A J O S D E A X T I -
mas , 168. e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , 
sa la , c o m e d o r c o r r i d o y t r e s h a b i t a c i o -
nes. L l a v e e i n f o r m e s en l o s a l t o s . 
28232 4 J1-
en $ 2 5 . 0 0 . 
28111 
S E A L Q U I L A N D O S M O D E R N O S Y 
e l e g a n t e s ba jos , p a r a u n m a t r i m o n i o de 
g u s t o . C a m p a n a r i o 168, c e r c a de R e i n a 
I n f o r m a n en l a m i s m a de 9 a 12 y e n 
San J o s é 65, b a j o s . 
28118 2 J l , 
l o c a l e s p a r a a l m a c e n e s , e s t a b l e c i m i e n 
t o s o e s c r i t o r i o s y os a l t o s c o n t r e s de 
p a r t a m e n t o s y once h a b i t a c i o n e s , s e r v i -
c io s , etc., a c a b a d a de p i n t a r . L a l l a v e en 
l a m i s m a . I n f o r m a : E . J u a r r e r o . I -
7656 . 
27965 9 J l . 
S E A L Q U I L A D A P L A N T A A L T A , 
A m i s t a d . 39, e n t r o S a n M i g u e l y N e p -
t u n o , sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o - — 
m e d o r c o c i n a c u a r t o de c r i a d o s y c u a r -
t o en l a azo tea . I n f o r m a r á n M o n s e r r a -
te, 151 , c a t é . 
27328 2 J l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L V B -
dado, c a l l e Dos , n ú m e r o 130. e n t r e 13 
y 15, c o n p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c e l a d o , c o m e d o r , co -
c i n a , b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , t o d a 
m o d e r n a y a l l a d o de l a b r i s a . L a l l a v e 
a l l a d o . 
28044 2 J l . 
C A L Z A D A T P A S E O S E A D Q U I D A D A 
casa c o m p u e s t a de c a t o r c e c u a r t o s , sa-
la , s a l e t a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , t r a s p a -
! t i o . P u e d e v e r s e t o d o e l d í a . I n f o r m a r á n 
! M a n z a n a de G ó m e z . 356. de 1 a 4 y m e -
d i a p . m . 
27859 B J l . 
< S E A D Q U I D A N D O S A D T O S D E P A . U -
I l a , n ú m e r o 2, p r o p i o s p a r a o f i c i n a co -
S E A D Q U I D A D A P R E S C A Y B O N I T A ' m e r c i a l . I n f o r m e s : H a b a n a , 94, di? 9 
casa A g u i a r y C h a c < > N o . 27. Sa la , c o - '' a H ^ de 3 a 6-
dos c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r l - 27887 5 J l . m e d o r , 
ca y de g a s . I n f o r m a n San N i c o l á á a i S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 170 a ' l o s . T e l é é f o n o M - 5 6 5 5 . 
l a B o d e g a . 
28071 
L l a v e en 1 L á z a r o , 66, a u n a c u a d r a d e l P r a d o . I n -
I f o r m a n : T e l é f o n o P-4159 . 
3 J l . . I 27872 3 J l . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A f ^ I N -
d u s t r i a . n ú m e r o 150, c o n 440 m e t r o s en 
l a p l a n t a b a j a y c i n c o c u a r t o s a l t o s . 
I n f o r m a : A - 6 1 0 1 . S a l u d , 46. a l t o s . 
28236 4 J l . 
S e a l q u i l a u n p i s o b a j o c o n s t r u i d o a A M I S T A D Y B A R C E D O N A , S E A D -
l o ^ _ « i J 1 1 ' q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l de 350 m e t r o s 
l a m o ü e r n a , c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e - i c o n p i s o de m o s a i c o s y c o n d o b l e e n t r a -
t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d o b l e s e r v i c i o , ! S k í r o ^ s ^ 
l u z y c o c i n a . Se d a e n p r e c i o m ó d i c o . ¡ 3 1 i i 
S a n N i c o l á s 1 3 0 e n t r e S a l u d y R e i n a . 
27962 4 J n . 
N E P T U N O . 101 Y M E D I O , E S Q U I N A 
a C a m p a n a r i o , se a l q u i l a e l f r e s c o y 
e l e g a n t e p r i m e r p i s o , c o m p u e s t o de sa-
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o m u y 
m o d e r n o y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a 
el p o r t e y en M u r a l l a , 19. 
_ 27667 2 J l . 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s d e R e i -
n a , 1 0 3 , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . S e 
c o m p o n e n d e seis h a b i t a c i o n e s c o n 
l a v a b o s , s a l a , c o m e d o r , u n a e s p l é n d i -
d a t e r r a z a y s e r v i c i o s d o b l e s . L a l l a -
v e e i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
27314 2 J l 
S E A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , N U -
m e r o 35, e s q u i n a a C o m p o s t e l a , e l se-
g u n d o p i s o c o m p u e s t o de s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s m o d e r -
nos . I n f o r m a n e n l a b o d e g a de l a e s q u i -
na . 
27192 2 J l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A D P R O P I O P A -
r a i n d u s t r i a o a l m a c é n , t i e n e 700 m e -
t r o s c u a d r a d o s c o n u n s ó t a n o a d e m á s d© 
S E A L Q U I L A 
Casa e s q u i n a , a l t o s , c u a t r o h a b i t a c f o -
nes, sa la , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a y de -
m á s s e r v i c i o c o m p l e t o . E s l a casa m á s , 
f r e s c a de l a H a b a n a c o n h e r m o s a v i s t a 
a l m a r . N a r c i s o L ó p e z , 2, a n t e s E m m a , 1 
f r e n t e a l m u e l l e de C a b a l l e r í a . - E n l a 
I n f o r m a n e n E l R ¡ 8 ¿ o " V a b a n e r í i S e a , ^ I a e l c ó m o d o c h a l e t d e l™ 1 l l L T s T ^ l í l 
E s í é v e z n ú m . 4 . c o m p u e s t o d e p o r t a l , 1 te a l a call,e E s t r e l l a y o t r o a S u b l r a n a , 
1 - i - s 1 11 • ' í i a u n a c u a d r a de C a r l o s I I I . I n f o r m e s : 
s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , C i n c o m a g n i r i f e a S . P e ñ a l v e r y A r b o l Seco, c a r p i n t e r í a N o -
S O D I C I T U D D E A L Q U I L E R E S . S E s o -
l i c i t a u n a casa en V e d a d o , a m u e b l a d a , 
p o r 3 o 4 meses , q u e t e n g a p o r t a l , sa la , 
c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s , b u e n c u a r t o de 
b a ñ o y c o c i n a de g a s . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o F-1376 . 
28047 2 J l . 
M o n t e 5 0 . T e l é f o n o A - 8 0 3 2 . 
38120 3 j l . 
S E S O L I C I T A N 
m i s m a i n f o r m a n 
28212 4 J l 
A L Q U I L O 
a u n a c u a d r a de O b i s p o , c a sa e s q u i n a , 
l a m á s f r e s c a de l a H a b a n a , sa la , c u a -
t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , d e m á s se r -
v i c i o s I n f o r m a n : M o n t e , 2 - A . M á r m o l . ¡ 
2 8 2 £ 2 _ 4 j l . i 
S t l A L Q U I L A P R O X I M A A D E S O C U - | 
p a r s e p a r a b a r b e r í a , c a f é u o t r o e s t a - ] 
b l e c i m i e n t o p e q u e ñ o l o s b a j o s de O b r a - : 
p í a 110 a u n a c u a d r a d e l P a r q u e C o n - | 
t r a l y los p r i n c i p a l e s t e a t r o s I n f o r -
m a n L a g u e r u e l a 14, a l t o s . T e l é f . 1-1104 
28260 ¿ 31 • 
S E A D Q U I D A A G O S T A Ñ o . 50, E N T R E ; 
C o m p o s t e l a y H a b a n a . T i e n e 4 g r a h - ] 
des c u a r t o s y c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o . , 
P r e c i o : 77 p e s o s . G a r a n t í a s 3 n i es os 1 
en f o n d o . I n f o r m a J u a n B a r r e i r o , C á r - ' 
denas N o . 2 e s q u i n a a M o n t e , a l t o s 
de l c a f é . . . . 
28269 _ 4 J1, _ 
T A L O N E S D E R E C I B O S , P A R A A L -
q u i l e r e s de casas y h a b i t a c i o n e s , c a r t a s 
de f i a n z a v p a r a f o n d o , c a r t e l e s p a r a 
casas y h a b i t a c i o n e s v a c í a s . I m p r e s o s 
p a r a d e m a n d a s , ü e v e n t a en O b i s p o , o l 
v m e d i o , l i b r e r í a . 1. T1 
28230 4 J1-
S E A L Q U I L A ' - U N L O C A L C O M P U E S -
t o de s a l a y s a l e t a , p r o p i o p a r a o f i c i -
nas , i n s t a l a c i ó n de t e l é f o n o . San I g n a -
c io , 96. a l t o s , v i s t a a l a c a l l e . I n f o r m a n . 
M e r c a d e r e s , 28, p r e g u n t a r p o r F e l i p e 
28221 b J 1 
S E A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N , I N -
d u s t r a o g a r a g e , dos n a v e s de 400 m e -
t r o s cada una , l i b r e s de c o l u m n a s , c o n 
v i v i e n d a p a r a e n c a r g a d o a 120 pesos ca -
d a u n a . en l a c a l l e de C l a v e l , n ú m e r o s 
104 y 106. e n t r e A r b o l Soco y P a j a r i t o , 
u n a ' c u a d r a a n t e s de I n f a n t a . L l a y e s e 
i n f o r m e s en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
Su d u e ñ o : O f i c i o s , n ú m e r o 16 y C r i s t i -
na , n ú m e r o 4. T e l é f o n o s A - 6 o 6 7 y M -
6272. ' _ 
28242 l a J n : 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s , y c o c i n a ] 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a H a - ¡ 
i ' e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . i 
P e r s o n a s que t e n g a n g p ' - r t u s en Toa t e -
j a d o s o azo teas de sus casas p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l u so de S E L L A T O D O 
N o so n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l l o t o s f x p l i c a m os, l o » 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U J . L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
S E " A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
M a l e c ó n , n ú m e r o 25, e n t r e C r e s p o y 
A m i s t a d , c o n s i e t e c u a r t o s , sa\a, a n t e -
s a l a y c o m e d o r , p ó r t i c o y c u a r t o s p a r a 
l a s e r v i d u m b r e , t o d o s l o s s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n : P r a d o , 
n ú m e r o 88, a l t o s . T e l é f o n o A - 4 6 5 2 . 
27974 7 J l . 
h a b i t a c i o n e s , s a l e t a d e c o m e r a l f o n - ' VO2660 6 J l . 
d o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s i n - E N L A C A L L E O B I S P O , se, E N T R E 
V E D A D O . S E A D Q U I D A U N A E D E -
g a n t e y e s p a c i o s a casa de dos p i s o s en 
J . e s q u i n a a 15 . C o n s t a de o c h o h a b i -
t a c i o n e s p a r a f a m i l i a y c u a t r o p a r a 
c r i a d o s , dos b a ñ o s p a r a f a m i l i a y u n o 
p a r a c r i a d o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e en 
t o d o s l o s s e r v i c i o s , a m p l i o g a r a g e . T i e -
ne m u y b u e n a d i s t r i b u c i ó n p a r a dos 
f í i m l l i a s . I n f o r m a n en L í n e a e s q u i n a 
a J . 
28119 9 j l . 
U N A - C A S A M O D E R N N A , S I T U A D A E N 
l a p a r t e m á s a l t a d e l V e d a d o , c e r t a do 
l a U n i v e r s i d a d . C o n s i s t e en j a r d í n , 
p o r t a l , h a l l , s a l a , c o m e d o r , dos h a b i t a -
c iones c o c i n a de gas , ev ia r to de b a ñ o , 
s e r v i c i o de c r i a d o s . C a l l e J 246 e n t r e 
25 y 27, T e l é f o n o A _ 4 2 4 1 , l a l l a v e en 
l a casa de a l l a d o d e l m i s m o n ú m e r o . 
58115 2 J l . 
S E A D Q U I D A D A C O M O D A V E D E -
g a n t e r e s i d e n c i a s i t u a d a en l a c a l l e 27 
n ú m e r o 275, e n t r e A y B , V e d a d o , c o m -
p u e s t a de sa la , h a l l , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
s a l e t a de c o m e r t r e s b a ñ o s , g a r a g e y 
t r e s I jw ib i t ac iones p a r a c r i a d o s . L a l l a -
v e ev l a b o d e g á de 27 y A . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o M - S 5 9 9 . 
28117 4 j l . 
S E A D Q U I D A A R R E G D A D O A D A S i -
t u a c i ó n , u n p r e c i o s o c h a l e t en E s t r a d a 
P a l m a , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a de 
S a n t o s S u á r e z . es g r a n d e y t i e n e t o d o e l 
c o n f o r t n e c e s a r i o . L a l l a v e a l l a d o y s u 
d u e ñ o : L a g u n a s , n ú m e r o 2. b a j o s . T e -
l é f o n o A - 2 4 5 1 . 
28152 3 J n . 
G R A N E S Q U I N A 
Se a l q u l a en l a A v e n i d a de S e r r a n o 
e s q u i n a a R o d r í g u e z , t o d a c u b i e r t a de 
a z o t e a s o b r e c o l u m n a s , p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a o c o m e r c i o . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . T e l é f o n o 1-3121. 
28240 1* 
S E A D Q U I D A E N G E R T H T r 
t r e G e l a b o r t y Avenan? . , ) . , :Dls- fiv 
E s t a c i ó n de L V í b o r a ^ J ' ^ o l " 
m a n i p o s t e r í a , ü o c o r a d o l u j ? s ^ l a l e t d f 
U l t e r i o r , c o m p u c s L o do j ¿ r r t t ™ e i U e ^ 
sa la , h a l l , c o m e d o r , p a n t r y c,, • 
t r o c u a r t o s . hafv> Cocina a r t o s ^ ñ ^ u . : ' i t ¿ • . r - i í 0 ^ 
r a t o s , g a r a j e , c u a r t o y u C d« n 5 4 t 
p a t i o y t r a s p a t i o s e m b r a d o ^ ^ 
»5 pesos m e n e e s . t ' T ' Z f l A « 
g u . a . ^ 3 . T e l é f o n o s ^ 
S E A L Q U I L A E N S E N A S T ^ Í ^ 
e n t r e P é r e z y S a n t a A n a n r n Í P ¿ * ^ 
p e r s o n a de g u s t o , c o n t res ' W?1?1* Paír 
s a l a , sa le ta , c i e l o r a so alUmhbUacione^ 
t r i c o c o c i n a de gas . l a v a b o s ^ 0 « 5 
los c u a r t o s con nn-, o 'd'.0?s en t J ? l o s c u a r t o s con a g u a corHeSnte6n ^ 
c ios de l o m á s m o d e r n o L a « n ' 
E n s e n a d a n ú m e r o 16 f r e n t e V(is «i 
An2a7808arnÍCe l Ia ' 6 i n f 0 r m a n . a ^ 
2 31 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N D B P A R -
t a m e n t o en B a ñ o s 119 e n t r e 13 y 15, c o n 
c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o , c o n ca-
f í » r r a U H A « rnni+n n a r a r r í a r i f X i v „ „ B e r n a z a V V i l l e g a s , se a l q u i í a n u n o s i l e n t a ^ o r / t 0 ^ 0 8 l o s a p a r a t o s m o d e r -
l e r c a i a ü O S , c u a r t o p a r a cnaOOS y u n e.Spién<:1idos b a j o s a p r o p i a d o S p a r a c u a l h05 ' - la-va*>os de a g u a c o r r i e n t e , l á m u a -
I A l 1 _A_ J ^ I _ «, ,4^, . + : ' i « ___ i m « V l i n o cry~m b u e n g a r a g e . A l q u i l e r r e a j u s t a d o . L a q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o . ^ i n f o r m a n en LO3 i ra2go57Una g r a n t e r r a z a -, m i s m o s y en S a l u d . 2 
l l a v e e m t o r m e s e n l a m i s m a , d e 1 1 |Z 27657 
2 j l . 
a 3 1 2 , o t e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
5 j l 
9 J l 
- 1 S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A I 
S E A D Q U I D A N E N 90 B E S O S . D O S E S - L í n e a 111, V e d a d o , c o m p u e s t a de j a r d í n , ; 
p a c l o s o s y m o d e r n o s b a j o s de C i e n f ue- ; sa la , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s de d o r - \ 
H E R M O S O P I S O A D T O E N G E S Q U I 
n a a 19, c o n sa la , c o m e d o r , p a n t r y , dos mes 
S E A D Q U I D A B A R A T I S I M O E D P R E S - : 
q u í s i m o a l t o de E s p a d a , 26 y m e d i o , e n - I 
t r e San J o s é y San K a f a e l , c o m p u e s t o | 
de 6 c u a r t o s , sa la , 
b a ñ o s , seis d o r m i t o r i o s y dos m á s en 
l a azo tea . A g u a a b u n d a n t e y g a s . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
! F - 1 3 8 Í * . 
26894 
gos , 62, c o n sa la , s a l e t t , c u a t r o c u a r t o s , 
p a t i o y sus s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r -
M o n t e . 103. 
27646 2 J l . 
2 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
l a c a l l e I . n ú m e r o s 87 y 89. de L í n e a a 
Ca lzada , c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s c o n sus l a v a b o s de a g u a co-
_aYeTa7'dos" s e r V i S o s : Se a l q u i l a n l o s b o n i t o s a l t o s a c a b a d o s I S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S - ^ Í ^ Í ^ I C 8 ^ 
y dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , c i e l o r a s o . N o \ de p i n t a r de M a l o j a 199, C. e n t r e M a r - | t r o l l a 154. e s q u i a r B e l a s c o a i n . I n f o r - p a r a c r i a d o s . c o c i n a de gas y c a r b ó n , g a -
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
P A R A D O S P R I M E R O S D I A S D E J U -
l i o , se d e s o c u p a n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s 
O ' R e i l l y , 92. I n f o r m a n en l a m i s m a , ba -
j o s , se p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . 
27687 5 J I . 
m l r c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s c o m p l e t o s . A l q u i l e r 110 p e s o s . 
I n f o i m e s : T e l é f o n o A_4358 a l t o s d r o -
g u e r í a S a r r á . 
28094 6 j l . 
f a l t a n u n c a e l a g u a . I n f o r m e s y l l a v e s | q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , c o n sa l a , sa- i m a n en l a B o d e g a 
en los b a j o s . I l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s c o c i n a y ser - | 
27774 7 J l . v i c i o . A l q u i l e r m e n s u a l r e a j u s t a d o : 65 j — - — r — ~ — ~ — — — 
p o s o s . G a r a n t í a : dos m ese s en f o n d o . S E A D Q U I D A D A 
4 J n . 
C O N S U D A D O 18, E N T R E P R A D O Y 
G e n i o s , se a l q u i l a n l o s ba jos , c o m p u e s -
t o s de z a g u á n y r e c i b i d o r , h e r m o s a sa-
l a , c o m e d o d , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r - 1 la , u u u i o u u i i , c u a t r o nuuiUUJÍUIICO, t u t v i - _ 77 „ -t- m- \a 
t o de b a ñ o ( c o c i n a , c u a r t o s y s e r v i c i o s S E A D Q U I D A N D O S N U E V O S A L T O S 
s a n i t a r i o s p a r a l a s e r v i d u m b r e . L a Ua-' * 
v e e i n f o r m e s en l o s a l t o s . T e l é f o n o 
A - 8 4 2 9 . 
27923 3 j l . 
H E R M O S A C A S A 
L l a v e e i n f o r m e s en e l 199 -B . h a b i t a - i A m a r g u r a . 77 y 79, d e s p u é s de a r r e g l a -
c i ó n n ú m e r o 2 . d a ; t i e n e 18 c u a r t o s y s a l a s g r a n d e s , 
27719 2 j l p r o p i a p a r a s o c i e d a d de r e c r e o , i n d u s -
t r i a , c o m e r c i o u o t r a cosa a n á l o g a . L a 
l l a v d en e l 75 e i n f o r m a n en 23 y A , de S a n J o s é 209, e n t r e B a s a r r a t e y M a - ¡ 
z ó n . Sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a v i o n e s , b a - ' v ^"''JJ"-
« „ iM4.Axu>ia<iA nnrr,cAr,r- c o c i n a c u a r t o j ^lOJJ. 
r e c i o $95 m e n - | A R B O D 
J, I n f o r m a n en 1 quu^ Una 
r;a-o?Z£rAR= \Tro- P a r a e s t a b l e c i m i e n t o o d e p ó s i t o 49o2 > F - o 4 b o . , I n f o r m a n erl e l 9 a l t0St de 9 a 5 
4 i1 
Y M A L O J A , S E A L . 
0 a l t o s , d e r e c h a . 
2 J l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G E R -
v a s i o 110, c o m p u e s t o s de t r e s c u a r t o s , 
y u n o en l a azo tea , s a l a y c o m e d o r ; 
l a l l a v e en l o s b a j o s . Su d u e ñ o en Sa-
l u d , 5, a l t o s . N o f a l t a el a g u a . 
27893 6 j l . 
S E A D Q U I D A N A L T O S N U E V O S ^ P A -
r a c o r t a f a m i l i a o m a t r i m o n i o . P o c i t o 
N o . 114 e n t r e E & p a d a y S a n P r a n ^ 
c i s c o . L a s l l a v e s en l a b o d o o g a de a l 
l a d o . M á s i n f o r m e s S a n F r a n c i s c o 55, 
b a j o s . 
27911 2 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
do l a casa P r o g r e s o 26, j u n t o s o sepa-
r a d a m e n t e , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , i p a o P I A P A R A I N D U S T R I A O G A R A - i S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , comedor_ a l fonáo.>.ge se a i q u i i a San L á z a r o 249, f r e n t e ! n ú m e r o 31 de l a c a l l e de I n q u i s i d o r 
;,1 P a r q u e M a c e o , p u n t o i n m e j o r a b l e . 
Su d u e ñ o M a l e c ó n 52, b a j o . 
26899 2 J l . 
r age , j a r d í n de á r b o l e s f r u t a l e s y t r a s -
p a t i o . P r e c i o : 190 p e s o s . I n f o r m e s , en 
l a m i s m a , de 8 a 11 y de 2 a 5 . 
27870 8 J L 
S e a l q u i l a c h a l e t a m u e b l a d o e n l a 
c a l l e H e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o , a c a b a -
d o d e c o n s t r u i r , c o n g a r a g e , a g u a 
a b u n d a n t e , f r í a y c a l i e n t e , c o c i n a d e 
g a s , l u z e l é c t r i c a y d o s t e l é f o n o s , 
p r o p i o p a r a c o r t a f a m i l i a d e g u s t o . 
S E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A D E 
S e r r a n o , n ú m e r o 6, c o n sa la , g a l e r í a ce-
r r a d a , se is c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , 
g r a n b a ñ o , p a t i o y c o c i n a , c u a r t o y se r -
v i c i o s de c r i a d o s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . T e l é f o n o 1-3121 
28241 6 J l . 
E N D A V I B O R A S E A D Q U I D A N L A 
casa S a n t a I r e n e l e t r a B p o r J e s ú s 
R a b í , p r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o . P r e -
c i o $ 4 0 . 0 0 . O t r a en S a n t a C a t a l i n a 12 
e s q u i n a a P r í n c i p e de A s t u r i a s , c o u p o r -
t a l ?> a m b a s ca l l e s , j á r d í í n , sa la , h a b i -
t a c i ó n , c o m e d o r , c u a r t o de c r i a d o , b a ñ o 
y s e r v i c i o s y t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a ñ o y s e r v i c i o s en l o s a l t o s . P r e -
c i o : $ 7 0 . 0 0 . L a l l a v e en l a b o d e g a . 
I n f o r m a n en M a n r i q u e 77 b a j o s . 
28250__ 3 J l . . ^ 
S E A D Q U I D A N D O S C A S A S N U E V A S , 
c o n sa la , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o c o m p l e -
t o y u n b u e n p o r t a l . T a m b i é n se a l q u i -
l a l a e s q u i n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . Ca -
l l e G ó m e z y E s t e de l a L í n e a S a n t o s 
S u á r e z . I n f o r m a n en l a s m i s m a s o C i e n -
f u e g o s , n ú m e r o 14. C a f é . 
28124 3 J l . 
: , ,uuui't c u a d r a üri t r a n v í T , y 
t o s S u á r e z , c o m p u e s t o de j a r d t n ? Sa^ 
t a l , sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o ¿ r á ñ d i y ^ 
t o s b a ñ o i n t e r c e l a d o , c o m e d o r ^ CUa^ 
a l f o n d o , c o c i n a , sor v i , a os dp co,fni0 
g r a n g a r a g e , p a t i o o i n n u . n s o , r»r ,a<io* 
t o d a de c i e lo s rasos . I n r n n ^ a s P a t i o 
m i s m a y p o r e l t e l ó f o n o F-foTo * 
'2 J l 
27601 
S E A L Q U I L A U N CBA£^~~7r^ 
do de c o n s t r u i r en M i l a g r o s y p0AB4.iL 
V í b o r a . t> y Cortina 
27570 ^ 
3 Jl 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N S A N 
L u i s y Q u i r o g a , J e s ú s d e l M o n t e , p r e c i o 
26 pesos, c o n l u z . I n f o r m e s en l a c a r n i -
c e r í a . 
28201 6 J l . ^ 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y C O M O D A 
casa S a n t o s S u á r e z , n ú m e r o 24, e s q u i n a 
a San I n d a l e c i o , a c a b a d a de f a b r i c a r a 
l a m o d e r n a , a l t o s y b a j o s i n d e p e n d i e n -
tes c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a n u -
m e r o s a f a m i l i a , en c a d a p l a n t a , se p u e -
de v e r a t o d a s h o r a s . 
28231 4 J l . 
V I B O R A . A D Q U I D O C H U Í Í " ^ " 
q u i n a , a u n a c u a d r a de ltcKw»fE I 
P í a p a r a dos f a m i l i a s , g a r a g e ^ \ 
c h a u f f e u r , p r e c i o r e a j u s t a d o t r t o ^ 
^ T e V f l n f ü r i í l ; l ! 1 ^ ^ S i a , i 
— J l ' I 
S E A D Q U I D A E S T R A D A P A T ^ T " • 
c o n sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r ^ l09. 
t r a s p a t i o , c i nco c u a r t o s y h i ñ n „earag«, :• 
t o . ^ L a l l a v e on el 305: l ^ r Z T f i 
27574 
* Jl 
V E D A D O . SE A L Q U I L A C H A L E Í ~ — — 
CÍ,n t r e s h a b i t a c i o n e s en 
He 15 n ú m e r o 195, e n t r o H « T LA <*-
I n f o r m a n en 15 e s q u i n a a H ^ V 1 2 5 -
144. < numero 
27562 
3 Jl 
S E A L Q U I L A 
811 A D Q U I D A E N E L R E P A T ? - r T T ^ T — 
s i m a a d iez m i n u t o s d 1 r 1 ^ 1 & t 7 A , 
l a V í b o r a , u n c h a l e t de m a d e r , / 0 d9 
c í e n t e c o n s t r u c c i ó n c o n S ¿«K.6 RE' 
c u a t r o d o r m i t o r i o s , h a l l , h e r m o s . ' " ^ 
ta , comedor , c u a r t o do b a ñ o onVale-
c u a r t o p a r a c r i a d o s . T i e n e ¡nstai!,Ína 
l é f o n o y l u z e l é c t r i c a . Si se | ^ Í o d o t6-
de f a c i l i t a r s e u n g a r a g e a i J?Ue-
f a b r i c a d o en 1.400& m e f r o s Se^ad J(?d0 
p r o p o s i c i o n e s de c o m p r a T n f ^ r ^ mUen 




ñ o i n t e r c a l a d o c o m e d o r c o c i n a c u a r t o 
y s e r v i c i o s de c r i a d o s . P r i A L S E C O 
s u a l e s . L a l l a v e en e l 2 0 7 . : q u i i a l i n a Pf:qUina c o n p u e r t a s de h i e -
l a N o t a r í a de F . L á m a r 
G ó m e z 3 4 3 . T e l é f o n o s A 
__2'T22_ 3 J 1 . 27569 2 j l 
M A L E C O N 56 . H A Y D O S P I S O S C O N A R B O D S E C O , 13, A D T O S , E N $50, A i I n f o r m a n CU e l m l s i t y O . 
e l e v a d o r , c a l e n t a d o r , b a ñ o c o n t o d o s m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c o n sa la , c o m e - n o o - s 
l o s a p a r a t o s , gas , e l e c t r i c i d a d y s i d o r h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v í - Z/OOÍ 
q u i e r e n m u e b l e s y l i m p i e z a . A g u i a r 7¿( CÍ0g i n f o r m a n en e l " ^ 1 
P u l g a r ó n . D e 9 a 5. 
2T692 1 j l - I 27568 
M O D E R N O S A L T O S D E J E S U S M A -
5 j l 
L a casa San L u i s N o . 1, V í b o r a , es-
q u i n a a Q u i r o g a , de p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r y /dos c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n en L a w t o n 29, T e l . 1 -2231 . 
28105-10 __2 j l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A A V E -
n i d a de l a C o n c e p c i ó n , V í b o r a ; se c o m -
p o n e de p o r t a l , s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a : C h a p l e . A v e -
n i d a C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 29. T e l é f o n o 
1-2939. 
27972 6 J l . 
S E A L Q U I L A N P A R A D E P O S I T O O 
r í a 73. e n t r e C o m p o s t e l a y y H a b a n a . a l m a c é n , l o s h e r m o s o s b a j o s de H a b a -
c o n sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r - 1 na( y ^ g , de n u e v a f a b r i c a c i ó n . l u -
t o s son e l e g a n t e s y f r e s c o s . R e n t a 95 1 f o r m e s : A l o n s o y C o m p a ñ í a . I n q u i s i d o r , 
pe sos . J e s ú s M a r í a 113 . ! 10 y 12. T e l é f o n o s A - 3 1 9 8 y M - 5 1 1 1 . 
26867 2 j n . 27628 5 J l . 
c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ' e t 
c ada p l a n t a . I n f o r m e s en l o s a l t o s de 
l a m i s m a . 
27915 2 J l . 
I n d 
A l q u i l o l o s a l t o s d e N e p t u n o , 8 1 . 
R a z ó n , e n l o s b a j o s . 
9 j l 
S O L , 4 1 , E N T I C E H A B A N A Y C O N -
c e p c i ó n , se a l q u i l a e l e l e g a n t e s e g u n -
do p i s i t o de e s t a casa. L a l l a v e : i m -
p r e n t a de l o s b a j o s . T e l é f o n o A - 4 7 2 J . 
^7977 6 ^ , 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A A f f u i -
l a 266 e s q u i n a a P u e r t a C e r r a d a . I n -
f o r m a n en R e v i l l a g i g e d o , 69, bodega . 
27980 3 '3* . 
A L T U R A S D~E L A U N I V E R S I D A D . S E 
a l q u i l a n las casas n ú m e r o s 292 y 290 
de l a c a l l e de S a n M i g u e l , e n t r e l a s de 
I n f a n t a y B a s a r r a t e . c o m p u e s t a cada 
u n a de sala , s a l e t a . h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . Son de u n a 
so l a p l a n t a , c o n c i e l o s r a s o s y p i s o s 
de m o s a i c o s . L a l l a v e en l a bodega de 
l a e s q u i n a de I n f a n t a e i n f o r m a n p o r 
l o s t e l é f o n o s M - 3 7 1 8 y F - 5 2 4 1 . P r e c i o 
de cada u n a , $75. 
28016 5 J1 
P R A D 0 7 ~ 5 6 , — 1 5 A J ( I ' , A C E R A D E L A 
s o m b r a y a la i r i s a c i n c o h a b i t a c i o n e s 
y t r e s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e i n f o r -
mes on los a l t o s . 
28014 ¿ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , A N I M A S , 
n ú m e r o 22, a u n a c u a d r a d e l P r a d o , 
c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , etc. , l o s c u a r t o s 
y s a l a c o n d e c o r a c i o n e s . I n f o r m a n : 
P r a d o , 5 1 , a l t o s . L a l l a v e en A n i m a s , 
22- ^ TI 28007 3 J i -
S e a l q u i l a u n g r a n p i s o a c a b a d o d e 
f a b r i c a r , s a l a , s a l e t a y c i n c o c u a r t o s , 
c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n -
f o r m e s , N e p t u n o , 1 2 7 . 
28020 L J L -
A M A R O U B A , N U M E R O 14, S E A L Q U I -
l a e s t a casa p r o p i a p a r a a l m a c é n , e s t a -
b l e c i m i e n t o , etc. . 300 m e t r o s de s u p e r -
f i c i e , c u a r t o de f u m i g a c i ó n y en l o s a l -
t o s 2 sa lones y h a b i t a c i o n e s . L a l l a v e 
e n f r e n t e , n ú m e r o 5. I n f o r m a : E . J u a r r e -
r o . 1-7656. 
27965 9 J1-
A L Q U I L A N S E M O D E R N O S A L T O S , de 
N e p t u n o 342, entere I n f a n t a y B a s a r r a -
te . Sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y c u a r -
t o en l a azotea , b a ñ o , c o m o d o r . c o c i n a 
y despensa . L l a v e f r e n t e n ú m e r o 279, 
t e l é f o n o F-5GF0. T a m b i é n se a l q u i l a n 
ba jos . N e p t u n o 350. 
^27772^ 2 j l 
S E ^ Q U Í L X T Í N l i b c A L P A R A E S T A -
b l e c i m i e n t o , p u n t o c o m e r c i a l . B e l a s c o a í n 
y T e n e r i f e en l a b o d e g a , i n f o r m a n . 
_27827 2 J L 
S E - A L Q U I L A N L O S B A J O S ^ D E L A 
casa M o n t e , 320. a r r e g l a d o p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o , con a m p l i o s a l ó n m o n t a d o 
en c o l u m n a s . L l a v e s e i n f o r m e s en l a 
p e e t e r í a de l a e s q u i n a de es ta c a l l e y 
C a s t i l l o . 
27838 2 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
l a casa I n d u s t r i a , n ú m e r o 50, s a l a , sa-
l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . 75 pesos, dos meses en f o n d o . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n : A g u i a r , 
n ú m e r o 76, ba jo s . T e l é f o n o M - 2 0 1 2 . 
27834 \ 2 J l . 
S A N M I G U E D , 270. E N T R E S . F R Á Ñ -
c i s c o e I n f a n t a , b a j o s , sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o s f a m i l i a y c r i a -
dos, c o c i n a gas y c a r b ó n . T e l é f o n o F -
5027. 
27286 6 J l . 
S E A L Q U I L A C O N O S I N M U E B L E S , 
l o s l u j o s o s a l t o s de ú l t i m a p l a n t a de 
C o n s u l a d o 24, p r o p i o s p a r a p a s a r o í 
v e r a n o . I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o 1-2223. 
27367 6 j l 
B E L A S C O A I N , 1 5 
Se a l q u i l a e l b a j o de e s t a casa, c o n 600 
m e t r o s ; e s t á p r e p a r a d o p a r a u n o o dos 
e s t a b l e c i m i e n t o s ; a d e m á s t i e n e c u a r -
t o s , d e r e c h a e i z q u i e r d a , m u y f r e scos , 
p o r q u e t i e n e c a j a s de a i r e a loe c o a t a -
d o s . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . P r e c i o 
v c o n d i c i o n e s : A n t o n i o L a r r e a . L í n e a y 
K . T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
c o n s t a de t r e s p l a n t a s . L o s b a j o s p r o -
p i o s p a r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o y 
l a s dos p l a n t a s a l t a s p a r a r e s i d e n c i a s 
p a r t i c u l a r e s o casa de h u é s p e d e s . C u e n 
C A L Z A D A Y P A S E O S E A L Q U I L A P A -
r a j a r d í n u o t r a i n d u s t r i a , e l s o l a r y e r -
m o , c o n b u e n f o n d o de t i e r r a c o l o r a d a . 
I n f o r m a r á n M a n z a n a de G ó m e z , 356. de 
1 a 4 y m e d i a p . m . 
27858 5 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A P A R -
te m á s f r e s c a y a j t a d o l V e d a d o u n a 
b u e n a casa, c o n | i s cu # tos , sa l a , co-
m e d / i - , d o b l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , $135 
y f i a d o r . C a l l e 25 n ú m . 264. e n t r e D . 
y E , d u e ñ o , a l t o s . 
27785 6 J l 
A L Q U I L O E N T A M A R I N D O , N U M E R O 
70, h e r m o s o p i s o c o n f r e n t e a t i í ; s c a -
l l e s , r e b a j a d o a 70 pesos, t i e n e c i n c o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , g r a n sa la , e s p l é n -
d i d o c o m e d o r , t o d a s c o n b a l c ó n c o n es-
p a c i o s a t e r r a z a , l a l l a v e en l a b o d e g a . 
I n f o r m e s , su d u e ñ o J u n q u e r a . T e l é f o n o 
A-523 7, h o t e l L a R e g u l a d o r a . 
27932 2 J l . 
E N L A P A R T E M A S A T T I « — — : — í 
V í b o r a . C a r m e n 4 ( e . o ^ f ^ D 5 ^ 
se a l q u i l a l a casa ' c o n s a i r s a l a J ^ * 
co c u a r t o s , b a ñ o con t o d o l o r ! ^ ' cl.n-
s a l ó n de c o m e r , o l e r í a y ¿ r a z a " r ' 0 ' 
t o s p a r a c r i a d o s y j a r d l f n Tn?' Uar-
F - 5 6 3 5 . C a l l e 27 W * ? ^ ^ 
3 J l . 
V I B O R A . A L Q U I L O L A C A S A 
M a r i a n o 119. L l a v e e i n f o r m e s 9 ! 5 
^lloT U- PreCÍ0 45 SanU 
— - 3 JL «I 
E N L U Y A N O , 86, Q U I N T A C A M P O A l ? 
g r e , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a l to d ¡ 
t r e s a p o s e n t o s m u y f r e sco y v e n ü l a d o 
e n t r a d a y s e r v i c i e i n d e p e n d i e n t e y o t ™ 
d e p a r t a m e n t o b a j o de dos aposentos m 
misma'8011218 modes ta s - I n f o r m e s e n ^ á 
27595 2 JJ I 
k c T n u n m o t o r m o d ^ ^ fA CASA C'! 
t e c i m i e n t o d e l agua , que n u n c a f a l t a y • n ú m e r o 165, e n t r e 17 y 19 c o m p u e s -
es a b u n d a n t e . I n f o r m a n en O f i c i o s , 62, I t a de h e r m o s o j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e -1 
a l m a c é n . c i b i d o r y b i b l i o t e c a , c o m e d o r y t e r r a z a ! 
26252 4 J l . I a l f o n d o , b a ñ o , r e p o s t e r í a y c o c i n a , ca -1 
'•—• 1 l e n t a d o r y c o c i n a de 1 gas . E n l o s a l t o s : 
C — - i w v r w * ; . » / . n w ^ K ^ o l se is h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y d o s b a -
S e a l q u i l a n p a r a n e g o c a o c o m e r c i a l ñ o s c u a t r o c u a r t o s de c r i a d o s y dos 
108 e s p l é n d i d o s y freSCOS a l t O S , . r e - i b a ñ o s , l a v a d e r o , _ de spensa y g a r a g e . K , j J sitn . 1 . - 0 ¡ I n f o r m a , s u d u e ñ o , t e l é f o n o F - 2 2 7 6 . 
c i e n c o n s t r u i d o s e n ü K e i i l y , 7 3 , e n ; 27784 3 j i 
A l q u i l o u n a e s q u i n a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o e n P a z y Z a p o t e s , f r e n t e a l a 
d o b l e r í a d e S a n t o s S u á r e z . S u d u e -
ñ o , e n l a m i s m a . 
27975 5 J l 
^ o í ^ f f ^ 1 0 1 5 ^ ' E S Q U I N A 50 M 
í ^ ! 6 f r e n t e Por 20 ed fondo , 1,000 n í . 
t r o s , es p a r t e m u y a l t a y b u ¿ n terrema 
E o r l - 3 t 2 5 r Í C a r - i**0™™ e l S o 0 : 
. • J 5 9 3 0 16 J l J 
S E A L Q U I L A 
E l e l e g a n t e , a m p l i o y m o d e r n o 
p i s o b a j o , l a d o i z q u i e r d o , d e S a n p a r a c a s a d e m o d a s , c o m i s W i s t a « I ^ f ^ f f ? 
t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . a n t i g u a c a s a S E A L Q U I L A N L O S B ^ I R M O S O S A L -
. M o • n » J • J í t o s de l a c a l l e H . e n t l e 23 y 25, p r o p i a 
d e M r o , e . O O U l l l a r d , m u y a p r o p i a d a p a r a u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a n en l a 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O P I S O 
a l t o en l a c a l l e G a l i á n o , 56, p r o p i o p a -
r a C o l e g i o , b u e n o s o f i c i n a s , casa de m o -
das o casa de h u é s p e d e s . I n f o r m e s : A -
2856. Puede v e r s e a t o d a s h o r a s . 
27294 4 J l 
Se a l q u i l a u n l o c a l d e e s q u i n a e n 
N e p t u n o y L e a l t a d . I n f o r m e s e n l a 
m & m a . 
28028 7 j l 
B E R N A Z A , 50. S E A L Q U I L A E L P R I -
m e r p i s o , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y , 
c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a y 5 c u a r t o s , 
c o m e d o r y dos i n o d o r o s , b a ñ o s , t o d o . m o -
d e r n o . I n f o r m e s : T e l é f o n o 6625, a l t o s l a 
l i b r e r í a . 
28009 3 J l . 
S E S O L I C I T A E N I N F A N T A , 30, B A -
Jos. e n t r e San R a f a e l y S a n J o s é , u n a 
Joven p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r , p a r a u n 
m a t r i m o n i o y p a r t e de los q u e h a c e r e s 
de a casa, se p a g a b u e n s u e l d o y se p i -
den r e f e r e n c i a s . 
28059 2 J l . 
B E L A S C O A I N , 26. E S Q U I N A A S A N 
M i g u e l , se a l q u i l a a f a m i l i a decen t e en 
e l m o d e r n o e d i f i c i o , a l t o s d e l B a n c o 
E s p a ñ o l e l p i s o p r i n c i p a l , e s q u i n a de 
f r a i l e , c o m p u e s t o de sa la , h a l l , coc ina , 
d o b l e s s e r v i c i o s , c o m e d o r , s a l e t a y 4 h a -
b i t a c i o n e s , t o d a s d á n a l a c a l l e . P r e c i o 
120 pesos . I n f o r m a en l a m i s m a . C a s t i -
l l o . T e l é f o n o F - 5 6 8 5 . 
27291 6 J l 
S E A L Q U I L A E l T E S P L E N D I D O A L T O 
de l a casa c a l l e E g i d o , n ú m e r o 2 - B , es 
p r o p i o p a r a o f i c i n a s , o casa de f a m i l i a , 
c o n t o d a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a en los 
b a j o s . S r e s . M a r t í H n o . a t o d a s h o r a s . 
27453 4 J l 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S C O -
b a r 38, t i e n e n sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 5 
c u a r t o s , dos b a ñ o s , dos p a t i o s y c o c i n a . 
L l a v e s en l a bodega . 
27416 4 J l . 
C A J R M E N , N o . 2 9 
Casa de p l a n t a c o m p u e s t a de s a l a , sa-
l e t a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s y s e r v i c i o s , 
en 60 pe sos . L a s l l a v e s en f r e n t e , t r e r t 1 
de l a v a d o . M á s i n f o r m e s : D a v i d P o l - 1 9 1 7 
h a m u s . H a b a n a , 95, a l t o s . A - 3 6 9 5 . * 
C a m p a n a r i o , 1 2 0 , s e g u n d o p i s o j , c- 4984 
M i g u e l 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , a n t e -
s a l a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o 
c o m p l e t o , s a l e t a d e c o m e r , t o d a 
c i e l o r a s o , p i s o s m á r m o l y m o s a i -
c o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e , t i e n e 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c a s a n u e -
v a ; a l q u i l e r , 1 5 0 p e s o s ; l a l l a v e 
e n e l b a j o d e l a d e r e c h a . S u d u e -
ñ o : P r a d o 7 7 - A , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . 
27219 2 Jl- _ 
E M P E D R A D O , N U M E R O 4 . A R R E N -
d a m i e n t o . P r ó x i m a s a t e r m i n a r s e l a s 
o b r a s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n de p l a n t a 
b a j a y c u a t r o p i s o s a l t o s de d i c h a f i n -
ca u r b a n a . S u p e r f i c i e 335 m e t r o s c u a -
d r a d o s . E s t r u c t u r a de a c e r o . C o n 56 de-
p a r t a m e n t o s , t o d o s c o n l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e . P l a n t a b a j a : S a l ó n c o n 330 
m e t r o s c u a d r a d o s y se is m e t r o s de p u n -
t a l . S e r v i c i o s s e p a r a d o s p a r a s e ñ o r a y 
c a b a l l e r o s . T i e n e e l e v a d o r m o d e r n o p e r -
f e c c i o n a d o , c o n c a p a c i d a d p a r a s e i s 
p a s a j e r o s . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r 
e s c r i t o en H a b a n a , n ú m e r o 58, e s q u i n a 
a C h a c 8 n , e n t r e s u e l o s . 
27097 10 J l . 
3 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A E N C A R N A -
c i ó n . 4 1 , e n t r a n d o p o r C o r r e a , c o n t o -
da c lase de c o m o d i d a d e s y m u c h o s p a -
t i o s . V í b o r a , 663, en l a m i s m a i n f o r -
m a n . 
28001 2 Jl 
o t r o n e g o c i o p a r e c i d o ; t i e n e n s i e t e I g ^ . A L Q U I L A L A C A S A D E P L A N T A 
h a b i t a c W e s y t r e s m á s e n O t r o s a l - b a j a San L á z a r o 130 e s q u i n a a A g u i l a , 
1 <. ~ * j » • c o m p u e s t a de se is h a b i t a c i o n e s , sa l a , 
tOS, d o s b a ñ o s , COCTia y o t r o s se r - y s a l e t a , b a ñ o s , s e r v i c i o s s e p a r a d o s y \ 
t . T\ : !• • • r ! c o c i n a con c a l e n t a d o r . I n f r m e s y l l a v e 
v l c i o s . D e p r e c i o y c o n d i c i o n e s m t o r - en ^ ^ a ^ 42, b a j o s , a i f o n d o da 
m a , C e l s o G o n z á l e z , B a n c o C o m e r -
c i a l d e C u b a , A g u i a r , 7 3 . 
27154 2 J l 
l a m i s m a . 
27560 2 J l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M O N -
te, 321 , c o n sa la , s a l e t a c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . P r o p i a p a r a 
f o n d a , c a s i s e q u i n a a C u a t r o C a m i n o s . 
T e l é f o n o A-3387 . 
27549 2 v J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M O D E R -
n o s de C o r r a l e s . 241, con sa l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s , p r ó x i m a a l 
M e r c a d o U n i c o . L l a v e e I n f o r m e s : M o n -
te, 103. 
27645 2 J l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C A L L E O m o a 
63. H a b a n a , c o n sa la , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , d e s p e n s a y u n b u e n p a -
t i o . R a z ó n : C a l l e , 17, n ú m e r o 234, e n -
t r e F y G. V e d a d o . 
27669 3 J l 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
C á r d e n a s 3, c a p a z y v e n t i l a d o . R a z ó n : j 
Z u l u e t a 36 G, a l t o s . 
27905 8 J I . 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A 
u n l o c a l a cabado do r e e d i f i c a r , c o n 330 
m e t r o s de s u p e r f i c i e , u n s o l o s a l ó n p r o -
f i lo p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a , a l m a c é n n m e j o r a b l e p u n t o . Z a n j a , 133. e s q u i n a 
a S o l e d a d , a l f o n d o d e l c a f é . I n f o r m a n 
a t o d a s h o r a s en S o l e d a d 17, t a l l e r de 
m a t e r i a l e s , e n t r e S a l u d y J e s ú s P e r e -
g r i n o . 
27131 4 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S Y E s -
p a c i o s o s a l t o s , s i t u a d o s en O ' F a r r i l l y 
L . C a b a l l e r o , c o m p u e s t o s de c i n c o g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , sa la , c o m e d o r , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o y de c r i a d o s . A l l a d o u n r e g i o 
c h a l e t ; t i e n e c u a t r o h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s , sa l a , g a b i n e t e , c o m e d o r , h a l l , 
g a r a g e , m a g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o , c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s E n D o l o r e s , e n -
t r e 13 y 14. se a l q u i l a n v a r i a s acceso-
r i a s . A l q u i l e r e s m ó d i c o s . I n f o r m a n en 
O ' F a r r i l l y L . C a b a l l e r o . L o m a d e l M a -
zo . 
28026 4 J l . 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T A S , L A S 
casas E s t r a d a P a l m a , 122 y 124, com-
p u e s t a s de J a r d í n , s a l a comedor , s^s.! 
c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , s e r v i c i o s pa-
r a c r i a d o s y t r a s p a t i o . I n f o r m a n : E s t r a -
T e l í f o n T / n ^ 1 1 B r U n 0 Z a y a 8 ' b o d e ^ 
27845 s ^ 
O J O V E D A D O , K C A S I E S Q U I N A A 
¡ 17, c h a l e t L u i s a , a c e r a b r i s a , c i n c o h a -
' b i t a c i o n e s , b u e n o s s e r v i c i o s . P r e c i o 130 
.peatos. T e l é f o n o F - 5 5 0 6 . 
27575 2 J l__ 
V e d a d o . Se n o c e s i t a n n a c a s a m o d e r -
n a , d e p l a n t a b a j a , q u e t e n g a : s a l a , 
s a l e t a , c i n c o h b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m -
p l e t o , c o m e d o r , r e p o s t e r í a , c o c i n a , 
c u a r t o s y s e r v i c i o s d e c r i a d o s , g a r a -
g e y d e m á s c o m o d i d a d e s , p a r a c o r t a 
f a m i l i a . S e d a n t o d a c l a s e d e g a r a n -
tías. P a r a i n f o r f i e s , d i r í j a n s e a l o s 
t e l é f o n o s F - 1 4 6 3 y A - 3 4 4 5 . 
25254 3 _ J n 
A L T o i r P R E S C O S Y M O D E R N O S , G Y 
19, c o n r e c i b i d o r , sa la , c o m e d o r , c o c i -
na , dos b a ñ o s , p a n t r y , se is h a b i t a c i o -
nes y dos m á s p a r a c r i a d o s en l a abo t ea . 
T e l é f o n o F -1385 . L a l l a v e en l o s ba -
j o s . 
26894 4 J l . 
L A V I B O R A . S E A L Q U I L A E N Q E N E -
r a l L a c r e t y C o n c e j a l V e i g a , u n o s h e r -
m o s o s a l t o s a c a b a d o s de c o n s t r u i r c o n 
sa l a , c o m e d o r , 3 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de c r i a d o s y d o b l e s e r v i c i o , en 
l o s ba jos , i n f o r m a n . 
28035 4 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A . C A -
l l e O c t a v a , e n t r e M i l a g r o s y A v e n i d a d « 4 
A c o s t a , n ú m e r o 37, b a r r i o de L a w t o m l 
b o n i t a casa c h a l e t , c o n c u a t r o c u a r t o s * 
de f a m i l i a , dos de c r i ados , g a r a g e , sa la , 
comedor , g r a n c u a r t o de b a i i o c o n agua 
f r í a y c a l l e n t e , s e r v i c i o de c r i a d o s Pre -
c io 90 pesos. P u e d e ve r se a t o d a s ho-
ras p o r v i v i r l a s u d u e ñ o . I n f o r m e s : Te-
l é f o n o s F -1321 y M - 1 3 8 2 . 
27878 4 j j . , 
S E A L Q U I L A B A R A T A , E N L A VESO-
ra , e s p l é n d i d a casa s i n e s t r ena r , " D é -
cima*', e n t r e A c o s t a y C o n c e p c i ó n , cfirca 
de l t r a n v í a , p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , cinco 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , s e r v i c i ó 
p a r a c r i a d o s g r a n comedor , coc ina , ca-
l e n t a d o r , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , a r r ia tes , 
g a r a g e c i e lo r a s o . I n f o r m e s , a l l í . 
27916 2 J l . 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e l 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 d e p a t i o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
S E A L Q U I L A B A R A T A U N A K E R M O -
sa casa de dos p l a n t a s ( i n d e p e n d i e n -
Sí» a l m i l l a M I l a r a b a d a rl#» S a n I á J t e s ) n u e v a , c o m p u e s t a l o s b a j o s do 
o e a i q u u a e n i a c a i z a a a a e s a n L a - , p 0 r t a l > hai1( c o m e d o r y c u a t r o 
S A N B E N A R D I N O . 27, R E P A R T O S A N -
t o s S u á r e z , se a l q u i l a n l o s bajq"», c o n 
sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c u a n t o de 
b a ñ o e I n t e r c a l a d o , c o n t o d o s lói\ a p a -
r a t o s m o d e r n o s , c o c i n a y p o r t a » T e l é -
f o n o 1-3338. 
28030 t J L 
S E A L Q U I L A , P A R A B O D E G / , , P O N -
da, u o t r o e s t a b l e c i m i e n t o , l a c a sa ca -
l l e de P e d r o P e r n a s , e s q u i n a a T e r e s a 
B l a n c o , L u y a n ó , a u n a c u a d r a de C o n -
c h a y de L u y a n ó . I n f o r m a n : R o d r í g u e z , 
144, e n t r e F á b r i c a y J u s t i c i a . J e s ú s d e l 
M o n t e . „ 
28052 3 J1-
E N S A N M A R I A N O , 35, S E A L Q U I L A 
casa de sala , sa le ta , c u a t r o cuartos, 
dos b a ñ o s , gas y e l e c t r i c i d a d . E n Reina, 
70, t e l é f o n o A-1383 , i n f o r m a n . 
27782 8 Jl 
CERRO 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L M O N T E , 
C a l l e L u c o , n ú m e r o 15, u n a casa sa l a , 
s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , p a t i o y d e m á s 
s e r v i c i o s . P r e c i o 66 pesos . L a l l a v e eni 
el 17. M á s I n f o r m e s : L a m p a r i l l a y B e r -
naza bodega-
28055 4 J1-
L a c a sa c a l l e P r l m e l l e s l e t r a B . . <Ce" 
r r o ) de eala , c o m e d o r , c u a t r o cuartea, 
p o r t a l y m a g n í f i c o s s e r v i c i o s sanita-
r i o s . I n f o r m a n e n L a w t o n 29, Víbora , 
T e l é f o n o 1 -2231 . 
28109 a j l . j j 
S É A L Q U I L A U N A C A S I T A C A S I SUf 
e s t r e n a r , c o m p u e s t a de sala , saleta Y 
u n c u a r t o . S e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e . I n -
f o r m a n : B u e n o s A i r e s y D i a n a . 
27950 2 J l 
z a r o u n l o c a l d e 2 4 0 m e t r o s , p r o p i o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o da 
, . , . i o r l a d o s y g a r a g e y e l a l t o de t e r r a z a , 
p a r a a u t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s U o t r a : s a l a r e c i b i d o r , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s 
• j - . t / l O i i n / i y b a ñ o i n t e r c a l a d o y dos h a b l -
m d u s t n a . i n t o r m a n e n e l H o t e l i M a n - t a c i o n e s en i a a z o t e a c o n c u a r t o de 
i b a ñ o y t a m b i é n t i e n e " g a r a g e , c a l l e 25 
1 e n t r e G . y F . L a l l a v e en l a m i s m a . [ 
7 J1 - i I n f o r m a n en H o s p i t a l ié B , a l t o s . T e l é - . 
h a t t a n , t e l é f o n o I V I - 7 9 2 4 . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A M o -
d e r n a , C a l z a d a de l a V í b o r a 695, de 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a -
d e s . B u e n i n q u i l i n o y b u e n f i a d o r , m e -
n o r a l q u i l e r . I n f o r m e s a l l ado , B o t i c a . 
28098 2 J l . 
I n d . 29 J l . 
.Se a l q u i l a en 150 p e s o s . Se c o m p o n e S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s d e 0 
de sala , s a l e t a , c o m e d o r , 6 h a b i t a c i o n e s n m n/* • i I o w 
y dob l e s e r v i c i o . L a s l l a v e s en los b a - K e M i y , 7 b , p r o p i o s p a r a CaSa d e m o -
j o s . M á s i n f o r m e s : D a v i d P o l h a m u s . , i „ „ • ] • _ ,1__, . r .e_ I „ f „ 
i a l t o s A - 3 6 9 5 " a s o r a m i l l a n u m e r o s a , i n r o r m a n e n 
E N E L B A R R I O D E L A N G E L , S E A L -
q u i l a n l o s a l t o s 2o p i s o de P e ñ a P o b r e , 
16, e n t r e H a b a n a y A g u i a r ; e spac iosa 
sa la , c o m e d o r y r e c i b i d o r , t r e s h e r m o -
sos c u a r t o s , e s p l é n d i d o b a ñ o y c o c i n a 
de c a r b ó n y de gas . 
27942 2 J l . 
E S C O B A R , 10, B A J O S , E N T R E L A G U -
nas y San L á z a r o , se a l q u i l a n h e r m o s o s 
b a j o s c o n sa la , s a l e t a y c i n c o c u a r t o s , 
g r a n b a ñ o y l a v a b o s en l a s h a b i t a c i o -
nes. S u d u e ñ a : M a l e c ó n , 52, a l t o s . 
27632 2 J l . mm 
f o n o A - 7 3 2 8 de 11 1|2 a 1 112 y de 6 
a o c h o . 
27496 V 6 J l 
L O M A D E L V E D A D O , 15 N U M E R O 251 
a l t o s , sa la , s a l e t a , s i e t e h e r m o s o s c u a r -
tos , c o m e d o r , b a ñ o c o c i n a , h a b i t a c i ó n y 
b a ñ o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n , T e l é f o n o 
P-50?7. 
25119 _8_j 1_^ 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . C A -
l l e 25 y B a ñ o s , u n a c ó m o d a casa p a r a 
c o r t a f a m i l i a . L a l l a v e en l a b o d e g a . 
27281 4 J l . 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
L a w t o l , e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a , se j 
a l q u i l a n u n o s a l t o s c o m p u e s t o s de s a l a , ! 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , d o -
ble s e r v i c i o , c o c i n a de gas , y u n c u a r t o ! 
cié b a ñ o . P r e c i o de a l q u i l e r $ 7 0 . 0 0 . L a s 
l l a v e s en l o s b a j o s . P a r a I n f o r m e s : i 
A c o s t a 19 . i 
•. • 28104 3 J l . _ j 
S B ~ ~ A L Q U I L A S E G U N D O P I S O C A S A 
S a n t a I r e n e , 4, A , a m e d i a c u a d r a de 
l a c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , c o n sa-
la , s a l e t a c o m e d o r c u a t r o c u a r t o s ser -
v i c i o s dob les . I n f o r m a n M e r c a d e r e s . 26 
de 8 a 10 y de 3 a 5. 
27578 12 J l 
S E A L Q U I L A R E A J U S T A D A L A » * • 
p l é n d i d a casa C e r r o 817, a l tos , , compuea 
t a de r e c i b i d o r , sa la , c inco bermosaa 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c u a r t o da baflo 
c c m p l e ^ o , c u a r t o y s o r v i c i o de criados» 
c o c i n a de gas y t e r r a z a . I n f o r m a r a s 
en los ba jos . . 
27760 J J 1 -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A l -
zada d e l C o r r o , n ú m e r o 807, esquina » 
Z a r a g o z a , a c a b a d o s de c o n s t r u i r , com-
p u e s t o s de 4 c u a r t o s , sala , comedor, ña-
fio c o m p l e t o , t e r r a z a , c o c i n a cuarto y 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en 
f e r r e t e r í a 
27381 ' 
SE ~ A L Q U I L A U N A H A B I T A U O » 
m u y c ó m o d a y a m p l i a , c o n luz , e" fl 
p r e c i o s u m a m e n t e bajo , p a r a P61"8?^ 
de m o r a l i d a d ; es casa p a r t i c u l a r . ^» 
v a j a l , 1, c a s i e s q u i n a a Ce r ro , tres cu» 
d r a s de E s q u i n a de T e j a s . » i - 1 
26861 2 3" 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de San R a f a e l , 73. T i e n e n c u a t r o 
c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s y t o d a s c o -
m o d i d a d e s . L a l a v e en l a m i s m a . I n f o r -
m e s en P e r s e v e r a n c i a , 12, a l t o s . 
28054 3 J l , 
H a b a n a , 95, a l t o s . - 3 6 9 5 . 
D R A G O N E S , N o . 9 4 , A L T O S *]2h6*t ?&üño' 
Se a l q u i l a en 120 p e s o s . Se c o m p o n o V' , : c 
de sa la , s a l e t a , c o m e d o r y c u a t r o ha - A l o s c o m e r c i a n t e s . OC 
b i t a c l o n e s , p r o p i a p a r a c l u b o s o c i e d a d 
c h i n a . L a s l l a v e s en f r e n t e , en 
m e r o 39, a l t o s . M á s I n f o r m e 
P o l h a m u s . H a b a n a , 95, a l t o s 
n o A - 3 6 9 5 . 
A M A R G U R A , N o . 5 6 
VEDADO 
a l q u i l a 
, V E D A D O C A L L E 27, E N T R E A V P A 
2 * | seo, se a l q u i l a u n p i s o b a j o ¡ c o m p u e s 
u n a ! 
; E $85 S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
s de l a casa n ú m e r o 246, de l a c a l l e 21 
I e n t r e B y F , V e d a d o . T i e n e t o d a s l a s 
• c o m o d i d a d e s . P u e d e v e r s e . L a s l l a v e s 
¡ en l a m i s m a . P r e g u n t e n p o r B e r n a b é . 
2 7 | . ' 2 j l 
" o r n V i e s p a c i o s a c a s a p r e p a r a d a p a r a a l m a - 1 f o ^ s 1 h o ^ a ^ T r í n v 
T e i é f o - c é n e n e l b a r r i o c o m e r c i a l , m u y c e r c a ' ( i u ^ ^ 7 I n f o r m e s : 
to de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r - i . . ' 
tos , c u a r t o de c r i a d o s , d o b l e s s e r v i c i o s , ', E N SG 
Casa de p l a n t a b a j a , c o n 200 m e t r o s de 
s u p e r f i c i e , p r o p i a p a r a f o n d a , t i n t t o -
r e r í a e t c . , en 175 p e s o s . L a s l l a v e s 
e I n f o r m e s , en H a b a n a 95 a l t o s . T e -
l é f o n o A - 3 G 9 5 . 
C U B A 16. S E A L Q U I L A U N P I S O D E 
es ta casa, m u y f r e s c a y a d m i r a b l e m e n - ' 
te s i t u a d a , f r e n t e a l a e n t r a d a de ] a í 
b a h í a . L a l l a v e en los b a j o s a l a i z - 1 
' q u i e r d . I n f o r m a n en O b r a p í a 24. T e l é -
f o n o M - 1 9 4 2 . 
28075 2 J l . 
B E C E D E U N A C A S A E N T R O C A D E - ! 
r o , a m e d i a c u a d r a de P r a d o . I n f o r m a n I 
en e l T e l é f o n o A - 3 9 1 9 . E n l a m i s m a : 
se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s . 
28078 2 J l . I 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
a l t o s de Sol 64, e s q u i n a a C o m p o s t e l a . I 
T i e n e sala , r e c i b i d o r , c o m e d o r , se i s I 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s s a n i t a - ' 
r i oa , a g u a en a b u n d a n c i a , b a ñ o , c o c i n a , 
e t c . L a l l a v e en el p u e s t o de Vi -u t a s e 
i n f o r m a n en S a n M i g u e l 8 6 . . T e l é f o n o 
A - 6 9 5 4 . N 1 
A G U A C A T E , N o . 2 8 
P E S O S S E A L Q U I L A U N P I S I -
_ pesos. P u e d e v e r s e a ¡ t o i n t e r i o r en 19 n ú m e r o 241, e n t r e E . 
v í a v í a d o b l e en l a es- y F . V e d a d o . T i e n e t o d a s l a s c o m o d i - ¡ 
A - 2 8 5 6 . j dades . Puede v e r s e . L a s l l a v e s en e l | 
3 J l - _ I m i s m o . P r e g u n t e n p o r B e r n a b é . 
d e l o s m u e l l e s . I n f o r m a n e n C o n c o r - | s E A L Q U I L A R E S I D E N C I A C A L L E , i 27408 2 J i „ , 
27, e n t r e A y B , a c e r a b r i s a , se is d o r - A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
m i t o r i o s . dos b a ñ o s t o i l e t t , closo^t, p a n - casa c a l l e 23 n ú m e r o 263 . L a s l l a v e s en 
t r y , c o c i n a , g a r a g e , dos m á q u i n a s dos 23 y B a ñ o s . T a l l e r d e P i n t u r a . I n f o r -
c u a r t o s a l t o s . I n f o r m a n : F -4257 . A l q u i - m e s en M t r c a d e r e a , 29 
. , 1er 250 pesos. 
E N $50 Y D O S M E S E S E N P O N D O ce ! 28151 3 J l 
a l q u i l a u n e n t r e s u e l o c o m p l e t a m e n t e 1 
d í a , 1 3 , t e l é f o n o i f . - 1 0 2 4 . 
2 7 8 7 9 2 j l 
i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t o de dos h a b í - Se a l o u l l a u n c h a l e t m o d e r n o d o d n « p a r a f i n e s d e l p r ó x i m o j u l i o , l a 
U c i o n e s y su s e r v i c i o , b a l c ó n a l a c a - i , Hua ,a , ^ " ^ « l n r o a e ™ 0 ae GOS , l é n d , d a r e s i d e n c i a s i t u a d a en l a 
2743C 3 J l . 
H E R M O S O P A L A C E T E . S E A L Q U I L A 
es-
Se a l q u i l a n l o s a l t o s en | 1 1 5 , y los b a - • 11|5( a g u a en a b u n d a n c i a y m u y f r e s - ' P I a n t a 8 , CU l a Ca l l e ¿O. e s q u i n a a 8 . He 17, e s q u i n a a K , V e d a d o . I n f o r m a , 
j o s , en $100. Se c o m p o n e n cada u n o de eos. E n S a l u d , 2. y - i i J . 1 1 . 1 • • j - i en R e i n a 5 y 7, a l m a c e n e s de L o s P r é -
sa la , s a l e t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s g r a n - i 27850 * 2 J l i v e a a a o » W p l a n t a b a j a COn j a r d i n e s , | c l o s F i j o s . A q u i l i n o C a m i n o . D e u n a 
SE A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
y fresca' , c o n sa la , dos c u a r t o s , c o m e -
dor , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
d e r n o s en B n n a 39, ca s i e s q u i n a a M . 
P r u n a . I n f o r m a n en C o n c h a y R e f o r m a , 
b o d e g á . 
26819 6 1J 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , A 
dos c u a d r a s d e l p a r a d e r o , F e l i p e P o e y . 
e n t r e P a t r o c i n i o y O ' F a r r i l l , se a l q u i l a 
l a casa m o d e r n a y v e n t i l a d a , c o m p u e s -
t a de sa la , s a l e t a , h a l l , c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a de g a s 
y c a r b ó n , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , 
d e s p e n s a l a v a d e r o y a g u a a b u n d a n t e . 
L a s l l a v e s a l l a d o . I n f o r m e s : A l o n s o y 
C o m p a ñ í a . I n q u i s i d o r y S o l . T e l é f o n o A 
3198. 
27823 6 J l . 
e ' ^ n ú m e r o 0 ^ , ^ I j " M ^ S * ¡'nTo êT. S E Q U I L A N L O S B A J O S D E - p A U - P ^ t a l , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , i a 2K6ti3 
2808 5 J l , 
D a v i d P o l h a m u s . H a b a n a , 95, a l t o s . T e -
l é f o n o A - 3 6 9 5 . 
27604 2 J l 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E A L T O S V 
ba jos , C a r m e n 50, p r o p i a p a r a i n q u i l i -
n a t o . I n f o r m a n . I n d u s t r i a , 8, t e l é f o n o 
M_2503. 
_ 2"787 8 j l 
U N A C A S A I N T E R I O R , P R E S C A Y 
a l e g r e , c o n sa la , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , co-
m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o -
d e r n o . I n f o r m a n C a l l e de H o s p i t a l n ú -
m e r o 29, e n t r e Z a n f c i y San J o s é De 
9 a 5 p. m . 
27771 6 j l 
l a . n ú m e r o 2. p r o p i o s p a r a a l m a c é n . T i e - 1 „ „ „ • , 1 1 -
n e n 6 80 m e t r o s e n t r a d a p o r P a u l a y 1 C O m e d o r » « ^ n a , c u a r t o s d e b a ñ o , ser-
90a i02f yl0dse s ^ T " ^ 94' de ¡ v i c i o s ; y l a p l a n t a a l t a , d e seis c u a r -
6_ J I . _ ! t o s , b a ñ o c o m p l e t o y t e r r a z a . I n f o r -
2 j i 
SE A L Q U I L A U N C Z T A L E T D E D O S 
p i sos , con g a r a j e , c u a t r o c u a r t o s de 
f a m i l i a , en u n p u n t o a l t o de l a ' V í b o -
r a . C a l l e de C a r m e n e s q u i n a a E s t r a m -
pes, a u n a c u a d r a d e l P a r q u e de 
S p o r t s , R e p a r t o M e n d o z a . I n f o r m a , M a -
r i o R e c i o , en l a N o t a r í a de E m p e d r a d o , 
16. T e l é f o n o A - 2 2 1 8 . 
C4S51 10d-21 
__27886 
S E A L Q U I L A N ~ L O S A L T O S ~ D E _ C A M - m a n : T e l é f o n o A - 3 9 7 4 *» I 2 f i i n 
p a n a r i o , 73. s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r - oq , f i7 0 A e * - ^ 0 ; 
t o s c o r r i d o s y d o s a l t o s , s e r v i c i o c o m - . ! — í — _ * 
p l e t o . L a l l a v e en N e p t u n o , 128, a l t o s , i S E A L Q U I L A N L O S K E R M O S Ó S , C Ó -
27855 2 J l . • m o d o s , f r e s c o s y v e n t i l a d o s ba jos de 
C ' 1 1 r~i 1 T i " w V . — i }a casa c a l l e 17 y c> c o m p u e s t o s de 4 
Se a l O U l l a e l l o c a l d e l g a r a g e H a b a - h e r m o s a s , h a b i t a c i o n e s y u n a de c r i a -
dos, s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
e n f o n d o , s e r v i c i o de c r i a d o s y l i n d a t e r r a -
za a l f r e n t e . D a r á n i n f o r m e s en M i l a -
i g r o é . 120. T e l é f o n o 1-2881. 
1 28037 2 J l 
n a , Z u l u e t a y G l o r i a . I n f o r m e s 
P r a d o , 9 3 , A , s o m b r e r e r í a . 
2 7 9 6 « • 7 J l 
S E A L Q U I L A 
U n h e r m o s o c h a l e t , a c a b a d o de c o n s -
t r u i r , en l a c a l l e 17, e n t r e 26 y 28, 
q u e t i e n e j a r d í n , p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , 
t r e s c u a r t o s de v a r i a d a s p i n t u r a s , co-
m e d o r , c o c i n a , c u a r t o s de b a ñ o de lo 
nUis m o d e r n o , c o n t o d o s l o s a p a r a t o s 
de p r i m e r a , t e n i e n d o p o r s e p a r a d o ser -
v l i c o de c r i a d o s ; t i e n e p a t i o c o n su 
f r e g a d e r o y l a v a d e r o ; e n t r a d a d e c r i a -
dos, i n d e p e n d i e n t e . E l p r e c i o s e r á c o n - ( 
v e n c i o n a l , a r r e g l a d o a l a s i t u a c i ó n y 
se le p u e d e h a c e r g a r a j e si lo n e c e s i -
t a . I n f o r m a , s u d u e ñ o , en 26 y 17, de 
7 a 9 a . m . y do 12 a 3 p . m . 
27780 8 J l 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A N B . 
L a g u e r u e l a 37 y 37-A, c o n sa la , r e c i -
b i d o r , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o i í ' 
c ada u n a . I n f o r m a n 1-1890. 
26832 2 J l 
SE A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S L O S 
a l t o s de l a casa C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e y A v e n i d a de C h a p l e , con s a l a 
sa le ta , c i n c o h a b i t a c i o n e s y d o b l e ser -
v i c i o . I n f o r m e s : S a n t a C a t a l i n a , 10 . 
£ 7 1 7 5 2 J l . 
SE A L Q U I L A E N L U Y A N O j C A L L E 
de R o s a E n r í q u e z . e s q u i n a a P e d r o P e r -
nas . u n a ca sa p a r a c o r t a f a m i l i a . L a 
lln^-p ^ n l a b o d e g a . 
27282 4 J l . 
E n M o n t e , 2-A, e s q u i n a a Zulueta., ^-, 
m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos y ^r~~hiín 
b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a l l e ; tarou». 
u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r a hombres 
l o s . O r d e d n y m o r a l . . .1 
28212 tJt-* 
E N ~ C A S A P A R T I C U L A R , S E A L O ^ 
la u n c u a r t o c h i c o , b u y vcnt i la ,do . 
ca te , 48. c e r c a de O ' R e i l l y . Informan 
T e l é f o n o A - 8 0 8 0 . - A TI 
28204 _ _ l l 8 , . l U i 
" C E N T R A L P A L A C E 
M o n t e , 238, a d i ez pasos de l M ^ Q J ' 
U n i c o , se a l q u i l a n f r e scos y ven"reCioí,í 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a prc 
de s i t u a c i ó n . 1K 
2821 1 ? : . B J U 
E N A G U I L A . 243, C A S A D E J ^ ^ M . 
se a l q u i l a n f r e s c a s y e s p l é n d i d a s J ĴS 
t a c i o n e s con l a v a b o s de a g u a c o r r w 
Se e x i j e n y se d á n r e f e r e n c i a s . _. ; 
28239 
tuanabacoa, Regla 
y C a s a B l a n c a 
E N G U A N A B A C O A ^ 
P r o p i a p a r a d o s f a m i l i a s , una ;'legio, 
de t a b a c o s , u n a c l í n i c a o u n c Tnfor-
se a l q u i l a l a casa C e r e r í a , J ' , (-erVft"' 
ma , su duefto, en l a H a b a n a . u 
slo, 141 , e n t r e S a l u d y R e i n a . \ » . 
26845 JL-* 
SJGUE A L FRENTE 
de 
A Ñ O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I C I N C O . 
U I L E R E S 
V I E N E B E L F R E N T E ^ 
J l a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
Oar to M a r i a n a o el) m o d e r n o c h a l e t de | i u a r ( ^ n a n a 0 ' e ¿ t o de p o r t a l . 
i u n a ^ í i h f d o r c i n c o h a b i t a c i o n e s p a r a : sala. r e c i b i d o r , c m o u h j ! s a i e . 
f a m i l i a Y dos ^ t r v desnensa , dob l e 
i l a d o E l t r a n v í a le pasa a u n a 
cuadra . 5 j l 
28016 .. — 
_ r A I - L E D E M A R I A M O W -
a ^ ^ ^ f r n 9 i S t e s S a m á . se a l q u i l a 
t a l v 0 V ? r ^ a c k s a c o n sala , , u n s a l ó n , 
esta h ^ ^ ^ ^ o s a s h a b i t a c i o n e s c o n 
saleta , s i e t e h . ^ " i o s ^ o d e r n o s ; t i e n e v a -
?odos sus « r v V C r X l T s ? b u e n p o r t a l de 
r í o s ári iolvesnisf0r^e m a r m o l , y e l d e l r e s -
c o l u m n a s y P ^ o de m t o d o s l o s d e p a r -
^ n ^ o l s " " ^ ' u n a f a m i l i a , de i n -
Í t i ü i n a t o p e r m a i . e n t e s . ^ 
27940 
^ T ^ A K A O . 3 U E N K E T I B O , S E A l -
^ M ^ n c h a l e t a m u e b l a d o , e n t r o dos 
^ i n - de t r a n v í a s . C o n c e p c i ó n , e n t r e 
\ í n . !n í f l a de C o l u m b i a y P a r q u e , c o n se is 
A v e +.,« dos b a ñ o s , sa la , c o m e d o r , des-
C U ^ . Í - a r a g e p a r a dos m á q u i n a s y g r a n 
ffo P r e c i o 100 pesos . I n f o r m a n en l a 
" "¿43 1>alaC10" ^ 1 3 J l . ^ 
l 0 ^ t p se a l q u i l a u n a casa en P a -
mlC„a n ü m e r o 11 R e p a r t o J e s ú s M a r í a . 
fJuna c u a d r a d e B u e n R e t i r o . M a r l a n a o . 
i n f o r m e s : T e l é f o n o A - 1 0 3 b . 
27889 
S B AJ*QXtIX.A. U N A H E R M O S A Y V E N -
t i l a d a h a b i t a c i ó n a u n o o dos c a b a l l e - | 
r o s de m o r a l i d a d , b u e n o s s e r v i c i o s sa- | 
n l t a r i o s . L u z e l é c t r i c a . S u p r e c i o 12 pe -
sos. T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 104, a l t o s . | 
28157 3 J l , 
B E A I . Q , T T I I . A M A G N I T I C O D E P A U T A -
m e n t o a l t o de e s q u i n a , b a l c o n e s c o r r i -
dos en $45 .00 c o n l u z y u n a h a b i t a c i ó n 
• h e r m q j s í s i m a , b a l c ó n a l a c a l l e en $30.00 
a pe r sonaS d e c e n t e s . E s c a sa p a r t i c u l a r . 
San N i c o l á s 19, e s q u i n a a A n i m a s . 
28278 4 J l - | 
S E A L Q U I L A N B O S B O N I T A S H A B I , 
t a c i o n e s en casa de M a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s c o n e s p l é n d i d o b a ñ o y a g u a a b u n - 1 
d a n t e , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o , p r ó x i -
m a s t o d o s l o s t r a n v í a s C i u d a d . J e s ú s 
M a r í a 85, I n f o r m a n . 
28279 4 J l . 
H E R M O S A S Y M U Y F R E S C A S H A B I -
t a c i o n e s , se a l q u i l a n en D e s a g ü e , 72, 
e n t r e F r a n c o y S u b l r a n a , a t r e s c u a d r a s 
d e l N u e v o F r o n t ó n . 
28352 > 9 J l . 
S E A L Q U I L A E N C A R D E N A S , 3, S E -
g u n d o p i s o , u n a h a b i t a c i ó n a n o m b r e s 
s o l o s c o n t o d a a s i s t e n c i a . , 
28064 _ 2 J l I 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 7 í 
pesos y 8, en A r m a s , n ú m e r o 19, e n t r e I 
San F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , u n a ca sa I 
en A r m a s , n ú m e r o 17, en 35 pesos . I n -
f o r m a n en l a m i s m a y p o r e l t e l é f o n o 
M - 2 7 8 3 . 
28005 6 J l . 
E N R E I N A 49, S B A L Q U I L A U N A H A -
b i t a c i ó n m u y e s p a c i o s a y v e n t i l a d a y 
a t r a p e q u e ñ a , p r o p i a p a r a u n h o m b r e 
s o l o ; é s t á en 12 pesos . 
27851 « j i 
E N Z U L U E T A , 3 2 , A , E L M E J O R P U N -
t o y m á s f r e s c o de l a H a b a n a , se a l -
q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s J u n t a s o sepa-
r a d a s . L o m i s m o en S a l u d , 2. 
27852 « J l 
E N L U Z , 2 4 
ú l t i m o p i s o , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o -
nes, j u n t a s o s epa radas . Son g r a n d e s , 
c o g e n t r e s c a m a s en c a d a u n a . T i e n e n 
dos v e n t a n a s . Casa n u e v a . Se p i d e n r e -
f e r e n c i a s . E s casa do u n a s o l a f a m i l i a . 
28272 5 j l . _ 
M O N T E 69. U N A H A B I T A C I O N G R A N -
de, f r e sca , en l o s a l t o s , f r e n t e a l C a m p o 
M a r t e . Se a l q u i l a . 
__28286 8. J l -
P A L A C I O P I Ñ A R . — F r e s q u í í s i n v w h a -
b i t a c i o n e s , a m u e b l a d a s o s i n a m u e -
b l a r , a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s . P r e c i o s r e a j u s t a d o s . G a l i a -
n o e s q u i n a a V i r t u d e s . A - 6 3 5 5 . 
28276' 10 J l . ^ 
S E " A L Q U I L A N D O S C U A R T O S H E R „ 
m o s o s . L u z , U a v í n , a g u a a b u n d a n t e , e n 
$16 .00 cada u n o . A s e ñ o r a s o l a o m a -
t r i m o n i o de a b s o l u t a m o r a l i d a d . S i t i o s 
N o . 47, e s q u i n a a S a n N i c o l á s . E s casa 
do f a m i l i a . 
28283 « J l . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o s y u n a p a r a 
h o m b r e s so los , c o n b a l c ó n a Q a l l a n o , en 
D r a g o n e s , 44, a l t o s , t a m b i é n se d á c o m i -
da. I n f o r m e s en l a m i s m a . 
27953 7 J l . 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i -
n a s o v i v i e n d a s . H a y a s c e n s o r . C o m -
p o s t e l a 6 5 . 
27210 4 J l 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S C O N O S I N 
m u e b l e s , c o n uso de l a coc ina , a h o m -
b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . B e r -
naza , 48, a l t o s . 
27954 7 J I . 
E L P A L A C I O I D E A L , G - R A N C A S A de 
h u é s p e d e s de J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
C a m p a n a r i o , 105, t e l é f o n o M - 3 9 8 4 . H a -
b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e e i n -
t e r i o r e s , b u e n s e r v i c i o , m u c h a l i m p i e -
za, p r e c i o s e c o n ó m i c o s y e s p e c i a l i d a d 
en c o m i d a s . 
26699 7 J l 
33 -
r r A L Q U I I I A ~ E I I H E R M O S O C H A L E T 
^ H i f v e n i d a de C o l u m b i a , e s q u i n a a 
^ P i n h a r l , B u e n R e t i r o , t i e n e g a r a g e y 
^ T J r o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n f r e n t e , 
n ú m e r o 21 i n f o r m a n : L e a l t a d . 97. b a -
; ° w , . , « 
* n - E V A V I S T A . P A R A D E R O O R P I D A . 
3 in a l t o y en l a m i s m a l í n e a , a 
f " ^ vis i se a l q u i l a u n a casa c o n c neo 
l a . f ^ . lo , ! °s srarage y d o b l e s e r v i c i o . 
S r t e n r r e n o S PrSecioy 80 pesos . T e l é -
^ 3 9 G 7 3 9 t í " M a r Í a n a 0 - _ _}_ÍlL 
r E ^ I . W ^ A ^ N ~ E i r R E P A S T O B U E N 
? .„ t f ro A l a r i a n a o . u n a casa c h a l e t l i m -
nia ^ c i f n c o n s t r u i d a , dos c u a d r a s de 
^ d o s Tos ca r ros , e l de l í n e a V e a a d o y 
i f ^ a Z a n j a y G a l i a n o , m u y b i e n s i t u a -
£ f y f r e sca p a r a el v e r a n o L a s l l a v e s 
Real, 174- T e l é f o n o s l -7o26 e 1-713 í. 
j l a n a n a o . 7 
S B ^ A L Q U ^ A M U Y B A R A T A IiA CA-
s-T D í a z y M i r a m a r , C o l u m b i a , I r e n t e 
fá p r i m e r a de A g u l a r , u n a c u a d r a de l a 
í n l a , de p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r -
os! ¿ o c í n a y d e m á s s e r v i c i o s L a l l a v e 
en las h a b i t a c i o n e s de l f o n d o . I n f o r -
man C o n c o r d i a D I . A l t o s . 
27502 4 J 1 -
H E R M O S A N A V E S E A L Q U I L A C O N 
e s p l é n d i d a l u z , en l a p a r t e m á s i n d u s -
t r i a l á2 l a c i u d a d , c e r c a de l f e r r o c a r r i l 
del p u e r t o y de l a c a r r e t e r a c e n t a l . 
I n f o m a n en P e d r o P e r n a s e n t r e C a l z a d a 
de Concha y T e r e s a B l a n c o . T e l f . 1-3101. 
27317 6 J1 
P A R A P A S A R E L P U E R T B V E R A N O 
se a l q u i l a en t r e i n t a y s i e t e pesos u n 
d e p a r t a m e n t o de dos c u a r t o s de e s q u i -
na , casa n u e v a , l u z y m a g n í f i c o s s e r -
v i c i o s , m e s a d e l a n t a d o y f i a d o r , es t e r -
ce r p i s o . T e n i e n t e R e y 7 6 . I n f o r m a n 
en e l p r i n c i p a l . R e f e r e n c i a s . , 
28284 4 J l . 
S I N M U E B L E S E N E L S E G U N D O P i -
so. T e n i e n t e R e y 7 6 , c a sa I d e a l p a r a e l 
v e r a n o , h e r m o s o c u a r t o c o n v i s t a a l a 
c a l l e , l u z , l l a v i n e , b u e n p s se- rv lc los sa -
n i t a r i o s . Se a d m i t e n ^ n i ñ o s m a y o r e s da 
c i n c o a ñ o s . M e s a d e l a n t a d o y f i a d o r . 
28284 4 j l . 
P r a d o , 8 7 , a l t o s d e l c i n e L a r a , se 
a l q u i l a n u n d e p a r t a m e n t o y t r e s h a -
! b i t a c i o n e s e n e l t e r c e r p i s o ; o t r o d e 
d o s e n e l s e g u n d o c o n b a l c ó n a P r a -
d o y u n a h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a i n t e -
r i o r , e n q u i n c e p e s o s . 
28187 1J> J l 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ) 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e d p s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
t 27748 81 11 
C10128 I n d . I f i d . 
E N C A S A D E P A B U L I A D E C B N T B , A 
dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l -
a u l l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n en-
t r a d a i n d e p e n d i e n t e y v i s t a a l a c a l l e , 
a h o m b r e s o l o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 1 8 2 4 . . 
O. I n d . 10 mt 
" E L O R I E N T A L ' 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y a m p l i a 
e x c l u s i v a m e n t e a h o m b r e s s o l o s , e n 
A m i s t a d , 1 1 8 . 
2 7 7 5 6 2 j l _ 
A L T O S ~ E N ~ d B I S P O 75, S E A L Q U I L A 
p a r a o f i c i n a , t i e n e dos h a b i t a c i o n e s i 
g r a n d e s y c l a r a s . S u p r e c i o c o n l i m p i e -
za de p i s o 45 pesos . I 
27945 3 J l . ' 
B N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I - I 
l a u n d e p a r t a m e n t o . c o m p u e s t o de s a l a 
y h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a l a c a l l e y p r o -
p i o p a r a c o r t a f a m i l i a , o f i c i n a s o d e p ó - ¡ 
s i t o de m e r c a n c í a s . T a m b i é n h a y u n de- i 
p a r t a m e n t o a l t o . I n f o r m a n en A g u i a r , 
11, m o d e r n o . 
28024 3 J l 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S B A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n , l a v a d o , l l a v í n , l u z , 
b u e n b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e , a h o m b r e s 
o m a t r i m o n i o o p a r a g u a r d a r m u e b l e s , 
m e r c a n c í a s , casa de o r d e n , n o h a y 
n i ñ o s , m e d i a c u a d r a de B e l é n . A c o s t a , 
n ú m e r o 46. 
27847 2 J l . 
H O T E L " L O U V R E " 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o , 146, sa o f r e -
cen h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
b a ñ o p a a r f a m i l i a s e s t ab l e s y p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . E s t a casa t i e n e dos s u -
c u r s a l e s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o -
n o s A - 3 4 9 6 . M - 9 2 8 8 . 
27790 6 J l 
P R A D O , 123. A L T O S , I Z Q U I E R D A , S B 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n t r e s c a m a s , 
b a l c ó n a l a c a l l e , l u z , t e l é f o n o , c o n o 
s i n c o m i d a . 
28039 a J I . 
H O T E L " T U R I S " 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y ba j a s , 
l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , c o n s e r v i c i o 
de r o p a y c r i a d o s , p a r a m a t r i m o n i o s y 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , desde 20 a 60 
pesos m e n s u a l e s . G r a n d e s b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y c a l l e n t e . P r e c i o s de a c t u a -
l i d a d . M a n r i q u e , 123, e n t r e R e i n a y 
S a l u d . 
26670 2 1 J l 
E N P I G U R A S , 26, A L T O S , A U N A c u a -
d r a de M o n t e , se a l q u i l a n u n a s h a b i t a -
c iones m u y v e n t i l a d a s , m ó d i c o p r e c i o y 
en l a m i s m a se d a n c o m i d a s 
26879 j j l 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S B I A -
r r i z . H a b i t a c i o n e s desde 25, 80 y 40 pe -
sos p o r p e r s o n a , I n c l u s o c o m i d a y de -
m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s c o n d u c h a f r í a 
y c a l l e n t e . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l co -
m e d o r , a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o I n -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r l g u r o -
ea m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a , 124, a l t o s . 
27119 24 J l . 
S E A L Q U I L A E N C 4 S A P A R T I C U L A R 
u n c u a r t o m u y v e n t i l a d o c o n c u a t r o 
v e n t a n a s , p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o o 
h o m b r e s s o l o s . L e a l t a d 131 , a l t o s , e n -
t r e S a l u d y D r a g o n e s , c e r c a de l o s 
t r a n v í a s . 
27258 4 j i . 
P a l a c i o T o r r e j f r o s a u C a s a d e H u é s p e -
d e s . O b r a p í a 5 3 . S e a l q u i l a u n a es-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n c o n d o s b a l c o n e s 
a l a c a l l e , b u e n a c o m i d a s i se d e s e a 
a m a t r i m o n i o u h o m b r e s s o l o s . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . 
26836 
4 TL 
S B A L Q U I L A A P E R S O N A S D E M o -
r a l i d a d en casa f a m i l i a . E m p e d r a d o , 57, 
a l t o s , h a b i t a c i ó n h e r m o s a y v e n t i l a d a 
en 25 pesos . O t r a en l a azo t ea . H a y t e -
l é f o n o . 
27607 2 J l . 
S e a l q u i l a h e r m o s a s a l a , p a r a o f i c i -
n a , m é d i c o o d e n t i s t a . B u e n a c a s a , 
b u e n p u n t o y b u e n p r e c i o . I n f o r m a n , 
B e r n a z a , 1 8 , p i s o p r i m e r o . T e l é f o n o 
M - 4 9 6 6 . 
26824 5 J l 
G r a n d e s , f r e s c a s y c ó m o d a s h a b i t a c i o -
n e s , b i e n a m u e b l a d a s , c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e , y c o n l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e . A g u a f r í a y c a l i e n t e e n l o s 
b a ñ o s . M e s a s e l e c t a . C a s a p a r a f a m i -
l i a s . A g u i l a 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . 
27116 6 J l 
S E A L Q U I L A E N G A L I A N O N U 3 X . 75 , 
e s q u i n a a San M i g u e l , u n d e p a r t a m e n t o 
y dos h a b i t a c i o n e s a m a t r i m o n i o o d e -
p e n d i e n t e s de c o m e r c i o , c o n c o m i d a en 
e l r e s t a u r a n t y t o d a a s i s t e n c i a . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . I n f o r m a n en e l c a f é , b a -
j o s . 
26993 2 J l 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A B A -
b l t a c i ó n a m a t r i m o n i o o c a b a l l e r o s so-
los , l u z e l é c t r i c a y d e m á s s e r v i c i o s . C a -
l l a M o r r o n ú m e r o 2 1 , a l t o s , casa p a r -
t i c u l a r . 
26823 6 Jn 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ScTUY 
f r e s c a s a h o m b r e s s o l o s c o n m u e b l n s y 
s i n e l l o s , t a m b i é n se a d m i t e n a b o n a d o s 
a l a m e s a a p r e c i o s m ó d i c o s , h a y u n a 
sa la , c o n dos b a l c o n e s a l a c a l l e , p r o p i a 
p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s en E s -
t r e l l a , 6 y m e d i o , p r i m e r p i s o , e n t r e 
A m i s t a d y A g u i l a . 
27194 4 J l . 
G R A N I C A S A D E H U E S P E D E S , G A -
l i a n o 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a . Se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a y conJJ*\a' 
a dos c a l l e s , a m u e b l a d a V y ® " , " : 
l ada . T a m b i é n se d a c o m i d a a P ^ o 3 
s u m a m e n t e e c o n ó m i c o ^ » T e l f . A - J u o a . 
27545 11 J1-
C A S A D E P A M I L I A S , C O N S U D A D O . 
130, a l t o s , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m -
. t e r i o r m u y f r e s c a y o t r a en l a azotea , 
c o m o p a r a t r e s c a b a l l t r o s o m a t r i m o -
n i o , c o n p r e c i o s e c o n ó m i c o s y e x c e l e n -
t e c o m i d a . . 
27459 6 J1-
H a b i t a c i o n e s , a c a b a d a s d e a m u e b l a x , 
se a l q u i l a n e n l o s a l t o s d e l c a f é " R í o 
d e l a P l a t a " . M u r a l l a y A g u a c a t e . 
A b s o l u t a m o r a l i d a d . 
26959 8 Jl 
V E D A D O 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a c i o 
C a r n e a d o , l e c e n d e n u n a h a b i t a c i ó n 
c o n v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s -
t o s , c o n o s i n m u e b l e s ; v e a u n a y 
p i d a p r e c i o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e r i -
c a n a y f r a n c e s a . C a l z a d a y J . , V e d a -
d o , T e l é f o n o F - 2 4 2 4 . M e i s B r a ñ a y 
C o ^ P r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e , M a n a -
g e r . 
28068 80 j n . 
S E A L Q U I D A N D E P A R T A M E N T O S 
m u y b u e n o s de dos h a b i t a c i o n e s , de 20 
a 25 pesos . H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n de 10 a 18 pesos . P a l a c i o de l a 
c a l l e H . C a l l e H , n ú m e r o 48 y 50, e n t r e 
7a. y 5 a . V e d a d o . T e l é f o n o M - 2 7 8 3 . 
28066 6 J l . 
E N B A R A T I L L O . 3 , S B A L Q U I L A U N 
h e r m o s o s a l ó n c o n v i s t a a l a c a l l e y 
o t r a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s de s i t u a -
c i ó n . 
27841 18 J n . 
S E A L Q U I L A 
en casa p a r t i c u l a r , u n a r r a n h a b i t a -
c i ó n . L a g u n a s , 89, ba jo s , y u n l o c a l p a -
r a m á q u i n a , u o t r a c o s a . I n f o r m e s , en 
l a m i s m a . 
18 J l 
T E N G O T R E S H A B I T A C I O N E S . L A S 
a l q u i l o s e p a r a d a s , s i n m u e b l e s , a 20 pe -
sos 25 y 35. v e n g a a v e r l a s q u e l e g u s -
t a r á n . G a l i a n o , 54, a l t o s de l a p e l u q u e -
r í a J o s e f i n a . 
27842 4 J l . 
T e n i e n t e R e y y Z u l u s t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó - , 
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s i 
r a z o n a b l e s . 
E N $35 S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
m e n t o g r a n d e p a r a d e p ó s i t o o t a l l e r ; 
t i e n e s u r a m p a en l a a c e r a y s u p o r -
t a l ó n ü a r a e n t r a r y s a l i r a u t o m ó v i l e s . 
J e s ú s d e l M o n t e , 349, g a r a g e . 
27849 6 J l 
| P A R A L A S D A M A S 
" L A P A R I S I E N " 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e so lo , c o n c o m i d a o s i n e l l a , en 
casa de m o r a l i d a d , a u n a c u a d r a de 
O b i s p o . V i l l e g a s , 77. B . 
26784. 2 J l 
S H A i Q U I I . A N T R E S C A S A S E N E L 
R e p a r t o L a r r a z a b a l . c a l l e T r e s Rosas , 
cerca de l p a r a d e r o de C o l u m b i a , c o n 6 
c u ? r t o s g a r a g e s , y t o d a s l a s c o m o d i d a -
des P r o p i a s p a r a v e r a n o . I n f o r m a n : 
Calzada y K , V e d d o . T e l é f o n o F-1557 . 
27086 4 J l . 
A L O S B O T I C A R I O S . A L Q U I L O Una 
buena e s q u i n a , p r o p i a p a r a ese g i r o , 
po r no t e n e r c o m p e t i d o r . C a l l e A v e n i -
da T e r c e r a y 7, a dos c u a d r a s de l a 
l i n e a de P l a y a , B n e n a v i s t a . I n f o r m a n 
en San R a f a e l n ú r a . 93. Sr . M e n a . 
26304 4 j l 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
c o n o s i n m u e b l e s , c u a r t o , c o m e d o r , co -
c i n a , b a ñ o , e n t r a d a p a r t i c u l a r , b a l c ó n y 
l u z e l é c t r i c a . B e r n a z a , 48, a l t o s . 
27954 i 7 J l . 
H A B A N A 96, A L T O S , E N T R E O B I S P O 
y O b r a p í a . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 
m u e b l e s , u n a c o n v i s t a a l a c a l l e . C a s a 
de m o r a l i d a d . H a y t e l é f o n o . 
28116 2 J l . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z n l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m f l i u s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . 
B a ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a 
c o ñ u d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a -
rio: J u a n S a n t a n s M a r t í n , Z u l u e t a 
8 3 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
S O L I C I T O E N A R R E N D A M I E N T O f i n -
ca de u n a o dos c a b a l l e r í a s , en c a r r e -
t e r a de G u a n a j a y a M a r i a n a o , o de 
H a b a n a a G ü i n e s , c o n casa de v i v i e n -
da, a g u a y á r b o l e s , t a m b i é n l a c o m p r o 
a d m i t i é n d o m e a l g o de c o n t a d o y l o de-
m á s a p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s . P a -
r a i n f o r m e s , A d e l a R o d r í g u e z , R e a l 39, 
A r r o y o A r e n a s . 
27275 3 i l 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O S E A L -
q u i l a u n c h a l e t en l a p a r t e m á s a l t a y 
p i n t o r e s c a d e l p u e b l o capaz p a r a u n a 
l a r g a f a m i l i a , t i e n e s e r v i c i o s a n i t a r i o 
moderno , c a l e n t a d o r agua , g a r a g e , a r b o -
leda a d e r e c h a e i z q u i e r d a de l a casa, 
puede verse a todas h o r a s . 
27362 4 J l 
O J O . S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
m o d e r n a , v e n t i l a d a , l u z e l é c t r i c a . C a l l e 
23. e n t r e 10 y 12, V e d a d o , le p a s a n l o s 
t r a n v í a s p o r e l f r e n t e . 
27955 6 J l . 
V I L L E G A S , 1 1 , 2 o . P I S O 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e so-
lo , h a y l u z e l é c t r i c a , m u c h a a g u a , t e -
l é f o n o y m u y f r e s c a . G i m é n e z . 
27388 6 j l 
E N C A S A D E P A M I L I A S B A L Q U I -
l a n dos h a b i t a c i o n e s , a l t a s , j u n t a s o 
s epa radas , i n d e p e n d i e n t e s , a m p l i a s y 
v e n t i l a d a s , , c o n b a l c ó n a l a c a l l e . H a n 
de se r p e r s o n a s de m o r a l i d a d . Se p r e -
f i e r e n h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s . N o h a y m á s i n q u i l i n o s . C a m p a -
n a r i o , 220, F , e s q u i n a a C a r m e n , a l t o s 
de l a bodega . 
27995 2 J l 
M O N S E R R A T E 7, M O D E R N O H A B I -
t a c i o n e s m u y f r e s c a s en c a s a m o d e r -
na, c o m i d a y s e r v i c i o e x c e l e n t e . P r e c i o 
m ó d i c t T J e l é f o n o A/-6918. 
26775 2 j l 
P A R A H O M B R E S S O L O S , D E M O R A -
l i d a d . H a b i t a c i o n e s b a s t a n t e c ó m o d a s , 
c l a r a s y v e n t i l a d a s , a g u a a b u n d a n t e , 
e l e c t r i c i d a d , p r o p i a s p a r a dos o t r e s 
a m i g o s y t a m b i é n p a r a d e p ó s i t o de m u e -
b l e s , e t c . P r e c i o m o d e r a d o . C á r d e n a s 
c a s i e s q u i n a a M o n t e 15. Casa M a l ü f . 
27921 3 j l . 
S I Q U I E R E V I V I R C O N C O M O D I D A -
des, m o r a l i d a d y decenc ia , v e a l a casa 
C a m p a n a r i o , 154, en donde a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s h e r m o s í s i m a s desde 15 pesos 
p a r a h o m b r e s so los , h a b i t a c i o n e s c o n 
t o d o s e r v i c i o y m a g n í f i c a c o m i d a desde 
35 p e s o s . 
27881 4 J l . 
E s l a P e l u q u e r í a q u e m e j o r t i f i e e l 
c a b e l l o en e l m u n d o , p o r q u e u s a l a s i n i 
r i v a l T i n t u r a M a r g o t , q u e d e v u e l v e en | 
e l a c t o y de u n m o d o p e r m a n e n t e e l j 
c o l o r n a t u r a l . L a T i n t u r a K a r g o t d a 
c o n f a c i l i d a d e l c o l o r q u e pa rezee m á s 
d i f í c i l de o b t e n e r desde e l r u b l o m á s 
c l a r o a l m á s o b s c u r o , l o s d i s t i n t o s t o -
n o s d e l c a s t a ñ o o e l n e g r o . 
Se t l ñ e p o r $ 6 . 0 0 . El c o l o r n e g r o M 
m á s b a r a t o . 
L a m a r a v i l l o s a T i n t u r a M a r g o * M 
v e n d e : 
E l c o l o r n e g r o , a S I - 0 0 e l e s t u c h e . 
P u n t o s de v e n t a : D r o g u e r í a s de Sa-
r r á , J o h n s o n , L a A m e r i c a n a y T a q u o -
c h e l . 
D e p ó s i t o , en X a P a r i s i é n , P e l u q u e r í a 
y P e r f u m e r í a ; S a l u d , 4 7 . T e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 . H a b a n a . 
E n e s t a P e l u q u e r í a se p e i n a p o r a i 
ú l t i m o f i g u r í n . Se d a m a s a j e . H a y m a -
n i c u r o p a r a s e ñ o r a s . Se a r r e g l a n l a s 
ce j a s s i n d o l o r y c o n p i n z a s . Se l a v a 
l a cabeza . 
A l o s n i ñ o s q u e se c o r t a n «1 p e l o , a u n -
que n o ea r i c e n y a l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e i n a n o a r r e g l a n , se l e s 
o b s e q u i a c o n v a l e s p a r a r e t r a t o s y ade-
m á s " t i q u e s " p a r a l o a c a b a l l i t o s . 
27386 29 j l 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o e n g e n e r a l , se l i m p i a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s d e g a s , c a l e n t a d o -
r e s y c o c i n a e s t u f i n a . S e h a c e n t o d a 
c l a s e d e i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , 
c o n y s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a 
p r á c t i c a . C a r m e n , 6 6 . T e l é f o n o 
M - 3 4 2 8 . H a b a n a . 
H O T E L B R A Ñ A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , m á s 
f r e s c o s q u e t o d o s , m á s b a r a t o s q u e 
n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i l i a p o r 
s u c o m o d i d a d , t o d o c o n v i s t a a l a 
c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , a g u a c a l i e n -
t e , g r a n c o m i d a . T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . 
B l a s c o a í n , C o n c o r d i a , L u c e n a . 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o 3 3 . 
P a r a e l e x c e s o d a g r a s a ; p a r a d a r 
a s u c u t i s u n e n v i d i a b l e t o n o a t e r -
c i o p e l a d o , p a r a b o r r a r sus p e c a s , 
m a n c h a s y d e s c o l o r a c i o n e s ; p a r a e x -
t i r p a r sus e s p i n i l l a s ; p a r a h e r m o s e a r 
s u b u s t o , h o m b r o s y c u e l l o ; p a r a l l e -
n a r l o s h u e c o s d e s u c a r a y p a r a 
h a c e r d e s a p a r e c e r s u s a r r u g a s , l e a e l 
f o l l e t o d e M i s s A r d e n , " E n p o s d e l a 
B e l l e z a " , p r ó x i m o a a g o t a r s e , y q u e 
se e n v í a g r a t i s , s i u s t e d l o s o l i c i t a , 
e s c r i b i e n d o a l A p a r t a d o 1 9 1 5 , H a -
b a n a . 
C432 10 d 21 
27749 3 1 j l 
SE D E S H A A I . Q t J I X . A R U N A C A S A 
q ü i n t a y f i n c a r ü s t i c a en l o s a l r e d e d o -
res de l a H a b a n a , que t e n g a casa de 
m a m p o s t e r í a , s ó l i d a y c o n f o r t a b l e . D i r i -
g i rse p o r e s c r i t o a l s e ñ o r E . P o n c e de 
L e ó n . G e r v a s i o , 124. 
273S7 2 J l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S a m u e -
b l a d a s , t o d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , a 
p r e c i o de r e a j u s t e y en u n p u n t o i n m e -
j o r a b l e , v e n g a y v é a l a s . P r a d o . 51 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . 
28007 3 J l . 
S E A I . Q D f l l . A U N D E P A R T A M E N T O 
üo dos h a b i t a c i o n e s g r a n d e s o p a r a 
gua rda r mueb les , casa f a m i l i a . Se c a m -
bian r e f e r e n c i a s . So l , 52,' a l t o s , e n t r e 
Composte la y H a b a n a . 
__^819 8 3 l _ _ 
E n A g u a c a t e 1 5 , a l t o s , e n t r e E m p e -
o r a d o y C h a c ó n , t o d a s l a s l í n e a s d e 
t r a n v í a s , a u n a c u a d r a , se a l q u i l a n 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y c l a -
ras , p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o o d o s 
c a b i l l e r o s . E n c é l e n t e c o m i d a , se a d -
n i i t e n a b o n a d o s a l a m e s a . P r e c i o s m ó -
dicos . 
J ^ m g j i _ _ 
E N C O Ü P O S T E I I A , 145, S E A L Q U I L A N 
un d e p a r t a m e n t o y dos h a b i t a c i o n e s . I n -
í 0 ™ a , n en e l c a f é . 
^ 2S194 2 J l . 
Pa ra h o t e l o c a s a d e h u é s p e d e s se a i -
í o i l a cp^a d e d o s p i s o s A v e n i d a d e l a 
R e p ú b l i c a n ú m . 5 0 4 e n t r e L y M , V e -
aa^o, c o n 4 2 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
coema de g a s , c a l e n t a d o r , i n s t a l a c i ó n 
e e c t r í c a , e t c . P a r a v e r l a y t r a t a r c o n 
d u e ñ o , d e 9 a 1 0 a . m . y d e 2 a 
<5 p . m . 
W ° A S 4 ' D E P A B U L I A , D O N D E N O 
cilvn ' n c l u l l i n o 3 . se a l q u i l a u n a h a b i t a -
euel ^ P J ^ o n a - s de m o r a l i d a d . S a n M I -
4 J l 
0 l > r a p í a , 9 4 y 9 6 , se a l i u i l a n h e r m o -
sas h a b i t a i d o n e s c o n b a l c o n e s a l a c a -
* ? v a r i a s i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i m a s , 
o^as c o n l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e , 
02 t o d a !a n o c h e , l i m p i e z a e i n f i n i t a s 
c o m o d i d a d e s , l a m e j o r d e l a H a b a -
na . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s e l p o r -
t e r o . 
b U a ^ o n Q « Y I 1 , A ^ 1 ) 0 3 H E R M O S A S H A -
i r e n t e aiSr>eni.San L A z a r o . n ú m e r o 293, 
y A r a m K , , a l l s a d e s P a r k , e n t r e M a r i n a 
^ o d l d a a ^ k i ^ í V 0 a l < l u i l e r y m u c h a c o -
Puer ta D o b l e 1Inea de t r a n v í a s p o r l a 
V ^ a s 2 1 , e s q u i n a a E m p e d r a d o . S e 
q u i i a n d o s d e p a r t a m e n t o s y c u a t r o 
n a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e c o n 
2 * m m u e b I e s ' P r e « o s e c o n ó m i c o s . 
g j - — - . 30 j l 
ra m í n ^ 1 1 ^ r N A H A B I T A C I Ó N PS" 
•Je a l u r ' o n i ? - m u y f r e s c a , c o n l a v a b 5 
^ r a d n q c ° ™ e n t e : o t r a c o n d o s c a m a s 
, ( W iava^OCÍOS en ^ O . O O ; u n a c h i c a 
^ m i d a v . ^ agrUa f T ^ e n t e $ 4 0 . 0 0 , c o n 
a i e n W e V ^ f 0 S > r c l 0 - H a y t e l é f o n o y 
2 8 ' f i i a g u a . M a l o j a N o . 12, a l t o s . 
3 j l . , 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N f r e n -
te a l m a r , e s t á , a m u e b l a d a p a r a dos, 
c o n s a l e t a i n d e p e n d i e n t e , b u e n b a ñ o . 
C u b a , 16, b a j o s . 
280G7 5 J i . 
C A S A D E H U E S P E D E S M O D E R N X 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s -
t e n c i a a p r e c i o s de s i t u a c l i ó n . San N i -
c o l á s $ 1 e n t r e San J o s é y y S a n R a f a e l , 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
27243 30 J n . 
S e a l q u i l a n d o s e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e ; 
u n a t i e n e b a l c ó n a l a c a l l e y t a m b i é n 
e s p l é n d i d a s a l a p a r a o f i c i n a o c o n s u l -
t o r i o e n l o s a l t o s d e S a n N i c o l á s 6 7 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . S e e x i -
g e m o r a l i d a d . 
28061 4 J l . 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c^sa de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y n ú 
m e r o 15, b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n desde ; 
hace 38 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
Casa r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a -
d o s . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A - 1 S 0 8 . 
27629 5 j l 
H A B I T A C I O N E S 
m u y c l a r a s y v e n t i l a d a s c o n s e r v i c i o 
de a g u a e i n s t a l a c i ó n t e l e f ó n i c a y c o n 
a l u m b r a d o d u r a n t e t o d a l a noche , se 
a l q u i l a n a m ó d i c o s p r e c i o s en e l e d i f i -
c io V i l l a r . So l , 85, H a b a n a . 
27620 5 j l 
G B A N C A S A D E H U E S P E D E S , C A S A 
B o s t o n , R e i n a , 20. G r a n d e s , f r e s c a s y 
c ó m o d a s h a b i t a c i ( | : 8 s I c o n v i s t a a» l a 
c a l l e , c o n l o s p r e c i o s de v e r d a d e r o r e -
a j u s t e , es casa y a c o n o c i d a p o r s u se-
r i e d a d , p u n t o c é n t r i c o , donde se v i v e 
o n g r a n e c o n o m í a . Se a d m i t e n a b o n a -
dos a l a m e s a . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , 
27761 13 j l 
E N A M I S T A D , 52, A L T O S , S B A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n c o n l a v a b o de a g u a 
c o r r i e n t e , p a r a h o m b r e s so los . 
27797 0 Jl 
S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D D A D B P A -
r í s en d o n d e t r a b a j ó en l a s p r i n c i p a l e s 
casas de m o d a s , se o f r e c e p a r a h a c e r | 
s o m b r e r o s desde l o s m á s e l e g a n t e s a l o ¡ 
m á s e c o n ó m e o . R e f o r m a s desde | 1 . 5 0 . ¡ 
E s p e c i a l i d a d en l u t o s . D a c l a ses a p r e - í 
c i o s e c o n ó m i c o s , g a r a n t i z a n d o r á p i d o 
a p r e n d i z a j e . T a m b i é n se v e n d e n l i n d o s 
m o d e l o s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . C a m p a n a -
r i o 154, T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . 
25946 22 Jn. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
R I V I E R A H O Ü S E 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s , a m u e -
b l a d o s , c o n s e r v i c i o s p r i v a d o s , a g u a "ca-
l l e n t e y f r í a , t e l é f o n o M - 4 7 7 6 , e s t a 
casa se r e c o m i e n d a p o r s u c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , c o m o l a m á s f r e s c a de l a c i u -
d a d . L a m p a r i l l a , 64 . 
. 27684 7 j l 
G A L I A N O , 84 . A L T O S D E L C A P E L A 
I s l a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , 
a l a b r i s a , c o n t o d a a s i s t e n c i a . 
27824 6 J l . 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
c i ó n f r e s c a y v e n t i l a d a p a r a h o m b r e s 
so lo s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , se p i d e n 
r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a . 121, a l t o s , e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
H a y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o s i n 
m u e b l e s , e n c a s a n u e v a y e l e g a n t e , i n -
d e p e n d i e n t e s ' c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , 
g r a n c o m i d a ' e s p l é n d i d o s b a ñ o s . N o se 
s i e n t e e l c a l o r . B e l a s c o a i n y N u e v a d e l 
P i l a r , a l t o s d e l C i n e E d é n . 
25582 4 Jl . 
B E R N A Z A 3 6 
O F I C I O S , 4 0 
3 P I S O S 
27410 •4 J n 
D E P A R T A M E N T O S 
P A R A O F I C I N A S 
C O N 
T O D A S L A S 
C O M O D I D A D E S 
E L E V A D O R 
A G U A 
Y 
S E R V I C I O S 
S A N I T A R I O S 
E N C A D A P I S O 
G R A N C A S A D E F A M I L I A S 
S i t i o c é n t r i c o . V i l l e g a s , 3 . N u e s t r a c a -
sa es d i s t i n t a a l a s d e m á s , p o r se r 
n u e v a y e s t a r r e g l a m e n t e a m u e b l a d a y 
ser l a m á s f r e s c a y t e n e r u n a c o m i d a 
i n s u p e r a b l e . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é -
f o n o A - 9 0 9 9 . 
27790 6 j l 
E N O ' B E I L L V , 72, A L T O S , E N T H E V i -
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
de doce pesos p a r a h o m b r e s o l o y 13 p e -
sos, a m u e b l a d a y p a r a m a t r i m o n i o , 18 
pesos , a m u e b l a d a L l a v í n . e t c é t e r a . 
27875 ' 2 J l . 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " -
F r e s c a s y e spac iosas h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y t o d o e l s e r v i c i o , p r e -
c io s m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7 - A , y T r o -
c a d e r o . J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s . 
27750 31 J l 
I N F O R M A : 
M A C H I N 
R I C L A , 8 . H A B A N A . 
27996 4 J l 
E D I F I C I O C R E D I T O H I P O T E C A -
R I O D E C U B A 
O b i s p o y C o m p o s t e l a 
E n e s t e c é n t r i c o l u g a r s e a l q u i -
l a u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o 
l e p n c u a t r o b a l c o n e s a l e x t e r i o r y 
j u n s a l ó n a n e x o c o n s u s s e r v i c i o s , 
p r o p i o p a r a N o t a r í a , B u f e t e , C o m -
j p a ñ í a A n ó n i m a o C o m i s i o n i s t a 
i c o n m u e s t r a r i o , a p r e c i o d e s i -
j t u a q i o n ; t a m b i é n o t r o d e p a r t a - * 
¡ m e n t ó i n t e r i o r m u y v e n t i l a d o e n 
v e i n t e y c i n c o p e s o s . I n f o r m a n e n 
: l a s o f i c i n a s d e l C r é d i t o . O b i s p o , 
1 n ú m e r o 5 6 . T e l é f o n o A - 3 0 9 4 . 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V I L L E G A S 58, e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
Casa p a r a f a m i l i a s , e s q u i n a a l a b r i -
sa en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i -
cas H a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o y c o -
m i d a , d e s d e $50. T e l é f o n o A - 1 8 3 2 Se 
a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r 
25654 4 j l 
f r e n t e a l a P l a z a d e l C r i s t o , g r a n c a -
s a p a r a f a m i l i a s , c o n s a l a y g a l e r í a . 
E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c ó n i n d e p e n d i e n t e a l a c a l l e 
y a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o c o n a g u a f r í a 
y c a l i e n t e . E x c e l e n t e c o m i d a y e s t r i c -
t a m o r a l i d a d . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
T e l f . M - 4 6 7 0 . 
25931 1 J l 
M a l s o n L o u r d e s . Tlbcaa y s o m b r e r o s d e I 
c r e p é , a 6 p e s o s ; c o n v e l o c o l g a n t e , a 10 
pesos, v a l e n 2 0 . S o m b r e r o de c o l o r 
f i n o , a $5.50, de paseo , en g e o r g e t t e , 
c h a n t i l l y , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos , v a -
l e n 20 ; c a s i t o d o r e g a l a d o , r e f o r m a s d « | 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c -
c i o n a d o s v e s t i d o s c o n t e l a y a d o r n o s f l - | 
nos , a 12 pesos ; h a c e m o s f l o r e s d© t e l a , | 
p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s en t o d o s l o * 
e s t i l o s . B e m i f l m o s enca rgos i a l I n t e -
r i o r . C a m p a n a r i o 72, e n t r e N e p t u n o y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . I 
28036 18 j n I 
M I N N E S O T A H O T E L 
H a b i t a c i o n e s , c o n t o d o su c o n f o r t , des-
de 25 pesos a l mes , y 1.00 d i a r l o , p a -
r a h o m b r e s s o l o s . L a v a b o s y b a ñ o s c o n 
t o d o su c o n f o r t . M u y f r e s c a s . C o n 
v e n t a n a s a l a b r i s a . D e p a r t a m e n t o s a 
l a c a l l e , p a r a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M a n r i q u e , 1 3 0 . 
T e l é f o n o A - 5 1 5 9 . 
26492 20 j l 
E N A O T T A C A T E 8 6 S B A L Q U I L A N 2 
h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s s o l o s . T e l é f o n o 
A - 4 5 9 1 . 
27205 4 j l . 
B T J P P A L O . Z T T L T J E T A , 32, E N T B B F A -
saje y P a r q u e C e n t r a l . L a m e j o r p a r a 
f a m i l i a s . E n a l t o s de P a y r e t , p o r Z u -
l u e t a ; h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l P a r -
q u e C e n t r a l . 
26S40 22 j l 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d f i i e l o h a s i -
d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s ser-
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u | 
p r o p i e t a r i p , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a 
l a s f a m i l i a s e s t ab l e s e l h o s p e d a j e m á s j 
s e r io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . \ 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 3 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o - | 
m o t e l " . 
B N C A S A Z»B F A M I L I A B I S T I N G U I -
d a u n h e r m o s o c u a r t o a m u e b l a d o COÍ# 
p a l c ó n y b a ñ o m o d e r n o , a p e r s o n a r e s -
p e t a b l e y t r a n q u i l a . U n i c o I n q u i l i n o . 
U n a c u a d r a d e l t r a n v í a . T e l f . A - 3 9 9 4 . . 
26783 2 j n I 
H o t e l Z u l u e t a , a h o r a I m p e r i a l | 
S u a n t i g u a d u e ñ a , F r a n c i s c a C . G o n -
z á l e z , a b r i r á de n u e v o sus p u e r t a s p a - . 
r a e l d í a p r i m e r o de J u l i o . Casa c o n o -
c i d a p o r s u s c o m o d ; d a d e s , g r a n d e s r e -
f o r m a s , t o d o n u e v o , p a r a f a m i l i a s es- ¡ 
t a b l e s y p e r s o n a s s e l e c t a s . C o c i n a g x - j 
c é l e n t e , a d m i t i r á a b o n a d o s a l a m e s a . .' 
Z u l u e t a , 3, e s q u i n a a A n i m a s . 
27269 11 Jl 
A G U A C A T E , 47, H A B I T A C I O N E S c o n 
m u e b l e s y s i n e l l o s a 15 y 20 pesos . 
27610 3 J l 
P R A D O , 9 3 - B , 1 e r . P I S O 
E n t r a d a p o r e l P a s a j e . Se a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n b a l -
cones a l P r a d o , p r o p i a s p a r a o f i c i n a s 
o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s y a p r e c i o s r e d u c i d o s , se 
d a c o m i d a s i se d e s e a . 
27178 4 j l 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y « i c o s 
L a c a sa q u e c o r t a y r i s a e l p e l o a l oa 
n i ñ o s c o n m á s e s m e r o y t r a t o u a ^ l f t o s c 
es l a de 
M A D A M G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de . P a r í s ) 
H a c e l a B e c o l o r & o i ó a y t i n t o de l o s c* 
b e l l o s c o n p r o d u c t o s v e g e t a l e s , v l r t u a i -
m e n t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , c o n 
g a r a n t í a de l b u e n r e s u l t a d o . 
Sus p e l n o a a y p o s t l s c s , c o n r a y a s n a . 
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , s o n 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de t o d o s e s t i l o s 
Ea r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " s o l r é e " e a i s p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a n i c u r e s . A r r e g l o tfe o j o s 
y ce jas S h a m p o l n g s . 
C u i d a d o s d e l c u e r o c a b e l l u d o y l i m -
p i e z a d e l c u t i s p o r m e d i o de f u m i g a -
c i o n e s y m a s a j e s e s t h é t i q u e » « a n u a l e s 
y v i b r t i t o r i o s , c o n l o s c u a l e s > I a d a m « 
J i l o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa g a a r n t l z a l a o n d u l a c i ó n 
" M a r c e l " , ( h a s t a de 2 p u l g a d a u I n g l e -
s a s de a n c h o ) , c o n su a p a r a t o í r a n o e s 
U l t i m o m o d e l o p e r f e c c i o n a d o . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o j O b r a p í t 
T E L E F O N O A - 6 9 7 i 
P R A D O 1 2 3 . — D E P A R T A M E N T O S Y 
. h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o p a r a 
f a m i l i a s . H a b i t a c i o n e s c o n t o d o se r -
I v i c i o p a r a h o m b r e s a p r e c i o s n?,ode-
; r a d o s , a b o n a d o s p o r m e s e s , qu inacenas j 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o m e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
S E A J i Q I T I X i A N U N A S H A B I T A C I O N E S 1 
a l t a s , c o n v i s t a a l a c a l l e y u n a g r a n - , 
de I n d e p e n d i e n t e c o n c o c i n a o p e r s o n a s ' 
s i n n i ñ o s y c o n r e f e r e n c i a s . A m i s t a d , í 
49, e n t r a d a p o r San M i g u e l . 
26950 3 J l . 
o s e m a n a s . 
27550 2 J l . 
C5001 Bd-80 
F R E S C A S Y V E N T I L A D A S H A B I T A -
cioncfo, I n t e r i o r » * » o a l a c a l l e , se a l q u i -
l a n b a r a t a s a h o m b r e s so los , a m u e b l a -
das , en N e p t u n o , 57. 
25478 5 Jl 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
C o n c o m e d o r y p a r a c o c i n a , p a r t e 
a t r á s a l t a u n a h a b i t a c i ó n I n d e p e n d i e n -
te , casa de e o r d e n . C u a r t e l e s , 7 . 
I 27015 3 j r -
H O T E L " C H I C A G O " 
S i t u a d o en e l p u n t o m j o r y m á s cén» 
t r i c o de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l f a m o s o paseo de l 
P r a d o e I n t e r i o r e s b u e n a s y f r e s c a s , de 
d i e z pesos en a d e l a n t e a l m e s . B a ñ o s 
y l u z t o d r \a n o c h e . G r a n r e s t a u r a n t 
y c o c i n a a ^odos l o s g u s t o s , c o n espe-
c i a l i d a d en l a s c o m i d a s a l a o r d e n y 
e s m e r a d o t r a t o a l o s a e o n a d o s . P r e c i o s 
r e a j u s t e . T e n e m o s s e r v i c i o e s p e c i a l 
c o m p l e t o de 30 pesos a l mes , casa y 
c o m i d a . B u e n t r a t o y e s m e r a d o s e r v i -
c i o . Paseo de M a r t í , n ú m e r o 1 1 7 . T e l é -
f o n o A - 7 1 9 9 . 
27162 9 j ! 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
C o n e s t a t i n t u r a , 
q u e d a n t e ñ i d a s l a s ca -
nas , desde l a p r i m e r a 
vez que se a p l i c a , y l a 
h a y de dos c o l o r e s : 
N E G R O y C A S T A Ñ O . 
E l c o l o r N e g r o , n o es 
r e n e g r i d o c o m o el a z a -
bache , es m á s b i e n u n 
c a s t a ñ o m u y o s c u r o t a l 
c o m o es e l c a b e l l o ne -
g r o n a t u r a l , y , el c o l o r 
C a s t a ñ o l o r e c o m e n d a - 1 
m o s e s p e c i a l m e n t e co-
m o f i r m e y de d u r a -
c i ó n , l o m i s m o q u e e l 
c o l o r N j e g r o . A m b o s co-
l o r e s s ó n t a n s e m e j a n -
tes a l o s c a b e l l o s n a t u -
r a l e s , que no p u e d e a p r e c i a r s e n i n g u n a 
d i f e r e n c i a e n t r e u n a p e r s o n a que no t e n -
g a canas y o t r a q u e l a s t e n g a t e ñ i d a s 
c o n l a t i n t u r a J O R G E . 
P R E C I O : $ 2 . 0 0 . 
D e v e n t a en S a r r á , D r o g u e r í a A ' a e r l -
cana. y C o n c o r d i a , n ú m e r o Í 4 - C . 
C3575 2Sd-4 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se h a c e n y b o r d a n v e s t i d o s p o r f i g u -
r í n . Se f o r r a n b o t o n e s . Se r e c i b e n t r a -
b a j o s de. i n f e r i r y se e n v í a n p o r c o -
r r e o . J e s ú s d e l M o n t e , 460 . T e l é f o n o 
1-2158. 
26970 23 J l 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b i é n h a -
c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y t r e s , p u e -
d e l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s 
$ 1 , c o n l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e e l 
m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a s a e s 
e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a d o r , u se 
l o s p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l a -
q u e r o s e x p e r t o s : es e l m e i o r s a l ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o « i l í o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , . e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u -
l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s «y se g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l - ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a : n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a las u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U 1 L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o . " 15 
c t l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . Es u n 
e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a 
los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n d e l a 
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , 
f a r m a c i a s . S e d e r í a s , y e n s u d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e J u a n M a r t í -
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
R e g a l a m o s a t o d o s s o s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , S I . 
G U E B K A . P E I i t T Q T J E K O D B N l í r O S 
e x - o p e r a r i o de J o s e f i n a . C o r t e y r i z a d o 
de p e l o a n i ñ o s , m e l e n a s de s e ñ o r a s . 
V a a d m i c i l i o . T e l é f o n o 1-2944. 
24817 10 J l . 
A V I S O A L A S D A M A S 
Y a l l e g a r o n y e s t á n de l i e n t a l a s f a -
m o s a s P i l d o r a s O r i e n t a l e s p a r a o b t e n e r 
e l e n c a n t o t a n c o d i c i a d o p o r l a s d a m a s , 
b u s t o p e r f e c t o , h e r m o s u r a , d u r e z a y 
r e c o n s t i t u c i ó n ; p a r a o b t e n e r es te r e s u l -
t a d o l a s m u j e r e s e m p l e a n l a s s a l u d a -
b les , r e c o n s t i t u y e n t e s y y m a r a v i l l o s a s 
P i l d o r a s O r i e n t a l e s . P i d a n e l f o l l e t o 
g r a t i s . Se r e m i t e n p o r c o r r e o a l r e c i b o 
de $3 ^00 en b i í < * t e s , c e r t i f i c a d o o g i r o 
p o s t a l , d i r i g i d o a P r o d u c t o s O r i e n t a l . 
A p a r t a d o 1244, H a b a n a . Se v e n d e e n 
t o d a s l a s D r o g u e r í a s y y B o t i c a s de 
C u b a . 
4955 I n d . 27 j n . 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e j e t a l 
G r a t u i t a m e n t e l e e m p a r e j a m o s e l ca-
b e l l o a t o d a d i e n t a q u e e s t é m a l t e ñ i d a 
c o n o t r a s t i n t u r a s i n s t a n t á n e a s , u sen 
t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n V e g e t a l q u e es 
l a ú n i c a q u e b o r r a l a s c a n a s p a r a s i e m -
y le r i z a e l c a b e l l o p e r m a n e n t e , 
•t^sta t i n t u r a no m a n c h a l a p i e l n i ensu-
c i a e l c a b e l l o y p o r e s t a r a z ó n n o es 
p r e c i s o l a b a r s e l a cabeza d e s p u é s d« 
l a a p l i c a c i ó n . P r e c i o d e l p o m o : 2 pe-
s o s . P a r a e l i n t e r i o r : $ 2 . 5 0 . G r a t u l t a -
"^ente p i d a n h o y m i s m o es te s e r v i c i o y 
c a t á l o g o s - a l T e l é f o n o M - 2 2 9 0 . P e i n a d o r 
Cabezas S a n M i g u e l , 2 3 - A , e n t r e I n d u s -
t t n a y A m i s t a d . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O ' ' 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a c o n s o l o u n a a p l i -
c a c i ó n q u e u s t e d se h a g a c o n l a f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s a r r u -sa-s-»7^ Í 2 . 4 0 . A l i n t e r i o r , l a m a n d o 
p o r ? 2 . 6 0 . P í d a l a en b o t i c a s o m e j o r e n 
s u d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . N e p -
t u n o , 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t e j i d o » de l c u -
t i s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los p o l v o s 
e n v a s a d o en p o m o s de » 2 . D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M l s t ^ - i o " 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , de m e j o r 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : aa cea -
t e v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a caspa, e v i t a r l a c a í d a de l 
c a b e l l o y p i c a z ó n de l a cabeza. G a r a n -
t i z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n de su d i n e r o 
S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e r e n t e 
de todos l o s p r e p a r a d o s de s u n a t u -
r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n l o s h o s p i t a l e a 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : f f . 2 0 " 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r e l b e l l o de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : de sapa rece p a r a s i e m p r e 
a l a s t r e s veces que es a p l i c a d o . No u g á 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e se r r u b i a ? L o c o n s i g u e r a e n , 
m e n t e u s a n d o es te p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r a 
a c l a r a r s e e l p e l o ? T a n i n o f e n s i v a es elil 
a g u a , que p o e d e e m p l e a r s e n l a c a b e c i t a 
de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el c o l o r de l 
p e l o . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos t i n t e s 
f eos que u s t e d se a p l i c ó en s u pe lo no-
n i é n d o s e l o c l a r o ? E ü t a a g u a no m a n c h a 
E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos auv-ua-
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r í n i t o n 
t e q u ü l o s c u r a p o r c o m p l e t o en l a s n r l 
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e í í " 
p a r a e l c a m p o lo m a n d o p o r $3 40 «<i si í 
b o t i c a r i o o s ede ro n o l o t i e n e n P i t k i n 
en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de 'Se f lo raa 
de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n 
t e que c o n t a n t a r a p i d e z les c i e r r a Tn» 
p o r o s y l e s q u i t a l a g r a s a ; v a l e $3 A I 
c a m p o lo m a n d o p o r $ 3 . 4 0 ; s i no l o t l e n « 
su b o t i c a r i o o sedero , p í d a l o en su da-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Jnn r . 
M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . u a n 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o SA 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a - na 
i n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a pecas m a n 
c h a s y p a ñ o d e su ca ra , é s t a s p r o d u c i d a s 
p o r l o que sean de m u c h o s a ñ o s y u s t e d 
l a s c r ea i n c u r a b l e s . V a l e t r e s pesos- pa-
r a e l c a m p o , 5 3 . 4 0 , P í d a l o en l a s b o t i -
cas y s e d e r í a s , o en su d e p o s i t o : P e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o <íl 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa, o r q u e -
t i l l a s , da b r i l l o y s o l t u r a a l c abe l lo , p o -
n i é n d o l o s e d o s o . Use u n p o m o . V a l e u n 
p e s o . M a n d a - l o a l I n t e r i o r , Í 1 . 2 0 . B o t i -
cas y s e d e r í a s o m e j o r en su d e p f i á i t o 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , ' 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
PAGINA VEIlV. DIARIO DE LA MARINA Julio 2 de 1922 A N O XC 
C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S , S O L A R E S YERMOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V E N D O C I T A T R O E S Q U I N A S C O N E s -
t a b l e c i m i e n t o s en l o s m e j o r e s p u n t o s 
de L u y a n ó y V í b o r a , u n a de 28.000 pe -
sos, o t r a de 11,000 pesos, o t r a de 10,500 
pesos, c o n c i n c o c a s i t a s y u n s o l a r c i t o 
a n e x o c o n 5'BO p o r 26'38, o t r a de 38.700 
pesos. Su d u e ñ o ; H i g i n i o G o n z á l e z . R e -
v i l l a g i g - e d o , n ú m e r o 133, de 11 a 12 y de 
5 a 8 p . m . y p o r e l d í a c a l l e de L u c o y 
H e r r e r a , casa en c o n s t r u c c i ó n , t o d o l i -
b r e de g r a v a m e n . T e l é f o n o A - 9 2 6 3 . 
28006 9 J l . 
AVISO 
27006 3 J l . 
C O M P R O U N A C A S A E N I i A S A B A N A , 
o V e d a d o , q u e no esceda de 15,000 pesos 
o dos ch i ca s , s o l a r o p a r c e l a , o l a d o y 
en h i p o t e c a d i c h a c a n t i d a d . D i r e c c i ó n : 
J . C é s a r . A m i s t a d , 56, de 9 a 2 . 
28360 9 J 1 -
A V I S O . C O M P R O U N A C A S A D S E S -
n u i n a o c e n t r o en l a H a b a n a , o b a r r i o 
m u y cerca , de 6 a 10 m i l pesos a l q u e i C A S A S E N G A N G A , D O Y U N A E N B1u a u e n o en Z a p a t a y 8. t a l l e r de c a r r o s 
n e c e s i t e v e n d e r , p e r o a p r e c i o de s i t ú a - 5,000 pesos, c o n 180 m e t r o s p a r a r e d l f i - de J u a n S o l e r , 
c i ó n y p a r a h a c e r n e g o c i o ensegu ida , l i a - c a r y v e n d o m á s do 300 casas d e n t r o de 
m e a l t e l é f o n o A-6795 a t odas h o r a s , l a H a b a n a , t e n g o m u c h a s de e s q u i n a 
t r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o de l a p r o p i e - I c o n e s t a b l e c i m i e n t o ; v a r i a s en e l b a r r i o 
d a d . s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , de - | de C o l ó n , m u c h a s ca sa s y c h a l e t s en t o -
das c a n t i d a d e s . I n f o r m a : R o d r í g u e z . 
S a n t a T e r e s a E . . de 12 a 2 y de 6 a 9 
de l a noche . T e l é f o n o 1-3191. 
27990 3 J n . 
E N E E C E R R O , V E N D O A T R E S , 
c u a d r a de l a C a l z a d a , u n a casa de sa la , 
dos c u a r t o s y c o m e d o r en e l f o n d o c o n c J I I , . * 
c o c i n a y u n b a ñ o c o n b a ñ a d o r a t o d a de | 0 6 V C I l d e U D m a g n i T I C O C O a i e t C I l 
c i e l o raso , a c a b a d a de f a b r i c a r , e s t á g a - ¡ J A • J O • • » 
: i n d o c u a r e n t a y c i n c o pesos, se d á en | l a A v e m d a OCIS, C S q U i n a a L Í I C Z , 
4.700 pesos . I n f o r m a : S a n t a T e r e s a , 23, • n • . /mi • \ L : _ _ 
e n t r e P r i m e l l e s y C h u r r u c a . 
D u e ñ a v i s t a < m a n a n a o ) m u y o i e n 
i E N 17 S O L A R E S Q U I N A P R A E C B A HRAN NECOfíO G A N G A . S E V E N D E U N A G O B * 
$35.00 M e t r o . O t r o s o l a r de 22 p o r 24 Ü K A W r í L l i U ^ l U ¡ c o n b u e n a v e n t a , y u n c o n t r a ^ i H 
' a $25.00 m e t r o en 2 1 ; m i d e 12 p o r 2 2 . 6 6 . Se v e n d e u n g r a n l o c a l p a r a p u e s t o de a ñ o s con poco a l q u i l e r , su p r e c i o . ?« 7 
l a $26.00 m e t r o . E n L , c e r c a de 17 m i d e f r u t o s , en I n f a n z ó n e s q u i n a a T e r e s a ae v e n d e p o r e m b a r c a r s e su 'd i , •5iÍl 
12 p o r 22~a $30.00. J o r g e G o v a n t e s . San B l a n c o , L u y a n ó . I n f o r m a n , en e l m i s - J n f o r m a n M o m o y S u á r e z . V i d r i p t efio. 
u a n d© D i o s 3. T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . m o . B u e n c o n t r a t o . • C a „ ^ r r 2 1 a 3 . cra ^ j 
28311 6 J l I ' 26557 K 
seo que sea m o d e r n a l a casa a u n q u e 
sea p l a n t a b a j a y p a r t e a l t a y p u n t o 
b u e n o . I n f o r m e s : J . F C o n s u l a d o , 7 0 . 
28408 6 J l . 
situado, con 900 metros de terr -
R E P A R T O A I i M E N E A R E S S E V E N D E • O f t A í L • J * * 
u n a casa de n u e v a c o n s t r u c c i ó n en l a i H O , J U U l a b n C a d O S COU garaje, jar-
' din y otras comodidades. Para m-
26346 formes: Mariano Vallejo. Aparla-
P A B R I C A C I O N D E C A S A S D E T O D O S i do de Correo, 276. Matanzas. 
p r e c i o s y t a m a ñ o s , t a m b i é n h a c e m o s p í a - | 28189 % 5 J l 
n o s p a r a f a b r i c a r casas , e tc . e tc . Véa^ 
n o s : A r q u i t e c t o . M a n u e l R i c o y . O b i s p o 
31 y m e d i o , l i b r e r í a . 
25049 12 J l . 
I P O R 600 P E S O S D E C O N T A D O V 30 
m e n s u a l e s , se v e n d e u n a ca sa de m a n i -
p o s t e r í a , de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e -
dor , dos c u a r t o s , s e r v i c i o s , p a t i o y g a -
S E V E D E N I i A S S I G U I E N T E S P R O - l l l n e r o . C a l l e 4a. n ú m e r o , 13, r e p a r t o 
p i e d a d e s . U n a e s q u i n a e n S a n L á z a r o I B a t i s t a , a l p i e d e l p a r a d e r o de l a H a -S E D C E E A C O M P R A R U N A P I N Q U I - I V E N D O C A S A F A B R I C A D A A T O D O ^ 
f a de dos c a b a l l e r í a s en c a r r e t e r a , c e r c a cos to . Sa la s a l e t a e n t r e c o l u m n a s t r e s ; ̂ 0 U ^ ^ C e n t r a L 
de l a H a b a n a _ y de l a s v í a s de c o ^ ^ " S ^ l ^ ^ ^ i l 0 ^ m o d e r n a . P r e c i o : $89 ,000 . I n f o r m a R . 28156 
c a c i ó n y c o n a g u a a b u n d a n t e , p r e f i r i é n - p é r g o l a coc ina , b a ñ o c o m p l e t o , l a v a m a - T 
d o l a s i le p a s a a l g ú n r í o . P r e c i o . s o b r e i nos en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , i n s t a l a - ' 
o c h o m i l pesos p a r a p a g a r de c o n t a d o . , c lones i n t e r i o r e s , f o c o a l u m b r a d o p ú b l i -
I n f o r m a n : T e l é f o n o P-5528. co a l f r e n t e , p a s i l l o s c r i a d o . P r e c i o : 
28357 11 J l . ¡ $ 8 , 8 0 0 . D e j o p a r t e h i p o t e c a . T r a t o d i -
— • r e c t o . Su d u r ñ o en l a m i s m a San L á -
z a r o 6 A , V í b o r a e n t r e C o n c e p c i ó n y 
D o l o r e s . 
28082 . 2 i l . 
3 J l . 
Compro casa que teaga tres cuartos, 
cerca del tranvía, hasta $4.500. Ga-
briel Pérez, Josefina, 17, Víbora. 
27956 9_J1__ 
C O M P R O U N A C A S A E N I n U G A R C o -
m e r c i a l h a s t a 150.00 pesos, que d é b u e -
na r e n t a . T a m b i é n d o y en h i p o t e c a a l 
8 p o r c i e n t o v a r i a s p a r t i d a s desde 10.000 
pesos en a d e l a n t e . I n f o r m a : R o d r í g u e z , 
O T R A E S Q U I N A E N C A L Z A D A , A L T O 
Y ba jo , m o d e r n a , 325 m e t r o s , f a b r i c a -
dos y 300 m e t r o s p a r a f a b r i c a r . R e n t a 
$ 3 2 0 . 0 0 . P r e c i o $45,000. 
V E N D O U N A C A S A E N C H U R R U C A , 
40, r e p a r t o L a s C a ñ a s , de p o r t a l , s a l a . 
J a  
2362&- 6 j l . 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 
1 „ „ „ . _ , , - . V E N D O K I O S C O D E B E B I Í T A B — £ . i-M 
T E N G O B O D E G A S E N V E N T A D E I i A cos Ul,iaco,s v c i g a r r o s , l u f f a r ^ k ^ 
c a l l e O f i c i o s h a s t a E g i d o . y en l o s de- v . , . . -M-
m á s b a r r i o s , v i d r i e r a s de t abacos , t e n g o 
{ m u c h a s c a r n i c e r í a s c o n b u e n a v e n t a y 
1 b u e n c o n t r a t o en l a c a l l e E s t r e l l a , u n a 
i de l a s m e j o r e s v i d r i e r a s d e l M e r c a d o 
U n i c o , t o d o a p r e c i o de s i t u a c i ó n . I n - S E V E N D E U N A V I D R I E B A ^ ~ ¡ ? S 
f o r m a n p o r t e l é f o n o M - 5 7 5 8 . C o r a p o s - ' bacos, c i g a r r o s y b i l l e t e s de *" 
t e l a y J e s ú s M a r í a . C a f é R o g e l i o F e r - b u e n c o n t r a t o y peco a l q u i l e r . Mon^o ^ 
t e y L a m p a r i l l a . C a f é . ""ser r^ 
i g a r r o s , l u g a r cf tníT _ 
35, pesos de v e n t a d i a r i a g a r a n t í " Co. 
n u i c h a u t i l i ' h H . par.-i v e r l o - Sán v08. 
P e r s e v e r a n c i a . 67, a n t i g u o . ''•"Che*: 
2S174 , 
I N D 4 J n 
n á n d e z . 
28382 5 J l , 28176 J l 
A Y E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E 
es t a c a l z a d a y a u n a c u a d r a de T u l i -
p á n , en c a l l e p a v i m e n t a d a , v e n d o u n o-
te de t e r r e n o de e s q u i n a , c o n 3,200 v a r a s 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
25930 ^ 1 8 J l . 
L O M A D E L A A V E N I D A D E A C O S T A , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n - I u n a de l a s p a r t e s m á s a l t a s de l a V í b o -
; do, c o c i n a , b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o . I n - I r a . v e n d o 1000 m e t r o s . I n f o r m a n en e l 
! f o r m a n en l a m i s m a , de 1 a 4, ú l t i m o t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
| p r e c i o 6,500. 25930 19 J l . 
, 28171 5 J l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E L c a r m e , u n s a l ó n ue b a r b e r í ? Y i ^ 3 " 3 * * 
q u e q u i e r a v e n d e r s u e s t a b l e c i m i e n t o , na , poco a q u i l e r y v i v i e n d a n r J ? o d í í ' 
T e n g o c o m p r a d o r e s . A v i s e a l T e l é f o n o s i t u a c i ó n . A r a m b u r u y San Mipíiwfi , d» 
M-5758 . C a f é C o m p o s t e l a y J e s ú s M a - j B . G u i l l e r m o . ' t , ue l . letr* 
r í a de 8 
n á n d e z . 
28031 
11 y de 1 a 4. R o g e l i o F e r - 27951 2 Ji . 
3 j i . I $3.000 D E C O N T A D O Y R E S T O ^ r ^ r ^ -
203 c ó m o d o s , o con 1.500 pesot. c^*4, 
V E N D O B U E N A B O D E G A , L A R G O m i t a soc io . C a f é m o d e r n o en ,.1 ^ 
c o n t r a t o ; c o b r a r e n t a y p o r n o ser d e l Z6n de l a c i u d a d , b u e n a v e n t a g i r o ; t a m b i é n a d m i t o s o c i o q u e a p o r t e 
m i t a d c a p i t a l . I n f o r m a S r . A l v a r e z en 
l a c a l l e de J e s ú s M a r í a 3 5 . 
28279 4 j l 
f r o f . ^ pfn^a ^ ^ O ^ .A pYe^?' S^.OOO*. \ V E N D O C A S A M A M P O S T E R I A , E N l a i ?.S1!^,D:í^Aí,B^.?t' 9,?IJíYB^̂ " ^Jt" i T E N G O U N A B U E N A B O D E G A S O L A 
, te m u y a l t a . u n a c u a d r a d e l c a r r o . C a l z a d a de l C e r r o , t r a m o de P a l a t i n o 
P r e c i o 
f o r m a n 
28101 4 J l . U N A C A S A E N L A V I B O R A , C A L L E 
EN MANRIQUE, A $58 METRO ! S ú a ^ o ^ c u a í S ^ b a ñ r ^ n t e r c i l k d ^ ^ c o -
y y de 11 Tnrtrn ' 244 I n t e r i o r N o 
T e l é f o n o A-5338 
t a casa y se c o n v e n c e r á q u e es u n b u e n 
n e g o c i o p a r a a d q u i r i r l a . 
28143 15 J n 
d r o o D e s a m p a r a d o s . I n f o r m a n M - 7 2 9 1 , t eca a l 7 12 | . S o l a r e s , 
J u a n B u d o de 11 a 1 y de 6 a 10 . ^ o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3. T e l é - i a ¿r,?^ 
f o n o M - 9 5 9 5 y M - 1 8 9 0 . ¡ 27501 
28073 19 i1- lEmiKo Pratí y Ca. Maestro y Cons-
28101 4 j l 
S E V E N D E N S O L A R E S C O N P R E N -
t e a l a C a l z a d a q u e e s t á a d o q u i n a d a , 
f a c i l i d a d p a r a i n s t a l a r l a l u z e l é c t r i c a 
y t e l é f o n o , v r l o s t r a n s p o r t e s de v i a j e -
ros , e s t á c e r c a d e l f . c. H a v a n a C e n -
t r a l . I n f o r m e s j i e 1 a 5 de l a t a r d e . C h a -
1 l e t G l y n n . S a n F r a n c i s c o de P a u l a . K i -
c , , - ^ / £ « ' S^la ' s?-leta, t r e s l ó m e t r o 9 y m e d i o C a l z a d a de l a H a b a -™Í}Z*Q f11*10' l por 50 m e t r o s , n a a G ü i n e s . 
t r a s p a t i o , p a r t e a l t a . 27600 12 J l 
GANGA EN LA VIBORA 
COMPRO CASA 
350, g r a n d í s i m o 
c e r c a de l a C a l z a d a . " F a c i l i d a d ' d e p a - 1 
g p . F i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L í e 
n í n . 
27948 
i C O M O N E G O C I O , V E N D O E N M A N R i - tractor de casas de ladrillo y ms» ti fr-
en p u n t o c é n t r i c o , p r e f i e r o e squ ina , n o i que c e r c a de S a n L á z a r o e s q u i n a de ^ i . - - . n ^ — ^ n f a «1 r a m n * 
i m p o r t a que sea v i e j a , desde $10,000 t r e s p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , ra CU todo lO concerniente a i r a m o , 
h a s t a $50,000. D o y $18,000 en h i p ó t e - J y e s t a b l e c i m i e n t o $ 2 9 . 0 0 0 . I n d u s t r i a y I n r t r o b r a hasta la fferminadón del 
ca o m e n o r c a n t i d a d . I n f o r m e s d i r e c t o s i San M i g u e l . D o m i n g o G a r c í a . , . rí, _ . 
T e n i e n t e R e y , 1 1 ; d e p a r t a m e n t o 3 1 1 . | 28102 8 J l . ¡ t r a b a j o . Planos y r r e s u p u e s t O S gra-
A 278033 De 9 a 10 y áe 1 a 3 6 ji i E U E N ~ N E G O C I O ! PITOADO A E G I D O * , \ tis. Monte, 85, altos, entrada por la 
" . ^ i c e r c a de l a T e r m i n a l , v e n d o casa | _ „ _ k u _ í n n 2 v i i i » 5 n 8 T 5 
C O M P R O U N A P I N C A R U S T I C A D E ! t r e » p l a n t a s , de c a n t e r í a y c o n c r e t o , I « W i e D i e r m , 0 0 " ** ** * * " 
u n a a c i n c o c a b a l l e r í a s , de b u e n a t l e - ¡ c o n e s t a b l e c i m i e n t o $ 2 8 . 0 0 0 . I n d u s t r i a j JJ^ Teléfono M-7415. 
» j l 
r r a y a b u n d a n t e agua , q u e no d i s t e m á s 
de 30 k i l ó m e t r o s de e s t a C i u d a d . P a r a 
t r a t a r : H . M e d e l . O b r a p í a . 98, a l t o s . D e -
p a r t a m e n t o , n ú m e r o 1 . T e l é f o n o M - 3 6 8 3 
27895 ' 13 J l -
y San M i g u e l , 
28102 
D o m i n g o G a r c í a . 
8 J l . 25117 
15 J l 
V E N T A C A S A D O S P L A N T A S , A V H -
n i d a S e r r a n o u n s o l a r s i n d i n e r o . C o m -
p r o f i n c a 3 a 5 c a b a l l e r í a s de H o y o 
I N G E N I O . C O M P R O U N O Q U E T E N - C o l o r a d o a C a i m i t o d e l G u a y a b a l , b u e n 
ga c a ñ a p a r a 100.000 o 150.00 sacos ¡ t e r r e n o y a g u a d a y c a r r e t e r a . A n t o n i o 
y y q u e l a m a y o r p a r t e d e l v a l o r sea i F e r n á n d e z . C a l a a d a J e s ú s d e l M o n t e 
a p l a z o s . P u l g a r ó n , A g u i a r 72, T e l é - 1 n ú m e r o 2 9 9 . 
f o n o A - 5 8 6 4 . ^ 
2 760? 1 j l . ¡ V E N T A C A S A S A N N T O S S U A R E Z 500 
— I pesos c o n t a d o , r e s t o a p l a z o s ; t e r r e n o 
D E S E O C O M P S A R S O L A R L L A N O i n a v e 20 p o r 56, s i n d i n e r o ; o t r o i n m e -
p e q u e ñ o , en b u e n l u g a r y c o n t í t u l o s ; ¿ i a t o Ca l zada , c a l l e a s f a l t a d a , s i n d i - f 
b u e n o s . I n f o r m e n p o r e s c r i t o , t a m a ñ o , , ñ e r o , casa a n t i g u a c o n t e r r e n o 1,1001 
s i t u a c i ó n y c o n d i c i o n e s de pago a l Sr . | y p i c o v a r a s $1,500 c o n t a d o . V i l l a n u e -
B v B , D I A R I O D E L A M A R I N A . ¡ v a . D o l o r e s l e t r a C p o r E n a m o r a d o s . 
C 49 13 8 d 27 i 
V E N T A C A S A M O D E R N A S A N T A 
I r e n e p a r a n u m e r o s a f a i ü i l i a ; t e r r e n o 
p r ó x i m o P a r q u e S a n t o s S u á r e z , 50 p o r 
40 p a r a u n t a l l e r o i n d u s t r i a a $ 6 . 0 0 . 
San I n d a l e c i o e s q u i n a y b o d e g a S e r r a n o 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
C o m p r o v a r i a s c a s i t a s y c o n t r a t o s de 
s o l a r e s u r b a n i z a d o s en l o s b a r r i o s de 
l a H a b a n a h a s t a S a n t a A m a l i a p a r a H c p 0 r 39 a $9.0(r. V i l l a n u e v a . D o l o r e s 8-30 Po r 41 v a r a s 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la ca-
lle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
m i s c l i e n t e s n o c o b r o c o r r e t a j e a l oa | 
v e n d e d o r e s . F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . M a - 1 
n u e l L l e n í n . - j , 1 
27270 6 j j _ 
12 l e t r a C p o r E n a m o r a d o s . 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Píanos y 
Presupuestes para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
^•••••MÍIIIIIIIIWIÍIIIIIII. i ii i >i • m i l i 
U N ' C H A L E T C O N G R A N D E S C O M O -
d i d a d e s y m u c h o t e r r e n o , se ^ f u d e en 
b a s t a n t e m e n o s de l o q u e c o b t ó , e s t a 
a l q u i l a d o en SO pesos, n o c o r r e d o r e s . Se-
ba res . H o t e l S a r a t o g a . P r a d o , m 
28308 0 J l 
V e n d e m o s s o l a r e s d e 366 v a r a s de 
m a y o r e s c o n ca -
l l e , a g u a , a c e r a s y l u z ( u r b a n i z a c i ó n 
V E N T A C H A L E T E S Q U I N A S A N T O S | c o m p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a d e l t r a n -
S u á r e z , n a v e dos p l a n t a s , t e r r e n o es- { 5 c e l l t a v o s a ¡ a H a b a n a , d o b l e v í a . 
q u i n a , p a g a d o $2,6D0; p o r $2,000; o t r a 1 
e s q u i n a , sa len 7 casas a s i e t e c i n c u e n t a , 
p r c e l a 10 p o r 17. V i l l a n u e v a , D o l o r e s ! 
12, l e t r a C . 
27903 
p o r E n a m o r a d o s . 
2 J l . 
C O N E R E N T E A L A L I N E A D E L C A -
r r o . Se v e n d e n d o s c h a l e t s b u n g a l o w s 
con d o b l e f o r r o de B e a v e r B o a r d , c o m -
p u e s t o s de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
h a l l , c o c i n a , 3 c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o 
I n t e r c a l a d o y p o r t a l a l f o n d o , t o d o l u -
jo so , b u e n p a t i o . C a d a u n o c o n s u t e -
r r e n o , c e r c a s y 45 pesos m e n s u a l e s en 
que e s t á n a l q u i í k d o s . p o r 2,500 pesos en 
e f e c t i v o y 1,500 en h i p o t e c a . M a x B o r -
ges. A m a r g u r a , 23. T e l é f o n o s A-4122 y 
A-9082 . 
,_C_4986 6d-29 
S E V E N D E E N G E R T R U D I S , E N T R E 
G e l a v e r t y A v e l l a n e d a , p a s a d o l a e s t a -
c i ó n de l a V í b o r a , u n c h a l e t de m a m -
p o s t e r í a d e c o r a d o l u j o s a m e n t e su i n t e -
r i o r , c o m p u e s t o de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
h a l l , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o m u y j u j o s o c o n 5 a p a r a -
tos, g a r a g e , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s , 
p a t i o y t r a s p a t i o s e m b r a d o . P r e l i o : 
15,000 pesos ; m i t a d en e f e c t i v o y m l -
K-E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N A c a 
f a t i ? o B u n g a l o w en l a p a r t e m á s a l t a i t a d en h i p o t e c a . M a x B o r g e s . A m a r g u -
L© f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s d e l c o m -
p r a d o r s u casa de m a n i p o s t e r í a , de 
2,000, 2,500, 3,000 y 5,000 pesos , p a -
g a n d o s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e a l 
c o n t a d o y e l r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s 
de c i n c o a ñ o s 
I n f o r m a r á n d e 12 a 4 y m e d i a . 
L U I S P . K O H L Y 
( M a n z a n a de G ó m e z , 356) 
27273 6 j l 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61 altos. Oficina No. 4. Telé-
fono M-9036 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lúes en !a Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. M ir amar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores, Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 7 0{0 y 8 0|0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te y Luyanó, y en los Repartos 
con buenas garantías. Compro 
cheques de los Bancos Español y 
nacional' libreta de ahorro, pa-
gándolos en el acto. Informa. M. 
de J . Acevedo. Notario JComercial. 
Obispo No, 59 y 61, altos. Ofici-
na No. 4. Teléfono M-9036 
29019 9 j l 
Terreno propio para industria 
se v e n d e u n a m a n z a en e l r e p a r t o San-
t o s S u á r e z , a u n a c u a d r a d e l f e r r o c a -
r r i l y c o n f r e n t e a l a c a l z a d a d e B u e -
n o s A i r e s . P a r a I n f o r m e s : "W. R o d r í -
g u e z . S o l , 85, H a b a n a . 
27621 6 J l 
V E N T A D E S O L A R E S . U N S O L A R E N 
e l V e d a d o .1,050 m e t r o s , r e n t a $160 .00 y 
se da m u y b a r a t o , pegado a l a c a l l o 
L í n e a , dos e s q u i n a s en e l R e p a r t o S a n -
t o S u á r e z de 1 212 v a r a s c a d a u n a 
a 10 y 9 pesos v a r a ; e s t á n en l a A v e -
n i d a de l a L i b e r t a d . T e n g o v a r i o s so-
l a r e s en l o s R e p a r t o s . I n f o r m a R u i z 
L ó p e z en M o n t e 244, I n t e r i o r N o . 6 de 
7 a 9 y d e l l a 2 p . m . T e l é f . A - 5 3 5 8 . 
27501 4 J l . 
t e l a , 
q u í n , 46 
28018.. 
a S p. • SaynClj¿ 
en e s q u i n a , v i d a p r o p i a . V a l e $10 .000 
$6,000 a l c o n t a d o . I n f o r m a n C a f é C o m -
p o s t e l a y J e s ú s M a r í a de 8 a 11* y de 
1 a 4 . R o g e l i o F e r n á n d e z . 
28032 3 J l . 
A LOS CARPINTEROS 
Se vende un taller para ebanistería o 
en blanco con cepillo, dos péndulos, 
dos garlopas, una espigadora, un 
trompo de dos copas; una machi-hem 
bradora, un sinfín y demás acceso-
rios y sierras pequeñas. En nave de 
600 metros, cerca de la Esquina de 
Tejas, que gana sesenta pesos men-
suales. Se da muy barato. Escribir a 
A. A. Apartado 1674, Habana. 
26679 • J l 
S E V E N D E P U E S T O D E P R U T V J I 
b l a n d a s con u n a v e n t a de 50 a fin t * 
d i a r i o s , se d á a p r u e b a , no admif^80!1 
r r e d o r e s . I n f o r m e s : A c o s t a , 66 ¿u o0*" 
27822 r n a ñ a n a - C o n t r a t o 3 a ñ ¿ s 7 * 
1 JL U N A V I D R I E R A D E T A B A C O S — el m e j o r p u n t o , c o n t r a t o y noen c i 
l e r . E l d u e ñ o d e l c a f é , t r a t o d i r e c t o I"1-
L á z a r o , 158 y 60. " e c i o . 
27821 6 Jj 
FEDERICO P E R A Z A " ^ 
y MANUEL FERNANDEZ 4 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c lase d* ne-
c io s y p r o p i e d a d e s y v a l o r e s ; teno!5M 
m e j o r e s n e g o c i o s que n i n g ú n corrTd 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o , c a í T a u B 
no A - 9 3 7 4 . i e l é - * l 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
en l a C a l z a d a de L u y a n ó , c o n t r e i n t a 
' y u n o m e t r o s c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s a l 
f r e n t e de e s t a C a l z a d a y o c h e n t a m e -
t r o s de f o n d o e n t r e l a s c a l l e s de R o s a 
E n r í q u e z y M a n u e l P r u n a . P u e d e f r a c -
c i o n a r s e en p a r c e l a s y s i desean m á s t e -
r r e n o p u e d e a g r e g a r s e . I n f o r m e s : A l -
b e r t o G a r c í a T u ñ ó n . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
A g u i a r . 97, e s q u i n a a M u r a l l a . 
27295 4 J l . 
L O M A D E L A A V E N I D A D E A C O S T A , 
u n a de l a s p a r t e s m á s a l t a s de l a V í b o -
ra> v e n d o 1000 m e t r o s . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
25930 18 J l . 
T E R R E N O E N C A R L Q f S H I V E N D O 
l o t e s de 10 m e t r o s de f r e n t e p o r 40 
de f o n d o . D e 9 a 11 en l a b a r b e r í a de 
C a r l o s I I I y S a n t i a g o ; P a l m a . 
27024 8 J l 
BODEGAS EN VENTA 
Reina, $8.500; Gervasio, $4.500; Re-
parto Lawton, $4.000; Tamarindo, 
$3.200; Condesa, $2.500; Guanaba-
coa, $3.500, todas solas en esquina y 
otras muchas más; todas baratísimas. 
Figuras, "78, A-6021. Manuel Llenín. 
GRAN CAFE 
E n $11.000, g r a n c a f é , b u e n l o c a l , m o -
d e r n o , c o n t r a s i e g o . V e n d e $70. S i n l a 
v i d r i e r a , c e r q u i t a de P r a d o . F i g u r a s , 78 
T e l é f o n o A-601 . M a n u e l L l e n í n . 
27948 9 J l 
M A G N I F I C O N E G O C I O . S E V E N D E 
u n a v i d r i e r a de t abacos , c i g a r r o s y b i -
l l e t e s de l o t e r í a p o r l a m i t a d de s u v a -
l o r , p o r no p o d e r a t e n d e r l a s u d u e ñ o , 
t i e n e b u e n c o n t r a t o y v e n d e t o d o s l o s 
d í a s de 15 a 18 pesos. I n f o r m a n : C a f é 
P a r t a g á s . D r a g o n e s . 10. 
28025 2 J l . 
S E V E N D E D E N T R O D E L A S D O S 
C a l z a d a , 262, m o d e r n o , casa c o m p u e s t a i v i s t a " ) , ' o t r o éñ 'Jacomino" y en es te r e -
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A S , 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , t i e n e a b o n a d o s 
y a l a « a r t a , p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o . 
S i t i o s . 91, e s q u i n a C a m p a n a r i o . I n f o r -
m a n . 
28006 2 J l . S E V E N D E E L M E J O R S O L A R D E e s q u i n a d e l r e p a r t o M e n d o z a , ( B u e n a 
. V i s t a ) , o t r o en J a c o m l n o y en es te r e - j ¿ Q U I E R E V E N D E R . A V I S E M E , V O 
de sa la , s a l e t a , t r e s a m p l i o s c u a r t o s , l u - | p a r t o u n a c a s i t a de m a d e r a n u e v a c o m i p a s a r é p o r s u casa ; n e g o c i o s r e s e r v a d o s 
Josos s e r v i c i o s c o m e d o r a l f o n d o y d o s I p u e s t a de p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s , y r á p i d o s . T e l é f o n o M - 5 7 5 8 , C a f é C o m 
v e n t i l a d o s c u a r t o s a l t o s . T r a t o d i r e c t o 
I n f o r m a n C a s t i l l o , 50, n o c o r r e d o r e s . 
27969 5 Jl 
SOLARES Y E R M O T 
A S E G U R E S U D I N E R O . S S V E N D E 
u n h e r m o s o s q l a r de 16 p o r 58 en l a 
c a l l e G e l a b e r e n t r e L a g u e r u e l a y G e r -
t r u d i s , V í b o r a , a t r e s c u a d r a s d e l P a r a -
d e r o . U r g e l a v e n t a . U r e c i o a $ 4 . 7 5 . 
I n f o r m a n O b i s p o J , C a m i s e r í a . 
28255 4 j l . 
c o c i n a , p a t i o y a g u a a b u n d a n t e . Se d a n : p o s t e l a y J e s ú s M a r í a . D e 8 a 11 y de 
V E N D O U N A H E R M O S A V V E N T I -
l a d a casa p r o p i a p a r a r e c r e o , c o n ocho 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a d e s p r ó i 
x i m a a l a e s t a c i ó n d e l F . C. y a 20; 
m i n u t o s de e s t a c i u d a d . Se d a b a r a t a . ¡ . 
T i e n e m á s de 3.000 m e t r o s . I n f o r m a n | . „ ^ " ! . u i l . , „ ^ " a 
M i l a g r o s 33, e n t r e B u e n a v e n t u r a y 
San L á z a r o . 
26766 7 J l 
V E N D O V A R I O S L O T E S E N I N P A N 
p p r e c i o 
¡ r e a j u s t e ; a p r o v e c h e e s t a o p o r t u 
t r e s o c u a t r o m i l pesos en h i p o t e c a . I n -
f o r m a n M i s i ó n , 79, c a r n i c e r í a . 
27363. 1 1 J l 
E N E L ^ R E P A R T O A E M E N E A R E S . S E 
v e n d e n 4 so l a r e s , dos de 429 v a r a s p l a -
n a s y d o s de 472. E s t á n a u n a y m e d i a 
c u a d r a de l a l í n e a y se d á n p o r l a s dos 
t e r c e r a s p a r t e s de s u cos to . I n f o r m a n : 
A g u i a r , 73. D e p a r t a m e n t o , 712 d e l B a n -
co C o m e r c i a l . 
27391 2 J l . 
2 a 4 . 
28033 
R o g e l i o F e r n á n d e z . 
3 J l . 
N E G O C I O . V E N D O U N A V E N T A D E 
c a f é de 50 l i b r a s q u e d e j a n 10 pesos, e l 
q u e l a c o m p r e l a p u e d e a u m e n t a r a 100 
l i b r a s q u e g a n a dob le . I n f o r m a n : A m a r -
g u r a , 94, a p r e s e n t a r s e a n t e s d e l d í a 3 . 
A . S u á r e z . 
27860 3 J l . 
BENJAMIN GARCIA 
_ , i i TT M C o r r e d o r . C o m p r o y v e n d o t o d a c lase 
L h c ^ C S d e U p m a n y B a n C O N a C l O - 1 de e s t a b l e c i m i e n t o s y p r o p i e d a d e s y d o y 
PANADERÍA Y VÍVERES 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a venta v h * ! 
n o s c o n t r a t o s . P a g a n poco a l n u n L 0 1 , • • 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a - p J " 
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de HuéspedJ 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c iudad a w 
n o s p r e c i o s . A p l a z o s y a l contado <?« 
el c o r r e d o r q u e m e j o r e s negocios UeSi 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o con sus d S ! 
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a R * ^ ; 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 7 : 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4 .000 b o d e g a ; o t r a en $4.200 
en e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a , p a s a e mod*, 
naS„-,„S°.n b a r a t í s ¡ ^ . T o d a s t l lnen w 
m o d l d a d e s p a r a f a m i l i a s . I n f o r m é -
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o ^ 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . * •"•«•J'o, c a i ^ 
BODEGAS~CANHNERAS 
E n $4 .200 b o d e g a , c e r c a de Vives - ot™ 
en $5 .000 en B e l a s c o a í n ; o tra en $9 006 
en T r o c a á e r o . L a s t r e s ' s o n m u y cant! 
ñ e r a s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . Reina 
y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO POSADAS EN EG1D0 
en t o d o s p r e c i o s . I n f o r m a : P e r a z a .¿el. 
n a y R a y o c a f l . T e l é f o n o A-9374, 
VENDOIJN CAFE 
a J l f Í a «mej°.r ca l l e de l a Ciudad, opn 
^ i . t^?,8 de c o n t r a t o p ú b l i c o , con 
co a l q u i l e r . V e n d e 4,foo p e ¿ o s mm-^Jñ^-^H Una 0 B p r t u n I d a d . Informa: 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , caíé 
VENDO 
u n a l e c h e r í a en u n p u n t o c é n t r i c o de la 
C i u d a d , p o r e n f e r m e d a d de su dueña 
no?o?11an• en R e i n a y H a y o . P e r a z a . 2 's94 g jj 
V E N D O U N B U E N C A P E Y P O N D A 
en $5,o00 a l c o n t a d o , l argo contrato y 
le s o b r a n todos IQS meses l i b r e s $yo 00 
y l o c a l d e l m i s m o . M a r í í n , C a f ó Be las-
c o a í n . y San M i g u e l de 8 a 11 y de 1 a 4 
27906 4 J l 
i c J L _ á_ . . . 1 I d i n e r o en h i p o t e c a s . A c t i v i d a d y r e ser 
n a l . Se V e n d e n h a s t a C u a t r o S o l a r e s v a en l o s n e g o c i o s . M e h a g o c a r g o de 
io ^ ¡ p n A! R o n n r f n A l m A n d a r M a í l m l r i p n - v e n d e r t od r i c l a se de n e g o c i o s q u e m e 
n i d a d , e n e I K - e p a r t o i u m e n a a r e s , a a m i n e n - 1 t r a l g a n i sJerido h o n r a d o y l e g a l . E s t o y 
y f re ' sca de ' l a \ o ra , c o n s t r u c c i ó n de I r a 23. T e l é f o n o s A - 4 1 2 2 C 4986 
y A - 9 0 8 2 . 
6d-29 m a m p o s t e r í a y el e x t e r i o r p a r t e de m a 
d e r a , c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o de c r i a d o s c o n 
sus s e r v i c i o s a p a r t e , u n g r a n s ó t a n o c o n 
c a p a c i d a d p a r a g a r a g e , a l c a n t a r i l l a a o y | E n So ledad , v e n d o u n a h e r m o s a e s q u i n a 
Venta de varias propiedades 
28252 
S E V E N D E E N $5,500. L A M O D E R N A T e l é f o n o A-4620 
y f r e s c a casa M o r e n o 21 B . e n t r e San 
C r i s t ó b a l y San C a r l o s ( C e r r o ) c o n p o r -
t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y h e r m o s a 
c o c i n a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
27220 2 J l . 
m u c h a a b u n d a n c i a de a g u a a t odas h o -
r a s . F a b r i c a c i ó n : 7 y m e d i o p o r 21 m e -
t r o s en u n t e r r e n o de 10 m e t r o s p o r 40. 
L e p a s a el t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z p o r 
l a p u e r t a . P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r h o -
r a . E s t r a d a P a l m a y A v e n i d a J u a n D e l -
gado , donde i n f o r m a r á n . N o pago c o -
r r e t a j e . T. 
28340 4 J1-
E N 4,600 P E S O S , V E N D O C A S A M O -
d e r n a . c u a t r o c u a r t o s , p o r t a l , dos v e n -
t anas , sa la , c o m e d o r , p a t i o , azotea , P j sos 
m o s a i c o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , m i t a d de 
de dos p l a n t a s , 15,000 y o t r a en I n f a n 
ta, o t r a en A n i m a s , 7,000 y t e n g o c a -
sas de c e n t r o s . T a m b i é n v e n d o 6 casas 
en l a H a b a n a , a 1.500 y r e c o n o c e r h i p o -
t e c a . R e n t a n , c a d a u n a , 100 pesos, y 
se a d m i t e n 3,000 en c h e q u e s de H u p -
m a n n , a l a p a r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
134, o f i c i n a . B e n j a m í n G a r c í a . T e l é -
f o n o M - 5 4 4 3 . 
13 J l 
P R A N C I S C O E . V A L L E S , P A B R I G A 
a 25 pesos de c i e l o r a so , f a c i l i t a d i n e r o 
en h i p o t e c a , v e n d e casas a l r e d e d o r de 
l a l í n e a de San F r a n c i s c o , y so l a r e s , a l n . u a ^ ^ J T „ r „ l ^ ; " „ H.Vrñn- Te les ia d e ' l a l l e a ü e s a  f r a c i s c o ,  s l a r e s , a 
c o n t a d o I n f o r m a su d u e n o ^ i g ' 6 3 ^ « e l c o n t a d o a p l a z o s . 8a.. n ú m e r o 21 V í b o r a 
J e s ú s M a r í a , a l t o s . S r . \ e g a . H a b a n a . ^ de 12 a 1 o de 6 a 8 
28359 4 J l - 27864 8 J l 
E N L A V I B O R A , S E V E N D E U N C H A -
l e t c o m p u e s t o de j a r d í n , e n t r a d a p a r a 
a u t o m ó v i l , p o r t a l , sa la , h a l l , dos c u a r -
tos g r a n d e s , c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n o 
c o m p l e t o , c o c i n a y p a t i o . P r e c i o : 7.000 
pesos . Se p u e d e n d e j a r 3,500 pesos en 
h i p o t e c a . I n f o r m a r á n en el t e l é f o n o 
M - 3 3 7 0 . I 
28387 11 J 1 -
S E V E N D E U N H E R M O S O C H A L E T 
de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n m u y b i e n s i -
t u a d o en l a s I n m e d i a c i o n e s d e l H o t e l 
A l m e n d a r e s , c o n t o d a c lase de c o m o d i -
dades, y a m p l i a l i b e r a l i d a d en l a n e g o -
c i a c i ó n . I n f o r m e s y d e m á s d e t a l l e s en 
l a A v e n i d a de M á x i m o G ó m e s , n ú m e r o 
43, a l t o s , a n t e s M o n t e . 
27825 3 J l . 
S E V E N D E N 36 C A S I T A S Q U E R E N -
t a n 10,800 pesos a l a ñ o , u n s o l o I n q u i -
l i n o con t r e s e s t a b l e c i m i e n t o s a l f r e n -
t e m u y b a r a t a s a l c o n t a d o , 1-2857. R a -
m ó n H e r m i d a . S a n t a F e l i c i a , 1, C h a l e t , 
e n t r e J u s t i c i a y L u c o . $1.50. 
27187 9 _ J 1 _ 
S E V E N D E A D O S C U A D R A S D E L A 
C a l z a d a , u n e l e g a n t e c h a l e t , once de 
f r e n t e p o r c u a r e n t a y d o s de f o n d o , 
p o r a l , dos g a b i n e t e s , sa l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o , 
t o d a de s i t a r o n o c i e l o r a s o , j a r d í n , 
t r a s p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , e n t r a d a 
p a r a m á q u i n a . I n f o r m a : S a n t a T e r e s a , 
23, e n t r e C h u r r u c a y P r i m e l l e . C e r r o . 
27007 8 J l . 
E N L A V I B O R A , D O S C U A D R A S D E 
EGAÑA 
Constructor. Teléfono M-7182. Casas 
de un piso hasta 50. Economía, pron-
titud y garantía. 
26493 ' 20 jl 
S E C E D E C O N T R A T O D E D O S S O T . A -
V E N D O . E N L A W T O N , A L A B R I S A , , l a Ca l zada , R e p a r t o C h a p l e , c a l l e a s f a l - | r e s en e l R a p a r t e A l m e n d a r e s a m e d i a 
20 p o r 40. San F r a n c i s c o , e n t r e S y 9, a i t a ( ja & a s , , „ i « „ + „ i „ i ^ „ / i — -a- . . _ ' - . . . . - — se v e n d e u n | c u a d r a d e l p a r q u e n ú m e r o 2, j u n t o s 
I n f o r m a n c a l l e 4 n ú m e r o 
de 8 a 12 a . m . 
27048 3 j l . 
y e l e c t r i c i d a d , 
10 pesos m e t r o d e j a n d o l a m i t a d en n i - , b o n i t o c h a l e t con j a r d i n e s , a cabado de I s e p a r a d o s I 
p o e c a a l 8 p o r c i e n t o , en l a c a l i e ^ . p e - . t j d e c o r a d o t o d o de c i e l o r a so , I 170 a l f o n d o 
g a d a a M a r i n a casa de dos p a n t a s a t o - I b a ñ o l u j ¿ p r o p i o p a r a ^ m a t r i m ° : 1 1 
do c o s t o en 40,000 pesos. C a l e P r í n c i p e , , n i o de & u s t o . i n f o r m e s G e n e r a l L a c r e t 
en l a l l á b a n a 10.000 pesos . San L á z a r o | N 14 t C o n c e j a l V e i g a y B r u n o 
V í b o r a , 9.500 p e s o s . C o m p r o m i s o 1 1 , Í J 0 0 I „ V í b o r a 
pesos . L u c o , 400. A v e l i n o M a r t í n e z . | ^ 7 6 9 7 
C o m p o s t e l a , 19. N o t a r í a . 2 j l . 
28395 4 J l , 
V E N D O A C A B A D O D E C O N S T R U I R , 
dos h a b i t a c i o n e s m a d e r a , c u a r t o b a ñ o 
I n t e r c a l a d o , c o c i n a , d e p a r t a m e n t o p a r a 
a u t o m ó v i l , p i s o m o s a i c o , t e j a s f r a n c e -
sas, p i n t a d o s de ace i t e , m i d e 7 y m e -
d i a p o r 26. S a n L e o n a r d o y Do lo re s , - a 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a de J e s ú s d e l 
M o n t e en l a m i s m a i n f o r m a n . P r e c i o 
3,500 pesos, s e ñ o r P l a n a . 
28299 4 J l . 
S E V E N D E C A S A A T R E S C U A D R A S 
de l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , c o n 
400 m e t r o s de t e r r e n o y g a r a g e a p r e -
cio de s i t u a c i ó n , t r a t o d i r e c t o . I n f o r -
m a n a l 1-2595. 
27352 6 J l . 
B A R A T I S I M A . C A S A P R O P I A P A R A 
1 V E D A D O . S E V E N D E L A C A S A N U -
, m e r o 174. de l a c a l l e 16, e n t r e 17 y 19. 
i Se is mes-% do c o n s t r u i d a , con t o d o s l o s 
j d e t a l l e s de l a f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . S6-
I Hda . o r n a m e n t a d a , c ó m o d a y e spac iosa . 
E d i f i c a d a s o b r e u n s o l a r c o m p l e t o , 11-
• b r e g r a v á m e n e s . P r e c i o 27,000 pesos , 
i P u e d e d e j a r s e a l g o en h i p o t e c a . I n f o r -
m e s en e l l a , 
i 26159 4 J l . 
& l tn^ ¿ L / J ^ ^ J ? ^ ? , ' 8«l SE VENDE UN EDIFICIO 
V E D A D O . P A R C E L A Y C A S A , S E v e n -
den . L a P a r c e l a : 13'66 p o r 40, c a l l e de 
l e t r a , e n t r e 21 y 23, a l a b r i s a , s o l o 
5,000 pesos c o n t a d o , l a c a s a m o d e r n a , 
dos p i sos en l a m i s m a c u a d r a , s o l o 
7,000 pesos c o n t a d o . I n f o r m e s : C a l l e 
D , n ú m e r o 215, a l t o s , V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 1 2 5 0 . 
28402 ' 6 J l . 
vende en e l R e p a r t o B a t i s t a 
y 12, de lO m e t r o s p o r 21. 
C a l l e G ( 
D e d o s i de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n en 
p l a n t a s . E n l a m i s m a , m u e b l e s de g u s -
t o y m a q u i n a r i a de c a r p i n t e r í a . 
_265S8 29 j n 
S E V E N D E U N A ~ < 3 A S A R O N D O S C I E N -
tos m e t r o s , p e g a d a a los C u a t r o C a m i -
nos, en M o n t e , en l a a c e r a b u e n a , se de -
j a g r a n p a r t e en h i p o t e c a s i se q u i e r e . I g ' f " J ^ " ' v ' V e n t ^ a d ^ 
i n f o r m e s : N o t a r í a de G l o n l i e r , a l t o s d e l 1 ^ . f a L c a d l d e n a i 
B a n c o C o m e r c i a l . A g u i a r , n ú m e r o 73. • a g u a en -C- • a ^ 
S r . V a l d é s , n o t r a t a m o s c o n c o r r e d o -
res . 
28040 2 J l . 
e l b a r r i o 
, e s t a 
p a g a n d o u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d de c o n - (jg e n n a f O c h e c k s d e Upman O d e l i a l a d i s p o s i c i ó n de u s 
t a d o y e l r e s t o a p a g a r en c i n c o a ñ o s . | D ij • i i -A-mistad, 134, o f i c i n a . ' 
F . G . V e r a n e s , M a n z a n a de G ó m e z 2 2 1 . i B a n c © N a c i o n a l . 
28258 6 J l 
20 j l . 
E N C A R L O S I I I , F R E N T E A L R E -
p a r t o E n s a n c h e H a b a n a , t e n g o s o b e r b i o 
l o t e de 18 p o r 23 y o t r a e s q u i n a , m e -
d i d a a é s c o j e r y f a c i l i d a d de pago . S i 
p a g a el t e r r e n o de c o n t a d o y q u i e r e 
f a b r i c a r l o h a g o d e j a n d o e l p r e c i o de 
l a f a b r i c a c i ó n en h i p o t e c a p o r 6 a ñ o s . 
P . G . V e r a n e s , M a n z a n a de G ó m e z 2 2 1 , 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
28253 20 j l . 
PARA SEPTIEMBRE 
I n g e n i e r o a m e r i c a n o c o n dos o t r e s 
h o r a s l i b r e s desea e n c o n t r a r m e d i a d o -
cena de a l u m n o s de s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
q u e deseen a p r o b a r en s e p t i e m b r e e l 
g r u p o de m a t e m á t i c a s o el i n g l é s . P u e -
de i r a d o m i c i l i o , s i se p r e f i e r e . K e s s e l , 
e n t r e l a . y 2a., V í b o r a . T e l é f o n o 1-2890. 
28235 7 j l 
G R A N N E G O C I O E N S A N T O S S U A - | V E D A D O . V E N D O U N S O L A R D E E S -
r e z . V e n d o en l o m e j o r y m á s a r i s t o - i q u i n a en l a c a l l e 23 a t r e i n t a pesos e l 
c r á t i c o , so l a r , a l o s q u e f a b r i c a n p a r a ! m e t r o . S o n 520 m e t r o s . E s b u e n n e g o -
v e n d e r . D u r e j e p e g a d o a S a n t o s S u á - | c i o . I n f o r m a n T e l é f o n o M - 7 2 9 1 . J u a n 
r e z . M i d e 10 v a r a s f r e n t e p o r 38 v a - j B u d o , de 11 a 1 y de 6 a 1 0 . 
r a ^ 96 c e n t é s i m a s , poco de c o n t a d o , r e s - i 28101 4 j l . 
t o h i p o t e c a , ! t e r r e n o l l a n o y b r i s a ; — — 
A p r o v e c h e n o c a s i ó n . P r o p i e t a r i o : S a n S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
J o s é 65, b a j o s de 12 a 1 y de 6 a 7 . I en L a w t o n , c o n 352 v a r a s a $16.00 v a -
28291 3 J l . | r a ati 80 m e t r o s _ f a b r i c a d o , p a r a b o - G a r c í a 
ted. Su c a s a : 
T e l . M - 5 4 4 3 ; 
VENDO UN BATURRO 
en e l c e n t r o de l a H a b a n a c o n c o n t r a -
t o de c u a t r o a ñ o s . N o p a g a a l q u i l e r . 
V e n d e d i a r l o 60 pesos , g a r a n t i z a d o s . 
A m i s r a d , 1 3 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
T e n g o v a r i o s en v e n t a , desde 1,500 p e -
sos h a s t a 10,000 pesos, y t e n g o v a r i o s 
p a r a a l q u i l a r , c o n c o n t r a t o s . P r e c i o de 
v e n t a , b a r a t o s . A m i s t a d , 134 . B e n j a -
m í n G a r c í a . 
CAFE EN VENTA 
T e n g o v a r i o s . U n o , e n N e p t u n o , en 
6,500 p e s o s . O t r o , en S a n R a f a e l , en 
7,000 p e s o s . O t r o , en los M u e l l e s , e n 
6,500 pe sos . E n M o n t e , 8,000 p e s o s . Y 
t e n g o v a r i o s en P r a d o , B e l a s c o a í n . R e i -
na , c o n c o n t r a t o s l a r g o s y a l q u i l e r r e -
d u c i d o . N o c o m p r e s i n a n t e s h a c e r m e 
u n a v i s i t a . A m i s t a d , 1 3 4 . B e n j a m í n 
S E V E N D E O A R R I E N D A C A S A D S 
h u é s p e d e s , 26 h a b i t a c i o n e s , can cáfff. 
r e s t a u r a n t , c a n t i n a j u n t o s o separados^ 
I n f o r m a n en A m a r g u r a 47 de 2 á ' 
P . m . 
27713 6^11, 
I M P R E N T A , L I B R E R I A V P A P E L E 
r í a , se vende, en u n a de xas m á s 1x0; 
p o r t a n t e s p o b l a c i o n e s de l a Provincia 
de S a n t a C l a r a . H a y u n a g ran , rotativa, 
f l a m a n t e , a s í c o m o t r e s m á c c u i n a s de 
p e d a l , t odo m o v i d o a motor, t a m b i é n 
h a y t o d o el m a t e r i a l que es de suponer-
se en u n t a l l e r t i p o g r á f i c o moderno. Es-
t e a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o e s t á situa; 
do en u n o de l o s l u g a r t s m á s céntrico» 
de l a C i u d a d . E n l a é p o c a de los millor 
nes c o s t ó ce rca d^ . 20,000 pesos y ahora, 
se v e n d e en m ó d i c o p r e c i o d á n d o s e fa,-
c i l l d a d e s a l c o m p r a d o r . P a r a dttalle$ 
v e a a D o n D a n i e l Soler , hote l Vegeta-
r i a n o . N e p t u n o , 57, de 12 a 1 a. m. y dj 
7 a 8 p. m . L a casa no t i ene deudas y 
e l e s t a b l e c i m i e n t o e s t á debidamente 
i n s c r i p t o . 
27438 2 J l . 
; dega . Puede d e j a r .$1.400 a p a g a r a $10 
V - J _ J _ 0 0 C _ C ü f t [ m e n s u a l e s c o n e l se is p o r c i e n t o de I n -
V e t í a d O , e n ¿ó. Í S O i a r a $ó¡3 m e t r O t e r é s . N o c o r r e d o r e s . M o n t e 262. I n f o r -
E N 17, S O L A R E S Q U I N A P R A I L E A ! m ^ i , d o 8 a 11 a. m . y de 1 a 4 p . m . 
p o r 24 00 m e t r o . O t r o s o l a r de 2 
a $25 .00 m e t r o en 2 1 ; m i d e 12 p o r 22.26 
a $26 .00 m e t r o . E n L c e r c a de 17 m i d e 
12 p o r 22 a $ 3 0 . 0 0 . J o r g e G o v a n t e s . 
San J u a n de D i o s 3 . T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
23628 , 10 j l . 
27576 5 j l 
G R A N S O L A R E N M A L E C O N , E L M B -
j o r p u n t o , se v e n d e en lo t e s , t i e n e d o s 
f r e n t e s . I n f o r m a : C a s i m i r o P é r e z . T e -
l é f o n o A - 4 3 5 5 . 
27320 2 J l . 
RUSTICAS 
D E M I P R O P I E D A D . T R A T O D I R E C -
t o , v e n d o l a m e j o r e s q u i n a H e r r e r a y 
R o s a E n r í q u e z , a $7 v a r a y u n s o l a r 
a $6 l a v a r a ; dos casas, u n a de e l l a s 
a m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a de L u - ! wvwmu&â ammmKi 
y a n ó , a $7.500 y d e j o u n a p a v t e en h i - G R A N T I N C A D E P R O D U C C I O N V 
p o t e c a s i l o desean , _al 8 p o r c i e n t o , ¡ ' c r i a n z a , de u n a c a b a l l e r í a , en c a l z a d a , 
E s t o y c o n s t r u y e n d o c u a t r o casas m á s , , a r b o l e d a , p a l m a r , pozos , r í o s y c a ñ a -
q u e l a s v e n d o a $5.000. V é a m e en C o m - 1 das s i e m b r a s de m a í z , c a l a b a z a , m e l o -
p r o m i s o 10, M , o L u y a n ó , 152. D i r í j a s e ' 
M a r d o n i o S e g u í . 
27779 13 j l 
nes y b o n i a t o s . E n $600.00 v e n d o m i 
a c c i ó n . C o n t r a t o 4 „ a ñ o s . D i s t a 8 k i l ó -
m e t r o s de l a H a b a n a . J . D í a z M i u c h e -
r o , C a s e r í o V i l l a M a r í a , G u a n a b a c o a . 
27933 7 J i . 
d u e ñ o L a c r e t N o . 
C o n c e j a l V e i g a 
27697 
ti. c a s i e s q u i n a 
2 Jl . 
En $2.500 vendo casa de ladrillo y S E V E N D E N D O S C A S A S M A M P O S T E -
. 1 « c e 1. 1 1 i r í a , con p o r t a l y t r e s p o s i c i o n e s c o n s u s azotea, renta $Í>D, COn portal, sala, | s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , r e n t a n 50 pesos, se 
c a l p f a v f r M r n » r f n « v BPwr r i fv s d á n en 3 500 Peso8 en el L u y a n ó , a u n a saleta y tres CUartOS y SUS servicios. c u a d r a d e l t r a n v í a . I n f o r m a n : T e l é f o -
25 de fondo y 6.09 varas de frente,; n o 2 ^ ¡ 3 1 4 3 ' n0 corredores -
a dos cuadras de Toyo y reconocer 
3.000 pesos al 8 por ciento. Infor-
man, teléfono 1-1907. 
28329 4 j l 
3 J l . 
D O S C A S A S M O D E R N A S A $3,200. E N 
el C e r r o , c a l l e a s f a l t a d a , S l a b r i s a , 
b u e n p u n t o , s a l a , s a l e t a , dos h a b i t a c i o -
nes c o c i n a y b a ñ o . G a n a n a $ 3 4 . 0 0 . Se 
v e n d e n . E s c r i t o r i o de l H o t e l S a r a t o g a . 
P r a d o 121 de 7 a 9 y de 1 \ a 2. 
28244 4 J l . 
V E N T A D E U N A C A S A E N L A H A B A -
na. i n m e d i a t a a N e p t i m o , e n t r e G a l i a n o 
y B e l a s c o a í n , se v e n d e p o r l o q u e t i e n e 
en h i p o t e c a . Se p a g a c o r r e t a j e . I n f o r -
m a M é n d e z . S i u l u e t a . 2 2 . 
27648 2 J l . 
V E N T A D B ~ O P O R T U N I D A D r i P A R A l l a s 
p e r s o n a s q u e desceen v i v i r c o n c o m o d i 
c o m e r c i a l d e l a c i u d a d , c o n f a c h a d a 
dos ca l les , y u n g r a n l o c a l e n l o s b a -
j o s . P r o p i o p a r a g r a n a l m a c é n . C o n s t a 
de c u a t r o p l a n t a s , a r m a z ó n de c o n c r e t o , 
e s c a l e r a s de m á r m o l e l e v a d o r t a n q u e 
n e u m á t i c o p a r a - e l e v a r a g u a p i s o s de 
fSf?}*' ™nJlSf??™™™t0Ltl!.0J*lV}! B Í T J B S U S D E L ' M O N T P E ' Y S I N CO'-
I r e d o r e s , v e n d o u n s o l a r en c a l l ¿ a s -
c i ó n t e l e f ó n i c a . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o f a t a d ? ' a 11,n.a cu,adra 'ele l a C a l z a d a , 
a W . R o d r í g u e z . A p a r t a d o 214 . H a - n 0 . " , P l a n o s ' U c e n c i a y d i r e c c i ó n p a g a ; 
b a ñ a m i d e c u a t r o c i e n t a s s e sen t a v a r a s p l a -
27622 5 J l | n a s ; se da en v e r d a d e r a g a n g a y se 
— — — . , I p u e d e d e j a r l a m i t a d de 
S E V E N D E U N S O L A R C O N C U A T R O 
c u a r t o s , se is m e t r o s de f r e n t e p o r 22.50 
de f o n d o en e l R e p a r t o B u e n a V i s t a . p i N Q U I T A D E R E C R E O A Q U I N C E 
Se d a en $1.800. I n f o r m a n E n r i q u e V i - m i n u t o s de l a H a b a n a , p r o p i a p a r a c r í a 
l l u e n d a s o sea C o n c o r d i a , 199, p r e g u n - ¡ de g a l l i n a s , p u n t o a l t o y y m u y t r a n -
t e n p o r P a b l o . q u i l o ; h a y a l u m b r a d o e l é c t r i c o y c a r r e _ 
2780!> 4 j l i t e r a h a s t a l a p u e r t a ; o t r a m á s c h i c a 
~ — ~ — en $ 2 5 . 0 0 . U u e d e n v e r r | ' a c u a l q u i e r 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , h o r a . S i t u a d a s f r e n t e a l a p e a d e r o L u -
c u a d r a y m e d i a de l a C a l z a d a de J e s ú s ce ro , f i n c a R o s a r l o . I n f o r m a n A . G a r -
d e l M o n t e a p r e c i o de r e a j u s t e . S u c i a 0 en e l A p a r t a d o 2154, H a b a n a . 
27678 2 j l . 
CHALET 1.200 mts. a $33. mt. 
en 
VEDADO 
E n l a s c a l l e s de l e t r a s y t a m b i é n 
c e r c a del P u e n t e , A l t a de A l m e n d a -
r e s , t enemos s o l a r e s de l a m e d i d a 
que desee el c o m p r a d o r . P u e d e n 
a d q u i r i r s e h a y a c e p t a n d o como 
c u o t a de e n t r a d a cheques del N a -
c i o n a l y E s p a ñ o l , a l a p a r . P r e c i o : 
$12.00, a $25 .00 l a v a r a . 
OBISPO, 50. 
TELEFONOS M-9494, A-5043 
28246 , 3 J n . 
J o r g e G o v a n t e s . San . J u a n da D i o s 3 
M-9595 y M-1890 . 
23628 5 J l . 
C H A L É f P O R I ^ 
E s t á en el V e d a d o , t a m b i é n p o r s o l a r e s . 
U n c h a l e t de e s q u i n a c o n 650 m e t r o s y 
d ^ T T i n " <m"f e r m a r s e " e n ' ' l o m á s aT to^de i rrlode.r,no'„?e d a en $36 .000 . O t r o c h a l e t 
la c i u d a d , l a p r e c i o s a y a m p l i a v i v i e n - | « o n $4.000 y r e c o n o c e r $29 .000 . J o r g e 
da. c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , ! G o 0 ^ , i l e s - S a n J u a n de 0108 3- M-9595 . 
h i p o t e c a . T a m a r i n d o , 39, T e l f I - l 0 6 
27567 i j i 
S i t u a d o en e s q u i n a de F r a i l e y ce rca d e l ' — • — . 
P a s e o . "Una casa en 17, de 2 p l a n t a s , i o 1 1 ' U i i \ ' i 
R e n t a n 2 5 0 . 0 0 . G a n g a en $ 3 3 . 0 0 0 . O t r o ^ V e n d e C ü iO m a s a l t o del Veda-
c h a l e t m o d e r n o en $83 .500 y u n a cas i -1 J 11 O • 12 1 i 
t a en $14 .000 con 4 c u a r t o s y g a r a g e . I " 0 . CZ''? ¿ , e s q u i n a 3 J) I , U n S O l a r 
c o m e d o r y ocho h b i t a c i o n e s . l u z e l é c t r i -
ca, a g u a v e n t o , p o z o f é r t i l , p a t i o y t r a s -
p a t i o , c o i 376 m e t r o s c u a d r a d o s , se d e j a 
! p a r t e e n h i p o t e c a . C a l l e L a g u e r u e l a . e n -
| t r e 8a. y 9a, L a w t o n , V í b o r a S u d u e ñ o 
en l a m i s m a . 
_ 2 8 2 0 5 8 J l 
! S E V E N D E L A C A S A I N F A N T A , N U -
m e r o 115, ca s i e s q u i n a a S a n J o s é , cons -
t r u c c i ó n m o d e r n a de dos p l a n t a s , m i d e 
, 167 m e t r o s . I n f o r m e s : O b i s p o , 89, a l t o s . 
i N o t a r í a , d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
| _ 2 7 9 5 8 7 J l . 
¡ S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A 
en l a V í b o r a . T i e n e 10 m e t r o s de f r e n -
i te, t o d a c a n t e r í a , p o r 20 de f o n d o ; o 
j sean 200 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n . V a l e 
doce m i l pesos y se d a p o r $8,5000. 
D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de R . L l a n o , 
P r a d o 109, b a j o s . 
' 28290 4 j i 
23628 5 J I . 
G A N G A . M A G N I F I C A C A S A C O N 10 
m e t r o s de f r e n t e y 45 m e t r o s de f o n d o , 
a u n a c u a d r a d é l o s t r a n v í a s , c o n p o r -
t a l , sa la , s a l e t a , 5 c u a r t o s , s e r v i c i o s , p a -
t i o y t r a s p a t i o con a r b o l a d o , se r e g a l a , 
p o r 9,000 pesos , es de m a m p o s t e r í a y 
e s t á en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . S u d u e -
ñ o : San C r i s t ó b a l , 37-A. P a l a t i n o . . 
27943 ^ 7 J l 
V E N D O C A S A S A N L A Z A R O . 11,500 
pesos : T r o c a d e r o , dos p l a n t a s . 8,500 p e -
sos ; E s p e r a n z a , dos p l a n t a s , 9,000 pe -
sos ; C e r r o , ¿ a s a , 3,200; V í b o r a , S a n 
F r a n c i s c o , p o r t a l sa l a , c o m e d o r f o n d o , 
6,500 pe sos ; L u y a n ó , casa 4,200 pe sos ; 
L u y a n ó , e s q u i n a casa a l l ado , 17.000 p e -
sos, c o n e s t a b l e c i m i e n t o . V e d a d o . C h a -
l e t . Ca l l e , 21, 14,000 pesos. . N e p t u n o , 189 
a l t o s de S a 5. 
28163 4 
VENDO 
Hacienda con quinientas ca-
ballerías, en carretera, mag-
nífica casa, atravesada por 
río caudaloso, gran parte 
empastada de paral, mucho 
sombrío, con más de mil re-
ses, todas de tamaño. Para 
recreo tres caballerías, en 
carretera donóle hay las me-
jores fincas, muchos fruta-
les, cuatro pozos, de cinco 
a seis mil palmas y con ocho-
cientos metros de frente, tie-
rra colorada. B. Córdova. 
Monserrate, número 39. Te-
léfono A-8900. 
1 1 C4925 8d-25 
E N 17 S O L A R esq . F R A I L E a $35 M t . i • 
O t r o s o l a r de 22 x 24 a $25 m e t r o s en C O M P R O F I N C A R U S T I C A D E U N A 
21 m i d e 12 x 22 .66 a $26 m e t r o . E n L , i a d o s c a b a l l e r í a s , p r ó x i m a a l a c i u d a d , 
c e r c a de 17 m i d e 12 x 22 a $30. J o r g e : q u e t e n g a a g u a a b u n d a n t e . A m a r g u r a , 
G o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3 . T e i é f o - 69. a l t o s o a l t e l é f o n o M-91S0. 
LECHERIA 
Se v e n d e u n a c o n c o n t r a t o . P r e c i o : m i l 
p e s o s . "Vende 30 pesos d i a r i o s . P u n t o 
c é n t r i c o . N o p i e r d a t i e m p o . V e n g a a 
v e r l a . A m i s t a d , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
BODEGAS, VENDO 
2,000 a l c o n t a d o y a p l a z o s . L a s t e n g o 
d e n t r o de l a H a b a n a , de 2,000 pesos h a s -
t a 15,000, y en l o s R e p a r t o s desde 1,500 
pesos h a s t a 5,000. F a c i l i d a d a l c o m p r a -
d o r . T o d a s c o n c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o 
y r e d u c i d o a l q u i l e r . N o c o m p r e s i n a n -
tes p a s a r p o r l a c a l l e A m i s t a d , 1 3 4 . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
Boti:a. Dos horas de la Habana, en 
buen pueblo, con casa de familia, M 
vende; muy surtida, sin deudas, por 
tener su dueño que embarcar. Infor-
man Hevia, Sol y San Ignacio, y Al-
daya. Droguería Sarrá. 
27425 1 Jl 
S E A L Q U I L A L O C A L D O S P U E B T A 8 
h i e r r o c i n c o h a b i t a c i o n e s , preparado pa-
r a f o n d a , l e c h e r í a , c a f é o casa de pres-
t a m o s o c u a l q u i e r o t r o comerc io . Poco 
a l q u i e l e r . P r e s é n t e s e u s t e d directamen-
t e . N o t r a t a m o s con I n t e r m e d i a r i o s . In-
f o r m e s , M o n t e 5, b a r b e r í a . S. Hernán-
dez. . ., 
27370 2 J1 
PANADERIAS V E N D O U N C A P E M O D E R N O , panto c é n t r i c o , d e j a u t i l i d a d m e n s i » a l de $6«« 
a $600, teniendo otros recursos maa. 
contra to de 7 a ñ o s . Prec io . $9.000 in« 
f o r m e s , t e l é f o n o A-8416. . . . í 
27366 
V e n d o v a r i a s , t e n g o u n a que hace 10 
sacos de h a r i n a d i a r i o s , c o n t r a t o 10 
a ñ o s , a l q u i l e r 55 p e s o s . 2 c a m i o n e s , 2 
c a r r o s . M a q u i n a r i a t o d a m o d e r n a . P r e -
c io , 11,000 pesos , d a n d o 4,000 pesos de 
c o n t a d o . T e n g o o t r a q u e l a a l q u i l o b a -
r a t a y o t r a p a n a d e r í a y a l m a c é n d e . 
v í v e r e s f i n o s , en 6,500 pesos, c o n c o n - S i t u a d o en B e l a s c o a í n , c o n t r a t o pui 
t r a t o , 4 sacos de h a r i n a 60 pesos d é j a n o s . $20 .000 á l c o n t a d o y resto a y 
v í v e r e s d i a r i o s . T e n g o v a r i a s m á s des- 1 "^^ T^i^o-a r i n v a n t o s fono JU 
de 8,000 pesos en a d e l a n t e . D e n t r o de 
l a H a b a n a . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
V e n d o v a r i a s d e n t r o de l a H a b a n a , t e n 
g o u n a en 300 p e s o s . O t r a , en 500 pe -
sos, q u e v e n d e 15 pesos d i a r i o s . O t r a 
e n 1,000 pesos que v e n d e 25 pesos d í a 
Se vende Café y Restaurant 
. J _ . T-» _ i i p o r ' 
pl?; 
sos. JoJrge" G o e . T e l é  
y M - 1 8 9 0 . . ,, 
i 27238 4 _ j _ l ^ 
I S E V E N D E " U N A C A N T I N A 
| M e r c a d o U n i c o , m u y bara ta , por enie 
m e d a d d e l d u e ñ o , no t r a t o a correapr** 
í I n f o r m e s : C o r r a l e s , n ú m e r o 85. antigua 
I de 11 a 1 y de 5 
26940 1 J L 
ríos.''Otra"eñ 1,J00 pesos . q u e ^ e n d o T o í * B f E S T E A N U N C I O . j B O D B f l * ? ^ 
pesos d i a r i o s . O t r a en 2.000 p e s o s que1 p r e c i o de s i t u a c i ó n ; vondo en jjB 
v e n d e 1,400 pesos m e n s u a l e s . T o d a s c o n g u e l 54,000; 2 a l c o n t a d o ,4a ¿os 
c o n t r a t o , c é n t r i c a s , de c o n t a d o y a p í a - 7 m i l , 4 a l c o n t a d o ; San Nic,í> i -mi-
z o s . N o c o m p r e s i n a n t e s p a s a r p o r s u B o d e g a s a 6 m i l cada u n a con 3 ai c 
c a s a : A m i s t a d , 134. o f i c i n a . B e n i a m í n t ado , dos B o d e g a s , u n a en f r en t e a "^¡1 
q u e s o n a l m a c é n en 10 m U con on, 
a l c o n t a d o ; en e l C e r r o $2,500 ^ 
es b u e n negocJU' 
esquía d e f r a i l e , c o m p u e s t o d 
28.04 m e t r o s d e f r e n t e p o r 46,31 í 
de fondo, o sean 1.298.53 metros i 
cuadrados. Precio, 14 p e s o s metro. ¡ 
Se vende el total o la mitad del ' 
lote. Para informes calle J, nú- i 




23628 5 J l . 
26988 8 J l . 
VEDADO, A $13.00 METRO E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UNA FABRICA i t ado , l a r g o c o n t r a t o ; ^ , . ei 
d e h e l a d o s ^ t i e n e 15 c a r r e t i l l a s , b i e n i f n G l o r i a $3 500; $2,000 a l c o n t o ^ . 
m o n t a d a , é o s t ó 10,000 y l a d o y p o r l a j San J o s é $9,000 con $ M 0 0 * Xontado; 
m i t a d . I n f o r m e s : A m i s t a d . 134 . B e n - i en I n f a n t a $8,000 c o n $4,000 a l cu 
en ek. V e d a d o t e n g o v a r i a s , en ^ ^ 
$7,000 c o n $4,500 a l c o n t a d o , 
t e n g o l a que u s t e d q u i e r a corapr»* ^ J¡J 
b a r a t a q u e n a d i e Vpnera a v. i ' 
c o n v e n c e r á . M a r 
San M i g u e l de 8 
27907 9 
G R A N N E G O C I O . V E N D O B t J ^ f di6í 
j a m í n G a r c í a . 
BODEGUEROS 
V e n d o u n a b o d e g a que v a l e 6,000 pesos , 
e n 3,500 pesos, y a p l a z o s , c o n l o c a l 
p a r a f a m i l i a . Y t e n g o v a r i a s m á s , a 
1,000 pesos, y a 500 pesos cada u n a y 
e n e l c e n t r o de l a H a b a n a . G r a n d e s 
;ea i ra . v S» 
3. e g  erme > 
;-ín. C a f é . Belascoam ; a 11 y de 1 ¿gji. ; 
g a n g a s . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a - 1 C a f é de l a H a b a n a on $18,000 con * 
m í n G a r c í a . » • ' — - « i ^ o s . t J ; 
HOTELES 
C a l l e 15 c e r c a de 14, 13 p o r 36 .33 .32 A \ n̂mKmmmmmnmmmamummBBaa 
$13 00. Otro 12 p o r 22 .66 a $13.00 a S E V E N D E U N A F A B R I C A D E H E L A -
m e d i a c u a d r a de 23, 15 por 22 a $ 1 5 . 0 0 . | dos o se a d m i t e un socio que e n t i e n d a e l 
J o r g e G o v a n t e s S a n J u a n de D i o s 8, negocio. I n f o r m e s : de u n a en ade lante . Îni0*1}0 M-9595 . Z a n j a , 59. T a b a a u e r U . 
27284 14 j i . , t s w s a i , *J1 
V e n d o v a r i o s en l a H a b a n a , y de t o d o s 
p r e c i o s . T e n g o u n o q u e n o p a g a a l q u i -
l e r y q u e d a n a su f a v o r 300 p e s o s . C o n 
c o n t r a t o de 5 a ñ o s . D e j a m e n s u a l g a -
r a n t i z a d o 1,500 p e s o s . "Precio , 35,000 
p e s o s . D a n d o 15 ó 20 m i l pesos de c o n -
t a d o . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
Vidriera de Tabacos, Quincalla 
y b i l l e t e s de l o t e r í a , s e v e n d e u n a en 
l a c a l l e O ' R e i l l y , c o n c o n t r a t o 5 a ñ o s , 
a l q u i l e r r e d u c i d o . Se v e n d e b a r a t a , a 
p r e c i o de s i t u a c i ó n . V e n g a a v e r m e 
p r o n t o . T i e n e q u e ser a n t e s de 8 d í a s , 
c í a 134 ' o f i c i n a - - B e n j a m í n G a r -
SE VENDE 
u n a g r a n v i d r i e r a de d u l c e s y c o n f i t u -
r a s en lo m e j o r de l a H a b a n a , en 500 
P f ^ 0 f r B H e , i c o n t r a t p y no p a g a c a s i 
a l q u i l e r . I n f o r m e s ; A m i s t a d , 134 B e n -
j a m í n daXGÍA., 
m i l a l c o n t a d o y i t - s to a P1^0;3- Escr< 
con 10 a ñ o s c o n t r a t o y P O C O ^ H ^ V e d b a m e a M a r í n , c a l l e 21 ^0: Ẑ t\.ax&r 
y p a s a r é a i n f o r m a r l e . Deseo 
pe r r .onas s e r r i a s . 
27906 
U N L O C O V E N D E S U V I D » 1 * ^ pO; 
tabacos y b i l l e tes , y q u i n c a l i a , P eSoS, 
co a l q u i l e r y vende ve int ic inco ^ c j a 
c inco a ñ o s de c o n t r a t o . J-,a.';Tr,e W'S* 
v a l e el d i n e r o . No deje de ^"mttO,* 
C e l e s t i n o . C a f é T.a P r u e b a . 
A r a m b u r u . T a m b i é n vendo c'Ii0 contr>; 
g a s y tres p a n a d e r í a s , todo 5„ - o W Í S i 
to| N o deje do v o r m e hoy Par0arloS y.m 
y v e n d e r . M i s negocios son s e n i 
s e r v a d o s . 
G R A N O P O R T U N I D A D ^ f ^ e 
p r i n c i p i a n t e s , que sean del rarm . ,oriii» 
de u n c a f é por lo que oen. jjef 
C e l e s t i n o , en el C a f é L a P r u e o ^ 
tuno y A r a m b u r u . o J l . 
27898 ^ J L ^ " 
SIGUE A L FRENTE 
a S 
1£ D I A R I O D E ¡LA M A R I N A J u l i o 2 de 1 9 2 2 
P A G I N A V E í N T I S í E T E 
C H E Q U E Y L I B R E T A S 
Marcelino González . Compro cheques y 
libretas de los bancos y de las Cujas 
de Ahorros, teniendo en cuenta que yo 
pago el m á s alto tipo y en efectivo. 
Operaciones rápidas y mis asuntos son 
serios. Aguila 245 entre Monte y Co-
rrales. Teléfono M-946S. 
27908 3 j l . 
V I E N E D t l FRENTE 
TOMO 70,000 P E S O S íJ-í 1». H I P O T E -
ca, doble g a r a n t í a , pago el 10 al a ñ o 
sin corredor. Santa Felicia, n ú m e r o uno, 
entre Just icia y L ínea , chalet, avise de 
antemano para ver las propiedades a l 
t e lé fono 1-2857. R a m ó n Hermida. 
27188 9 J l 
^TfiAS Y POIÍDAS S E V E N D E N 
B O D f ^ L d o . In fo rma Vicente Pé rez . 
enill 23 y G . Teléfono F-3160 de 12 a 
f1 todos los d í a s . 1 .j 
'2T68S 
DINERO T O M O E N H I P O T E C A S 
nnn e ooo, $20.000, $10.000 y 
• 2; s e 6 • d ^ g a r l n t í a doble^ bien s -
! ^oa ron tipo razonable. J-fato a i -
S ^ c o n ^ o s interesados B . Maz6n y 
Co Manzana de Gómez 212. 
- 28263 ¿ 3l-
SE D E S E A T O M A R 
varias part idas de dinero en hipotteca, 
sobro propiedades en la Habana. Buena 
g a r a n t í a y en pr imera hipoteca. L l a -
me a l t e lé fono M-5443 . B e n j a m í n Gar-
c í a . 
13 j l 
TOMO $1.000. PACrO E E 12 POIt C I E N -
to anual por dos a ñ o s prorrogables. pa-
ra te rminar casa de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, frente cruce de los carros de Ma-
r i a ñ a o v Santa Ursula . H e r n á n d e z , Ga-
liano T)!, pe luque r í a , o en Manrique, 
i 128. de 7 a 10 p. m. 
28020 2 Jl 
" N E C E S I T O $ 1 8 . 0 0 0 A L 8 
M a g n í f i c a g a r a n t í a en el Vedado, 683 
^ metros de terreno, 450 fabricado. So-
bre una casa que vale $45.000. Nece-
¡ sito $20.000 al 7 y sobre ot ra que val© 
'$32.000 necesito $15.000. Jtorge Govan 
tes. San Juan de Dios 3. Te l é f . M-9595 
y M-1S90. 
28074 19 J L 
s s 
8,000 P E S O S , DOY l a . H I P O T E C A , C A -
sa sin gravamen, barrio comercial, 10 
por ciento, solo t ra to propietario. I n f o r -
mes por escrito: Cerro, 845. 
28138 3 J l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
ín las mejores condiciones, irilguel P 
Márquez . Cuba. 32 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 91.000 
a $20.000. In fo rman Galiano, 75, ca fé 
. E l Encanto, v idr iera , de 9 a 11 y de 2 
' a 4, J . Díaz . 
27807 6 j l 
T-c -nT-BEA C O M P B A R A C C I O N E S D E 
f ^ ^ f p T l Gi l de México, Ofertas la Conso l ida teü G U . • T j^y io j . i G. del Olmo. Cuba, 68. C ía . i n su la r ^ I n g e n i e r í a . Te léfono M-5343 
28347 - -
" ^ T s ^ H I P O T E C A , 10,000 P E S O S A I i 
f «or ciento, 6,000 pesos al 9 por cien-
to ^ 000 al 10 por ciento y en p e q u e ñ a s 
S r t i d a s al 12 por ciento. Avel ino Mar-
tínez. Compostela. 19. N o t a r í a . 
28393 4 J1-
T R O C H O POK C I E N T O . D O Y 8,000 pe-
sTos en primera o segunda hipoteca, so-
hrp casa en la Habana, vendo chalet de 
dos plantas en la calle de Milagros, re-
narto Mendoza, a una cuadra del t ran-
vía, 27,500 pesos. Amargura . 2 1 . Gua-
nabacoa. 
28395 * J l -
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compro l ibretas de las Cajas de Aho-
rros de los Ceritros Astur iano y Galle-
go, Digón, letras y cheques E s p a ñ o l y 
Nacional , compro cualquier cant idad. 
Hago el negocio en el acto. Do 8 a 
10 y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se f a c i l i t a desde $500 hasta $100,000, 
desde el 7 por ciento anua l . Operacio-
nes con gran reserva en 24 horas. I n -
formes, g r a t i s . Real States. Teniente 
Rey, 11; departamento, 311. A-9273, de 
9 a 10 y de 1 a 3. 
27802 6 j l 
Manuel P i ñ o l , 
26978 3 Jl 
E N H I P O T E C A S E D A N $3,000 O M E -
nor cantidad, sin corretaje. I n fo rman : 
i Galiano 75, Café E l Encanto, Vidr iera , 
1 de 9 a 11 y de 2 a 3. J . D í a a . 
I 26805 30 j l . 
I SOCIO CON $500.00 G A R A N T I Z A D O S , 
I para indust r ia que deja m á s de 300 pe_ 
^sos a l mes. De 4 a 6 p . m . én Luz en-
t re Inquis idor y Oficios, L e c h e r í a , se-
ñ o r Santiago. 
1 28293. 3 j l . 
$ 4 0 . 0 0 0 A L VA E N H I P O T E C A 
Sobre casas en la Habana o el Vedado. 
Tengo menos cantidad desde $10,000. 
.lorge ^ovantes . San Juart de Dios 3. 
Te lé fono M-9595 y M-1890. 
23627 _ 11 J l . _ 
D I N E R O ' E N H I P O T E C A , S E COLOCA 
en todas cantidades, al m á s bajo inte-
ré s y por el tiempo que se pida. Se 
desea ra ta r directamente con los inte-
resados. Di r ig i r se a l escriorio del s e ñ o r 
R. Llano. Prado. 109, bajos. 
2709G 10 J l 
TJN M I L L O N D E P E S O S PAZCA H I P O -
I tecas, comprar casas, terrenos, f in'oas 
j r ú s t i c a s , solares, herencias, contratos, 
alquileres. Havana Business Company. 
•Bo l íva r (Reina) 28. A-9115. Llame si 
.'quiere vender sus propiedades. 
• 24945 10 Jl. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fami l i a , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a l te léfono A-8381. Agente de 
Slnprer' P ío F e r n á n d e z . 
28136 30 $p 
Cuando necesite u n p iano pa ra estu-
d io , l o mi smo que uno de grandes y 
sonoras voces, con cuerdas cruzadas, 
p rop io para lucirse dando conciertos, 
no cierre t r a to con nadie s in ver y 
examinar les que t ienen en 
" L A Z I L I A " 
En este establecimiento uno de los 
m á s an t iguos y acreditados de su g é -
nero, lo mismo le compran que le ven-
den alhajas de oro y p la ta , br i l lan tes , 
oro v i e jo y cua lqu ie r objeto de va lo r . 
El sur t ido que tiene " L A Z I L I A " en 
trajes de hombre , corrientes y de e t i -
queta, es sencil lamente colosal . 
" L A Z I L I A " e s t á , como nadie igno-
ra , en S u á r e z , 43 y 4 5 . T e l é f o n o A -
1598. 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, qup los vende buenos, bonitos V 
i baratos. Lean estos precios: guardacoml-
I das, S6; mesas de ala, especiales, $6; 
aparadores, 25 pesos; camas do hierro, 
gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, mo-
dernas , sillas, $2.50; sillones, 5 pesos: 
espejo y consola, 30 pesos; lámparas, 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-
les nevados, escaparates, 35 peños; co-
nuetas, 2b pesos; mesas noche, 5 pesos: 
' juegro sala, 75 pesos; complef? juego 
oe cuarto, con marquetería, 14'» pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
qu«i es tá en Pleuras, 26, entre Ma.nrl-
Que y Ttnerl ía . L a Segrunda de Masta-
che. 
V E N D O UNA S E R I E D E V I D R I E R A S / 
de tabacos y cigarros de todos precios | 
y t a m a ñ o s . dentro del actual mercado.] 
Anda pronto . Negocio de o c a s i ó n . Cuen-i 
ya y Pé rez , Monte y Cienfuegos. Bo-1 
¡lega. 
27511 29 Jn. 
COMPRA V E N T A , R E P A R A C I O N V j 
alquiler de m á q u i n a s de escribir, repa- | 
rac ión de m á q u i n a s de sumar, provecto- ¡ 
res qf; cheques o folladores, 22 a á o s de | 
experiencia. Precios módicos . L u i s de 
los Reyes. Luz 24. bajos. T e l . A-1036. 
25750 16 Jl. 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases 
de jándo los como nuevos, especialidad 
barnices de m u ñ e c a y esmalte í ;no , 
t amb ién tapizamos y enrej i l lamos. L l á -
menos al te lé fono M-1966. y en el acto 
s e r á n servidos. No ta : compramos mue-
bles de todas clases. F a c t o r í a , 9. 
27360 11 Jl 
" Ü N D E R W 0 0 D " 
V E N D O C O L L A R E S D E P E R L A S fran-
cesas. No confundir con Imitaciones v u l -
gares. Son elegantes joyas. U l t i m a crea-
ción de P a r í s , a precios rebajados. Te-
léfono A-2505. 
27329 1 Jl 
M á q u i n a s de escribir, por viaje, regalo | 
dos, con sus mesas, ambas como nue-
vas, en 40 y 60 pesos. Ganga. Padre 
Váre la . 117, altos entre J . Peregrino 
y Poci to . 
27619 5 Jl 
AUTO Y CARRUAJ 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombino? d© 
hierro, 4 pesos. Figuras. 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
E n la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314. 
AUTOMOVILES 
^TTcHilIPIOA CUSrA P O R D CON SXTS 
comas, casi nueva, recientemente ajus-
Ida con rayador niquelado, se dá en 3D0 
nesos cuña f lamante de tres pasajeros 
í-on sus cinco ruedas y sus gomas com-
pletamente nuevas, motor a toda prue-
íia. se vende casi regalada en la cantidad 
ron fuelle y vest idura y gomas nuevas, 
da 325 pesos Dor t de cinco pasajeros 
recientemente pintado y ajustado, l is to 
nara ponerlo a trabajar en alquiler, se 
vende en 450 pesos. H u p m ó b i l de siete 
pasajeros con cinco ruedas de alambre 
v gomas nuevas, en 500 pesos. V i s t a y 
demostración da r án fé, informe: Garage 
Príncipe. Pozos Dulces, 5 y 7 a la en-
trada del Almendares Park. Te léfono 
M-5769. 
• 28378 9 J1-
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A í N -
dian de dos cil indros, 5-HP, modelo 
Scout, casi nueva, so dá barata, garage 
Cuatro Caminos. 
26247-48 4 J l . 
P A B R I C A C I O N E S D E A U T O M O V I L E S 
Se vende el modelo de un aparato l is to 
para sacar la patente, este aparato t ie-
ne el objeto de marcar los excesos de 
velocidad cometidos durante el d ía y 
marca al mismo tiempo el m á x i m o de 
millas por hora que ha corrido; es pro-
piedad de su constructor el Relojero 
Paz. Compostela. 18, altos. Habana. 
28344 5 J l . 
S E V E N D E U N P C R D D E L V E I N T E , 
en m u y buenas condiciones, se d á muy 
barato. I n f o r m a : J o s é Alvarez. Concha 
y Pedro Pernas. Garage Europa. L u y a -
nó. 
27832 8 J l . 
H u d s o n S u p e r S i x . V e n d o e n b u e n 
u s o ; c o n r u e d a s d e a l a m b r e y d o s 
d e r e p u e s t o . J o s é F l o r e s . T e l é f o -
n o A - 4 9 5 8 . 
C4942 Sd-27 
DODGE P I N T U R A , P U E L L E , V E S T I -
dura nueva, se vende barato. Véa lo : Zu-
lueta, 28, garage. Su dueño : M-1451. 
28338 11 J l . 
CAMION A U T O C A R , S E V E N D E N U E -
VO completamente con c a r r o c e r í a de 
agencia y acabado de pintar, so dá en 
buen precio Es t évez , 132, a todas horas. 
28331 5 J l . 
En condiciones e s p l é n d i d a s y con fa -
cilidades de pago, se venden camiones 
garantizados de todos tonelajes. A v e -
r i g ü e nuestra ofer ta antes de c o m - | 
prar el suyo. Le interesa. O 'Re i l l y , 2,1 
bajos. 
A U T O M O V I L E S , SE V E N D E N 
Dos Cadillac, t ipo esport, de cuatro pa-
sajeros y siete, los m á s bonitos que v i -
nieron a Cuba. Completamente nuevos, 
dos Coles a é r e o s y un elegante Doghe 
de ú l t i m o modelo. Garage Morro n ú -
mero 5, A, Te lé fono A-7055. Doval y 
Hermano. Habana. 
24173 6 J l . 
A U T O M O V I L E S 
N o compren n i vendan sus autos sin 
ver p r imero los que tengo en existen-
c ia . Carros regios, ú l t i m o s t ipos , pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
D o v a l y H n o . M o r r o 5 -A , Te l f . A - 7 0 5 5 
Habana . 
S E T f N D E U N CAMION P R O P I O P A -
ra inaustr ia , marca L o c o m ó v i l . Se da 
en ?»75 .00 . In fo rman Acosta y San I g -
nacio, Café L a M i n a . i 
#__28282 5 J l . ! 
GANNGrA. S E Q U E M A U N P O R D E N 
m a g n í f i c o estado. Se da m u y barato. 
Puede verse acualquier hora en Agua-
cate, n ü m e r o 19, garage. 
_28015 2 Jl i 
E N $620 S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
Hudson, de 7 pasajeros, que se e s t á 
usando. Puede verse en Indus t r i a 8, ga-
rage, de 2 a 4. Pregunten por el auto-
móvi l del doctor Arcos. In fo rman en 
Aguiar , 86, pr imer piso. Departamento 
12, s e ñ o r Jul io M a r t í n . , 
27408 2 Jl 
S E V E N D E U N C A M I O N 
Marca March, 5 y media toneladas, todo 
en buen estado. Precio, casi regalado. 
Preguntar por Manuel Lau , en Ber-
naza, 28, a l tos . 
27382 . 26 j l 
S E V E N D E U N P O R D P O R T E N E R 
que embarcar el dueño. Precio, $230. 
I n f o r m * n Café Covadonga, cantina, cal-
zada del Cerro y D o m í n g u e z . 
^ 26969 3 } l 
V E N D O U N E L E G A N T E ' AUTO~Í)E '5 
pasajeros en 600 pesos, un fo rd en 160 
pesos en buenas condiciones, en la mis -
ma se a lqui lan autos de 5 y 7 pasajeros 
con chapa par t icular . L lame a l F-4498 
G y 19. Vedado. 
27871 g j . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l Ar te , ta l ler de repa rac ión , nos ha-
cemos cargo de arreglar toda clase de 
muebles, por finos que sean. L o mis-
mo en esmalte, tapiz que barniz, espe-
cialidad en envasar muebles. M a n r i -
que, 122. Te léfono M-1059 . 
28217 30 j l 
G R A N O P O R T U N I D A D . POR B M B A R -
carse su dueño uurge la venta de un 
juego de comedor, compuesto de una 
v i t r ina , un aparador, ur./ mesa y seis 
s i l las . Se da muy barato. Puede verse 
en Oquendo 23, bajos, entre San ' i a f ae l 
y | San M i g u e l , 
_28257 _ 3 Jl, 
V E N D O P O R NO N E C E S I T A R L O S ; 2 
sillones y seis sil las caoba y una m á -
quina de escribir en perfectas condi-
ciones. L a m á q u i n a puede enviarse al 
Interior. Rodr íguez . Sol No. 49, altos. 
De 9 a 11 ú n i c a m e n t e . 
28268 3 j l 
S E V E N D E A C U A L Q U I E R P R E C I O , 
por embarcar: un juegui to caoba, tapi-
zado con espejo; neveras; varias ca-
mas; aparador; s i l l a ; , comedor; s i l lo-
nes; V i c t r o l a ; pianola; juego cuarto; 
f iambreras; l á á m p a r a s ; re lo j ; vent i la-
dores 220 vol t s ; escaparates. San Nl_ 
colás 19, esquina a Animas . 
28278 4 j l . 
P R E S T A M O S D I N E R O 
sobre alhajas con un pequeño i n t e r é s , 
mucha seriedad y reserva con los em-
p e ñ o s ; t a m b i é n tenemos un bonito sur-
t ido de muebles y joyas a precios de 
verdadera j^anga, por proceder de em-
peños vencidos. La casa Hierro, Com-
postela, 132, esquina a Merced. T e l é -
fono A-3133. 
27658 1 2 ' j l 
C o m p r a m o s m u e b ' e s y j o y a s 
y objetos de arte, en Compostela, 132, 
esquina a Merced. T e l . A-3133. 
27654 12 j l 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O Y 
cuatro sillones de mimbre. Se da m u y 
barato. Malecón 16, segundo piso. 
27656 7 j l 
C o m p r o M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
Para la Academia San Antonio pago 
al to precio y voy ráp ido , con efect ivo. 
M-6237. T a m b i é n compro un auto Dod-
ge Brothers . M-6237. 
27626 5 j l 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa, azoga con patente a l e m á n , 
garantizados por 15 a ñ o s . Servicio a 
domic i l io . Reina, 36. Te léfono M-4507. 
So habla f r ancés , a l e m á n , i tal iano y 
I p o r t u g u é s . Entradas gra t i s al Par-
I que Zoológico . 
P 30d-15 j n 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro -
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos . Por proceder de se-
gunda mano. Vis i te la ca ta y aho? 
r r a r á d inero . M a l o j a n ú m . 112, Ha-
bana . T e l é f o n o A - 7 í ) 7 4 . 
O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
de u n á casa extranjera so compran aba-
nicos antiguos de cualjuier clase aun-
que es t én rotos, prendas de oro, mone-
das, medallas, platos, Jarronts, relojes 
de bronce y andelabros, l ibros raros 
encajes antiguos y cualquier curiosidad 
San J o s é 87. Se pasa a domici l io . Te l é -
fono A-5136. 
27473 26 J l . 
V E R D A D E R O R E A J U S T E . G R A N L i -
quidac ión d^ 40 cajas de hierro de la 
antigua y renombrada marca "Diebold" 
del t a m a ñ o mayor al m á s pequeño . A 
menos do la mi tad de su valor. Tam-
bién se venden dos ci l indros de Platero, 
uno grande y otro pequeño , modernis-
tas, con dobles macetas de repuesto. 
Agui la No. 135. Te lé fono A-0436. L u i s 
Mesquida 
26107 2 J l . 
A V I S O . S E C O M P R A N Y A R R E G L A N 
muebles de todas claaes. Angeles, 84. 
Teléfono M-9175. 
26664 21 J l . 
I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S 
SI tiene sus muebles en mal estado, de 
barnices, esmaltes, o cualquier otros 
desperfectos, nosotros se los arregla-
mos de j ándo los como nuevos. Especia-
l idad en barnices finos, esmaltes y em-
balajes., T a m b i é n nos dedicamos a ta-
pizar, hacer fundas para muebles, co j i -
nes para mimbres u otros muebles que 
deseen. Est re l la , 16, T e l . M-3574. 
23882 7 Jl 
6422 Ind . 23 
¡8206 10 Jl 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T completa-
mente nuevo con vestidura, defensa y 
rueda de alambre. Precio de reajuste. 
Informan: Soledad y San Rafael. Ga-
rage "Pita", de 7 a 11 de la m a ñ a n a . 
28196 10 J l . 
Ganga. Soberbia m á q u i n a de siete 
pasajeros y seis c i l indros , p r á c t i c a -
mente nueva, en prec io i n v e r o s í m i l , 
se vende. O 'Re i l ly , 2 , bajos. 
,̂ 28 20 3 10 Jl_^ 
GANGA. S E V E N D E N U N A S R U E D A S 
de camión ford con sus gomas de aire 
y cámaras , odo en perfecto estado. Son 
de 32 por 4 y medio, con sus yantas 
desmontables, sirven para cualquier 
máquina part icular. In fo rman en el ga-
rage Mercurio. San Francisco. 53, a to-
das horas. 
28216 3 J l . 
En verdadera ganga y con faci l idades 
de rJx%o, se venden algunos a u t o m ó v i -
les de siete pasajeros, enteramente 
nuevos y de conocida marca . A v e r i -
güe esta oferta antes de compra r 
otro. G a n a r á d inero . Informes en 0 ' 
Reil ly n ú m . 2 , y 4 , bajos . 
w28206___ 10 Jl 
SE V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S 
Por tener que en Varear al extranjero 
el día 15 del presente mes. Puede ver-
se en Neptuno 203 de 9 a 11 y de 2 a 4 
^ 28271 5 J l . 
I A Ü T 0 M 0 V I L Y A U T 0 P I A N 0 
Se venden por embarcar: un a u t o m ó v i l 
üss&x con excelente motor, gomas de 
cuerda, arranque, niquelados, en $750, 
^ l'n autopiano Stowers, f lamante en 
*4¿5; también una V i c t r o l a V ic to r ga-
runete grande en $165. T i t s gangas. 
oo0,ocolás 19 esquina a Animas 
A u t o m ó v i l P a c k a r d , c e r r a d o , 
para bodas. Se a lqui la a precios redu-
cidos; el ún ico de su clase que hay 
en la Habana. Doval y Hermano. Mo-
rro, 5-A. Te lé fono A-70G5. 
27122 24 Jl 
B B R L I E T . S E V E N D E UNO CON "mag-
n í f i ca c a r r o c e r í a de madera del pa í s , 
y motor en buen estado. Garage calle 
R o d r í g u e z n ú m e r o 50, J a s ú s del Monte. 
C H A N D L E R . S E V E N D E UNO D E 7 
pasajeros, p inturas y vestiduras f l a -
mantes. Calle R o d r í g u e z n ú m e r o 50, J. 
del Monte. 
27759 • 3_J1 
Garage. Se vende, p o r no poder lo 
atender, u n g r a n garage, mon tado a 
l a moderna , con s ó l o tres meses de 
ab ie r to . T iene 83 m á q u i n a s a esto-
rage y con capac idad pa ra 130 . T i e -
ne ven ta de accesorios, gasolina, a l -
c o h o l , e tc . Buen cont ra to . Se vende 
en p r o p o r c i ó n . Para informes , Sr . 
P e l e g r í n . Pa ida n ú m e r o 2 1 , de 1 1 a 
1 y de 5 a 8 . 
27167 2 Jl 
M O T O C I C L E T A S I N D I A N . Se l i q u i -
dan de todos los t ipos, nuevas y de 
uso. A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z , J . del 
M o n t e 2 5 2 . 1-2367. 
C 3429 S0d-3. 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
L l a m o la a t e n c i ó n a los que se casan 
y deseen a lqui lar carruaje para su boda 
que esta casa ha establecido un servi-
cio de Limousines modernos con bue-
nos equipos contando con expertos cho-
fers . Chapa pa r t i cu la r . Chofer y pa-
ge uniformados de blanco. Gire una 
v i s i t a y se c o n v e n c e r á . Los precios es-
t á n reajustados de acuerdo con la s i -
t u a c i ó n . Esta casa t a m b i é n a lqui la pa-
ra paseos y admite abonados. Indus-
t r i a , 8, garaje. 
27383 • 6 j l 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e! n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
cas t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
3735 lnd-9 my 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E -
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s d e 
a u t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n 
d e s e r v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s 
F o r d . V e n t a s a l p o r m a y o r y d e -
t a l l . " S t o c k M i c h e l i n " M o r r o , n ú -
m e r o 5 - A T e l . A - T C p S , M a b a n a . 
C u b a . 
L A N U E V A M O D A 
Escaparates a 11; camas, a 11; coque-
tas, a 20; mesas, a 4; aparadores, con 
luna, a 20; id . 15; vi t r inas , 28; neve-
ras, 14; mesas correderas, a 9; lava-
bos, a 11; sillas con re j i l l a al respaldo, 
de caoba, a 2.25; sillones para oficina, 
el par a 14; b u r ó s planos, a, 15; i d . de 
cortina, l ibreros e caoba, 25; juegos de 
sala, desde 48; esmaltados, 8; piezas, 
80; juegos de cuarto, a 9ÍD; id. a 3; cuer-
pos, 2.60; i d . a 4.25; juegos de come-
dor, 9; piezas, 75; i d . , 10; piezas, a 
180; i d . , 250; l á m p a r a s , desde G; y 
muchos muebles mas, que no detalla-
mos, a precios muy baratos, iün tían 
José , 75. Teléfono M-7429. 
28126 15 j l 
V I D R I E R A S . S E V E N D E N DOS V i -
drieras, una m e t á l i c a y otra engram-
padá , grandes, muy baratas, propias pa-
ra cualquier establecimiento. I n fo rma : 
Monte V E s t é v e z . Bodega. 
28185 7 Jl 
S E V E N D E U N A V I D K I E S A , P S O P I A 
para dulces o tabacos y cigarros. In fo r -
man: Café Torre del Oro. Manzana de 
Gómez. 
28168 6 J l . 
o , ' C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. L/OS i 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas1 
sus existencias de muebles y prendas. ( 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sob/e alhajas y objetos de va-1 
lo r . Módico i n t e r é s . Se avisa a los que i 
tienen contratos vencidos pasen a re-1 
cogerlos o a pror rogar . Consulado 94' 
y 96, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. , 
24437 10 j l 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . 
Juegos de cuarto, $100, hasta $500. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates, $12; con luna, 
$30 en adelante. Coquetas modernas, 
$20, Aparadores, $15. Cómodas , $15. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vesridores, $12. Mesas de noche, $2 a 
$4. Modernas camas de hierro, $12. 
6 sillas y 2 sillones de caoba, $22. 8 
piezas, $100. S i l l e r í a de todos mode-
los, mimbres, l á m p a r a s , relojes, m á q u i -
nas de coser columnas, $2; cuadros, bu-
rós de cortina, planos,, precios de una 
verdadera ganga. San Rafael, 115. Te-
léfono A-4202. 
A Í T I G Ü E D A D E S 
Se compran toda clase de objetos de 
arte, prendas antiguas, aunque rotas y 
en abanicos de n á c a r , m a r f i l y carey. 
Tenemos nn gran surt ido de joyas mo-
dernas que por preceder de p r é s t a m o s 
vencideg; vendemos b a r a t í s i m a s o cam-
biamos por joyas antiguas, oro y plata 
vieja. L a Imparc ia l , Neptuno 128, es-
quina a Lealtad, Te lé fono A-2873. 
24624 9 Jl. 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, as í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
E l D I N E R O E S C O N D I D O E S T A BtA¿I 
" L a Hispano Cuba" le facilita una ca-
j a de caudales desde $25.000 en adelan-
te. Estas cajas proceden de una realiza-
ción y también las damosa plazos. H a -
cemos prés tamos sobre aihalas sin re-
parar interés. " L a Hispa Cuba", Ville-
gas y Tejadillo, por Avenida de Bél-
gica. Losada y Hermano. Tel. A-8054. 
24241 7 Jl. 
J O Y A S 
A V I S O . S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
malas condiciones yo se los dejo como 
nuevos, por poco dinero, los compongo 
esmalto en todos colores, barnizo de 
muñeca , entapizo. Manrique, 52. Te l é fo -
no M-4445. Manuel F e r n á n d e z . 
25144 14 J l . 
Si quiere comprar sus Joyas paso por 
Suárez , 3. L a Sultana,, y le cobramos 
menos I n t e r é s qne ninguna de su giro, 
así como t a m b ' é n las vendemos muy 
baratas por preceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: L a Sultana, S u á r e z . 3. Teléfo-
no M-1914, Rey y S u á r e z . 
L A 2 a . C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s , San N i c o l á s , 2 5 0 , entre 
Glor ia y Corrales . D o y d inero con m ó -
dico i n t e r é s sobre alhajas y objetos 
de va lo r . Se c o m p r a n y se venden 
muebles. Se l i q u i d a n a precio de s i -
t u a c i ó n u n g r a n sur t ido de alhajas y 
d e m á s existencias procedentes de 
p r é s t a m o s vencidos. T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
23541 3 J l 
A R M A D U R A S D E CAMAS D E H I E R B O 
Pagamos $1.50 y $1.00; t r á i g a l a s a Za l -
do, N o . 34, Casa de M i g u e l . Hay camas 
a l egó r i ca s , nuevas. 
25780 15 j i . 
P A R A A Z O G A R SUS E S P E J O S B I E N 
y barato, l lame a E l Bisel , ún ico patente 
a l e m á n en Cuba. Vlzoso y Hermano 
Angeles 4 . Te lé fono A-5453. 
P- 30-d-4 
L a Hispano Cuba, da d inero desde e l 
1 por c i e n t o de i n t e r é s sobre alhajas, 
muebles de todas clases a l contado 
y en a lqu i l e r , joyas de todas clases, 
s in reparar precios Cajas de caudales 
de todos t a m a ñ o s , desde $25 .00 y t a m -
b i é n a plazos. Estas cajas proceden de 
u n a r e a l i z a c i ó n . Contadoras de o c a s i ó n 
nikeladas y color caoba. L a Hispano 
Cuba , Vi l legas y T e j a d i l l o , A v e n i d a de 
B é l g i c a , 3 7 D . Losada y H e r m a n o , 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
24266 7 Jl 
B I L L A R E S 
M O S Q U I T E R O S 
D e p u n i ó , e n v a r i a s c a l i d a d e s ; 
d e m u s e l i n a e s p e c i a l , c lase s u p e -
r i o r , y de r e j i l l i e s p e c i a l . 
E N S A N M A R I A N O Y E U Z C A B A E E E -
ro, " V i l l a M a r í a " • V íbo ra ; se venden: 
Un Juego de sala de caoba, compuesto 
de sofá, cuatro sillones y seis sillas, 
gran espejo con su consola, mesa de 
centro y tres columnas más , completa-
mente nuevo. Una l á m p a r a de cr is ta l 
de combinac ión , de cuatro luces. Un 
Juego de recibidor de cuero y caoba, un 
escritorio de señora , un Juego de come-
dor, estilo colonial, compuesto de mesa, 
doce si l las asiento de cuero, aparador, 
aux i l i a r y v i t r ina , una fiambrera, una 
nevera "Polo Norte", tres escaparates 
y varios cuadros. Pueden verse de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
28161 4 J l . 
C 750 Ind 10 o 
4 J l . 
W VENI>E U N H O P M O B I L D E 7 pasa-
jeros, propio ijr.ra u t i l i zar sus piezas 
como repuestos, t amb ién una guagua 
o ^ ^ I n f o r m a : Cerro, 759. a l tos . 
<¡ i «63 2 J l 
PRADO, 19, R E G I A S H A B I T A C I O N E S 
•vf^H03 módicos, servicio esmerado. 
^27967 2 J l 
SE D E S E A 
rnnai?biar ,im a u t o m ó v i l de 7 pasajeros 
niVL ruedas alambre. Completamente 
T w por una casa solar bien si tuado. 
W Ay-0-ernmnO- M0rr0 ' 5"A- Tti16' 
27123 ' 00- 24 j j 
A U T O M O V I L E S E N E S T 0 R A J E 
!evC^tan en el Garage Quaker, Blanco 
2809 ' Te lé fonos M-2Ü80 y A-0588. 
2 j l . 
M U E i E E S . T E N E M O S M U E E E E S PA-
oap ^0n,1.'JviU:'s de las siguientes mar-
OvcVio , lllao' Chevrolet, Hupmobile, 
BüWanc' Modelos 75, 80, SI y 83 
DreVi^ b íudebaker , . Chandler y otros a 
tHAf^ áe ' ' f iu idación. Morro 8 y 10, 
i-eierono A-8806 
J L ^ l 2S j l 
e i ^ ! 0 N EN M A G N I F I C A S CONDI-
vende '^0n f018 ruedas de alambre, se 
Porrt FUy j a r a t o a s í como una c u ñ a 
fono A ^O06SPOrt- M0rr0 ' 8 y 10- Tc lé -
^ i L _ _ _ : S_ Jl__ 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L 
vof'f-n V ' i ? 0 Sportt, 5 
^ : 'AmiSPtear- -Vale-e l doble- l n 134. B e n j a m í n Gar-
V e n d e m o s i m a u t o m ó v i l S u d s o a 
^ P e r S ix e n b u e n p r e c i o , p i n t a d o 
de n u e v o , f u e l l e y v e s t i d u r a mse-
y m o t o r e n p e r f e c t a s c o n d i -
" o n e s . I n f o r m a n G . M i g u e z y C o . 
A m i s t a d 7 1 y 7 3 
C. 497» J 
J1S 1 5 d. 29. 
A U T O S E N G A N G A 
Vendo los siguientes procedentes de 
un gran lote que he adquirido: c u ñ a 
Stutz, t ipo carrera, 6 ruedas alambre, 
gomas Hood, cuerda, $750; Chandler, 
7 pasajeros, acabado de pintar, fuelle 
nuevo, ruedas alambre, $700; Renault, 
$600; Dort , 6 pasajeros, $375; c u ñ a 
Dodge, $650; Studebaker, 5 pasajeros, 
t ipo moderno, $875; c u ñ a Buick, motor 
tapado, $625; Hudson, modelo M, $650; 
c u ñ a Tipo Sport, e l e g a n t í s i m a , $425. 
Indus t r ia , 8, preguntar por Mestres. 
27384 6 j l 
S E VONDE S I N E S T R E N A B , U N MO-
tor Renaul t de arar, 4 cil indros, 9 caba-
llos, fuerza, cos tó 6 m i l pesos, se dá en 
m i l pesos, se dá en m i l setecientos. I n -
forman en B a h í a Honda. Provincia P i -
nar del R ío . E l í s eo B . Díaz . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Con azogue a l e m á n , lunas de escapa-
rate, $3.99; lavabos, 79 centavos; con-
solas, desde $1.99; aparadores, desde 
$1.99. En L a Pa r í s -Venec i a , la casa 
m á s ant igua de Cuba, la de m á s ga-
r a n t í a para sus clientes y la ún ica 
que puede garantizar por diez a ñ o s su 
azogado. L lame a l A-5600. San N i c o l á s 
y Tener i fe . Pida nuestro obsequio. 
2804S 14 j l 
27885 4 J l . 
A U T O M O V I L " C K A N D E E B " , 7 7 A S A -
jeros, en perfectas condiciones, por em-
barcarse su dueño en $350.00. In fo rman 
Zulueta No. 71, por Dragones. Sr. Ca-
rrasco. Te léfono M-7137. 
26738 4 Jn. 
S E V E N D E U N A MAQUINA D E B U E N 
porte económica , motor continental, 6 
c i l indros con capacidad para 7 pasaje-
ros o mejor se cambia por valores cot i -
zables o .solar aunque no es t é totalmen-
te l iverado. Informes: L u y a n ó , 86. Cam-
po Alegre. Te lé fono 1-4140. 
27597 2 J l . 
1 Se vende una c u ñ a K e l l y Racer, de 
carrera . Se sacr if ica en $300 .00 , v a -
le mi» de $800 .00 . Se venden dos 
blockes de F o r d perfectos, a $10 .00 
cada u n o . U n par de reflectores F o r d 
aro n ique lado y u n pa r de ref lecto-
res p a r a m á q u i n a grande m u y bara-
tos. T o d o puede verse en el gara-
ge K e l l y , cal le L u g a r e ñ o entre M o n -
tero y Pozos Dulces. Ensanche de l a 
H a b a n a . U n a cuadra del paradero de 
los t r a n v í a s de l P r í n c i p e . 
. . . . 7 Jl 
C O M P R O D O D G E 
Compro un Doche, del 20 al 22. Pago 
lo que valga en el acto de ver lo . No 
hayo perder t iempo. Avisando a l Te-
léfono M-6237. voy a su casa, 
27618 5 ^ L -
TIETIMO B B E C I O , S E V E N D E E N 
$2,000 Mercer Landolet 7 asientos. 4 
amortiguadores W e s t i n h o u s é y 6 gomas 
cuerda, ruedas alambre, se garantizo 
todo é l . Aguacate No . 19, Habana. 
27913 2 j l . 
A Y E S T E B A N , A UNA C U A D R A D E 
esta calzada y a una cuadra de T u l i -
pán , en calle pavimentada, vendo un lo-
te de terreno de esejuina, con 3,200 varas 
I n f o r m a n en el te léfono A-3825. 
25930 16 J l . , 
ES U N A G A N G A 
Se vende por poc©. dinero un a u t o m ó v i l 
de cuatro pasajeros, muy sport y apro-
piado por lo económico . Gomas y p in -
tura nueva. Véase Animas 135, Garage. 
[ 6 d-27. 
S E V E N D E N CAHBOS P U E B T I s f l 
mos de arrastre, de 5 toneladas con 
ruedas de cojinete y cajón con bisagras 
para conver t i r los en planchas, adapta-
1 ble a cualquier camión o t ractor o pa-
j ra ser tratado por mulos. Pertenecie-
( ron al t j é r c i t o a l e m á n . Costaron en re-
mate 1,200 pesos, los t ra j imos vendi-
dos y d e s a p a r e c i ó el comprador. Se 
dán a 400 pesos cada uno. Véan lo s en 
San Felipe y Ensenada. Informes: Obis-
po, 5. Seño r Medina. Te lé fonos A-1118 
y A-1119. 
27463 3 j ! 
TA R R U A J E s 
H U D S 0 N S D E U S O 
T e n e m o s p a r a l a v e n t a H u d -
sons S u p e r - S i x M o d e l o s " J " 
y " 0 " , d e s d e $ 9 0 0 . 0 0 a 
1 , 8 0 0 . 0 0 pesos . L a n g a V-*-
t o r C o m p a t r y . C a l l e 2 5 , n ú -
m e r o 5 ( p o r . M a r i n a d R e -
p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s p a r a 
C u b a d e las f á b r i c a s H u d s o n 
y Essex . 
C5000 3d-30 
mi iiimiiwiiiimi IIIIJIUHIL.,, 
E N 20 Y 21, V E D A D O , S S V E N D E "UN 
carro propio para reparto de pan y v í -
veres, con su m u í a nqeva de 7 y media 
cuartas de alzada y arreos nuevos pa-
ra m á s detalles: J e s ú s Blanco 2ü v 91' 
Te lé fono F-2560. " u ^ 'íl-
27345 
C O C H E F A M I L I A R 
6 J l . 
Vuelta eijiera, vendo uno en flamante 
estado, un bogui Baccot, uno para Po 
ny, varias monturas tejenas importa-
das, varios tipos, una montura c>-ioi'li 
«rifiÁ a capricho, varios juegos ,1!= echa i n n  de
arreos, dos troncos de platino nuevos 
„.,ir,a nn rn trenes f uno^., «~ m 
estado 1, Galán 
2G877 20 JL 
AVISO. E N GANGA CAMAS D E S D E 
8 pesos; escaparates desde 15 pesos; 
neveras 15 pesos; fiambreras 5 pesos; 
mesas correderas 8 y 10 pesos; juegos 
de sala, cuarto y comedor, baratos; 
v i t r inas , aparadores, vaji l leros, piano, 
m á q u i n a de escribir, bu ró de cortina, 
corridas, mesas de ala, cómodas coque-
tas, lavabos, l á m p a r a s y cuadros, todo 
en ganga. Galiano 44. 
28114 7 j l . 
A V I S O , N O A G U A R D E M A S 
E s t e es e l m o m e n t o d e c o m p r a r 
sus m u e b l e s 
juegos de cuarto modernos con es-
caparate grande de 102 pesos en ade-
lante, escaparates sueltos a $25.00; 
juegos de comedor con m a r q u e t e r í a , 9 
piezas $138.00, i d . f inos con f i le te blan-
co de 10 piezas $270.00; camas de hie-
r ro con metales $11.00; i d . de niño, 
$8.00; juegos de sala de majagua con 
espejo grande $39.00; i d . modernos, ne-
veras a $12.00; cocinas de estufina, 
cocinas de gas, c ó m o d a s $14.00; chif-
foniers; i d . juegos de •f'Cibidor. s i l lo-
nes de' mimbre a $10.00; m á q u i n a s de 
coser $7.0; camas d j madera, finas, 
?10.00, mesas de correderas, modernas 
$10.00; i d . de. noche a S3.00; y cual , 
quier mueble que necesi 'f t a m b i é n ha-
cemos a capricho. Esto no es cuento, 
h á g a n o s una v is i ta y R3 c o n v e n c e r á . 
F í j e se b ien . Las Merf->'cs. San afael 
119, esquina a Gervasio. 
28121 3 j l 
M A M P A R A S , S E V E N D E N , B U E N A S , 
modernas y cuatro sillones de mimbro, 
un Juego de caoba de recibidor de cini'o 
piezas con cogines. También se da ba-
rato, es moderno. Suá rez 58, Te léfono 
M-3G12. 
28q7£_ 5 j l . 
P A R A PONDA"" O C A P E , S E V E N D E 
una cantina y mostrador, 24 sil las y 
otros objetos. I n f o r m a n : Zanja, y" 
Oquendo, fonda. 
28022 7 J l . 
E n l o d o s l o s t a m a ñ o s y a p r e -
c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
D e p u n t o d e r e j i l l a y d e m u s e -
l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l 
t e c h o . 
T a m b i é n d e m u s e l i n a d e r e j i l l a 
y d e p u n t o , c o n a p a r a t o e n f o r m a 
i d e l a n z a . 
P a r a c a m a " c o l o m b i n a " c a m a 
| m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
I g u a l m e n t e a p r e c i o s m u y b a -
j o s y e n t o d o s los t a m a ñ o s . 
M u s e l i n a p o r v a r a s — v a r a y 
; m e d i a de a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
1 r o . D e s d e 2 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
Y p u n t o d e s d e 4 5 c e n t a v o s . 
" E L E N C A N T O " 
curtido completo ios aiamadca B I ' 
L L A R E S míLrca " B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda claR¿ de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2130 Ind. 15 m» 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de Juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueitas. escaparates, carpas, lámparas, 
burós, s i l lería cte todas clases y cuanto 
Eueda neceaiinr una casa bien amue-lada. Precios, véan los y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas bara-
t í s i m a s . 
I E S T A M U Y B I E N V E N D O U N C K A I S -
long, de cuert. Búfa lo , a r m a z ó n de caoba 
i guateado en $50; otro de Malesqutn en 
l$35; San Rafael 93. Preguntar por Mena. 
I Un juego de recibidor estilo i ng l é s , 
'muel le a u t o m á t i c o , $150. 
| 26303 4 j l 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldré, bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.Ou, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; c ó m o d a s , a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; Juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no de-
ta l lan a precios de verdadera ganga., 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a í a l e , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
N e c e s i t o m u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
26509 Ind.-15 jn 
" E L C R I O L L O " 
Casa de C o m p r a - V e n t a de Joyas y 
Muebles y Cajas de Caudales en todas 
cantidades a precios de o c a s i ó n , s in 
reparar precios. No ta .—Se a lqu i l an 
muebles. Monserra te 4 3 y 4 5 , T e l é f o -
no A - 8 5 5 5 . 
24885 10 JL 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas . Antes E l Nuevo Ras-
t ro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel . A-1903. 
25066 , 12 iu 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S , A L E M A -
nas, muy art ís t icas , de $6.00 en ade-
lante. E l . L e ó n de Coro, Monte 2, entre 
Zulueta y Prado. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS, N E C E S I T A N 
hacer algún regalo, por poco dinero lo 
consiguen en la exposición art í s t ica E l 
León de Ooro, Monte 2, entre Zulueta 
y Prado. 
E F E C T O S P A R A C O C I N A V M E S A 
b a t e r í a de cocina, de a luminio , loza, 
vaj i l las , c r i s t a l e r í a f i n a y corriente, 
cubiertos de plata y meta l blanco, y 
d e m á s utensil ios de casa. E l L e ó n de 
Oro, f e r r e t e r í a y l o c e r í a . Monte 2, en-
t re Zulueta y Prado, 
P A R A D V E C E S Y C O N F I T E R I A , A C A -
bamos de recibir de Alemania . Gran 
surt ido en moldes para todos los usos y 
formas. E l León de Oro, Monte 2, en-
t re Zulueta y Prado. 
3 J l 
" L A A C A C I A " L I Q U I D A 
p o r t ras lado a M o n t e 2 2 5 , sus exis-
tencias. Juegos de cua r to de marque-
t e r í a , de comedor ; camas de h ie r ro , 
cuadros, macetas loza y c i f e t a l e r í a . 
T o d o a m i t a d de p rec io . A c u d a n a 
San Rafae l , 167 , donde existe la gan-
ga verdadera . San Rafae l , 167 . 
26679 « Jl 
I S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
I moderno y estufina, dos horni l las . Ber-
I naza, 67, altos, derecha. 
I 27484 2 J l . 
L A M U E B L E R I A MAS C O M P L E T A , 
la j o y e r í a y r e lo j e r í a m á s surtida, y los 
precios m á s económicos . A l contado y 
a plazos cómodos . Almacenes de R u i s á n 
chez. Angeles, 13 y Es t re l l a 25 y 29. 
Te lé fono A-2024. 
G A N G A S 
Vendo gemelos p r i s m á t i c o s , con lentes 
Cooerz, $35. Escopet\s, una un solo ca-
ñón, calibre 16, nueva, $8; otra, M a ü s e r 
un solo t i ro , muy f ina, calibre 16, $20. 
D ic t á fono Columbia. tros piezas, cos tó 
$300, lo doy, $80. Teniio m á q u i n a s de 
escribir, c á m a r a s fo tog rá f i cas , lentes. 
Compro rollos de pianola y l ibros usa-
dos en todas cantidades. L i b r e r í a L a 
M i s c e l á n e a . Teniente Rey, n ú m e r j 106 
TclífciftJ AI-4878. 
£-041' S j l 
S E VETTDE U N J U E G O D E C U A R T O 
fino, color Meple. compuesto de cinco 
piezas, escaparate de dos lunas, Chi f fo-
nier. cómoda, cama camera y mesa de 
noche: e s t á flamante y sin uso, precio 
320 pesos. In forman y puede verse en 
l a m p a r i l l a , n ú m e r o 49, bajos, de 9 a 
\1 y de 1 a 5 p. m. No se t r a t a con 
-p^cuU.dores. 
27973 . 2 J l . 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S V P I A N O 
de Rayo, 57, altos. 
27826 2 J l . 
MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R ( 
ovi l lo central, se compran y se alqui_ 
lan a $2.00 mensuales. Aguacate, 80' 
te léfono A-8Sr.6. 
. .3777iL 2!Lin 
B A J O : M U E B L E S . S E V E N D E * U N A 
carpeta grande, de cedro, para 4 perso-
nas y otros muebles para f á b r i c a de 
tabacos. I n fo rman : Estrela, 19. 
'27868 8 J l . 
A L O S A F I C I O N A D O S P E L I C U L E R O S 
ganga, vendo una c á m a r a marca De 
Praune, modelo estudio, con su t r í p o d e 
todo nuevo y una l á m p a r a de 14,000 bu-
j í a s e léc t r ica . Sr . Pradas, de 12 a 2 p . 
m , Compostela, 15, a l tos , 
i 27869 5 Jl 
i S E A L Q U I L A B A R A T I S I M O E L P R E S -
í qu í s imo alto do Espada 26 lj2, entre 
i San J o s é y San Rafael, compuesto de 
• seis cuartos, sala, saleta, dos servicios 
y dos b a ñ o s intercalados. Cielo raso | 
i No f a l t a nunca el agua. Informes y 
llaves, en los bajos. 
27774 6 Jl 
E L D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A L 
L a Hispano Cuba le f ac i l i t a una caja 
de caudales desde $25.00 en adelan-1 
I te. Estas cajas proceden de una rea l i - ¡ 
zac ión y t a m b i é n las damos a plazos ' 
I Hacemos p r é s t a m o s sob"o alhajas s in 
reparar en i n t e r é s . " L a Hispano Cu-
ba", Vil legas y Tejadil lo, por A v e n i -
da de Bélgica . Losada y Hermano. T e l f 
A 8054. 
' M ^ ' - l l 1S j l 
B A R B E R O S S E V E N D E N DOS S I L L o I 
nes Koken esmaltados, dos espejos mo-
! dernos y un lavabo con su espejo. Da-
l mas y J e s ú s M a r í a , b a r b e r í a . 
• 27G96 2 j l 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial ', a l m a c é n ímpor ta f lo r rte 
tnücbies y objetos de f a n t a s í a , nalón oe 
expos ic ión : Neptuno, 159, entrí> Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendernos con un 50 por 100 do des-
cuento, juegos de cuarto, juegos da co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
sala, sillones de mimbre .espejea dora-
dos Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , bu rós , 
escritorios de s eño ra , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l éc t r i c a s sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes do pared, sillones da por ta l , es-
caparates americanos, libreros, si l las g i -
ratorias, neveras aparadores, paravanes 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
R E A L I Z A C I O N l í i i . 
reformar el local s© realizan todos los 
muebles de oficina. Juegos de sala, de 
comedor y de cuarto y varios que no 
se anuncian. San José , número 77, no 
confundirse. 
27474 4 J l . 
GANGA V E R D A D . P O R NO S E R D E L 
gi ro vendo varias cajas de caudales, 
desde $50 hasta $500 y tfimbién l iquido 
varias vidrieras. Pueden verse en Apo-
daca, 58, a todas horas. 
27369 4-J1 
S E L I Q U I D A N V A R I O S J U E G O S D E 
membre, con c r e t o n a ü de los modelos 
m á s modernos; f i n í s i m o s a $150.00, dan-
do veinte de fondo y 10 mensuales. 
Galiano n ú m e r o 58 esquina a Neptuno 
24164 6 j l . 
E l Mode lo , de O ' R e i l l y 9 0 , de Gar-
c í a y Hnos . Sr. si usted nos hace una 
v i s i t a seguro le a g r a d a r á n los muebles 
de nuestro a l m a c é n y los que por ca-
t á l o g o le fabr icaremos a precios de 
o c a s i ó n en nuestra p r o p i a f á b r i c a a 
nuestra numerosa c l iente la , t a n t o en 
juegos de cuar to , comedor , eacri torio 
y piezas sueltas, como c o l c h o n e r í a en 
general . Pasamos a domic i l i o si a s í 
l o desea. T e l é f o n o A ' 9 9 4 4 . 
27741 _2 Jl. ' 
S E V E N D E TJN S I L L O N D E M A J A G U A 
para l impia botas de poco uso y un re-
loj de pared amari l lo . Reina Ana, ambos 
muy baratos. J e s ú s del Monte, 99. 
28011 2 J l . 
C O M P R E SUS M U E B L E S 
en " L a A c a c i a " , San R a f a e l , 167 , 
que por t ras lado a M o n t e 2 2 5 , l i q u i -
da a cualquier prec io sus existencias. 
Juegos de cuar to de m a r q u e t e r í a y 
de esmalte m u y baratos . T o d o menos 
del costo. 
26679 r, j l 
C A J A C A U D A L E S D O B L E P U E R T A 1 
t i m a ñ o regular, se vende en $38, tiene 
su burro y remate. Teniente Rey, u ¡ 
departamento 311, A-9273, de 9 á 10 
y de 1 a 3. 
27801 j j ! 
M U E B L E S D E O F I C I N A S E V E N D E N 
los siguientes: Una mesa de escribir, 
de caoba, con crh^al , ú l t i m o modelo y 
s i l lón gi ra tor io , un escaparate archivo 
con una biblioteca internacional y otros 
l ibros famosos, todo nuevo, un juego 
sala, cinco pinjas c^-oba muy elegante, 
mesita centro caoba con cr is ta l u n á 
caja caudales 16 arrobas, una m á q u i n a 
de esribir Remington visible nueva y 
su mesa y varios objetos m á s de o f l d -
na. Se vende por tener que embarcarse 
antes do 10 días , en menos de mi tad 
de su precio. Inf.ormes, Teniente Rey 
11, departamento 311 A-9273 de D u 10 
y 1 a 3. 
__27800 2 j l 
S B V E N D E N 6 MAQUINAS D E S U -
mar, marca "Bourroughs, Juntas o se-
paradas. Monte, n ú m e r o 12. Te léfono 
A-1084. 
V I D R I E R A S . S E V E N D E N V A R I A S 
nuevas en Luz, 24, bajos. 
27888 2 J l . 
Julio 2 de 1922: P r e c i o : 1 0 c e n t a v ó < 
D E DIA 
Antiguamente , cuando el Tesoro 
le pagaba a todo el mundo a toca 
t e j a , a l aproximarse el p e r í o d o elec-
tora l , l a C á m a r a y e l Senado forza-
ban maravi l losamente l a p r o d u c c i ó n 
de leyes especiales, que afectaban en 
gruesas sumas los sobrantes del T e -
soro no destinados a otras obliga-
ciones. 
¡ Q u é s e n s a c i ó n de r iqueza o de 
ignorancia de las m a t e m á t i c a s , pro-
d u c í a esa act iv idad legis lat iva 1 
P a r a a y u d a r a l a c r e a c i ó n del 
Cuerpo de Bomberos de Pogolott i : 
25 ,000 pesos. 
P a r a a r r e g l a r e l parque de M a -
garabomba: 30 ,000 pesos. 
P a r a constru ir u n a carre tera en-
tre los lugares indicados: 1.700,000 
pesos. 
Y a s í sucesivamente, r a r a e r a l a 
s e s i ó n congresional en que esos 
fondos sobrantes no quedaban tam-
b a l e á n d o s e p o í exceso de a f e c t a c i ó n . 
Desde luego que l a mayor parte 
de las obras dispuestas por esas le-
yes o de las pensiones por ellas re -
conocidas, no pasaban del papel , 
pues eso de "los sobrantes del T e -
soro" t e n í a u n l í m i t e , como todas 
las cosas de este mundo; pero, s i -
q u i e r a h a b í a u n a base p a r a enga-
tusar a los electores: h a b í a sobran-
tes. 
Mas ahora , a l volver las eleccio-
nes, aunque, como las golondrinas 
de B é c q u e r , no sean "aquellas que 
aprendieron nuestros nombres", los 
congres is tas—que t a m b i é n quieren 
volver, como volvieron las madre-
selvas, por escalamiento—se encuen-
t r a n ante este formidable problema: 
que hay que conquistar a l cuerpo 
electoral y que no hay "sobrantes 
del Tesoro", n i afectos n i no afec-
tos a otros compromisos, p a r a "dor-
m i r " a los electores. 
¡ A h ! P e r o l a i m a g i n a c i ó n tropi-
cal , sobre todo cuando e s t á de por 
medio un ac ta de Representante—y 
no digamos n a d a si es de S e n a d o r — 
produce asombrosos frutos. 
V e a n ustedes, por ejemplo, de q u é 
m a n e r a tan senc i l la h a n puesto a sus 
electores en e l trance de quedarlos 
eternamente agradecidos, un grupo 
de padres de l a P a t r i a que pres ta 
sus servicios en l a C á m a r a B a j a , a 
l a izquierda, s e g ú n se entra en el 
hemicic lo: 
P R O P O S I C I O N D E L E Y : 
" A r t í c u l o I . — A part i r del pr imero 
de Agosto del s iguiente a ñ o a l en 
que se promulgue l a presente L e y en 
l a Gaceta Of ic ia l de l a R e p ú b l i c a , 
s e r á obligatorio p a r a los terrate-
nientes, sus representantes o apo-
derados, proporcionar a sus a r r e n -
datarios o aparceros , en las f incas 
o lotes de terreno que les arr i enden 
o cedan a partido, u n a casa v iv ien-
da, compuesta, por lo menos, de: sa -
l a , dos cuartos, comedor y cocina. 
D ichas casas no p o d r á n tener sus 
paredes de y a g u a o guano, debien-
do poseer las puertas y ventanas ne-
cesar ias a su v e n t i l a c i ó n , pavimen-
t á n d o s e con maderas , ladri l los o ce-
mento . . . " 
X o seguimos transcribiendo e l 
proyecto de L e y , pues y a lo hemos 
publicado í n t e g r o en nues tra edi-
c i ó n de l a tarde y s a b r á n uste-
des, por consiguiente, que en é l se 
s e ñ a l a n a d e m á s severas penal idades 
pecuniarias p a r a los infractores . 
E s vei'dad que, por u n resto de 
conciencia, se d e j a l a puer ta ab ier ta 
a construir esas casas de papel o con 
latas de luz b r i l l a n t e — b a s t a que las 
paredes no sean de guano o de y a -
gua—pero , no es menos c ierto que 
mueve a r i s a el saber donde h a n ido 
a buscar "fondos sobrantes" los se-
ñ o r e s Representantes , a l agotarse 
" p ú b l i c a m e n t e " los del Tesoro . 
¡ A l bolsi l lo de nuestros terrate-
nientes, nada menos! 
¿ S e acuerdan ustedes de l a ex-
p l o s i ó n del " M a i n e " ? P o r lo me-
¡ n o s , es indudable que h a b r á n toca-
jdo las consecuencias. 
| L o que ta l vez no sepan, por no 
I haberse hecho g r a n publ ic idad del 
incidente, es que e l D r . L u c i l o de 
l a P e ñ a — p i n o nuevo que en pocos 
meses, d e j ó chiquitos a otros pinos 
de g r a n t a l l a — l l a m ó l a a t e n c i ó n de 
sus c o m p a ñ e r o s de r e p r e s e n t a c i ó n 
en l a c i tada C á m a r a B a j a , hac ia e l 
hecho, indiscut ible s i los hay , de que 
los E s t a d o s Unidos se aprovecharon 
de esa e x p l o s i ó n p a r a quedarse con 
l a I s l a de G u a m , en el a r c h i p i é l a g o 
fi l ipino, u b i c a d o — s e g ú n se sabe— 
fuera del radio de a c c i ó n de l a Doc-
t r i n a M o n r o é . 
P o r todo lo c u a l , e l D r . L u c i l o de 
l a P e ñ a , no cree en el "ideal ismo" 
yanqui , sino en o t r a cua l idad norte-
americana , consonante de l a ante-
r i o r : en el " imperia l i smo". 
Y le fast idia s o b r e m a n e r a — a s í lo 
d e c l a r ó en muy bellos p á r r a f o s — q u e 
los legisladores cubanos s igan "co-
incidiendo" en leg i s lar de acuerdo 
con lo que no le desagrada a l mis-
terioso visitante de " K o k o í t o " . 
¿ P i e n s a m a l e l s e ñ o r P e ñ a ? ¿ E s -
t á en lo c i er to? 
No nos atrevemos a emit ir u n a 
respuesta def init iva. Dice u n r e f r á n 
que el que p iensa m a l , ac i er ta de 
fijo. P e r o esta vez, queremos creer 
que esas "coincidencias" de que pro-
testa como cubano, nuestro antiguo 
c o m p a ñ e r o , • son s implemente, "co-
incidencias de los grandes genios". 
M e d í t e s e , a este respecto, en que 
ni Zayas es de C o r i a , n i Crowder es 
topo. 
p o n d e r í a gene ra lmen te a d i cho l la-
m a m i e n t o . 
A f o r t u n a d a m e n t e 100 ,000 t r a b a -
jadores de los t a l l e re s ( u n a c u a r t a 
pa r t e del n ú m e r o t o t a l ) son emplea-
dos de los t a l l e res de los f e r r o c a r r i -
les de Chicago y sus a l rededores . 
E . M . J e w e l l , j e fe de l a Federa -
c i ó n A m e r i c a n a del T r a b a j o , qu ien , 
con los d i rec tores de va r io s g remios 
s imi l a r e s d e s a c a t ó l a o r d e n la J u n t a 
de comparecer an te e l la ayer , al 
parecer h a b í a dec id ido ser consis-
ten te en su u l t i m á t u m d i r i g i d o a 
loa f e r r o c a r r i l e s la semana pasada. 
J e w e l l l o g r ó e l u d i r la los a lgua-
ciles que le buscaban pa ra en t r ega r , 
le l a c i t a c i ó n . Todos los esfuerzos 
que Se h i c i e r o n p a r a a v e r i g u a r su 
paradero f u e r o n in f ruc tuosos , hasta 
d e s p u é s de las 12 de la noche, h o r a 
en que se le v i ó en u n h o t e l donde 
So h a b í a r e u n i d o con otros d i r ec to -
res y cons iderado centenares de te-
l egramas r e l a t i v o s a l a hue lga . Se 
n e g ó a c o m e n t a r l a s i t u a c i ó n . 
E n su u l t i m á t u m J e w e l l d i j o a loa 
e j ecu t ivos f e r r o v i a r i o s que la ú n i c a 
senda que p o d r á c o n d u c i r a l a paz 
e ra p r e s c i n d i r de l a - ^ d e c l s i ó n de l a 
J u n t a a r r a n c a n d o $600 .000 .000 a 
los j o rna l e s de los t r aba jadores de 
los ta l le res y res tab lecer las reglas 
pa ra la paga de l t r a b a j o e x t r a o r d i -
n a r i o y pa ra las buenas condic iones 
del t r aba jo , j u n t o con u n cuerdo pa-
r a suspender el s i s tema observado 
por va r ias c o m p a ñ í a s en la d i s t r i b u -
c i ó n del t r a b a j o a los con t ra t i s t a s . 
A u n q u e a l a h o r a nona los esfuer-
zos de l a J u n t a de l T r a b a j o F e r r o -
v i a r i o p a r a I m p e d i r u n a hue lga de 
empleados de los ta l le res h a b í a n f ra-
casado, a l parecer , t o d a v í a , se espe-
r a b a p r e v e n i r o t ras huelgas po r par-
te de o t ros t r aba j ado re s f e r r o v i a r i o s , 
c o m o r e s u l t a d o de l a confe renc ia de 
ayer . 
L A C O N F E R E N C I A E N T R E M I N E -
R O S Y O P E R A D O R E S D E M I N A S 
W A S H I N G T O N , Jun io 1. 
H a b i e n d o p r o m e t i d o todoa los 
p a r t i c i p a n t e s g u a r d a r s i l enc io , la 
! confe renc ia de operadores de m i n a s 
' de c a r b ó n y m i n e r o s convocada hoy 
| po r el P res iden te H a r d i n g d e c l a r ó 
j u n receso^de dos horas poco d e s p u é s 
¡ cTrl m e d i o d í a . 
Mitones juzga ma 
i 
Gran debate en el Congreso respecto al problema de Africa 
IMPORTANTES DECLARACIONES DE CASTRO G1R0NA 
El Peñón de la Gomera, cañoneado-El Raisuni desde Bu-
haxen, gestiona la sumisión.-Cañones de los rebeldes, 
emplazados frente a Annual. - Ataques rechazados. 
£1 monumento al comunero Bravo.—Petición del Alcalde de El Fe-
rrol.—La huelga de Bilbao.—Solución de la de Asturias.—Inau-
guración de un hospital.—£1 At éneo felicitará al senador Bo-
rah, de Idaho. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
I M P O R T A N T E D E B A T E S O B R E 
M A R R U E C O S E N E l i C O N G R E S O 
M A D R I D , J u l i o 1. 
L a s e s i ó n del Congreso a n u n c i a -
da pa ra ayer y hoy h a b í a desper ta-
do e n o r m e e x p e c t a c i ó n . 
Se s a b í a que en ellas se t r a t a r í a 
de l p r o b l e m a de M a r r u e c o s y esto 
d e s p e r t ó l a gene ra l c u r i o s i d a d . 
Las t r i b u n a s y e s c a ñ o s es taban 
t o t a l m e n t e ocupados. 
E n la s e s i ó n de ayer i n i c i ó e l de-
bate sobre M a r r u e c o s el je fe r e g i o -
na l i s t a y e x m i n i s t r o , s e ñ o r C a m b ó . 
E n su discurso, el s e ñ o r C a m b ó , 
d i j o que la c a m p a ñ a m i l i t a r en 
A f r i c a e s t á v i r t u a l m e n t e t p r m i n a d a . 
A g r e g ó que es necesario r e p a t r i a r 
i n m e d i a t a m e n t e l a m a y o r p a r t e de 
las t ropas , dejando a l l í ú n i c a m e n -
te las indispensables p a r a que Es -
p a ñ a quede s i tuada en e l l i t o r a l , a 
f i n de i r r a d i a r una a c c i ó n p o l í t i c a 
hac ia el i n t e r i o r , pero s in i n t r o m i -
siones pel igrosas . 
" U n a vez s i tuados en e l l i t o r a l 
— d i j o — d e b e m o s esperar « que los 
mismos moros sean los que nos l l a -
men , h a c i é n d o l e s c o m p r e n d e r antes 
las ven ta jas que pa ra e l los ha de 
r e p o r t a r el verse bajo n u e s t r o p r o -
t e c t o r a d o . " 
A g r e g ó que E s p a ñ a a c t u a l m e n t e no 
t i ene p r o b l e m a a l g u n o de h o n o r que 
so lven t a r en A f r i c a . 
" S i es c i e r t o — d e c l a r ó — q u e nos 
ag red ie ron , en cambio nosot ros he-
mos cas t igado su f i c i en temen te a los 
rebeldes y hemos ido a donde que-
r í a m o s i r . N u e s t r o honor q u e d ó l i m -
pio -
E l discurso de l s e ñ o r C a m b ó p r o -
du jo s e n s a c i ó n en l a C É h n a r a y f u é 
ob je to de grandes comenta r ios . L a 
Prensa dedica bas tan te espacio a co-
U n "alter ego" del G e n e r a l Me-
nocal, a segura que el ex Pres idente , 
r e f i r i é n d o s e a l a s declaraciones que 
se le a tr ibuyen sobre l a v i d a del ac-
tua l Gobierno, e x c l a m ó : 
— E l jueves por l a tarde no h a -
b l é en e l Y a t c h C l u b de p o l í t i c a . . . 
E s posible. P e r o , hace muchos 
a ñ o s , a l ser interrogado por los sol -
dados del R e y que p e r s e g u í a n a u n 
c r i m i n a l , u n piadoso monje benedic-
tino, é s t e , pasando l a m a n o por l a 
ampl ia boca de l s a y a l , j u r ó en nom-
hre de Dios que "por a l l í " no h a b í a 
pasado. 
Y no m i n t i ó e l buen frai le , aun-
que el malhechor se h a b í a acogido 
a l a santa paz de l convento. 
P o r decreto pres idencia l h a sido 
nombrado Director de l a R e n t a , el 
¡ s e ñ o r Diego F r a n c h i . 
E l S r . F r a n c h i , es de Guanabacoa . 
E s t o equivale, pues, a lo contra-
rio de lo que tratamos de hacer , i n -
ú t i l m e n t e , durante muchos a ñ o s : 
| meter l a H a b a n a en Guanabacoa . 
GONG U RoiOrGiNEMATOGRAFICO 
d e c a c t & z . 
m e n t a r las declaraciones del j e f e re- , 
g i o n a l i s t a , declaraciones que ponen 
de man i f i e s to su a c t i t u d respecto a l 
p r o b l e m a de A f r i c a . 
E n la s e s i ó n ce lebrada hoy , a l j 
l l ega r a l debate sobre Mar ruecos , h i - , 
zo uso de la pa labra e l j e í e l i b e r a l , | 
conde de Romauones . 
E l i l u s t r e p o l í t i c o a f i r m ó que esj 
t o t a l m e n t e inaceptab le la h i p ó t e s i s , 
de abandonar a Marrueccis . 
" D e b e m o s — a g r e g ó — c o u U n u a r en | 
e l N o r t e de A f r i c a po rque n u e s t r a ! 
s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a y nuest ros i n - | 
tereses nacionales a s í lo d e m a n d a n . \ 
A d e m á s , Mar ruecos es l a ú l t i m a car-.' 
t a i n t e r n a c i o n a l que nos jugaanos l 
y en esta ca r t a e s t á nues t ro p r e s t í - 1 
g io , ya que en Mar ruecos estamos i 
c u m p l i e n d o e l m a n d a t o de E u r o p a . " j 
A g r e g ó e l conde de R o m a n o n e s i 
que a E s p a ñ a le queda, en ú l t i m o 
ex t r emo , el recurso de desentender- j 
se de M a r r u c o s , pero ello l l e v a r í a ; 
apa re jado consigo el abandono de; 
T á n g e r , pues no p o d r í a m o s i n t e r e - j 
sarnos en este asun to d e s p u é s d e l . 
abandono de Mar ruecos . 
T a m b i é n se m o s t r ó p a r t i d a r i o el i 
j e f e l i b e r a l de la p r o n t a t e r m i n a c i ó n | 
de la accfbn m i l i t a r para e m p r e n -
der una a c c i ó n c i v i l p r i n c i p a l m e n -
te de a t r a c c i ó n . 
D e c l a r ó que es preciso sacar a 
T á n g e r de l a reserva en que Se en-
c u e n t r a y hacer f r en t e a este asun-
to de u n a vez pa ra l l ega r r á p i d a - ; 
men te a una s o l u c i ó n . Es t a s o l u c i ó n , i 
s e g ú n el conde de Romanones , no j 
puede ser o t r a que l a de dec la ra r a 
T á n g e r i n c l u i d o en l a zona de l pro-
t ec to rado e s p a ñ o l . 
T e r m i n ó su i n t e r v e n c i ó n en e l de-
bate el conde de Romanones p i d i e n - ¡ 
do a l je fe del a c t u a l Gob ie rno , se-, 
ñ o r S á n c h e z Gue r r a , que haga exa-
m e n de conciencia antes de a f r o n t a r 
la r e sponsab i l idad que t r ae consigo 
c u a l q u i e r d e t e r m i n a c i ó n que el Go-
b i e r n o t o m e en l a c u e s t i ó n de M a -
r ruecos . . 
E n el debate i n t e r v i n o e l s e ñ o r 
M a u r a . E l i l u s t r e expres idente de^ 
Consejo no cree que sea d i f í c i l l a i 
s o l u c i ó n del p r o b l e m a de M a n n i e - i 
eos dada l a enorme capacidad de Es- j 
p a ñ a . j 
D e c l a r ó que debe irse a l a ac-| 
c i ó n c i v i l , pero no de m o m e n t o . ! 
" A ú n res ta po r e f e c t u a r — d e c l a r ó — - I 
u n a buena pa r t e de la a c c i ó n m i l i - i 
t a r . M a r r u e c o s no e s t á pac i f i cado . ! 
P o r el c o n t r a r i o se suceden los com- ! 
bates sangr ien tos en los que deja-
mos m u y sensibles bajas. Soy par -
t i d a r i o de la a c c i ó n c i v i l , pe ro ter-
m i n e m o s antes l a m i l i t a r . 
O t r o de los que i n t e r v i n i e r o n en 
el debate f u é el expres idente de l 
Congreso, s e ñ o r V i l l a n u e v a , q u i e n 
d i j o que el m o m e n t o ac tua l es e l 
de m a r c a r la o r i e n t a c i ó n d e f i n i t i v a 
de E s p a ñ a en Mar ruecos . Es i n d i s -
pensable que E s p a ñ a se m a r q u e u n a 
n o r m a de conduc ta en A f r i c a y que 
l a s iga s in t i tubeos . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , r e c o g i ó 
las ideas expresadas por los o r ado -
res y d i j o que el Gob ie rno ha ex-
puesto c l a r a m e n t e , en o t ras ocasio-
nes, su p r o g r a m a sobre Mar ruecos , 
P r o g r a m a que c u m p l e a l p ie de l a 
l e t r a . A g r e g ó que Por a h o r a no es 
posible i r a u n cambio r a d i c a l en 
e l p r o t e c t o r a d o . 
L o s d iscursos p ronunc iados po r 
los s e ñ o r e s M a u r a , conde de Roma-
nones, V i l l a n u e v a y S á n c h e z Gue-
r r a , h a n desper tado g r a n i n t e r é s y 
son obje to de grandes comenta r ios . 
E n l a p r ó x i m a s e s i ó n c o n t i n u a r á 
este debate, que t a n t a e x p e c t a c i ó n l 
h a desper tado. 
a l g u n a . U n i c a m e n t e c a u s ó «i « 
l i ge ros desperfectos en varlog gUll0« 
cios. e(ilfi. 
E L M O N U M E N T O A L 
SEGO V I A , J u l i o 1. 
L a I n f a n t a d o ñ a Isabel , en 
bre del Rey, i n a u g u r ó el monunf0111' 
l evan tado en esta c iudad a la -n^^ 
r í a del con innc ro U m v o . al her^0" 
c o m p a ñ e r o de P a d i l l a y Malrlona^0 
L a i n a u g u r a c i ó n del monum ' 
r e s u l t ó un acto swh m n i s i m o al ^ 
a s i s t i ó n u m e r o s a concurrencia ^ 
E n t r e los concur ren tes es"ta. 
n u t r i d a s comis iones de Sa lam» 
To ledo y Modina del Campo. a' 
T a m b i é n as i s t i e ren a la "inau 1 
r a c i ó n 65 alcaldes de la p r o v j ^ ' 
L a I n f a n t a d o ñ a Isabel , a su n ' 
gada a esta c iudad , fué objeto / 
un g r a n r e c i b i m i e n t o en el qvle , 
m a r ó n pa r t e las au tor idades . ^1 
E l A lca lde e n t r e g ó a la 'infam 
u n magmTico r a m o de flores. 
T e r m i n a d a la i n a u g u r a c i ó n d i 
m o n u m e n t o a Bravo , fué objeto i 
I n f a n t a de una c a r i ñ o s a d e s p e d í ^ 
P E T I C I O N D E L A L C A L D E DE 
F E R R O L ' 
t i 
E l F e r r o l I -
E l a lc j i lde de esta c iudad ha envía i 
do a l m i n i s t r o de ¡- 'omento, sefio'-
A r g ü e l l e s , u n a respetuosa comunica1 
c ión so l i c i t ando el enlace del ferro" 
c a r r i l con los a s t i l l e ro s y con la bas 
n a v a l . 
F u n d a su s o l i c i t u d e l alcalde en los 
grandes benef ic ios que dicho enlace 
ha de p r o p o r c i o n a r a E l Ferrol ¡i 
L A H U E L G A D E B I L B A O E N V U s I 
D E S O L U C I O N 
B i l b a o I . 
Parece que se m a r c h a camino a lal 
s o l u c i ó n de la hue lga de metalúrgi^ 
eos., que t a n t o s t r a s to rnos está. cauJ 
sando a esta p r o v i n c i a . 
E n las ú l t i m a s reuniones celebraJ 
das por pa t ronos , obreros y delega-
dos del I n s t i t u t o de Reformas Socia-
les, se o b s e r v ó ent re los primeros un 
e s p í r i t u de t r ans igenc i a , que permi-
te a b r i g a r esperanzas de una pronta 
s o l u c i ó n . i 
L A S O L U C I O N D E L A HUELGA 
D E A S T U R I A S 
Formidable huelga.. 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
T O D O S O B E D E C I E R O N L A O R D E N 
G R E M I O 
R I C H M O N D , V a , Ju l io 1 . 
S. J. C o t r e l l , P res iden te de l a Fe-
d e r a c i ó n de Obreros de Ta l l e re s , d i -
j o hoy que los obreros de los t a l l e -
res del Sur h a n r e spond ido todos, de-
c l a r á n d o s e en hue lga , y a g r e g ó que 
m á s t a rde d a r á a conocer el n ú m e r o 
exacto de h u e l g u i s t a s en ese dle-
t r i t o . 
antea de l a f i j a d a po r e l P re s iden t e 
H a r d i n g pa ra ce leb ra r l a conferen-
cia convocada po r e l , pa ra t r a t a r , s í 
ee pos ib le , s o l u c i o n a r e l c o n f l i c t o 
creado por la h u e l g a c a r b o n í f e r a . 
B U E N C O N S E J O D E L P R E S I D E N -
T E H A R D I N G 
W A S H I N G T O N , j u l i o 1. 
E l P res iden te H a r d i n g a c o n s e j ó a 
los r epresen tan tes de los d u e ñ o s de 
m i n a s de c a r b ó n y a los f u n c i o n a r i o s 
del G r e m i o U n i d o de obreros m i n e -
ros que t r a t e n de l l egar a u n acuer-
do pa ra s o l u c i o n a r ' e l c o n f l i c t o l o 
m á s p r o n t o pos ib le , " p o r su p r o p i o 
b i e n y por el b i e n c o m ú n de l p a í s . " 
O T R A H U E L G A 
S P R I N G F I E L D . Mass, j u l i o t 
C ien to c i n c u e n t a h o m b r e s emple-
dos de la C o m p a ñ í a de f e r r o c a r r i l , 
B o s t o n y A l b a n y , a b a n d o n a r o n su 
t r aba jo a las diez de l a m a ñ a n a de 
hoy . L o s t a l l e res v e n í a n t r a b a j a n d o 
con ese n ú m e r o de empleados desda 
e l 2 6 de a b r i l ú l t i m o . 
L o s empleados eu o í s t a l l e r e s de l 
f e r r o c a r r i l B o s t o n y M a i n e , a v i s a r o n 
a su capataz que hoy a las once aban-
d o n a r í a n su t raba jo -
R e c ó r t e s e este c u p ó n ; escriba en las l í n e a e en blanco JOS nomnree 
de sus artistas favoritos y e n v í e n o s l o con la siguiente ^dirección: Con-
curso C i n e m a t o g r á f i c o , Apai tado 1010. — D I A R ! 0 L A M A R I N A . — 
H a b a n a 
RESULTADO DEL CUARTO ESCRUTINIO 
C O N T I N U A N L A S H U E L G A S 
N E W H A V E N , Mass. j u l i o 1 . 
L o s r epa radores de m á q u i n a s y 
sus a u x i l i a r e s , ascendentes de dos-
cientos a t r esc ien tos hombres , aban-
d o n a r o n sus t r a b a j o s en los t a l l e res 
de E e d a r Steel , d e l f e r r o c a r r i l " N e w 
H a v e n and H a r t f o r d " . 
M A S H U E L G A S 
B U F P A L O , N . Y.,- julUo 1 . 
De siete a ocho m i l h o m b r e s em-
pleados en los t a l l e res de loe d i s t i n -
tos f e r r o c a r r i l e s s i tuados e n B u f f a -
l o y sus i nmed iac iones , se declara-
r o n en hue lga hoy , obedeciendo ó r -
denes de los Jefes de l G r e m i o . 
T a m b i é n a b a n d o n a r o n sus t r a b a -
jos de setecientos a ochocientos h o m -
bres de los t a l l e r e s del f e r r o c a r r i l 
E r i e -
L A H U E L G A F E R R O V I A R I A E S 
F O R M I D A B L E 
N E W Y O R K , j u l i o 1-
Hace una h o r a se a n u n c i ó o f i c i a l -
m e n t e l a h u e l g a de los obreros de 
t a l l e r e s de las d i s t i n t a s c o m p a ñ í a s 
f e r r o v i a r i a s . A u n se desconoce e l n ú -
m e r o exacto de hue lgu i s t a s , pero se 
cree que los obreros en hue lga d e l 
f e r r o c a r r i l c e n t r a l de N e w Jersey, 
asc ienden a dos m i l . 
L A K S L G A F E R R O V I A R I A A S U -
MLB G K A V E S P R O P O R C I O N E S 
P I T T S B U R G H , j u l i o 1. 
Las p r i m e r a s no t i c i a s r ec ib idas 
hoy sobre la h u e l g a de los obreros 
que t r a b a j a n en los t a l l e re s de los 
d i s t i i r . o s f e r r u r . r r ü f . s en el d i s t r i t o 
de P i t t s b u r g h , p roceden de los t a l l e -
res de G l e n w o o d , de l f e r r o c a r r i l B a l -
t i m o r e y Oh io . L o s jefes de l g r e m i o 
c a l c u l a n que e l n ú m e r o de h u e l g u i s -
tas asciende a m á s de dos m i l q u i -
n ien tos hombres . N o ha o c u r r i d o 
n i n g ú n d e s ó r d e n . 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A E N 
L A C A S A B L A N C A 
W A S H I N G T O N , jul io 1. 
L o s representantes de los mineros 
de c a r b ó n del p a í s y los funciona-
rios del Gremio de obreros minero* 
de A m á r i c a , empezaron a reunirse 
eu 5a Casa B l a n c a hoy, media hora 
L A G R A N H U E L G A F E R R O V I A -
R I A D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
C H I C A G O , J u l i o 1. 
Toda esperanza de e v i t a r la g r a n 
h u e l g a de 400,000 empleados de los 
ta l leres de los f e r r o c a r r i l e s se h a 
b í a desvanecido a l parecer a m e d i d a 
que Se a p r o x i m a b a l a h o r a f i j a d a pa-
r a e l paro . 
L a c e s a c i ó n de l t r a b a j o m a r c a r á 
l a p r i m e r a hue lga gene ra l d e c l a r í w l a 
por una u n i ó n f e r r o v i a r i a desde que 
se c r e ó la J u n t a de l Taba j o f e r r o -
v i a r i o en 1920 . 
Las diez era l a h o r a f i j a d a para 
l a wf tspens ión del t r a b a j o en el l i a -
Criamiento de los jefes del g r e m i o , y 
no t i c i a s rec ib idas de todas par tes 
de l p a í s I n d i c a b a n que se corres-
Doug la s F a l r b a n k s . . . . 3055 
A n t o n i o M o r e n o . . . . . 2940 
W a l l a c e R e í d 17 9í> 
R o d o l f o , V a l e n t i n o . . . . . 1 5 9 1 
Char l e s R a y 1217 
Eddite Po lo 1278 
George W a l s h 1 1 8 1 
T o m M i x 1324 
W i l l i a m F a r n u m 10 82 
W i l l i a m S. H a r t 10 6?? 
T h o m a s M e i g h a n 1133 
W i l l i a m Russe l 1018 
F r a n k Mayo . , 1026 
L e o B . Se?tz 1004 
Gus tavo Serena 9 39 
W i l l i a m D u n c a n 860 
Sessue H a y a k a w a 8 20 
C h k r l i e C h a p l i n 713 
H a r o l d L o l y d 629 
O w e n M o o r e 635 
K e n n e t h H a r í a n 616 
Jack ie Coqgan 6 1 1 
H o o t Gibson 608 
R i c h a r d Ba r the lmesa . . . . 615 
H a r r y Carey 609 
B u c k Jones fe59 
Per ico M e t r a l l a 540 
H a r r i s o n F o r d 517 
L u i s S e r v a n t i 515 
J o h n B a r r y m o r e 508 
B e n W i l s o n 508 
E u g e n i o O ' B r i e n 513 
H a r r y Carey 535 
M o n r o e S a l l y s b u r y 506 
W e s l e y B a r r y 504 
N o v e l l i 405 
Jack P i c k f o r d 40 3 
D o u g l a s Me L e a n 405 
M a x L i ' nder 40 4 
Rober G o r d o n 304 
C h a r l e y H a w r a y 302 
W a l t e r K i e r s 304 
F r a n k K e n a n 303 
F r a n c i s F o r d • . . 301 
W i l l i a m Hoot< 2 0 1 
W i l l Rogers 203 
J u a n i t o A l v a r e z 212 
J ack P e r r i n 124 
W a r r e n K e r r i g a n 103 
Jack P i c k f o r d 405 
M a r y P i c k f o r d 2E11 
N o r m a T a l m a d g e 1794 
Constance T a l m a d g e . . . . 14 5 4 
D o r o t h y Gish 1432 
P e a r l W h i t e 1392 
P r i s c i l l a D e a n í 13 55 
S h i r l e y Masson 1141 
Francesca Ber t i t a l 12 8 3 
G l o r i a Swanson 1228 
D o r o t h y D a l t o n 1159 
Miss D u p o n t 1066 
A l i c e Joyce 10 47 
C la ra K i m b a l l Y o u n g . . . 1130 
V i o l a D a n a 1120 
A n i t a S t e w a r t 1033 
Bebe D a n i e l s 1103 
P i n a M e n i c h e l l i 97 7 
1 C a r o l H a l i w a y . 916v 
' Mae M u r r a y 929 
A l i c e T e r r y 8 61 
R u t h R o l a n d 8 1 1 
M a r y M i l e s M i n t e r 720 
A l i a N a z i m o c a 764 
M a r y W a l g a m p 628 
L i l l i a n GJsh 6 37 
M a y A l l i s o n 6 9 1 
B e t t y Compscm 62 4 
B lanca F u e n t e s 57 4 
M a r i n a Cabre ra 6 3 1 
Po la N e g r i . 592 
E d i t h J o h n s o n ! 57 0 
Mae Me. A v o y 5 65 
M a r y Me . L a r e n 5 89 
E l e n a Cor t e s ina 617 
K a t h e r i n e Me. D o n a l d . . . 562 
Grace C u n a r d 5 60 
V i r g i n i a Pearson 459 
M a b e l N o r m a n d 457 
B i l l i e B u r k e 456 
M a r g a r i t h e C l a r k 482 
Consuelo A l v a r e z . . . . . 353 
Neva G e r b e r t 352 
E i l e e n Pe rcy 3 52 
D o r i s M a y 348 
A n a L í t t l e 346 
E d n a M u r p h y 24 5 
T h e d a B a r a 2 43 
J u s t i n o J o h n s t o ñ e 2 4 1 
Agnes A y r e s 2 40 
J u a n i t a H a n s e n . . . . . . 238 
P a u l i n a F r e d e r i c k 23 5 
L i l a L e e 236 
R u t h C l i f o r d 13 3 
E d n a P o u r i c a n c e 13 2 
M i l d r e n Dav i s 13 0 
E u g e n i a C. G i l b e r t . . . . 133 
E t h e l C l a y t o n „ 1 3 1 
Olga M a m b e i l * 1 2 4 
Madge K e n n e d y 12 6 
L o u i s e L o r r a i n e 112 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
D E L G E N E R A L C A S T R O G I R O N A 
M A D R I D J u l i o 1. 
E l gene ra l Castro G i r o n a , h a he-
cho i m p o r t a n t e s declaraciones a l 
" H e r a l d o de Z a m o r a " . E n e l n ú -
m e r o de h o y p u b l i c a este d i a r i o una 
e n t r e v i s t a con el m e n c i o n a d o ' g e n e -
r a l . 
Dice e l genera l Castro G i r o n a que 
a r a í z del desastre de A n n u a l de-
b i ó rea l izarse una in tensa a c c i ó n m i -
l i t a r . 
A su j u i c i o h u b i e r a bastado u n 
t r i m e s t r e pa ra cas t igar d u r a m e n t e a 
los rebeldes y r econqu i s t a r y pa-
e l f i ca r t odo el t e r r i t o r i o pe rd idp a 
consecuencia de l desastre. 
D e c l a r ó t a m b i é n que debe ser 
n o m b r a d o c o m i s a r l o c i v i l de M a 
rruecos el s e ñ o r G o n z á l e z H o n t o r i a 
o el s e ñ o r V i l l a n u e v a . 
L a s declaraciones de l g e n e r a l 
Cast ro G i r o n a son m u y comentadas 
por l a i m p o r t a n c i a de las m i s m a s 
y po r v e n i r de u n a de las f i g u r a s 
m i l i t a r e s que m á s se h a n d i s t i n g u í 
do en l a a c t u a l c a m p a ñ a de A f r i c a . 
A C E R C A D E L A S U M I S I O N D E L 
1 R A I S ü M 
T E T U A N , Ju l í to 1-
E l R a i s u n i , que so encuen t r a cer 
ca de la f r o n t e r a francesa, ha e sc r i -
t o a sus p a r t i d a r i o s d á n d o l e s cuen -
t a de haberse t r a s l adado a B u h a x e n , 
donde c o n t i n u a r á las negociaciones 
con E s p a ñ a pa ra l l e g a r a u n acuer-
do respecto a s u s u m i s i ó n . 
Oviedo I . 
T a m b i é n l a hue lga de mlneros-aa-l 
t u r i a n o s puede considerarse solucifci 
nada . 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n de p a t r o r p l 
y obreros se a c o r d ó reanudar el trifr| 
ba jo a base de l descuento del diejl 
por c ien to en los jo rna les . 
H U E L G A E N U N A MINA I 
Oviedo L 
Se han declarado en huelga los 
obreros de l a m i n a de h i e r r o "Graij 
deza" porque los pa t ronos reba ja roü 
el diez por c ien to de los jornales-
Se cree que esta hue lga no sea ¿í: 
m u c h a d u r a c i ó n en vis ta de la solii' 
c i ón acordad^, pa ra la hue lga de 1 ^ 
minas de c a r b ó n . 
C A R A B I N E R O C O N D E C O R A D O 
C á d i z I . 
L e ha sido concedida l a Cruz de 
Beneficencia al ca rab inero , señor 
Cas t i l lo V a l v e r d e . 
Este ca rab inero , s a l v ó l a v ida $8 
doce obreros con g r a n e x p o s i c i ó n fll 
la suya. 
E l acto de l a en t rega de las insig-
nias p rome te r e su l t a r br i l lant ís i i j io , 
Se a b r i ó una s u s c r i p c i ó n públitea pa? 
r a c o s t e á r s e l a s . 
I N A U G U R A C I O N D E U N HOSPITAL 
T a f a l l a I . 
Con g r a n s o l e m n i d a d se ha inau-
gp rado e l h o s p i t a l levantado en ésta 
l o c a l i d a d . 
A l acto a s i s t i e ron las autoridades 
y numerosos i n v i t a d o s , que fuerqn 
e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados. 
E l nuevo h o s p i t a l es u n bello edi-
f i c i o , y cuen ta con todos los adelan-
tos mode rnos y con u n distinguido 
cuerpo m é d i c o . 
E L V A L E N C I A N O I D I O M A CO 
O F I C I A L 
V a l e n c i a I . 
E n la ú l t i m a s e s i ó n celebrada por 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l se acordó de-
c l a r a r el va lenc iano i d i o m a coonciaíj 
para las de l iberac iones de dicha cor 
p o r a c i ó n . 
L O S C A B I L B í f O S E N T R E G A N E L , 
C A D A V E R D E L T K N I E N T E R A S -
CON 
G O T 
T E T U A N , J u l i o 1-
L o s c a b i l e ñ o s de B e n i - A r o s e n t r e -
g a r o n a las au to r idades m i l i t a r e s e l 
c a d á v e r del t en i en te R a s c ó n . 
Este b r a v o o f i c i a l h a b í a desapa-
rec ido d u r a n t e el combate, l i b r a d o 
e l d í a 18 de J u n i o . 
B A N Q U E T E S U S P E N D I D O 
M a d r i d L 
* J 
Parece que el banquete ofrecido » 
los o f ic ia les de l Terc io , que tam? 
se d i s t i n g u i e r o n en Marruecos, D Q | | 
c f^c tUci rá 
D icho banquete e s t á anunciado pa-
r a el H o t e l R i t z , pero a ú l t i m a npr 
se asegura que el m i n i s t r o de la tr" 
r r a , genera l O l a g u e i . lo ha pronn» 
do. . 
Se )gnora el fundamento de ea 
s u s p e n s i ó n . 
E L A T E N E O F E L I C I T A R A A ™¡ 
S E N A D O R N O R T E A M E B I G A I W I 
A G R E S I O N D E L O S R E B E L D E S 
M E L I L L A J u l i o 1. 
•Las t r o p a s que p res taban s e r v i -
cio de p r o t e c c i ó n en e l t e n d i d o de l a 
l í n e a pos ta l de D a r - D r i u s a loe T i -
tanes f u e r o n ag red idas po r los re-
beldes . 
Las t ropas , ayudadas p o r u n des-
t a c a m e n t o que s a l i ó de Debsa en su 
a u x i l i o , r e p e l i e r o n la a g r e s i ó n , ' cau-
sando a los moros dos m u e r t o s . 
M a d r i d 1. . nlla 
E l A teneo se propone enviar 
ca lurosa f e l i c i t a c i ó n a l senaaor ^ . 4 
t eamer icano M r . B o r a h Por, s en eíl 
l l an to s discursos pronunciados - j 
Senado de «u p a í s en defensa ó 
A m e r i c a E s p a ñ o l a , para l a que v 
L O S R E B E L D E S E M P L A Z A N C A -
Ñ O N E S F R E N T E A A N N U A L 
M E L I L L A , J u l i o 1. 
L o s rebeldes h a n emplazado ca-
ñ o n e s f r e n t e a A n n u a l , con ob j e to 





E L P E Ñ O N D E L A G O M E R A C A Ñ O -
N E A D O 
M E L I L L A , J u l i o 1-
E l P e ñ ó n de la G o m e r a f u é b o m -
bardeado hoy por los rebeldes. 
E l b o m b a r d e o no p r o d u j o ba j a 
T E G U C I G A L ^ A , "Honduras" ' , A 
n i o 3 0 . - ( P o r The Assoc ^ 
P r e s s ) . — E l Pres idente t r U " e/ 
ha f o r m a d o el s igu ien te 
M i n i s t r o de l a r Gue r r a , 
Sa lvador Cisneros. ond*' 
Re lac i l j nes E x t e r i o r e s : Fran 
co Buezo 
I n t e r i o r : J o s é M a r í a Gu i l l en 
ial ^ 
lez. 
T r a b a j o s P ú b l i c o s : Maircí 
gos- r Can11' 
I n s t r u c c i ó n : Fede r i co 
les. ' 
H a c i e n d a : T r i n i d a d E. River3' 
